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5+SFZtJ V[ ;DFHGM VFIGM SC[JFI K[P ;DFHDF\ AGTL 38GFVMG]\ VBAFZM 
5|lTlA\A p5;FJ[ K[P VG[ V[GF VFWFZ[ 5+SFZtJ ;DFHGL ;FY[ VMT5|MT YI[,]\ CMI K[P 
V[lZ:8M8,G[ IFN SZTF\ SCLV[ S[ DFGJL V[S ;FDFlHS 5|F6L K[P VFD4 DFGJL ;FDFlHS 
5|F6L CM. T[G[ S\.S G[ S\.S HF6JFGL ;TT lH7FXF ZC[TL CMI K[P DF+ 5MTFGL 
VF;5F;GF 50MXH}YM S[ UFDvXC[Z S[ 5MTFGF N[X H GCL\4 N]lGIFDF\ X]\ RF,L ZÕ]\ K[ V[ 
HF6JFGL DF6;DF\ TF,FJ[,L CMI K[P c5+SFZtJ o l;âF\T VG[ VwIIGc 5]:TSDF\ 0MP 
R\N=SF\T DC[TF VF ;\NE"DF\ ,B[ K[ S[ NZ[S lNXFDF\ RF,L ZC[,L S\.S GJL JFT 5ZYL H 
;DFRFZ DF8[ V\U|[HLDF\ XaN 5|IMHFIM K[ v News. News - V[8,[ North, East, West VG[ 
South VF RFZ[I lNXFVMDF\YL 5|F%T YI[,L DFlCTL V[8,[ NEWS. VFD4 5+SFZtJ GJ]\ 
HF6JFGL DYFD6DF\ ;G;GF8L ;FY[ ;\S/FI[,]\\ K[P VFHGF R[Gl,IF HDFGFDF\ 'Breaking 
News' GF GFD[ VF56[ T[G[ VM/BL XSLV[P ;DFRFZMDF\ VF56[ E,[ V[D SCLV[ S[ 
VlTXIMlST JWFZ[ HMJF D/[ K[P JFT ;FRL CX[ T[D KTF\ VF VlTXIMlST5}6" ;DFRFZ 
K[ V[ HF6TF CMJF KTF\ S[D RF,[ ZFB[ K[ m SFZ6 :5Q8 K[ ,MSMG[ VF ZLTGF gI]hDF\ Z; 
50TM CMI K[P :Y/ S[ SF/GL ðlQ8V[ Z;GL DF+FDF\ RMÞ; O[Z50[ 5Z\T] V[ JF:TlJSTF 
K[P VF ðlQ8V[ 5+SFZtJ jIlST VG[ ;DFH ;FY[ UDFvV6UDF KTF\ V[S 5|SFZGM 
;A\W WZFJ[ K[P 5+SFZtJ V;ZSTF" AG[ K[ TM ;DFHGL lJlJW AFATM 5+SFZtJG[ 
V;ZSTF" AG[ K[P 5+SFZtJ VG[ ;DFH JrR[GL VF 5|lS|IF lâDFUL" K[P Z!DL ;NLDF\ 
VFH[ ;\N[XFjIJCFZGF ;FWGMDF\ VG[SU6M JWFZM YIM K[P ;DFHDF\ V[S V[JM JFIZM 
O}\SFIM K[ S[ VFHGL GJL J:T] B}A H<NLYL H}GL Y. HFI K[P GJ]\ AC] h05E[Z H}G]\ Y. 
HFI K[P  
 
5|:TFJGF
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     VF56[ HIFZ[ 5+SFZtJGL JFT SZTF CM.V[ TM RMÞ; 5|`G YFI S[ D]lãT DFwIDGL 
VF56[ JFT SZLV[ KLV[ 56 EFQFFG]\ X]\ m EFQFF lJ7FGLVM D]P 5|AMWEF. 5\l0T4 
ClZJ<,E EFIF6L JU[Z[ VF ;\NE"[ SC[ K[ S[ cEFQFF V[ RMÞ; ;DIGL XMW GYL 56 
IFN'lrKS ZLT[ 30FTL VFJ[,L jIJ:YF K[P V[GF DF8[ SM. lGlüT ;DIUF/M GÞL SZJM 
D]xS[, K[P ;DFH[ ;DFH[ H]NL H]NL ZLT[ T[ 30F. K[P U]HZFTL EFQFFG]\ lJ7FGGL ðlQ8V[ 
5C[,JC[,LJFZ VwIIG SI"] T[ lJâFG T[:;LTMZLV[ 56 VF H JFT :JLSFZL CTLP 
J{l`JS :TZ[ 56 ccEFQFFGF HgDGF D]ð[ SM. JFNvlJJFN G SZJMcc V[D GÞL YI]\ K[P 
V[8,[ EFQFFGL X~VFT SIF ;DIUF/FDF\ Y. V[ lJX[ JFT SZJL V:YFG[ K[P EFQFFGM 
HgD VFlNSF/YL YIM K[P V[ EFQFFlJ7FG ;\XMWSMGL JFT VF56[ :JLSFZL ,.V[P 56 
DFGJL 5MTFGF lJRFZ4 JFT4 J,64 DFgITFVM VG[ EFQFF H[JF ;FWGYL VFlNSF/YL 
5|tIFIG SZL ZÕM K[P VF{nMlUS S|F\lT 5KLGL S|F\lT TZLS[ ,[BFI K[ V[ cc;\RFZ SF\lTcc V[ 
DFGJHFTG[ 5,8L GF\BJFG] SFD SI"] K[P lJ`J V[S UFD0]\ AgI]\ K[P EFQFF XMWFIF 5KL 
5|tIFIGGF H[ lJlJW ;FWGMGL XMW Y. T[GL lJUTM HMJF H[JL K[P GJGLT HGZ, 
GM,[H A]S Z__&DF\ NXF"jIF D]HA EFQFF XMW 5KL $55_ JQF" AFN ;D}C DFwIDGF 
EFU TZLS[ D]lãT DFwID VFjI]\ CT]\P  
;D}C DFwID XMW JrR[GM ;DIUF/M 
D]lãT DFwID s!$5_vKF5F\4 ;FDlISf EFQFF XMW 5KL $55_ JQF"[ 
l;G[DF !()5 D]lãT DFwID 5KL $$5 JQF"[ 
Z[l0IM !)Z_  Z[l0IM 5KL DF+ * JQF"[ 
8[l,lJhG !)Z* l;G[DF 5KL Z5 JQF"[ 
  
 VFH[ TM ;\RFZ 1F[+[ VG[S XMWBM/ YTL ZC[ K[P VG[ GJL J:T] AFZYL A[ 
DlCGFGF 8}\SFUF/FDF\ H}GL Y. HFI K[P T[D KTF\ V[S JFT VUtIGL K[ S[ 8[SGM,MHLV[ 
lJ:TFZ VG[ J:TLG[ h05E[Z VFJZL ,LWF\ K[P E,[ V[D SC[JFT]\ CMI S[ ccVFHG]\ KF5]\ 
SF,GL 5:TLcc 56 N]lGIFGF NZ[S N[XDF\ VBAFZDF\ K5FI[,L SM.56 38GF ;FRL CMI 
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T[JM ,MSMG[ lJ`JF; CMI K[P ,MS lJ`JF; ;FY[ ;\S/FI[,]\ 5+SFZtJ T[GF XZ]VFTGF 
;DIYL ;DI[ ;DI[ 5lZJT"G :JLSFZT]\ ZÕ]\ K[P 5|FZ\E ;DI[ XF;GGL l;lâVM VG[ 
VFN[XMGL HF6 SZJFGF SFI"DF\YL 5|HF 50B[ éE] ZC[JF DF\0I]P V[ UF/M 
ZFHFXFCLDF\YL ,MSXFCL 5|JFCGM UF/M CTMP 5+SFZtJ[ 5|HFlED]B ZCLG[ XF;G 
lJZMWL J,6 VBtIFZ SI"]\ K[P 5+SFZtJGM VF HF6[ J6,bIM l;âF\T K[P V[YL T[ 
ccRMYL HFULZcc TZLS[ DFG 5FdI]\ K[P ZFHSLI :JT\+TF lJRFZ4 JF6L VG[ 
VlEjIlSTGF :JFT\˚  lJGF VW}ZL U6FI K[P V[8,[ 5+SFZtJGL :JT\+TF VlGJFI" 
AGL K[P 
 VFHG]\ 5+SFZtJ DF+ ;DFRFZM V[S+ SZLG[ T[G[ 5|l;â SZJFYL V8SI]\ GYLP 
A<S[ 36]\ VFU/ JwI]\ K[P ;DFRFZG]\ VY"38G4 ;DFRFZ ;DL1FF4 ;\l1F%T ;DFRFZ4 
Z\ULG KF5SFD4 S[ZLS[R;"4 U|FlOS; JU[Z[ 56 CJ[ ;FD[, YIF K[P JFRSG[ HS0L 
ZFBJFGF TDFD 5|IF;M 5+SFZtJ[ CJ[ VD,DF\ D}SIF K[P EFZTGL JFT SZLV[ TM CJ[ 
cclDXGZL 5+SFZtJccGF bIF,DF\YL 5+SFZtJ V[S jIJ;FI AgI]\ K[P D]lãT VG[ lJHF6] 
DFwIDM ElJQIDF\ S[JM VFSFZ ,[X[ V[GF ElJQI lJX[ S<5GF SZJL D]xS[, K[P U]HZFTL 
5+SFZtJGL JFT SZLV[ TM 5FZ;LVMV[ X~ SZ[,F 5+SFZtJ[ lJlJW TAÞFVM H[JF S[ 
VFhFNL 5C[,FG]\ 5+SFZtJ4 :JFT\˚  R/J/G]\ 5+SFZtJ4 VFhFNL 5KLG\] 5+SFZtJ4 
VFlY"S pNFZLSZ6 AFNG]\ 5+SFZtJ H[JF TAÞFVMDF\YL 5;FZ YI]\ K[P VFH[ Z!DL 
;NLGF 5+SFZtJGF TAÞFDF\YL V[ 5;FZ Y. ZÕ]\ K[P 5|HFGL 50B[ éEF ZCLG[ 
VgIFI ;FD[ hL\S hL,GFZ 5+SFZtJ VFH[ U|FDL6 VG[ GUZ ;D]NFI AþF[ 1F[+MDF\ 
lX1F6 lJSF;GF 5lZ6FD[ V;ZM 5[NF SZT]\ ZÕ]\ K[P VF ;\HMUMDF\ U]HZFTGF D]bI GUZ 
TZLS[ VG[ VFlY"Sv;FDFlHS 1F[+GL lJlJW 5|J'lœVMGF DCtJGF :YFG TZLS[ VDNFJFN 
VG[ VDNFJFNGF 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F jIJ;FlISM ;\NE"[ V[S ;FDFlHS ;\XMWG 
VeIF; SZJFGM 5|IF; 5|:T]T VeIF;DF\ K[P 
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 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5+SFZtJG[ V[S jIJ;FI U6LG[ jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ 
RSF;JFGM 5|IF; SZFIM K[P VF VeIF;DF\ H]NF\ H]NF\ 5|SZ6M 5F0IF\ K[P H[ VF D]HA K[ o 
 s!f lJQFI 5;\NUL VG[ VeIF; 5âlT 
  (S) lJQFI 5;\NULGF\ SFZ6M 
  (B) VeIF;GF C[T]VM 
  (U) VeIF; 5âlT 
  (3)  ;\XMWGGF VG]EJM 
  (R) ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ 
  (K) ;\XMWGGL DIF"NFVM 
 sZf ;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FF 
 s#f U]HZFTG]\ 5+SFZtJ o V[S ;FDFlHS VeIF; 
 s$f VDNFJFNGF 5+SFZM o ;FDFlHS v VFlY"S 5üFN E}lDSF 
 s5f VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ o s;DFHXF:+LI lJ`,[QF6f 
 s&f VFW]lGS VDNFJFNG]\ lJ`,[QF6 
 s*f VeIF;GF\ TFZ6M VG[ ;}RGM 
 VFD4 p5Z D]HAGF 5|SZ6M âFZF ;\XMWG VeIF; ZH} SIM" K[P 
s!f lJQFI 5;\NUL VG[ VeIF; 5âlT o 
 5|:T]T VeIF; VDNFJFNGF 5+SFZM ;FY[ ;\A\lWT K[P VF ;\NE"[ VDNFJFN 
XC[ZGL DFlCTL ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL K[P 
 V[S HDFGFDF\ lD,MGF SFZ6[ EFZTGF DF\R[:8Z TZLS[ HF6LT]\ AG[,]\ VF XC[Z 
Z#P!_  pœZ V1FF\X VG[ *Z_v#* 5}J" Z[BF\XDF\ ;FAZDTL GNLGF 5}J" lSGFZF 5Z 
J;[,]\ K[P VF XC[ZDF\ DFGJMGL J:TLGL lGXFGLVM VFXZ[ 5F\R CHFZ JQF" 5C[,F\GL K[P 
V[S ;DI[ VF XC[ZG]\ GFD VFXF5<,L S[ VFXFJ, CT]\P ;FAZDTL GNLGF lSGFZF 5ZYL 
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D/TF ;}I"4 XlST4 lJQ6]GF lX<IM TYF 5Z\5ZFUT 5F/LIF4 WFlD"S :YFGSM GJDLYL 
T[ZDL ;NLGF V\T ;]WLGL 5|J'lœVMGL HF6SFZL VF5[ K[P !#DL ;NLYL !(DL ;NL ;]WL 
VCL\ D]l:,D XF;SMGL ;œF CTLP !)DL ;NLDF\ VF XC[Z 5Z V\U|[HMGL ;œF VFJL 
CTLP 
 CF,G]\ VDNFJFN XC[Z )(P$$ RMPlSPDLP lJ:TFZDF\ 5|;Z[,]\ K[P sVF{0F l;JFIf 
H[GL HG;\bIF Z__!GL J:TL U6TZL D]HA 5_ ,FB H[8,L K[P U]HZFTG]\ ;F{YL DM8]\ 
VG[ N[XGF DM8F XC[ZMDF\ ;FTDF S|DG]\ :YFG WZFJT]\ VF XC[Z CJ[ cD[UF ;L8Lc GM 
NZHHM 5FdI]\ K[P ;FAZDTL GNLGF SFZ6[ A[ EFUDF\ JC[\RFI[,]\ VF XC[Z GNLGF 5}J" 
VG[ 5lüD lSGFZ[ lJS;[,]\ K[P H[DF\ 5}J"GM lJ:TFZ S[ H[ SM8 lJ:TFZ TZLS[ VM/BFI K[ 
V[ D}/ XC[Z K[P VF lJ:TFZ NZJFHF VG[ DCM<,F S[ X[ZLGM lJ:TFZ CMJFYL 5M/ 
lJ:TFZ TZLS[ VM/BFI K[P VUFp 5M/DF\ V[S H 7FlTGF ,MSM J;TF CTFP 5Z\T] VFH[ 
jIJ;FIGF 5lZ6FD[ lDz J:TLG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P SMDL TMOFGMDF\ SM8 lJ:TFZ 
;\J[NGXL, CM. VUFp 5M/DF\ ZC[TF ,MSM CJ[  GNL5FZGF 5lüD lJ:TFZDF\ :YFIL Y. 
ZÕF\ K[P VDNFJFN XC[ZGF DwIEFUDF\ H{GM VG[ pœZv5}J" TYF Nl1F6v5lüD 
lJ:TFZMDF\ lCgN] VG[ D]l:,DM J;[ K[P 
 SM8GL ZF\UGL ACFZGF V[8,[ S[ GNL5FZGF 5lüD lJ:TFZDF\ GFGF DM8F pnMUM 
lJS:IF K[P 5}J"GL ;ZBFD6LV[ VMKL J:TL ULRTF WZFJTF VF lJ:TFZDF\ 
V[GPVF.P0LP4 VF.PVF.PV[DP4 ;[%84 5LPVFZPV[,P4 .;ZM4 V8LZF JU[Z[ H[JL 
bIFTGFD ;\:YFVM p5ZF\T ;EFU'CM4 l;G[DFU'CM4 HLDBFGF4 ;F\:S'lTS VG[ 
DGMZ\HGGL ;\:YFVM VFJ[,L K[P VF lJ:TFZGL .DFZTMGL AF\W6L4 ZC[6F\SGL ZRGF 
VG[ XMl5\U DM,GL CFZDF/FVM VFW]lGS VDNFJFNGM 5lZRI SZFJ[ K[P 
 VDNFJFN XC[Z jIF5FZ VG[ JFl6HIGF D]bI DYS TZLS ;TT lJS;T]\ ZÕ]\ K[P 
cDwISF,LG EFZTc 5]:TS s;\5FNS o ClZX JDF" lN<CL I]lGJl;"8LfDF\ NXF"jIF D]HA 
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EFZTGF >lTCF;DF\ jIF5FZ VG[ ZFHSFZ6DF\ DCtJGL U6FI V[JL 38GF VF XC[ZDF\ 
AGL T[ XC[GXFC HCF\ULZ[ V\U|[H 5|lTlGlW ;Z 8MD; ZMG[ D],FSFT VF5L VG[ V\U|[HMG[ 
EFZTDF\ jIF5FZ SZJFGM 5ZJFGM VF%IM T[ U6FIP VFG[ SFZ6[ EFZTDF\ V\U|[HMGM 
5U5[;FZM YIM VG[ T[D6[ jIF5FZ lGlDœ[ EFZT 5Z ZFHSLI VFlW5tI HDFjI]\ V[D 
SCL XSFIP 
 pnMUvJ[5FZ V\U[GF\ ;}h4 jIJCFZS]X/TF4 SZS;Z TYF U6TZLAFH :JEFJ 
H[JF U]6M DF8[ VDNFJFNGL 5|HF HF6LTL K[P T[G[ SFZ6[ ZFHIDF\ VG[ ZFHI ACFZ 
U]HZFTLVMGL 5|lTQ9F K[P VFW]lGS pnMU TYF GF6F\jIJ:YF VF XC[ZGL 5|HFGF 
5|[Z6F:+MT K[P XC[ZGL 5|UlTDF\ DCFHG 5Z\5ZF lXZDMZ K[ V[D SCL XSFIP 
 U]HZFTL lJ`JSMXDF\ J6"jIF D]HA lD,DFl,SM4 J[5FZLVM4 XZFOM TYF lJlEþF 
jIJ;FIGF\ DCFHGM s;\U9GMf V[ VF XC[ZGL V[S VFUJL ,F1Fl6STF U6FI K[P VF 
DCFHGMV[ XC[ZGL 5|UlTDF\ DM8]\ IMUNFG VF%I]\ K[P ACFZGF\ 5lZA/MYL U]HZFTGM 
J[5FZ 8SFJL ZFBJFDF\4 :YFlGS C]þFZMG]\ HTG VG[ Z1F6 SZJFDF\4 VG[S h\hFJFTMGL 
;FD[ DwID JU"G[ 8SFJL ZFBJFDF\4 ZFH;œFYL ,MS;D}CG[ SR0FTM ARFJJFDF\4 SMDL 
lJBJFN 8F/JFDF\ S[ NAFJJFDF\4 W\WFNFZLG[ 5ZN[XL ;œFGF XMQF6 ;FD[ Z1F6 
VF5JFDF\4 jIF5FZGL ZLTZ;DMDF\ VIMuI CZLOF. NFB, YTL V8SFJJFDF\ VG[ 
XF\lT5}6" JF8F3F8M âFZF DH}ZvDFl,SMGF h30FVMGL ;]BN 5TFJ8 SZFJL V{nMlUS 
XF\lT 5|:YFl5T SZJFDF\ VDNFJFNGF DCFHGMV[ ZRGFtDS OF/M VF%IM K[P T[G[ ,LW[ H 
XC[ZGM ;JF"\UL lJSF; YIM K[ TYF T[GL ;D'lwWDF\ h05L JWFZM YTM UIM K[P 5ZN[XL 
XF;SMG[ 5|HFGL ,FU6LVMYL JFS[O SZL HG;FDFgIGL .rKFG[ VG]S}/ XF;lSI lG6"IM 
,[J0FJJFDF\ DCFHGMV[ E}TSF/DF\ GM\W5F+ ;O/TF CF\;, SZL CTLP XF;lSI VgIFI 
S[ XMQF6 ;FD[ 5|HFSLI A/ éE]\ SZL XF\lT5}6" TYF ,MSXFCL 5âlT âFZF ,0T 
VF5JFGL AFATDF\ 56 DCFHGMV[ SNL 5FKL 5FGL SZL GYL V[ VFUJ]\ ,1F6 DCFHGMG]\ 
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ZÕ]\ K[P 
 N[XGL 5|HFDF\ VFhFNLG]\ HMX EZGFZ DCFtDF UF\WLV[ :JFT\˚  ;\U|FDGF 
.lTCF;DF\ ;]J6" V1FZ[ GM\W SZFI V[JL V{lTCFl;S NF\0LS}R !Z DFR" !)#_GF ZMH 
;FAZDTL VFzD VDNFJFNYL X~ SZL CTLP ;DU| N[XDF\ VFhFNL VY"[ ,MSHFU'lTG]\ 
SFI" SZGFZ VF S}R XC[ZGF VlJ:DZ6LI .lTCF;G]\ ;MG[ZL 5'Q9 K[P VF XC[Z[ VG[S 
GFDF\lST jIlÉtJM N[XGF RZ6[ WIF" K[P 
 !,L D[ !)&_ GF ZMH EFQFFSLI WMZ6[ V,U U]HZFT ZFHIGL :YF5GF YTF\ 
T[GF 5|YD 5F8GUZ TZLS[ VDNFJFN ZÕ]\ CT]\P HM S[ ;FT JQF" AFN !)&* YL ZFHIGF 
DM8FEFUGF lJEFUM VDNFJFNYL #_ lSPDLP N}Z UF\WLGUZDF\ J;FJJFDF\ VFjIF K[P 
5_ ,FBYL JW] J:TL WZFJT]\ U]HZFTG]\ VF V[SDF+ XC[Z K[P H[6[ VFhFNL 5KLGF 
UF/FDF\ 56 J6Y\EL lJSF;S}R RF,] ZFBL K[P VDNFJFNGM VFW]lGS lJSF; U]HZFT 
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lJQFI 5;\NUL VG[ VeIF;5âlT 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5+SFZtJ 1F[+GF jIFJ;FlISMG[ ;F\S/TM VeIF; 
lJQFI 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P ;FDFgI ZLT[ jIJ;FIG[ ;F\S/TF VG[S VeIF;M 
;DFHXF:+DF\ YIF\ K[ BZF\ 5Z\T] AC] VMKF VeIF;M 5+SFZtJGF jIJ;FILVM 5Z 
YI[,F K[P VF jIJ;FILVM 56 VgI jIJ;FILVMGL H[D SFI"ZT K[ V[D SCL XSFIP 56 
VF jIJ;FI V[S ZLT[ 5|HFGL ;[JF ;FY[ 56 ;\S/FI[,M K[ T[YL T[DGM VeIF; SZJFGM 
5|IF; SIM" K[P VeIF; lJQFIGL 5;\NUL 5FK/GF SFZ6M VG[ ;\XMWGGL VeIF; 
5âlTVMGL GLR[ 5|DF6[ lJ:T'T :5Q8TF SZL K[ o 
(S) lJQFI 5;\NULGF\ SFZ6M 
s!f 5+SFZtJ VG[ ;DFHXF:+G[ ;\lDl,T SZLG[ jIF5S ;\XMWGGM 
        J{7FlGS 5|IF; o 
 ;DFHXF:+ lJQFIDF\ 5LV[RP0L VeIF;M 36[ EFU[ 7FlT4 WD"4 S]8]\A JU[Z[ 
lJQFIJ:T]GF VFWFZ[ YTF HMJF D/[ K[P VF l;JFIGF lJQFIMG[ :5X"T]\ ;\XMWG B[0F6 
B}A VMK]\ HMJF D/[ K[P V[ AFATG[ wIFGDF\ ,.G[ S]8]\A S[ 7FlT p5Z ;\XMWG CFY 
WZJFGF AN,[ V[S GJLG lJQFI 5Z ;\XMWG SZJFGF pN'[XYL 5+SFZtJG[ ;DFHXF:+ 
;FY[ HM0LG[ 5+SFZtJGL WZMCZ VYJF TM SZM0ZHH] ;DF 5+SFZM 5Z XMW ;\XMWG 
SZJFG]\ lJRFI"]\P VF lJQFI 5;\NUL 5FK/G]\ V[S SFZ6 JU"B\0DF\ 5+SFZtJGL TF,LD 
p5ZF\T VDNFJFN VG[ D]\A.GF\ JT"DFG5+MDF\ 5+SFZ TZLS[GL ;]NLW" ;[JFVMG[ U6FJL 
XSFIP TM ;DFHXF:+GF V[S VeIF;] lJnFYL" TZLS[GL ;DFHXF:+LI TF,LD 56 lJQFI 
5;\NUL 5FK/GF 5lZA/DF\ NXF"JL XSFIP ;DFHXF:+ VG[ 5+SFZtJGL JU"B\0DF\ 
XF:+LI TF,LD 5KL HIFZ[ HIFZ[ 5+SFZ TZLS[ ;[JFZT CTM T[ ;DI[ C\D[XF 
;DFHXF:+LI ðlQ8V[ SM.56 38GFG[ D},JJFGL ;}h VF5MVF5 VFJL CTLP 5+SFZ 
5|SZ6 v !
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TZLS[GF ;DI[ V\UT ZLT[ 5+SFZtJG[ HMI]\ CT]\P H[ T[ ;DIGL SM. ;FDFlHS ;D:IF 
AFAT[ ;DFHDF\ ,[B4 ;DFRFZ S[ VC[JF, ,[BG DFZL S,D[ 5F\UZT]\ tIFZ[ 
;DFHXF:+LI ðlQ8V[ T[GL D],J6L ;DFHXF:+GF NL1FFYL" TZLS[ 5|lTlA\lAT YTL CTLP 
V[8,[ V\UT ZLT[ 36]\ HMI]\ CT]\ VG]EjI]\ CT]\ 5Z\T] J{7FlGS ;\XMWGGM VEFJ T[DF\ 
RMÞ; H6FTM CTMP VFYL 5+SFZtJ VG[ ;DFHXF:+G[ ;\Sl,T SZLG[ ;\XMWGGL 
;]CFGL ;OZGM lJRFZ :O}IM"P VF lJRFZ 5FK/ J{7FlGS VFWFZ 5Z jIF5S ;\XMWG 
SZJFGM C[T] CTMP H[ VF ;\XMWGDF\ 5|IMHIM K[P VFD 8}\SDF\ SC]\ TM 5+SFZtJ VG[ 
;DFHXF:+GF VG]5FZ\UT lN1FFYL" TZLS[ VF lJQFIGL 5;\NUL SZL K[P 
sZf cjIJ;FIG]\ ;DFHXF:+c 
 ;DFHXF:+GF 5LV[RP0LP VeIF;MDF\ cjIJ;FIG]\ ;DFHXF:+c lJQFI 5Z 
;\XMWG AC] VMK]\ YI]\ K[P VG[ jIJ;FlIS TZLS[GF TALAM4 lX1FSM4 G;L";GF VeIF;M 
H~Z YIF K[ 5Z\T] T[ VeIF;MDF\ c;MlXIM,MHL VMO D[l0l;Gc S[ c;MlXIM,MHL VMO 
V[HI]S[XGc lJQFI ;\XMWGG]\ D]bI CFN" ZÕ]\ K[P V[ AFATG[ ,1FDF\ ,.G[ cjIJ;FIGF 
;DFHXF:+cG[ 5+SFZtJ VG[ 5+SFZG[ S[gã:YFG[ ;\XMWG VeIF; lJQFI TZLS[ 5;\NUL 
SZL K[P 
 jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ RSF;JFGF VeIF;M 5lüDL N[XMDF\ ;FZF 5|DF6DF\ YFI 
K[P EFZTDF\ 56 lJlJW 5|N[XMDF\ VF lJQFI 5Z ;\XMWG B[0F6 9LS 9LS 5|DF6DF\ ZÕ]\ 
K[P 5Z\T] U]HZFTDF\ jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ lJS:I]\ GYLP lJlJW I]lGJl;"8LVMGF 
VeIF;S|DDF\ T[ :YFG 5FdI]\ GYL TM ;\XMWSMV[ 56 VF 1F[+DF\ ;\XMWGYL 5MTFGL HFT 
V/UL ZFBL K[P VF ;\HMUMG[ VFWFZ[ T–G GJF lJQFI 5Z ;\XMWG SZJFG]\ D[\ lJRFI"]\P 
H[YL ;\XMWG VeIF; AFN 56 DFZ]\ ;\XMWG VF 1F[+DF\ H[DG[ ;\XMWG SZJ]\ CMI T[DG[ 
DNN~5 AGL XS[ V[JF VFXIYL jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ VG[ ;DFHGF VlEþF V\U 
TZLS[ HM0FI[,F 5+SFZMGF ;DFHNFlItJ lJX[ lJ:T'T ;\NE" DFlCTL D/L XS[P VF lJQFI 
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J6B[0FI[,M lJQFI ZÕM CM.4 VF 1F[+[ ;\XMWG SZJFGM VF ZLTGM DFZM GFGS0M 5|IF; K[P 
s#f VF\TZlJnFSLI VeIF; 
 I]lGJl;"8L U|F\8; SlDXG ;FDFlHS ;\XMWG VeIF;MDF\ +6 AFATM 5Z ;lJX[QF 
EFZ D}S[ K[P H[D S[ v  
 !P DGMJ{7FlGS lJ`,[QF6 
 ZP .lTCF;lJCM6FVMGF .lTCF; 5Z ðlQ85FT SZFJTF\ ;\XMWG 
 #P VF\TZlJnFSLI ;\XMWG 
 VF ZLT[ DFZF ;\XMWGDF\ 5+SFZtJGF .lTCF;G[ 56 J6L ,[JFDF\ VFjIM K[P 
>lTCF; lJQFIGM SM. ;\XMWS HM DMU,SF/G]\ ;\XMWG SZTM CMI TM T[ ;DIGF 
;DFHHLJGG[ 56 HMJ]\ 50[P VF JBT[ T[GL 5F;[ ;DFHXF:+GL ;DH6 H~ZL AG[ K[ TM 
;DFHXF:+GF ;\XMWSG[ DF8[ 56 .lTCF;G[ VFWFZ AGFJLG[ ;\XMWG SZJ]\ 50[ SFZ6 S[ 
JT"DFGG[ ;DHJM CMI TM .lTCF; T5F;JM H~ZL AG[ K[P VFYL 5+SFZtJGF 
.lTCF;G[ VF ;\XMWGDF\ ;FD[, SIM" K[P .lTCF; VG[ ;DFHXF:+GF ;DgJIYL 
VF\TZlJnFSLI VeIF; Y. XS[ V[ AFAT 56 lJQFI 5;\NUL DF8[ DCtJGL ZCL K[P 
 NZ[S ;FDFlHS lJ7FGM V[SALHF ;FY[ V[JF TF6FJF6FYL HM0FI[,F K[ S[ V[YL 
Allied Science TZLS[ VM/B 5FdIF K[P SM.56 ;DFH lJ7FG V[S,]\ V8},]\ lJSF; 5FDL 
XST]\ GYL VG[ HIFZ[ ;\XMWGGL JFT CMI tIFZ[ H]NF\ H]NF\ ;FDFlHS lJ7FGM JrR[GM 
;C;\A\W RFJL~5 ;\XMWG TFZJJFDF\ ;CEFUL AG[ K[P 
 DFZF VeIF;DF\ VF\TZlJnFSLI VeIF;GL VF B}ALVMG[ NXF"JL XSFI V[ 
VFXIYL VF lJQFI 5;\N SIM" K[P 
s$f Z!DL ;NLGF 5+SFZtJGF\ lJlJW 5F;F\VM 
 EFZTLI 5+SFZtJGL JFT VF56[ HIFZ[ SZTF\ CM.V[ TM 5+SFZtJGF 5|FZ\E 
SF/G[ RMÞ; HMJM 50[P !)DL ;NL V[ EFZTDF\ 5]GHF"UZ6GL ;NL CTLP ZFHF 
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ZFDDMCG ZFIYL X~ SZLG[ GD"N ;]WLGF TDFD ;DFH;]WFZSM 5+SFZtJ ;FY[ 
;\S/FI[,F CTFP 5+SFZtJ 5]GHF"UZ6GF ;[GF5lT CTFP V[ ZLT[ !)DL ;NL ;DFHGF 
H0 ZLlTlZJFHM4 DFgITFVMGL ;FD[ AFY EL0LG[ ;FDFlHS 5lZJT"G VF6GFZL ;NL 
CTLP TM Z_DL ;NL V[ VFhFNL DF8[  H\U B[,GFZF S|F\lTSFZLVM VG[ UF\WLlJRFZ ;FY[ 
HM0FI[,F VlC\;S ,0TGF VG]IFILVMGL ;NL CTLP :JFT\˚  ;\U|FD DF8[ ,0GFZ VF 
HCF, VG[ DJF/ AþF[ 51FGF ;{lGSMV[ 5+SFZtJG[ VFhFNLGF VF\NM,GDF\ ;FD[, SI"]\ 
CT]\P V[ ZLT[ Z_DL ;NLG]\ 5+SFZtJ :JFT\˚  ;\U|FD ;FY[ J6FI[,]\ cZFQ8=JFNc GL EFJGF 
pHFUZ SZT]\ 5+SFZtJ CT]\P V[ ;DIDF\ ZFHSLI HFU'lTG]\ DFwID VBAFZ CT]\P 5Z\T] 
VFH[ Z!DL ;NLDF\ HIFZ[ cXLT I]âc ;DF%T Y. UI]\ K[P lJ`JDF\ ZlXIFGF EFU,F 5KL 
V[SDF+ DCF;œF VD[lZSF ZÕ]\ K[P tIFZ[ 5+SFZtJ H[ !)DL ;NLDF\ ;DFH;]WFZ6F 
VG[ Z_DL ;NLDF\ VFhFNLGL ,0TGF Z\U[ Z\UFI[,]\ CT]\ T[DF\ AN,FJ VFjIM K[P 
J{l`JSZ6GF 5|JFCDF\ VFHG]\ 5+SFZtJ jIlSTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ RF,L ZÕ]\ K[P 
VUFpGL A[ ;NLDF\ VF8,]\ B]<,F56]\ HMJF D/T]\ G CT]\P V[S lGlüT lDXG T[ JBT[ 
;\S/FI[,]\ CT]\P ,MSHFU'lT V[ D]bI lJRFZ CTMP ,MSMGL ZC[6LSZ6L4 5MQF6vVFCFZ 
JU[Z[ AFATM 5Z BF; wIFG V5FT]\ GCL\P VFH[ JFRSGF Z; D]HA JT"DFG5+M 5|l;â 
Y. ZÕF\ K[P lJ7FG VG[ 5|FnMlUSLGF lJlGIMUYL 5+SFZtJ JW] lJ:T'T AgI]\ K[P VFD4 
E}TSF/GL A[ ;NL VG[ JT"DFG Z!DL ;NLDF\ 5+SFZtJG]\ S,[JZ S[J]\ AN,FI]\ K[ T[ 
;DHJFGF 5|IF;~5[ VF lJQFIGL 5;\NUL SZL K[P 
s5f VDNFJFN o ;DU| U]HZFT 5Z V;ZSTF" 
 U]HZFTG]\ 5F8GUZ UF\WLGUZ K[P 56 D]bI XC[Z VDNFJFN K[P 
W\WFZMHUFZYL WDWDT]\ VG[ VFUJL ;F\:S'lTS VM/B WZFJTF VF XC[ZGL V;Z 
VFBF ZFHIDF\ hL,FTL ZC[ K[P U]HZFTL 5+SFZtJGM p–EJ E,[ D]\A.YL YIM CMI 
56 VDNFJFN VG[ T[GF 5+SFZtJG[ RMÞ; DCtJG]\ U6FJL XSFIP U]HZFTDF\ ;F{YL 
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JW] 5+SFZM VF XC[ZDF\ K[ VF8,]\ H GCL\ DM8F UHFGF U]HZFTL VBAFZMGL D]bI 
VFJ'lœ VF XC[ZDF\YL 5|l;â YFI K[P ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI ;D}C DFwIDGL 
lJEFULI SR[ZLVM VG[ ;\JFNNFTFVM VDNFJFN XC[ZDF\ SFI"ZT K[P VF ðlQ8V[ 
VDNFJFNGF 5+SFZMGF ;FDFlHS VgJ[QF6GM 5|IF; VF ;\XMWGDF\ SIM" K[P 
(B) VeIF;GF C[T]VM o 
s!f U]HZFTGF DCtJGF DCFGUZ TZLS[ VDNFJFNG]\ :YFlGS S1FFV[ 
cjIJ;FIG]\ ;DFHXF:+c RSF;J]\P 
sZf U]HZFTGF 5+SFZtJGF .lTCF;G[ 5|FZ\EYL JT"DFG ;]WL :5Q8 
SZJMP 
s#f 5+SFZMGF\ DGMJ,6M VG[ DFgITFVMG[ :5Q8 SZJF\P 
s$f 5+SFZGL 5'Q9E}lD RSF;JLP 
s5f 5+SFZtJG[ ;FDFlHS v VFlY"S 5F;F\V[ ;DHJ]\P 
s&f lâEFQFL ZFHIDF\YL V,U 50[,F U]HZFT ZFHIDF\ K[<,F 
Z5v#_ JQF"GL H[ 38GFVM VFSFZ 5FDL CTL T[ ;\NE"[ VF 
38GFVMG[ 5+SFZMV[ S[JL ZLT[ HM. CTL T[ :5Q8TF SZJF DFULV[ 
KLV[P 
s*f VF TDFD AFATMG[ VFWFZ[ UCG ;DL1FF SZLG[ RMÞ; ;]RGM VG[ 
TFZ6M NXF"JJF DFULV[ KLV[P 
(U)     VeIF; 5âlT  
 ;DFHXF:+ V[ ;FDFlHS lJ7FG K[P VFYL ;DFHXF:+LI ;\XMWGGL VeIF; 
5âlT J{7FlGS CMI K[P KTF\ 56 lJQFI lJlXQ8TFGF 5lZ6FD[ DFlCTL D[/JJF DF8[ H]NL 
H]NL VeIF; 5âlTVMGM ;DFHXF:+GF ;\XMWSM p5IMU SZTF CMI K[P 5|:T]T 
VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,LW[,L 5âlTGL RRF" GLR[ SZJFDF\ VFJL K[P  
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 ;FDFlHS lJ7FGMDF\ ;J"[1F6 5âlT âFZF VeIF; ;F{YL JW] YFI K[P K[<,F +6[S 
NFISFYL ;FDFlHS lJ7FGMDF\ U]6FtDS ;\XMWGG]\ DCtJ JWJF ,FuI]\ K[P T[D KTF\ VF 
;\XMWGDF\ U]6FtDS ;\XMWG VG[ ;\bIFtDS ;\XMWGGM lJlGIMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
SFZ6 S[ ;DFHlJ7FGM 5{SL ;DFHXF:+ V[JM lJQFI K[ S[ H[DF\ AþF[ ;\XMWGM âFZF 
;\XMWG Y. XS[ K[P VF 5|IMHG 5FK/GM VY" ;\XMWG TFZ6G[ VFWFZ[ l;âF\T 
30TZDF\ p5IMUL AGFJJFGM K[P VFD4 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS 
AþF[GM XF:+LI p5IMU SIM" K[P A\G[ ;\XMWGDF\ DFlCTL ;J"[1F6 VG[ D],FSFT âFZF 
D[/JL K[P 
 ;FDFlHS lJ7FGDF\ DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ lJlJW 5âlTVMGM p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[ K[P lJQFIGL lJlXQ8TFG[ wIFGDF\ ,.G[ VG[ pœZNFTF 5+SFZM lXl1FT CMJFYL 
T[DGF DF8[ 5|` GFJl, T{IFZ SZJFG]\ GÞL SI"]\P 5|`GFJl,DF\ B]<,F VG[ A\W 5|SFZGF 
5|`GM D}SJFDF\ VFjIF CTFP B]<,F 5|SFZGF 5|` GM V[ SCL XSFI S[ 5+SFZMG[ H[ DFlCTL 
5}KJFDF\ VFJL CMI T[ p5ZF\T 1F[+GF V[DGF VFUJF VG]EJGL JFT V[DG[ H6FJJL 
CMI TM V,UYL HJFAM VF5L XS[P jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ RSF;JFGM VF VeIF; CM. 
5+SFZtJDF\ SFI"ZT 5+SFZMG[ DF8[ V[S ,F\AL 5|`GFJl, T{IFZ SZJFDF VFJLP H[DF\ 
7FlT4 WD"4 p\DZ4 JTG4 ZC[6F\S lJ:TFZ4 ZC[6F\SGM 5|SFZ4 HLJG H~lZIFTGF\ lJlJW 
;FWGMGM p5IMU4 lX1F64 J[TG4 SIF SFZ6;Z 5+SFZtJDF\ ;[JFZT YIF T[JF C[T],1FL 
5|`GM D}SJFDF\ VFjIF CTFP p5ZF\T VDNFJFNGF 5+SFZtJGL lJX[QFTFvDIF"NFVM4 
5+SFZ TZLS[GF lJlXQ8 VG]EJM4 DlC,FVM4 Nl,TM VG[ ,3]DTL ;DFHGL VF 
jIJ;FIDF\ ;FD[,ULZL4 TF,LDGL H~lZIFT4 ;\XMWG 5+SFZtJ s.gJ[l:8U[l8J 
HGF"l,hDf DF\ 50TL D]xS[,LVM JU[Z[ VeIF;D},S 5|`GM 56 D}SJFDF\ VFjIFP 5|:T]T 
VeIF;DF\ jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ T5F;JFG]\ CM. V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ S[ 
VDNFJFNGF lJlJW VBAFZM ;FY[ HM0FI[,F 5+SFZM S[ H[VM 5+SFZtJDF\ 9LS 9LS SCL 
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XSFI T[JM VG]EJ WZFJ[ K[ T[DGL 5;\NUL SZJLP VF D]HA c55"h I]h ;[d5l,\U D[Y0c 
VgJI[ pœZNFTFVMGL 5;\NUL SZLG[ VeIF;DF\ ;[d5l,\UGL jIJ:YF éEL SZJFDF\ 
VFJLP 5+SFZtJDF\ CF, lZ5Ml8"\U ;FY[ ;\S/FI[,F pœZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T 
SZJFGF VFXI[ cD],FSFT VG];}lRc T{IFZ SZLP H[G[ VFBZL VM5 VF5TF 5C[,F\ 5}J" 
RSF;6L CFY WZLP VF 5}J" RSF;6L NZlDIFG S[8,FS O[ZOFZM CFY WZJFG]\ H6FTF\ 
5|` GFJl,DF\ YM0F H~ZL H6FI[,F ;]WFZF SZLG[ 5|`GFJl,G[ VFBZL :J~5 VF%I]\P T[ 
5KL pœZNFTFVM 5F;[YL T[DGF jIJ;FIGF :Y/[ V[8,[ S[ T[VM H[ 1F[+ ;\EF/TF CMI 
T[JF :Y/[  U]HZFT I]lGJl;"8L4 dIl]GPSM5M"[Z[XG VG[ T[DGL ;\:YF BFT[ H.G[ DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJTL CTLP  
 DM8FEFUGF pœZNFTFVMG[ ,[lBT 5|`GMœZLGL GS, VF5LG[ pœZM D[/JFIF K[P 
S[8,FS lS::FFDF\ pœZNFTFVMG[ 5|` GFJl, VG];FZ 5|`G 5}KLG[ T[DGL ;FD[ H pœZM 
D[/JLG[ DFlCTL D[/JL CTLP 
 VF p5ZF\T  5+SFZtJGF 1F[+DF\ H[D6[ Z5 JQF"YL JW] ;[JF VF5L CMI T[JF 5L- 
5+SFZM4 T\+LVMGL D],FSFT ,.G[ T[DGL 5F;[YL H[ T[ ;DIGF AGFJM H[JF S[ VGFDT 
lJZMWL VF\NM,G4 S8MS8LGF ;DIUF/FG]\ 5+SFZtJ4 VDNFJFNG]\ ;DFHHLJG VG[ 
5+SFZtJGL E}lDSF4 H[ T[ ;DIGF AGFJM ;\NE"GL VG]EJSYF VG[ VF 38GFVM 5FK/ 
S. ;FDFlHSvZFHSLI 5lZl:YlT V;ZSTF" CTLP 5+SFZtJ S. ZLTG]\ CT]\P 
JT"DFG5+MDF\ ;\A\lWT ;D;FDlIS 38GFG]\ lG~56 S[J]\ YT]\ CT]\ ;DFHGL ;lCQ6]TF S[JL 
ZCL CTL4 ZFHSLI 51FM VG[ G[TFVMGL E}lDSF S[JL CTL4 5|A]â GFUlZSM4 ;[JFEFJL 
:J{lrKS ;\:YFVM VG[ DCFHGM S[JL ZLT[ SFI"ZT CTF\ V0WM V0W HG;\bIF WZFJTF 
DlC,FVMGF JU"G]\ lR+6 BAZMDF\ S[J]\ YFI K[4 VDNFJFN XC[ZGM AC] DM8M EFU V[JF 
DwIDJU"GM hMS S. TZO CTM4 ;DFHGF lJlJW JUM"DF\ V[StJGL EFJGF 5[NF SZJFDF\ 
5+SFZtJ p5IMUL AgI]\ CT]\4 SM. RMÞ; H}Y S[ 7FlT ;D}CGL TZONFZL SZJFDF 
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VFJTL CTL m 5L/]\ 5+SFZtJ VG[ lDXGZL 5+SFZtJ jIJ;FI S[D AgI]\ m V[JF ;JF,M 
âFZF DFlCTL D[/JLP 
 VF JlZQ8 5+SFZMGF NLW" .g8ZjI]hGF VFWFZ[ U]HZFTGF K[<,F #_v$_ 
JQF"GF .lTCF;G[ 5+SFZGL ðlQ8V[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM" K[P VF D],FSFT 5âlTDF\ 
pœZNFTF V[JF JlZQ8 5+SFZGL 5;\NUL T[DGL ;CDlTGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJLP 
NZ[S pœZNFTF 5F;[YL V,U V,U 38GFVM lJX[GL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL K[P 
D],FSFT 5âlTDF\ cc:GM AM, 8[SlGScc GM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP 
 VF D],FSFT 5âlT âFZF 5+SFZM H[ Eã JU"DF\YL VFJ[ K[P ;DFHDF\ T[DG]\ 
VNS[Z]\ :YFG K[4 T[VM U]HZFTL ;DFH lJX[ X]\ HF6[ K[ m VG[ ;DFHG[ S[JLZLT[ ;DH[ K[ 
m V[ ;DH D[/JJFGM 5|IF; VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
 VF ZLT[ DFlCTL V[S+LSZ6 5KL SM0A]S AGFJLG[ NZ[S 5|`GFJl,GL DFlCTLG]\ 
SM0XL8DF\ SM0L\U SZLG[ 5|F%T YI[,L lJlJW DFlCTLGF VFWFZ[ SMQ8SM T{IFZ SIF"P 
S[8,LS VF\S0FSLI DFlCTLVM 56 TFZJLP T[JL H ZLT[ D],FSFT VG];}lRGF VFWFZ[ 5|F%T 
YI[,L DFlCTLGF VFWFZ[ lJlJW AFATMGF\ TFZ6M 5|F%T SIF"\P 
 VF ZLT[ 5|`GFJl, VG[ D],FSFT 5âlT âFZF H[ DFlCTL 5|F%T Y. T[GF VFWFZ[ 
T[DH VeIF;G[ ;\A\lWT DFlCTLG[ GLR[GF 5|SZ6MDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6 o Z v  ;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FF 
5|SZ6 o # v  U]HZFTG]\ 5+SFZtJ o V[S ;FDFlHS VeIF; 
5|SZ6 o $ v  VDNFJFNGF 5+SFZM o ;FDFlHSvVFlY"S 5üF– E}lDSF 
5|SZ6 o 5 v  VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ s;DFHXF:+LI lJ`,[QF6f 
5|SZ6 o & v  VFW]lGS VDNFJFNG] lJ`,[QF6 
5|SZ6 o * v  VeIF;GF\ TFZ6M VG[ ;]RGM  
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(3) ;\XMWGGF VG]EJM ov 
 ;FDFgI ZLT[ 5+SFZM V[8,[ DFlCTL V[S+ SZLG[ T[DGF DFwIDDF\ ZH} SZ[ T[G[ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[VM ZMHAZMH lJlJW DFlCTL D[/JLG[ ZH} SZ[ K[ T[DGL 5F;[YL 
VeIF;GF pœZNFTFVM TZLS[ DFlCTL D[/JJFGL VG[ H[VM JBTMJBT .g8ZjI]h 
SZTF CMI T[DGF .g8ZjI] ,[JFGL VeIF;DF\ TS D/LP ;\XMWS TZLS[ DFZM VF VG]EJ 
ZMDCQF"6 5[NF SZGFZM ZÕMP 
 pœZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ 5|FZ\EDF\ 5|`GFJl,GL #__ GS, 
SZFJLG[ ;\A\lWT pœZNFTFVMG[ ~A~ 5CM\RF0LP DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|YD lNJ;[ 
X~VFT SZL T[ lNJ;[ +6 5+SFZMV[ TM T[VM H[ OL<0G]\ lZ5Ml8"\U SZTF CTF T[ :Y/[ 
5FlS"\UGL HuIFV[ JFCG p5Z A[;LG[ AC] YM0F ;DIDF\ 5|`GFJl,GL TDFD DFlCTL 5MT[ 
H EZL  VF5LP 5Z\T]4 5C[,F lNJ;GF ;]BN VG]EJ H[JM VG]EJ NZ[S 5F;[YL G YIMP 
V[S pœZNFTF S[ H[VM 5+SFZtJGF lX1F6 SFI" ;FY[ 56 ;\S/FI[,F K[ T[D6[ 5LV[RP0LP 
SFIM" lJX[ ,UEU V[S S,FS JFTM SZL 5Z\T] HIFZ[ 5|` GFJl, EZL VF5JFGL JFT SZL 
tIFZ[ ;DIGM VEFJ ZH} SIM" ! 
 5+SFZGF SFDGF S,FSM lGlüT GYL CMTF T[JL H ZLT[ 1F[+SFI" ;FY[ ;\S/FI[,F 
CM. T[VM T[DGL ;\:YFDF\ DF+ VC[JF, ,[BG VY"[ VFJTF CMI K[P lNJ;EZGL NM0WFD 
AFN ;DI DF\UL ,[ T[JL 5|` GMœZLDF\ ;DFlJQ8 5|`GMGF pœZ DF8[ T[VM HIFZ[ ;DI 
GYL VYJF TM VgI SFD CMJFGL S[ OL<0DF\ HJFG]\ CMJFGL ZH}VFT SZTF CTF V[ 
ZH}VFTMDF\ ;rRF.GM Z6SM ZC[TMP VFYL 36F AWF pœZNFTFVMG[ V[SYL JW] JFZ 
5|`GFJl,GL GS, VF5LG[ DFlCTL V[Sl+T SZJL 50L K[P 36F\ lS:;FDF\ TM c5|`GFJl,G]\ 
5+S U]D Y. UI]\c v V[ ;FDFgI ;}Z ZÕM CTMP T[D KTF\ 36F\ 5+SFZMV[ T[DGL EZRS 
SFDULZL JrR[ 56 ;DI SF-LG[ pœZM VF%IF K[ V[ GM\WGLI K[P V[S 5+SFZ[ TM ZFTGF 
NM- JFU[ pœZM ,BLG[ ALHF lNJ;[ ;FD[YL DG[ D/L HFI V[JL jIJ:YF 56 SZL CTLP 
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 ;\XMWG NZlDIFG DG[ V[S 5|;\U 8F\SJFG]\ DG YFI K[P HIFZ[ 5|`GFJl,G[ 5}J" 
RSF;6L SIF" AFN V\lTD :J~5 VF%I]\ T[ 5KL C]\ V[S VBAFZGL SR[ZLV[ 5+SFZM 5F;[ 
5|`GFJl, ,.G[ UIMP V[ ;DI[ VDNFJFNYL VgI V[S VBAFZ X~ YJFG]\ CT]\P VFYL4 
V[ SR[ZLGF 5+SFZM V[D ;DHIF S[ GJF X~ Y. ZC[,F VBAFZ âFZF cjIJl:YT 
DMH6Lc SZJF DF8[ H C]\ T[DGL 5F;[ 5CM\rIM K]\P HM X~VFTGF TAÞ[ H VFJL U[Z;DH 
YFI TM :JFEFlJS K[ ;\XMWG SFI" 5Z VG[ TFZ6M 5Z T[GL VJ/L V;Z 50[P VFYL4 
V[ ;DI[ D[\ DFlCTL V[S+ SZJFGL SFDULZL YM0M JBT A\W SZL NLWLP HIFZ[ 5+SFZ 
HUTDF\ H[ GJF VBAFZGL 5|l;lâGL JFT YTL CTL T[ CSLST AGL V[ 5KL ,UEU NM- 
DF;GM ;DI JLtIM 5KL D[\ 5]Go pœZNFTFVMGM ;\5S" SZLG[ DFlCTL V[S+ SZJFG]\ SFD 
CFY WI"]\P VFD4 DFlCTL V[S+LSZ6GL SFDULZL X~ SZL V[GF 5|FZ\E[ H VF SFDULZL 
;F0FRFZ DlCGF D],tJL ZFBJL 50L CTL ! 
 5+SFZM T[DGF OL<0DF\YL ;DFRFZM 5|F%T SIF" 5KL ,UEU ;FT JFuIF 5KL H 
5MTFGL ;\:YF p5Z 5CM\RTF CTFP VG[ V[ 5KL 56 T[VMG[ ;DIAâ ZLT[ 
;DFRFZ5+GL SFDULZL ;FY[ ;\S/FI[,F CM. ZF+[ H DMS/FX 5FDTF CTFP VFYL4 
DM8FEFUGF pœZNFTFVM 5F;[YL DM0L ZF+[ !_ 5KL H DFlCTL D[/JJFGM p5S|D 
UM9jIM CTMP 
 ;\XMWS DF8[ VFJL 5lZl:YlTVM VFJTL H CMI K[P DFZL ðlQ8V[ VF SM. D]xS[,L 
GYL 5Z\T] DG[ ;F{YL JW] D]xS[,L V[ ,FUL K[ S[ 5+SFZM 5+SFZtJGL VFRFZ;\lCTFG[ 
VG];ZLG[ HIFZ[ 5MTFGF :+MT sSourcefG]\ GFD SIFZ[I HFC[Z SZTF GYLP V[8,L 
.DFGNFZL T[VM jIJ;FI CMJF KTF\ WZFJ[ K[P  H[ T[ DFlCTLG[ 5|DF6E}T ZLT[ RSF;6L 
VJxI SZ[ K[P VF T[DGF jIJ;FIGM J6,bIM l;âF\T CMI K[P T[D KTF\ DFZF ;\XMWG 
SFI" DF8[ VDNFJFNDF\ jIF5S VG]EJ WZFJTF S[8,F\S 5+SFZMV[ VF 1F[+GL VFWFZE}T 
DFlCTL 5}ZL 5F0L XS[ T[D CMJF KTF\ 5|`GFJl,GF pœZM VF5JFGL T{IFZL NXF"JL G 
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CTLP VF VG]EJ DFZF DF8[ 5L0FSFZS ZÕMP JlZQ8 5+SFZMGF .g8ZjI]GF VG]EJM 
B}A H ;FZF ZÕF K[P V[SAFH] lZ5M8";"GL DLl8\UDF\ T[DG[ BF; ,[BM T{IFZ SZJF DF8[ 
A[9S AM,FJL CMIP 5C[,F 5FG[ D]bI C[l0\U SIF ;DFRFZG]\ SZJ]\ V[GM lG6"I ,[JFGM 
CMI S[ T\+L,[BGM lJQFI SIM ZFBJM V[ 5|` G CMI T[D KTF\ ;DI OF/JJFGL SM. 
SZS;Z l;JFI c.G0[%Y .g8ZjI]hc T[D6[ VF%IF K[P VFD ;\XMWG NZlDIFG YI[,F 
DFZF VG]EJM lRZ:DZ6LI K[P 
(R) ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ 
 cjIJ;FIG]\ ;DFHXF:+c V[ ;DFHXF:+DF\ CH] VMKM B[0FI[,M lJQFI K[ V[DF\ 
56 TALAMvG;M"4 lX1FSMGF jIJ;FI ;\A\lWT VeIF;M YIF K[P 5Z\T] 5+SFZtJ4 VG[ 
T[GL ;FY[ VT}8 HM0FI[,F 5+SFZMGF ;DFHHLJG4 T[DGF ;FDFlHSLSZ6GL 5+SFZtJ 
5Z V;Z VG[ GFGF 5FIF 5ZYL lJXF/ 5FIF 5Z V[S ;D}C DFwIDGF 5|lTlGlW TZLS[ 
;DFHDF\ AGTL lJlJW 38GFVM S[JL ZLT[ 5|lTlA\lAT YFI K[P V[ AFAT[ 5|SFX  5F0TF 
VeIF;M CH] YIF GYLP VF ;\NE"[ DFZM VeIF; lJQFI T–G V,U VG[ ;\XMWG 1F[+DF\ 
VFUJM SCL XSFI T[JM VeIF; K[ V[D SC[J]\ plRT U6FX[P ;D}C DFwIDM VF56G[ 
;LWL BAZ G 50[ T[JL ZLT[ V;Z lG5HFJ[ K[P VFD KTF\ T[GF D}/DF\ ZC[,F 5+SFZM 
lJX[4 T[DGF jIJ;FI ;\A\lWT AFATM lJX[ ;\XMWG VMK]\ YI]\ K[P VF AFATG[ D]bI 
CFN"~5 ,.G[ VeIF; CFY WIM" K[ DFZL ðlQ8V[ VF DCtJG]\ ,1F6 K[P 
 ;\XMWG VeIF;DF\ VF\TZlJnFSLI VlEUD V5GFJLG[ DF+ ;DFHXF:+ H 
GCL\ 5Z\T] .lTCF;G[ 56 ;F\S?IM K[P DGMlJ7FG SC[ K[ S[ jIlSTG]\ JT"G ;DHJF DF8[ 
T[G]\ AF/56 T5F;J]\ 50[P T[JL H ZLT[ ;DFHDF\ AGTL lJlJW ;D;FDlIS 38GFVMGF 
D}<IF\SG DF8[ ;DFHlJ7FGG[ .lTCF; T5F;J]\ 50[P VF VeIF;DF\ ;DFHXF:+4 
.lTCF; VG[ 5+SFZtJ V[D +6[I lJQFI 5Z ;\XMWG ðlQ8 ZFBL K[P l+J[6L ;\UD 
;DFG VF +6[I lJQFIMGF ;CVeIF;GM 5|IF; DFZL ðlQ8V[ VUtIGM K[P 
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 VF VeIF; âFZF 5+SFZMGF ;FDFlHSvVFlY"S 5üFNE}GL DFlCTL 5|F%T SZLG[ 
5+SFZMGF lJlXQ8 5F;F\ p5;FJJFGM :T]tI VeIF; p5IMUL AGL ZC[X[ V[JL zâF K[P 
 VUFp J6"jIF D]HA VF XMW lGA\W V[S ZLT[ 5LV[RP0LPGF VgI VeIF;MGL 
;ZBFD6LV[ GJM K[P VF lJQFIGF 5|FZ\lES ;\XMWGGM GFGS0M 5|IF; VF lJQFIG[ 
VFG]QF\lUS ;\XMWGM 5|IMHJF DF8[ GJ ;\XMWSM DF8[ p5IMUL 5]ZJFZ YX[P 
(K) ;\XMWG VeIF;GL DIF"NF 
 5|:T]T VeIF; jIJ;FlISM ;FY[ ;\S/FI[,M K[P 5Z\T] jIJ;FlISM T[DGF 
jIJ;FIGF SFZ6[ ;DI B[R[\,M CMI K[P VFYL lX1FSM4 G;M"GF jIJ;FlIS VeIF;MDF\ 
DM8F lGN["X D/L XS[ T[JL ;]BN l:YlT VF VeIF;DF\ GYLP lGdG lGNX"GL ;D:IF 
VeIF; XMWGL V[S DIF"NF U6FJL XSFIP VF p5ZF\T VeIF;DF\ jIJ;FlISM v 
spœZNFTFVMfG[ ;FD[, SZJFGF K[ T[DG[ 9LS 9LS 5|DF6DF\ SCL XSFI T[JM VG]EJ 
5+SFZtJGF 1F[+DF\ CMIP V[GL 5FK/ VeIF;DF\ T[DGL 5F;[YL VG]EJHgI DFlCTL 
lJ:T'T 5|DF6DF\ D[/JLG[ V[S :5Q8 lR+ p5;FJJFGM XMWlGA\W 5FK/GM C[T] H/JFI 
ZC[ V[ ZÕM CTMP H[GF 5lZ6FD[ pœZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ D]xS[,L 50L K[P  
 VF VeIF;DF\ pœZNFTFVMG]\ lGNX" ;DFHXF:+LI XMW lGA\WMDF\ H[ ZLT[ CMI K[ 
T[8,]\ D/L XSI]\ GYLP HM S[ T[GL ;FYM ;FY VF V[S GFGF 5FIF 5ZGM VeIF; CMJFYL 
VG[ I]lGJl;"8L lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,M VeIF; CMJFYL ;DIvDIF"NFG[ ,1FDF\ ,[TF JW] 
;DI OF/JJM IMuI U6FI GCL\ VFYL VMKF lGNX" KTF\ 56 V[DF\ V[JL AFAT 
5|`GFJ,LDF\ D}SJFDF\ VFJL CTL S[ H[GF VFWFZ[ ;DU| U]HZFTGF 5+SFZtJ ;FY[ 
;\S/FI[,F jIJ;FlISMG]\ ;DFHXF:+LI ðlQ8V[ ;\XMWG SZL XSFI VG[ ;DU| 
;FDFgILSZ6 TFZJL XSFIP 
 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ VgI jIJ;FlISM H[JF S[ TALA4 G;"4 lX1FSMGL H[D 
DM8L ;\bIF D/L XS[ GCL\4 SFZ6 S[ VF jIJ;FlISMGL ;ZBF6LV[ 5+SFZtJGF 
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jIJ;FlISMGL ;\bIF B}A H VMKL K[P VFYL 56 VeIF; VY"[ AC] DM8]\ lGNX" S[ H[ 
;FDFgI ZLT[ VgI jIJ;FlISMDF\ ;Z/TFYL D/L XS[ K[ V[J]\ lGN["X DG[ 5|F%T YJ]\ D]xS[, 
CT]\P VF AFAT 56 DFZF VeIF;GL DIF"NF AGL K[ V[D C]\ NXF"JL XS]\ K]\P 
 8}\SDF\\ VeIF;DF\ DM8F lGNX"GL U[ZCFHZL4 jIJ;FlISMGL VMKL ;\bIF VG[ 
VeIF; lGA\W lGlüT ;DI DIF"NFDF\ ZH} SZJF H[JF SFZ6MG[ DFZF VeIF;GL DIF"NF 






















;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FF 
5|:TFJGF  
 ;DFHXF:+DF\ ;FDFgI ;DFHXF:+ p5ZF\T ;DFHXF:+GL lJlJW XFBFVM H[JL 
S[4 WD"G]\ ;DFHXF:+4 VF{WMlUS ;DFHXF:+4 S]8]\AG]\ ;DFHXF:+4 5IF"JZ6G]\ 
;DFHXF:+4 lX1F6G]\ ;DFHXF:+ JU[Z[ lJS:IF\ K[P jIJ;FIG[ VFG]QF\lUS H[ VeIF;M 
YIF K[ T[G[ jIJ;FIGF ;DFHXF:+DF\ ;DFJJFDF\ VFJ[ K[P VF D]HA HM.V[ TM 
jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ VeIF;G]\ V[S VFUJ]\ 1F[+ K[P V,Aœ4 VF 1F[+[ GCL\JT ;\XMWG 
B[0F6 YI]\ K[P KTF\I JT"DFG I]UDF\ HIFZ[ jIJ;FlISTFGM 5|EFJ NZ[S :TZ[ lJ:TZL 
ZÕM K[P tIFZ[ ccjIJ;FIGF ;DFHXF:+cc ;\XMWG YSL V,U VM/B 5|:YFl5T SZJFGF 
5|IF;M ;FY[ lJSF;S}R SZL ZÕ]\ K[P V[ wIFGDF\ ,[TF VF56[ ;F{ 5|YD jIJ;FI 
(Profession S[ Occupation) lJX[ ;DH D[/JLV[P  
 5|:T]T VeIF; jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ (Sociology of Profession) ;FY[ ;\S/FI[,M 
K[P jIJ;FI 5+SFZtJGM K[P VF ;\NE"[ jIJ;FIGL :5Q8 ;DH ;{âF\lTS ðlQ8V[ D[/JJL 
H~ZL K[P 5+SFZtJ V[ jIJ;FI BZM 56 T[GL V[S pH/L AFH] V[ 56 K[ S[ jIJ;FIGL 
;FY[ T[DF\ ;[JF ;DFI[,L K[P VF D]HA 5+SFZtJG[ ;[JFSLI jIJ;FI TZLS[ U6FJL 
XSFIP HLP 0\SG A New Dictionary of Sociology : Page-148 DF\ J6"J[ K[ S[ ;DFHGF\ 
D}/E}T D}<IM DF8[ prRTD ZLT[ IMuI CMI T[JF jIJ;FIGL XZTM ;[JFSLI jIJ;FIGM 
lGN"[X SZ[ K[P ;DFHGL lJlJW ;D:IFG[ IMuI ZLT[ ;DHL T[GF lGZFSZ6 VY"[ ;]RFZ] 
E}lDSF EHJJFGM 5|IF; ;[JFSLI jIJ:YFGM CMI K[P HLP 0\SG VF ZLT[ jIJ;FI VG[ 
;[JFSLI jIJ;FIGL :5Q8TF T[DGF 5]:TSDF\ VF5[ K[P T[D6[ VF5[,L jIFbIF D]HA 
5|SZ6 v Z
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5+SFZtJGF jIJ;FIG[ ;[JFSLI jIJ;FIGL z[6LDF\ D}SL XSFI4 SFZ6 S[ 5+SFZtJ 
;DFHGL lJlJW pS[, DFUTF SMI0F ;DFG ;D:IFVMGF lGD"},G VY"[ SFI"ZT CMI K[P 
VgI ;[JFSLI jIJ;FIMGL ;ZBFD6LV[ 5+SFZtJ JW] p5IMUL VG[ 5lZ6FD,1FL 
SFDULZL SZ[ K[P VFD4 5+SFZtJ JW] p5IMUL VG[ 5lZ6FD,1FL SFDULZL SZ[ K[P 
VFD4 5+SFZtJ V[ V[JM ;[JFSLI jIJ;FI K[ H[DF\ ;DFHG]\ .Q8 X[DF\ K[ V[GL EFJGF 
;\S/FI[,L K[P VF jIJ;FI ;DFHDF\ V[S HFU|T ;\+L TZLS[GL E}lDSF EHJ[ K[ V[D SCL 
XSFIP 
 lJl,ID 5LP :SM8 jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+GL 5lZEFQFF VF5TF\ SC[ K[ S[ jIJ;FI 
S[ jIJ;FlISTFGL ;J"U|FCL ;DL1FF VY"[ ;DFHXF:+GF l;âF\TM 5|IMHJFDF\ VFJ[ T[G[ 
jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ SC[JFIP JW]DF\ T[VM SC[ K[ S[ jIJ;FIGL lJlJW -AMV[ 
jIJ;FIGF ;DFHXF:+GF ;\XMWGGM V[S DCtJGM EFU K[P  
 VF VeIF; 5+SFZMGL jIJ;FlIS E}lDSFGM VeIF; K[P T[ HMTF\ NZHHM VG[ 
E}lDSFGF ;DFHXF:+LI bIF, 5{SL E}lDSF ;\A\WGF ;DFHXF:+LI l;âF\TMGL RRF" SZJL 
H~ZL AG[ K[P ;DFHXF:+DF\ E}lDSF ;\A\W[ YI[,F lJlXQ8 5F;F\VMGL ;{âF\lTS RRF" VgI 
5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P H[YL V+[ V[ 5]GZFJT"G NMQF 8F/]\ K]\P 
 5+SFZM jIJ;FlIS K[ T[ D]HA T[DGM VeIF; jIJ;FIGF ;DFHXF:+GM V[S 
EFU K[P TN]5ZF\T jIJ;FIGL ðlQ8V[ 5+SFZtJG[ HM.V[ TM VFHGL Z!DL ;NLDF\ 
5+SFZtJGF jIJ;FIG[ 5|MO[XG (Occupation) SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ 5|DF6[ VF lJQFI 
5|MO[XGGF ;DFHXF:+GM GM 56 EFU K[ V[D SCL XSFIP  
 VUFp VF56[ HMI]\ S[ 5+SFZtJ ;[JFSLI jIJ;FI TM K[ H 5Z\T] T[GL ;FY[ T[ 
lJlXQ8 5|SFZGM 56 jIJ;FI K[P ;DFHXF:+DF\ jIJ;FIGF ;DFHXF:+GL H[ VFUJL 
5[8F XFBF lJS;[,L K[ T[DF\ V[PV[DPSFZ v ;F{\0;" VG[ 5LPV[P lJ<;G T[DGF XF:+LI 
VeIF; lGA\W s!)##f DF\ V[D NXF"J[ K[ S[ lJlXQ8 jIJ;FIGL RMÞ; ,F1Fl6STFVM 
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CMI K[P VG[ VgI jIJ;FIMDF\ 56 36[EFU[ VF H AFAT ;LWL S[ VF0STZL lGQ5þF 
YTL HM. XSFI K[P ;DFHXF:+GL V[S 5[8FXFBF TZLS[ jIJ;FIGF ;DFHXF:+ AFAT[ 
VF ;DFHlJ7FGLVMV[ ;J"5|YDJFZ lGA\W ,bIM CTMP VF VeIF; ;DFHXF:+GL 
VFUJL 5[8FXFBF jIJ;FIGF ;DFHXF:+GL X~VFT NXF"JTM VeIF; K[ V[D SCL 
XSFIP 
 ;DFHXF:+L DMZL; SMUG[ S[8,F\S VeIF;MGF VFWFZ[ jIJ;FI AFAT[ V[J]\ 
TFZ6 VF%I]\ CT]\ S[ jIJ;FI V[8,[ ccSFZlSNL"ccP H[GM DCFJZM lJäœF p5ZF\T lJ7FGGF 
;{âF\lTS DF/BFGL ;DH VG[ S]X/TF C[9/GF DCFJZFGL XMWP VF ;DH VG[ S]X/TFG[ 
DFGJL 5MTFGF HLJG p5IMUL jIJCFZDF\ D}S[ K[P 
 HMOZL lD,Z;G cc5|MO[XGcc ;\A\W[GF lJlJW ,[BSMV[ NXF"J[,F D\TjIMGF VFWFZ[ 
GLR[ D]HA 5|MO[XG V\U[ TFZ6M NXF"J[ K[ o  
s!f jIJ;FI V[ S]X/TF 5Z VFWFlZT jIJCFZ] 7FG ;FY[ ;\S/FI[,M K[P 
sZf S]X/TF DF8[ lX1F6 VG[ TF,LD H~ZL K[P 
s#f jIJ;FlIS[ :5WF"DF\ C\D[XF\ ;FZM N[BFJ SZJM VlGJFI" K[P 
s$f jIJ;FlIS VFNXM"G[ J/UL ZCLG[ ;DFHDF\ V{SI HF/JJ]\ HM.V[P 
s5f ;[JFVM jIlSTUT p5ZF\T ;DFH DF8[GL 56 K[P 
s&f jIJ;FI V[ ;]IMlHT K[P 
 VF TFZ6M AFN T[VM GM\W[ K[ S[ 36F V[JF jIJ;FIM K[ H[DF\ DF+ VFlY"S 
p5FH"GGM bIF, CMTM GYLP T[VM J/TZ H~Z D[/J[ K[ 5Z\T]4 J/TZGL ;FY[ ;[JFGM 
bIF, HM0FI[,M CMI K[P H[DF\ ;DFH;[JS4 TALA4 G;" p5ZF\T 5+SFZGM 56 V[S 
jIJ;FI TZLS[ ;DFJ[X Y. XS[P VFD4 5+SFZtJ V[ ;[JF ;FY[ ;\S/FI[,M lJlXQ8 
jIJ;FI U6FJL XSFIP 
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 VF lJQFI jIJ;FI ;FY[ ;LWL lG:AT WZFJTM CMJFYL jIJ;FIGF ;DFHXF:+GM 
EFU K[P VFYL VeIF; ;DFHXF:+GL lJlJW 5[8FXFBFVM ;FY[ ;\S/FI[,M K[ NXF"JJF 
T[[G[ GLR[ D]HA JUL"S'T SZL XSFI o 
 s!f jIJ;FI (Occupation) G]\ ;DFHXF:+ 
 sZf lJlXQ8 5|SFZGF jIJ;FI (Profession)G]\ ;DFHXF:+   
 HCMG U]8[GAU"[ OZTF 8F.5GL XMW SZLG[ J{l`JS S|F\lT ;HL"P U]8[GAU"GF VF 
VFlJQSFZG[ 5lZ6FD[ N]lGIFDF\ h05E[Z AN,FJ VFjIMP HF6LTF ;DFHXF:+L 
0MPlJn]T HMQFLV[ c;FDFlHS ;\XMWGc lJQFI 5ZGF T[DGF ;DFHXF:+ 5lZQFN VFIMlHT 
jIFbIFGDF\ H6FjI]\ CT]\ S[ Z[G[;F\ 5KLGF VF ;DIUF/FDF\ ;\XMWG 5FK/GM D}/ VY" 
5[NF YIMP HUTDF\ H[ S\. AG[ K[ T[GF\ SFZ6M HF6L XSFI K[ V[J]\ cZ[XGFl,hDc 5[NF YI]\P 
VG[ V[GF 5lZ6FD[ ;FDFlHS lJ7FGGM HgD YIMP HUTDF\ H[ SF\. 38GF AG[ T[ A]lâYLv 
TS"YL HF6L XSFI v 5|DFl6T SZL XSFI V[ l;â SZTM J{7FlGS l;âF\T Vl:TtJDF\ 
VFjIMP V[ D]HA 5+SFZtJ E,[ ;DFHXF:+YL T–G V,FIN]\ 1F[+ CMI 56 T[DF\ 
VMT5|MT YI[,L jIlST TM ;DFHGL K[P VG[ T[G[ ;DFH ;FY[ ;LWL lG:AT K[P VF D]HA 
5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F jIJ;FlISM 56 ;DFHXF:+GF VeIF;GM lJQFI K[P 
 ccW ZF.h VMO 5|MO[XGFl,hDcc GFDGF V[S ,[BDF\ V[DPV[,P,F;"G V[J]\ GM\W[ K[ 
S[ jIJ;FlIS SFI" XZTM DF+ ;FDFgI lJRFZWFZF H GCL\ 5Z\T] jIlSTtJGM lJSF; SZ[ 
K[P jIJ;FlISGM ;œF VG[ VlWSFlZTFGM EFJ OST T[GF lJlXQ8 7FG JF:TlJS 
5|E]tJYL H DF+ GCL\ 5Z\T] VF\TZJ{IlSTS ;\A\WM ;FY[ 56 ;\A\W WZFJ[ K[P VFH[ TM 
jIlSTUT jIJ;FlIS ;[JFG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTVMGF V[S J{RFlZS .,FH ~5[ SFI"ZT 
AGFJL XSFI V[JM ã- lJ`JF; ;DFHXF:+ WZFJ[ K[P 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ H]NF\ H]NF\ 
H[ jIJ;FlISM SFI"ZT K[ T[DG]\ ;DFHHLJG4 ;DFHDF\ T[DG]\ :YFG4 ;DFH VG[ T[DGL 
JrR[G]\ 5Z:5ZFJ,\AG VYJF V[SALHF ;FY[GM ;\A\W :5Q8 SZJF DF8[ TYF VF 
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jIJ;FlISM S[JL ZLT[ lJSl;T YFI K[4 T[DGL E}lDSF 5+SFZtJGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 
S[JF 5|SFZGL K[ m EFZT H[JF J{lJwI lJXF/TF WZFJTF N[XDF\ 7FlT4 WD"4 lX1F6GL VF 
jIJ;FlISM p5Z S[JL V;Z 50[ K[ TM ;FYM;FY jIJ;FIG[ SFZ6[ ;DFHDF\ T[DGL KF5 
S[JL K[ V[GM TFU D[/JJFGF 5|IF;M VG[S ;DFHXF:+LVMV[ SIF" K[P 5lüDGF 
;\XMWSMV[ jIJ;FI VG[ ;DFHXF:+G[ ;F\S/TF ;\XMWG VeIF;M SIF" K[P VUFp RRF" 
SZL CTL T[ D]HA ;DFHXF:+GL ðlQ8V[ ;DFHXF:+LI bIF,M H[JF S[ NZHHM VG[ 
E}lDSF DCtJGF K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ,.G[ 5+SFZM ;DFHGL SM. 38GF 5ZtJ[ S[JM 
VlEUD WZFJ[ K[ VG[ T[G[ 5MTFGF jIJ;FlIS DFwIDDF\ S[JL ZLT[ ZH} SZ[ K[P ;DFHDF\ 
T[GL S[JL V;Z lG5H[ K[ T[ T5F;JFGM 5|IF; 5|:T]T VeIF;DF\ SIM" K[P VYF"T 
5+SFZtJGF jIJ;FIG[ S[gN|DF\ ZFBLG[ ;DFHXF:+LI VlEUDYL D},J6L SZJFDF\ 
VFJL K[P VD[lZSG ;DFHXF:+DF\ jIJ;FIGF ;DFHXF:+G[ ,UTF 36F VeIF;M YIF 
K[P H[DF\ S[%,Mv!)5*4 CM,v!)&)4 VG[ DMg8FuGFv!)**GF VeIF;M GM\W5F+ K[P  
 ;DFHXF:+L S[%,MV[ ccjIJ;FIGF ;DFHXF:+ccGF D]–FVMGL H[ RRF" SZL K[ T[ 
VF D]HA NXF"JL XSFI o 
 S. jIJ;FlIS ;\:YFVM 
 B. jIJ;FlIS lJRFZ;6LVM 
 U. DH}Z AHFZG]\ ;DFHXF:+ 
 3. jIJ;FI VG[ S]8]\A 
 R. :+LVMGF jIJ;FIM 
 K. jIJ;FlIS NZHHFG]\ DF5G 
 EFZTDF\ ;DFHXF:+GL H]NL H]NL XFBFVMGF TAÞFJFZ Y. ZC[,F lJSF;G[ 
,1FDF\ ,.G[ S[JF 5|SFZGF ;\XMWGM YIF K[ T[GL ;DL1FF NXF"JJFGM VG[ V[ âFZF CH] 
S[JF ;\XMWGMGL H~lZIFT K[ V[ TZO V\U],LlGN"[X SZJFGM 5|IF; .lg0IG SFplg;, 
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VMO ;MlXI, ;FIg; lZ;R" sVF.;LV[;V[;VFZf âFZF SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ 
0MPXDF"V[ s!)*) o Z5# o #Z&f 5|MO[XGGF ;DFHXF:+G[ ,UTF ,[BMGL RRF" SZL 
K[P VF ;DL1FF ,[BDF\ #__ p5ZF\T 5|SFlXT VG[ V5|SFlXT ,[BM S[ H[ 5|MO[XGG[ ,UTF 
K[ T[GL GM\W SZL K[P HM S[ T[DF\ DF+ H]NF\ H]NF\ ;\XMWGMGL RRF" H SZJFDF\ VFJL K[P 
lJlJW ;\XMWG lGA\WM AFAT[ lJUTJFZ J6"G S[ ;FZF\X VF5JFDF\ VFjIM GYLP V[GL 
5FK/G]\ SFZ6 V[J]\ NXF"JL XSFI S[ EFZTDF\ ;DFHXF:+GL H]NL H]NL XFBFVMDF\ YI[,F 
VeIF;MGL ;DL1FF SZJFGM VG[ T[ âFZF H[ T[ XFBFDF\ YI[,F lJSF;G[ wIFGDF\ ,.G[ CH] 
VF XFBFVMGF ;\XMWGMDF\ S[JL SRFX ZCL HFI K[ T[ XMWLG[ T[ N}Z SZJFGF p5FIM 
NXF"JJFGM 5|IF; ICSSR (Indian Council of Social Science Research) âFZF SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
 T[JL H ZLT[ 0LPR[SL T[DGF The Sociology of Contemporary India (P.159) DF\ 
jIJ;FIGF ;DFHXF:+ lJQFI 5ZGF VeIF;MGL ;DL1FF SZTF\ ,B[ K[ S[ ;DFHXF:+GL 
VF 5[8FXFBFDF\ VF 5|SFZGF VeIF;M 5|FYlDS :TZ[ V[SD,1FL VeIF;M K[P H[DF\ 
DM8FEFUGF VeIF;M EFZTGF U|FDL6 lJ:TFZM 5Z S[gã:Y YI[,F K[P AC] YM0F 
VeIF;M XC[ZL jIJ;FI p5Z YIF K[P VF VeIF;M ;[Sg0ZL 0[8FGF p5IMU ;FY[ YI[,F 
CMJFG]\ GM\WTF T[VM pD[Z[ K[ S[ VF VeIF;MDF\ jIJ;FI 7FlT jIJ:YFG[ S. ZLT[ V;Z 
SZ[ K[ VYJF TM 7FlT jIJ:YF jIJ;FIG[ S. ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ AFAT lJlJW 
;\XMWGMDF\ JFZ\JFZ HMJF D/[ K[4 pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM v  
 ¤ EFZTDF\ 7FlT jIJ:YF S[JL ZLT[ p–EJL m 
 ¤ 7FlT jIJ;FIG]\ DF/B]\ jIJ;FIGF ;\NE"DF\ S[8,]\ ;HH0 K[ m  
 VFJL AFAT ;\XMWGMDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P HM S[ T[VM EFZTLI ;DFHGL 7FlT 
jIJ:YF VG[ I]ZM5LIG ;DFH JrR[GM V[S T],GFtDS VeIF; YIM CMJFG]\ GM\W[ K[P 
 Sociology Journal of Abstract and Review DF\\ ;]zL Z\HGF ZF3JRFZLGF 
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5LV[RP0LP YL;L; ccConflicts and Adjustments of Nurses"GL GM\W SZJFDF\ VFJL K[P VF 
VeIF;DF\ ;\XMWS[ jIJ;FIGF :Y/[ VgI 5]Z]QFSDL"VMGF jIJCFZGF ;\A\W[ ;\XMWG 5Z 
lJX[QF Z; NXF"jIM K[P jIJ;FIGF ;DFHXF:+GL lJUTM RSF;L CMI T[D YL;L;GF 
;FZF\XDF\ H6FT]\ GYLP 
 U]HZFT I]lGJl;"8LGF ;\XMWS lJnFYL"VMV[ G;M"G[ ,UTF VeIF;M SIF" K[P H[DF\ 
SF5l0IFV[ VDNFJFNGL 5lZRFlZSFVMGM VeIF; s!)&$f SMg8=FS8ZGM Gl0IFN 
XC[ZGL  5lZRFlZSFVMGM VeIF; s!)&&f4 SF5l0IFGM VDNFJFNGL G;M" s!)&)f 
GM VeIF; VG[ l+J[NLV[ jIJ;FIL :+LVMGL A[J0L E}lDSFGF ;\NE"DF\ l;lJ, 
CMl:58,DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMG[ ,UTM VeIF; SIM" K[P ;ZNFZ 58[, 
I]lGJl;"8LDF\ 5|FP;FlZSFA[G NJ[GM cVDNFJFNGF VFI]J"[lNS 0MS8Z4 G[ ,UTM s!))*f 
VeIF; K[P VF VeIF;MDF\ TALAL ;DFHXF:+GF S[gã:YFG[ ;\XMWG YI]\ K[P 
;DFHXF:+LI bIF,M VG[ l;âF\TMGM p5IMU SZLG[ ;DFHXF:+LI ZLT[ TALAL 1F[+GM 
VeIF; K[P  
SF[.56 5|N[XGF[ .lTCF; V[ DCFD],F[ N:TFJ[H U6FI 5+SFZtJGF[ .lTCF; 56 V[ 
ðlQ8V[ p5IF[UL K[P 0F"PZTG DFX",[ !)5$DF\ U]HZFTL EFQFFDF\ 5+SFZtJGF[ lJQFI ,.G[ ;F{ 
5|YDJFZ 5LV[RP0LP S1FFG]\ ;\XF[WG SI]" CT]\PV[ H ZLT[ IF;LG N,F,[  ;F{ZFQ8GF VBAFZF[ 
5Z !)(!DF\ ;\XF[WG SI]" CT\]P 
 5LV[RP0LP S1FFGF ;\XF[WGGL JFT SZLV[ TF[ 0F"P5|LTLA[G XFC[  ;D}C DFwIDF[ VG[ 
;FlCtI lJQFI 5Z VG[ 0F"PlJGF[N HF[QFLV[ Z[0LIF[ GF8S p5Z DCFlGA\W ,bIF[ K[P 
 5+SFZtJGF lX1F6 ;FY[  ;\S/FI[,F 5|FPS[P.P.5G[ YF[0F\ JQFF[" 5C[,F 5+SFZtJG\] 
lX1F6 D[/JTF lJWFYL"VF[ 5Z SZ[,F ;\XMWG V\U[GM TFP!5 H],F. Z__*GF ZF[H lCgN] 
V\U|[HL N{lGS DF\ T[DGF[ ,[B 5|l;wW YIF[ K[PVF ,[BDF\ ;\XF[WG TFZ6F[ ZH] SZTF\ T[D6[ NXF"\jI]\ 
K[ S[ VF lJWFYL"VF[V[ ,BJFGL OFJ8 CF[JFYL GF[SZLDF\ ;\TF[QF VG[ ;H"GFtDS SFD SZJFGF[ 
VFG\N 5+SFZtJDF\ D/[ K[4 VF p5ZF\T 5+SFZtJ 1F[+GL DF[lCGL VG[ HFC[Z HLJGGL DF[8L 
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jIlSTVF[ ;FY[ ZCL XSFI4 ;\AW S[/JL XSFI K[PV[ ,F,R ;FY[ VF 1F[+ 5;\N SI"] K[P 
 5|FP.5GG\] VF ;\XF[WG 5+SFZtJ1F[+DF\ lX1F6 D[/JL ZC[,F lJWFYL"S[gN=L K[P5ZT\]  
5+SFZtJ1F[+DF\ 56 ;\XMWGG]\ 5|DF6 VF[K]\ K[ tIFZ[ VF ;\XF[WGGL GF[\W ,[JL HF[.V[ V[ 
VFXIYL T[GF[ p<,[B SIF" K[P 
 p5I"]ST ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FFDF\ jIJ;FIGF\ ;DFHXF:+G[ ,UTF VeIF; 
GYLP cjIJ;FIG]\ ;DFHXF:+c lJQFI 5Z VeIF; SZJM CMI TM SIF ðlQ8lA\N]YL S[JF 
RMÞ; D]ðFVM p5Z VeIF; SZJM HM.V[ T[G]\ DFU"NX"G D/[ K[P ;\XMWG ;FlCtIGL 
;DL1FFGM C[T] VeIF;GF lJQFIG[ DNN~5 YJFGM VG[ JW] UCG VeIF; Y. XS[ T[ DF8[ 
K[P p5ZF\T H[ VeIF;M 5|F%T YIF K[ T[GL lJUTM TZO wIFG VF5LG[ ;\XMWG VeIF;G[ 
JW] :5Q8TF TZO ,. HJFGM K[P 
 5lüDGF N[XMDF\ VG[ VF56F N[XDF\ cjIJ;FIG]\ ;DFHXF:+c S[8,]\ lJS:I]\ K[ T[GL 
DFlCTL ZH} SZJF ;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FF SZL K[P 
 ;DFHXF:+GF lJnFYL" DF8[ lJlJW E}lDSFVM EHJGFZ jIJ;FlISMGM VeIF; 
SZJM H~ZL K[P 5Z\T]  VF lJQFIDF\ ;\XMWGMG]\ 5|DF6 VlT lGdG ;\bIFDF\ CM. ;\XMWG 
;FlCtIGL ;DL1FF YSL VF VFBL AFAT 5Z lJX[QF ðlQ8 50[ T[JM 5|IF; SIM" K[P 
      U]HZFTGL lJlJW I]lGJl;"8LVMDF\ K[<,F V[S NFISFYL 5+SFZtJGF :GFTS VG[ 
VG]:GFTS VeIF;S|DM X~ YIF K[P 5+SFZtJGF lJnFYL"VMG[ VeIF;GF EFU~5[ 
5+SFZtJ ;\,uG lJlJW lJQFIM 5Z XMW lGA\W ZH} SZJFGF CMI K[P VF VeIF;S|DM 
5+SFZtJGF VG]:GFTS S1FFGF lJnFYL"VMGF K[ 5Z\T] H[ XMW lGA\WM ZH} YIF K[ T[ 
VDNFJFNGF 5+SFZtJ VG[ ;DFHHLJGG[ ;\S/FI[,F CM. T[G[ T5F;JF H~ZL U6FI 
K[P VF ZLT[ U]HZFT I]lGJl;"8LGF 5+SFZtJ lJEFUGF VG]:GFTS lJnFYL"VM 5{SL +6 
XMW lGA\WGL GM\W ,[JL H~ZL K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
 C[GL lJ`JF;[ cc:+L VtIFRFZcc VG[  U]HZFTL 5+SFZtJcc s JQF" !)))vZ___f 
XMW lGA\WDF\ V[D NXF"jI]\ K[ S[ VDNFJFNGF VBAFZM ;FDFlHS ;D:IFGM EMU AG[,L 
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:+LGL J[NGF VC[JF,~5[ 5|l;â SZ[ K[P 5Z\T] VBAFZM ;DU| 38GFDF\ AC] é\0F éTZTF 
GYLP VG[ VC[JF, ,[BG 5KL ;DFRFZG]\ OM,MV5 AC] VMK]\ HMJF D/[ K[P T[VM V[JL 
56 JFT GM\W[ K[ S[ VG[S A\WGMG[ OUFJLG[ VFU/ JWTL cVFHGL :+LcG]\ 5|lTlA\A 
U]HZFTL VBAFZMDF\ hL,FT]\ GYLP :+LGF ;FDFlHS VFlY"S ;\3QF" lJX[ VMK]\ :YFG D/[ 
K[ VG[ XC[ZL lXl1FT DlC,FVMvGMSZLIFT DlC,FVMGL ;ZBFD6LV[ 5|DF6DF\ VMKL 
lXl1FT V[JL U'lC6LVMGF 5|`GM AFAT[ VBAFZM VMK]\ ,1F VF5[ K[P 
 lSZ6 S5}Z[ cc :+L VtIFRFZ ;\NE"[ U]HZFTL VBAFZMGL E}lDSF v JFRSGL 
ðlQ8V[cc sVDNFJFNGF VBAFZMGF ;\NE"[f sU]HZFT I]lGJl;"8L JQF" Z__5vZ__&f 
ZH} SIM" K[P H[DF\ T[VM TFZJ[ K[ S[ VDNFJFNGF VBAFZMDF\ :+L VtIFRFZG]\ SJZ[H 
IMuI ZLT[ YFI K[P HM S[ EFQFF 36LJFZ IMuI CMTL GYLP VG[ DM8FEFUGF lS:;FDF\ 
5+SFZtJGL VFNX" VFRFZ;\lCTF AFH]V[ D}SLG[ EMU AG[,L :+LGL VM/B KTL Y. 
HTL CMI K[P H[D6[ T[DGF VeIF; TFZ6DF\ VtIFRFZGM EMU AG[,L :+LGL VM/B 
HFC[Z G YFI TYF T[DGF 5]GJ";G DF8[ VBAFZM ;DFHDF\ HFU'lT O[,FJ[ VG[ :+LVMG[ 
SFINFSLI DFU"NX"G 5|F%T YFI V[JF ;}RGM NXF"jIF\ K[P 
 VF p5ZF\T pD[X ;M,\SLV[ cU]HZFTL VBAFZMDF\ H,R[TGFc sU]HZFT ;DFRFZ 
VDNFJFN4 VG[ O},KFA ZFHSM8GF ;\NE"DF\f XMW lGA\WDF\ V[D NXF"jI]\ K[ S[ AgG[ DM8F 
VBAFZMDF\ 5F6LGL CF,FSLGF ;DFRFZM JW] VFJ[ K[P 5F6L jIJ:YF5GGF ;DFRFZ B}A 
VMKF 5|l;â YFI K[P VBAFZMDF\ lGQ6FTMGL SM,DGM VEFJ HMJF D/[ K[P VBAFZM 
JZ;FNGL VF\S0FSLI DFlCTLG[ B}A 5|FWFgI VF5[ K[P 5F6L ARFJGF SFIM"G[ V[8,]\ :YFG 
VC[JF, S[ ,[B ~5[ V5FT]\ GYLP 
 VF p5ZF\T 5+SFZtJ VG[ ;D}C 5|tIFIG lJEFU cU]HZFT lJnF5L9GF 
VG]:GFTSMV[ SZ[,F VF 5|SFZGF VeIF;M 5{SL ;]XL,F RF{CF6[ U]HZFT ;DFRFZDF\ 
VFJTF ;FDFlHS ;D:IFGF ;DFRFZM o V[S VwIIGc sJQF" Z__$v_5f XMW lGA\WDF\ 
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V[D NXF"jI]\ K[ S[ VDNFJFNGF VBAFZMG[ ;FDFlHS ;D:IFGF lGZFSZ6DF\ Z; GYL 
5Z\T] O[,FJM JW[ T[DF\ Z; K[P VFJF ;DFRFZ ,[BGDF\ ,MSMG[ VFSQFL" XS[ T[JL EFQFFGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VBAFZMGL X{,L J[5FZL H[JL K[P 
 HIFZ[ VF H ;\:YFGF bIFlT 5]ZMlCT[ cVU|U^I U]HZFTL N{lGSMDF\ 5|l;â YTL V[RPVF.PJLP 
V[.0h VG[ ;[S; JS"Z lJQFIS v ;DFRFZ ;FDU|L V[S VwIIGc v sJQF" Z__$v_5fDF\ 
ZFHIGF VU|6L U]HZFTL N{lGSMGL ;DL1FF SZL K[P VF XMW lGA\WDF\ T[D6[ NXF"jI]\ K[ S[ 
V[RPVF.PJLPV[.0h VG[ ;[S; JS"ZGF ;DFRFZ ;G;GF8L ;H"JFGF VFXIYL 
VBAFZM 5|l;â SZ[ K[P ;DFRFZ ;FDU|L HM.V[ T[8,L ;FDFlHS ;\J[NGF 5[NF SZFJL 
XSTL GYLP VF 5|SFZGF ;DFRFZM DF8[ GSFZFtDS ðlQ8 JW] CMJFYL VF 5lZl:YlT HMJF 
D/[ K[P ;DFRFZ lJQFIS ;FDU|LDF\ CSFZFtDS SZTF\ GSFZFtDS J,6 JW] HMJF D/[ K[P 
 VFD 5+SFZtJ 1F[+GF VG]:GFTS S1FFGF lJnFYL"VMGF XMW lGA\WM 56 ;\XMWG 
;FlCtIGL ;DL1FF ~5[ ZH} SIF" K[P VFGL 5FK/GM VFXI 5+SFZtJ VG[ BF; SZLG[ 
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ VDNFJFNG[ lG:AT K[ T[JF VBAFZMGL E}lDSFGF TF6FJF6F S[JF 
K[ V[ :5Q8 SZJFGM K[P p5ZF\T CJ[ H[ T[ jIJ;FIDF\ HJF DF8[ T[ jIJ;FIG]\ lX1F6 
H~ZL AgI]\ K[P tIFZ[ XMW lGA\W ZH} SZGFZ lJnFYL"VM VFJTLSF,[ 5+SFZM TZLS[ 
;\EJ K[ S[ SFI"ZT YX[P VF ðlQ8V[ T[DG]\ XMWSFI" VG]:GFTS lX1F6 ;FY[ HM0FI[,]\ CMJF 
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U]HZFTG]\ 5+SFZtJ o V[S ;FDFlHS VeIF; 
 HIMH" AGF"0" XM GF SYG D]HA ccAll Literature is Journalismcc v H[ S\. ,BFI T[ 
;3/]\ 5+SFZtJ V[JL ;FNL ;DH T[VM VF5[ K[P 5Z\5ZFUT jIFbIF D]HA GJLG 
DFlCTL V[S+ SZJL4 T[G[ ,BJL4 ;\5FlNT SZJL VG[ 5|l;â SZJL T[ 5+SFZtJ U6FI 
K[P  V[D TM 5ZA ;FDlIS s!)(_f GL GM\W D]HA U]HZFT ;DFRFZGF T\+LzL 
z[IF\;EF. XFC[ V[D NXF"jI]\ CT]\ S[ 5+SFZtJ VG[ ;FlCtI JrR[GM ;A\W :5Q8 SZTF 
H6FjI]\ CT]\ S[ 5+SFZtJ V[8,[ pTFJ/[ ,BFI[,]\ ;FlCtIP VFD4 5+SFZtJ D}/DF\ SM. 
GJL HF6SFZL4 7FG 5}Z]\ 5F0GFZ V[S DFwID K[P  
 5+SFZtJ V[ ;DFHGM VFIGM K[P ;DFHGL ;FZL GZ;L AFH]VMG[ IYFTY ZH} 
SZLG[ ;DFHG[ :J:Y ZFBJFG]\4 ;DFHGL T\N]Z:TL HF/JJFG]\4 ,MSS<IF6G]\ SFI"4 V[ 
5+SFZtJGL 5FIFGL OZH DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;DFHDF\ jIF%T lJlJW GA/F.VMG[ ;FO 
SZLG[ 5+SFZtJ T[GM WD" T[GF Vl:TtJGF 5|FZ\ESF/YL H AB}AL lGEFJL ZÕ]\ K[P 
.P;PGL 5C[,L ;NLDF\ ZMDG ;D|F8 H],LI; ;LhZ[ N{lGS 38GFVM sActa DiurnafGF 
C:Tl,lBT ;DFRFZ A],[8LG HFC[Z :Y/MV[ 5|l;â SZFJLG[ 5+SFZtJGM 5|FZ\E SZFjIM 
CTMP V[ 5KL S|DXo 5+SFZtJ ;TT lJS;T]\ ZÕ]\ K[P VBAFZ 5|tIFIGG]\ V[S DFwID 
K[P VBAFZGF HgD 5C[,F\ HIFZ[ ,[lBT EFQFFGM 5|FN]EF"J YIM G CTMP EFQFFGM lJSF; 
YIM G CTM tIFZ[ lR+M4 ;\7FVM VG[ .\ULTM §FZF DFlCTLGL VF5,[ YTL CTLP V[ 
ðlQ8V[ 5|tIFIG V[ DFGJLGF HLJGDF\ B}A H p5IMUL ZÕ]\ K[P DFGJLGF HLJGDF\ 
A\lWIFZ56FG[ N}Z SZJF DF8[ T[ p5IMUL ZÕ]\ K[ V[D SCL XSFIP ,EUE 5F\R CHFZ 
JQF" 5C[,F AM,RF,GL EFQFFDF\YL ,[lBT EFQFF lJS;L VG[ T[GF lJSF; 5KL ,[BG I]U 
X~ YIMP V[ ;DI[ WFlD"S 7FG VG[ ZFHI VF7FVMvC]SDMG[ ;Z/TFYL D/TF 5Z\T] 
5|SZ6 v #
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8SFp ;FWG V[JF 5yYZM 5Z SMTZJFDF\ VFJTL VG[ 5KLGF ;DIDF\ ,BJFDF\ VFJTF CTFP 
VF56[ tIF\ ;D|F8 VXMS[ Sl,\UGF I]â 5KL AF{â WD" V\ULSFZ SZLG[ 5MTFGL GJL ZFHI 
VF7FVMG[ lX,F,[BMGF DFwIDYL 5|HF ;D1F D}SL CTLP VF p5ZF\T ,MSMG[ ;}RGF VF5JF DF8[ 
lJlJW ;\N[XFVM D\lNZ H[JF WFlD"S :Y/MV[ ,[lBT S[ lR+ :J~5[ 5|NlX"T SZFTF CTFP ,[BGGL 
1FlTVM lGJFZJFGF 5|IF;M NZlDIFG WLD[ WLD[ D]§6GM p–EJ YIMP RLGDF\ ALAF VG[ 
SFU/GL XMW §FZF D]§6 HUTGM VFlJQSFZ YIMP .P;P!$5_DF\ HCMG U]8[GAU"[ OZTM 8F.5 
XMwIMP VG[ .P;P!$*&DF\ lJl,ID S[S:8G[ .\u,[\0DF\ 5|YD KF5BFGFGM 5|FZ\E SIM"P WFlD"S 
5|RFZGF C[T];Z HgD[,L VG[ lJS;[,L D]§6S/F VFH[ TM ;NLVM H}GL Y. U. K[P 5Z\T] GJ]\ 
HF6JFGL VG[ HF6[,]\ VgI ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFGL DGMJ'lœGF 5lZ6FD[ cc;DFRFZcc G]\ TtJ 
HgdI]\ VG[ ;DFRFZ HF6JFGL TF,FJ[,LDF\YL cc;DFRFZ 5+Mcc v VBAFZMGM HgD YIMP 
lX1F6GM 5|;FZ JWTF\ 5+SFZtJG]\ 1F[+ VFH[ jIF5S AgI]\ K[P VBAFZMGL ;FDFgI DFGJL p5Z 
5|EFJS V;Z YFI K[P H[ VF56[ ;DFHDF\ HM. XSLV[ KLV[P   
EFZTLI 5+SFZtJGM 5|FZ\E 
 VF V;Z EFZTLI ;DFHHLJG 5Z 56 RMÞ; 50L K[P EFZTG]\ 5+SFZtJ 
V\U|[HL 5+SFZtJG[ AFH]V[ D}SLV[ TM 5|HFGL VFSF\1FFVM VG[ lJRFZMGM 503M 5F0T]\ ZÕ]\ 
CT]\P H]<DL XF;G ;FD[ 5|HFG[ ;\Ul9T SZJFDF\ VBAFZMV[ AC] H DM8L E}lDSF EHJL K[P 
V[DF\ A[DT GYLP 5|HFHLJGGF `JF; 5+SFZtJV[ hL<IF CTFP 5|HFHLJG VG[ 5+SFZtJG]\ 
30TZ V[ A\G[ V[D SCL XSFI S[ V[S ALHFGF ;CFZ[ RF<IF CTFP EFZTLI ;DFHHLJGG[ 
V;ZSTF" V[JF EFZTLI 5+SFZtJG[ GLR[ D]HA D]bI TAÞFVMDF\ JC[\RL XSFI o  
 s!f :JFT\˚  ;\U|FD 5}J"[G]\ 5+SFZtJ 
 sZf :JFT\˚  ;\U|FDGL ;FY[ lJS;[,]\ ZFQ8=JFNL 5+SFZtJ 
 s#f :JFT\˚  ;\U|FD 5KLG]\ 5+SFZtJ 
 s$f JT"DFG ;DIG]\ 5+SFZtJ o 
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:JFT\˚ ;\U|FD 5}J"[G]\ 5+SFZtJ  
 p5Z NXF"J[,F lJlJW TAÞFVM VG];FZ EFZTLI 5+SFZtJ4 U]HZFTL 
5+SFZtJ VG[ VDNFJFNGF 5+SFZtJGL RRF" VFU/ p5Z VF56[ SZLX]\P EFZTLI 
5+SFZtJGM 5|FZ\E :JFT\˚  5|Fl%T 5}J"[ YIM CTM VF ðlQ8V[ :JFT\˚  5|Fl%T 5}J"[G]\ 
5+SFZtJ V[ B}A H VUtIG]\ K[ H[GL RRF" VF56[ ;F{5|YD SZLX]\P  
 HF6LTF 5+SFZ SF\lT E8' cU]HZFT lN5Mt;JLc s!))*f V\SGF T[DGF ,[B 
cEFZTLI 5+SFZtJc DF\ V[D NXF"J[ K[ S[ V[S JFT ;TT p<,[BFTL ZCL K[ S[ EFZTDF\ 
V\U|[HMV[ 5+SFZtJGM 5|FZ\E SZFjIMP HM S[ VF JFT BM8L K[ V[JF 5|DF6M D?IF\ K[ 
BZF\4 56 V[ .lTCF; GM\W TZO AC] VMK]\ wIFG UI]\ K[P CSLST V[ K[ S[ DMU,MGF 
XF;GSF/DF\ VBAFZM J\RFTF\ CTF\ cc D]gT BFJT v V, v ,]AFA cc GFDGF V[S U|\YDF\ 
DMU, ;{lGSM VBAFZ JF\RTF CTF V[JM p<,[B K[P HM S[ 8F.5YL KF5[,F ;DFRFZMGL 
X~VFT EFZTDF\ VFJ[,L lB|:TL lDXGZLVMV[ SZL CTLP lB|:TL 5FNZLV[ WD"GM 5|RFZ 
SZJF VF D]lN=T DFwIDGM p5IMU SIM" CTMP 5Z\T] EFZTDF\ .P;P !*&* DF\ lJl,ID 
AM<8; GFDGF V\U|[H ;NU'C:Y[ :JT\+ VBAFZ X~ SZJFGM .ZFNM HFC[Z SIM" CTMP 
5Z\T] TtSF,LG V\U|[H XF;SMV[ VFJL 5ZJFGUL GCL\ VF5TF T[G[ N[XlGSF,GL ;HF SZL 
CTLP  
lCSL U[h[8 o EFZTG]\ 5C[,]\ 5+ 
 JT"DFG5+ X~ SZJFGM lJl,ID AM<8;GM lJRFZ TM D}T" :J~5 5FDL XSIM 
GlCP 5Z\T] JMZG C[:8L\uh s .P;P!**Z v !*(5 f GF XF;GSF/ NZlDIFG H[d; 
VMUQ8 lCSLV[ S\5GL ;ZSFZGL ;\DlTYL ccA[\UF, U[h[8cc slCSL U[h[8f GFD[ ;F%TFlCS 
X~ SI"]\P T[ 5MT[ H GM\W[ K[ S[ T[GM D]bI VFXI S\5GLGF U[ZJCLJ8 TYF T[GF ;JM"rR 
VlWSFZLVM H[JF S[ UJG"Z HGZ, JMZG C[:8L\uh4 4 ;JM"rR VNF,TGF J0F gIFIFWLX 
;Z .,LIFC .d5[ JU[Z[GF U[ZS'tIMG[ HFC[ZDF\ D}SJFGM CTMP VF VFXIG[ lCSLV[ 
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VD,DF\ D}SIM V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] T[6[ JMZG C[:8L\uh4 zLDTL C[:8L\uh4 T[DGF 
S]8]\ALHGM VG[ VgI VlWSFZLVM 5Z 56 5MTFGF ;F%TFlCSDF\ V5|DFl6STF VG[ ,F\R 
~xJTGF VFZM5M 5|l;â SIF" CTFP H[GF 5lZ6FD[ JMZG C[:8L\uh[ lCSL 5Z NFJM NFB, 
SZLG[ .P;P !*(Z DF\ T[G[ H[,DF\ DMS<IM CTMP V[ SFZ6[ ccA[\UF, U[h[8ccG]\ 5|SFXG A\W 
YI]\P VFD KTF\ HIFZ[ 56 EFZTLI 5+SFZtJGL JFT VFJ[ tIFZ[ lCSLG[ VBAFZL 
VlE5|FI :JFT\˚ GF 5|YD ,0J{IF TZLS[ ;N{J IFN SZJF 50X[P 
 lCSLGF ;F%TFlCSGF VG]EJDF\YL AMW5F9 ,.G[ V\U|[H XF;SMV[ ccRMYL 
HFULZccG[ V\S]XDF\ ZFBJFGL THJLH CFY WZL CTLP H[ VG];FZ HGZ, ,M0" J[,[:,LV[ 
s!*)( YL !(_5f .P;P!*)) DF\ EFZTGF D]§6F,IM VG[ VBAFZM 5Z lGI\+6 
D}STF SFINFVM SIF" CTFP H[ VG];FZ ;ZSFZL VlWSFZLGL ;\DlT JUZ S\.56 
;DFRFZ 5|SFlXT SZJFGL TYF I]ZM5GF I]wW lJX[GF SM. ;DFRFZ 5|SFlXT SZJFGL 
A\NL OZDFJJFDF\ VFJL CTLP VF 5|lTA\W 5FK/ S\5GL ;ZSFZ EFZTG]\ SM. ZFHI 
sBF; TM 8L5] ;],TFGf O|F\; ;FY[ U]%T ;DH}TL SZLG[ EFZTDF\ V\U|[HL ZFHIG[ 50SFZL 
XS[ V[JL ELlT 56 CTLP 
 HM S[ V+[ V[ AFATGM p<,[B SZJM 38[ S[ .P;P!(!( DF\ H[d; A\SL\UCFD[ 
S[8,FS J[5FZLVMV[ ;FY[ D/LG[ X~ SZ[,F ccS,SœF S|MlGS,ccG]\ T\+L 5N ;\EF?I]\ CT]\P 
EFZTDF\ T[6[ 5+SFZtJG[ 5|HFlED]B AGFjI]\ CT]\P 5Z\T] XF;SMGF ZMQFGM EMU T[ 56 
AgIF CTFP V[0JMS[8 HGZ,[ SZ[,F ANG1FLGF OMHNFZL S[;DF\ T[ HLtIF TM BZF\ 5Z\T]4 
VFlY"S ZLT[ 5FIDF, Y. UIF CTFP .P;P!(Z# DF\ T[DG[ N[XlGSF, SZJFDF\ VFjIM 
CTMP HJFCZ,F, GC[Z]V[ ASL\UCFDG[ EFZTDF\ VBAFZL :JFT\˚ GF 5]Z:STF" TZLS[ 
lAZNFjIF K[P VFD4 :JFT\˚  5}J"[GF 5+SFZtJGL JFT DF\0LV[ tIFZ[ VF A\G[ UMZL 
RFD0LGF DCFDFGJMV[ EFZTDF\ 5+SFZtJG[ 5F\UZJFGF SZ[,F VYFU 5|IF;MGL GM\W 
,[JL 50[P V\U|[H CMJF KTF\ S\5GL ;ZSFZ ;FD[ AUFJTGM A]\lUIM O}\SLG[ 5+SFZtJGL 
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5lJ+TF HF/JL ZFBJFGF l;âF\TM EFZTLI 5+SFZtJG[ VF ZLT[ T[GL X~VFTGF 
;DIYL H D/TF ZÕF K[P 
;J"5|YD ZFQ8=LI VBAFZGF 5|6[TF o ZFHF ZFDDMCG ZFI 
 .P;P!*&$GF AS;Z I]â VG[ .P;P!(5*GF %,F;LGF I]â[ EFZTLI 
ZFHGLlTDF\ 5lZJT"G ;HI"]\ CT]\P VF A[ I]âMG[ 5lZ6FD[ A\UF/ V\U|[HMG]\ 5|XF;lGS S[gN= 
AgI]\ CT]\P H[G]\ DCtJG]\ 5lZJT"G V[ ZFHSLI VG[ 5|XF;lGS V[SLSZ6GF 5lZJT"GDF\ 
ðlQ8UMRZ YFI K[P A\UF/DF\ V\U|[HL S[/J6L 5FD[,M GJM DwIDJU" Vl:TtJDF\ VFjIMP 
H[ EFZTLI D}<IMGL ;FY[ ;FY[ 5lüDL D}<IM VG[ ;eITFGL ;FY[ ;\5S"DF\ VFjIMP VFYL 
5Z\5ZF VG[ 5lZJT"GGM ;]D[/ ;FWLG[ ;DFHGF S<IF6GM bIF, T[VMDF\ lJS:IM VG[ 
5+MV[ V[G[ ;FY VF%IM CTMP 
 ZFHF ZFDDMCG ZFI VG[ C[GZL lJlJIG 0[Z[hLIM sI\U A\UF/ D}JD[g8fYL 
EFZTLI ;DFHG[ TS"GL V[Z6[ RSF;JFGL X~VFT SZL VG[ T[G]\ ;F{YL DCtJG]\ DFwID 
CT]\ v cc5+SFZtJccP 
 lCSL VG[ ASL\UCFDGF 5+SFZtJDF\YL 5|[Z6F 5FDLG[ ZFHF ZFDDMCG ZFI 
EFZTDF\ ;J"5|YD ZFQ8=LI VBAFZGL :YF5GF SZLP V[S ZLT[ T[DG[ EFZTLI 
5+SFZtJGF ;\:YF5S TZLS[ VM/BFJL XSFIP c Pen is mightier than sword c V[ plSTG[ 
J/ULG[ T[D6[ ;DFH ;]WFZ6FGL HUFJ[,L VFC,[SDF\ S,DGM IYFY" p5IMU 
.P;P!)Z!vZZ DF\ c;\JFN SF{D]NLc VBAFZYL SIM"P EFZTLI ;DFH ;]WFZFGF 
HIMlTW"Z ZFHFV[ OFZ;LDF\ cclDZTvp,vVBAFZcc VG[ V\U|[HLDF\ cA|FïL lGS,c 
;FDlIS X~ SI"]\ CT]\P 
 EFZTDF\ ;DFH ;]WFZ6FGF VU|N}T ZFHF ZFDDMCG ZFI[ V[ ;DIGF ;TL5|YFGF DCFN}QF6 
;FD[ c;\JFN SF{D]NLcDF\ ,[BM ,BLG[ VF N}QF6 GFA}N SZJFDF\ VlU|D OF/M VF%IM CTMP ZFHF 
ZFDDMCG ZFI JT"DFG 5+G[ ;DFH ;]WFZFG]\ 5|A/ DFwID AGFJLG[ S|F\lTGF HGS AgIF CTFP  
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 EFZTLI 5+SFZtJGL ;F{YL DM8L lJX[QFTF V[ ZCL K[ S[ ,UEU TDFD VFW]lGS 
;DFH ZFHSLI lR\TSMV[ 5MTFGF lJRFZMG[ 5|;ZFJJF DF8[ JT"DFG 5+GM V[S ;A/ 
DFwID TZLS[ p5IMU SIM"P ZFHF ZFDDMCG ZFI[ X~ SZ[,F JT"DFG5+GM ;DFH 
;]WFZ6FGM VFXI 8MR VU|TF WZFJTM CTMP T[JL H ZLT[ EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ 56 
VF H Z:T[ ;DFH ;]WFZ6F VY"[ 5+SFZtJ BL<I]\ CT]\P ;DFHDF\ jIF%T V\WzâF4 5FB\0 
VG[ WD"GF GFD[ RF,TF WlT\UM ;FD[ ,0LG[ 5lZJT"GGF JFCS AGJFG]\ z[I VF 
JT"DFG5+MV[ D[/jI]\ CT]\P V[ 5KLGF UF/FDF\ VF VBAFZMV[ ;DFH ;]WFZ6FGF 
lDXGGL ;FY[ :JFT\˚  5|Fl%TGF lDXGG[ ;FD[, SZLG[ V[S XF;S ;FD[ VG[ ALHL 
;DFHGL T–G U[ZJFHAL 5Z\5ZFVM ;FD[ v V[D A[J0L ,0T R,FJL CTLP T[GF 
O/:J~5[ EFZTLI HG;D}C 5Z WFZL V;Z 50L CTLP EFZTLI 5+SFZtJGL 
X~VFTYL H lJX[QFTF V[ ZCL K[ S[ ,UEU TDFD VFW]lGS ;DFH ZFHSLI lR\TSMV[ 
5MTFGF ZFHSLI lR\TGGL ;FY[ 5MTFGF :J%GGF\ EFZTG[ 5|HF ;D1F 5+SFZtJGF 
DFwIDYL D}SI]\ CT]\P 
 U]HZFTL lJ`JSMXDF\ NXF"J[,L lJUTM VG];FZ HM.V[ TM ZFHF ZFDDMCG ZFI[ 
X~ SZ[,F VlEIFGDF\ ;FY VF5JF DF8[ !(#!YL !(##GF ;DIUF/FDF\ ## V\U|[HL 
JT"DFG5+M VG[ !& A\UF/L ;FDlISM 5|U8 YTF\ CTF\P H[DF\ âFZSFGFY 8FUMZG]\ 
ccA[\UM, C[Z<0cc sV\U|[HLf TYF A\UN}T sA\UF/Lf4 VG[ !(5#DF\ lUZLXR\N| 3MQF[ X~ 
SZ[,]\ cclCgN] 5[8=LV[8cc GM\WGLI K[P lCgN] 5[8=LV[8 5KLYL 5|l;â ;DFH ;]WFZS .`JZR\N| 
lJnF;FUZ[ ;\EF?I]\ CT]\P !(*! DF\ S[XJR\N| ;[G[ cc.lg0IG lDZZccG]\ ;\5FNS 5N 
XMEFjI]\ CT]\P VFD4 A\UF/DF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F4 ZFHSLI HFU'lT ;FY[ 5+SFZtJ 
5F\UZT]\ ZÕ]\P H[GL V;Z N[XGF lJlJW 5|N[XMDF\ S|DXo 5CM\RTL U. VG[ ;FDFlHS 
;]WFZ6F VG[ ZFHSLI lR\TGGL ;lCIFZL JFT B[0FTL U.P 
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 !(5*DF\ V\U|[HL XF;G ;FD[GF ;F{5|YD H\UG[ V\U|[H DFl,SLGF 5+MV[ 
cl;5F.VMGF A/JFc TZLS[ 5|RFZ SIM" CTMP HIFZ[ VgI 5+MV[ VF DCFG 38GFGF 
V{lTCFl;S D}<IGL ,UEU GM\W ,LWL G CTL V[D SCLV[ TM BM8]\ GYLP !(5*GF 5|YD 
H\UG[ EFZTLI 5+SFZtJ[ IMuI :YFG VF%I]\ G CT]\ V[ CSLST K[P  
 !(5*GF lJ%,J NZlDIFG V\U|[H DFl,SLGF\ 5+MV[ h[ZL 5|RFZ SIM" CTMP 
HIFZ[ VgI 5+MV[ VF DCFG 38GFG]\ V{lTCFl;S D}<I ,UEU VJU^I]\ CT]\P !)DL 
;NLGL X~VFTDF\ V[\u,Mv.g0LIG VBAFZM TYF T\+LVMGM 36M 5|EFJ ZÕMP 
S,SœFDF\ ccWL .\lu,XD[Gcc VG[ :8[8;D[Gcc4 D]\A.DF\ ccW 8F.d; VMO .lg0IFcc DN=F; 
8F.d;cc VG[ ccDN=F; D[.,cc4 ,FCMZDF\ ccW 5FIMlGIZcc J'œ5+M VFDF\ D]bI CTFP 
V[\\u,M .lg0IG 5+SFZtJG[ ccW :8[8;D[Gcc s!(5*fGF ZMA8" GF.8[ sRobert Knightf 
VFU/ JWFI"] CT]\P Z]0IF0" lS%,L\U !((#DF\ ccW l;lJ, V[g0 lDl,8ZL U[h[8ccGM 
;CFIS T\+L AgIMP tIFZAFN T[ cc5FIMlGIZccDF\ HM0FIM CTMP A\UF/GF EFU,F ,M0" 
Sh"G[ 5F0IF V[GL ;FD[ pU| ZFQ8=JFNL 5+SFZtJ GL5HI]\ V[D SCL XSFIP ;]Z[gN=GFY 
A[GZHLGF ccA[\UM,Lcc V[ T[DF\ DCtJGM EFU EHjIM CTMP VF p5ZF\T lA5LGR\N| 5F,GF 
ccgI] .lg0IFcc VG[ ccJ\N[ DFTZDcc VG[ .P;P!)ZZDF\ D'6F,SFgT 3MQF4 5|O],S]DFZ 
;ZSFZ VG[ ;]Z[XR\N| DHD]NFZ[ X~ SZ[, ccVD'T AHFZ 5l+SFccG[ IFN SZL XSFIP T[JL 
H ZLT[ ccI]UFgTZcc VG[ ccA;]DTLcc ;lCTGF 5+MG[ 56 VF ;DI[ GM\WJF HM.V[P VF 
AWF 5+MGF 5+SFZMV[ 5+SFZtJG[ ,MSMDF\ ,MSl5|I AGFjI]\ CT]\P  
 lC\NL EFQFFG]\ 5+SFZtJ HM.V[ TM ;J"5|YD N{lGS .P;P!(5$DF\ X~ YI]\ CT]\P 
:JFT\˚  5}J"[GF UF/FDF\ AGFZ;DF\YL .P;P!)Z_DF\ X~ YI[,]\ ccVFHcc 0MP 
ZFH[gN|5|;FN âFZF X~ YI[,]\ ;F%TFlCS ccN[XccGM 56 ;DFJ[X V[DF\ Y. XS[P :JFT\˚ 
5|Fl%T 5KLGF 5+MDF\ cclC\N]:TFGcc4 cc5\HFA S[;ZLcc4 ccGJEFZT 8F.d;cc4 ccHG;œFcc4 
ccN{lGS ;CFZFcc4 ccN{lGS EF:SZcc JU[Z[ p<,[BGLI K[P lC\NL 5+SFZtJ[  O[,FJF p5ZF\T 
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U]6JœFGL ðlQ8V[ SF9]\ SF-LG[ h05L lJSF; ;FwIM K[P  
 pN"} 5+SFZtJGM 5|FZ\E .P;P!(5Z DF\ YIM CTMP H[G[ .P;P!)ZZDF\ DF{,FGF 
VA], S,FD VFhFN[ ccV,vlC,F,[cc âFZF GJM H VFIFD VF%IM CTMP .P;P!)Z#DF\ 
VFI";DFH âFZF ,FCMZDF\YL cclD,F5cc TYF VgI DFl,SM âFZF X~ YI[,F cc5|TF5ccGL 
U6GF DMBZFGF 5+MDF\ YTL CTLP .P;P!)Z# DF\ lN<CLDF\YL :JFDL zâFG\N[ ccT[Hcc 
X~ SI"]\ CT]\P VFH[ 56 VF\W|5|N[X4 HdD]vSFxDLZ4 pœZ5|N[X4 lACFZ 4 DCFZFQ8= JU[Z[ 
ZFHIMDF\YL pN"} JT"DFG5+M 5|l;â Y. ZCIF\ K[P  
 DZF9L EFQFFGF 5+SFZtJ[ ZFHSLI :JFT\˚ GL ;FY[ ;FY[ ;DFH ;]WFZ6F 5ZtJ[ 
36M DM8M OF/M VF%IM K[P .P;P!((! DF\ X~ YI[,F ,MSDFgI lT,SGF ccS[;ZLcc TYF 
ccDZF9Fcc sV\U|[HLf V[ DMBZFG]\ :YFG WZFJTF CTFP ,F,XF:+L HFA\[SZ S[ H[ DZF9L 
5+SFZtJGF l5TFDC U6FI K[ T[D6[ .P;P!)#ZDF\ ccAMdA[ N5"6cc DFl;S X~ SI"]\ 
CT]\P H[ 5FK/YL ;F%TFlCS AgI]\ CT]\P V[PVFZP SM,CF8SZGF cc;\N[Xcc 
S[P5LPBF\0[,SZGF cc,MSDFgIcc VG[ ccGJFSF/cc ;NFG\NGF ccGJXlSTcc V[GPALP 
5F~,SZGF cc;SF,cc VG[ 5FK/YL X~ SZFI[,F 5+M v ccDCFZFQ8= 8F.d;cc4 
cc,MS;œFcc JU[Z[V[ DCtJG]\ 5|NFG DZF9L 5+SFZtJDF\ SI"]\ K[P DZF9L 5+SFZtJG[ 
lJS;FJJFDF\ HLPHLP VFNZSZ4 V[;PV[DP 5ZF\H5[4 V[GP;LP S[/SZ4 DFDF JZ[ZSZ4 
VFRFI" V+[4 V[,PALP EM58SZ4 HLP8LP DWM,SZ4 JLPV[DP ;F9[4 U0SZL JU[Z[G]\ 
5|NFG GM\W5F+ K[P  
 Nl1F6 EFZTDF\ S[Z/G]\ ccD,IF/D DGMZDFcc ;F{YL JW] O[,FJM WZFJT]\ EFZTLI 
EFQFFG]\ N{lGS K[P .P;P!)(_DF\ N[XL ZFHI +FJ6SMZGF SM8'FIDDF\ T[ X~ SZFI]\ CT]\P 
.P;P!)Z#DF\ SFl,S8DF\YL X~ SZFI[, ccDFT'E}lDcc V;CSFZGL ,0TGF JFCS TYF 
SM\U|[;GF D]B5+ TZLS[ X~ SZFI]\ CT]\P VF A[ 5KL +LHF G\AZ[ ccS[Z/ SF{D]NLcc VFJ[ K[P 
.P;P!($#DF\ D[\U,MZDF\YL X~ YI[, ccD[\Uv,}ZF ;DFRFZcc ;J"5|YD 5+ CT]\P T[GM 
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pð[X lB|:TL WD"GM 5|RFZ SZJFGM CTMP lDXGZLVM âFZF 5|U8 YI]\ CT]\ .P;P!(5)DF\ 
T[ JBTGF D{;]ZGF DCFZFHFGF VFzI[ ccDFI;]Z J'TF\T AMlWGLcc X~ SZFI]\ CT]\P 
V[DPJ[\S8S'Q6{IFV[ .P;P!((5DF\ ccJ'TF\TlR\TFDl6cc X~ SI"]\ CT]\P H[VM S6F"8SDF\ SþF0 
EFQFFGF VFW]lGS 5+SFZtJGF l5TF U6FI K[P  
 K[S !)!$DF\ DlC,FVMV[ 5+SFZtJGF 1F[+[ 5NF5"6 SI"]\ CT]\P H[DF\ 8LP;\HLJdDF 
TYF lT~D,FdDF s!)!&fGF\ GFDM p<,[BGLI K[P cc5|HFJF6Lcc VG[ T[G]\ ElUGL 5+ 
cc0[ÞG C[Z<0cc ,MSl5|ITFDF\ VtIFZ[ DMBZ[ K[P cc5|HFA\W]cc TYF ccU]HZFT 
;DFRFZccsVDNFJFNfGF T\+L .gN=JNG A/J\TZFI 9FSMZ[ A[\u,MZDF\ SFIDL J;JF8 SIM" 
T[ 5KL cc0[ÞG C[Z<0ccDF\ prR 5N[ HM0F. T[GF lJSF;DF\ B}A DM8M OF/M VF%IM CTM V[ 
p<,[BGLI K[P 
 VF\W|5|N[XDF\ T[,]U] EFQFFGF 5+SFZtJ[ 56 :JFT\˚  5}J"[ VG[ T[ 5KL 36]\ GFD 
SF-I]\ K[P !(!5 DF\ A[<,FZLYL X~ SZFI[, cc;tIN}Tcc T[,]U]G]\ 5|YD 5+ sDFl;Sf CT]\P 
V[GM pð'[X EUJFG .;]GM ;\N[X O[,FJJFGM CTMP lB|:TL WD"GF 5|RFZ DF8[ X~ YI[,F 
5+MGF 5|lTSFZ DF8[ J{lNS WD"GM 5|RFZ SZGFZF\ 5+M 56 VF VZ;FDF\ X~ YIF CTF\P 
!(&$DF\ J[N ;DFH âFZF X~ SZFI[, ccTyIAMlWGLcc VFJ]\ V[S 5+ CT]\P T[DF\ kuJ[NGF 
`,MSM TYF T[G]\ T[,]U] EFQFF\TZ 5|U8 SZFT]\ CT]\P 
 JLZF;l,TUD 5g8],] T[,]U] 5+SFZtJGF l5TF ,[BFI K[P !()5 VG[ T[ 5KL 
T[D6[ lJlJW 5|SFZGF 5+M X~ SIF" CTF\P 
 !((5DF\ SM\U|[;GL :YF5GF Y. T[ 5KL ccVF\W| 5|SFlXSFcc GFDG]\ ;DFRFZ 
;F%TFlCS V[P5LP5FY";FZYL GFI0]V[ X~ SI"]\ CT]\P !)5#DF\ VF\W|5|N[X ZFHIGL ZRGF 
5KL T[,]U] 5+SFZtJ B}A lJS:I]\ K[P HM S[ V[ 5C[,F\ !)$*DF\ ZFDMHL ZFJ[ 
C{NZFAFNDF\ cc.GF0]cc X~ SZLG[ GJM .lTCF; ;HIM" CTMP 
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 TlD/ EFQFFGF 5+SFZtJGM lJSF; 5|DF6DF\ D\N ZÕM K[P ;J"5|YD TlD/ 
;FDlIS ccTlD/ 5l+SFcc !(#!DF\ X~ SZFI]\ CT]\P X~VFTGF\ 5+M WFlD"S VG[ 
lAGZFHSLI CTF\P !((ZDF\ cc:JN[XlD+GccGF VFZ\E ;FY[ ;FRF VY"DF\ TlD/ 
5+SFZtJGF zLU6[X YIFP HLP;]A|D^ID V{IZ[ ;F%TFlCS X~ SI"]\ CT]\P DCFG SlJ 
;]A|D^ID EFZTLV[ T[GF âFZF 5+SFZtJDF\ 5|J[X SIM" CTMP !)#$DF\ V[S;5|[; H}YGF 
cclNGDl6ccGF 5|SFXG ;FY[ TlD/ 5+SFZtJDF\ V[S JLH/LS ;\RFZ YIMP T[GF T\+L 
8LPV[;PRMSl,\UD VG[ ;CT\+L V[PV[GP lXJZFDG TlD/ 5+SFZtJGF ELQD l5TFDC 
U6FI K[P 
 !)$ZDF\ V[PALP VFlNtIG[ cclNG YF\lTcc sDina Thantif GFDG]\ N{lGS VW"lXl1FT 
VG[ GLR,F JU"GF JFRSM DF8[ X~ SI"]\P DN=F; ZFHIDF\ ãlJ0 S/UD VG[ãlJ0 D]G[+ 
S/UD H[JF 51FMGL :YF5GF 5KL VFlNtIG SM\U|[; KM0L T[DF\ HM0FIF VG[ T[D6[ VF 
5+G[ ;FJ ;FDFgI DF6; ;]WL 5CM\RF0L 5+SFZtJG[ GJM J/F\S VF5TM .lTCF; 
;HIM"P VFH[ T[GM O[,FJM ;F{YL JW] K[P ALHF G\AZ[ cclNGDl6cc VFJ[ K[P +LHF G\AZ[ 
cclNGlD,FZcc VFJ[ K[ H[ !)5!DF\ X~ YI]\ CT]\P V[;PV[;P JF;G[ ZFHIDF\ ;FDlISMGF 
5|SFXG 1F[+[ ccVFG\NlGS[TGcc s!)Z$f âFZF GJM I]U X~ SIM"[P V[GF T\+L 
VFZPS'Q6D}lT"V[ 5KL 5MTFG]\ ;F%TFlCS ccSl<Scc X~ SI"]\P T[GM O[,FJM VtIFZ[ ;F{YL JW] 
K[P RMP ZFDF:JFDLG]\ ccT3,Bcc B}A ,MSl5|I AgI]\ K[P  
U]HZFTL 5+SFZtJGM p–EJ VG[ lJSF;IF+F  
 ccWL AMdA[ S]lZIZcc GFDGF V\U|[HL VBAFZDF\ Z( HFgI]VFZL4 !*)*GF V\SDF\ 
5C[,JC[,L JFZ U]HZFTL EFQFFDF\ HFC[ZBAZ DF8[ U]HZFTL ALAF\ AGFJGFZ 
HLHLEF. AC[ZFDHL KF5UZ  s!*5$v!(_$f ccWL AMdA[ S]lZIZccDF\ Sd5Mlh8Z4 
l5|g8Z VG[ V\U|[HL ALAF\ 5F0JFG]\ SFD SZTF CTFP VtIFZGL U]HZFTL D]N=FVMGF VFlN 
:J~5G[ VFSFZ VF5GFZ HLHLEF. CTFP HLHLEF.V[ T[GF\ U]HZFTL ALAF\GM p5IMU 
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5IU\AZ HZY]:TGF\ HLJGRlZ+G]\ 5]:TS KF5LG[ SIM"4 VFH[ V[ 5]:TS V5|F%I K[P 
tIFZ5KL4 !(!ZDF\ OZN]GHL DH"AFG[ U]HZFTL KF5BFG]\ D]\A.GF OM8" lJ:TFZDF\ 
:YF5LG[4 5C[,]\ U]HZFTL KF5BFG]\ X~ SI"] VG[ tIF\YL H U]HZFTL VBAFZGM 56 
5|FZ\E YIMP 
 OZN]GHL DH"AFGGM HgD .P;P!*(*DF\ ;]ZTGF S65L9 lJ:TFZDF\ YIM CTMP 
tIF\ T[D6[ 5FZ;L EFQFFG]\ 7FG D[/jIF 5KL !Z JQF"GL JI[ s.PP!*))fD]\A. GF;L 
UIF; VG[ OZL 5FKF OIF"P !(_5DF\ V[ D]\A. UIF tIFZ[ tIF\ SFIDL lGJF; SIM"P tIF\ 
SNDL 5\YGF J0F N:T]Z D]<,F\ lOZMh ALG D]<,F\ 5F;[ VZAL4 OFZ;L VG[ HZYM:TL 
WD"XF:+MGM VeIF; SIM"P A]S AF.lg0\UG]\ SFD 56 SI"]\P T[G[ DF8[ !(_(DF\ N]SFG X~ 
SZL4 T[DF\ S\. SFD G D/TF\ N[XL l;5FCLVMGL 8M5L DF8[ BMBF\ 5}ZF 5F0JFGM jIJ;FI 
SIM"P tIFZ 5KL VG[S UFDMDF\ 5MTFGF VF0lTIFVM ZFBLG[ 85F, jIJCFZ X~ SIM"P V[ 
jIJ;FI AC] ;FZM RF<IMP VF JQFM"DF\ T[DGL D{+L HLHLEF. ;FY[ Y.P HLHLEF. ccWL 
AMdA[ S]lZIZcc DF\ U]HZFTL HFC[ZBAZ D]lN=T SZJFG]\ SFD SZTF CTFP OZN]GHLV[ 
T[DGL ;FY[ l5|lg8\U 5|[; GF\bI]\ VG[ HFT[ U]HZFTL 8F.5MGM V[S ;[8 ,M-F 5Z SMTIM"4 
5MT[ H +F\AFGL TSTLVM 9MSL 5MT[ H T[G[ ;L;FDF\ pTFZL 8F.5M 5F0IFP VF SFDDF\ T[G[ 
HLJ6HL ,]CFZGL 56 DNN D/LP !(!ZDF\ X~ SZ[,F\ VF KF5BFGFDF\ OZN]GHLV[ 
!(!$DF\ lJS|D ;\JT !(*!G]\ 5\RF\U 5|SFlXT SI"]\P !(!5 DF\ ccOFZ;L NA[:TFGcc GM 
U]HZFTL VG]JFN 5]:TS~5[ KF%IMP V[ H JQF"[ ccBMZN[C VJ[:TFccG]\ 5]:TS 56 ACFZ 
5F0I]\P VF 5KL OZN]GHLG[ U]HZFTL VBAFZGM lJRFZ ;]hIMP 5|FN[lXS EFQFFDF\ 
JT"DFG5+GF\ 5|SFXGGM V[ ;FCl;S lJRFZ CTMP tIF\GF TtSF,LG UJG"Z DFpg8 :8]V8" 
V[,lOg:8G[ VF lJRFZG[ 8[SM VF%IMP OZN]GHLV[ VBAFZL ;FDU|LGL ;UJ0M DF8[ 
S,SœFYL V\U|[HL4 OFZ;L4 DZF9L EFQFFGF\ ALAF\ 56 D\UFjIF\ VG[ !_ H}G4 !(ZZDF\ 
ccDN[CGHZcc ACFZ 5F0LP T[DF\ 5|SFlXT YGFZF ;F%TFlCS ccX[ZL D]DA.GF ;DFRFZccDF\ 
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S. S. ;FDU|L V5FX[ T[GM lJUT[ p<,[B CTMP p5ZF\T T[G]\ ,JFHD VG[ UJG"ZGM 
VFEFZ jIST SZTL lJUTM 56 CTLP 
5C[,]\ U]HZFTL 5+ o ccX[ZL D]DA.GF ;DFRFZcc 
 U]HZFTL EFQFFGF 5C[,F\ 5+GM 5|FZ\E pt;FCHGS CTMP X~VFTDF\ H !5_ 
U|FCSM GM\WFIFP ;ZSFZ[ !Z__ ~l5IFGL ;CFI SZLP OZN]GHL 5MT[ 5+GF T\+L AgIF 
VG[  H],F.4 !(ZZGF lNJ;[ ccX[ZL D]DA.GF ;DFRFZcc sVFHG]\ D]\A. ;DFRFZfGM 
5C[,M V\S ACFZ 50IMP 
 X~VFTDF\ VF 5+ ;F%TFlCS CT]\P NZ ;MDJFZ[ 5|U8 YTF\ VF 5+DF\ 5F\RYL K 
5FGF\ ZC[TF\4 T[DF\ D]bItJ[ jIF5FZ VG[ YM0FS ;DFRFZM4 D'tI]GM\W4 SlJTFVM JU[Z[ 
;FDU|L 56 ZC[TL CTLP # HFgI]VFZL4 !(#ZYL V[ N{lGS AgI]\ VG[ T[G]\ SN V[S 5FGFG]\ 
ZFBJFDF\ VFjI]\P !(##DF\ OZL T[ ;%TFCDF\ A[ lNJ; H 5|SFlXT YJF DF\0I]\P !(55YL 
T[6[ OZL N{lGSG]\ :J~5 ,LW]\4 tIFZ 5KL T[ VBAFZ TZLS[ RF,] ZÕ]\ K[ VG[ VFH[ 56 
T[G]\ 5|SFXG RF,] K[P 
 OZN]GHL DH"AFG 5KL TC[D],HL ~:TDHL lDZhF T\+L5N[ VFjIFP A[ JQF" 5KL 
T[DG]\ 1FIZMUYL VJ;FG YTF\ SFJ;HL CMZD;HL DFDFV[ V[ 5N ;\EF?I]\P T\+LVMGL 
5Z\5ZFDF\ DM8F EFU[ 5FZ;L ;NU'C:YM CTF4 56 HGFN"G JF;]N[J sD]\A.GL J0L 
VNF,TGF 5C[,F lCgNL gIFID}lT"f VG[ lJGFIS JF;]N[J 56 lAG5FZ;L T\+LVM TZLS[ 
SFD ;\EF/L R}SIF CTFP ccD]\A. ;DFRFZccG[ jIF5FZL JU"G]\ DFGLT]\ AGFJJFG]\ SFI" 
D[CZHL 5F,6HL DFNG[ SI"]\P !()(DF\ V[ ccD]\A. ;DFRFZccGF T\+L CTFP !)#_DF\ VF 
5+ DCFtDF UF\WLHLGL GLlTG[ 8[SM VF5LG[ :JT\+TFGL ,0TDF\ ;lS|I AGJF DF\0I]\ CT]\4 
tIFZ[ T[DGF T\+L ;MZFAHL SF5l0IFG[ S[NGL ;HF Y. CTLP 
 !(#ZGL !ZDL DFR"[ D]\A.DF\YL ;Z HDX[NHL HLHLEF.GF 5|ItGMYL cczL 
D]DA.GF HFD[ HDX[Ncc ;F%TFlCSGL X~VFT Y.P T[GF T\+L 5[:TGHL DF6[SHL 
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DMTLJF/F CTFP RFZ 5FGF\G]\ VF ;F%TFlCS !(#(YL VW";F%TFlCS YI]\ VG[ ! VMUQ84 
!(5# YL N{lGS TZLS[ ACFZ 50JF DF\0I]\P V[SJL; JQF"GF UF/FDF\ VF 5+[ 5FZ;L 
;DFHGL ;D:IFVM 5Z JW] wIFG VF%I]\P HZYM:TL WD" ;FD[GF .;F. C]D,FVMGM 
J/TM HJFA VF 5+[ GJZMHL OZN]GHL VG[ V[N,HL NMZFAHL ;\HF6FGL ;CFIYL 
DHA}T ZLT[ VF%IMP ;FJ\TJF0L ZFHI VG[ T[G[ ,UTL lJUTM KF5JFYL T[ ;ZSFZL 
GHZDF\ 56 VFJL UI[,]\P V[  H VZ;FDF\ !# H}G4 !(5*YL ;ZSFZ[ N[XL J'œ5+M 5Z 
V\S]X ZFBJF H[ SFG}G VD,DF\ D}SIM4 T[GM EMU ccHFD[ HDX[Ncc AgI]\P !5 D[4 
!(5(GF V\SDF\ p5I"]ST 38GFGF ;DFRFZ KF5TF\ ;ZSFZ[ T[GM 5|SFXG 5ZJFGM 5FKM 
,. ,LWM4 5Z\T] 38TM B],F;M SZJFDF\ VFJTF\ +6 lNJ; 5KL ccHFD[ HDX[Ncc OZL 
5|U8 YJF DF\0I]\P 5KL ;œZ JQFL"I S[B]X~ T\+L AgIF4 5Z\T] hFhM ;DI V[ 8SL XSIF 
GCL\P S[D S[ HFD[ HDX[NGL GLlT ;DFHGF ~l- 5}HSM TZOL CTLP S[B]X~GL SZ;GNF; 
D}/HL ;FY[GL D{+L 5KL !(&ZDF\ T[ ccZF:T UMOTFZccDF\ HM0F. UIFP HFD[ HDX[N 56 
ZTG ~:TDHL DFX",GF XaNMDF\ cc5FZ;L U]HZFTLG]\ h\0FWFZL ZÕ]\ K[Pcc T[6[ 5FZ;L 
SMDDF\ VnTG ;]WFZM YFI T[ DF8[ hG}GL H\U B[<IF K[P U]HZFTL 5+SFZtJGF p–EJ 
VG[ lJSF;GM IX 5FZ;LVMG[ OF/[ HFI K[P 
 D]\A.DF\YL VF UF/FDF\ !(#5 YL !((( ;]WLDF\ 5|U8 YI[,F VgI 5+MDF\ 
D]DA.G]\ N}ZALG sTFP!5 0L;[dAZc!(#*f4 zL D]DA. JZTDFG s!($$f4 
jIF5FZ5+ s!($&f 7FG 5|SFX s!($*f GM ;DFJ[X YFI K[P 56 VF V[S56 JW] 
;DI 8SL XSIF GlCP 
 VF UF/FDF\ U]HZFTDF\ 56 lJlJW S]lZJFHM ;FD[ ,MSMDF\ V;\TMQF O[,FIM CTMP 
VF ;DIDF\ :Y5FI[,L DFGJWD" ;EF4 S[/J6LGF 5|RFZJF\rK] OMA";GL 5|[Z6FYL 
!($(DF\ ccU]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LccGL :YF5GF Y.P VF ;\:YF âFZF !($)DF\ 
ccJZTDFGccGM 5|FZ\E YIMP SlJ GFGF,F,[ GM\W[,L DFlCTL 5|DF6[ .P;P!($5GF 
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VZ;FDF\ AFHLEF. VDLR\N VDNFJFNDF\ 5C[,JC[,]\ lX,F KF5BFG]\ ,. VFjIF VG[ 
T[DF\ ccJZTDFGcc KF5J]\ X~ YI[,]\P sDFX", ZTG U]HZFTL 5+SFlZtJGM .lTCF;4 
!)5_f !(&$ ;]WL RF,[,F VF V9JFl0S[ 5|HFDF\ JF\RJFGM XMB JWFIM" CTMP 
 ccJZTDFGcc 5KLG]\ VF ;DIG]\ ALH]\ DCtJG]\ 5+ T[ D]\A.YL 5|SFlXT YI[,]\ 
ccZF:T UMOTFZccP D]\A.DF\ T[ ;DI[ 5F\R 5FZ;L5+M CTFP VFD KTF\4 V[S ;FZF 
;]WFZFJFNL 5+GL BM8 5}ZL SZJF ccZF:T UMOTFZcc Vl:TtJDF\ VFjI]\P 
 NFNFEF. GJZMHLV[ 5FZ;L ;DFHGF ptSQF" DF8[ TFP! VMUQ84 !(5!GF lNJ;[ 
:YF5[,F ccZCG]DFV[ DHNIF ;G ;EFcc GL :YF5GF SZL VG[ VF D\0/[ 5KL 8}\S ;DIDF\ 
!5 GJ[dAZ4 !(5!GF ZMH ccZF:T UMOTFZcc X~ SI"]\P ccZF:T UMOTFZcc V[8,[ 
cc;rRF.GM JSTFccP ccZF:T UMOTFZccGF 5C[,F V\S s!5 GJ[dAZ4 !(5!fGL V[S 
CHFZ GS, KF5JFDF\ VFJLP VG[ T[ AWL GS,M DOT JC[\RJFDF\ VFJL ! T[GF 5C[,F\GF\ 
+6 V\SMDF\ NFNFEF.V[ 5FZ;LVM 5ZGF VFS|D6GM NN"EIM" bIF, VF%IMP X~VFTDF\ 
VF 5+ DlCGFDF\ A[ JFZ ACFZ 50T]\P HFgI]VFZL4 !(5Z YL T[ ;F%TFlCS AgI]\P 
X~VFTDF\ T[ S[J/ 5FZ;L ;DFH DF8[ h}hGFZ]\ 5+ CT]\4 VG[ T[GMI[ 36M 5|EFJ 50IMP 
K JQF" 5KL VF 5+[ ccTDFD N[XL ,MSGF ,FEG[ DF8[cc 5MTFGL GLlT WFZ6 SZLP 
 ccZF:T UMOTFZ[cc H[ SFD 5FZ;L ;DFHDF\ p5F0I]\4 T[J]\ ;]WFZFG]\ SFD JW] 
;FCl;STFYL U]HZFTDF\ cc;tI5|SFXcc âFZF X~ YI]\P cc;tI5|SFXccGL SCF6L 56 
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ T0SL KF\I0L VG]EJGFZ 5+GL SCF6L K[P T[GF âFZF U]HZFTGF 
;DY" ;]WFZFJLZ VG[ GL0Z 5+SFZ SZ;GNF; D?IF VG[ ccDCFZFH ,FIA, 
D]SNDFccV[ TM VF 5+G[ B}A HF6LT]\ AGFjI]\P D\U/NF; GY]EF.GL ;CFIYL SZ;GNF;[ 
!(5ZDF\ cc;tI5|SFXcc X~ SI"]\P 5|FZ\E[ T[ ;F%TFlCS CT]\P 
 SZ;GNF;GL V[S pœD 5+SFZ TZLS[GL VM/B DF8[ ccDCFZFH ,FI[A,cc S[; 
5}ZTM K[P SZ;GNF; D}/HLV[ J{Q6J WD"GF VFRFIM" âFZF WD"GF GFD[ RF,TF VlGQ9M 
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;FD[ AF\IM R0FJL ,[BM ,BTF !(&_v&$DF\ T[DGL ;FD[ S[; YIMP H[DF\ T[DGL HLT Y. 
CTLP U]HZFTL ;DFHDF\ jIF5[,F\ WFlD"S VlGQ9MGL ;FD[ h]\A[X p5F0LG[ ;DFH 
;]WFZ6FG]\ DCtJG]\ SFI" T[D6[ SI"]\ CT]\P 
 !(&ZDF\ cc;tI5|SFXcc ZF:T UMOTFZDF\ HM0FTF ZF:T UMOTFZG]\ GFD 
ccZF;UMOTFZ VG[ ;tI5|SFXcc ZÕ]\P 
 ;]WFZFJFNG[ S[gN=DF\ ZFBGFZF VF 5+SFZtJ 5KL V[S ZFHSLI lJ:OM8GL V;Z 
Y. T[ !(5*GM N[XjIF5L lJN=MC CTM4 H[DF\YL S[8,FS 5+M !(5*GF UF/F NZlDIFG 
A\W ZÕF\ CTF\ 56 5KL OZL 5|SFlXT YJF DF\0IF\P N[BLTL ZLT[ H !(5* 5}J"[GF\4 
,UEU AWF\ 5+MGM 5|FZ\E T5F;LV[ TM bIF, VFJX[ S[ VF 5+M A[ ;DF\TZ 
5|JFCMvS[/J6L VG[ ;]WFZFJFNGF\ ;\TFGM CTF\4 H[ 5|JFC 5KLYL 56 5FT/M 50IM 
GCL\P ,UEU NZ[S EFQFFDF\ VF JQFM" NZlDIFG SM.G[ SM. 5+ X~ YJF DF\0IF\ CTF\P 
 !(5*DF\ ,FI;g; V[S8 C[9/ A\W YI[,F JT"DFG5+MGM YM0F JQFM" 5KL OZL 
pNI YIMP DlC5TZFD[ cc;tI NL5Scc s!(&Zf4 !(5(DF\ cc5FZ;L 5\Rcc4 !(&#DF\ 
;]ZTDF\YL ;]ZT lD+GM 5|FZ\E YIMP H[ 5FK/YL ccU]HZFT lD+ccDF\ O[ZJFI]\ VG[ CH] 
VFH[ 56 5|l;â YFI K[P SlJ GD"N[ !(&$GL 5C[,L ;%8[dAZ[ cc0F\l0IMcc X~ SI"]\P 
VJF"RLGMDF\ GD"NG[ VFn 5+SFZ TZLS[ D},JJF DF\0 5F\R JQF" RF,[,]\ cc0F\l0IMcc 56 
5}ZT]\ K[P VF 5+ âFZF GD"N[ ;DFH ;]WFZ6FGL ;FYM;FY U]HZFTL EFQFFG]\ SF9]\ 30JFDF\ 
DCtJGM OF/M VF%IM K[P 
 !)DL ;NLDF\ GD"N VG[ SZ;GNF; D}/HLV[ lJWJF 5]GlJ"JFC V\U[ cc0F\l0IMcc 
DF\ VG[S ,[BM ,BL :+LVM ;\A\WL VlGQ9M p5Z ;DFHGM ðlQ8SM6 AN,JF 5|IF; SIM" 
TM DlC5TZFD ~5ZFD[ 5MT[ lJN[X5|JF;[ H. EFZTLI WD" ;FD[ ZLT;Z H\U X~ SIM"P 
cc0F\l0IMcc V[ BZ[BZ 5]GZ]tYFGJFNL U]HZFTL lJRFZMGM VU|N}T CT]\P VF 
;]WFZFJFNLVMDF\ SlJ N,5TZFDGM 56 ;DFJ[X YFI K[P VF ;J"[ ;DFH ;]WFZSMV[ 
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ZFHF ZFDDMCG ZFIGF DFU"[ VFU/ RF,LG[ 5lüDGF TS"JFNGF l;âF\TYL ;DFH 
;]WFZ6F I7G[ VFU/ W5FJJFGF 5|IF;M SIF" CTFP ZFHF ZFDDMCG ZFIGL H[D T[VM 
ccHDL" A[gYFDccGF p5IMlUTFJFNL VlEUDYL 5|EFlJT YIF CTFP VgI V[S U]HZFTL 
;F1FZ AC[ZFDHL D,AFZLV[ cc.lg0IG :5[S8[8Zcc 5+GM 5|FZ\E SIM" tIFZYL H 
AF/,uG H[JF VlGQ8G[ N}Z SZJFGF ;3G 5|IF;M CFY WIF" CTFP H[GF 5lZ6FD[ Age of 
Consent Bill s;\DlTJI WFZMf !()!DF\ V\U|[H ;ZSFZ[ 5;FZ SIM" CTMP 
 U]HZFTDF\ V[SAFH] 5]GZ]tYFGJFNLVM 5lüDL ;DFHGL ;LWL V;Z C[9/ 
;]WFZ6FGF DFU"[ VFU/ W%IF CTF TM V[S JU" V[JM 56 CTM S[ H[D6[ U]HZFTGF\ 
EFZTLI ;\:S'lTGF D}<IMDF\ 5|lT ;]WFZ6F âFZF ;DFH 5lZJT"G XSI K[ V[ lNXF 
ATFJL CTLP H[GF JFCS TZLS[ Dl6,F, GE]EF. lâJ[NL s;]NX"Gf .rKFZFD ;}I"ZFD 
TYF GJ,ZFD H[JF VU|6LVM CTFP TM 5}J" VG[ 5lüDGL ;\:S'lTGF ;DgJI âFZF 
;]WFZ6F VF6JFGF 5|IF;MGF VU|N}T UMJW"GZFD l+5F9L CTFP 
 ;F{ZFQ8=GF DMBZFGF ;DFH ;]WFZS Dl6X\SZ H8FX\SZ lSSF6LV[ 
.P;P!(5&DF\ ZFHSM8DF\ cc;F{ZFQ8= lJnFJW"S D\0/Lcc :YF5L VG[ .P;P!(&ZDF\ 
cc;F{ZFQ8= N5"6cc GFDG]\ ;FDlIS X~ SZL ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS ;]WFZ6FG[ J[U VF%IMP 
.P;P!(&(DF\ T[D6[ cclJ7FG lJ,F;cc GFDG]\ ;FDlIS X~ SZL ;DFH ;]WFZ6F 
5|J'lœG[ JW] J[UJFG AGFJL CTLP 
 T[JL H ZLT[ U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L VG[ U]HZFT lJnF;EFV[ X~VFTDF\ 
X{1Fl6S VG[ tIFZAFN ;DFH ;]WFZFDF\ VU|U^I OF/M VF%IMP D]\A. I]lGJl;"8LDF\ 
E6[,M I]JF U]HZFTLVMGM GJM DwIDJU" T[GF 5|;FZGM JFCS CTMP H[6[ ;DFH 
;]WFZ6FGL VFC,[S 5+SFZtJ âFZF ;DFHDF\ 5[8FJL CTL VG[ jIF5S ;O/TF 5|F%T 
SZL CTLP !)DL ;NL V[ ZLT[ U]HZFTL 5+SFZtJGF p–EJ VG[ ;DFH lJSF; DF8[ VlT 
DCtJGL AGL ZCL CTLP 
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U]HZFTL 5+SFZtJGM lJlXQ8 VFIFD o lJN[XL WZTL 5Z S|F\lTG]\ 5+SFZtJ 
 :JFT\˚ R/J/GF ;DIGL V[S AFAT 5Z BF; wIFG S[lgåLT SZJ]\ 50[ T[D K[P 
V[ ;DI[ ZFQ8=JFNL VBAFZM ;DIGL DF\U 5|DF6[ VFjIF CTF SFZ6 S[ V\U|HL 
VBAFZMGM AC] DM8M JU" XF;SMGL SND5MXL SZJFDF\ ,FuIM CTMP T[DG[ DF8[ VFhFNLG]\ 
VF\NM,G ZFHN=MC ;DFG CT]\ VG[ VF\NM,GGL GSFZFtDS AFH]VM H T[DF\ :YFG 5FDTL 
CTLP V\U|[HL XF;SMGL ElST SZJFG]\ VF VBAFZMG]\ J,6 ;FDFgI DF6;GF lN,DF\ 
VFhFNLGM H[ lJRFZ CTM T[G[ :YFG VF5TL GCLP VF ;\HMUMDF\ UF\WL4 ;ZNFZ4 GC[Z] 
JU[Z[ VFhFNLGF ,0J{IFVMGL V5L,DF\ ;FDFgI EFZTLIMG[ JWFZ[ Z; CTMP S|F\lTSFZL 
N[XESTMGF SFZGFDFVMDF\ T[G[ lG:AT CTL 5Z\T] EFZTLI V\U|[HL 5+SFZtJ T[ TZO 
N],"1F ;[JT]\ CT]\P ;Z[ZFX EFZTLIG[ ZFQ8=LI VFhFNL VF\NM,G lJX[GL HF6SFZL 5}ZL 
5F0TF JT"DFG5+M VG[ ,[B;FDU|L HM.TL CTLP IFN ZC[ S[ VF SFD S[J/ EFQFFSLI 
5+SFZtJ[ SI"]\ CT]\P VG[ H[DF\ U]HZFTL 5+SFZtJ VU|U^I CT]\P T[JL H ZLT[ 
5+SFZtJGL JFT VF56[ HIFZ[ SZLV[ tIFZ[ +6 DCFG U]HZFTLVMG[ IFN SZJF 50[P 
!)DL ;NLGF 5|FZ\ESF/[ U]HZFTGF S[8,F\S pU| ZFQ8=JFNLVM .\u,[g04 O|Fg; VG[ 
VD[lZSF H. 5CM\rIF CTFP VFDF\GF V[S CTF SrKvDF\0JLGF 5\l0T xIFDHL S'Q6 JDF"4 
S\YFlZIF UFD ,L\A0L HLP;]Z[gN=GUZGF ;ZNFZl;\C ZF6F VG[ 5FZ;L ;þFFZL D[0D 
lEBF.HL SFDF CTFP VF U]HZFTLVMV[ S|F\lTGF 5+SFZtJGM 5|FZ\E SIM"P xIFDHL S'Q6 
JDF"V[ !)_5DF\ ,\0GDF\ cc.lg0IG ;MlXIM,MlH:8cc ACFZ 5F0I]\P TM ;ZNFZl;\C 
ZF6F VG[ D[0D lEBF.HL SFDFV[ ccJ\N[ DFTZDcc X~ SI"]\P DNG,F, l-\UZFG[ ,\0GDF\ 
OF\;L VF5JFDF\ VFJL T[GL :D'lTDF\ T[D6[ ccDNG T,JFZcc GFDG]\ JT"DFG5+ X~ SI"]\ 
CT]\P 36F\ JQFM" ;]WL VF +6[IGF T\+L5N C[9/ JT"DFG5+M RF<IF VG[ H[GF YSL VF 
VBAFZMV[ 5lüDGF N[XMDF\ EFZTGL VFhFNL DF8[ S,D J0[ VFhFNLGM H\U K[0IM 
CTMP TM ,F,F CZNIF/[ ;FG O|Flg;:SMYL ccUN'Zcc GFD[ VBAFZ ACFZ 5F0I]\P T[ RFZ 
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EFQFFDF\ 5\HFAL4 pN"]4 V\U|[HL VG[ U]HZFTLDF\ 5|l;â YT]\ CT]\P !_DL D[ !)!$GF ZMH 
U]HZFTL ccUN'ZccGM 5|YD V\S 5|l;â YIMP 5L/F SFU/DF\ K5FI[,F\ V[ 5+DF\ ccS|F\lTGF 
5|RFZFY"[ lJGF D}<I[ lJTZ6cc V[JL ;}RGF CTLP HF6LTF 5+SFZ zL lJQ6] 5\0IF VF 
5+GL GM\W SZTF\ T[G[ ccSX]\I D}<I ,LWF lJGFG]\ VF56]\ V[ 5C[,]\ lJZ, 5+ U6FIcc V[D 
SC[ K[P  T[DF\ 5|FN[lXS EFQFFGF DCtJ lJX[ SC[JFI]\ CT]\ S[ cc.lTCF; ;HF"I K[ 5|FN[lXS 
EFQFFYL V\U|[HLYL TM GCL\ HccP U]HZFTL 5+SFZtJGL VFJL TM 36L GFGL GFGL JFTM 
K[P H[6[ VFhFNLGF H\UG[ lJ:T'T O,S p5Z ;DFH ;D1F ZH} SIM" CTMP  
UF\WLHLG]\ 5+SFZtJ  
 Z_DL ;NLGF 5+SFZtJDF\ DCFtDF UF\WL lJlXQ8 ;\NE"[ 5|IMHFI K[P DCFtDF 
UF\WL EFZTLI :JFT\˚  ;\U|FDGF ;'Q8F TM CTF H ;FYM;FY :JFT\˚  AFNGF EFZTGF 
ElJQI lJQF[ 56 T[DGL 5F;[ VFUJL ðlQ8 CTLP T[D6[ ZFHSLI :JT\+TFGL ;FY[ 
;FDFlHS ;D~5TF lJQF[GF lR\TGG[ 5|HF ;D1F 5MTFGF 5+M âFZF D}SI]\P VG[ ;DU| 
;DFH UMZF XF;GDF\YL DF+ ZFHSLI :JT\+TF H GCL\ A<S[ ;DU|TIF :JT\+ EFZTLI 
;DFH VG[ ;DFG EFZTLI GFUlZS  ;DFH V[JM lJRFZALH JFJJFGM 5|IF; SIM" CTMP 
UF\WLHLV[ .P;P !)!)DF\ .gN],F, IFl7S[ X~ SZ[,F ccGJHLJGcc G]\ T\+L5N ;\EF/L 
,[TF T[ lCgNG]\ DCtJG]\ VBAFZ AgI]\P V[ 5KL UF\WLHLV[ T[G[ DFl;SDF\YL ;F%TFlCS 
AGFjI]\P .P;P!)#ZDF\ UF\WLHLV[ GJHLJG G[ AN,[ ccClZHGA\W]cc X~ SI"]\P T[GF 
T\+LVMDF\ UF\WLHL p5ZF\T DCFN[J N[;F.4 SFSF;FC[A SF,[,SZ4 lSXMZ,F, DX~JF/F 
H[JF ;\lGQ9M ZÕF CTFP 
 UF\WLHLV[ 5+SFZtJGM p5IMU ;DFHGF TDFD JUM"G[ HM0JFDF\ SIM"P VFhFNLGF 
VF\NM,GDF\ NZ[S 7FlT4 WD" S[ JU"GM jIlST HM0FI T[JF 5|IF;M T[D6[ 5+SFZtJ §FZF 
CFY WIF"P 5|HF ;FY[ V[S ;LWM GFTM T[D6[ VBAFZGF DFwIDYL HM0IMP T[DGF 
VBAFZGL EFQFF V[SND ;Z/ ZC[TL CTLP VFGL 5FK/GM p–[X :5Q8 CTMP ;FDFgIDF\ 
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;FDFgI DFGJL S[ H[ JF\RL XSTM CMI T[G[ JF\RJFDF\ TS,LO G 50[ VG[ H[ S\. ,bI]\ CMI 
V[ ;DHJFDF\ D]xS[,L GF 50[ T[JL VBAFZGL EFQFF CMJL HM.V[P ;FlCltIS z\'UFZ 
JUZGF T[DGF JT"DFG5+M V[ UF\WL lJRFZGF 5|RFZ 5|;FZGL HaAZ V;Z ;DFH 
HLJG 5Z O[,FJL CTLP T[DGF T\+L5N[ 5|U8 YTF\ VBAFZGL DF+ EFQFF H ;Z/ ZC[TL 
V[D GCL\ A<S[ ;DFHGF lJlJW 5|`GM H[JF S[ lGZ1FZTF4 UZLAL4 V:5'xITF 4 V\WzâF 
JU[Z[GF pS[, DF8[ 56 V[S ;\JFN ZRFTM CTMP VFhFNL D?IF 5KL ,MSXFCL N[XDF\ 
5|HFG]\ 30TZ SZJFGM 5|IF; UF\WLHLGF lJRFZ HM0F6 WZFJTF\ 5+SFZtJDF\ HMJF D/[ 
K[P ZFQ8=GF HG HGG[ VFhFNL ;lCTGF lJlJW SFIM"DF\ HM0JFGM 5|IF; DCFtDF 
UF\WLHLV[ VBAFZGL TFSFTG[ ;DHLG[ 5|IMHIM CTMP UF\WLHLV[ 56 ;DFH ;]WFZSMGL 
H[D ;DFHGL lJlJW GA/F.VM GFA}N SZJFGF V[S .,FH~5[ VBAFZMGM VFXZM 
,LWM CTMP UF\WLG]\ 5+SFZtJ V[ ;DI[ 5|HFDF\ V[S 5|R\0 pt;FCGM ;\RFZ SZGFZ RF,S 
A/ ;DFG CT]\ VG[ UF\WLHLGF 5+SFZtJGL V;Z VgI VBAFZMDF\ 56 VFJL CTL 
T[GL GM\W ,[JL 50[P  
VgI 5+M 
 TtSF,LG VgI S[8,FS H}GF 5+MGL GM\W 56 VFJxIS K[P !(&!DF\ B[0FDF\YL 
X[9 5FGFR\N VG[ SCFGNF;[ ccB[0F JZTDFGcc GFDG]\ ;F%TFlCS X~ SZ[,]\ T[ VFH[ 56 
RF,[ K[P !(&$DF\ ccSFl9IFJF0 ;DFRFZcc ZFHSM8YL X~ YI]\P !())DF\ J0MNZFYL cczL 
;IFHL lJHIccGM 5|FZ\E NFDMNZ I\N[ GFDGF ;HHG[ SIM"P U]HZFTL ;FlCltIS 1F[+[ T[G]\ 
5|NFG VJU6L XSFI T[J]\ GYLP 
 VMU6L;DL ;NLGF V\T ;]WLDF\ VF l;JFI VG[S VBAFZMV[ 5MT5MTFGL ZLT[ 
SFI" X~ SI"]4 T[DF\GF\ S[8,FS V<5HLJL GLJ0IFP S[8,FSGM 5|EFJ GlCJT CTM 5Z\T] 
5+SFZtJ TZOGL lNXF é30L CTL T[G[ U]HZFT[ h05YL V5GFJJF DF\0L CTL V[D 
H~Z ,FU[ K[P VF UF/FDF\ D\R[ZHL SFJ;HL XF5]Z ,\U0F pO"[ DG;]BG]\ cc;TLV DLTZcc 
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s!(*$f4 OZFDHL SFJ;HL DC[TFG]\ ccSI;Z[ lCgNcc s!((Zf 5LTF\AZ l+E]JGNF; 
DC[TFG]\ cclCT[rK]ccs!(*#f ccVDNFJFN ;DFRFZccs!(&_f 5|HF lD,F5s!(&#f 
5|HFDT4 lCgN]:TFG4 5|lTlGlW4 ZFH5l+SF4 B[0F B[TLJF0L s!(*(f zLDF/L X]E[rKS 
s!((#f l5|IJ\NF s!((&f :JN[XA\W] s!((5f E~R JT"DFG s!(&!f N[XEST 
s!()&f O|L 5|[; s!(#5f D]\A. XDX[Z[ lSVFGL s!($)f 7FG;FUZ s!(5!f 
XDX[NZ ZD}H s!(#f 45FZ;LlD+ s!(55f NM:T[ lCgN s!(&(f 5FZ;L ZLOMD"Z 
s!(5Zf ;}IM"NI s!(&$f WL I]lGVG 5|[; s!(&)f NFTZ0]\ s!(*$f SFl9IFJF0 
8F.d; s!(((f l;gW JT"DFG s!()!f GJ;FZL 5|SFX s!()*f D]\A. N}ZALG 
s!(#*f D]\A. JT"DFG s!($$f VBAFZ[ ;MNFUZ s!(5Zf XDX[CZ ZD}H 
s!(5#f AFU[ GXLCT s!(5$f NM:T[ 5FZ;L AFG]\VFG s!(5$f ;]ZLV 5ZSFX 
s!(5&f U]HZFTL lZjI} s!(&Zf ;MClD+ s!(&(f .VHNF\ sIhNF\f 5Z:T 
s!(&(f D]\AF. NM:T s!(&)f .g0LIG lS|8LS s!(*_f VFI"lD+ s!(*Zf VJW}T 
s!(*$f ccE}Tcc VG[ ccJT"DFGcc4 5BJFl0IFGL DHFC s!(55f ELD;[G s!()$f 
:JT\+ s!()5f GJ;FZL 5|SFX s!()*f U0U0F8 s!()(f 5\RNF\0 s!())f JU[Z[ 
GFGF\ DM8F 5+MGM lGN"[X D/[ K[P 
 VMU6L;DL ;NLGF V\TEFU[ V[S DFTAZ VBAFZ cc5|HFA\W]cc VDNFJFYL X~ 
YI]\P T[EU]EF. OT[CR\N SFZEFZLV[ HLJ6,F, N[;F.GF ;CSFZYL VF ;F%TFlCSGM 
5|FZ\E !()(GL & DFR"[ SIM"P NM- JQF" 5KL cc5|HFA\W]ccG]\ ;]SFG 9FSMZ,F, 5|DMNZFI 
9FSMZ[ ;\EF?I]\ VG[ !)_5DF\ 5MTFG]\ :JT\+ 5[|; 56 GF\bI]\P  
 UF\WLHLGL V;CSFZ VG[ ;lJGI SFG}GE\UGL ,0TG[ 5|HFA\W]V[ B]<,M 8[SM 
VF%IM CTMP ;ZSFZ[ DFU[,L HFDLGULZL cc5|HFA\W]ccV[ G VF5TF\ 5|SFXG DMS}O ZFbI]\P 
V[ 5KL !& GJ[dAZ4 !)#_YL 5|SFXG OZL X~ YI]\P HM S[ NM-[S JQF" 5KL OZLJFZ 
!)#ZDF\ T[G[ DMS]O ZFBJ] 50I]\P V[ NZlDIFG 5|HFG[ ;DFRFZ D/L XS[ V[ C[T]YL 
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cc;DFRFZ 5}lT"ccGM 5|IMU 5|HFA\W]V[ SIM" G[ T[DF\YL !)#ZDF\ ccU]HZFT ;DFRFZcc N{lGS 
X~ YI]\P cc5|HFA\W]cc âFZF U]HZFTG[ VG[S ;DY" 5+SFZM D?IF CTFP !)$_YL VF 5+M 
v cc5|HFA\W] VG[ U]HZFT ;DFRFZcc cc,MS5|SFXG l,lD8[0ccG[ ;M\5FIFP 
 U]HZFTL EFQFFGF ;LDFlRCG TZLS[ VFJ[,F\ UF\WLHLGF\ JT"DFG5+MV[ ZFQ8=GF 
;3/F 5|`GM 5Z D\TjIM H GlC4 56 lNXFNX"G SZFJTF\ 5+SFZtJGM 5lZRI VF5[ K[P 
!)!5DF\ UF\WLHL HIFZ[ EFZT VFjIF tIFZ[ :JEFQFFDF\ 5|HFSLI R[TGF HUFJJF DF8[ 
.gN],F, IFl7S[ ccGJHLJG VG[ ;tIcc GFDG]\ DFl;S UF\WLHLG[ ;M\%I]\P V[ 5KL 
ccGJHLJGcc ;F%TFlCSGM 5|YD V\S TFP* ;%8[dAZ !)!)GF ZMH GLS?IMP H[GL 5F\R 
CHFZ GS,M R5MR5 B5L U. CTLP !)#ZDF\ ccGJHLJGccG]\ 5lZJT"G ccClZHG 
A\W]ccDF\ YI]\P 
 U]HZFTL 5+SFZtJGL HIFZ[ VF56[ JFT SZTF CM.V[ tIFZ[ ;JF, V[JM YFI S[ 
EF{UMl,S ðlQ8V[ U]HZFT H[ ZLT[ lJlJW EFUMDF\ JC[\RFI[,]\ K[ T[JL ZLT[ 5+SFZtJ 
JC[RFI[,]\ K[ m V,Aœ VF ;JF,DF\ VgI SM. TOFJT GCL\ 56 EF{UMl,S lJ:TFZ D]HA 
H[ T[ lJ:TFZGF ZLTlZJFHM4 5|HFGL DFGl;STFG[ ,1FDF\ ,[T]\ 5+SFZtJ HMJF D/[ K[ S[ 
S[D m V[ ;JF, K[P VF D]ðFG[ B}A ê\0F6YL HMTF\ VFJM 5|FN[lXS AN,FJ 5+SFZtJDF\ 
HMJF D/[ K[P lJUTMDF\ ê\0F éTZTF bIF, VFJ[ K[ S[ 5MT5MTFGF 5|N[X lJX[QFGF 
5lZA/MV[ 56 5+SFZtJGF lJSF;DF\ EFU EHjIM K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 
GFGF\vDM8F\ ZFHvZHJF0F\VMGL ;\bIF lJX[QF CTLP V[D SCL XSFI S[ ;F{ZFQ8=GL 5|HF 
U],FDMGL U],FD CTLP DM8F EFUGF\ ZHJF0F\VMDF\ ZFHFVMGL ;ZD]BtIFZXFCL AZSZFZ 
CTLP S[8,FS U6TZLGF ZFHIM H[JF\ S[ HFDGUZ4 EFJGUZ VG[ UM\0,G[ AFN SZLV[ 
TM 5|HFJt;, ZFHJL ;F{ZFQ8=DF\ XMWJM D]xS[, CTMP ZFHFVM VG[ ZFHIM 5|tI[ ,MSMDF\ 
V[S\NZ[ V;\TMQF CTMP VFGL ;FD[ H[ 5|R\0 5|HF ZMQF éEM YIM VG[ T[6[ SFl9IFJF0 
ZFHSLI 5lZQFN GFDG]\ ;\U9G ZrI]\P VG[ ZFQ8=SFZ64 ZFHSFZ6 VG[ ,MSSFZ6GF 
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l+lJW lJRFZMG[ 5|HFGL JFRF AGFJLG[ ZFHFvZHJF0FVMGF VF5B]N JCLJ8 VG[ 
lA|8LX ;FD|FHIJFN ;FD[ cc;F{ZFQ8=cc VBAFZ âFZF H[CFN p5F0L CTLP ALHL VMS8MAZ 
!)Z!GF lNJ;[ T[GL X~VFT Y. CTLP 5|HF lJRFZGF VG[S :J~5M T[D6[ lJX[QF ,[BM4 
T\+L ,[BMDF\ VF,[bIFP VF 5+ SF8"]GG[ 56 5|l;lâ VF5T]\ CT]\P cc;F{ZFQ8=cc 5+GF 
5+SFZM DF+ 5+SFZM GCL\ 5Z\T] SD"XL,M CTFP VMUQ8 !)ZZDF\ ccDMTLGL -U,LVMcc 
,[B ;FY[ ZFQ8=LI XFIZ hJ[ZR\N D[3F6L T[DF\ HM0FIFP VG[ 5KL TM VF GFGS0F 5Z\T] 
ccT[HL,F TMBFZcc ;DF VBAFZ[ ;F{ZFQ8= 5+SFZtJGL V[S VFBL :S], v cc;F{ZFQ8= 
:S},ccG]\ AC]DFG 5|F%T SI"]\P VFD U]HZFTGF 5|N[X[ 5|N[X[ JT"DFG5+GL VFBL TF;LZ 
AN,F. HFI K[P 5+SFZtJGL EFQFF4 lJQFI 5|:T]lT4 ;DFRFZ D}<I ;FJ AN,F. HFI 
K[P VDNFJFN VG[ H}GFU- VF AþF[ XC[ZGF\ JT"DFG5+M E,[ V[S H A[GZGF VG[ V[S 
H T\+LGF T\+L5N[YL 5|l;â YTF CMJF KTF\ T[ AN,F. HFI K[P V[GL 5FK/ lXl1FT 
;DFH S[ VlXl1FT ;DFH CMJFGL AFAT DCtJGL GYLP 5Z\T] H[ T[ 5|N[X 5MTFGL 
VF;5F; H[ -AYL tIF\ 38GFVM AG[ K[ T[ ,MSHLJGGM ;\S[T VF5[ K[P lJlJW 7FlT 
;D}CM4 T[DGF 5FZ\5FlZS ZLTlZJFHMG[ VFWFZ[4 JT"DFG5+DF\ T[ ,BFT]\ VG[ K5FT]\ 
CMI K[P cc;F{ZFQ8=ccGL H VF56[ JFT pNFCZ6 TZLS[ ,.V[ TM D[3F6LGL S,D[ V[ 
;DIGF ACFZJl8IFVM lJX[ ,[BM VF%IFP V[ HM ;F{ZFQ8= l;JFIGM SM. JF\R[ TM T[G[ V[D 
,FU[ S[ ;DFH jIJ:YFGL TM0 OM0 SZGFZFG[ ;tSFZ[ K[P CSLST[ TM ACFZJ8]\ B[0JF 
5FK/ V[S DCtJG]\ SFZ6 VgIFIGL WZL HJFANFZ CTLP VF ,[BMDF\ jIlST5}HF VG[ 
jIlST lJX[QFTF sPersonality CultfGF AN,[ ;FDFlHS gIFIGL DFU6L lJX[QF ZC[TL HMJF 
D/[ K[P cc;F{ZFQ8=ccGF T\+L VD'T,F, X[9[ ADF"YL ;]EFQFR\N= AMhGL 0FIZLVM EFZT 
,FJJF DF8[ J[X5<8M SZLG[ HLJGF HMBD[ ;ZCN VM/\UL CTLP U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF 
VBAFZGJ[XG[ B]DFZL VG[ A],\NLGF 5F9 U/Y}YLDF\YL D?IF K[ V[D lJQ6] 5\0IF 
U]HZFTL 5+SFZtJ o !))$ sU]HZFT lN5Mt;JL V\Sf ,[BDF\  pD[Z[ K[P   
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 zL 5\0IF JW]DF\ pD[Z[ K[ S[ U]HZFTL 5+SFZtJGM 5|JFC RFZ 5|SFZ[ HM. XSFIP 
V[S 5|JFC D]\A.GF U]HZFTL VBAFZMGM4 ALHM Nl1F6 U]HZFTGM4 +LHM T/ 
U]HZFTGM V[8,[ S[ VDNFJFNGM K[ VG[ RMYM SrKv;F{ZFQ8=GM K[P U]HZFTGF 5|FN[lXS 
:TZGF VF RFZ[I 5|JFCM V[S ALHFG[ 5MTFGFYL V,U 5F0[ K[P  
 EFZTLI 5+SFZtJGM jIJl:YT .lTCF; ,BJFGF AC] H}H 5|IF;M VF56[ tIF\ 
YIF 56 H[ YM0F 36F .lTCF; U|\YM K[ V[DF\ U]HZFTL 5+SFZtJGM AC] UF{ZJ5}J"S 
p<,[B SZFIM K[P U]HZFTL 5+SFZtJ V[ VFUJL VG[ lJlXQ8 l;lâ J0[ EFZTLI 
5+SFZtJG]\ wIFG VG[S 5|;\UMV[ VFSlQF"T SI"]\ K[P ZFQ8=LI J"DFG5+M S[ N[XGF ALHF 
5|N[X JT"DFG5+MYL 5|EFlJT YIF lJGF V[6[ 36LJFZ ZFQ8=GF D]bI 5|JFCG[ 5|EFlJT 
SIM" K[ V[D RMÞ; SCL XSFIP pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM 8F.d; VMO .lg0IF H}YG]\ 
.SMGMlDS 8F.d; jIF5FZvJFl6HI HUTG]\ lXZDMZ V\U|[HL JT"DFG5+ U6FI K[P 
V\U|[HLDF\ ccjIF5FZvJFl6HIccG]\ VF JT"DFG X~ SZJFGL 5|[Z6F U]HZFTL JT"DFG5+ 
ccjIF5FZccDF\YL D[/JL CMJFG]\ .SMGMlDS 8F.d;GF T\+LV[ 56 :JLSFI"]\ K[P    
 !)Z!DF\ lCgNL ZFQ8=LI DCF;EFG]\ VDNFJFNDF\ VlWJ[XG EZFI]\ tIF\ ;]WL 
VDNFJFNDF\ V[S56 N{lGS GCMT]\P !)Z!GF V\TEFUDF\ zL ZFDZFI D]gXLGL 
EFULNFZLDF\ zL G\N,F, AM0LJF/FV[ cc:JZFHIcc GFDG]\ N{lGS X~ SI"]4 56 5+GL 
VFlY"S 5lZl:YlT T\U AGTF\ T[ A\W YI]\P VF 5KL !)Z#GL Z(DL VMUQ8[ cc;\N[Xcc 
GFDGF ;F\wI N{lGSGL X~VFT SZLP V[S 5{;FGL lS\DT[ J[RFTF ;\N[XG]\ D}<I !)#* ;]WL 
V[ H ZÕ]\ CT]\P cc;\N[XccGL :5WF"DF\ VFJ[,]\ ;DY",F, J{n VG[ RLDG,F, DMNLGL 
DFl,SLG]\ ccVDNFJFN ;DFRFZcc 5FK/YL ;\N[XDF\ HM0F. UI]\P 
 !)#_DF\ V{lTCFl;S NF\0LS}R JBT[ ;DFRFZM 5LZ;JF DF8[ cc;\N[X[cc ;JFZGM 
JWFZM ACFZ 5F0JF DF\0IM V[DF\YL ;JFZGF N{lGSG]\ :J~5 ;\N[X[ WFZ6 SI"]\P 
 !)#$DF\ cc;F{ZFQ8=ccGF T\+L VD'T,F, X[9[ ccHgDE}lDccGL X~VFT SZLP K JQF" 
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;]WL ccHgDE}lDccG]\ T\+L5N ;\EF/GFZ XFD/NF; UF\WLV[ !5 DFR"4 !)$!DF\ 
ccJ\N[DFTZDcc X~ SI"]\P 
 !)#&DF\ SS,EF. SM9FZLV[ VDNFJFNDF\YL cc5|EFTcc VG[ ccHI ;F{ZFQ8=cc 
N{lGSM X~ SIF"P VF 5{SLG]\ 5|EFT CH] 56 5|l;â YFI K[P cc;F{ZFQ8=ccGF VG]UFDL TZLS[ 
ZF65]ZYL ccO},KFAcc RF<I]\ VG[ 5FK/YL ZFHSM8 B;[0FI]\ VG[ N{lGS AgI]\P 
 lJN[XMDF\ 56 U]HZFTLDF\ 5|SFlXT YTF\ 5+MGL GM\W ,[JL 38[P H[DF\ ADF"YL 
5|SFlXT YTF\ ccZ\U}G ;DFRFZcc4 ADF" JT"DFGcc VG[ ZD[X Z\UGFY UF{TDG]\ ccAïN[Xcc4 
,JHLEF. ,F9LIFG]\ ccU]HZFT N{lGScc TYF cc5|SFXcc VG[ lJ`JlD+cc TM Nl1F6 
VFlO|SFDF\YL 5|l;â YTF\ cc.lg0IG VMl5lGIGccDF\ U]HZFTLDF\ ,[BM VFJTF CTFP 
cc0[DMS|[8cc GFDG]\ lâEFQFL ;F%TFlCS4 cc.lg0IG JM.;cc4 VZ]6 sJFlQF"Sf4 cclSZ6cc 
sVW"JFlQF"Sf4 cc8F\UFlGSF VMl5lGIGcc4 8F\UFlGSF C[Z<0cc4 hF\hLAFZ ;DFRFZcc N{lGS 
VG[ ;F%TFlCS TYF cchF\hLAFZ JM.;cc JU[Z[ p<,[BGLI K[P 
 CF,DF\ 5FlS:TFG C[9/GF l;\WDF\YL 5FZ;L ;];FZ4 l;\W ;[JS4 DCFU]HZFT4 
VDG RDG4 5FB\0 5|SFX4 hF,Z4 ;MlC6L4 ZFQ8=XlST4 ,MS;[JS4 ;]NX"G4 
5FlS:TFGG]\ VU|U^I N{lGS cc0MGcc U]HZFTL VFJ'lœ ACFZ 5F0[ K[P 
 Nl1F6 EFZTDF\ SMRLGDF\YL D,AFZ ;DFRFZ VG[ GF{SF4 DN=F;DF\ HIMlT JU[Z[ 
5+M ACFZ 50TF\ CTFP 
 U]HZFTL 5+SFZtJGM !)$( 5}J["GM[ 5|F%T JFZ;M D}<IJFG CTM o ZFQ8=LI :TZ[ 
cc5C[,F\ VBAFZGF 5|FZ\EG]\ UF{ZJ4 ;]WFZFJFNL 5+SFZtJDF\ V{lTCFl;S D]SðDFVM 
HLTGFZF\ 5+M4 :JN[XElST ;FY[ HM0FI[,F\ VBAFZM VG[ N[XL ZFHIMGF H],D ;FD[ 
ACFZJ8]\ B[0GFZF\ 5+Mcc v VF8,L lG6F"IS Z[BF ALHF 5|N[XMDF\ EFuI[ H NMZF. K[P 
T[YL H4 U]HZFTL VBAFZMV[ SlJ GD"N4 SZ;GNF; D}/HL H[JF h]hFZ 
;]WFZSvT\+LVM H[JF VFn N{lGSvVlW5lTVM4 NFNFEF. GJZMHL4 xIFDHL S'Q6 JDF"4 
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D[0D ELBF.HL SFDF4 KUG B[ZFH JDF" H[JF N[XEST 5+SFZM4 VD'T,F, X[94 
SS,EF. SM9FZL VG[ hJ[ZR\N D[3F6L ;ZBF UF\WLI]UDF\ N[XL ZHJF0F 5|`G[ HFU|T 
,[BSv5+SFZM4 CFHL V,FZlBIF lXJHL4 SG{IF,F, D]gXL4 Dl6,F, lâJ[NL4 VFRFI" 
VFG\NX\SZ W|]J4 ZFDGFZFI6 5F9S4 lJHIZFI J{n ;ZBF ;FlCltIS ;FDlISMGF 
;FZ:JTM4 GFZFI6 lJXGHL 9SSZ VG[ 5]Z]QFMœD lJzFD DFJHL ;ZBF ;\:S'lT5|[DL 
,[BSv5+SFZM VG[ :JFT\˚I]UDF\ ,MSHFU'lTG]\ lGlDœ AG[,]\ UF\WLv5+SFZtJ VF8,L 
éH/L 5Z\5ZF U]HZFTG[ D/L CTLP VFhFNL AFN ALHF lJ`JI]â 5KLGL 5lZl:YlT 
VG[ EFZTGL VFhFNLGL ;FYM;FY YI[,]\ lJEFHG VF A\G[GL V;Z U]HZFTGF 
HGHLJG 5Z 50LP V[ H ZLT[ 5+SFZtJ 56 T[YL V:5'xI G ZÕ]\P D]bItJ[ ;F{ZFQ8=DF\ 
D]l:,D ZFHIM sH}GFU-4 DF6FJNZ4 DF\UZM/fGL 5FlS:TFG ;FY[ HM0F6GL HFC[ZFTYL 
ZRFI[,L ccVFZhL CS}DTcc4 J0MNZF ZFHIGF lJ,IGM 5[RLNM 5|` G4  ZHJF0F\VMGF 
EFZTvlJ,IGL 5|lS|IF VG[ T[ NZlDIFG ;F{ZFQ8=G]\ +LHF JU"GF V,U ZFHI TZLS[G]\ 
Vl:TtJ4 HDLGNFZLvGFA}NL VG[ U6MT WFZFGF\ 5U,F\ VG[ 5|lTlS|IFVM4 
ZHJF0F\vlJ,IGM EFZ[,M VluG4 ;F{ZFQ8=DF\ E}5TG]\ S[8,FS ;FD\TL TtJM ;FY[ D/LG[ 
X~ SZFI[,]\ ACFZJ8]\ VF AWF !)$*GF ;}IM"NI ;FY[ pD8[,F ;JF,M CTFP :JFEFlJS 
ZLT[ T[DF\ VBAFZMV[ lG6F"IS E}lDSF EHJJL 50LP ccJ\N[DFTZDccGF T\+L XFD/NF; 
UF\WLV[ TM VFZhL CS}DTG]\ G[T'tJ ,.G[ H}GFU-vD]lSTDF\ DCtJGM EFU EHjIM VG[ 
tIFZ AFN ;F{ZFQ8=DF\ XF;S 51FGF ccAM,SF lJZMW 51Fcc TZLS[ 56 5|HFlED]B AGL ZÕF 
CTFP 
 U]HZFTL 5+SFZtJ VG[ cc:JFT\˚  ;\3QF"cc V[ VFhFNLGF I7SFI"DF\ V[SD[S ;FY[ 
HM0FI[,L DCtJGL AFAT K[P ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI VF\NM,GMDF\ VU|UFDL ZC[,F 
U]HZFTL 5+SFZtJG]\ V[S DCtJG]\ IMUNFG ;FlCltIS 5+SFZtJ 56 K[P ;FlCtIGL 
WFZFG[ T[6[ AZFAZ JC[TL ZFBL K[P DM8F UHFGF lJ£FGMv;FZ:JTM 5+SFZtJ ;FY[ 
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;\S/FI[,F ZÕFP VG[S ;FlCltIS ;FDlISM U]HZFTL4 JL;DL ;NL4 A]lâ5|SFX4 S]DFZ4 
DFG;L4 GJR[TG4 U]HZFTL XF/F5+4 XFZNF lR+DI HUT H[JF VG[S DIF"lNT 5Z\T] 
;DFH p5IMUL AGL ZCIFP U]HZFTGF ;FlCltIS 5+SFZtJ YSL VG[S GJ,SYFVM4 
GJl,SFVM4 SlJTFVMG[ 5|U8FJJFDF\ VF ;FDlISM DMBZ[ ZCIFP  
U]HZFTL 5+SFZtJGL HIFZ[ VF56[ JFT SZLV[ tIFZ[ ;FlCltIS 5+SFZtJG[ 
IFN SZJ]\ 50[P ;FlCltIS 5+SFZtJGM VFhFNL ;DIYL RF,L VFJTM S|D VFH[ 56 
VlJZT RF,] ZÕM K[P 3Z[ 3Z[ ;FlCltIS VDL KF\86F 5CM\RF0JFG]\ SFI" VtIFZ[ 56 
RF,L ZÕ]\ K[P GF6F\SLI 5|`GM KTF\ VF ;FDlISM lXQ8 JF\RGGL JFRS E}B ;\TMQFJFGF 
5|IF;M SZL ZÕF K[ V[ VFG\NGL JFT K[P VFH[ GJR[TG4 VB\0 VFG\N4 S]DFZ4 lGZL1FS4 
E}lD5]+ GIF" DFU" H[JF ;FlCltIS p5ZF\T ;DFHGF lJlJW 5|`GM 5ZtJ[ ;D;\J[NG 
HUFJGFZF ;FDlISM U]HZFTLDF\ 5|l;â Y. ZCIF K[ V[ VFG\NGL JFT K[P 
s;\NE"o5+SFZtJ VG[ 5+;FlCtI U]HZFT lJ`JSMX B\0v!_ 5FGv5$f   
VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ  
 EFZTLI 5+SFZtJGL V{lTCFl;S AFATM HM.V[ tIFZ[ U]HZFTL 5+SFZtJGL 
VUtIGL E}lDSFGL GM\W ,[JL 50[ T[JL K[P H[DF\ VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ 56 5MTFGL 
CFHZL 5}ZFJ[ K[P :JFT\˚ 5}J"[4 :JFT\˚  ,0T4 :JFT\˚ 5|Fl%T 5KL VG[ VFH[ Z!DL 
;NLGF 5|FZ\E SF/[ 56 U]HZFTL 5+SFZtJ 36[ EFU[ 5|HFGL ;FY[ ZÕ\] K[P U]HZFTL 
5+SFZtJ[ VG[S ;FDFlHS VlGQ8M ;FD[ ,0T R,FJLG[ ;]WFZFVM ,FJJFGL X~VFT SZL 
CTLP TM :JFT\˚  R/J/ ;DI[ 56 ZFQ8=JFNL lJRFZMG]\ JFCS VF56]\ 5+SFZtJ ZÕ]\ 
CT]\P VFhFNL AFN ;A/ DFwID TZLS[ 5MTFGL CFHZL 5}ZFJT]\ ZÕ]\ CT]\P TM VFHGF 
:5WF"tDS I]UDF\ 56 5|HFSLI 5|`GMG[ JFRF VF5T]\ ZÕ]\]\ K[P A[XS :JFT\˚  VUFp VG[ 
:JFT\˚  R/J/GF ;DIG]\ 5+SFZtJ cclDXGZLcc lJRFZG[ JZ[,]\ CT]\P VFH[ T[DF\ 
jIJ;FlIS TtJ RMÞ; H6FI K[P V[ AFAT[ V;\DT GYLP VtIFZGF JT"DFG5+M V[ 
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BZF VY"DF\ TM ;DFRFZ 5+ sgI}h 5[5;"f SC[JFIP HIFZ[ :JFT\˚  5C[,FGF\ VBAFZM 
lJRFZ5+M sjI]h 5[5;"f CTFP T[D KTF\I DC–V\X[ VFHGF U]HZFTL VBAFZM 
5+SFZtJ WD" ;]5[Z[ AHFJTF ZÕF\ K[P VG[ VF ;DFRFZ5+MGL ;FY[ VG[S lJRFZ5+M 
U]HZFTDF\ 5|l;â Y. ZÕF\ K[P VDNFJFN U]HZFTG]\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ðlQ8V[ 
DCtJG]\ GUZ K[P D[UF;L8LGM NZHHM 56 T[G[ D?IM K[P VF ðlQ8V[ VDNFJFNG]\ 
5+SFZtJ V[ VtI\T DCtJG]\ K[P VDNFJFNGF ;DFHHLJGGL V;Z VDNFJFNGF 
5+SFZtJ[ hL,L K[P VG[ V[ D]HA ccJFRS ZFHFccGF Z; 5|DF6[ 56 VBAFZMDF\ lJlJW 
;FDU|LG[ :YFG D/[ K[P :JFT\˚ R/J/ ;DI[ VDNFJFNGF 5+SFZtJ[ cc;DFRFZ 5}lT"cc 
GFD[ lGIlDT 5+GL ;FY[ lJX[QF 5FGF\VMGL X~VFT SZL CTLP H[ ;DI HTF\ ZlJJFZ 
5}lT" TZLS[ ;DFRFZ5+MG]\ V\U AGL CTLP VG[ EFZTGF VU|U^I VBAFZMV[ 
VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\YL 5|[Z6F ,.G[ VFJL 5}lT"VM X~ SZL CTLP tIFZAFN NZZMH 
H]NF\ H]NF\ lJQFIM H[JF S[ WD"4 ;FlCtI4 VFZMuI4 ZDTUDT H[JF lJX[QF JFRG VY"[GL 
5}lT"VM 56 X~ Y. CTLP H[ VFH[ 56 NZ[S JT"DFG5+ VF5L ZÕ]\]\ K[P T[JL H ZLT[ 
ZlJJFZGL lJX[QF 5}lT" u,M;L 5[5ZDF\ KF5JFGL X~VFT 56 VDNFJFNGF 
JT"DFG5+MV[ X~ SZL CTLP VG[ 5KL EFZTLI 5+SFZtJGF lJlJW EFQFF VBAFZMV[ 
T[G[ VG];ZJ]\ 50I]\ CT]\P VFD4 VDNFJFNGF 5+SFZtJ[ ;DFH 30TZYL X~ SZLG[ 
HIFZ[ 5+SFZtJ jIJ;FI AgI]\ K[ tIFZYL :5WF"tDS I]UDF\ 56 VFUJL ZLT[ 5+SFZtJDF\ 
GFJLgI ,FJJFGF 5|IF;M HFZL ZFbIF K[P 
VFHG]\ lX1F6 VG[ VFW]lGS XMWBM/M h05E[Z DF6; :JLSFZTM YIM K[ V[8,[ 
cc OF:8 ,F.Occ V[ HLJG ,1F6 AgI]\ K[P VF AFATG[ VDNFJFNGF 5+SFZtJ[ wIFGDF\ 
,.G[ ;DI VG];FZ O[ZOFZM JT"DFG5+DF\ X~ YIF\ K[P VUFp JFRSMG[ ;DFRFZGL 
V[S H :8F., D]HA JT"DFG5+ H[ JQFM"YL JF\RTM CTM T[GL VFNT CTLP VFH[ V[J]\ ZÕ]\ 
GYLP N{lGS EF:SZ H}YG]\ U]HZFTL JT"DFG5+ cclNjI EF:SZcc HIF\ ;]WL VDNFJFNYL 
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5|l;â YI]\ G CT] tIF\ ;]WL U]HZFTDF\ A[ H KF5F\G]\ JR":J U6FT]\ CT]\P JT"DFG5+M TM 
36F\ CTF 5Z\T] ;\N[X VG[ U]HZFT ;DFRFZGF ;ZSI],[XGGL GHLS 5CM\RL XS[ V[J]\ 
SM. +LH]\ U]HZFTL VBAFZ VFjI]\ G CT]\P V[ SFZ6[ V[JL DFgITF 56 CTL S[ VF A[ 
l;JFIG]\ SM. +LH]\ VBAFZ DMBZFG]\ VBAFZ AGL XS[ GCLP 5Z\T]4 lNjI EF:SZ[ V[ 
DFgITFG[ BM8L 5F0LP VFHGF JFRSG[ ;DIGF VEFJ[ h05E[Z JT"DFG5+ JF\RJ]\ CMI 
K[P VFYL4 ;DFRFZMDF\ U|FlOS;4 38GFGL Z;5|N AFATMG[ 8}\SF6DF\ AMS; VF.8D 
TZLS[ D}SJFDF\ VFJL ZCL K[P GJF JFRS JU"G[ lR+FtDS ;DFRFZ X{,L VFSQFL" XS[ K[ V[ 
JFTG[ VDNFJFNGF 5+SFZtJ[ VD,DF\ D}SLG[ V[ ZLT[ VBAFZ 5|l;â SZ[ K[P EF{UMl,S 
5lZl:YlT 5|DF6[ U]HZFT E,[ RFZ EFUDF\ JC[\RFT]\ CMI 5Z\T] 5_ ,FBYL JW] J:TL 
WZFJTF VF DCFGUZGF 5+SFZtJGL V;Z U]HZFTL VgI JT"DFG5+M hL,[ K[P 
5lüD EFZTGF VF DCtJGF DCFGUZG]\ 5+SFZtJ GJLG VlEUD ;FY[ V[S GJM 
RL,M RFTZJF C\D[XF VU|[;Z CMI K[P CF, VDNFJFNYL U]HZFT ;DFRFZ4 ;\N[X4 lNjI 
EF:SZ H[JF DM8F UHFGF VBAFZMGL D]bI VFJ'lœ 5|l;â YFI K[P VF p5ZF\T 
HIlCgN4 HG;œF4 ;DEFJ D[8=M4 U]HZFT 8]0[4 J[:8G" 8F.d;4 lAgN]4 5|EFT ;lCT 
V\NFH[ $_ p5ZF\T lJlJW U]HZFTL N{lGS JT"DFG5+M VDNFJFNYL 5|l;â YFI K[P  
VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ VG[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 
VFH[ TM jIJ;FIGF NZ[S 1F[+DF\ BF; lX1F6 VG[ lJX[QF TF,LD VFJxIS AGL K[ 
T[GL V;Z~5[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 I]lGJl;"8L S1FF ;]WL lJ:TI"]\ K[ 5Z\T] 5+SFZtJGF 
lX1F6 X~ SZJFGL 30LV[ l:YlT V[JL CTL S[ cc5+SFZM HgD[ K[4 V[ TF,LDYL SM. lNJ; 
T{IFZ Y. XS[ GlCccP HM S[ VF DFgITF EFZTDF\ 56 VFH[I Vl:TtJ WZFJ[ K[ T[D KTF\ 
5+SFZtJG]\ lX1F6 VF56[ tIF\ X~ YI]\ K[P VD[lZSFDF\ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ 
VFJGFZF 5{SL &5 YL *_ 8SF 5+SFZtJG]\ lX1F6 5|F%T SZLG[ VFJ[ K[P EFZTDF\ VG[ 
U]HZFTDF\ 56 CJ[ TF,LD 5FD[,F I]JFGMG[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ .rKGLI U6JFDF\ 
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VFJ[ V[JL l:YlT 5[NF Y. K[P I]lGJl;"8L U|F\8; SlDXG[ 5+SFZtJG[ V[S VeIF;S|D 
TZLS[ :YFG VF%I]\ K[P VG[ EFZTGL lJlJW I]lGJl;"8LVMDF\ T[G]\ lX1F6 CJ[ V5F. ZÕ]\ 
K[P 
U]HZFTDF\ 5+SFZtJGF lX1F6 ;FY[ JQFM"YL HM0FI[,F IF;LG N,F, cc5+SFZtJG]\ 
lX1F6cc 5]l:TSFDF\ J6"J[ K[ S[ !)$( DF\ VDNFJFNDF\ U]HZFT lJnF;EFDF\ 
5+SFZtJGF lX1F6GM 0L%,MDF VeIF;S|D X~ YIM CTMP VFD U]HZFTDF\ 5+SFZtJG]\ 
lX1F6 VF5JFGL X~VFT VDNFJFNDF\ Y. CMJFGM .lTCF; K[P;\:YFGM VF VeIF;S|D 
:JFIœ CTMP V[S JQF"GF VeIF;S|DDF\ $_ lJnFYL"VMG[ 5|J[X V5FTM CTMP 
U]HZFTDF\ I]lGJl;"8L S1FFV[ 5+SFZtJGM VeIF;S|D ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 
!)*#DF\ YIM CTMP V[ 5KL S|DXo U]HZFTGL lJlJW I]lGJl;"8LVM H[JL S[ U]HZFT 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 DCFZFHF ;IFHLZFJ I]lGJl;"8L VG[ pœZ U]HZFT 
I]lGJl;"8LDF\ 5+SFZtJGF 0LU|L VG[ DF:8Z 0LU|L S1FFGF VeIF;S|DM X~ YFI K[P 
VDNFJFN U]HZFT I]lGJl;"8L lJ:TFZDF\ VFJ[ K[P VF XC[ZDF\ 36F JQFM"YL 
5+SFZtJGM VeIF;S|D X~ YIM K[P VgI XC[ZMGL H[D VDNFJFNDF\ 56 5+SFZtJGF 
lX1F6GM 5|FZ\E BFGUL ;\:YFDF\ X~ YIM CTMP V[ 5KL :GFTS VG[ VG]:GFTS 
VeIF;S|D I]lGJl;"8L S1FFV[ X~ YIF K[P U]HZFT I]lGJl;"8LDF\ :GFTS S1FFV[ A[R,Z 
VMO SMdI]lGS[XG HGF"l,hD V[g0 5la,S ZL,[XGGM V[S JQF"GM VeIF;S|D !)(* YL 
X~ YIM K[P V[ 5KL YM0F JQF"MDF\ ccDF:8Z VMO HGF"l,hD  :80Lhcc VG]:GFTS 
VeIF;S|D X~ YIM K[P HIFZ[ U]HZFT I]lGJl;"8L ;\,uG V[HI]S[XG, DLl0IF lZ;R" 
;[g8Z âFZF DF:8Z .G 0[J,5D[g8 SMdI]GLS[XGGM A[ JQF"GM VeIF;S|D RF,[ K[P 
T[JL H ZLT[ U]HZFT lJnF5L9DF\ 56 ;D}C DFwIDMG]\ lX1F6 V5F. ZÕ]\ K[P VF 
A\G[ ;\:YFVM ;D}C DFwIDM 5{SLGF l5|g8 DLl0IF VG[ .,[S8=MlGS DLl0IFG]\ lX1F6 5|F%T 
SZJF DFUTF I]JFGMG[ jIJ;FIGL TF,LD 5|F%T SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
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VF p5Z\FT EJg; .lg:8L8I]8 VG[ CLZFDl6 .lg:8L8I]8 H[JL BFGUL ;\YFVMDF\ 
0L%,MDF HGF"l,hDGF V[S JQF"GF VeIF;S|DMG]\ lX1F6 V5F. ZÕ]\]\ K[P 
5+SFZtJGF VeIF;S|DMDF\ YM0F JQFM"YL ;[<O OFIGFg; A[9SM 56 ZFBJFG]\ X~ 
YI]\ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 5+SFZtJG[ V[S jIJ;FI TZLS[ 5;\N SZJFG]\ I]JFGMDF\ J,6 JwI]\ 
K[P 5+SFZtJDF\ 5|J[X D[/JJF DF8[ 5FIFGL HF6SFZL VG[ 7FG VF5JFDF\ 5+SFZtJG]\ 
lX1F6 VF5TL ;\:YFVM p5IMUL AGL ZCL K[P VF VeIF;S|DMDF\ ;{âF\lTS VG[ 5|FIMlUS 
V[D A\G[ 5|SFZGL TF,LDG]\ ;\IMHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VFHGL Z!DL ;NLDF\ jIJ;FIGF SM.56 1F[+DF\ TF,LDG]\ DCtJ JwI]\ K[P H[GF 
SFZ6[ CM8, D[G[HD[g8YL X~ SZLG[ aI]8L S[Z4 O[XG 0LhF.GL\U JU[Z[ 1F[+MDF\ 56 
lXl1FT AGFJJFGF VeIF;M X~ YIF K[P VBAFZM VG[ NxI zFjI DFwIDMDF\ VG[S 
5lZJT"GM VFjIF K[P D]N=6 8[SlGSYL DF\0LG[ ,[VFp84 U|FOLS; JU[Z[ GJL GJL AFATM 
VBAFZDF\ VFD[H YTL HFI K[P 5+SFZtJGF jIJ;FIG]\ 5âlT;ZG]\ lX1F6 jIJ;FIDF\ 
5|J[X .rK]SM DF8[ p5SFZS AGL ZÕ]\]\ K[P 5+SFZtJGF lX1F6G[ SFZ6[ DlC,FVMG[ VF 
jIJ;FIDF\ 5|J[XJFGM DMSM 5|F%T YIM K[P 5+SFZtJG]\ lX1F6 D[/JGFZ I]JTLVMG[ 













VDNFJFNGF 5+SFZM o ;FDFlHS v VFlY"S 5üF– E}lDSF 
;DFHXF:+DF\ lJS;[,L VG[S lJnFSLI XFBFVMDF\ ccjIJ;FIG]\ ;DFHXF:+cc 
JT"DFG ;DIDF\ lJX[QF DCtJG]\ AGL ZÕ]\]\ K[P T[G]\ V[S DCtJG]\ SFZ6 V[ K[ S[ Z! DL 
;NLGF EFZTDF\ jIFJ;FlIS J{lJwI4 T[GL Hl8,TF VG[ T[GL ;FY[ ;FY[ T[GF SFZ6[ 
p–EJTL ;FDFlHSvVFlY"S UlTXL,TF ;DFHXF:+LVMG]\ wIFG B[\RL ZCL K[P5_ ,FBYL 
JW] J:TL WZFJTF VDNFJFN XC[ZGM 5+SFZtJGM .lTCF; lA|8LX I]UYL X~ Y. 
UF\WLI]U VG[ :JFT\˚  R/J/YL ,.G[ Z!DL ;NL ;]WL lJ:TZ[,M K[P VF .lTCF; VG[ 
JT"DFGG[ HM0TL V[S DCtJGL S0L 5+SFZM 5MT[ H K[P VFYL T[VMGF ;DFHXF:+LI 
VeIF;DF\ ;F{5|YD DFlCTL V[ D[/JJL H~ZL AG[ K[ S[ VF 5+SFZMGL ;FDFlHS VFlY"S 
5üFNvE} S[JL K[ m VF E}lDSF T[VMGL HFlTYL X~ Y. 7FlT WD" VG[ VFlY"S jIJCFZM 
;]WL lJ:TZ[ K[P VF TDFD AFATM V\U[GL VF\S0FSLI DFlCTL VG[ T[G]\ lJ`,[QF6 
VDNFJFNGF 5+SFZMG[ ;DHJF DF8[ H~ZL VFWFZ 5}ZF 5F0X[P  
VUFp NXF"jI]\ T[D VF 5|SZ6DF\ 5+SFZMGL ;FDFgI DFlCTLGM ;DFJ[X SZFIM 
K[P jIJ;FlIS 5+SFZM S[ H[VM pœZNFTFVM K[ T[DG[ T[VM H[ ;FDFlHSvVFlY"S 
5'Q9E}lDDF\YL VFJ[ K[ V[ 5'Q9E}lDG[ :5Q8 SZTF\ ;JF,M 5}KJFDF\ VFjIF CTFP VF 
;JF,MGF H[ pœZM 5|F%T YIF K[ T[G]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[GF âFZF T[DGL 
p\DZ4 D}/JTG 7FlT4 WD"4 lX1F6 v lJX[QF lX1F64 5+SFZtJ l;JFIG]\ lX1F64 CF,GF 
ZC[6F\SGM 5|SFZ4 ZC[6F\S lJ:TFZ4 DSFG AF\WSFD4 S[8,F JQF"YL CF,GF ZC[9F6DF\ J;[ 
K[ m T[D6[ VUFpG]\ ZC[9F6 AN<I]\ K[ m VtIFZGF lJ:TFZDF\ H VUFp ZC[TF CTF S[ 
VgI lJ:TFZDF\ ZC[TF CTF m 8[l,lJhG4 O|Lh4 JMlX\U DXLG4 V[P;LP4 DMAF.,4 
5|SZ6 v $
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SMd%I]8Z4 .g8ZG[8GM p5IMU SZ[ K[ S[ S[D m OMZ jCL,Z S[ 8] jCL,ZGL ;\bIF JU[Z[ 
EF{lTS ;FWG ;]lJWF VG[ 7FlT4 D}/JTG H[JL 5|DF6DF\ 5|FYlDS S1FFGL DFlCTL SCL 
XSFI 5Z\T] ;DFHXF:+LI ðlQ8V[ VtI\T DCtJGL V[JL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF p5ZF\T CF, T[VM SIF DFwIDDF\ SFI"ZT K[ T[DGM CMN'M VYJF TM SFDGM 5|SFZ 
X]\ K[ m 5+SFZ TZLS[ SIF SIF JT"DFG5+MDF\ ;[JF VF5L K[P K[<,F A[ JQF" NZlDIFG 
lJX[QF JF\RGGL lJUTM4 5MTFGF 3Z[ SIF VBAFZ S[ ;FDlIS D\UFJM KM m VF p5ZF\T 
AC] H DCtJGF U6FJL XSFI V[JF A[ ;JF,M 5+SFZtJG[ jIJ;FI TZLS[ :JLSFI"]\ K[ S[ 
VgI SM. SFZ6;Z m VG[ 5+SFZMG[ J[TG5\R VG];FZ 5UFZ D/[ K[ S[ S[D m V[JF 
;JF,M pœZNFTFVM ;D1F ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP VF ;JF,MGF pœZMGF VFWFZ[ 
5|F%T YI[,L DFlCTLGF JUL"SZ6 âFZF VDNFJFNDF\ 5+SFZ TZLS[ SFI"ZT jIFJ;FlIS 
SM6 K[ m T[VM S[JF 5|SFZGL ;FDFlHSvVFlY"S 5üFNE}DF\YL VFJ[ K[ m H[GL V;Z T[DGF 
jIJ;FI 5Z S[JL 50[ K[ m VG[ T[GF VFWFZ[ T[DGF jIJ;FIGL V;Z ;DU| U]HZFTGF 
JFRSM p5Z VG[ T[ âFZF ;DFH HLJG 5Z S[JL 50L XS[ K[ m  T[GM V\NFH D[/JJFDF\ 
VFjIM K[P 
 VFD 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[, jIJ;FlISMGL hL6L hL6L 5Z\T] 
;DFHXF:+LI ðlQ8V[ VlT DCtJGL lJUTM 5|`GFJ,LGF VFWFZ[ D[/JJFDF\ VFJL K[ T[G[ 
JUL"S'T SZLG[ ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6 ZH} SZJFGM 5|IF; SIM" K[P  
5|:T]T VeIF; VDNFJFNGF 5+SFZMGM K[P H[DF\ S], 5) pœZNFTFVMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P H[ 5{SL +6 DlC,F VG[ 5& 5]Z]QF pœZNFTFVM ;DFlJQ8 









prR 7FlT  44 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT 7FlT 07 
Nl,T 7FlT 01 
D]l:,D 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT 7FlT 01 
prR 7FlT  01 
H{G v 03 
7FlTvWD"DF\ DFGTF GYL S[ 




 5|:T]T VeIF;DF\ pœZNFTFVMG]\ WD" VG[ 7FlTGF VFWFZ[ JUL"SZ6 HM.V[ TM 
;F{YL JW] pœZNFTFVM prR 7FlTGF K[P H[ 5{SL $$ lCgN] WD" prR 7FlTGF VG[ $ 
pœZNFTFVM WFlD"S ,3]DTL H}YGF K[P J:TL U6TZL Z__! D]HA VDNFJFN XC[Z 
U]HZFTG]\ ;F{YL DM8\] VG[ lJ:TFZGL ðlQ8V[ N[XDF\ ;FTDM S|D WZFJT]\ XC[Z K[P VgI 
ZFHIM VG[ U]HZFTGF lJlJW XC[ZMDF\YL VG[S ,MSM :Y/F\TZ SZLG[ VF XC[ZDF\ J:IF K[P 
 Z__! GL J;TL U6TZL 5|DF6[ VDNFJFN XC[ZDF\ DM8FEFUGL J;TL lCgN] 
WD"GF ,MSMGL GLR[ s(#@f K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 56 lCgN] WD"GF pœZNFTFVMGL 
8SFJFZL 36L JWFZ[ ((P!$@ K[P HIFZ[ WFlD"S ,3]DTL pœZNFTFVMGL 8SFJFZL 
(P$(@ K[P S], pœZNFTFVM 5{SL V[S DlC,F pœZNFTFV[ 5MT[ 7FlT VG[ WD"DF\ DFGTF 
GYLP V[JL :5Q8TF SZL K[P HIFZ[ V[S pœZNFTFV[ 7FlT VG[ WD"GL lJUTM HFC[Z SZL 
GYLP 
 pœZNFTFVM S[ H[VM lCgN] prR 7FlTGF WD"GF K[ T[VMGL VF\S0FSLI lJUTM 
HM.V[ TM prR 7FlTDF\ ;DFlJQ8 V[JF A|ï6M v #!4 5F8LNFZ v 54 GFUZ A|Fï6 v 
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Z4 J{Q6J Jl6S v #4 VG[ S\;FZF4 ZFH5}T4 A|ï1Fl+I 7FlTGF V[S V[S pœZNFTFVM 
K[P HIFZ[ ,3]DTLVMGL lJUTM HM.V[ TM +6 pœZNFTF H{G VG[ V[S pœZNFTF 
D]l:,D ;]þFL JMZF K[P  
VF56[ HIFZ[ E}TSF/ TZO ðlQ8 SZLV[ TM 5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ 
jIJ;FIM 7FlT VFWFlZT CTFP NZ[S 7FlT lGlüT jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L CTLP 
7FlTGM lGlüT jIJ;FI V[ VlWSFZ TZLS[ U6FTM CTMP 5+SFZMGM jIJ;FI lX1F6 
;FY[ ;LWL lG:AT WZFJTM jIJ;FI K[P 5Z\5ZFUT ;DFHDF\ lX1F6GM jIJ;FI 7FlTGL 
ðlQ8V[ HM.V[ TM A|Fï6 7FlTG]\ jIJ;FIL JR":J CT]\P 5|:T]T VeIF;DF\ 5+SFZtJG[ 
VF56[ lX1F6 VFG]QF\lUS jIJ;FI TZLS[ HM.V[ tIFZ[ VF JFT VFH[ 56 V[8,L H :5Q8 
ZLT[ H6FI K[P lCgN] prR 7FlT V[JL A|Fï6 7FlTGL 8SFJFZL 55P)#@ H[8,L YFI K[P 
V[8,[ S[ V0WF SZTF\ 56 JWFZ[ ,MSM 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ A|Fï6 7FlTG]\ 
5|lTlGlWtJ SZ[ K[P HIFZ[ VF jIJ;FIDF\ pœZNFTFVMGF VFWFZ[ prR 7FlTGL 8SFJFZL 
HM.V[ TM *&PZ*@ H[8,L K[P H[ AFAT GM\WGLI K[P  
 VFhFNL 5KL lX1F6GF 5|;FZ DF8[ jiFF5S 5|IF;M CFY WZFIF 5lZ6FD[ VFH[ NZ[S 
7FlTDF\ lX1F6G]\ :TZ ;]WI"]\ K[ VG[ DCtJ JwI]\ K[P VUFp SÕ]\ T[D 5+SFZtJ lX1F6 
;FY[ ;\S/FI[,]\\ K[P VG[ JT"DFG ;DIDF\ 5+SFZtJG]\ lJX[QF lX1F6 VF5TL ;\:YFVM 56 
X~ Y. K[P H[DF\ SM.56 5|SFZGF WD" S[ HFlTE[N l;JFI 5|J[X V5FI K[P J\lRT JUM" 
DF8[ VGFDT A[9SMGL jIJ:YF 56 VF ;\:YFVMDF\ GLR[ K[P  
 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"DF\ sA1FL5\Rf ;DFlJQ8 7FlTGF 
pœZNFTFVMGL lJUTM HM.V[ TM lCgN] WD"GF 5|HF5lT 7FlTGF A[ VG[ ZFDL4 ;FW]4 
5\RF,4 ;]YFZ4 U-JLvRFZ6 7FlTGF V[S V[S TYF V[S D]l:,D l;5F. 7FlTGF ;lCT 
V[D S], VF9 pœZNFTFVM K[P lX1F6GF 5lZ6FD[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S lJSF;GM ,FE 
A\WFZ6LI .,FH~5[ VFJTF VF JU"DF\ jIJ;FlIS UlTXL,TFGL TSM T[VM :JLSFZTF 
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YIF K[P HM S[ T[DGL 8SFJFZL !#P5)@ H[8,L K[P ZFQ8=GF lJSF;DF\ ;]U|YG ,FJJFGL 
H~lZIFT p5Z VF AFAT V\U],LlGN"[X SZ[ K[P  
 lCgN] WD"GL lGdG 7FlT U6FTL VG];}lRT HFlTGF V[SDF+ pœZNFTF K[P S], 
pœZNFTFVMGL 8SFJFZLGL ðlQ8V[ T[DGL 8SFJFZL DF+ !P&)@ H[8,L YFI K[P VF 
AFAT V[ ;}RJ[ K[ S[ VFhFNLGF VF8,F JQFM "5KL 56 VG];}lRT HFlTGF lJSF; DF8[GF 
5|IF;MDF\ SX]\S GÞZ SZJFGL H~lZIFT K[P 
 5|:T]T VeIF;DF\ pœZNFTFVMG]\ WD"GF 5FIF 5Z JUL"SZ6 SZLV[ TM S], 5) 
pœZNFTFVMDF\YL AFJG pœZNFTFVM lCgN]4 ,3]DTL H}YM 5{SL A[ .:,FD WDL" VG[ +6 
H{G WDL" K[P V[S pœZNFTFV[ 7FlT VG[ WD" lJX[GL DFlCTL VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P HIFZ[ 
V[S pœZNFTF S[ H[ DlC,F K[ T[D6[ 5MT[ 7FlT WD"DF\ DFGTF GYL V[J]\ :5Q8 SÕ]\ K[P   
 pœZNFTFVMGF 7FlTJFZ JUL"SZ6 HMTF\ V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ A|Fï6 
7FlTGF pœZNFTFVM JW] K[P 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ A\lWIFZ56FGM VEFJ K[P NZ[S 
jIlST S[ H[ ,[BGDF\ DFlCZ CMI4 Z; CMI T[ VF jIJ;FIDF\ HM0F. XS[ K[P T[D KTF\ 
56 VF jIJ;FIDF\ SFI"ZT ,MSMGL lJUTM HM.V[ TM A|Fï6 7FlTHGMGM 5|EFJ N[BFI 
K[P A|Fï6M 5Z\5ZFYL lX1F6 ;FY[ HM0FI[,F K[P VFYL T[VMG[ VF 1F[+DF\ TS p5,aW 
YFI K[P V[ TM BZ]\ 56 ;FYM;FY H}GL 5[-LGF 56 A|Fï6M VF 1F[+DF\ CM. GJL 5[-LGF 
T[DGF ;UFJCF,F\VM VF jIJ;FIDF\ VFJTF CMI K[P EFZTLI ;DFHG[ HIFZ[ 
jIJ;FIGL ðlQ8V[ HM.V[ TM l5TFGF jIJ;FIDF\ 5]+ VFJTM CMI K[P H[D S[ lX1FSGM 
5]+ lX1FS YFIP TALAGM 5]+ TALA AG[ K[P VG[ ;DFH 56 T[JL H ZLT[ VFBL 
AFATG[ HMTM CMI K[P VF ðlQ8V[ A|Fï6 JR":J VF jIJ;FIDF\ HMJF D/[ K[ V[D SCL 
XSFIP 
 ,3]DTL H}YM 5{SL D]l:,DMDF\ lX1F6 VMK]\ K[P VG[ VF jIJ;FI lX1F6 ;FY[ UF- 
ZLT[ ;\S/FI[,M K[ VFYL VF jIJ;FIDF\ D]l:,DMG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI V[ XSITF K[P H[ VF 
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VeIF;GF pœZNFTFVMGL DFlCTL 5ZYL ;FlAT SZ[ K[ S[ VF DFgITFDF\ TyI H6FI K[P 
T[JL H ZLT[ U]HZFTDF\ lB|:TLVMG[ HM.V[ TM T[D6[ Nl,T 7FlTDF\YL WD" 5lZJT"G 
SZLG[ lB|:TL WD" V5GFjIM K[P ZFHIGF AC]DTL lB|:TLVMV[ WD" 5lZJT"G SI"]\ K[P 
V[8,[ VUFp Nl,T CTF T[DGFDF\ lX1F6GM VEFJ CTMP lB|:TLVMGL GJL 5[-LDF\ 5]+ 
VG[ 36[ V\X[ l5TF VG[ NFNF lXl1FT CX[P 56 RMYL 5[-L lGZ1FZ CMJFGL ;\EFJGF 
A/JœZ K[P VF ðlQ8V[ VF jIJ;FIDF\ T[DG]\ 5|lTlGlWtJ VMK]\ H6FI K[P 
 T[JL H ZLT[ ,3]DTL 5{SLGF H{GMDF\ jIJ;FlIS TZLS[ GMSZL SZJL T[GF AN,[ 
:JT\+ W\WM S[ jIJ;FI SZJFG]\ J,6 CMI K[P VFYL 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ V[S 
jIJ;FlIS TZLS[ T[VMGL ;\bIF VMKL CMI K[P H{GM 5+SFZ TZLS[ B}A VMKL ;\bIFDF\ 
K[P H[ VF56F pœZNFTFVMGL DFlCTL 5ZYL TFZJL XSFI K[P 56 ;FYM;FY V[S DHFGL 
AFAT V[ K[ S[ VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ E,[ jIJ;FIL TZLS[ H{G 7FlTHGM VMKF K[ 
5Z\T] JT"DFG5+MGF DFl,SM TZLS[ H{GM K[P VDNFJFNGF H[ S[8,FS JT"DFG5+MGF 
DFl,SM H{GM K[ T[ JT"DFG5+MDF\ U]HZFTGF VU|U^I U]HZFTL N{lGSM U]HZFT 
;DFRFZ4 lNjI EF:SZ4 ;DEFJ D[8=M4 HIlCgN4 5|EFTG[ NXF"JL XSFIP VFD DFl,SM 






























20-25 1 - - - - - - 1 
26-30 8 - - - - 1 2 11 
31-35 8 4 1 1 1 - - 15 
36-40 11 - - - - 1 - 12 
41-45 5 1 - - - - - 6 
46-50 8 - - - - - - 8 
51-55 2 - - - - - - 2 
56-60 - - - - - 1 - 1 
61-65 - 2 - - - - - 2 
&& S[ T[YL JW]  1 - - - - - - 1 
S], 44 7 1 1 1 3 2 59 
  
 JIH}YGL DFlCTL NXF"JTF SMQ8SvZ D]HA JIH}Y VG];FZ HM DFlCTL D[/JLV[ 
TM S], pœZNFTFVM 5{SL ;F{YL JW] pœZNFTFVM #!YL #5GF JIH}YGF K[P H[ S], 
pœZNFTFGL 8SFJFZL VG];FZ HM.V[ TM Z5@ H[8,F K[P VFD4 RMYF EFUGF 
pœZNFTFVM VF JIH}YGF K[P HM $_ JQF" ;]WLGL JIH}YGF pœZNFTFVMGL lJUTM 
D[/JLV[ TM Z&v#_GF JIH}YDF\v!!4 #!v#5GF JIH}YDF\v!54 VG[ #&v$_GF 
JIH}YDF\v!Z ;FY[ T[DGL S], ;\bIF #( YFI K[P H[ 8SFJFZLGL ðlQ8V[ $*P(5@ H[8,L 
K[P VFD HM.V[ TM pœZNFTFVM 5{SL V0WM V0W pœZNFTF $_ S[ T[YL GLR[GL 
JIH}YDF\ VFJ[ K[P  
 pœZNFTFVMDF\ VF9 pœZNFTFVM ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 7FlTGF K[P 
VF 5{SLGF 5F\R pœZNFTFVM #! YL #5GF JIH}YDF\ VFJ[ K[P VG[ Nl,T 7FlTGF 
V[SDF+ pœZNFTF K[P T[VM 56 VF H JIH}YGF K[P H[ AFAT NXF"J[ K[ S[ lX1F6GM jIF5 
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K[JF0FGF DFGJL ;]WL VGFDTGF ,FE âFZF 5CM\RF0JFGM 5|IF; YM0[ 36[ V\X[ 56 
O/NFIL GLJ0IM K[P H[ DlC,F 7FlT VG[ WD"DF\ GYL DFGTF T[VM Z& YL #_ JQF"GF 
JIH}YDF\ VFJ[ K[P H[ AFAT I]JFGMDF\ cclAG;F\5|NFlISTF VG[ lJ`JDFGJccGM bIF, ZH} 
SZ[ K[P  
 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ S]X/TF VtI\T H~ZL K[P S]X/ jIlSTG[ jIJ;FIDF\ 
;FZL TSM D/[ V[ :JFEFlJS K[P VF jIJ;FIDF\ 56 VF AFAT HMJF D/L K[P ;FDFgI 
ZLT[ VF56F N[XDF\ 5( JQF"GL JI lGJ'lœGL JI K[P 5Z\T]4 RFZ 5+SFZM V[JF K[ 
H[VMGL p\DZ 5& JQF" SZTF\ JWFZ[ K[ KTF\ T[VM SFI"ZT K[P JIH}Y 5|DF6[ HM.V[ TM 
V[S pœZNFTF 5* JQF"GL JI4 V[S pœZNFTF v &# JQF"4 VgI V[S pœZNFTF &$ JQF" 
VG[ V[S pœZNFTF v *Z JQF"GL p\DZ[ 56 jIJ;FIDF\ K[P  
 JIH}YGL DFlCTLG]\ JUL"SZ6 V[S AFAT TZO BF; wIFG NMZ[ K[ S[ JT"DFG 
5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ GJL VG[ H}GL A\þF[ 5[-LG]\ IMUNFG K[P ;FDFgI ZLT[ H[ S[8,FS 
jIJ;FIMGL VM/B VYJF TM KF5 V[JL K[ S[ YM0M VG]EJ jIFJ;FlISG[ JW] ;HH 
AGFJ[ K[P H[D S[ TALA S[ JSL,GM jIJ;FI VF VG]EJ H~ZL U6FI V[JF jIJ;FIDF\ 
D}SL XSFI T[D 5+SFZtJGM jIJ;FI 56 VG]EJ DFUL ,[ K[P SFZ6 :5Q8 K[ S[ 
5+SFZG[ DF+ SM. 38GF lG5H[ V[ 5KL DF+ ;DFRFZ,1FL VC[JF,~5[ H T[G]\ lG~56 
SZJFG]\ H CMT]\ GYL 5Z\T] T[GL ;FY[ ;FY[ V[S 38GF S[JL V;Z lG5HFJX[ V[G]\ 56 
VFS,G T[6[ SZJFG]\ CMI K[P VF AFAT wIFGDF\ ,[TF\ VF jIJ;FIDF\ VG]EJL H~ZL 
U6FI K[P 
 VF VeIF;DF\ H[ pœZNFTFVM K[ T[DG]\ JIH}YGF VFWFZ[ JUL"SZ6 HM.V[ TM 
5+SFZtJGF H}GF HMULVM VG[ I]JFG 5+SFZMG]\ ;CVl:TtJ HMJF D/[ K[P 
5+SFZtJDF\ H}GL VG[ GJL V[D AþF[ 5[-L IMUNFG VF5L ZCL K[P H[GF 5lZ6FD~5[ 
5+SFZtJDF\ VF5MVF5 ê0F6 VFJL XS[ K[P GJL VG[ H}GL 5[-LGF jIJ;FlIS 
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;CVl:TtJG[ 5lZ6FD[ JFRS TZLS[ GJF VFJGFZ I]JFGM4 VG[ ;FY[ ;FY[ 5|F{- JFRSM 
AþF[ JU"G[ V[S ;DFG ZLT[ ,[BG VG[ ;DFRFZ lJ`,[QF6DF\ GJF lJRFZMGF VFS,G 
VBAFZDF\ NX"G Y. XS[ K[P  
D}/JTG 



















UF\WLGUZ 3 1 - - - - - 4 
;]Z[gN=GUZ 2 1 - - - 1 - 4 
EFJGUZ 1 2 - - - 1 - 4 
J0MNZF 1 - - - - - - 1 
;]ZT 1 - - - - - - 1 
GD"NF 1 - - - - - - 1 
VF6\N - - - - - - 1 1 
HFDGUZ - 1 - - - - - 1 
B[0F 5 - - - - - - 5 
;FAZSF\9F 4 - - - - - - 4 
VDNFJFN 11 1 1 1 - 1 1 16 
5MZA\NZ 3 - - - - - - 3 
DC[;F6F 2 1 - - - - - 3 
ZFHSM8 1 - - - 1 - - 2 
VDZ[,L 4 - - - - - - 4 
H}GFU- 2 - - - - - - 2 
lACFZ 1 - - - - - - 1
lN<CL 1 - - - - - - 1
5\HFA 1 - - - - - - 1 
S], 44 7 1 1 1 3 2 59
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 U]HZFT J[5FZvJFl6HIGL ðlQ8V[ lJSl;T ZFHI K[P VG[S DM8F DM8F 
pnMUU'CM VG[ pnMU5lTVM ZFHI[ VF%IF K[P EFZTGF J[5FZ JFl6HIGF 1F[+DF\ 
X[ZAHFZGL ðlQ8V[ HM.V[ TM ZTG 8F8FvVhLD 5|[DHL VG[ D]S[XvVlG, V\AF6LGL 
X[Z DFS"[8 S[5 J[<I] N[XGF VgI 5|N[XGF pnMU5lTVMGL ;ZBFD6LV[ JW] K[P DCFHG 
5Z\5ZFG[ JZ[,F U]HZFT[ VF{nMlUS lJSF;DF\ VU|[;Z CM. W\WFvZMHUFZ VY"[ ZFHIDF\ 
:Y/F\TZ SZ[ V[ :JFEFlJS K[P U]HZFTG]\ 5F8GUZ E,[ UF\WLGUZ CMI 5Z\T] VFlY"S 
5F8GUZ TZLS[ TM U]HZFTGL VM/B VDNFJFN H ZÕ]\ K[P VFYL DF+ VgI 5|N[XGF 
,MSM H GCL\ 5Z\T]4 U]HZFTGF lJlJW lH<,FVMDF\YL ZMHUFZL VY"[ ,MSM :Y/F\TlZT 
Y.G[ VDNFJFNDF\ J;[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ S], pœZNFTFVM 5{SLGF # pœZNFTFVM 
VgI ZFHIMDF\YL lAGU]HZFTLVM VCL\ VDNFJFNDF\ :YFIL YIF K[P H[DGL 8SFJFZL 
5P_(@ YFI K[P VF 5{SL V[S pœZNFTF U]HZFTL 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P  
 T[JL H ZLT[ H[VM U]HZFTGF K[ 5Z\T] H[DG]\ D}/JTG VDNFJFN GYL T[JF 
pœZNFTFVMGL ;\bIF $! H[8,L K[P H[ 8SFJFZLGL ðlQ8V[ &)P5_@ YFI K[P VF AFAT 
NXF"J[ K[ S[ VDNFJFN XC[Z ZMHUFZL VG[ jIJ;FIGL TS VF5[ K[P VF XC[ZDF\ 
jIJ;FIGL TSM SFDNFZ JU" p5ZF\T lXl1FTM DF8[ 56 p5,aW K[P  
 VFD4 H[DGL EFQFF lCgNL GYL T[JF lAGU]HZFTLVM VG[ V[JF U]HZFTLVM S[ 
H[DG]\ D}/ JTG VDNFJFN GYL T[JF ,MSMG[ 56 VDNFJFN[ jIFJ;FlIS TS 5}ZL 5F0L K[P 
D}/JTG H[DG]\ VDNFJFN K[ T[JF pœZNFTFVMGL ;\bIF Z*P!Z@ K[P V[ 56 
jIJ;FIGL pßHJ/ TSM TZO ðlQ85FT SZFJ[ K[P   
 5+SFZtJ V[ lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,M jIJ;FI K[P H[DF\ SFD SZTM jIFJ;FlIS 
56 lXl1FT HM.V[ VG[ VBAFZGM p5IMU SZGFZ sJFRSf 56 lGZ1FZ GF RF,[P 
V[8,[ VF56[ HIFZ[ U]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF; HM.V[ KLV[ tIFZ[ :5Q8 YFI K[ S[ 
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U]HZFTL 5+SFZtJGM p–EJ DCFGUZ D]\A.YL YIM CTM4 SFZ6 :5Q8 K[ S[ U|FDL6 
lJ:TFZGL ;ZBFD6LV[ XC[ZL lJ:TFZDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 ;FZ]\ CMI K[P VFYL 5+SFZtJ 
DM8F XC[ZMDF\ p–EJ[ K[ VG[ lJSF; 56 5FD[ K[P VF ðlQ8V[ VDNFJFNDF\ 56 
5+SFZtJ lJS:I]\ K[P VG[ T[GM ,FE VDNFJFNGF D}/JTGLVMG[ ;F\50IM K[P V[ AFAT 
pœZNFTF 5+SFZMGF JTGGL DFlCTL JUL"S'T SZTF H6F. VFJ[ K[P TNp5ZF\T H[ VgI 
lH<,FVMDF\YL VCL\ VFJLG[ jIJ;FIDF\ ;LW[;LWF HM0FIF CMI V[J]\ HJÐ[ H AG[ XSI K[ 
S[ T[VM T[DG]\ JTG KM0LG[ VDNFJFNDF\ ZMHUFZ VY"[ :YFIL YIF CMI V[ VUFp VF 
DCFGUZDF\ lX1F6 5|F%T SZJF VFjIF CMI VG[ lX1F6 5|F%T SIF" 5KL VF jIJ;FI 
:JLSFIM" CMIP VFD4 5+SFZtJ 36[ EFU[ DM8F XC[ZMDF\ lJS;[ K[P VG[ V[ H[D H[D 
lJSl;T YT]\ HFI T[D T[D T[DF\ ZFHIGF VgI lJ:TFZGF ,MSM jIJ;FlIS TZLS[ :Y/F\TZ 
SZLG[ :YFIL YFI K[P  
 DFlCTL JUL"S'T SZTF\ V[S AFAT V[JL 56 HMJF D/L S[ VDNFJFNGL H[D 
U]HZFTGF VgI DM8F\ XC[ZM H[JF\ S[ J0MNZF4 ;]ZT4 EFJGUZ4 ZFHSM8 K[ tIF\YL 
VDNFJFNDF\ :Y/F\TZ SZLG[ J:IF CMI V[JF pœZNFTFVMGL ;\bIF VMKL K[ 5Z\T] 
lH<,FG]\ J0]\DYS CMI 5Z\T] GUZLSZ6 p5Z NXF"J[,F XC[ZMGL ;ZBFD6LV[ VMKL 
DF+FDF\ CMI T[JF XC[ZM S[ lH<,F DYSM H[JF S[ ;]Z[gN=GUZ4 B[0F4 ;FAZSF\9F4 
5MZA\NZ H[JF :Y/MV[YL :Y/F\TZ SZLG[ VDNFJFNDF\ J:IF CMI V[JF pœZNFTFVMGL 
;\bIF JW] K[P  
  VF 5lZl:YlTV[ AFATGL nMTS K[ S[ DCFGUZDF\ 5+SFZtJGL TS CMI K[P VG[ 
HIF\ jIJ;FIGL TS CMI tIF\ AC] ;Z/ AFAT K[ S[ jIJ;FlISMG[ 56 ZMHUFZLGL TS CMI 
K[P VFYL GUZJFNG]\ 5|DF6 VMK]\ O[,FI]\ CMI T[JF lJ:TFZDF\YL jIJ;FlISM :Y/F\TZ SZLG[ 
GUZDF\ VFJTF HMJF D/[ K[P J0MNZF4 EFJGUZ4 ;]ZT VG[ ZFHSM8 V[ VFH[ TM 
DCFGUZ5Fl,SFGM NZHHM WZFJTF XC[Z K[P VFYL VF XC[Z S[ lHÐFGF JTGLVMG[ HM 
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T[VM lXl1FT CMI VG[ 5+SFZtJGF jIJ;FIG[ :JLSFZJF DFUTF CMI TM T[DG[ VF 
jIJ;FIGL :YFlGS S1FFV[ H TS p5,aW CTLP tIF\YL DM8F UHFGF SCL XSFI V[JF 
JT"DFG5+M 5|SFlXT YTF CM. T[DG[ DF8[ D}/JTG KM0LG[ VDNFJFNDF\ jIJ;FlIS 5+SFZ 
AGJFGL TS 5|F%T SZJFGL H~lZIFT G CTLP jIJ;FIG]\ ;DFHXF:+ HIFZ[ VF56[ 
VeIF;DF\ RSF;L ZÕF CM.V[ tIFZ[ VF AFAT AC] H DCtJGL AGL ZC[ K[P 
lX1F6 



















ALPV[0P 1 - - - - - - 1 
lCgNL EFQFFZtG 1 - - - - - - 1 
.g8Z ;FIg; - 1 - - - - - 1 
:GFTS 39 5 1 1 1 2 1 50
V\0Z U|[HI]V[8 1 - - - - - - 1 
VG]:GFTS 5 - - - - - 1 6 
l0%,MDFv 
l;lJ, - 1 - - - - - 1 
l0%,MDFvOFD";L 1 - - - - - - 1 
V[,PV[,PALP 5 - - - 1 - - 6 
lJX[QF lX1F6
l0%,MDF 
HGF"l,hD 10 2 - - - 1 - 13
ALPH[PV[DP;LP 5 - - - 1 - - 6 
V[DPH[PV[;P 2 - - - -  1 3 
V[DP0LP;LP 1 - - - - 1  2 
0L%,MDF 
OM8MU|FOL 1 - - - - - - 1 
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 5+SFZtJGM jIJ;FI lX1F6 ;FY[ ;A\lWT K[P 5+SFZG]\ SFI" ;DFHG[ lXl1FT 
VG[ DFUNlX"T SZJFG]\ SFI" K[P T[ HMTF 5+SFZ lXl1FT CMI V[ VFJxIS DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P pœZNFTF 5{SLGF 5_ 5+SFZM :GFTS YI[,F K[P H[ 8SFJFZLGL ðlQ8V[ *ZP$&@ YFI 
K[P & 5+SFZMV[ VG]:GFTS S1FF ;]WLG]\ lX1F6 5|F%T SI"]\ K[P 7FlTGF VFWFZ[ HM.V[ TM 
lX1F6G]\ JW] 5|DF6 A|Fï6 7FlTGF pœZNFTFVMDF\ lJX[QF 5|DF6DF\ K[P pœZNFTF 5{SL 
*(@ pœZNFTFVM A|Fï6 K[P & pœZNFTFVM SFINFGF :GFTS K[P X{1Fl6S ,FISFTDF\ 
S[8,LS lJX[QFTFVM 56 HMJF D/[ K[P H[D S[ pœZNFTFVM 5{SL ALPV[0v!4 .g8Z 
;FIg;v!4 V\0Z U|[HI]V[8v!4 l0%,MDF l;lJ,v!4 VG[ l0%,MDF OFD";Lv! 
pœZNFTF K[P VFD HMTF\ SCL XSFI S[ 5+SFZtJ V[ V[JM jIJ;FI K[ S[ H[DF\ :GFTS 
S1FFG]\ lX1F6 G ,LW]\ CMI T[JF jIJ;FlISMG[ 56 HM T[DGFDF\ VF\TlZS ;}h CMI TM 
jIJ;FlIS TS D/[ K[P 
 Z_DL ;NLGF V\TEFUYL 5+SFZtJG[ V[S VFUJM jIJ;FI U6LG[ 5+SFZtJGL 
BF; TF,LDGF VeIF;S|DM X~ YIFP 5Z\T] S], pœZNFTFVM 5{SL DF+ Z$ 
pœZNFTFVMV[ H 5+SFZtJG]\ lJX[QF lX1F6 5|F%T SI"]\ K[P H[DF\ ;F{YL JW] !# 
pœZNFTFVMV[ l0%,MDF HGF"l,hD4 & pœZNFTFVM 5+SFZtJDF\ :GFTS VG[ 5 
pœZNFTFVMV[ 5+SFZtJDF\ VG]:GFTS 5NJL D[/JL K[P VFD4 V[S TZO VFH[ SM.56 
jIJ;FIDF\ TF,LDGL H~lZIFT lJX[QF EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P BF; 5|SFZGF 
VeIF;S|DMGL l0U|L S[ l0%,MDFGF VFWFZ[ jIJ;FIGL TS D/TL CMI K[P VFJL 
5lZl:YlT ,UEU TDFD 1F[+DF\ 5|JTL" ZCL K[P tIFZ[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ lJX[QF 
TF,LD S[ 5+SFZtJG]\ lJX[QF lX1F6 D[/JLG[ jIJ;FIDF\ VFJJFG]\ J,6 5|DF6DF\ VMK]\ 
H6FI K[P 5+SFZtJ V[ jIJ;FlIS TF,LD S[ lX1F6GF AN,[ jIJ;FI :JLSFZ 5KL 
jIJ;FIL ;O/ S[8,M YFI K[ T[ DF5N\0 D]HA RF,T]\ CMI T[D VF VF\S0FSLI JUL"SZ6 
NXF"J[ K[P VF p5ZF\T GJL 5[-LGF 5+SFZM S[ I]JFGM 5+SFZtJ lX1F6 D[/JLG[ VF 
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1F[+DF\ 5|J[X[ K[ T[ AFAT HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GL 5[-LGF 5+SFZMDF\ VF AFAT HMJF 
D/TL GYLP  
 5+SFZtJGL H[ H}GL 5[-L K[ V[D6[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 SM. SM,[H S[ lJ`J 
lJnF,IMDF\ D[/jI]\ G CT]\P V\UT Z; VG[ jIJ;FI DF8[GL H~ZL S[8,LS ;}hGF VFWFZ[ 
T[VM 5+SFZtJDF\ 5|J[xIF CTFP V[ ;DI[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 VF5TL ;\:YF TM CTL 5Z\T] 
5+SFZtJG]\ lX1F6 I]lGJl;"8L S1FFV[ 5CM\rI]\ G CT]\P U]HZFTDF\ ,UEU NM- NFISF 
VUFp 5+SFZtJGM jIJ;FI lX1F6 ;FY[ HM0FIMP U]HZFTGL lJlJW I]lGJl;"8LVMDF\ 
5+SFZtJGF VeIF;S|DM VF ;DIUF/F NZlDIFG X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP H}GL 5[-LGF 
5+SFZM DF8[ 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,]\\ lX1F6 D[/JJFGL H[ TS G CTL T[ GJL 5[-LGF 
5+SFZMG[ 5|F%T Y.P 5lZ6FD[ GJL 5[-LGF DM8FEFUGF 5+SFZM 5+SFZtJG]\ lX1F6 
D[/JLG[ VF jIJ;FIDF\ NFB, YIF K[P CJ[ 5+SFZtJGF jIJ;FIGL H}GL 5[-L GJL 5[-LG[ 
E,[ S,F;~D VG[ gI}h~D JrR[ AC] DM8M TOFJT CMJF KTF\ 5+SFZtJGF lX1FFYL"G[ 
jIJ;FIDF\ TS VF5[ K[P 
 VF p5ZF\T S[8,F\S pœZNFTFVM V[JF K[ S[ H[D6[ l0%,MDF l;lJ, VG[ l0%,MDF 
OFD";LGL 5NJL 5|F%T SZL K[ 5Z\T] T[VM T[D6[ H[ 1F[+DF\ lX1F6 ,LW]\ K[ T[GFYL T–G 
V,U H jIJ;FIDF\ SFI"ZT YIF K[P 5+SFZtJ ,[BG SF{X<IGL ;FY[ ;\S/FI[,]\\ K[P 
VFYL VF 1F[+DF\ lJGIG XFBFGF lJnFYL"VMG[ JW] TS D/[ V[J]\ DFGTF CM.V[ KLV[ 
5Z\T] VF jIJ;FI V[ CSLST TZO wIFG NMZ[ K[ S[ H[ jIJ;FlIS 5F;[ ;DFRFZ ;}h VG[ 
S,DGL TFSFT CMI TM VF jIJ;FIDF\ HM0F. XS[ K[P  
 pœZNFTFVMGF lX1F6 VG[ lJX[QF lX1F6GL DFlCTL JUL"SZ6DF\ jIJ;FlISMDF\ 
lX1F6 J{lJwI HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T 7FlTUT lX1F6GL lJUTM RSF;LV[ TM ;F{YL JW] 
5|DF6DF\ A|Fï6 7FlTGF pœZNFTFVM lXl1FT K[P :JFEFlJS K[ lCgN] ;DFHGL 7FlT 
SM8LS|lDS DF/BFGL VF ;F{YL prR U6FTL A|Fï6 7FlTDF\ lX1F6 V[ 5Z\5ZF K[P lX1F6 
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VF5J]\ V[ ZFHFvZHJF0FVMGF SF/YL A|Fï6G]\ SD" U6FI]\ K[P VFYL4 5[-LVM H}GL 
lX1F6 5Z\5ZF T[DGF JFZ;FDF\ K[P JZ;MYL lX1F6 ;FY[ lG:AT WZFJTL VF 7FlTDF\ 
,[BG JFRGG]\ 5|DF6 ;FZ]\ ZC[T]\ VFjI]\ K[P V[8,[ A|Fï6 pœZNFTFVMGL +6YL 5F\R 5[-L 
HM T5F;JFDF\ VFJ[ TM V[ 5[-L 56 lXl1FT H CMI V[J]\ TFZ6 GLS/[P 5+SFZtJ lX1F6 
p5ZF\T EFQFF 5|E]tJ ;FY[ 56 ;\A\lWT K[P H[ 7FlTHGMDF\ 5[-LVMYL lX1F6 ;FY[ GFTM K[ 
T[DGL 5F;[ EFQFF 5|E]tJ4 EFQFF ,F3J4 EFQFFGF p5IMU VG[ J{RFlZS RRF" 5}ZL 5F0L 
XS[ T[J]\ 3ZG]\ JFTFJZ6 CMI K[P VF AWL AFATM 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ p5IMUL K[P 
jIJ;FIGL ;HHTF DF8[ H[ AFATM H~ZL K[ V[ AWL AFATM A|Fï6 7FlT 5F;[ CMJFYL 
AC] H ;CH K[ S[ V[ 7FlTGF ,MSM 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ TM CMJFGF H V[8,]\ 5}ZT]\ 
GYL 56 VgI 7FlTVMGF jIJ;FlISMGL ;ZBFD6LV[ T[DGL ;\bIF 56 JW] CMJFGL HP 
5|:T]T VeIF;DF\ pœZNFTFVM 5F;[YL V[S+ SZ[,L DFlCTLDF\ 56 5+SFZtJGF 
jIJ;FIDF\ A|Fï6 7FlTG]\ 5|E]tJ VFYL HMJF D/[ K[P U]HZFTDF\ S[ VDNFJFN XC[ZDF\ 
A|Fï6MGL J:TLGL 8SFJFZL V[S 8SM GCL\ CMI 5Z\T] 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ T[DGL 
;\bIF VgI 7FlTHGMGL ;ZBFD6LDF\ AC]DTLDF\ CX[P 5Z\T] JT"DFG 5+GF DFl,SM 
TZLS[ A|Fï6 GYL SFZ6 J[5FZ ;FY[ A|Fï6 7FlT ;\S/FI[,L GYLP lX1F6GL 5Z\5ZF 
WZFJTL VF 7FlTDF\ J[5FZvjIJ;FI :JLSFZJFG]\ J,6 GYLP 5lZ6FD[ AC] DM8L 
;\bIFDF\ A|Fï6 GMSlZIFT TZLS[ HMJF D/[ K[P U]HZFTL JT"DFG5+MDF\ H[ DFl,S CMI 
K[ T[ 5MT[ JT"DFG5+GM T\+L CMI K[P VDNFJFNGF JT"DFG5+MGF DFl,SMGL DFlCTL 
D[/JLV[ TM A|Fï6 7FlTGM DFl,S XMWJM D]xS[, Y. 50[P 5Z\T] VBAFZDF\ 
DFl,SvT\+L 5KLGF ALHF G\AZGF :YFG[ A|Fï6 7FlTGM jIJ;FIL VJxI HMJF D/X[P 
 VgI 7FlTVMDF\ A|Fï6GL ;ZBFD6LV[ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P H[ 5KFT VG[ 
Nl,T 7FlTGL jIlST VFH[ 5+SFZtJDF\ K[ V[GL DF+ A[ 5[-L H lXl1FT CX[P HIFZ[ 
A|Fï6DF\ RFZ S[ 5F\R 5[-L ;]WL lX1F6 HMJF D/X[P 5]Z]QF TM 9LS 5Z\T] :+LVMDF\ 56 
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A|Fï6 DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JW] CMI K[P :JFEFlJS K[ S[ lX1F6G]\ 5|DF6 VgI 
7FlTVMGL ;ZBFD6LV[ A|Fï6 7FlTDF\ JW] CMJFGF SFZ6[ lX1F6 ;FY[ ;\A\lWT V[JF 
5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ A|Fï6 7FlTGF jIJ;FILVM JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P  
ZC[6F\S lJ:TFZ 


















5}J" lJ:TFZ 3 2 - - - 1 - 6 
SM8 lJ:TFZ 2 - - 1 1 - - 4 
5lüD 
GNL5FZ  39 5 1 - - 2 2 49
S], 44 7 1 1 1 3 2 59
  
 VDNFJFN XC[ZGL JrR[YL ;FAZDTL GNL JC[ K[P H[ XC[ZG[ A[ EFUDF\ JC[\RL N[ 
K[P VF ZLT[ VDNFJFNGL VM/B AGL K[P GNLGM 5lüD K[0FGM lJ:TFZ GNL 5FZGM 
lJ:TFZ U6FI K[P VG[ ALHF K[0FGM lJ:TFZ 5}J" VDNFJFN TZLS[ VM/BFI K[P 5Z\T] 
5}J" lJ:TFZDF\ SM8GL ZF\U HIF\ VFJ[,L K[ V[JF H}GF VDNFJFNG[ SM8 lJ:TFZ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P VF SM8 lJ:TFZGL VM/B 5M/ VG[ DMCÐF TZLS[ K[P VF lJ:TFZ TMOFGMGL 
ðlQ8V[ ;F{YL JW] ;\J[NGXL, lJ:TFZ U6FI K[P S], pœZNFTFVMGL ;ZBFD6LV[ DF+ 
RFZ pœZNFTFVM V[JF K[ H[VM SM8 lJ:TFZDF\ ZC[ K[P H[DF\ A[ lCgN] prR 7FlTGF4 V[S 
D]l:,D prR 7FlTGF VG[ V[S ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 7FlTGF D]l:,DGM 
;DFJ[X YFI K[P VF RFZ[I pœZNFTFVM 5{T'S  lGJF;:YFGDF\ ZC[ K[P H[DGL 8SFJFZL 
&P(@ H[8,L K[P 
 S], pœZNFTFVM 5{SLGF & pœZNFTFVM 5}J" VDNFJFNDF\ ZC[ K[P HIFZ[ AC]DTL 
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pœZNFTFVM GNL5FZ V[8,[ S[ VDNFJFNGF 5lüD lJ:TFZDF\ :YFIL YIF K[P (#@ 
pœZNFTFVM VF lJ:TFZDF\ ZC[ K[P  
 pœZNFTFVMGF ZC[6F\SGL lJUTM T5F;LV[ TM lCgN] prR 7FlTGF #) 
pœZNFTFVM VG[ ,3]DTL H{G V[JF A[ pœZNFTFVM 5lüDDF\ GNL5FZGF lJ:TFZDF\ ZC[ 
K[P 5lüD lJ:TFZGL HLJGX{,L 36FEFU[ p5,L 7FlTGL HLJGX{,L K[P p5,L 7FlTGF 
,MSMDF\ VFG\N 5|DMN DGMZ\HGGL AFAT ;FD[, CMI K[P VF 5|SFZGL ;\:YFVM p5ZF\T 
prR S1FFGL X{1Fl6S ;]lJWFVM GNL5FZGF lJ:TFZDF\ JW] ;FZL D/[ K[P VFYL HM VUFp 
5}J" S[ SM8 lJ:TFZDF\ T[VM ZC[TF CTF T[VM :Y/F\TZ SZLG[ XC[ZGF ;FAZDTL GNLGL 
;FD[GF K[0[ V[8,[ S[ 5lüD lJ:TFZDF\ :YFIL YIF K[P VF p5ZF\T K[<,F YM0F\ JQFM"YL 
VDNFJFNGF lJlJW JT"DFG5+MGF SFIF",IM SM8 lJ:TFZGL VF;5F; CTF\ T[G[ B;[0LG[ 
5lüDlJ:TFZDF\ ,. HJFDF\ VFjiFF\ K[P jIJ;FIG]\ :Y/ AN,FJFGF SFZ6[ 56 
jIJ;FlISMV[ DM0LZFT ;]WL SFI"ZT ZC[JFG]\ CM. T[DGF SFDGF :Y/GL VF;5F; 
ZC[6F\SG[ IMuI DFGLG[ V[ lJ:TFZDF\ J;JF8 SIM" CMI V[J]\ H6FI K[P 
 5Z\5ZFUT VDNFJFNDF\ 5M/ lJ:TFZ V[ NZ[S 7FlTGL VM/B ;FY[ HM0FI[,M CTMP 
H[ T[ 5M/DF\ V[S lGlzT 7FlTGF ,MSM J;TF CTFP VDNFJFNDF\ 5M/ lJ:TFZDF\ DM8FEFU[ 
VFJ]\ J:TL lJQFIS lR+ CM. VDNFJFN ACFZYL H[ ,MSM :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[ T[VM 
GNL5FZGF lJ:TFZDF\ ZC[6F\S 5;\N SZ[ V[ :JFEFlJS K[P VUFp VF56[ D}/JTG V\U[GL 
SMQ8SvZDF\ H[ DFlCTL HM. CTL T[DF\ :5Q8 YI]\ CT]\ S[ VDNFJFN H[DG]\ D}/JTG GYL V[JF 
U]HZFTGF lJlJW lJ:TFZ VG[ VgI ZFHIGF $# pœZNFTFVM VCL\ VFJLG[ J:IF K[P 
H}GF VDNFJFNDF\ J;JF8GF :Y/M RMÞ; 7FlT ;FY[ HM0FI[,F CTFP VF HMTF\ VDNFJFNGF 
5+SFZMGL AC]DM8L ;\bIF GNL5FZGF lJ:TFZDF\ :YFIL YI[,L HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T 
V[S AFAT V[ 56 V+[ GM\WJL H~ZL K[ S[ ;DFHDF\ 5+SFZGM VFUJM NZHHM K[P 5+SFZ 
SM.56 7FlTGM CMI 5Z\T] T[GM jIJ;FIGF VFWFZ[ NZHHM prR K[P CJ[ GNL5FZGF 
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lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMGL VFKL DFlCTL HM.V[ TM ;DFHDF\ H[DGM NZHHM ê\RM K[ V[JF 
,MSM tIF\ ZC[ K[P VFD4 5+SFZ 56 NZHHFGL ðlQ8V[ ;DFHDF\ VU|:YFG WZFJTM CM. 
VG[ T[GL HLJGX{,L 56 V[JL H CMJFYL GNL5FZGF lJ:TFZDF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZTM CMJFG]\ 
H6FI K[P   
ZC[9F6GM 5|SFZ 



















DFl,SL 40 7 - 1 1 2 2 53 
EF0[ 4 - 1 - - 1 - 6
S], 44 7 1 1 1 3 2 59 
  
 pœZNFTFVM 5{SLGF 5# pœZNFTFVM 5MTFGL S[ 5{T'S DFl,SLGF DSFGDF\ J;JF8 
SZ[ K[P H[ 8SFJFZLGL ðlQ8V[ ()@ YFI K[P HIFZ[ DF+ !!@ pœZNFTFVM EF0FGF 
DSFGDF\ ZC[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A1FL5\RGL 7FlTGF TDFD pœZNFTFVM 5MTFGL 
DFl,SLGF DSFGDF\ ZC[ K[P HIFZ[ EF0[ ZC[TF S], & pœZNFTFVM 5{SL RFZ pœZNFTF 
lCgN] prR 7FlTGF VG[ V[S H{G WD"GF K[P EF0[ ZC[TF 5+SFZMGL ðlQ8V[ VF prR 
7FlTvWD"GF ,MSMGL 8SFJFZL (#@ YFI K[P H[ V[SDF+ pœZNFTF Nl,T 7FlTGF K[ 
T[VM EF0FGF DSFGDF\ ZC[ K[P AC]WF pœZNFTFVM DSFG DFl,SL WZFJ[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ 
5+SFZM VFlY"S ðlQ8V[ ;\5þF K[P 
 S], pœZNFTFVM 5{SL ()@ pœZNFTFVM :JDFl,SL WZFJ[ K[P VF AFAT V[ NXF"J[ 
K[ S[ VF jIJ;FIDF\ SFI"ZT jIFJ;FlISM 5MT[ VtIFZ[ H[ XC[ZDF\ VG[ H[ jIJ;FIDF\ 
HM0FI[,F K[ T[ jIJ;FI KM0LG[ VgI :Y/ S[ jIJ;FI 5;\N SZJFGF AN,[ VF jIJ;FI 
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VG[ VF H XC[ZDF\ :YFIL YJF DF\U[ K[P VF p5ZF\T T[VM 5MTFGL DFl,SLG]\ DSFG WZFJL 
XS[ T[8,]\ VFlY"S p5FH"G T[VM D[/J[ K[P ;FDFgI ZLT[ lGdG 7FlT ;D}CGF ,MSM 5F;[ 
VFlY"S 5|` GG[ 5lZ6FD[ DSFG DFl,SL G CMI V[J]\ AG[P 5Z\T] pœZNFTFVMGL DFlCTLDF\ 
lR+ p<8] K[P lCgN] prR 7FlTGF RFZ VG[ V[SvV[S Nl,T VG[ H{G 5F;[ 5MTFGL 
DFl,SLG]\ DSFG H GYLP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S JU"GF H[ pœZNFTFVM VF VeIF;DF\ K[ T[ 
TDFD ;FT[I pœZNFTFVM 5MTFGL DFl,SLG]\ ZC[6FS WZFJ[ K[P 
3ZGL ;]lJWF 

















1 - - 1 - - 1 v 2 
2 11 3 - - - 1 - 15
3 21 1 - - -  1 23
4 6 1 - - 1 - - 8 
5 5 2 - - - - 1 8 
6 - - - 1 - 1 - 2 
7 - - - - - - - -
8 1 - - - - - - 1 
S], 44 7 1 1 1 3 2 59
 *sZ;M0F l;JFIf 
 pœZNFTFVMGF ZC[9F6 V\U[GL lJUTMGF JUL"SZ6DF\YL V[JL DFlCTL ;F\50[ K[ S[ 
+6 ~D VG[ Z;M0FGF DSFG ;F{YL JW] pœZNFTFVM 5F;[ V[8,[ S[ Z# pœZNFTFVM 
5F;[ K[P HIFZ[ (v( pœZNFTFVM 5F;[ $ ~D Z;M0]\ VG[ 5 ~D Z;M0FG]\ DSFG K[P V[S 
pœZNFTF VDNFJFN XC[ZGF WGF-I lJ:TFZDF\ ( ~D Z;M0FG]\ DSFG WZFJ[ K[P HIFZ[ 
V[SDF+ Nl,T 7FlTGF pœZNFTF VG[ V[S H{G WD" WZFJTF prR 7FlTGF pœZNFTF S[ 
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H[VM EF0FGF DSFGDF\ ZC[ K[P T[VM V[S ~D VG[ Z;M0FDF\ ZC[ K[P  
 VF DFlCTLDF\ V[JL AFAT TFZJL XSFI K[ S[ jIFJ;FlISMDF\YL 36F AWF ,MSM # 
VG[ $ ~D Z;M0FG]\ ZC[6F\S WZFJ[ K[P VFJF S], #! pœZNFTFVM 5{SL Z* 
pœZNFTFVM prR 7FlTGF K[P HIFZ[ +6 pœZNFTFVM ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT 7FlTGF VG[ V[S 7FlT WD"DF\ DFGTF GYL T[DGM ;DFJ[X YFI K[P Nl,T 7FlTGF 
V[S jIJ;FIL VDNFJFN XC[ZDF\ 9LS 9LS JQFM"YL SFI"ZT K[P 5Z\T] T[VM CH] V[S ~D 
VG[ Z;M0FGF DSFGDF\ ZC[ K[P 5+SFZGM NZHHM prR CMJFGF 5lZ6FD[ T[DGL 
HLJGX{,L ê\RL CMI K[P T[D KTF\ VF Nl,T jIJ;FIL V[S ~D Z;M0FGF DSFGDF\ J;JF8 
SZ[ K[ V[ AFAT T[DGM VFlY"S VG[ ;FDFlHS NZHHM VgIGL ;ZBFD6LV[ CH] ê\RM 
VFjIM GYL V[D NXF"J[ K[P  
DSFG v AF\WSFD 






















:JT\+ A\U,M 1 - - - 1 - 1 3 
O,[8 26 3 - - - 1 1 31 
8[GFD[g8 9 4 1 1 - 1 - 16 
5M/ q RF,L  2 - - - - 1 - 3 
ZM CFp; 6 - - - - - - 6 
S], 44 7 1 1 1 3 2 59 
 
 W\WF VG[ ZMHUFZGF SFZ6[ lJSl;T V[JF VDNFJFN XC[ZDF\ J:TL ULRTFG]\ 
5|DF6 JW] K[P VF AFAT DSFGvAF\WSFD V\U[GL lJUTMDF\ 56 :5Q8 H6FI K[P S], 
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pœZNFTFVMDF\YL #! pœZNFTFVM V[8,[ S[ 5ZP#*@ pœZNFTFVM O,[8DF\ ZC[ K[P 
HIFZ[ Z*P!!@ pœZNFTFVM 8[GFD[g8DF\ ZC[ K[P VDNFJFNGL VM/B ;DL VDNFJFNGL 
5M/M K[P 5Z\T] DF+ A[ H pœZNFTFVM 5M/DF\ ZC[ K[P H[ AþF[ prR lCgN] 7FlTGF K[P 
HIFZ[ V[S pœZNFTF H{G K[P T[VM RF,LDF\ ZC[ K[P GJ pœZNFTFVM 5{SL +6 
pœZNFTFVM :JT\+ A\U,F VG[ K pœZNFTFVM ZMvCFp;DF\ lGJF; SZ[ K[P 
 DSFG AF\WSFDGL lJUTM HMTF H6FI K[ S[ V0WMV0W pœZNFTFVM O,[8DF\ 
lGJF; SZ[ K[P VUFpGF SMQ8SDF\ VF56[ HMI]\ CT]\ S[ jIFJ;FlISM GNL5FZGF lJ:TFZMDF\ 
J;JF8 JW] SZ[ K[P VDNFJFN XC[ZGF VgI lJ:TFZMGL ;ZBFD6LV[ VF lJ:TFZ WGF-
I U6FI K[P VCL\GL HLJG X{,L 5|DF6DF\ prR S1FFGL K[P VF ZLT[ HM.V[ TM 
jIFJ;FlISMG[ VF lJ:TFZDF\ HDLG VG[ DSFGMGL lS\DT B}A H ê\RL CMJFGF 5lZ6FD[ 
:JT\+ A\U,F S[ ZMvCFp; 5ZJ0L XS[ V[D G CMI :JFEFlJS K[ SFZ6 S[ VF jIJ;FIDF\ 
VFJGFZ jIFJ;FlISMGL 5'Q9E} J[5FZL JU"DF\YL VFJTF CMI V[JL GYLP T[DGF l5TF S[ 
NFNF 56 SM. jIJ;FIDF\ GMSlZIFT H ZÕF CX[P VFYL T[DGF DF8[ O,[8 AF\WSFDGL 
DFl,SL D[/JJL H XSI CMI V[ :JFEFlJS K[P VFYL pœZNFTFVM 5{SLGF 36F ,MSM 
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SMQ8S v ) 






















V[S JQF"YL 5 - - - - - - 5
Z JQF"YL 4 - - - - - - 4
# JQF"YL 3 - - - - - 1 4 
$ JQF"YL 3 - - - - -  3 
5 JQF"YL 2 - - - - - - 2 
& JQF"YL 1 - - - - - - 1 
* JQF"YL 1  1 - - 1 - 3 
( JQF"YL 3 - - - - - - 3 
) JQF"YL - - - - - - - - 
!_ JQF"YL 4 2 - - - - - 6 
!! JQF"YL - - - - - - - - 
!Z JQF"YL 4 - - - - - - 4 
!# JQF"YL - - - - - - - - 
!$ JQF"YL 1 - - - - - - 1 
!5 JQF"YL - 2 - - - - - 2
!& JQF"YL - - - 1 - - - 1
!* JQF"YL 1 - - - - - - 1 
!( JQF"YL 1 - - - - - - 1 
!) JQF"YL 1 - - - - - - 1 
Z_ JQF"YL 
JW] 10 3 - - 1 2 1 17 
S], 44 7 1 1 1 3 2 59
 
 pœZNFTFVMGL ;FDFlHSvVFlY"S DFlCTL V[S+LSZ6GF EFU~5[ 5|`GMœZLDF\ 
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V[S 5|`G V[JM ZFBJFDF\ VFjIM CTM S[ CF,GF ZC[6F\SDF\ S[8,F JQF"YL ZCM KM m VF 
5|`GGF pœZG]\ p5ZGF SMQ8S VG];FZ JUL"SZ6 SZLV[ TM !* pœZNFTFVM Z_ S[ T[YL 
JW] JQF"YL V[S H DSFGDF\ ZC[TF CMJFG]\ H6FI]\ K[P H[DGL 8SFJFZL Z)@ H[8,L YFI K[P 
H[DF\ TDFD pœZNFTFVMDF\ ;F{YL JW] JI WZFJTF pœZNFTF TM 5_ JQF"YL V[S H 3ZDF\ 
ZC[ K[P 5M/G]\ T[DG]\ lGJF; :YFG T[D6[ AN<I]\ GYLP V[SvV[S 5+SFZM V[JF K[ H[VM 
!$ YL !) JQF"YL V[S H DSFGDF\ ZC[ K[P H[DGL ;\bIF 5F\R H[8,L K[P V[S H JQF" VUFp 
ZC[6F\S AN<I]\ CMI T[JF 5F\R4 VG[ +6 JQF" VUFp 4A[ JQF"4 # JQF" VG[ AFZ JQF"YL 
AN<I]\ CMI T[JF RFZvRFZ4 HIFZ[ $ JQF"4 * JQF" VG[ ( JQF"YL DSFG AN<I]\ CMI V[JF 
+6v+64 NX JQF" VUFp ZC[6F\S AN<I]\ CMI V[JF & pœZNFTFVMGM ;DFJ[X YFI K[P  
 pœZNFTFVMGL DFlCTLDF\YL V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ Z) H[8,F pœZNFTFVMV[ 
K[<,F !_ JQF"DF\ DSFG AN<I]\ K[P $_ JQF"YL GLR[GL p\DZ WZFJTF pœZNFTFVMV[ 
DCðV\X[ DSFG AN<I]\ K[P V[DG]\ ZC[6F\S AN,JFG]\ SFZ6 ;\I]ST S]8]\ADF\YL HLJG;FYL 
VG[ AF/SMGF VlEUDJF/] lJEST S]8]\AGL jIJ:YF TZOG]\ K[P VF p5ZF\T prR lX1F6 
5|F%T SZLG[ H[ jIJ;FILVM VDNFJFNDF\ :YFIL YIF K[ T[JF :Y/F\TlZT jIFJ;FlISM 
T[DG]\ JTG KM0LG[ VFjIF CM. :JFEFlJS K[ S[ T[VM lJEST S]8]\A jIJ:YF WZFJTF CMI 
K[P Z__!GL J:TL U6TZLGF VC[JF,DF\ 56 V[S AFAT HMJF D/L K[P H[DF\ VDNFJFN 
XC[ZDF\ A[ ~D VG[ Z;M0FGF O,[8DF\ ZC[GFZFVMGL ;\bIF VUFpGF J:TL U6TZL 
VC[JF, !))!GL ;ZBFD6LV[ 36L JWL CMJFG]\ ;FlAT YI]\ K[P J:TL U6TZLGF 
VC[JF,GF VF\S0FVM VG[ V+[ pœZNFTFVMGL DFlCTLGF VF\S0FVM lJEST S]8]\A 
jIJ:YF VDNFJFN DCFGUZDF\ WLD[ WLD[ 5|:YFl5T Y. ZCL CMJFG]\ NXF"J[ K[P  
 H[VM Z_ S[ T[YL JW] JQF"YL V[S H lGJF; :YFGDF\ J;JF8 SZL ZÕF\ K[ T[VMGF\ 
;\TFGM 56 lX1F65|Fl%TGF K[<,F JQFM"DF\ VeIF; SZL ZÕF CX[ VYJF TM jIJ;FIDF\ 
HM0FIF 56 CX[P VF ;\HMUMDF\ SNFR T[DGF ;\TFGM ;\I]ST S]8]\ADF\YL K}8F 50LG[ 
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lJEST S]8]\A jIJ:YF V5GFJL CX[P 5Z\T] H[ H}GL 5[-LGF 5L- SCL XSFI T[JF 5+SFZM 
K[ T[D6[ 5MTFG]\ lGJF; :YFG AN<I]\ GYL4 IYFJT ZFbI]\ K[P 
  prR 7FlTGF ,MSMGL lJUTM HM.V[ TM K[<,F !_ JQF"DF\ H[D6[ DSFG AN<I]\ K[ 
T[ #! pœZNFTFVM 5{SL Z& pœZNFTFVM K[P 8SFJFZLGL ðlQ8V[ H[ (#@ p5Z\FT YFI 
K[P ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGL HIFZ[ RRF" YFI K[ tIFZ[ ;\I]ST S]8]\AGL p5IMlUTF 
;\NE"[ VFH[ V[S N,L, ;F\E/JF D/[ K[ S[ VFHGF DM\3JFZLGF HDFGFDF\ ;\I]ST S]8]\ADF\ 
HLJGlGJF"CGM BR" VMKM YFIP ;DFHGF ,MSM ;DFHXF:+LI ðlQ8V[ ;\I]ST S]8]\AGF 
,FEM HF6TF G CMI 56 VFlY"S AFAT ;FY[ T[ ;\S/FI[,]\\ K[ V[ XSI K[P TM HIFZ[ 
;\I]ST S]8]\A VFlY"S AFATG[ SFZ6[ 8SL ZÕ]\ CMI TM V[ VMKL VFJS WZFJTF S]8]\AMDF\ 
8SL ZC[P VFH[ pœZNFTFVM 5{SL ;F{YL JW] prR 7FlTGF K[P V[8,[ VgI 7FlT SZTF\ 
T[DGL VFlY"S ;\5gGTF 5|DF6DF\ 9LS 9LS ;FZL CX[P VFYL T[VMG[ DF8[ ;\I]ST S]8]\ADF\ 
DF+ GF6F\ 5|`GG[ SFZ6[ ZC[J]\ 50[ V[JL l:YlT GCL\ CMI V[D 56 SCL XSFI K[P 
 VF p5ZF\T V[S A[ D]ðF V[JF 56 K[ S[ H[ jIlSTGF lJSF; ;FY[ ;\S/FI[,F K[P 
VFHGF HDFGFDF\ ;\TFGMGL lX1F6 ;\:YFVM VG[ JF,LG[ jIJ;FIG]\ :Y/ GHLS CMI T[J]\ 
lGJF; :YFG HM.V[ K[ V[8,[ VF AFATG[ wIFGDF\ ,[TF 56 ZC[6F\S :Y/F\TZ YI]\ CMI 
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SMQ8S v !_  























5}J" S[ SM8 
lJ:TFZDF\YL 
GNL5FZ 









9 - - - - 2 - 11 
5C[,[YL V[S 




6 1 - - - - - 7 
ACFZUFDYL  4 1 - 1 - - 1 7 
S], 44 7 1 1 1 3 2 59 
 
 DM8[EFU[ GUZGM lJSF; YFI T[D T[D ,MSM ULR lJ:TFZDF\ ZC[TF CMI TM 
EZRS lJ:TFZYL N}Z XC[ZGF lJ:TFZMDF\ J;JF8 VY"[ HTF CMI K[P T[J]\ H 
pœZNFTFVMGL DFlCTLDF\YL lR+ p5;[ K[P VUFp XC[ZGF 5}J" lJ:TFZDF\ sSM8 lJ:TFZ 
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;lCTf J;TF ) pœZNFTFVM T[DGF ZC[6F\S lJ:TFZ KM0LG[ GNL5FZGF lJ:TFZDF\ 
J;JF8 VY"[ VFjIF K[P TM T[Z H[8,F pœZNFTFVMV[ GNL5FZGF lJ:TFZDF\ ZC[TF CMJF 
KTF\ 56 GNL5FZGF H VgI WGF-I U6FJL XSFI T[JF\ lJ:TFZDF\ 5MTFG]\ ZC[6F\S 
B;[0I]\ K[P TM VlUIFZ pœZNFTFVMV[ VF AþF[YL T–G lJ5ZLT SCL XSFI T[D SI"]\ K[P 
VF pœZNFTFVMV[ 5MTFG]\ ZC[6F\S AN<I]\ K[ 5Z\T] T[VM H[ lJ:TFZDF\ ZC[TF CTF V[ 
lJ:TFZG[ KM0IM GYLP A<S[ T[ lJ:TFZDF\ H ZC[JFG]\ 5;\N SI"]\ K[P TM GNL5FZGF 
lJ:TFZDF\ ZC[TF ;FT pœZNFTFVMV[ 5MX lJ:TFZ KM0LG[ GNL5FZGF VgI lJ:TFZDF\ 
J;JF8 SIM" K[P ;FT pœZNFTFVM ACFZUFD S[ ACFZGF 5|N[XDF\YL VFJLG[ J:IF K[P 
HIFZ[ AFZ pœZNFTF V[JF K[ H[VM HgDYL H[ DSFGDF\ ZC[ K[ T[DF\ H J;JF8 SZ[ K[P  
 H[VM VUFp 5}J" lJ:TFZ S[ SM8 lJ:TFZDF\ ZC[TF CTF T[VM lJEST S]8]\A4 
GMSZLG]\ :Y/4 ;\TFGMGF lX1F6 DF8[ ;\:YFGL GHLS4 XF\T VG[ ;,FDT lJ:TFZ4 
jIJ;FIG]\ :Y/ GHLS p5ZF\T prR JU"GL jIlST TZLS[GF 5MT[ D[/J[,F NZHHFGF 
VFWFZ[ XC[ZGF GNL5FZGF lJ:TFZDF\ J;JF8 VY"[ VFjIF CMI T[JL XSITF K[P VFJF 
GJ H[8,F pœZNFTFVM K[P H[DF\ # ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU"GL 7FlTGF K[P 
 S], !# pœZNFTFVM V[JF K[ H[VM GNL5FZGF lJ:TFZDF\ ZC[TF CTF 5Z\T] VFH[ 
T[VM VgI GNL5FZGF H U6FI T[JF WGF-I lJ:TFZDF\ ZC[JF UIF K[P VFlY"S ;âZTF 
VG[ ;DFHDF\ 5MTFGM NZHHM êRM VFJTF\ VYJF TM V[ NXF"JJF DF8[ VF 
pœZNFTFVMV[ lJ:TFZ AN<IM K[ 5Z\T] SM8 lJ:TFZ S[ XC[ZGF 5}J" lJ:TFZDF\ ZC[JF 
UIF GYLP 
 VlUIFZ pœZNFTF V[JF K[ H[DG[ GNL5FZGF H[ lJ:TFZDF\ T[VM ZC[TF CTF XSI 
K[ S[ tIF\G]\ JFTFJZ6 VG[ tIF\ ZC[TF ,MSM T[DGL ZC[6L SZ6L4 lD+H}YM JU[Z[ VG]S}/ 
VFJL HTF\ VG[ X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ VeIF; SZTF ;\TFGMGF lX1F6G[ ,1IDF\ ZFBLG[ 
lGJF;:YFG AN<I]\ 5Z\T] H[ lJ:TFZDF\ ZC[TF CTF T[ lJ:TFZ GCL\ KM0JFG]\ D]GFl;A 
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DFgI]\ K[P 
 ;FT pœZNFTFVM V[JF K[ H[D6[ XC[ZGF GNL5FZGF 5MX lJ:TFZDF\YL V[ 
lJ:TFZ SZTF\ 5|DF6DF\ YM0F lGdG SCL XSFI V[JF lJ:TFZDF\ J;JF8 VY"[ :Y/F\TZ SI"]\ 
K[P VF pœZNFTF 5{SL ;F{YL JW] lCgN] prR 7FlTGF K pœZNFTFVM K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 
SNFR T[VMV[ ;\I]ST S]8]\ADF\YL lJEST S]8]\A jIJ:YF :JLSFZL CX[P   
 VF p5ZF\T VF l;JFIGF pœZNFTFVM VDNFJFNGF D}/JTGL GYLP 5Z\T] VFH[ 
CTF H[VM jIJ;FI VY"[ VDNFJFNDF\ :YFIL YIF K[P VG[ T[D6[ GNL5FZGF lJ:TFZDF\ 
lGJF;:YFG 5;\N SI"]\ K[P 
EF{lTS ;FWG ;]lJWF  
 EF{lTS ;FWG ;]lJWF H[JL S[ 8[l,lJhG4 DMAF.,4 JMlX\U DXLG H[JF 5|`GMGL 
DFlCTL JUL"S'T SZLV[ TM S], pœZNFTF 5{SL 5* 5F;[ 8[l,lJhG VG[ 5$ 5F;[ 
Z[O=LHZ[8Z K[P H[GL 8SFJFZL VG]S|D[ )*@ VG[ )Z@ H[8,L YFI K[P V[GL ;FD[ DMAF., 
WFZS pœZNFTFGL ;\bIF $# K[ H[ 8SFJFZLDF\ *#@ YFI K[P JMlX\U DXLG Z_ 
pœZNFTF 5F;[ K[P HIFZ[ .g8ZG[8GF VFHGF HDFGFDF\ VtI\T H~ZL U6FI T[J]\ 
SMd%I]8Z DF+ !* pœZNFTFVM WZFJ[ K[P VG[ 5F\R pœZNFTFVM 5F;[ V[ZS\0LXGZGL 
;]lJWF K[P S|[l08 SF0"GL ;UJ0 !$ pœZNFTFVMV[ D[/JL K[P 5& pœZNFTFVM 5F;[ 8] 
jCL,Z K[P 5Z\T] +6 pœZNFTFVMGL 5F;[ JFCG GYLP !$ pœZNFTFVM 8] jCL,Z 
p5ZF\T OMZ jCL,Z WZFJ[ K[P VF pœZNFTFVM 5F;[ OMZ jCL,Z TM K[ 5Z\T] V[ 5{SL 
VF9 pœZNFTFVM 5F;[ SMd%I]8Z GYLP S], pœZNFTFVMDF\YL DF+ Z* pœZNFTFVM 
.g8ZG[8 ;[JFGM T[DGF jIJ;FIDF\ p5IMU SZ[ K[P  
 8[l,lJhG V[ VFHGF HLJGDF\ H~lZIFTGL J:T] K[P VG[ HIFZ[ 5+SFZG[ NZ[S 
AFATGL HF6SFZL D/[ V[ VtI\T H~ZL CMI K[P V[D KTF\ 56 TDFD 5+SFZM 5F;[ 
8[l,lJhG ;[8 GYL V[ VFüI"HGS K[P CD6F\ YM0F JBT 5C[,F V[S 5|lTlQ9T U]HZFTL 
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;FDlIS[ CJ[ U]HZFTL 3ZMDF\ V[S SZTF\ JWFZ[ 8[l,lJhG ;[8 CMI K[ V[JL :8MZL SZL 
CTLP 56 T[DGF H jIJ;FI 5{SLGF 5+SFZM V[JF 56 K[ H[DGF 3Z[ cc.l0I8 AMS;ccGL 
U[ZCFHZL K[P 
 8[l,lJhG DFlCTL D[/JJF DF8[ p5IMUL DFwID K[P VG[ DLl0IF SDL" DF8[ TM V[ 
DFlCTLGM V[S DHA}T ;|MT K[P R[G, 5+SFZtJ VG[ l5|g8 DLl0IF JrR[ O[Z V[ K[ S[ 
l5|g8 DLl0IF SDL"VM 38GF :Y/[ 5CM\R[ GCL\ TM RF,[ 5Z\T] SM. 38GFGL TDFD lJUTM 
T[6[ D[/JL ,[JL 50[P TM V[ ;\HMUMDF\ 8LPJLP T[GF DF8[ SM. 38GFGL HF6SFZL DF8[ 
DCtJG]\ ;|MT T[GF DF8[ K[P KTF\ 8LPJLP ;]lJWF G JF5ZGFZF  5+SFZM 56 VF 1F[+DF\ 
K[P VFYL 56 VFU/ JWLG[ HM.V[ TM TDFD[ TDFD 5+SFZM 5F;[ DMAF., GYLP 
5+SFZ H[ OL<0G]\ lZ5Ml8"\U SZTM CMI V[ OL<0DF\ T[G[ HF6SFZL VF5TF jIlSTVM 
s5+SFZM T[G[ ;M;" TZLS[ VM/B[ K[f CMI K[P VF jIlSTVM T[DG[ DFlCTL VF5TF CMI 
K[P p5Z\FT 36LJBT DLl0IF SDL"VM 56 H[ OL<0 H[DG[ ,UT]\ CMI T[GL lJUTM V[ HF6[ 
TM T[G[ 5CM\RF0TF CMI K[P VFHGL h05L lH\NULDF\ VF ;\HMUMDF\ 5+SFZ 5F;[ DMAF., 
CMJM V[ ,ShZL GCL 5Z\T] ;M;" ;FY[ ;LWF ;\5S" DF8[ VtI\T H~ZL K[ T[D KTF\ T[VM 
DMAF., lJGF R,FJ[ K[P 
 VF p5ZF\T +6 pœZNFTF V[JF 56 K[ S[ H[DGL 5F;[ SM.56 JFCG GYLP 
5+SFZ DF8[ 8[l,lJhG DMAF., VG[ JFCG V[ VtI\T H~ZL K[P T[D KTF\ 56 S[8,F\S 
5+SFZM 5+SFZtJGF jIJ;FIGL VF 5FIFGL H~lZIFTM lJGF jIJ;FIDF\ K[P  
 5+SFZM jIJ;FIG[ VFWFZ[ ê\RM ;FDFlHS NZHHM WZFJ[ K[P T[D KTF\ S], 
5{SLGF DF+ !$ 5+SFZM 5F;[ S|[l08 SF0" ;]lJWF K[P GUZLI HLJGX{,LDF\ S|[l08 SF0" 
H[JF 5,Fl:8S DGL V[ :8[8; ;FY[ ;\S/FI[,]\ CMJF KTF\ T[VMDF\ DM8FEFUGF S|[l08 SF0" 
WFZSM GYLP 
 5+SFZ V[8,[ ;DFH ;FY[ ZMH[ ZMH 5|tIFIG ;H"T] jIlSTtJP 5|tIFIGGL V[S 
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;Z/ jIFbIF V[JL YFI K[ S[ DFlCTL VF5GFZ VG[ lXl1FT SZGFZP 5Z\T] 
pœZNFTFVMGF JUL"SZ6 p5ZYL V[JL DFlCTL ;F\50[ K[ S[ S], pœZNFTFVM 5{SL *_ 
8SF p5ZF\TGF pœZNFTFVM 5F;[ SMd%I]8Z GYLP VG[ lJ`JG[ V[S UFD0]\ AGFJL N[GFZ 
;\RFZ S|F\lTGF VFUJF ;FWG V[JF .g8ZG[8 ;]lJWFGM p5IMU pœZNFTF 5{SLGF V0WM 
V0W jIJ;FILVM H SZL ZÕF\ K[P VF AFAT V[ l:YlT 5Z ðlQ85FT SZFJ[ K[ S[ 5+SFZ 
T[GF jIJ;FIDF\ H[ OL<0GF SFI" ;FY[ ;\S/FI[,M K[ T[GF l;JFIGL ACFZGL N]lGIF ;FY[ 
T[G[ HF6SFZL D[/JJFGL lH7FXF GYLP 5|:T]T VeIF; VDNFJFNGF 5+SFZM ;FY[ 
;\S/FI[,M K[P HM ZFHIGF ;F{YL DM8F V[JF DCFGUZGF 5+SFZM cc.gOD"[XG 8[SGM,MHL 
V[G[A,cc AgIF GYL TM VgI XC[ZM VG[ U|FDL6 1F[+DF\ SFI"ZT 5+SFZMGL l:YlT XL 
CX[ V[GM V\NFH VF56[ AF\WL XSLV[ KLV[P 
jIJ;FILGF 3ZDF\ ;FDlIS VBAFZGL p5,laW 
 5+SFZM V[8,[ ,[BG JF\RG SFI" ;FY[ ;\S/FI[,F jIJ;FILVM V[JL ;DH K[P 
VFHGL 38GF VFH[ H lG~5LG[ ALHF lNJ;[ JC[,L ;JFZ[ ,MSM ;D1F T[VM D}STF CMI K[P 
cc pTFJ/[ ;FlCtI ;H"TF ;H"SM cc U6FTF 5+SFZMG]\ BF; SZLG[ JT"DFG5+MG]\ JF\RG 
S[J]\ K[ V[GL DFlCTL V[S+LSZ6DF\ V[ AFAT HF6JF D/L S[ & pœZNFTFVM V[JF K[ 
H[VM DF+ T[DGF 3[Z V[S H VBAFZ D\UFJ[ K[ VF V[S VBAFZ XSI K[ S[ 5MT[ H[ 
VBAFZ ;FY[ ;\S/FI[,F K[ V[ CMIP 5|l;â ZFHSLI ;DL1FS VG[ V[S ;DIGF SM,lDQ8 
0MP 5|JL6 X[9[ U]HZFTL VBAFZM lJX[ cc .lg0IF 8] 0[ ccG[ H6FjI]\ CT]\ S[  cc U]HZFTGM 
;Z[ZFX JFRS JU" CJ[ KF5F\\VMGL GLlT ;DHJF DF8[ A[ VBAFZ JF\R[ K[P V[S 5MTFGF 
3Z[ VFJT]\ VG[ ALH]\ 50MXLG]\ccP v CJ[ HIFZ[ JFRS 56 A[ KF5F\ ;JFZGF 5CMZDF\ 
JF\RL ,[TF CMI tIFZ[ JT"DFG 5+GM JFRSs5+SFZfDF+ V[S H KF5]\ S[D JF\R[ K[ m V[ 
AFAT :5Q8 YTL GYL 56 VF CSLST K[P  
 VgI ( pœZNFTFVM A[ VBAFZ VG[ !# pœZNFTFVM +6 VBAFZ 5MTFGF 
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3[Z D\UFJ[ K[ TYF VF9 pœZNFTFVM RFZ VBAFZ4 & pœZNFTFVM 5F\R VBAFZ4 5F\R 
pœZNFTFVM & VBAFZ4 ;FT pœZNFTFVM * VBAFZ4 +6 pœZNFTFVM VF9 
VBAFZ4 V[S pœZNFTF ) VBAFZ VG[ A[ pœZNFTFVM !_ VBAFZ 5MTFGF 3[Z 
D\UFJ[ K[P S], 5{SLGF Z5 pœZNFTFVM V\U|[HL VBAFZ D\UFJ[ K[P DHFGL JFT V[ 56 
HMJF D/L S[ VF Z5 5{SLGF A[ V\U|[HL 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F 5+SFZM T[DGF 3[Z A[ 
YL JW] U]HZFTL VBAFZ v ;FDlIS D\UFJ[ K[P 
 V\U|[HL 5+SFZM U]HZFTL VBAFZMDF\ ;DFRFZ S[JF K[ V[ HF6JF DF8[ U]HZFTL 
JT"DFG5+M D\UFJ[ K[P 5Z\T] V0WM V0W U]HZFTL JT"DFG5+ ;FY[ ;\S/FI[,F 5+SFZM 
V\U|[HL VBAFZ D\UFJTF GYLP V[GL 5FK/ SFZ6 V[J]\ H6FI K[ S[ ZFQ8=LI 5+SFZtJ 
;FY[ ;\S/FI[,F V\U|[HL 5+SFZM 5|FN[lXS :TZ[ H[ JT"DFG5+M VFJ[ K[ T[DF\ JW] DFlCTL 
D/TL CM.G[ lNJ; NZdIFG T[DG[ HM SM. SFI" ;M\5JFDF\ VFJ[ TM T,:5XL" lJUTM 5|F%T 
Y. HFI V[ VFXIYL U]HZFTL JT"DFG5+ D\UFJ[ K[P VF ZLT[ V\U|[HL 5+SFZMDF\ 
cc5|MO[XGFl,hDcc HMJF D/[ K[P V[GL 5FK/G]\ VgI V[S SFZ6 VFlY"S 56 K[P V\U|[HL 
5+SFZtJGF jIJ;FILG[ H[ JT"DFG5+ 3Z[ D\UFJ[ K[ T[G]\ lA, T[GL ;\:YF R}SJ[ K[ HIFZ[ 
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ 5MTFGF JT"DFG5+GL lJGFD}<I[ 5|T l;JFI VgI JT"DFG5+M 
DF8[ ;\:YF VFlY"S DNN SZTL GYL V[ 56 K[P VF p5ZF\T U]HZFTDF\ 36F JQFM" ;]WL A[ 
JT"DFG5+M H 5|EFJL ZCIF CTFP VFYL 5+SFZMDF\ 56 VF A[ KF5F\ p5Z ;JFZDF\ 
GHZ GF\BL ,[JL V[JL V[S 5lZl:YlT 5+SFZMDF\ ZCL K[ V[D SCL XSFIP 
 JT"DFG5+MDF\ SFI"ZT 5+SFZGL ;ZBFD6LV[ ;FDlISDF\ SFD SZTM 5+SFZ 
T[DGF 3[Z JW] JT"DFG5+ D\UFJ[ K[ V[D 56 DFlCTL 5|F%T Y. K[P ;FDlIS ;FY[ 
;\S/FI[,M 5+SFZ DF+ VDNFJFNYL 5|l;â YTF\ VBAFZM p5ZF\T ZFHIGF lJlJW 
lJ:TFZMG]\ 5|FN[lXS :TZ[ VU|S|D[ CMI T[JF VBAFZM D\UFJ[ K[ SFZ6 S[ T[DG]\ SFI" 
N{lGS5+DF\ SFDM SZTF 5+SFZYL HZF H]NF 5|SFZG]\ CMI K[P V[6[ ;DFRFZ 5+DF\ H[ 
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;DFRFZ VFjIF CMI T[ ;DFRFZ 38GFDF\ S\.S GJLGTF XMWLG[ ZH} SZJFGL CMI K[ 
VFYL T[ JW] 5|DF6DF\ T[DGF 3[Z ;DFRFZ 5+M JW] 5|DF6DF\ D\UFJ[ K[ V[D SCL XSFIP   
5+SFZMGF 5UFZ VG[ J[TG5\R 
 SFDNFZM4 DH}ZM VG[ GMSlZIFTMGF J[TGGF 5|`GMG[ JFRF VF5JFG]\ SFI" 
5+SFZtJ SZ[ K[P 56 VF 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ SFI"ZT jIJ;FlISMG[ J[TG5\R 
VG];FZ J[TG V5FI K[ S[ S[D V[JF 5|`GGF pœZDF\ HF6JF D?I]\ S[ V0WM V0W 
5+SFZMG[ J[TG5\R VG;FZ 5UFZ D/TM GYLP Z! pœZNFTFVMV[ :5Q8 H6FjI]\ S[ 
5+SFZG[ J[TG5\R VG];FZ 5UFZ D/TM GYLP V[SvV[S pœZNFTFV[ SFIDLG[ D/[ K[4 
AWF H 5+SFZMG[ GYL D/TM4 ,0T RF,] K[4 VD]SG[ H D/[ K[ V[JF\ pœZ VF%IF K[P 
H[DGL ;\bIF RFZ K[4 HIFZ[ A[ pœZNFTFV[ VD]SDF\ GYL D/TM V[JM HJFA VF%IM K[P 
V[S pœZNFTFV[ VF 5|` G[ VHF6 K[ V[D NXF"jI]\ K[P HIFZ[ GJ pœZNFTFVMV[ pœZ 
VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P AFJL; pœZNFTFVMV[ J[TG5\R VG];FZ 5UFZ D/[ K[ V[JL DFlCTL 
VF5L K[P Z;5|N DFlCTL V[JL TFZJL XSF. K[ S[ H[D6[ J[TG5\R VG];FZ 5UFZ D/[ K[ 
S[ S[D m V[GM pœZ 8F/GFZ 5{SLGF  DM8FEFUGFGM 5UFZ VgIGL   ;ZBFD6LV[ VMKM 
K[P T[D KTF\  T[D6[ HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P ;DFHGF 5|` GM ;FD[ AF\IM R0FJTF 
5+SFZM 5MTFGF J[TGGF 5|`G[ R]5SLNL ;[JL ,[ K[ V[ AFAT GM\WGLI K[P 
 S[g§ ;ZSFZ[ 5+SFZMG[ 56 VgI 1F[+GF jIJ;FILVM H[D SD"RFZL U6LG[ T[DGF 
lGlüT J[TG DF8[ JBTM JBT J[TG 5\RGL ZRGF SZL CTLP VG[ V[ VG];FZ T[DG[ 
5UFZ VF5JFG]\ 9ZFJFI]\ CT]\P 5Z\T] U]HZFTL JT"DFG5+MDF\ YM0F JT"DFG5+MG[ AFN 
SZLV[ TM J[TG 5\R VG];FZ 5+SFZMG[ 5UFZ R}SJFTF GYLP lO<DL N]lGIFGL H[D 
5+SFZtJGL N]lGIF u,[DZ ;FY[ HM0FI[,L K[ tIF\ 5UFZGL AFATDF\ ;DFGTF GYLP HM S[ 
YM0F\ JQFM"DF\ U]HZFTDF\ DM8F JT"DFG5+MGL V\NZM V\NZGL :5WF"GF 5lZ6FD[ 
5+SFZMG[ VUFpGL ;ZBFD6LV[ JW] 5UFZ D/TM YIM K[P S[8,F\S JT"DFG5+M TM 
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J[TG5\RGL E,FD6 SZTF\ 56 AD6M 5UFZ 5+SFZMG[ R}SJ[ K[P V[8,[ J[TG5\R SZTF\ 
56 AD6M 5UFZ D[/JGFZ 5+SFZM U]HZFTL JT"DFG5+DF\ K[ TM J[TG 5\R VG];FZ 
5UFZ GCL\ D[/JTF 5+SFZM 56 K[P J[TG5\R VG];FZ 5UFZ GCL\ D[/JL XSTF 
5+SFZMGL ;\bIF JWFZ[ K[ V[D T[VMGL ;FY[GL VF{5RFlZS JFTMDF\YL DFlCTL D/[ K[P  
 5+SFZMGM V[S JU" V[J]\ DFG[ K[ S[ VF :5WF"tDS jIJ;FIDF\ jIJ;FILV[ 5MTFGL 
S]X/TF ;FlAT SZJFGL CMI K[ V[ 5KL J[TG5\RGL E,FD6GL H~Z 56 ZC[TL GYLP 
5+SFZM SMg8=FS8 l;:8D D]HA JW] 5UFZ D[/JLG[ SFD SZ[ K[ VG[ ;TT :5WF"DF\ 8SL 
ZCLG[ ê\RF 5UFZ D[/J[ K[P 
5+SFZMG[ J[TG  
 jIJ;FIL DF8[ J[TG DCtJG]\ K[P 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ SFI"ZT jIFJ;FlIVMG[ 
J[TG S[8,]\ D[/J[ K[ V[ AFAT[ HF6SFZL D[/JJFGM 5|IF; SZFIM CTMP H[DF\ D/[,L 
DFlCTL VG];FZ !_ CHFZYL JW] 5UFZ D[/JGFZ jIFJ;FlIVMGL ;\bIF ;F{YL JW] Z* 
K[P HIFZ[ * CHFZYL JW] VG[ !_ CHFZ ;]WLGM 5UFZ D[/JL XSTF pœZNFTFVM VG[ 
$ CHFZYL JW] VG[ * CHFZ ;]WL 5UFZ D[/JTF pœZNFTFVMGL ;\bIF ;DFG K[4 V[8,[ 
S[ !Zv!Z 5+SFZM VF8,]\ 5UFZ WMZ6 D[/JL XS[ K[ H[DGL S], ;\bIF Z$ YFI K[P 
HIFZ[ K jIJ;FlIVM Z CHFZYL JW]  VG[ $ CHFZ ;]WLGM 5UFZ D[/JL ZÕF\ K[P 
 VF DFlCTL 5ZYL V[D TFZJL XSFI jIJ;FIL 5{SLGF AC]DTL jIJ;FILVM AC] 
;FZM 5UFZ D[/JL XSTF GYLP jIJ;FIDF\ ;F{YL JW] ;DI VF5JF KTF\ T[DG[ V[DGL 
DC[GT VG];FZ 5UFZ V5FTM GYLP V[S pœZNFTF O|L,Fg; 5+SFZ K[ H[D6[ HJFA 
VF%IM GYLP HIFZ[ V[S 5+SFZ[ TM V[JM 5|tI]œZ VF%IM K[ S[ ccZC:IccP VF pœZ 
5+SFZtJGF jIJ;FIGF 5UFZWMZ6 lJX[ 36]\ AW]\ SCL HFI K[P 5|`GFJl, EZTL JBT[ 
lJlJW pœZNFTFVM ;FY[ YI[,L JFTRLT VG];FZ 5+SFZtJ V[ V[S jIJ;FI AgIM K[P 
5Z\T] VgI jIJ;FIMGL H[D 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ ;lS|I 5+SFZ ;\U9GGL 
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U[ZCFHZL K[[P YM0F\ JQFM" VUFp U]HZFT HG"Fl,:8 V[;Ml;V[XG VG[ JlS"\U HG"Fl,:8 
I]lGIG YM0[  V\X[ SFI"ZT CT]\ 5ZT]\ VFH[ T[ DF+ SFU/  p5Z ZÕ]\ K[P VF I]lGIGMV[ 
SM. lNJ; 5+SFZMG[ J[TG5\R VG];FZ 5UFZ VF5JFGL DF\U6L SZL CMI V[J]\ H6FI]\ 
GYL V[8,[ DM8F JT"DFG5+MG[ AFN SZLV[ TM ,W] JT"DFG5+MDF\ SFD SZTF 5+SFZMG]\ 
VFlY"S XMQF6 YFI K[ 5Z\T]  5+SFZtJ I]lGIG[ VF D]N[' VF\NM,G S[ ,0T VF5L CMI V[J]\ 
AgI]\ GYL V[JL VF{5RFlZS lJUTM 5+SFZM ;FY[GL JFTRLTDF\YL HF6JF D/L K[P 
jIJ;FlISM 5UFZG[ jIlSTUT AFAT DFGTF CM. B}A DM8F ;D}CG[ :5X"TL CMJF KTF\ 
5+SFZMGF VFlY"S XMQF6 ;FD[ T[VM VJFH p9FJTF GYLP VFH[ HGF"l,:8 I]lGIG GFD 
DF+G]\ ZÕ]\ K[P VG[ T[GF AN,[ CJ[ HGF"l,:8 S<FA Vl:TtJDF\ VFJL K[P5+SFZM VF 
S<FA âFZF DF+ lD,G ;DFZ\E G[ DGMZ\HG SFI"S|DM IMH[ K[P ;F{YL DM8F XC[Z V[JF 
VDNFJFNDF\ 5+SFZMG]\  ;\U9G K[ BZ]\ 5Z\T] 5MTFGF VFlY"S 5|` G DF8[ ;lCIFZL ,0T 
VF5L XST]\ GYLP  T[ AFATGL GM\\W ,[JL 50[ V[D K[P 
lJX[QF JF\RG  
 5+SFZtJ ,[BGJF\RG ;FY[ HM0FI[,]\ K[P VF 1F[+GF jIJ;FlISMDF\ JF\RG V\U[GL 
DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ Z! pœZNFTFVMV[ SM. HJFA 
VF%IM GYLP ;FT pœZNFTFVMV[ T[DGL jIJ;FlIS SFDULZLGF 5lZ6FD[ 
VBAFZv;FDlIS l;JFIGF SM. lJX[QF JF\RG DF8[ ;DIGM VEFJ CMJFG]\ H6FjI]\ K[P 
S[8,F\S pœZNFTFVMV[ lJX[QF JF\RGGL :5Q8 lJUTM VF5JFGF AN,[ cc36]\ JF\RG SZTF 
ZCLV[ KLV[cc 4 cc36]\ AW]\ JF\rI]\ K[ V[GL IFNL VF5JL H~ZL GYLcc4 ccJ\RFT]\ ZC[ K[ IFN 
VFJT]\ GYLcc v V[JF pœZ 56 VF%IF K[P VgI H[ pœZNFTFVMV[ lJX[QF JF\RGGL 
lJUTM NXF"JL K[ T[VM jIlSTRlZ+4 VFtDSYF4 V{lTCFl;S4 WFlD"S VFwIFltDS 5]:TSM4 
;\ULTvlO<D VG[ ZDTUDTG[ ,UTF\ 5]:TSM4 GF8IS'lTVM4 SFjI;\U|CM4 5|l;â 
GJ,SYFVM4 VFlY"S4 ;FDFlHS lJSF;GF 5]:TSM4 lJ7FG VG[ I]âSYFVM4 GJ,SYFVM 
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JF\RL CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P U]HZFTL ;FlCtI S'lTVMGL JFT SZLV[ TM ccG CgIT[4 GD"NF 
5lZSdDF4 R\PRLP DC[TFGL GF8IS'lTVM4 HI\T B+LGL 8}\SL JFTF"VM4 ;Z:JTLR\N=4 
D'tI]\HI4 JU[Z[G]\ JF\RG H6FI K[P U]HZFTL 5+SFZM lJ`J ;FlCtIGF U]HZFTL VG}lNT 
5]:TSM 56 JF\R[ K[P H[D S[ ccV0WL ZFT[ VFhFNLcc cc;/UTF ;}ZHD}BLsJFG UMUf 
cc5MTFGM VMZ0Mcc sJlH"lGIF J]<Of4 V[lGD, OFD" sHIMH" VMZJ[,f ccCFp l00 .8 
lZI,L C[5Gcc ccJG C\0=[0 .I;" VMO ;M,L8I]0cc p5ZF\T VgI V\U|[HL 5]:TSM H[JF\ S[ ccW 
UM0 VMP :DM, YL\u;cc ccW lJ\u; VMO OFIZcc cc;FISL VMO J<0" ,L0;"cc ccDFI O|MhG 
8aI"],g; .G SFxDLZcc v p5ZF\T .lg0IG DM0G" lC:8=L4 ccD[G[HD[g8 YM8;cc H[JF\ 
5]:TSMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 ,[BG ;FY[ ;\S/FI[, jIlST H[D JW] JF\R[ T[D T[D T[GF\ ,BF6MDF\ ê0F6 VFJT]\ 
HFI VG[ ,BF6MDF\ 5|JFlCTF VFJTL HFI V[D SC[JFI K[P 5Z\T] Z! pœZNFTFVMV[ 
lJX[QF JFRG V\U[ SM. DFlCTL VF5L GYL HIFZ[ ;FT pœZNFTFVMV[ jIJ;FlIS 
SFDULZLGF 5lZ6FD[ lJX[QF JFRG SZL XSTF CMJFG]\ :JLSFI"] K[P VF p5ZF\T H[D6[ 
DFlCTL GYL VF5L T[VM lJX[QF JF\RG GCL\ SZL XSTF GYL V[D ;DHL XSFI K[P 
pœZNFTF 5+SFZMGM AC] DM8M JU" ,[BG ;FY[ ;\S/FI[,M CMJF KTF\ 56 JFRGYL N}Z 
ZC[ K[ V[ VS/FJGFZL AFAT K[ V[D SCL XSFIP 
 T[D KTF\ ;DIGF VEFJG]\ SFZ6 VF56[ wIFGDF\ ,.V[ TM H[D6[ lJX[QF JFRG 
lJX[GL DFlCTL VF5L K[ T[GF 5Z GHZ GF\BLV[ TM T[DG]\ JFRG J{lJwI5}6" CMJFG]\ 
H6FI K[ H[ VFG\NNFIS K[P JFRGDF\ DF+ U]HZFTL GCL\ V\U|[HL ;FlCtIG]\ JFRG 56 K[ 
V[ AFAT 5|Mt;FCHGS K[P 
 VFD HM.V[ TM 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ ;DIGM VEFJ ZC[TM CMJF KTF\ 
J{lJwI5}6" JF\RG 5+SFZMDF\ HMJF D/[ K[ V[D SCL XSFIP 
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SFD q CMN'FGM 5|SFZ  
 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ SFI"ZT 5+SFZM DF8[ VBAFZL ;\:YFVMDF\ SFI" VYJF 
CMN'FGM 5|SFZ H]NM H]NM CMI K[P S], pœZNFTF 5{SL ;F{YL JWFZ[ #$ pœZNFTFVM 
lZ5Ml8"\UGF SFI" ;FY[ ;\S/FI[,F K[P HIFZ[ & 5+SFZM ;LlGIZ lZ5M8"Z4 $ ;A 
V[l08Z4 # ;LlGIZ ;A V[l08Z VG[ ZvZ lZ5M8"Z SD ;A V[l08Z4 RLO ;A 
V[l08Z4 RLO lZ5M8"Z4 VG[ aI]ZM RLO TZLS[ OZH AHFJ[ K[P HIFZ[ V[SvV[S 5+SFZM 
gI}h V[l08Z4 lGJF;L T\+L4 gI}h SMvVMl0"G[8Z VG[ O=L,Fg; ;[JF VF5[ K[P 
 JT"DFG5+DF\ ,[BG ;FY[ HM0FI[,L SM.56 jIlST V[8,[ 5+SFZP 5Z\T] 
JT"DFG5+MDF\ lJlJW SFDULZLGF VFWFZ[ T[DGF CMN'FVM GÞL CMI K[P H[ T[ GUZDF\ 
H]NF\ H]NF\ 1F[+DF\ AGTL 38GFVM v ;DFRFZM 5KL T[ S|F.D V\U[GF CMI S[ lX1F6 V\U[GF 
CMI T[G]\ VC[JF, ,[BG SZTF\ CMI T[G[ lZ5M8"Z TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lZ5M8"ZGF 
p5ZL RLO  lZ5M8"Z CMI K[P VF jIJ;FILVM JT"DFG5+GL :YFlGS 38GFVMGF 
;DFRFZM T{IFZ SZ[ K[P  
 JT"DFG5+DF\ 5|YD 5FGF 5Z H[VM ;DFRFZ V[Hg;LVM âFZF H[ N[XlJN[XGF 
;DFRFZM éTZ[ K[ T[G[ EFQFF\TZ SZLG[ 5C[,F 5FG[ VG[ VgI lGlüT 5FGF\VM 5ZGF 
;DFRFZM T{IFZ SZ[ K[P T[DG[ ;A V[l08Z TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF p5ZL RLO 
;A V[l08Z CMI K[P H[VMG[[ SMG[ EFQFF\TZG]\ S[J]\ SFD ;M\5J]\ V[GM lG6"I ,[JFGM CMI K[P 
5C[,F 5FGF 5Z SIF ;DFRFZG[ D]bI ;DFRFZ TZLS[ D}SJF T[GM lG6"I T[DG[ ,[JFGM 
CMI K[P U]HZFTL JT"DFG5+MDF\ JQFM" ;]WL lZ5M8"Z VG[ ;A V[l08ZG]\ SFD V,U 
V,U ZC[T]\ CT]\P 5Z\T] CJ[ GJF 5|JFC D]HA lZ5M8"Z SD ;A V[l08ZGL HuIFV[ 
5;\NUL YFI K[P T[DG[ JT"DFG5+GF T\+L âFZF H[ SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ 
:JLSFZJFGL CMI K[P ;A V[l08;"DF\ DF+ ZFQ8=LI v VF\TZ ZFQ8=LI ;DFRFZMGF 
EFQFF\TZGM H ;DFJ[X YTM GYLP VF p5ZF\T U|FDL6 lJ:TFZDF\YL BAZ5+LVM âFZF 
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;DFRFZ DMS,FI K[ T[G[ ;\5FlNT SZLG[ SZJFG]\ SFD 56 T[VM SZTF\ CMI K[P H[VM VFH[ 
O[S; VG[ .g8ZG[8GF HDFGFDF\ 56 85F, 5FGFGF SD"RFZLVM TZLS[ VM/BFI K[P 
JT"DFG5+MDF\ U|FDL6 lJ:TFZGF ;DFRFZ4 :YFlGS ;DFRFZ VG[ ZFQ8=LI v 
VF\TZZFQ8=LI ;DFRFZM p5ZF\T ;FlCtI4 ;DFHSFZ6 VG[ ZFHSFZ64 lO<D4 :5M8";G[ 
,UTL SM,DM v ;DFRFZMG[ :YFG V5FI K[P SM,lDQ8 âFZF SM,D ,BFI T[G[ D9FZJFG]\ 
SFI" 56 ;A V[l08;" §FZF ;\EF/JFDF\ VFJ[ K[P T[DGF p5ZL TZLS[ 5}lT" V[l08ZGM 
CMN'M ;\EF/TL jIlST CMI K[P VF ;A V[l08;" 5}lT"VMG]\ ;\5FNG SFI" 56 SZTF CMI K[P 
VF p5ZF\T JT"DFG5+MDF\ SM5L V[l08Z4 gI}h V[l08Z4  gI}h SMVMl0"G[8Z H[JF CMN'FVM 
CMI K[P H[DF\ 5+SFZtJDF\ ACM/M VG]EJ WZFJTF 5+SFZM SFI"ZT CMI K[P 
  ;DU| 5+SFZtJGF ;DU| jIJ;FIG[ ;DHJF DF8[ SFDGF 5|SFZ AFAT[ NL3" 
DFlCTL VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P   
SIF VBAFZDF\ SFI"ZT ov 
 5+SFZtJDF\ JT"DFG5+M VG[ ;[8[,F.8 gI}h R[G,MGM ;DFJ[X YFI K[P VF 5{SL 
R[G,MDF\ jIJ;FIL 5+SFZMGL ;\bIF VMKL CMI K[ SFZ6S[ :YFlGS :TZGL V[JL SM. 
38GF CMI S[ H[DF\ N[XGF VgI EFUGF ccjI}V;"cc G[ Z; 50[ V[D CMI TM H T[DG[ SFI" 
SZJFG]\ CMI K[P HIFZ[ JT"DFG5+M TM :YFlGS ;DFH DF8[ pQ6 DFwID U6FI K[P VFYL 
R[G,MGL ;ZBFD6LV[ JT"DFG5+MDF\ SFD SZTF jIJ;FILVMGL ;\bIF JW] CMI K[P 
 5|:T]T VeIF;DF\ 56 VF SFZ6[ pœZNFTFVMGL S], ;\bIFDF\ ;F{YL JW] ;\bIF 
JT"DFG5+GF pœZNFTFVMGL K[P VG[ T[DF\ 56 U]HZFTL JT"DFG5+DF\ SFD SZTF 
jIJ;FIL 5+SFZMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 JW] K[P EFZTDF\ GCL\ A<S[ lJ`JGF jIJ;FIL 
5+SFZMGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ TM ;F{YL JW] ;\bIF l5|g8 DLl0IFDF\ HMJF D/[ K[P H[ 
U]HZFTGF JT"DFG5+MDF\ SFI"ZT jIJ;FIL 5+SFZM VG[ gI}h R[G,GF 5+SFZMGL 
;\bIF ;\NE"[ VF RSF;6L SZLV[ TM56 VF AFAT HMJF D/[ K[P 
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 pœZNFTF 5{SL ;F{YL JW] pœZNFTFVM lJlJW JT"DFG5+MDF\ OZH AHFJ[ K[P 
H[DGL S], ;\bIF 5! K[ H[ 8SFJFZLDF\ (&@ YFI K[P tIFZ 5KL RFZ 5+SFZM ;FDlIS 
;FY[4 A[ 5+SFZM ;DFRFZ R[G, ;FY[ VG[ V[SvV[S 5+SFZ ;FY[ S], A[ 5+SFZM 
V\U|[HL VBAFZ ;FY[ VG[ V[S pœZNFTF O|L,Fg; 5+SFZ TZLS[ ;[JF VF5[ K[P 
 lJlJW pœZNFTFVM 5{SL * pœZNFTFVM U]HZFT ;DFRFZDF\4 Z pœZNFTFVM 
;\N[XDF\4 * pœZNFTFVM lNjI EF:SZDF\4 ) pœZNFTFVM HG;œFDF\4 Z pœZNFTFVM 
D]\A. ;DFRFZDF\4 HIlCgNDF\ #4 5|EFTDF\ Z4 U]HZFT 8] 0[ DF\ #4 VFHSF, N{lGSDF\ Z4 
VG[ ;DEFJ D[8=MDF\ * 5+SFZ TZLS[ ;[JF VF5L ZCIF K[P !v! 5+SFZ HgDE}lD4 
VMg,LgI}h4 ;}I"SF,4 lAgN]4 RF{5F,4 DL0 0[ U]HZFTL4 V<5lJZFD4 .lg0IG V[S;5|[; 
VG[ ;FWGF :%TFlCSDF\ V[D S], ) 5+SFZM jIJ;FIL K[P VF p5ZF\T V[S 5+SFZ 
OL,Fg; ;[JF ;FY[ HM0FI[,F K[P 
 HIFZ[ VgI +6 5+SFZM lR+,[BF ;FDlIS ;FY[ VG[ A[ 5+SFZM 
V[GP0LP8LPJLP VG[ . 8LPJLP gI}h R[G, ;FY[ ;\S/FI[,F K[P VFD4 VDNFJFN l:YT 
DM8F UHFGF VBAFZM4 ,3] VBAFZM4 gI}h R[G,4 ;FDlIS V[JF TDFD 5|SFZGF 
5+SFZtJGF\ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F pœZNFTFVMGM ;DFJ[X SZLG[ ;\5}6" jIJ;FIG]\ 
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VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ o ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6  
 pœZNFTF 5+SFZMG[ V[JM ;JF, SZJFDF\ VFjIM CTM S[ VF5GF 5+SFZtJGF 
VG]EJG[ VFWFZ[ VDNFJFNGF 5+SFZtJGL S[8,LS lJX[QFTFVM VG[ DIF"NF NXF"JMP 
,UEU 5\NZ H[8,F pœZNFTFVMV[ VF 5|` GGM pœZ VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P AFSLGF 
pœZNFTFVMV[ VF5[,F pœZM H]NF\ H]NF\ K[0FYL VDNFJFNGF 5+SFZtJGL lJX[QFTF 
J6"J[ K[P VDNFJFN U]HZFTG]\ ;F{YL DM8]\ DCFGUZ K[P ZFHSLI VG[ VFlY"S älQ8V[ 
DCtJG]\ S[gN= K[P U]HZFTG[ V;ZSTF" V[JL ;FZL VG[ GZ;L AFATMG]\ V[P5LP;[g8Z K[P 
VFYL lZ5Ml8"\U DF8[ pœD K[ V[JF 5|tI]œZ 5F\R[S pœZNFTFVMV[ VF%IF K[P TM 36L 
lJX[QFTFVM K[ V[JM 56 pœZ D?IM K[P 56 VFGF l;JFIGF DM8F EFUGF pœZM ;FJ 
V,U H VYJF TM V[D SCL XSFI S[ ;FDFgILSZ6 sHGZ,F.h0f SZL GF XSFI T[JF 
5|F%T YIF K[P pœZM S\.S VFJF ZÕF\ K[PPPPPP 
• DIF"NF VG[ ;rRF.G[ J/U[,]\ p\0F65}J"SG]\ lJlJWTF;EZ 5+SFZtJP 
• JT"DFG5+MGF DFl,SMDF\ E,[ lJBJFN CMI 5Z\T] H]NF\ H]NF\ VBAFZMGF 
5+SFZM JrR[ HAZH:T V[STFP BF; SZLG[ VCL\GF 5+SFZMDF\ ;DFRFZMGL 
VF5,[ SZTF 5+SFZMGF lD+ H}YG[ ccl;g0LS[8ccYL VM/BFI K[P DHA}T 
l;g0LS[8 V[ lJX[QFTF K[P 
• ,BJFG]\ :JT\+ K[P gI}h ;[g;GM p5IMU 5+SFZtJDF\ HMJF D/[ K[P 
• AFCMX VG[ B\TL,F VG[ jIJ;FI ;Dl5"T GL0Z 5+SFZtJP 
• ;DFHGF 5|F65|`GMG[ JFRF VF5T]\ ;DFHFlED]B 5+SFZtJP 
• 5L/F 5+SFZtJG]\ 5|DF6 VMK]\P 
• lC\DT VG[ :JFlEDFG 
5|SZ6 v 5
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• XMQF6GM EMU AGGFZFVMG[ gIFI V5FJJF VG[ E|Q8FRFZ ;FD[ ,0TG]\ 
DFwIDP 
• SM.GF 5|EFJ C[9/ G VFJJ]\ VG[ .G0[%Y VC[JF, ,[BGP 
• ;SFZFtDS ðlQ8SM6 TDFD AFAT[ ;DT],F HF/J6L 
• ,MS5|` GMG[ JFRF VF5T]\4 pt;FCYL K,SFTL ;\J[NGXL,TF 
• CJ[ 5|MO[XGFl,hD 5|J[xI]\ K[ 5lZ6FD[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ lJS:I]\ K[P 
• ZRGFtDS 5|J'lœ âFZF ;DFH NFlItJ 5|U8 SZ[ K[P 
• U]HZFTGF VgI XC[ZM SZTF\ T–G V,U 5+SFZtJ 
• ccOF:8 HGF"l,hDccV[ VDNFJFNGF 5+SFZtJGL VFUJL lJX[QFTF 
• S]NZTL CMGFZTDF\ 5|HFGL 50B[ éEF ZC[JFGL lJlXQ8TF 
• ;DFHGF 5|`GM 5|tI[ HFU|T VG[ RMS;F. 5KL VC[JF, 5|NlX"T SZJFGL 
lJX[QFTF 
 VF p5ZF\T S[8,FS 5+SFZMV[ V[JL AFATM 56 lJX[QFTF TZLS[ NXF"JL K[ H[G[ 
lJX[QFTF SZTF\ DIF"NF TZLS[ JWFZ[ VM/BFJL XSLV[P H[D S[ VDNFJFNGF\ 
JT"DFG5+MGL lJX[QFTF V[S pœZNFTFV[ V[JL NXF"JL K[ S[ ccVCL\GF VBAFZM DF+ 
;\:YFSLI lCTG[ H 5|FWFgI VF5[ K[cc TM VgI V[S pœZNFTF JT"DFG5+M ccD[G[Hcc 
;DFRFZM VF5[ K[ V[D SC[ K[P V[S pœZ V[JM 56 K[ S[ VDNFJFNDF\ 36F\ AWF\ 
VBAFZM CMJF KTF\ A[v+6 VBAFZG]\ H DCtJ K[ TM V[S pœZNFTF VDNFJFNGF 
5+SFZtJG[ ;:T]\4 p5HFJL SF-[,F VC[JF,MYL EZ5}Z ;DFHHLJGYL N}Z 
ccp5ZRMl8I]\cc 5+SFZtJ U6FJ[ K[P 
 CJ[ ;JF, V[ YFI K[ S[ pœZNFTFVM H[DG[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ 9LS 9LS 
5|DF6DF\ VG]EJ K[P T[VM V[D NXF"J[ K[ S[ VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ V[S ðlQ8V[ cp5Z 
RMl8I]\c K[ V[S ZLT[ TM VFJM pœZ V[ jIJ;FIGL 8LSFtDS AFH] ZH} SZTM HJFA U6FJL 
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XSFIP V[ ZLT[ VF jIJ;FI HIFZ[ D]ST U6FI K[ tIFZ[ T[GF jIJ;FlISM 56 V[8,F 
D]ST K[ S[ T[DGF jIJ;FIGL GA/L AFH] ZH} SZL XS[ K[P VF p5ZF\T H[ jIJ;FlISMV[ 
pœZM VF%IF K[ T[ V[S ;ZBF\ G CMTF H]NL H]NL AFATMG[ :5Q8 SZTF\ pœZM K[ H[ NXF"J[ 
K[ S[ VDNFJFNGF 5+SFZMGL ,F1Fl6STF S\.S V\X[ lEþF K[P jIlSTtJDF\ VG[ 
,F1Fl6STFVMDF\ ;DFGTFGF AN,[ V,U ðlQ8SM6 T[DGL 5F;[ K[P VF AFAT T[DG]\ 
A]lâHLJL 5F;]\ ZH} SZ[ K[P T[DGF SYG D]HA VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ U]HZFTGF VgI 
XC[ZM S[ 5|N[XMGL ;ZBFD6LV[ T–G V,U 5|SFZG]\ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T S]NZTL 
N]3"8GF ;DI[ 5+SFZ 5MTFGL OZH AFH]V[ D}SLG[ ;[JFSFI"DF\ HM0FI K[P V[ NXF"J[ K[ S[ 
VDNFJFNGM 5+SFZ V[S\NZ[ ;\J[NGXL, jIlSTtJ WZFJ[ K[P jIJ;FIGL ðlQ8V[ 
VDNFJFNGF 5+SFZtJG[ RSF;LV[ TM ê0F65}J"SGF VC[JF,M ;FY[G]\ ;DFHGF 
5|F65|`GMG[ JFRF VF5T]\ VG[ jIJ;FI ;Dl5"T jIJ;FlISMGL ;FY[ HM0FI[,]\ 5+SFZtJ 
V[JL VM/B éEL YFI K[P VFW]lGS ;\RFZ ;FWGMGM p5IMU JWTF\ CJ[ VDNFJFNGF 
5+SFZtJDF\ cc5|MO[XGFl,hDccG]\ TtJ 56 JWT]\ HFI K[P  
VDNFJFNGF 5+SFZtJGL DIF"NFVM 
 VDNFJFNGF 5+SFZtJGL DIF"NF lJX[ 5}KFI[,F 5|`GGF pœZDF\ A[ AFATM AC] 
:5Q8 ZLT[ TFZJL XSF. K[P !! pœZNFTFVMV[ H6FjI]\ K[ S[ DM8FEFUGF 5+SFZMG[ 
J[TG B}A VMK]\ D/[ K[P 5+SFZMG]\ VFlY"S XMQF6 B}A H YFI K[P VFYL jIJ;FI 5ZtJ[ 
5+SFZMG]\ NFlItJ VMK]\ ZC[ K[ VG[ VMKF S[ V5}ZTF\ VFlY"S J/TZGF 5lZ6FD[ 5L/]\ 
5+SFZtJ pðEJ[ K[ V[JL lR\TF jIST SZL K[P ;DFHGF 5|` GM DF8[ ,0TM VG[ RMYL 
HFULZ TZLS[ H[ jIJ;FIGL V[S UlZDF ;DFHDF\ 5|:YFl5T K[ T[GL ;FY[ HM0FI[,F 
jIJ;FlISMG]\ VFlY"S XMQF6 YFI K[ V[ AFAT VFDF\YL p5;[ K[P 
 V[JL H ZLT[ !$ pœZNFTFVMV[ V[JM 5|tI]œZ VF%IM K[ S[ U]HZFTL VBAFZM 
DCðV\X[ jIlSTUT DFl,SLGF CMJFGF 5lZ6FD[ DFl,SGL .rKF D]HA SFD SZJ]\ 50[ K[P 
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VBAFZGF DFl,SMGL GLlT D]HA SFD SZJFG]\ CM. ;DFRFZ T8:YTF5}J"S VF5L XSFTF 
GYLP DFl,SG[ ZFHSLI 51FM VG[ ;\:YFVM ;FY[ ;FZF ;\A\WM CMI T[G[ CSFZFtDS 5|l;lâ 
VG[ H[DGL ;FY[ ;FZF ;\A\WM G CMI T[DGF GSFZFtDS ;DFRFZM4 VC[JF,M 5|l;â SZJF 
50[ K[P VF AFATG[ HMTF\ V[D SCL XSFI S[ D]ST ,MSXFCL VG[ B]<,F VBAFZL 
:JFT\˚ GL JFT E,[ YTL CMI 5Z\T] VBAFZMDF\ SFD SZTF\ jIFJ;FlISMDF\ ccDFl,SGL 
DZHL D]HAG]\ SFD SZJ]\cc V[ V[S OZlHIFT56]\ H6FI K[P D]ST 5+SFZtJGL JFTM 
VFNX" K[P JF:TlJSTF S\.S H]NL K[ V[ N[BFI K[P p5,aW DFlCTLG[ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFI o   
• ;DFRFZMG]\ OM,MV5 VMK]\P ALHF VBAFZMDF\ K5FI[,F DCtJGF ;DFRFZMG[ 
5|FWFgI V5FT]\\ GYLP 
• SMDL ,FU6L E0S[ V[JF ;DFRFZM K5FI K[P 
• VDNFJFNLVM DM8F KF5F\G[ H :JLSFZ[ K[P VFYL ,3] VBAFZMGL JFT AC] V;Z 
p5HFJL XSTL GYLP 
• ,MSM VBAFZMG[ ;FD[YL DFlCTL VF5TF GYLP 
• VC[JF, ,[BGDF\ 38GFGL lJ`J;GLITF RSF;FTL GYLP 
• V5}ZTL TF,LD VG[ HFU'lTGM VEFJP 
• ;D:IFGF é\0F6DF\ HJFGM VEFJ HMJF D/[ K[P 
• V\U|[HL EFQFFGL HF6SFZLGM VEFJP 
• :JT\+TF 5}6" HMJF D/TL GYLP ;H"GFtDSTFG[ VJSFX GYLP 
• 5L/]\ 5+SFZtJ v V[ DIF"NF K[P 
• 5|MO[XGFl,hD HMJF D/T]\ GYLP 
• ;FDFgI DFGJLGF 5|` GMG[ VMKL JFRF D/[ K[P 
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• S[8,FS VBAFZM 5+SFZMGF GFDHMU sAFI,F.Gf ;DFRFZ KF5TF GYL VFYL 
5+SFZMG[ OL0A[S D/T]\ GYLP 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ B}A H VMK]\P 
• ZFHSLI VG[ S|F.D ;DFRFZMG[ JW] CF.,F.8 SZJFG]\ J,6P 
• ;DFHHLJGGF TDFD 1F[+G[ VFJZL ,[TF 5+SFZtJGM VEFJP 
• .g8ZG[8vSMd%I]8Z HF6SFZLGM VEFJP 
• ;FDFlHS 5lZJT"G ,FJL XS[ V[JF 5+SFZtJGL U[ZCFHZL 
• 5+SFZMDF\ ccl;g0LS[8 S<RZcc 
p5ZMST TFZ6M 5{SL S[8,F\S 5|`GM ;H"GFZF K[P ;FDFgI ZLT[ V[D ,FU[ S[ 5+SFZM 
H[ ,B[4 BF; SZLG[ ;DFHGF AC]WFJU" DF8[ V[ H~ZL CMIP VFJF ;DFRFZMDF\ 5+SFZ 
SM. VC[JF, VF5[ tIFZ[ T[DGF GFD ;FY[ HM ;DFRFZ K5FI TM JF\3M GCL\ V[D 5+SFZ 
GL0ZTF5}J"S DFGTM CMJF KTF\ T[GF GFD JUZ sVBAFZL EFQFFDF\ T[G[ AFI,F.G 
SC[JFDF\ VFJ[ K[f VC[JF, K5FI K[P VFGL 5FK/ V[J]\ H6FI K[ S[ 5|HFDF\ VBAFZ 
5MTFG]\ GFD lJ`J;GLI AGFJJF DF8[ ;DFRFZ TM 5|l;â SZ[ K[ 56 H[6[ VC[JF, ,bIM 
K[ V[G[ UF{6 U6JFGM 5|IF; YFI K[P VF TS[ H[D JT"DFG5+GL lJ`J;GLITF H~ZL K[ 
T[D ;Z[ZFX JFRS 5+SFZGF GFDYL 5lZlRT CMI TM VG[S SF{EF\0M v VgIFISFZL 
AFATM V[G[ 5|HFDF\YL ;LWL D/[ K[P 5Z\T] VDNFJFNGF DM8FEFUGF jIJ;FlISM DF8[ 
VC[JF, ,[BGDF\ AFI,F.G GYL V5FTL V[ 5+SFZtJGL DIF"NF K[ V[D SCL XSFIP 
 VF p5ZF\T S[8,F\S pœZNFVMV[ cclJX[QFTF VG[ DIF"NF ;F5[1F K[ DF8[ SC[J]\ D]xS[, 
K[cc4 ccSFD UD[ T[ lJX[QFTF VG[ G UD[ T[ DIF"NFcc4 cclJX[QFTF V[ H DIF"NFcc4 ccVDIF"N 
DIF"NFVMcc4 H[JF pœZM VF%IF K[cc  H[ RMÞ; lGQSQF" 5Z VFJJF DF8[ D]xS[, K[P N; 
pœZNFTFVMV[ pœZ VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P  
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5+SFZ TZLS[ lJlXQ8 VG]EJ 
 5+SFZ TZLS[ SM. lJlXQ8 VG]EJ CMI H[ TDFZL ðlQ8V[ 5+SFZtJ DF8[ 
DCtJGF CMI V[JF 5|`GGF pœZDF\ $_ 8SF p5ZF\T pœZNFTFVMV[ SM. HJFA H 
VF%IM GYLP SNFR 5+SFZtJDF\ VFJF VG]EJM YTF CMI V[ :JFEFlJS K[ v V[D DFGL 
,.V[ TM 56 pœZNFTFVMGF SM. 5|tI]œZ GCL\ VF5JF 5FK/GF SFZ6M :5Q8 YTF\ 
GYLP 
 ,UEU !5 H[8,F pœZNFTFVM VF 5|`GMGM jIJl:YT pœZ VF%IM K[ V[D SCL 
XSFIP V[S pœZNFTFV[ VG]EJ J6"jIM K[ S[ V[S lNJ; EFZ[ JZ;FNGF SFZ6[ !_ 
SD"RFZLVMDF\YL DF+ +6 SD"RFZLVM OZH 5Z VFjIF CTFP T[D KTF\ VBAFZ 5U8 
SI"]\ CT]\P VFJF\ VgI S[8,F\S VG]EJM GLR[ D]HA J6"jIF K[PPPPPP  
• U]HZFTDF\ SMDL TMOFGM JBT[ V[D YI]\ S[ YM0F ;DI 5C[,F\ E}S\5[ TFZFHL ;HL" 
tIFZ[ ,MSM E[NEFJ E},LG[ S]NZT ;FD[ AFY EL0TF CTFP VFH[ 5lZl:YlT T–G 
lJ5ZLT K[P DFGJLGL S|}ZTF VF ;DI[ HM.P VG[ 5+SFZtJ[ 56 ;DFHDF\ 
XF\lT :YF5JFGF 5|IF;M IMuI ZLT[ SIF" G CTFP 
• VDNFJFN XC[ZDF\ ccSM8G AHFZccGF V[S J[5FZLV[ J[5FZGL ;FRL lJUTM 
VF5L CTLP V[GM VC[JF, ALHF lNJ;[ K5FTF\ J[RF6J[ZFGF NZM0F V[ H lNJ;[ 
50IF CTFP 
• VDNFJFNDF\ V[S jIlST ;\TGF J[XDF\ jIlERFZ VFRZTL CTLP T[GL :8MZL 
SZJF VFzDDF\ 5CM\rIF CTFP 56 K[<,L 30LV[ T[GF ;FUZLTMG[ BAZ 50TF\ 
HFT ARFJLG[ EFUJ]\ 50I]\ CT]\P VF :8MZL ,BL CTLP 56 V[ ;DI[ SM.V[ 
KF5L G CTLP JQFM" 5KL V[ :8MZL V[S ;FDlIS[ KF5L tIFZ[ V[ ;\TGF ;[JSMV[ 
;FDlISGL SR[ZLDF\ TM0OM0 SZL VFU ,UF0L CTLP 
• VDNFJFNGF D[IZGF BM8F BRF"VM ;FD[ h]\A[X R,FJL CTLP H[GL ;FD[ 
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;œFWFZL 51F[ H}YGF R[ZD[G ;D1F lN<CLDF\ 56 ZH}VFT SZL CTLP 5Z\T] 
R[ZD[G[ ccHM ;DFRFZ TyICLG CMI TM ANG1FLGM NFJM DF\0M VDFZL ;FD[cc  
V[JM HJFA VF%IM CTMP 
• SrKGF E}S\5 JBT[ lZ5Ml8"\U VY"[ SrKDF\ UIF CTFP 5Z\T] tIF\ ;[JFSFIM"DF\ 
DNNGL H~Z K[ V[ 5|tI1F HM.G[ S,D AFH]V[ D}SLG[ ZFCTSFIM"DF\ HM0F. UIF 
CTFP 
• XC[ZGL BFGUL SM,[HM âFZF lJnFYL"VM 5F;[YL BM8L ZLT[ ccS[d5; OLcc 
50FJJFGL J'lœ ;FD[ lJnFYL" VF\NM,GG[ 8[SM VF%IM CTMP H[GF 5lZ6FD[ TDFD 
SM,[HMV[ lJnFYL"VMG[ ccS[d5; OLcc 5ZT R}SJJL 50L CTLP 
• VFI]J"[N JG:5lT VG[ S'lQF,1FL DFlCTL ,[BMGF SFZ6[ U|FDL6 JFRSMGF T[DG[ 
VtI\T ,FE YTF CMJFGF 5+MYL B}A H ;\TMQF YIM K[P 5+SFZtJ DF+ lXl1FT 
DF8[ GCL\ lGZ1FZM DF8[ 56 p5IMUL K[ V[JM VG]EJ 5F9 XLBJF D?IM K[P 
• ,3] VBAFZDF\ SFD SZTM CMJF KTF\ UZLAM VG[ J\lRT 5|HFGF 5|`G[ HIFZ[ 
;DFRFZ ,B]\ K]\ V[GF YM0F lNJ;MDF\ T\+ NM0T]\ Y. HFI K[ VG[ 5|`G pS[,F. 
HFI K[P tIFZ[ E,[ GFGF JT"DFG5+DF\ SFD SZTM CMp\ ,MSMGL ;D:IF 
lGJFZ6GF SFI"DF\ ;CEFUL AgIM V[JL ,FU6L YFI K[P 
VF p5ZF\T S[8,F\S pœZNFTFVMV[ V1FZWFD SF\04 SMDL TMOFGM ;DI[ 38GF 
:Y/[YL lZ5Ml8"\U SI"]\ CT]\ T[G[ ZMRS VG]EJ TZLS[ J6"J[ K[P TM S[8,F\S pœZNFTFVMV[ 
5+SFZtJDF\ VFJF VG]EJM ZMlH\NF K[ V[YL SM. lJlXQ8TF H[JL AFAT GCL\ T[JM DT 
jIST SZ[ K[P HIFZ[ S[8,F\S pœZNFTFVMV[ GJ]\ XLBJFG]\ D/[ K[4 VG]EJ D/[ K[4 
5+SFZMG[ ,MSM X\SFYL H]V[ K[4 VG[S VG]EJM YIF K[ 56 T[ GM\W5F+ GYL4 VUl6T 
VG]EJM K[4 U^IF U6FI GCL\ V[8,F VG]EJM K[cc V[JF V:5Q8 pœZM VF%IF K[P 
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 VF p5ZF\T S[8,F\S pœZNFTFVMV[ SM. :5Q8 pœZ VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P V[DGF 
5|tI]œZ 5ZYL V[D ,FU[ S[ T[VM SNFR 5|`GG[ ;DHL XSIF GYLP 
 VFD TM 5+SFZtJ VFH[ lDXG D8L 5|MO[XG AgI]\ K[P V[8,[ VUFpGF ;DIDF\ H[ 
lDXGZL EFJ 5+SFZtJ 5|tI[ CTM T[ VFH[ jIFJ;FlISZ6GF 5lZ6FD[ ZÕM GYL V[JL 
AC]WF KF5 K[P VgI jIJ;FIMGL H[D 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ 56 DF+ 5UFZ ;FY[ H 
jIFJ;FlIS V[8,[ S[ 5+SFZG[ lG:AT K[ V[JL ,MSMGL DFgITF K[P 5Z\T] T[D6[ VF5[,F 
HJFAM p5ZYL HZFS H]N]\ H lR+ GL5H[ K[4 SFZ6 S[ V[S TZO ;DFH 5+SFZYL V[S 
V\TZ ZFBTM CMI K[P KTF\ 5+SFZ ;DFH ;FY[ VMT5|MT CMI V[D H6FI K[P    
# VBAFZL jIJ;FIDF\ lJN[XL DFl,SL 
 J{l`JSZ6GF JT"DFG I]UDF\ VBAFZL jIJ;FIDF\ lJN[XL DFl,SM lJX[GF 5|` GGF 
pœZDF\ Z) pœZNFTFVMV[ lJN[XL DFl,SM VFJ[ TM KMK GYL V[J]\ NXF"J[ K[P HM S[ VF 
5{SLGF T[Z pœZNFTFVMV[ DF+ VFJJ]\ HM.V[ V[JM HJFA VF%IM K[P VF p5Z\FT ;FT 
pœZNFTFVM HM lJN[XL DFl,SM VFJX[ TM :YFlGS 5+SFZMG[ JW] 5UFZ D/X[ V[JL 
VFXF ;[J[ K[P 5F\R pœZNFTFVM :5WF" YX[ VG[ U6JœF ;]WZX[ V[JM DT jIST SZL 
ZÕF K[P TM N; pœZNFTFVMV[ CF,GL ;ZSFZL GLlTG[ JFHAL 9[ZJTF\ V[JL ,FU6L 
5|NlX"T SZ[ K[ S[ lJN[XL DFl,SLGF AN,[ T[DGM VF\lXS lC:;M CMI V[ AZFAZ K[P 
 T[DGL ;FY[ H ;CDT YTF\ K pœZNFTFVM lJN[XL DFl,SLG[ S[8,LS DIF"NFVM 
;FY[ VFJSFZ[ K[P HM S[ RF{N pœZNFTFVM lJN[XL DFl,SLGM :5Q8 lJZMW SZ[ K[P 
EFZTLI ;\:S'lT  VG[ ;DFHHLJG p5Z\FT ZFQ8=lCTGF D]ðFG[ VFU/ SZTF\ T[VM SC[ K[ 
S[ DF+ 5UFZ JWFZF VG[ :5WF"G[ ,LW[ T[DGM 5|J[X N[XGF lCT DF8[ BTZF~5 K[P RFZ 
pœZNFTFVMV[ HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P 
 p5I"]ST pœZMDF\YL V[J]\ TFZJL XSFI 5+SFZMG[ J[TGGM 5|`G ;TFJ[ K[P VFYL 
HM lJN[XL DFl,SL VFJ[ TM :5WF" YFI VG[ T[DF\ T[DG[ VFlY"S ,FE YFI V[JL XSITF K[P 
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HM S[ VFGFYL DM8M pœZNFTF JU" ZFQ8= lCTGF EMU[ lJN[XL DFl,SLG[ :JLSFI" U6TF 
GYL V[ AFAT 56 VF56L ;D1F VFJ[ K[P 
 J{l`JSZ6GF VFHGF ;DIDF\ S[gN= ;ZSFZ lJN[XL VBAFZ jIFJ;FlISMG[ 
EFZTDF\ 5|J[XGL D\H}ZL VF5JF N[JF ;\A\W[ lJRFZL ZCL CTL T[ ;DI[ N[XGL A[ ;DFRFZ 
V[Hg;Lh VG[ JT"DFG5+MGF DFl,SMV[ EFZTDF\ VBAFZ jIJ;FI 1F[+[ lJN[XL 
DFl,SMGM lJZMW SIM" CTM SFZ6 S[ lJN[XL DFl,SM ;FD[ T[DG[ :5WF" SZJL 50[ V[JL 
5lZl:YlT pðEJ[ V[ :JFEFlJS CT]\P CH] VFH[ 56 JT"DFG5+MGF DFl,SM 5MTFG]\ 
Vl:TtJ HMBDFI GCL\ V[JL U6TZL ;FY[ H lJN[XL DFl,SLGM lJZMW K[0L ZCIF K[P 
56 T[DG[ tIF\ SFI"ZT jIFJ;FlISM VBAFZL jIJ;FIDF\ lJN[XL DFl,SLG[ VFJSFZL ZÕF 
K[ V[D VeIF;DF\ HMJF D/[ K[P 
 5+SFZM âFZF lJN[XL DFl,SMG[ VFJSFZJF 5FK/G]\ D}/ SFZ6 5UFZ ;FD[GM 
V;\TMQF D]bI CMJFG]\ 5+SFZMV[ VF5[,F pœZMDF\YL D/L VFJ[ K[P 5+SFZMGF VF 
pœZM lJlJW JT"DFG5+MGL JrR[ VG[ U6JœF ;]WZ[ V[ SZTF\ T[DG[ B}A VMKM 5UFZ 
VF5LG[ VFlY"S XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ V[ 5lZl:YlT ;]WZ[ VG[ T[DGF 5UFZ WMZ6GL 
U]6JœF ;]WZ[ V[JL ,FU6L A/JœZ CMI T[D H6FI K[P  
$ U]HZFT lJWFG;EF R}\86LGF\ 5lZ6FDMGL V;Z 
 5|:T]T XMW lGA\WG]\ ;\XMWG SFI" CFY WZFI]\ T[ ;DI[ YM0F JBT 5C[,F\ H 
U]HZFT lJWFG;EFGL R}\86L ;\5þF Y. CTLP UMWZFSF\0 5KL IMHFI[,L VF R}\86LDF\ 
XF;S 51F[ ;œFGF ;]+M HF/JL ZFbIF\ CT\FP U]HZFT R}\86LGF VF 5lZ6FDM S[JL V;Z 
lG5HFJX[ V[ AFAT[ 5+SFZM ;D1F 5|`G ZH} SZFIM CTMP H[ 5{SL Z& pœZNFTFVMV[ 
VF R}\86L 5lZ6FDMGL SM. V;Z EFZTGF ZFHSFZ6 5Z V;ZSTF" GCL\ GLJ0[ V[D 
H6FjI]\ CT]\P S], !& pœZNFTFVMV[ ;œF51F DF8[ OFINF~5 U6FJL CTLP H[ 5{SL ;FT 
pœZNFTFVMV[ V;ZSFZS4 5F\R pœZNFTFVMV[ lCgN]tJGM H]JF/ N[XDF\ OZL é9X[ 
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V[JL XSITF NXF"JL CTLP RFZ pœZNFTFVMV[ N}ZMUFDL V;ZM 5[NF SZX[ V[JM pœZ 
VF%IM CTMP 5Z\T] S[JL N}ZMUFDL V;Z 50X[ T[ :5Q8 NXF"jI]\ GYLP +6 pœZNFTFVMV[ 
GCL\JT V;Z4 A[ pœZNFTFVMV[ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS A\G[ V;Z 5[NF YX[ V[JM 
pœZ VG[ +6 pœZNFTFVM T–G V:5Q8 pœZM VF%IF K[P 5F\R pœZNFTFVMV[ SM. 
HJFA VF%IM GYLP 
 ;FDFgIZLT[ 5+SFZGL ;DFHDF\ V[JL KF5 CMI K[ S[ T[ AW]\ HF6TM CMI K[P VF 
p5ZF\T T[DGL 5F;[ V[JL V5[1FF ZBFTL CMI K[ S[ ;DFHG[ ;\A\lWT ZFHSLI4 VFlY"S 
VG[ ;FDFlHS AFATM 5|tI[ ;DFH ElJQIDF\ S[J]\ J,6 VFSFZ ,[X[ m VF ZLT[ 5+SFZ 
VFU/GF V[\WF6 VF5L XSGFZ V[S GLZ1FLZ lJJ[RS TZLS[ 56 VM/B WZFJ[ K[P 
HIFZ[ 5+SFZMG[ U]HZFTGL R}\86LGF 5lZ6FDM ;DU| EFZTGF ZFHSLI lR+ ;\A\W[ S[JL 
V;ZM HgDFJX[ m V[JM 5|`G 5}KFIM T[ ;DI[ R}\86LGF 5lZ6FDMGL 38GF TFHL CTLP 
T[D KTF\ DM8FEFUGF 5+SFZMV[ U]HZFTDF\ ;œF51FG[ H[ ;O/TF D/L K[ T[JL H 
;O/TF VgI ZFHIMDF\ D/X[ H V[JL XSITFVM GSFZL CTLP HJ,\T 5lZ6FD CMJF 
KTF\ VgI ZFHIMDF\ 56 VF 5lZ6FDMGL AC] jIF5S V;Z hL,FX[ GCL\ V[JL :5Q8TF 
AC]WF 5+SFZMV[ jIST SZL CTLP V[DGL VF :5Q8TF U]HZFT 5KL H[ ZFHIMGL 
lJWFG;EFVM VG[ ,MS;EFGL R}\86L IMHF. T[DF\ HM. XSFI K[P VFD4 5+SFZM EFlJ 
SYG SZL XS[ K[ V[JL HG;DFgIGL DFgITF S[J/ S<5GF GCL\ 56 T[ ;tIGL GHLS CMI 
T[D H6FI K[P 
 ZMHAZMHGF ZFHSLI ;\5SM"4 ZFHSLI 38GFVM VG[ 5|HFDFG;G[ ;DHJFGL 
T[DGL VFUJL ðlQ8GM 5lZRI T[DGF pœZMG[ VFWFZ[ VF56[ D[/JL XSLV[ KLV[ V[D 
SCL XSFIP ZMHAZMHGF ;DFHHLJGDF\YL ;DFH S[JL ZLT[ lS|IFtDS AGX[ V[GL ;DH 
VF 1F[+GF jIFJ;FlISMDF\ HMJF D/[ K[ V[D SCL XSFIP VG[ V[S AFAT V[ 56 K[ S[ 5MT[ 
H[ 1F[+DF\ SFI"ZT K[ V[ lJ:TFZ GCL\ A<S[ VgI ZFHIG[ :5X"[ V[JL JFT VG[ tIF\GL 5|HF 
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lJX[ ;LWL ;DHGL U[ZCFHZL KTF\ T[VM ZFHSLI GLlZ1F6GL AFATDF\ ;FRF 9IF" K[ V[ 
JFT HMJF D/[ K[P 
 EFZTDF\ HIFZ[ HIFZ[ R}\86LGL DM;D VFJ[ K[ tIFZ[ H]NL H]NL ;\:YFVM R}\86LGF 
JTF"ZF ACFZ 5F0[ K[P VF VMl5lGIG 5M,GF\ 5lZ6FDM VG[ R}\86LGF\ JF:TlJS 
5lZ6FDM JrR[ AC] ,F\AM O[Z CMI K[P V[D SCL XSFI S[ VMl5lGIG 5M,GF\ ;J"[1F6M 
SZTF\ T–G H]N]\ H lR+ VFJ[ K[P V[GF 5lZ6FD[ EFZTDF\ R}\86L ;\A\W[ YTF V[l5lGIG 
5M,G[ CJFDFG lJEFUGL VFUFCL A\þF[ ;ZBF U6FJLG[ DHFS YFI K[P CJFDFG BFT]\ 
HIFZ[ EFZ[ JZ;FNGL VFUFCL SZ[ tIFZ[ ;lJX[QF V[J]\ AGT]\ CMI K[ S[ hZDZ JZ;FNGF 
VDL KF\86F\ 56 G YFIP T[D VMl5lGIG 5M,GL VFUFCLVM 56 V[JL ZCL K[ V[JL 
l:YlT VF56[ tIF\ ZCL K[P  
VMl5lGIG 5M, BM8F ;FlAT YFI K[ V[GL 5FK/G]\ SFZ6 V[J]\ CMI K[ S[ H[ 
jIlSTG[ 5}KJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;FR]\ AM,[ K[ S[ BM8]\ V[ BAZ 50TL GYLP s,F.\U O[S8ZGL 
HF6 G YFIf HIFZ[ jIlSTUT 5}KIF 5KL 56 VMl5lGIG 5M, BM8F 50[ tIFZ[ ;DU| 
;D}C SIF\ HX[ m V[ D]N'[ 5+SFZM 36F ;DI 5C[,F ;FRL 5lZl:YlT NXF"JL XS[ V[ 
VFzI"HGS SCL XSFIP 
 ;FYM;FY R}\86LDF\ UD[ T[ ZFHIGM UD[ T[ ;DFH CMI T[G[ 5MTFG[ :5X"TF 5|` GM 
;FY[ JWFZ[ lG:AT CMI K[ V[JL :5Q8TF 5+SFZMDF\ :5Q8 CMJFG]\ 56 VF 
pœZNFTFVMGF VeIF; 5ZYL TFZJL XSFI K[P 
5 5+SFZtJDF\ DlC,FVMv,3]DTLVM VG[ Nl,T ;DFH  
5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ DlC,FVMv,3]DTLVMv VG[ Nl,T ;DFHGL 
;FD[,ULZL DIF"lNT K[P V[J]\ VF5 DFGM KM m V[JF 5|`GGF pœZDF\ ## pœZNFTFVMV[ 
BM8L JFT CMJFGM DT jIST SIM" K[P HIFZ[ !* pœZNFTFVMV[ VF JFT ;FRL CMJFG]\ 
H6FjI]\ K[P +6 pœZNFTFVMV[ HJFA VF%IM GYLP HIFZ[ K pœZNFTFVMV[ Nl,T VG[ 
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,3]DTL ;DFHGL ;FD[,ULZL DIF"lNT GYL 5Z\T] DlC,FVM 5+SFZtJDF\ VMKF K[ V[D 
NXF"jI]\ K[P V[GL 5FK/G]\ SFZ6 V[ NXF"jI]\ K[ S[ 5+SFZtJDF\ SFDGF S,FSM lGlüT CMTF 
GYL VG[ DM0L ZFT ;]WL OZH AHFJJFGL CM. DlC,FVMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P HM S[ YM0F 
JQFM"DF\ VF 1F[+DF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 JWL ZÕ]\ K[ T[D T[VM H6FJ[ K[P 
 H[ #_ pœZNFTFVM ,3]DTL4 Nl,T VG[ DlC,FVMG ;FD[,ULZL DIF"lNT G 
CMJFG]\ SC[ K[ T[DGL N,L,M V[JL K[ S[ 5+SFZtJ V[ B]<,]\ 1F[+ K[P D]ST jIJ;FI K[ V[DF\ 
SM. 7FlT S[ JU"G]\ VFlW5tI GYLP H[GFDF\ VFJ0T CMI V[ H VF 1F[+DF\ RF,L XS[ K[P 
VF 1F[+DF\ SM.GF DF8[ VGFDTGL jIJ:YF GYL VF5A/[ VCL\ ;O/ YJFGL VG[ VFU/ 
VFJJFGL TSM K[P SM. DF8[ A\WG GYLP  
 HIFZ[ H[ pœZNFTFVMV[ ,3]DTL4 Nl,T VG[ DlC,FVMGL DIF"lNT ;FD[,ULZL 
K[ V[D SÕ]\\ K[ T[VM 56 SM. 7FlT JU"GL DMGM5M,L GCL\ 5Z\T] VMKF lX1F6G[ SFZ6~5 
U6[ K[P VG[ H[ ,3]DTLvNl,TMV[ ;FZ]\ lX1F6 D[/jI]\ K[ T[DG[ TS D/[ K[ V[JM DT 56 
jIST SIM" K[P HIFZ[ +6 pœZNFTFVMV[ :5Q8 HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P T[D6[ V[JM 
pœZ VF%IM K[ S[ ccVgI HuIFV[ VGFDTGM ,FE K[ DF8[ VFJTF GYLcc4 ccVF D]ð[ 36]\ 
SC[JFGL .rKF K[ 56 VF{lRtIE\U U6FX[cc V[S pœZNFTFV[ ccSC[J]\ D]xS[, K[cc V[JM 
pœZ VF%IM K[P  
 5+SFZtJ V[S TZO SM. 7FlT S[ JU"GF VFlW5tI C[9/GM GYL T[DF\ NZ[S 
jIlSTG[ 5KL T[ SM.56 7FlTGL CMI S[ WD"GL CMI4 T[ :+L CMI S[ 5]Z]QF CMI4 ,{lU\S 
E[NEFJ l;JFI ;J"[ DF8[ V[S ;DFG TS CMJFGM pœZNFTFVMGF lJlJW pœZM lGN"[X SZ[ 
K[P 5Z\T] H[ pœZNFTFVM VF VeIF;DF\ p5,aW YIF K[ T[GL lJUTM p5Z V[S GHZ 
GF\BLV[ TM 36]\ DM8]\ 5|DF6 prR 7FlTGF ,MSMG]\ H6FI K[P Nl,T4 D]l:,D VG[ 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 B}A H DIF"lNT K[P H[ D]l:,D jIJ;FlISM VF 1F[+DF\ K[ T[VM 
DM8FEFU[ D]l:,D 8=:8 S[ H}YGF VBAFZDF\ SFI"ZT K[P T[DGFDF\ VF jIJ;FIGL VtI\T 
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H~ZL AFAT V[JM lX1F6GM VEFJ D]bI H6FI K[ TM VgI ,3]DTL V[JF H{GM jIJ;FI 
;FY[ JW] 5|DF6DF\ ;\S/FI[,F CM. T[VM GMSlZIFT TZLS[ VMKF HMJF D/[ K[ V[ CSLST 
VF VeIF;DF\ 56 H6FI K[P 
 HIFZ[ VF56[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ DlC,FVMGL DIF"lNT ;FD[,ULZLGL JFT 
SZLV[ TM U]HZFTL 5+SFZtJDF\ AC] VMKL ;\bIF DlC,F 5+SFZMGL K[ V[ :5Q8 YFI K[P 
VF p5ZF\T ZMlH\NF :YFlGS 5+SFZtJDF\ V[8,[ S[ lZ5Ml8"\UGL ;[JFDF\ TM VF\U/LGF J[-[ 
U6L XSFI T[8,L DlC,FVM K[P H[ DlC,FVM 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,L K[ V[DF\YL 
AC]DTL DlC,FVM 0[:S lZ5M8"Z VG[ 0[:S ;A V[l08Z S[ 5}lT" lJEFUDF\ H SFI"ZT K[P 
V[8,[ 5+SFZtJDF\ ;DI HM.G[ SFD G Y. XS[ V[JL JFT DlC,FVMGL VMKL ;\bIF 56 
V[ TZOGM ðlQ8SM6 jIST SZ[ K[P H[ S[8,F\S DlC,F 5+SFZM lZ5Ml8"\U 1F[+DF\ SFI"ZT K[ 
T[DF\ 56 E,[ ,{lU\S E[NEFJYL 5Z 5+SFZtJ CMJFG]\ 5+SFZM SC[TF CMI 5Z\T] S[8,LS 
AFATM ;FD[ VFJ[ K[P H[D S[ VDNFJFNDF\ lZ5Ml8"\U ;FY[ ;\S/FI[,L U]HZFTL 
JT"DFG5+MGL DlC,F 5+SFZM 5{SL V[S56 DlC,F 5+SFZ lZ5Ml8"\UG]\ 1F[+ ;\EF/TF 
GYLP VF56[ tIF\ JQFM" ;]WL SM. DlC,F ZMHUFZLGL UD[ T[8,L H~Z CMI S[ V\UT Z; 
CMI TM 56 5M,L; ;[JFDF\ 5M,L; J]DG S[ VO;Z TZLS[ HM0FTL G CTLP T[JL H 
5lZl:YlT HIF\ lX1F6 VG[ A]lâG[ TS D/[ K[ V[JF\ OL<0DF\ 56 HMJF D/[ K[P 5M,L; 
lZ5Ml8"\U 1F[+DF\ DlC,FVM SFD G SZL XS[ V[JL JT"DFG5+MGF T\+LVMGL DFgITF V[S 
5Z\5ZF CMI T[D VeIF;DF\ H6FI K[P JT"DFG5+MDF\ SFI"ZT jIJ;FlISM DF8[ 56 H[ 
lZ5Ml8"\UGF H]NFH]NF lJEFUM K[ T[DF\ 56 S[8,FS lJEFUDF\ DlC,FVM SFD G SZL XS[ 
V[JL DFgITF RF,L ZCL K[ V[D SCL XSFIP 
 VF 1F[+DF\ SFI"ZT V[S pœZNFTFV[ TM VF 1F[+DF\ Nl,Tv,3]DTL VG[ DlC,FVM 
G CMI TM ;FZ]\ V[JM HJFA VF5LG[ 5Z\5ZFUT DFGl;STFGM bIF, 5MTFGF 5|tI]œZDF\ 
ZH} SIM" K[P T[DGM HJFA V[ lZ5Ml8"\UDF\ SM. lGlüT 1F[+G]\ lZ5Ml8"\U VFDG[ G ;M\5FI 
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V[JL H0 DFgITFGM 503M 5F0GFZ]\ K[P HM S[ K[<,F V[SvA[ JQF"YL VF jIJ;FIDF\ 
DlC,FVMGL ;\bIF JWL ZCL K[ V[D HF6JF D?I]\ K[ H[ VF 1F[+DF\ 56 DlC,FVMGF 5U 
5[;FZFGM ;\S[T VF5L ZÕ]\]\ K[P 5Z\T] VF 1F[+DF\ DlC,FVMGL DIF"lNT ;FD[,ULZL lJX[ 
AC]WF V[JL KF5 p5;[ K[ S[ SFDGF lGlüT S,FSM G CMJFYL VFBF lNJ;DF\ UD[ T[ ;DI[ 
OZH 5Z HJ]\ 50[ V[JL l:YlT CMJFYL VG[ DM0LZFT ;]WL OZH AHFJJFGL CMJFYL VF 
1F[+DF\ DlC,FVMGL ;\bIF VMKL K[P  
& 5+SFZM VG[ 5+SFZtJ WD" 
 5+SFZM HFC[Z HLJG ;FY[ ;LWF ;\S/FI[,F K[P T[DGM ;DFRFZMGL N]lGIF ;FY[ 
;LWM ;\5S" CMJFYL ;DFHDF\ HF6LTL S[ 5CM\R[,L jIlST TZLS[GL T[DGL VM/B CMI K[P 
VF p5ZF\T T[VMGL V[S KF5 ZFHSFZ6L 5M,L; VG[ VgI ;œFWLXM ;FY[GF 3lGQ9 
;\A\WMGL 56 CMI K[P H[GF 5lZ6FD[ T[VM 5+SFZtJGF jIJ;FI ;FY[ ;C[H[ ;\A\W G 
CMI T[JF SFIM" SZFJJFDF\ DFC[Z CMI K[ V[JL KF5 K[P 5+SFZ VG[ ZFHSFZ6LVM A\þF[ 
V[SALHFGF DF8[ H~ZL CMI V[J]\ lR+ p5;[ K[P H[GF 5lZ6FD[ 5+SFZM ZFHSFZ6LVMGF 
5L99]\ CMJFGL VFD DFgITF ;DFHDF\ CMI K[P HG;D}CGL VF DFgITFDF\ ;rRF. S[8,L K[ 
T[ HF6JFGF 5|IF;~5[ pœZNFTFVM DF8[ 5|` G ZFBJFDF\ VFjIM CTM S[ ccS[8,F\S 5+SFZM 
ZFHSLI 51FMGF CFYF AGLG[ 5+SFZtJ WD"YL N}Z H. ZCIF K[ V[JL DFgITF K[  VF5 X]\ 
DFGM KM m cc v VF 5|`GGF pœZDF\ $* pœZNFTFVMV[ VF DFgITF ;\5}6" S[ DC–V\X[ 
;FRL CMJFGM :JLSFZ SIM" K[P HIFZ[ 5F\R pœZNFTFVMV[ VFGM pœZ VF%IM GYLP VF 
5|`G SNFR T[DG[ lJJFNF:5N H6FTM CM. XSI K[ S[ T[DG[ 5|tI]œZ VF5JFG]\ VIMuI 
,FuI]\ CX[P 
 H[ pœZNFTFVMV[ 5+SFZM 5+SFZtJ WD"YL N}Z H. ZCIF K[ V[GM :JLSFZ SIM" 
K[ T[DGF pœZMG]\ lJ:T'T JUL"SZ6 HMJF H[J]\ K[P VF $& pœZNFTFVM 5{SL & 
pœZNFTFVMV[ 5+SFZtJDF\ S[8,FS 5+SFZM H VFJF K[ TDFD 5+SFZM GYL V[D 
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NXF"jI]\ K[P HIFZ[ A[ pœZNFTFVMV[ VF ;\A\W[ V[JL RMBJ8 SZL K[ S[ DM8FEFU[ 5+SFZM 
5MTFGM V\UT DFlCTL ;|MT AGFJJF DF8[ VFJ]\ SZ[ K[ 56 V[ DF+ V[S;S,]lhJ gI}h 
lZ5M8" D[/JJF DF8[ VF H ZLT[ JT"[ K[P 5Z\T] ;DFRFZ ,[BG ;DI[ SM.GL ;FY[ ;\A\W K[ 
V[8,[ G ,BFI V[J]\ ;DFWFG SZTF GYLP RFZ pœZNFTFVM V[J]\ NXF"J[ K[ S[ VF AFAT 
T–G ;FRL K[ 56 JW] DFl,S T\+LG[ ,FU] 50[ K[P V[S pœZNFTFV[ TM V[JM pœZ VF%IM 
K[ S[ VF 1F[+DF\ SM.56 5|SFZGF lX1F6 S[ TF,LDGL H~Z CMTL GYLP H[ .rK[ T[ VF 
1F[+DF\ VFJL XS[ K[P VFYL4 H[VM SM. 1F[+DF\ RF,L GF XS[ T[JF ,MSM 56 VF 1F[+DF\ 
VFJL HFI K[ H[GF 5lZ6FD[ VF ANL VF jIJ;FIDF\ 5[NF Y. K[P VFJF ,MSMG[ SFZ6[ 
H[VM T–G 5|DFl6S K[ T[DG[ 56 ,MSM X\SFYL  H]V[ K[P VF $* pœZNFTFVM 5{SLGF A[ 
pœZNFTFVMV[ VFGF DF8[ ;LWF HJFANFZ T\+LG[ U6FjIF K[P T[VM SC[ K[ S[ V5}ZTF 
5UFZGF 5lZ6FD[ 5+SFZM 5F;[ VFGF l;JFI SM. p5FI GYL CMTM V[YL T[VM 
5+SFZtJ WD"YL N}Z HFI K[P HIFZ[ V[S pœZNFTFV[ ;DFHGF VgI jIJ;FI 1F[+MGL 
DFOS 5+SFZtJDF\ 56 GLlTDœFG]\ WMZ6 GLR\] éTI"]\ CMJFGF SFZ6[ VF SDG;LAL 5[NF 
Y. K[ T[JM p<,[B SIM" K[P 
HM S[ $ H[8,F\ pœZNFTFVMV[ VF 5|`GGM pœZ V:5Q8 VF%IM K[P V[D 56 SCL 
XSFI S[ T[GM pœZ VF5JFG]\ ,UEU 8F?I]\ K[P H[D S[ V[S pœZNFTFV[ V[JM 5|`G SIM" K[ 
S[ v ccCFYFcc V[ XaNGM DF5N\0 X]\ m V[ :5Q8 YIF JUZ VlE5|FI VF5JM 9LS GYLP 
ALHF V[S pœZNFTFV[ HM ;FR]\ CMI TM T5F; YJL HM.V[4 TM VgI V[S pœZNFTFV[ 
5+SFZM lJX[ 36]\ SCL XSFI K[ V[JM 5|tI]œZ VF%IM K[ TM VgI V[S pœZNFTFV[ GHZ[ 
HMI]\ GYL TM S[JL ZLT[  DFGL  XSFI  m V[JL N,L, SZL K[P TM  V[S  pœZNFTFV[  
DFlCTL  GYL  V[JM   pœZ VF%IM K[P  
 DF+ A[ H pœZNFTFVM V[JF K[ H[D6[ :5Q8 SCI]\ K[ S[ 5+SFZM ZFHSLI 51FMGF 
CFYF AGL ZCIF K[ V[ JFT T–G BM8L K[P V[DF\ ;C[H 56 ;rRF. GYLP 5+SFZ E,[ 
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UD[ T[8,M ZFHSLI 51FM ;FY[ ;\A\W WZFJTM CMI 5Z\T] T[G[ H[ ,BJFG]\ CMI T[ ,BTM H 
CMI K[P V[ AFAT[ T[ ;C[H 56 AF\WKM0 SZTM GYLP 
 pœZNFTFVMGF 5|tI]œZMGL HM ;DL1FF SZLV[ TM S[8,LS AFATM ;FD[ VFJ[ K[P 
;FDFgI ZLT[ 5+SFZtJGF jIJ;FILVMGM jIJ;FI 5|tI[ HM V;\TMQF CMI TM T[ DF8[ D]bI 
AFAT V[S DF+ V5}ZTF 5UFZM H HJFANFZ K[ V[D :5Q8 TFZ6 GLS?I]\ CT]\P T[JL H 
ZLT[ HIFZ[ VBAFZMDF\ lJN[XL DFl,SL ;\A\W[GF 5|`G[ 56 H[ pœZNFTFVMV[ VBAFZL 
jIJ;FIDF\ lJN[XL DFl,SLG[ VFJSFZL CTL T[VMDF\YL AC]DTL 5+SFZMV[ VFJSFZL 
CTLP pœZNFTFVM VFJL 5lZl:YlTDF\ 5UFZ JWX[ V[JF Nâ lJ`JF; ;FY[ lJN[XL 
VBAFZ DFl,SMG[ VFJSFZ[ K[P VG[ VF 5|` GGF pœZDF\ A[ pœZNFTFVMV[ 5+SFZ 
WD"YL N}Z H.G[ 5+SFZM ZFHSLI 51FMGF CFYF AGL ZCIF K[ V[JF 5|` GDF\ VF JFT 
;FRL CMJFG]\ NXF"JLG[ VF 5lZl:YlT DF8[ 5+SFZ GCL\ 5Z\T] VBAFZGF DFl,SM 
HJFANFZ K[ SFZ6 S[ T[VM VMKM 5UFZ 5+SFZMG[ R}SJ[ K[P V[JL N,L, SZLG[ 
DFl,SMvT\+LVM 5Z NMQFGM 8M5,M -M?IM K[P tIFZ[ ;JF, V[JM YFI K[ S[ 5+SFZMGL 
VG[ 5+SFZtJDF\ lJlJW ;DI[ H[ ;D:IFVM S[ +]l8VM 5[NF YFI K[ T[DF\ D]bI SFZ6E}T 
AFAT 5+SFZMG[ V5FT]\\ V5}ZT]\ J[TG K[ V[D RMÞ; NXF"JL XSFIP 
 VF p5ZF\T pœZNFTFVM 5{SLGF $* pœZNFTFVM V[8,[ S[ S], pœZNFTFVMGF 
(_ 8SF p5ZF\T pœZNFTFVM cc5+SFZM ZFHSLI 51FMGF CFYF AGL ZCIF K[cc V[JL 
DFgITF T–G ;FRL CMJFGM lGN"[X SZ[ K[P p5ZK<,L ZLT[ 5+SFZMG[ ;DFRFZ ;FY[ ;LWM 
GFTM CM.4 T[VM ZFHSLI jIlSTVM VG[ ;œFlWSFZL ;FY[ ;\A\W WZFJTF CMI V[ 
:JFEFlJS K[ VG[ T[GF SFZ6[ HG;D}C VFJL DFgITF WZFJTM CMI V[J]\ AGL XS[ V[D 
SNFR VF56[ ;DHLV[ TM VIMuI G ,[BFIP 5Z\T]4 DFlCTL JUL"S'T SZTF\ 5+SFZM lJX[ 
;DFHGL H[ DFgITF K[ V[G[ B]N 5+SFZM 56 ;FRL CMJFG]\ T[DGF pœZMDF\ NXF"JL ZCIF 
K[ V[J]\ lR+ p5:I]\ K[P 5+SFZ ;DFHG[ ;DH[ K[ V[ JFT ;FRL K[P TM 5+SFZMGF pœZM 
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5ZYL V[D 56 SCL XSFI S[ 5+SFZMG[ ;DFH  56 ;DHL   XS[ K[P    
* 5+SFZtJGL lJX[QF TF,LD 
 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F DM8FEFUGF jIJ;FlISM V[J]\ DFG[ K[ S[ 5+SFZtJDF\ 
VG]EJ[ XLBFI K[P 56 5+SFZtJ DF8[ 5FIFGL H[ H~lZIFT CMI4 5|FYlDS S1FFGL 
TF,LD S[ lJX[QF lX1F6 ,LW]\ CMI TM p5IMUL AGL ZC[ BZ]\ m V[JL DFlCTL 5|F%T SZJF 
DF8[ 5+SFZtJGF jIJ;FI DF8[ lJX[QF TF,LD H~ZL BZL m V[JM 5|`G 5}KJFDF\ VFjIM 
CTMP 
 S], pœZNFTFVM 5{SLGF $_ pœZNFTFVMV[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ lJX[QF 
TF,LD H~ZL U6FJL K[P ;FDFgI ZLT[ VF56[ tIF\ !))_ ;]WL 5+SFZtJG]\ lJX[QF 
lX1F6 VFHGF 5|DF6DF\ lJS:I]\ G CT]P VFH[ NZ[S jIJ;FIDF\ cclJX[QFTFccGM DFCM, 
;HF"IM K[P H[6[ 5+SFZtJGF jIJ;FIG[ 56 V;Z SZL K[P VFH[ U]HZFTGL TDFD 
I]lGJl;"8LVMDF\ 5+SFZtJGM VeIF;S|D RF,L ZØM K[P T[JL H ZLT[ I]lGJl;"8L ;\,uG 
SM,[HM VG[ VgI BFGUL ;\:YFVM âFZF 56 5+SFZtJGF VeIF;S|DM RF,L ZCIF K[P 
V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] lJlJW VBAFZ H}YM âFZF 56 5+SFZtJGF VeIF;S|DM R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P VFGL 5FK/G]\ SFZ6 VBAFZDF\ H[ GJF jIFJ;FlISMGL H~Z éEL YFI T[ 
;DI[ 5+SFZtJG]\ 5|FYlDS 7FGv5FIFGL ;DH ;FY[ jIFJ;FlIS p5,aW AG[ V[JL 
jIJ:YF lJRFZJFDF\ VFJL CX[ T[D ;DHL XSFI K[P 
H[ pœZNFTFVMV[ 5+SFZtJDF\ 5+SFZtJG]\ lJX[QF lX1F6 H~ZL CMJFG]\ H6FjI]\ 
K[ V[ NXF"J[ K[ S[ VgI jIJ;FIMGL H[D VF jIJ;FIDF\ 56 S]X/ jIFJ;FlISM H~ZL K[P 
5+SFZtJGL GJL 5[-LGF jIFJ;FlISM TM 5+SFZtJGF 1F[+ DF8[ 5+SFZtJGF lX1F6G[ 
H~ZL DFG[ K[ VF p5ZF\T 5+SFZtJDF\ SFI"ZT jIFJ;FlISM DF8[ 56 BF; TF,LDGL 
lCDFIT SZ[ K[P 
 H}GL 5[-LGF jIFJ;FlISM HM S[ CH] 56 V[JL JFT NMCZFJL ZCIF K[ S[ 
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5+SFZtJDF\ TF,LDGL ;C[H 56 H~Z GYLP TF,LDGL H~lZIFT G CMJFG]\ NXF"JTF 
pœZNFTFVMGL ;\bIF KGL  K[P  
 V[JL H ZLT[ GJ pœZNFTFVM 5+SFZtJGL TF,LDG[ p5IMUL DFGTF GYLP T[VM 
V[JM DT NXF"J[ K[ S[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 VG[ 5+SFZtJDF\ HDLG VF;DFGGM O[Z K[P 
JU"B\0DF\ 5+SFZtJGL TF,LD VG[ 5+SFZtJ V[ T–G lEgG AFAT K[P JU"lX1F6 VG[ 
jIJ;FIGL SFDULZLDF\ ,F\AM E[N K[P 5+SFZtJGL VG]:GFTS 5NJL l0:8LS\XG ;FY[ 
5|F%T SZGFZ jIlST 5+SFZtJDF\ H[ S[8,LS 5FIFGL H~lZIFTM K[ T[ D]HAG]\ SFD 56 
SZL XSTF GYLP H[D S[ VBAFZDF\ lZ5Ml8"\\U lJEFUDF\ ;F{YL ;Z/ SFD VJ;FG GM\W4 
WFlD"S SFI"S|DM VG[ :YFlGS SFI"S|DMGL 5|[;GM8G[ VBAFZGL GLlT D]HA ,BJFG]\ CMI 
K[ 5Z\T] 5+SFZtJGF lX1FFYL"G[ VFJ]\ SFD VFJ0T]\ GYLP HM VF8,]\ ;Z/ SFD G VFJ0T]\ 
CMI TM 5KL ;DFRFZ ,[BGG]\ SFD T[DG[ S. ZLT[ VFJ0[ m VF N,L, ;rRF.G]\ AIFG 
SZTL N,L, K[P VF56[ tIF\ 5+SFZtJG]\ lX1F6 VF5TL ;\:YFVM 36L K[ 56 VF 
;\:YFVMDF\ 36[ EFU[ VBAFZMDF\ S8FZ ,[BM ,BTF ;FlCtISFZM lZ5Ml8"\U VG[ gI]h 
V[l08L\UGF 5F9 E6FJTF CMI K[P CSLST[ T[DG[ VF SFDGM SM. VG]EJ H CMTM GYLP 
lZ5M8"Z TZLS[ SFI"ZT 5+SFZMGM ,FE 5+SFZtJGF lX1F6 VF5TL ;\:YFVMDF\ ,[JFTM 
GYL H[GF SFZ6[ 5+SFZ TZLS[ SFZlS"NL AGFJJF .rKTM I]JFG 5+SFZtJGL ;\:YFDF\ 
lX1F6 D[/J[ KTF\ jIJ;FI DF8[ H~ZL ;HHTF 5|F%T SZJFDF\ SRFX ZCL HTL CMI K[P 
VFD4 H[D6[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 ,LW]\ CMI V[ 5KL jIJ;FIDF\ VFJTF GJF 
jIJ;FILVMGF VG]EJG[ VFWFZ[ VBAFZDF\ SFI"ZT VgI jIFJ;FlISMG[ DF8[ 
5+SFZtJG]\ lX1F6 V[8,[ DF+ GFDG]\ lX1F6 V[JM EFJ 5[NF YIM CMI K[P H[GF 5lZ6FD[ 
T[VM 5+SFZtJG]\ lJX[QF lX1F6 D[/JJFGF AN,[ VBAFZMDF\ ZMHAZMHGL 
SFDULZLDF\YL H XLBJFGL 5|FIMlUS TF,LD H~ZL K[ V[JL ð- DFgITF WZFJTF YIF K[P 
 A[ pœZNFTFVMV[ VF 5|`GGM pœZ VF5JFGM 8F?IM K[P HIFZ[ V[S pœZNFTFV[ 
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TF,LD SZTF\ 5+SFZtJGL VF\TZ;}h lJS;[ V[JM 5|IF; SZJM HM.V[ V[JL ,FU6L 
jIST SZL K[P HIFZ[ V[S pœZNFTFV[ 5+SFZtJ SM,[H S[ I]lGJl;"8LGL RFZ NLJF,MDF\ 
SNL XLBL H GF XSFI V[JM DT jIST SIM" K[P  
VFD4 5+SFZtJG]\ lX1F6 D[/jIF AFN jIJ;FlIS AGJFGF D]N'[ lEþF DT K[P VF 
lEþF DTM VG]EJGL ;ZF6[ RSF;FI[,F 56 K[P 5Z\T] VFHGF ;DIDF\ CJ[ 5+SFZtJ 
jIJ;FIDF\ 56 VgI jIJ;FIMGL H[D TF,LD S[ lJX[QF lX1F6GL H~lZIFT B]N V[ 1F[+ 
;FY[ ;\S/FI[,F jIJ;FlISM 56 jIST SZL ZCIF K[P CH] E,[ 5+SFZtJGF JU"B\0 VG[ 
JF:TlJSTF JrR[ DM8]\ V\TZ CMI T[D KTF\ VFHGF I]UDF\ CJ[ 5+SFZtJGL TF,LD H~ZL 
DFGJFDF\ VFJL ZCL K[P 
VBAFZMDF\ ACM/M VG]EJ WZFJTL 5[-L K[ V[D6[ HIFZ[ 5+SFZtJGM jIJ;FI 
:JLSFIM" CX[ T[ ;DI[ BF; lX1F6 jIJ;FI DF8[ VFJxIS U6FT]\ GCL\ CMIP T[VM H[D 
5+SFZtJGF lX1F6 lJGF 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ VFjIF CX[ T[ ;DI[ T[DGL 5[-LGF 
VgI ,MSM 56 VFJL H ZLT[ lJX[QF lX1F6 ,LW]\ G CMI TM 56 H[ T[ jIJ;FIDF\ UIF 
CX[P pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM ;FlCtI ;FY[ :GFTS YGFZ T[ ;DI[ A[gSGF jIJ;FlIS 
TZLS[ ;[JFZT AgIM CX[P V[8,[ SC[JFG]\ TFt5I" V[8,]\ H K[ S[ T[ JBTGM ;DIUF/M BF; 
lX1F6 CMI TM H jIJ;FIGL TS D/[ V[JM G CTMP VFH[ 5lZl:YlT AN,F. U. K[P 
SFZlSNL" VFIMHGGF JT"DFG ;DIDF\ lJX[QF lX1F6G[ pœZNFTFVM 5{SLGF &(@ 
pœZNFTFVMV[ H~ZL H6FjI]\ K[4 H[ NXF"J[ K[ S[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ ZC[,F ,MSM 
56 CJ[ VF jIJ;FIGL 5âlT;ZGL TF,LD S[ lX1F6GL lCDFIT SZ[ K[P  
(  DFlCTL VlWSFZGM SFINM 
 5|:T]T VeIF; XMW DCFlGA\W VY"[ HIFZ[ jIJ;FlIS 5+SFZM 5F;[YL DFlCTL 
5|F%T SZJF DF8[ 5|`GMœZL T{IFZ SZJFGL 5|lS|IF CFY WZL T[ ;DI[[ N[XGL ;\;NDF\ 
;FDFgI GFUlZSMG[ ;FRF VY"DF\ VFhFNLGM VG]EJ SZFJ[ T[JF VFXI ;FY[GF (Right to 
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Information) DFlCTL VlWSFZGM SFINM NFB, SZJFGF 5|IF;M HMXE[Z RF,L ZÕF CTFP 
VFYL4 VF GJF VFJGFZF DFlCTL VlWSFZGF SFINF ;\A\W[ 5+SFZM X]\ DFG[ K[ V[ 
VFXIYL VF SFINF AFAT[ T[DGF D\TjIM D[/JJF DF8[ 5|` GFJ,LDF\ VF 5|`G VFD[H 
SZFIM CTMP HM S[ VF 5|` GGF 5|F%T YI[,F pœZM ;]BN VFxRI" ;H"GFZF ZÕF\  K[P 
 S], pœZNFTFVM 5{SL 5! pœZNFTFVMV[ DFlCTL VlWSFZ CMJM H HM.V[ V[JM 
:5Q8 VlE5|FI VF%IM K[P V[8,[ S[ pœZNFTFVMDF\YL ($@ p5ZF\T pœZNFTFVMV[ 
DFlCTL VlWSFZGL  TZO[6 SZL K[P 5Z\T] DHFGL JFT V[ K[ S[ DM8FEFUGF 
pœZNFTFVMV[ VF 5|`GG[ T[DGF jIlSTUT VlWSFZ TZLS[ ;FS\/LG[ VFJM HJFA VF%IM 
CMJFG]\ H6FI K[P DFlCTL VlWSFZ CMJM H HM.V[ V[J]\ ;M. hF8SLG[ SC[GFZF 
pœZNFTFVM T[VM 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ H[ lO<0  ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[ lO<0GF 
JCLJ8L 5F\B VG[ R}\8FI[,L 5F\BGF CMð[NFZMV[ T[VM SM.56 lJUTM 5+SFZM DF\U[ T[G[ 
VF5JL H HM.V[ V[JL ,FU6L NXF"JL ZÕF K[P T[DGF pœZM DFlCTL VlWSFZ ;\NE"[ 
30FGFZF SFINF ;\NE"[ CMJFGF AN,[ T[DGF 5MTFGF jIJ;FI ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,L 
AFAT V[JL ccDFlCTLcc T[DG[ D/JL H HM.V[ V[JF pð[X ;FY[ 5|tI]œZ V5FIF K[ V[D 
H6FI K[P 
 HIFZ[ & H[8,F pœZNFTFVMV[ HJFA VF%IF GYLP HIFZ[ AFSLGF A[ 
pœZNFTFVM V;\Aâ HJFAM VF%IF K[P 
 VFD4 VF 5|`GGF pœZMG]\ JUL"SZ6GF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ VDNFJFNGF 
5+SFZM S[ H[VM :YFlGS ;DFH ;FY[ 3ZMAM WZFJ[ K[P 5Z\T] ZFQ8=LI S1FFV[ SM. 
GLlTlJQFIS SFG}GG]\ 30TZ YJFG]\ CM. VG[ H[GM ,FE ;DU| N[XGF ,MSMG[ 5|F%T YJFGM 
CMI T[JL 5lZl:YlTGL VF jIJ;FlISMG[ BAZ 50TL GYL VYJF TM DFlCTL 5|F%T 
SZJFGF SFI"DF\ ;LWL ZLT[ ;\S/FI[,F CM. T[VMV[ VF 5|` G jIlSTUTZLT[ 5}KFIM CMI 
V[D ;DHLG[ pœZM VF%IF CMI T[D H6FI K[P VF SNFR ;FR]\ CMI TM 56 T[DGF pœZM 
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YM0L lR\TF HUFJGFZF K[P SFZ6 S[ ;DFHDF\ RMYL HFULZ U6FTF 1F[+GF jIFJ;FlISM 
5|FN[lXS 5+SFZtJ VYJF TM :YFlGS 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F CM. T[DG[ ZFQ8=LI 
AFATGL HF6SFZL G CMJFG]\ H6FI K[P 5+SFZGL VM/B EN=JU"GF jIlST TZLS[GL 
CMI K[ VG[ GJL DFlCTL 5CM\RF0GFZ TZLS[ 56 T[GL VM/B CMI K[ tIFZ[ DFlCTL 
VlWSFZGF SFINF AFAT[ HF6SFZLGM VEFJ lR\TF5|[ZS K[P 
 VF pœZNFTFVM 5{SL A[ pœZNFTFVMV[ :5Q8 HJFAM VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P H[ 5{SL 
V[S pœZNFTFV[ DFlCTL VlWSFZ D[/JLG[ X]\ SZXM m V[JM 5|lT5|`G SIM" K[P TM S[8,F\S 
VgI pœZNFTFVMV[ DFlCTL VlWSFZGL JFTM YFI K[ CH] ;]WL D?IM GYLP DFlCTLGM 
VlWSFZ ,MSXFCLGM 5FIM K[ VFYL VF VlWSFZ D/JM HM.V[ V[D H6FjI]\ K[P HM S[ 
T[DGF pœZ 5ZYL V[J]\ ;DHFI K[ S[ T[VM 5+SFZMG[ SM.56 DFlCTL D/JL HM.V[ 
V[JL JFT NXF"JL ZÕF K[P VF pœZM JT"DFG DFlCTL VlWSFZ sRight to Informationf 
SFINF ;\NE"[ G CMJFG]\ H6FI K[P 
) VBAFZM VG[ ;DFHHLJGGL KAL  
 VBAFZM ;DFHG]\ N5"6 SC[JFI K[P VBAFZ VG[ ;DFH V[SALHF ;FY[ 
HAZH:T TFNFtdI WZFJ[ K[P V[GF TF6FJF6F V[JF U]\YFI[,F CMI K[ S[ H[GFYL 
;DFHHLJGGL TF;LZ VG[ T;JLZ ðxIDFG Y. XS[P VBAFZM ;DFHHLJGG[ B}A H 
GHLSYL lGCF/[ K[ VG[ ;DFHGL pDNF AFATMGL ;FY[ GSFZFtDS AFATMG[ 56 ZH} 
SZLG[ ;DFHDF\ H[ lG\lNT AFATM CMI T[G[ N}Z SZJFGM 5|IF; SZT]\ CMI K[ VFD HM.V[ 
TM 5+SFZtJGM VF D}/E}T WD" K[P ;DFHG[ .lrKT lNXF TZO JF/JFG]\ SFI" 5+SFZtJ[ 
lGEFJJFG]\ CMI K[P V[SZLT[ 5+SFZtJGM VF VF5N WD" K[P SFZ6 S[ ;DFHGL ALHL 
SM. jIJ:YFGL ;ZBFD6LV[ 5+SFZtJ 5F;[ VF SFI" AHJ6LGL VFXF ;[JJFDF\ VFJ[ 
K[P ;DFHGL VgI jIJ:YFVM T\N]Z:T ;DFH lGDF"6GL 5|lS|IFDF\ ;FD[, K[ H V[DGF 
âFZF SM. 5|IF; YTM GYL V[D SC[JFGM VFDF\ ;C[H 56 VFXI GYLP 5Z\T] 5+SFZtJ 
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VF AWL jIJ:YFVM K[ ;[JF1F[+M K[ V[DG[ ;ðSFI" SZJFGL  5|[Z6F A/ 5}Z]\ 5F0T]\ 5|EFJL 
DFwID K[P VFYL 5+SFZtJGL V[S OZH S[ HJFANFZL 56 ;DFH VFDF\ lGZBTM CMI 
K[P VG[ V[ BM8]\ 56 GYLP 
 ;DU| lJ`JGF 5+SFZtJ 5F;[ VF V5[1FF H[ T[ ;DFH ZFBTM CMI K[P V[ ðlQ8V[ 
VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZ[ K[ m V[JM 5|`G pœZNFTFVM 
;D1F ZH} SZFIM CTMP H[GF 5|tI]œZDF\ #_ H[8,F pœZNFTFVMV[ VDNFJFNGF 
VBAFZM ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZL[ K[ V[D NXF"jI]\ K[P VBAFZ VG[ 5+SFZM 
DF8[ V[S J6,BL S[ J6SCL VFRFZv;\lCTF V[ CMI K[ S[ ;DFHGF SM.56 JU" S[ 
;D]NFIG]\ 5|lTlGlW AGLG[ VgIFI ;FD[ 5|HFGF ;[JFN}T TZLS[ éE]\ ZC[P VDNFJFNG]\ 
5+SFZtJ VF ZLT[ ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZ[ K[ V[D +L; H[8,F jIJ;FILVM 
NXF"JL ZÕF K[P V[8,[ S[ V0WMV0W pœZNFTFVM T[VM HIF\ SFD SZL ZCIF K[ T[ 
VBAFZMGL ;FYM;FY VgI VBAFZM 56 VDNFJFNGF ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} 
SZ[ K[ V[D NXF"J[ K[P 
 VF p5ZF\T VgI GJ pœZNFTFVM 56 VDNFJFNGF VBAFZM V\XTo S[ SIFZ[S 
SIFZ[S ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZTF\ CMJFG]\ H6FJ[ K[P HIFZ[ A[ pœZNFTFVMV[ 
;DFHHLJGGL ;FRL VG[ BM8L A\þF[ KAL ZH} SZ[ K[ V[JM HJFA VF%IM K[P +6 
pœZNFTFVMV[ HJFA VF%IM GYLP HIFZ[ VlUIFZ pœZNFTFVM :5Q8 NXF"J[ K[ S[ 
VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZT]\ GYLP 
 VFD pœZNFTFVM 5F;[YL D[/JFI[,F pœZMG[ HM JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ TM V[S 
AFAT :5Q8 YFI K[ S[ VDNFJFNGF VBAFZM ;DFHHLJGGL KAL ZH} SZ[ K[ T[ ;\NE"[ H[ 
jIJ;FlISMGF VlE5|FIM 5|F%T YIF K[ V[ lDz 5|SFZGF K[P S[8,FS pœZNFTFVM 
;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZ[ K[ V[ JFT ;FY[ ;\DT K[ T[DGL 8SFJFZL 5_ 8SF 
H[8,L K[P TM S[8,FS pœZNFTFVM V\XTo4 SIFZ[S VG[ 36LJFZ ;FRL KAL ZH} SZ[ K[ 
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TM 36LJBT ;FRL KAL ZH} SZTF GYL V[JM DT jIST SZ[ K[P H[DGL 8SFJFZL !( 8SF 
H[8,L YFI K[ TM VgI pœZNFTFVM K[ T[VMGL 8SFJFZL 56 VF8,L H YFI K[P T[VM 
:5Q8 NXF"J[ K[ S[ VDNFJFNGF VBAFZM ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZTF GYLP 
 S[8,F\S pœZNFTFVMV[ TM VF 5|`GGM pœZ VF5JFGF AN,[ 5|lT5|`G ZH} SZTF\ 
CMI T[JL ZLT[ HJFA VF%IF K[ H[DS[ VF lJJFNF:5N 5|`G K[4 A[ +6 VBAFZMG[ AFN 
SZTF\ AWF VBAFZM ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZ[ K[4 TM V[S pœZNFTFV[ 
VDNFJFNGF VBAFZM pSZ0F\ SZTF\ AULRFG[ 5|FWFgI VF5[ K[4 SM. V[JM 5|;\U S[ 
38GF ;FD[ VFJ[ K[ tIFZ[ VJxI ,BFI K[4 VG[ V[S pœZNFTFV[ HM VBAFZG]\ SM. 
38GFDF\ :YFl5T lCT CMI TM ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZ[ K[ HM :YFl5T CLT T[DF\ 
G CMI TM VFJL 38GFVM VBAFZMDF\ :YFG 5FDTL GYL V[D NXF"J[ K[P TM VgI V[S 
pœZNFTF ;DFHHLJGGF TDFD 5F;F\ J6L ,[JFG]\ SM.56 VBAFZ DF8[ XSI GYL T[D 
NXF"J[ K[P 
 VFD4 pœZMGL ;DL1FF SZLV[ TM 5+SFZtJGF jIFJ;FlISM 5+SFZtJ 5F;[ 
;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZJFGL V5[1FF ;DFHGL CMI K[ V[G[ VBAFZM ;\5}6" 
;\TMQFL XSIF GYL V[JL KF5 éEL YFI K[P HM S[ V[S pœZNFTF S[ H[D6[ VBAFZM 
;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZ[ K[ V[D NXF"jI]\ K[ T[VM V[JL :5Q8TF SZ[ K[ S[ 5FK,F\ 
YM0F JQFM"YL :5WF"tDS JFTFJZ6G[ 5lZ6FD[ VDNFJFNGF VBAFZM 5|HFGL ;D:IF 
lGJFZ6 VY"[ SFI"ZT AgIF K[P VFD T[VM ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZTF YIF K[P 
!_ ;DFHDF\ GJL jIJ:YF VF6GFZF\ 5lZA/ TZLS[ 5+SFZtJ 
 5+SFZtJ V[ T[GF JFRSM DF8[ ;DFHDF\ AN,FJ ,FJJFGM AC] DM8M VFWFZ 5}Z]\ 
5F0T]\ DFwID K[P .rKLT lNXFDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G ,FJJFGF V[S XlSTXF/L 5lZA/ 
TZLS[ VBAFZL DFwID V[ B}A H V;ZSFZS K[P C\D[XF GJL DFlCTL VG[ Z\HG 5}Z]\ 
5F0JFGL ;FY[ VBAFZ ;DFHDF\ S\.S GJL jIJ:YF 5[NF SZJFDF\ 5MTFGL ZLT[ IMUNFG 
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VF5T]\ CMI K[P ;DFHGL 5lZJT"GGL E}B VBAFZ hL,[ K[P VG[ T[GM ;TT 503M 
5F0T]\ ZC[ K[P ;FD[ 51F[ ;DFH 56 VBAFZMGL VF SFDULZLYL SX]\S GJ]\ ;FZ]\ SZJFGL 
lJRFZ6F SZTM CMI K[P 5+SFZtJ VF ;DI[ T[G[ A/ 5}Z]\ 5F0GFZ]\ 5|EFJL DFwID AGL 
ZC[T]\ CMI K[P VFYL ;FIg; VG[ 8[SGM,MHLGF VFHGF I]UDF\ ;DFHG[ :5X"TF lJlJW 
1F[+DF\ VDNFJFNG[ lG:AT K[ tIF\ ;]WL 5+SFZtJ GJL jIJ:YF ,FJJFDF\ lGlDœ AgI]\ K[ m 
V[JM 5|`G pœZNFTFVMG[ SZFIM CTMP H[GF ;\NE"DF\ VFJ[,F pœZMG]\ JUL"SZ6 SZLV[ 
TM Z# pœZNFTFVMV[ ;FDFlHS 1F[+DF\ VFJ[,L GJL jIJ:YF DF8[ 5+SFZtJG[ p5IMUL 
U6FjI]\ K[P TM VgI +6 pœZNFTFVMV[ 36[ V\X[ GJL jIJ:YF VFEFZL K[ V[JM DT 
jIST SIM" K[P VF pœZNFTFVMV[ V[JM DT jIST SIF" K[ S[ V\WzâF VG[ S]lZJFHM N}Z 
SZJFG]\ TYF GJL 5[-LG[ DFU"NX"G VF5JFG]\ SFI" 5+SFZtJ[ AB}AL lGEFjI]\ K[P 
VBAFZMGF 5lZ6FD[ GFUlZSMDF\ HFU'lT 56 36L VFJL K[P VYF"T GFUlZS HFUZ]STF 
5[NF SZJFG]\ SFD VBAFZMV[ SI"]\ K[P HM S[ VgI 5F\R pœZNFTFVMV[ ;DFHDF\ GJL 
jIJ:YF VF6JFDF\ DF+ 5+SFZtJ H GCL\ V[ l;JFIGF ALHF\ 5lZA/MGL ;FD[,ULZL 
56 V[DF\ K[4 V[JM pœZ VF%IM K[P 
 S], pœZNFTF 5{SLGF Z_ pœZNFTFVMV[ ;FDFlHS 1F[+[ GJL jIJ:YF ;H"JFDF\ 
5+SFZtJGM SM. OF/M G CMJFG]\ NXF"JTF\ lJlJW D\TjIM ZH} SIF"\ K[P pNFCZ6 TZLS[ 
HM.V[ TM VFNX" ZLT[ HM.V[ TM VFJ]\ YJ]\ HM.T]\ CT]\ 5Z\T] YI]\ GYL4 VBAFZL IFNL 
5|l;â SZJFG]\ J,6 WZFJTF\ VDNFJFNGF 5+SFZtJ 5F;[ GJL ;DFHjIJ:YF DF8[ 
V5[1FF ZFBJL JWFZ[ 50TL K[P 5+SFZtJG]\ IMUNFG T5F;J]\ 50[P VF V[S ;\XMWGGM 
lJQFI K[ V[JF pœZM VF%IF\ K[P TM V[S pœZNFTFV[ lJHF6]\ DFwIDMGF 5lZ6FD[ 
VBAFZM 56 CJ[ VF 1F[+GL SFDULZLG[ :YFG VF5TF YIF K[ V[D H6FjI]\ K[P TM V[S 
pœZNFTFV[ VBAFZM SM. ;DI[ 5|FZ\E TM SZ[ K[ 56 5|HFGM 8[SM ;F\50TM G CMJFYL 
GJ]\ 5lZJT"G ,FJL XSFT]\ GYL V[JM p<,[B SZTF\ SC[ K[ S[ 5|HFDF\ S\.S B}8[ K[P HIFZ[ 
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;FT pœZNFTFVMV[ VF 5|` G[ HJFA VF%IM GYLP 
 jIJ;FIL pœZNFTFVMGF pœZMGF VFWFZ[ VF56[ V[D SCL XSLV[ S[ 5+SFZtJ 
;DFHDF\ GJL jIJ:YFG[ HgD VF5JF DF8[ ;S|LI 5lZA/ VJxI K[ 5Z\T] T[G[ VgI 
5lZA/MGM 56 ;YJFZM D/JM H~ZL K[P DF+ 5+SFZtJ H GJL jIJ:YF éEL 
SZJFDF\ V[S,]\ ;O/ G AG[P GJL jIJ:YFGF ;H"G DF8[ VBAFZ p5ZF\T VgI 
5lZA/MGL ;FD[,ULZL 56 V[8,L H H~ZL K[P AC]DTL pœZNFTFVM VDNFJFNDF\ 
;FDFlHS 1F[+[ GJL jIJ:YF 5+SFZtJG[ SFZ6[ VFJL CMJFG]\ D\TjI ZH} SZ[ K[ V[GL 
5FK/ V[D NXF"JL XSFI S[ 5|HFGF AM,SF\ 5|lTlGlW TZLS[ VBAFZ ;TT SFI"ZT CM. H[ 
T[ ;DI[ 5+SFZtJGL ;FY[ VG[S 5lZA/M T[GL ;FY[ HM0FI[,F CMJF KTF\ 56 VgI 
5lZA/M 5+SFZtJ 5F;[ UF{6 AGL HTF CMI K[P V[8,[ 5+SFZtJG[ JW] DCtJ D/[ V[ 
;CH K[P 
 V[S ZLT[ 5+SFZtJ TM GLZ1FLZ lJJ[RG VG[ SM.56 38GFGL VFZ5FZGL 
lJUTM ;FY[ ;\S/FI[,]\ D]l§T DFwID K[P V[8,[ ;DFHDF\ GJL VG[ H}GL V[ A[ jIJ:YF CMI 
T[DF\ H[ jIJ:YF ;DFHDF\ E,[ H~ZL ,FUTL CMI KTF\ 5+SFZtJ[ TM V[ A\þF[ lJRFZMDF\ 
;DY"G WZFJTF\ jIlSTVM ;D}CMvH}YMGF lJRFZMG[ VBAFZDF\ :YFG VF5LG[ ;DFHDF\ 
DM8F5FIF 5Z HGDT 30TZG]\ SFI" SZJFG]\ CMI K[P V[D HMTF\ 5+SFZtJ[ ;DFHDF\ H[ 
jIJ:YF jIF%T CMI VG[ H[ GJL jIJ:YF :YFG ,[JF DF8[ ZFCDF\ éEL CMI T[ A\þF[G[ 
;DFH ;D1F D}SJFG]\ SFI" SZJFG]\ CMI K[P 5KL ;DFH T[DF\YL H[ jIJ:YF 5|EFJL ,FU[ 
T[G[ :JLSFZTM CMI K[ VG[ 8SFJL ZFBTM CMI K[P V[8,[ GJL ;DFHjIJ:YF DF8[ VFBZ[ 
TM ;DFH 5Z lGE"Z K[ T[D KTF\ V[S pQ6 DFwID TZLS[ 5+SFZtJG[ JW] DCtJG]\ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VF DFgITFDF\ 5+SFZMGM 56 ;DFJ[X YFI K[ V[D SCL XSFIP 
K[J8[ TM 5+SFZ 56 ;DFHGM H V[S ;eI K[P V[ ðlQ8V[ T[DGL DFgITF 56 BM8L SCL 
XSFI GCL\P 
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!! ;\XMWGFtDS 5+SFZtJGL TS,LOM o 
 ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ V[ V[8,]\ DCtJG]\ K[ S[ V[GF l;JFI 5+SFZtJGL SM. 
lJX[QFTF G ZC[P ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ V[ 5+SFZtJGM `JF; K[ V[D SCLV[ TM 
VlTXIMlST GCL\ SCL XSFI SFZ6 S[ V[GF l;JFI 5+SFZtJ ;DFHDF\ H[ VFUJ]\ :YFG 
5|F%T SZL XSI]\ G CMT VG[ 5+SFZtJ[ V[SJFZ VFUJ]\ :YFG 5|F%T SIF" 5KL T[G[ HF/JL 
ZFBJF DF8[ 56 ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ VtI\T H~ZL K[P VF §lQ8V[ ;\XMWGFtDS 
5+SFZtJ V[ 5+SFZtJGM 5|F6 K[ VYJF TM `JF; K[P VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ 56 
;\XMWGFtDS 5+SFZtJ l;JFI lGZY"S U6L XSFIP VFYL4 VDNFJFNGF 5+SFZtJ ;FY[ 
;\S/FI[,F jIJ;FlISMG[ V[JM ;JF, SZJFDF\ VFjIM CTM S[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ 
TS,LO 50[ K[ S[ S[D m VF ;\A\W[ pœZNFTFVMV[ VF5[,L DFlCTLGL K6FJ8 SZTF\ VG[S 
AFATM ;FD[ VFJ[ K[P H[D S[ !( pœZNFTFVMV[ V[JM pœZ VF%IM S[ ;\XMWGFtDS 
5+SFZtJDF\ VG[S D]xS[,LVM VFJ[ K[P 5Z\T] T[D6[ VF D]xS[,LVM AFAT[ lJUTJFZ 
pœZ VF%IM GYLP 
 VF p5ZF\T VgI Z& pœZNFTFVMV[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ 50TL TS,LOM 
;\A\W[ lJlJW D]ðFVM VFWFlZT pœZM VF%IF K[P VF pœZM 5Z 8}\SDF\\ ðlQ85FT SZJM 
H~ZL K[P H[ GLR[ D]HA K[ o 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ DF8[ p5IMUL V[JL U|\YF,I ;]lJWFGM 
JT"DFG5+MDF\ VEFJP 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ BR" SZJM 50[ K[P VFYL VFlY"S TS,LOMGM 
;FDGM SZJM 50[ K[P VG[ BR" 5KL 5|F%T SZFI[,L ;FRL CSLSTM 5|l;wW 
YFI T[GL BFTZL GYLP  
• JT"DFG5+GF T\+LG]\ 5|Mt;FCG D/T]\ GYLP 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ V[ OZHGM V[S EFU K[ DF8[ TS,LOM V[ AC] 
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DCtJGL GYLP D]xS[,LVM TM VFJ[ T[GL lR\TF SZJFGL G CMIP 5Z\T] 5}ZL 
WUX VG[ lGQ9FYL VFU/ JWJFG]\ CMIP 
• NZ[S jIJ;FIDF\ V0R6M ZC[JFGL HP jIJ;FIDF\ VF AFATG[ wIFGDF\ 
,.G[ CSFZFtDS VlEUD ;FY[ SFD SZJ]\ HM.V[P 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ V[8,[ 50SFZ~5 SFDULZL V[ AFAT NZ[S 
jIJ;FILG[ BAZ H CMI K[P V[8,[ 50SFZM VFJ[ V[ l;SSFGL ALHL AFH] 
H[JL JFT K[P T[GFYL 0ZJFG]\ G CMIP 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ 5]ZFJF D[/JJF B}A H S5Z]\ K[P ;M;" DFlCTL 
VF5[ T[GFYL SX]\ 5|l;â G SZL XSFIP ANG1FLGL SFINFSLI VF\8L3}\8LDF\YL 
ARJF DF8[ 5]ZFJF HM.V[ HP DFlCTL VF5GFZ UD[ T[8,M lJ`JF;5F+ 
CMI T[D KTF\ 56 5]ZFJFGF VFWFZ lJGF SFD SZJ]\ V[ ;\XMWGFtDS 
5+SFZtJGL ;F{YL DM8L D]xS[,L K[P 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ 50GFZL D]xS[,L V[ jIJ;FIGM V[S EFU K[P 
5Z\T] YM0F 5|ItGM H~Z ;O/TF V5FJ[ K[P 
• VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ SIM lJQFI K[ T[GF 
p5Z D]bI VFWFZ K[P  
 VF AWF pœZM 5Z GHZ O[ZJLV[ TM DM8FEFUGF jIJ;FlISMGF pœZM V[J]\ 
NXF"J[ K[ S[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ V[ jIJ;FIGM V[S EFU K[P NZ[S jIJ;FIDF\ VFJL 
D]xS[,L VFJTL H CMI K[P T[D 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ 56 CMIP V[DF\ VtI\T S5Z]\ SFD 
K[ V[D DFGLG[ lR\TF SZJFGL H~Z GYLP VF pœZM 5+SFZtJ 5|tI[ jIFJ;FlISMGM 
;D5"6 EFJ VG[ CSFZFtDS VlEUD NXF"J[ K[P V[D6[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ 50TL 
lJlJW D]xS[,LVM NXF"JL K[ BZL 5Z\T] ;FYM ;FY T[D6[ :5Q8TF 56 NXF"JL K[ S[ SFD 
5|tI[GL Tt5ZTF VgI AFATMG[ UF{6 AGFJL N[ K[P H[ SFD 50SFZ~5 G CMI T[ AFAT 
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5+SFZtJDF\ :YFG H~Z WZFJ[ K[ 56 ;\XMWG 5+SFZtJ H[8,]\ DCtJ JFRSMDF\ T[ 5[NF 
SZL XSTL GYLP VFD4 ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ VBAFZL jIFJ;FlISM DF8[ ;DFHGL 
lJlJW GSFZFtDS AFH]VMG[ VBAFZDF\ ZH} SZLG[ VlGQ8M ;FD[ ;DFHG[ A/ 5}Z] 
5F0JFGL VG[ V;FDFlHS 5|J'lœVM ;FD[ ,F,AœL WZJFG]\ 5lJ+ SFI" SZ[ K[P VFYL UD[ 
T[ EMU[ T[G[ jIFJ;FlISMV[ J/UL ZC[J]\ HM.V[P 5Z\T] S[8,F\S pœZNFTFVMV[ ;\XMWG 
5+SFZtJGL ;O/TF DF8[ VFlY"S AFATG[ ;F\S/L K[P VtI\T BFGUL ZFC[ SFD SZJFG]\ 
CM. :JFEFlJS K[ S[ DFlCTL D[/JJF DF8[ BRM" YFIP 5Z\T] U]HZFTL 5+SFZtJDF\ 
5+SFZMG[ 5UFZ VMKM D/[ K[P VFYL T[VM DF8[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ VtI\T D]xS[, 
V[S DF+ VFlY"S 5|`GG[ SFZ6[ ZC[ K[P VF AFAT VtI\T DCtJGL K[P SFZ6 S[ K H[8,F 
pœZNFTFVMV[ V[JM 5|tI]œZ VF%IM K[ S[ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ 
N[BFT]\ GYLP VBAFZL IFNL KF5TF VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ 
SIF\YL CMI m ;\XMWGFtDS 5+SFZtJG]\ S<RZ lJS:I]\ GYLP VF pœZM HMTF\ :5Q8 K[ S[ 
HIF\ ;]WL U]HZFTL 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F jIJ;FILS 5UFZGL AFATDF\ V;\TMQF 
VG]EJTM GCL\ CMI tIFZ[ VFH[ H[ S\. ;\XMWG 5+SFZtJG]\ B[0F6 YT]\ CX[ T[DF\ JWFZM 
Y. XSX[ V[8,]\ H GCL\ S|DXo :5WF" YX[P VFYL U]6JœF 56 ;]WZX[ VG[ ;DFHDF\ 
5+SFZtJG[ ,MSM RMYL HFULZ TZLS[ ;gDFG[ K[ T[ UF{ZJDF\ JWFZM SZL VF5GFZ]\ ZC[X[P 
V[8,[ V5}ZTF 5UFZGL jIJ;FlISMGL ;D:IF ClSST[ 5+SFZtJG[ 5}6"~5[ T[GF WD" 
AHJ6LGF SFI"DF\ V0R6~5 AG[ K[P 
  VF p5Z\FT V[JF 56 pœZM ;F\50IF K[ S[ VF 5|SFZGL SFDULZLDF\ DFl,S sS[ H[ 
JT"DFG5+GM T\+L K[fGM ;CSFZ D/TM GYLP VFJF pœZM 5+SFZtJ DF8[ 5L0FNFIS 
U6FJL XSFIP SFZ6 S[ NZ[S 1F[+DF\ p5ZL TZOYL D/TM ;CSFZ jIJ;FIL DF8[ 
5|Mt;FCG 5]Z]\ 5F0GFZM CMI K[P SFDGM VFG\N T[G[ VF5[ K[P 56 VCL\ VF 5|SFZGM 
;CSFZ GCL\ D/TM CM. jIJ;FIL VFJL SFDULZLYL N}Z YTM HFI K[P VF AFAT UCG 
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lJRFZ6F DFUL ,[ T[JL K[ V[D SCL XSFIP  
 VF 5|`G ;\NE"[ K H[8,F pœZNFTFVMV[ pœZ VF%IM GYLP HIFZ[ +6 
pœZNFTFVMV[ V:5Q8 pœZM VF%IF K[ 
!Z ;FDFlHS VFlY"S lJSF;DF\ 5+SFZtJGL E}lDSF 
 ;FDFlHS lJSF;GF 5FIFGF 5lZA/MDF\ 5+SFZtJGL E}lDSF V[S ;A/ DFwIDGL 
ZCL K[P VF ;\A\W[ VUFp 56 RRF" 5|:T]T DCFlGA\WDF\ H~ZL H6F. T[ ;DI[ SZL K[P 
VFYL SNFR 5]GZFJT"G NMQF XSI K[P T[D KTF\ VDNFJFNGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ 
:YFlGS 5+SFZtJGL E}lDSF S[JL ZCL m T[ V\U[GL pœZNFTFVM 5F;[YL lJUTM HF6JFDF\ 
VFJL CTLP H[GF VG];\WFG[ H]NF\ H]NF\ pœZM VeIF;DF\ ;DFlJQ8 pœZNFTFVM 5F;[YL 
;F\50IF K[P H[G]\ JUL"SZ6 HM.V[ TM Z& pœZNFTFVMV[ VDNFJFNGF 
VFlY"Sv;FDFlHS lJSF;DF\ 5+SFZtJ V[ AC] DCtJGL E}lDSF EHJL CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
 VF pœZNFTFVMV[ VF5[,F lJlJW pœZM HM.V[ TM T[D6[ NXF"jI]\ K[ S[ ;DFH 
5lZJT"GGL lNXFDF\ 5+SFZFtJ[ 36]\ SFD SI"]\ K[P VDNFJFNGF 5+SFZtJ[ J[5FZ 
JFl6HIG[ pœ[HG VF5JFDF\ VU| EFU EHjIM K[P lD, SFDNFZMGF 5|`GM ;lCT 
;DFHGF ,MSMG[ :5X"TL lJlJW ;D:IFVMG]\ ;DI VFjI[ VBAFZL VFS,G SZJFGL 
JT"DFG5+MV[ SF/HL NXF"JL K[P VG[ VFJL AFATMG]\ lGZFSZ6 ,FJJFDF\ V[S ;XST 
DFwID TZLS[ IMUNFG VF%I]\ K[P VFD AC]DTL pœZNFTFVMV[ V[J]\ NXF"jI]\ K[ S[ 
VDNFJFNGF ;D}C DFwIDMV[ lJlJW ;FDFlHS ;D:IFVMGF lGZFSZ6 VY"[ ;FRF ,MS 
5|CZLGL OZH AHFJL K[P VgI V[S pœZNFTFV[ JT"DFG5+MV[ ;\T]l,T E}lDSF EHJL 
CMJFG]\ SCI]\ K[P  
 HM S[ !_ pœZNFTFVMV[ ;FDFlHS v VFlY"S lJSF;DF\ 5+SFZtJ[ AC] VMKL 
E}lDSF EHJL CMJFGM p<,[B SIM" K[P VF p5ZF\T V[S pœZNFTFV[ V;\T]l,T E}lDSF 
EHJL CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P TM VgI V[SvV[S pœZNFTFV[ DIF"lNT IMuI GCL\4 AC] 
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;FDFgI4 GSFZFtDS A\þF[ ZLT[ X}gI V[JF pœZM VF%IF K[P H[DGL ;\bIF 5F\R H[8,L K[P  
 TM T[JL H ZLT[ +6 pœZNFTFVMV[ SM. E}lDSF EHJL GCL CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P 
VgI RFZ pœZNFTFVM ;FDFlHS VFlY"S lJSF;DF\ 5+SFZtJ[ GSFZFtDS E}lDSF EHJL 
CMJFGM DT jIST SIM" K[P HIFZ[ +6 pœZNFTFVMV[ DFlCTLG[ JUL"S'T SZL G XSFI 
T[JF V;\AwW pœZM VF%IF K[P 
 H[ pœZNFTFVMV[ lJSF;GL JFTMDF\ 5+SFZtJGL SM. E}lDSF GYL T[D NXF"jI]\ K[ 
T[GF SFZ6MDF\ VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ lJSF;,1FL 5+SFZtJGL VKT VG[ DFl,SG[ 
5MTFGM OFINM CMI TM H T[ lNXFG]\ 5+SFZtJ YFI K[ V[D NXF"jI]\ K[P ;FT 
pœZNFTFVMV[ VF 5|`GGM HJFA VF%IM GYLP   
!# 5+SFZMG[ ;gDFG v V[JM0"h 
 SM.56 jIJ;FIDF\ SFI"ZT jIlST DF8[ 5|Mt;FCG H~ZL CMI K[P jIlSTG[ SFD 
SIF"GM ;\TMQF V[GFYL D/[ K[P TM ;FYM;FY SFD 5|tI[GL lGQ9F 56 T[ âFZF S[/JFI K[P 
VFYL jIJ;FIL DF8[ 5|Mt;FCG B}A H DCtJG]\ K[P VF 5|Mt;FCG V[JM0"hGF ~5[ V5FT]\\ 
CMI K[P BF; SZLG[ jIFJ;FlISGM jIJ;FI HFC[Z HLJG ;FY[ HM0FI[,M CMI tIFZ[ V[ 
1F[+DF\ V[JM0"h p5IMUL E}lDSF EHJ[ K[4 SFZ6 S[ jIFJ;FlISG[ V[GF 5lZ6FD[ V[S 
NZHHM TM 5|F%T YFI K[ H 56 V[ p5ZF\T T[GL ;\:YFG[ UF{ZJ ;F\50[ K[P 5+SFZtJGF 
1F[+DF\ V[JM0"h S[ ;gDFGGL JFT CMI tIFZ[ V[ lJ`J;GLITF ;FY[ ;\S/FI[,]\\ CMI K[P 
JT"DFG5+DF\ SFI"ZT jIJ;FlIG[ HM V[JM0" V[GFIT YFI TM T[GF VBAFZG]\ ,MSMDF\ 
D}<I JW[ K[ VF ðlQ8V[ jIlSTUT S[ ;FD}lCS :TZ[ V[JM0"h 5|lT5'lQ9 DF8[ 56 VUtIG]\ 
K[P VF ;\A\W[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ jIFJ;FlISMG[ SM. V[JM0"h D?IF K[ S[ S[D m T[JM 
;JF, pœZNFTFVMG[ SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 5|`GGF pœZDF\ S], 5{SLGF $5 
pœZNFTFVMV[ T[DG[ SM. V[JM0" S[ ;gDFG D?I]\ GYL V[JM pœZ VF%IM K[P VF TDFD 
pœZNFTFVMGM AC]DTL ;}Z V[JM ZÕM K[ S[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ BZ[BZ SFD SZTF\ 
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5+SFZMG[ V[JM0" V5FTM CMI V[JF lS:;F HJ<,[ H AgIF K[P 5+SFZM DF+ G[ DF+ 
VBAFZGL ;FY[ V[S jIJ;FIL TZLS[ HM0FI[,F 5UFZNFZ jIlST CM. T[G[ H 5+SFZ 
U6FJ[ K[P T[VM JW] lJUTM VF5TF\ SC[ K[ S[ ;FRF lZ5M8"ZG[ V[JM0" V5FTM GYL 5Z\T] 
H[VM ~DDF\ A[;LG[ SM,D ,B[ K[ OL<0DF\ SM. lNJ; UIF GYL T[JF S8FZ ,[BSMG[ V[JM0" 
D/[ K[P V[JM0"h DF+ G[ DF+ S8FZ ,[BSMv;FlCtISFZMG[ D/[ K[ V[JL jIJ;FILVMGL 
AC] DM8L OlZIFN VFDF\ N[BFI K[P VFüI"HGS AFAT V[ 56 K[ S[ pœZNFTFVMG[ V[JM0" 
D?IF K[ T[ 5{SLGF # pœZNFTFVM S[ H[DGL 8SFJFZLGL §lQ8V[ ;\bIF 5_@ p5ZF\T YFI 
K[ T[VM V[JM0" D[/jIM CMJF KTF\ 56 V[JM0"h ;FlCtISFZMvS8FZ ,[BSMG[ H D/[ K[P 
V[JF OlZIFNGF ;}ZDF\ ;}Z 5]ZFJ[ K[P 
 VF p5ZF\T S[8,FS pœZNFTFVMV[ V[D NXF"jI]\ K[ S[ V[JM0"h V[ CSLSTDF\ V[S 
HFTG]\ T}T K[P ;FRF jIJ;FILG[ D/T]\ GYLP 56 UM9J6YL H[6[ 5+SFZtJ 1F[+DF\ SM. 
DCtJG]\ SFD SI"]\ G CMI TM 56 T[G[ V[JM0"GL GJFH[X SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S pœZNFTF S[ 
H[VM 5\RFJG JQF"YL 5+SFZtJGF 1F[+DF\ SFI"ZT K[P U]HZFTL VBAFZDF\ T[DGL SM,D 
JQF"UF\9GL JWF. NZZMH 5|l;â YFI K[P T[DGL SM,DGL lJX[QFTF V[ K[ S[ V[S jIlST 
lJX[QFGM 5lZRI V[S JFZ VF%IF 5KL T[D6[ SIFZ[I ALHLJFZ V[ jIlST lJX[QFG[ 
5MTFGL SM,DDF\ :YFG VF%I]\ GYLP VDNFJFN GCL\ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ VF lJlXQ8 
SFI" SC[JFI T[D KTF\ T[DG[ SNL ;gDFG D?I]\ GYLP V[D SCL XSFI S[ pœZNFTF 
jIJ;FILVM V[JM0"h ;FD[ H[ ZMQF jIST SZ[ K[ V[ T–G ;FRM H6FI K[P 
 jIJ;FILVMGF pt;FC DF8[ ;gDFG VFJxIS K[ 5Z\T] H[ ZLT[ V[JM0"h VF 1F[+DF\ 
D/[ K[ T[ HMTF\ HM V[JM0" GF D/[ TM ;FZ]\ V[JM DT jIST SZTF\ S[8,F\S pœZNFTFVM 
J6"J[ K[ S[ 5+SFZtJDF\ SM. 5|NFG G CMJF KTF\ H[ BM8L ZLT[ V[JM0" V5FI K[ tIFZ[ HM 
VDG[ V[JM0"  âFZF ;gDFGJFDF\ VFJ[ TM VDFZL VFA~ VMKL YFIP SFZ6 S[ ;\lGQ9 
5+SFZMG[ V[JM0" D/TF GYLP 5+SFZ TZLS[ H[G]\ 5+SFZ HUT[ GFD 56 ;F\E?I]\ G 
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CMI T[JF jIlSTVMG[ V[JM0" G D/[ V[G[ VF 1F[+DF\ ;FZL AFAT T[VM U6FJ[ K[P S[8,FS 
pœZNFTFVM V[J]\ NXF"J[ K[ S[ V[JM0" ;\XMWGFtDS 5+SFZtJGF 1F[+DF\ V5FJM HM.V[P 
VG[ V[JM0" DF8[ V[S RMÞ; D}<IF\SG 5âlT CMJL HM.V[P 
 ;FT pœZNFTFVM S[ H[D6[ V[JM0" D[/jIM GYL T[VM V[JM DT jIST SZ[ K[ S[ 
jIJ;FIDF\ SM. lNJ; DFGv;gDFGGL B[JGF SZL GYLP JFRSMGF 5+M VFJ[ V[ H ;FRF 
V[JM0" V[DG[ DG K[P 36LJBT T[DG[ SM.G[ 5MTFGF 5+SFZtJ YSL DNN Y. CMI V[ 
;]BN l:YlT H V[JM0" ;DFG K[ V[JL ,FU6L jIST SZ[ K[P 
 VFD pœZNFTFVMGF pœZMG]\ JUL"SZ6 SZLV[ TM AC]WF jIJ;FlIVM V[JM0" 
lJTZ6GL ZLTZ;DM ;FD[ lJZMW GM\WFJ[ K[P HM S[ IMuI ZLT[ V[JM0" V5FI V[G[ 
5|Mt;FCG DF8[ H~ZL 56 U6[ K[P U]HZFTL 5+SFZtJGF DCtJGF V\U TZLS[ 
VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ jIJ;FILVMGF SFI"GF IMuI D}<IF\SG ;FY[ V[JM0" lJTZ6GL 
jIJ:YFGM VEFJ HMJF D/[ K[P jIFJ;FlISM VG[ JT"DFG5+MG[ 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0GFZF 
;gDFG ;\A\W[ 5+SFZtJ 1F[+DF\ SM. SFI" YT]\ GYL V[ VRZH U6FJL XSFIP pœZNFTFVM 
5{SL VF9 pœZNFTFVMV[ VF 5|` G ;\A\W[ SM. pœZ VF%IM GYLP   
!$ jIJ;FIDF\ lO<0 5;\NUL 
 pœZNFTFVMG[ T[VM H[ jIJ;FIDF\ SFD SZL ZCIF K[ T[GF lJlJW lO<0 H[JF S[ 
;lRJF,I4 lJWFG;EF4 ZDTvUDT4 lX1F64 5M,L;4 SM8" lZ5Ml8"\U JU[Z[ T[DGL 
5;\NUL VG];FZ D?IF K[ S[ S[D V[JM 5|`G 5}KFIM CTMP VF 5|`G 5FK/ V[JL DFlCTL 
D[/JJFGM 5|IF; CTM S[ 5+SFZM ZMlH\NF jIJ;FlIS HLJGDF\ JQFM" ;]WL V[SGF V[S 
lO<0DF\ VYJF TM VBAFZDF\ V[S H ;ZB]\ SFD SZJFYL S\8F/M VG]EJ[ K[ m ;FDFgI 
ZLT[ SM.56 jIlST T[GF jIJ;FIGL 3Z[0DF\ U|:T Y. HFI 5KL T[G[ V[ SFD SZJFDF\ 
VUFp H[JL VFG\NGL VG]E}lTGM ,M5 Y. HTM CMI K[P VFJM VG]EJ 5+SFZG[ YFI K[ 
BZM m V[JM 5|`G jIJ;FILG[ DF8[ 5|`GFJ,LDF\ ;FD[, SZFIM CTM SFZ6 S[ 5+SFZtJDF\ 
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VG]EJG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL H[ 1F[+DF\ T[VMG[ X~VFTYL SFDULZL 
;M\5JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ AN,FJGL l:YlT VMKL CMI K[P VgI jIFJ;FlISMG[ V[SGL V[S 
SFDULZL ZMH[ZMH SZJFYL ;HF"TL DFGl;S VS/FD6 jIFJ;FlIS 5+SFZMDF\ HMJF D/[ 
K[ S[ S[D m V[ pN'[X D]bI ZÕM CTMP  
 H[GF VG];\WFG[ pœZNFTFVM 5{SLGF $* H[8,F pœZNFTFVMV[ (_@ p5ZF\T[ 
jIJ;FI NZlDIFG H[ lO<0G]\ lZ5Ml8"\U SZ[ K[ VYJF TM VBAFZDF\ T[DG[ H[ SFDULZL 
;M\5JFDF\ VFJL K[ T[DGL 5;\NULGL CMJFG]\ SC[ K[P +6 pœZNFTFVMV[ 5|`GGF HJFA 
VF%IF GYLP HIFZ[ 5F\R pœZNFTFVMV[ 5MTFG[ jIJ;FIDF\ 5;\NUL lO<0v5M8"OMl,IM 
GYL D?IM V[D NXF"jI]\ K[P S[8,F\S 5+SFZMV[ 5;\NULG]\ lO<0 D?I] CMJFGM ;\TMQF jIST 
SIM" K[ 56 ;FY[ S[8,LS AFATM 56 NXF"JL K[P H[DGF D\TjIM V[JF K[ S[ ccXMBYL 5+SFZ 
AgIF CMI T[G[ DF8[ lO<0GL 5;\NvGF5;\N G CMJL HM.V[P HM 5+SFZM T[DGL 
5;\NULGF lO<0GM VFU|C ZFB[ TM S[8,F\S lO<0G[ 5+SFZM H G D/[P V[S pœZNFTFV[ 
V[JM DT jIST SIM" K[ S[ ccU]HZFTL 5+SFZtJDF\ DZHL S[ 5;\NULG[ VJSFX GYLP 
HIFZ[ V[S pœZNFTF 5+SFZtJDF\ NZ[S 1F[+G[ DCtJG]\ U6[ K[ VFYL lO<0 5;\NULGL 
AFATG[ V5|:T]T lO<0 U6[ K[P RFZ[ 5+SFZMV[ 5MT[ R[G, VYJF TM aI]ZM RLO CM. 
TDFD lO<0G]\ lZ5Ml8"\U SZJFG]\ CMI K[ VFYL 5;\NULGM SM. ;JF, GYL V[JL DFlCTL 
VF5L K[P  
 pœZNFTFGL DFlCTL JUL"S'T SZLV[ TM DM8FEFUGF TDFD pœZNFTFVM H[ lO<0 
;\EF/L ZCIF K[ T[ T[DG[ UDT]\ K[ V[J]\ NXF"J[ K[P VFYL 5+SFZG[ T[G]\ UDT\] lO<0 H 
VF5JFGL SF/HL T[DGF p5ZLVM ,. ZCIF K[ V[D SCL XSFIP VF p5ZF\T SNFR T[VM 
JQFM"YL V[S H lO<0DF\ CM. T[ lO<0 ;FY[ T[DG[ ,UFJ Y. UIM CMI T[J]\ 56 AG[ H[ V[ 
NXF"J[ K[ S[ VgI jIFJ;FlISMGL ðlQ8V[ V[S H 5|SFZGL ZMlH\NL SFDULZLG[ 5+SFZtJGF 
jIFJ;FlISM S\8F/FHGS U6[ K[ V[J]\ GYLP  
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 H[ pœZNFTFVMV[ 5MTFG[ ;M\5FI[, lO<0G]\ SFD :J5;\NUL D]HAG]\ GYL V[D 
NXF"jI]\ K[ T[DF\ V[ AFAT 56 ;DFI[, CMI S[ VUFp T[VMG[ H[ lO<0GL SFDULZL 
;M\5JFDF\ VFJL CTL T[GF AN,[ GJ]\ lO<0 ;M\5FI[, CMI T[GFYL ;\TMQF G CMI T[YL ;\TMQF 
G CMIP VFGL 5FK/ VUFpGF lO<0DF\ T[D6[ SFDULZL SZL CMI T[GFYL V[S ,UFJ 5[NF 
YIM CMI V[ 56 XSI K[P  
 ;FDFgI ZLT[ 5+SFZM VG[ S8FZ ,[BSM JrR[ AC] DM8M O[Z K[P H[ 5+SFZM DF+ 
G[ DF+ V[S jIFJ;FlIS TZLS[ 5+SFZtJDF\ HM0FIF K[ T[DG]\ SFD S8FZ ,[BSM SZTF\ H]N]\ 
K[P T[VM H]NF\ H]NF\ ;DFRFZM v 38GFVMG]\ VC[JF, ,[BG SZTF\ CMI K[P VG[ S8FZ 
,[BSM T[GF p5ZYL 5MTFGF ,[B T{IFZ SZTF\ CMI K[P 5+SFZ T[GL 5+SFZtJGL 
SFZlSNL"DF\ 36]\ AW]\ ,B[ K[P T[DGL SM,DM 56 RF,TL CMI K[P T[D KTF\ AC] VMKF 
5+SFZM V[JF K[ S[ H[DGF JT"DFG5+MGF 5|l;wW YI[,F\ ,BF6MG]\ V,U 5]:TS YI]\ CMIP 
ZMH[ ZMH lGIlDT ,BTF CMJF KTF\ AC] YM0F 5+SFZMGF H 5]:TSM YI[,F HMJF D/[ K[P 
ccVFHG]\ KF5]\ SF,GL 5:TLcc V[JF TlSIF S,FDG[ IFN SZLV[ TM 5+SFZMDF\ 5MTFGF 
,[BMG[ 5:TL AGTF V8SFJJF DF8[ 5]:TS T{IFZ SZJFG]\ J,6 HMJF D/T]\ GYLP VF 
AFAT 5+SFZMV[ T[DGL JFTRLTDF\ 56 :JLSFZL K[P T[VMDF\ ,[B ;\U|C 5Z\5ZF G 
CMJFYL 5]:TS 5|SFXG YT]\ GYLP V[S TZO HIFZ[ 5+SFZtJGL SFZlSNL"DF\ H[ 5+SFZMV[ 
SM. V[S D]ð[ V;\TMQF jIST SIM" CMI TM V[ K[ v AFI,F.GYL ;DFRFZ VF5JF AFAT[P 
HM T[DGF ,[BMG]\ 5]:TS T{IFZ YFI TM VF 5|`G pS[,L XSFIP 5Z\T] VF AFAT[ CH] 
U]HZFTL 5+SFZMDF\ HFU'lTGM VEFJ H6F. ZÕM K[P 5]:TS HMGFZ jIlST 5]:TSGF 
,[BSG[ 56 HMTM CMI K[P VFYL JFRSv,[BS JrR[GM lJ`JF; 5+SFZ 5]:TSGF ;CFZ[ 
5[NF SZL XS[ V[D CMI K[ T[D KTF\ 5]:TS 5|SFXG lJX[ 5+SFZM Z; WZFJTF GYL V[J]\ 
NXF"JL XSFIP  
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!5 5+SFZtJ jIJ;FIDF\ HMA ;[l8:O[SXG 
 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ HMA ;[l8:O[SXG K[ m V[JF 5|`GGF pœZDF\ (_@ 
p5ZF\TGF pœZNFTFVMV[ HMA ;[l8:O[SXG CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P TM 5F\R pœZNFTFVMV[ 
HMA ;[l8:O[SXG G CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P A[ pœZNFTFVMV[ pœZ VF%IM GYLP GJ H[8,F 
pœZNFTFVMV[ ;\5}6" ;\TMQF K[ V[D NXF"jI]\ GYLP SIFZ[S DFl,SGF SFDM 5+SFZ 5F;[ 
SZFJJFDF\ VFJ[ K[ V[ AFAT[ V[S 5+SFZ[ V;\TMQF jIST SZTF\ V[JL ,FU6L NXF"JL K[ S[ 
VF ;DI[ VF jIJ;FIDF\ HMA ;[l8:O[SXG D/T]\ GYLP VF 5{SLGF S[8,F\S pœZNFTFVMV[ 
lDz ,FU6L4 ;\5}6" ;\TMQF GCL\4 36[ V\X[ ;\TMQF4 C\D[XF GCL\ V[JM DT jIST SIM" K[P 
V[S pœZNFTFV[ HIFZ[ S5ZL DC[GT 5KL VC[JF, T{IFZ SIM" CMI 56 5MTFG[ T[GFYL 
;\TMQF GF YIM CMI tIFZ[ HMA ;[l8:O[SXG GYL D/T]\ V[D NXF"jI]\ K[P 
 jIFJ;FlIS TZLS[ 5+SFZG[ 5MTFGF jIJ;FIDF\ ;\TMQF YFI K[ V[ DGMJ{7FlGS 
U6FJL XSFIP 5Z\T] HIFZ[ V[S TZO T\+LVM âFZF AFI,F.G 5+SFZMG[ V5FTL GYL 
V[JL OlZIFN YFI K[ tIFZ[ ;JF, RMYL HFULZGF V[S ;\+L VG[ JFRS JrR[GF ;LWF 
;\A\WGL JFT VCL\ lJRFZ6F DFUL ,[ K[P AFI,F.G V[ VFD TM 5+SFZG]\ VC[JF,DF\ 
GFD ;FY[ ;\S/FI[,L AFAT K[P V[ AC] DCtJGL DFGJFDF\ VFJTL GYLP HM S[ VF AFAT 
VtI\T DCtJGL K[P SFZ6 S[ SM.56 VBAFZGF 5+SFZ DF8[ 5MTFG[ DFlCTL VF5GFZ 
;|MT VtI\T DCtJGM CMI K[P CJ[ HM 5+SFZGL VM/B VC[JF, âFZF YFI GCL\ TM 
:JFEFlJS K[ S[ DFlCTL ;|MT S[ H[ SM. JFRS K[ V[ V[GL p5IMlUTF lGZY"S AGL ZC[ K[P 
VFD4 AFI,F.G V[ ;FDFlHS VM/B ;FY[ HM0FI[,L K[P H[ 5+SFZGF JFRS ;FY[GF 
;LWF ;\A\W âFZF ;ZJF/[ TM VBAFZ DF8[ H ,FE5|N AGL ZC[ K[P VFD KTF\ 
5+SFZtJGL VF VtI\T DCtJGL AFAT 5|tI[ N],"1F ;[JJFDF\ VFJL ZÕ]\ CMJFG]\ HM. 
XSFI K[P 
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!& VBAFZDF\ V5|SFlXT ;\XMWGFtDS ,[BGM VG]EJ 
 JT"DFG5+ V[GL RMÞ; GLlT ;FY[ 5l;â YT]\ CMI K[P 8=:8GF JT"DFG5+MGL 
GLlTVM 36[ EFU[ 5|HFGL 50B[ ZCLG[ ;tIG[ ;DFHDF\ ZH} SZJFGL CMI K[P 5Z\T] V[ 
AFAT HM ZFQ8=LI :TZ[ lJS;[,]\ 8=:8 CMI TM XSI K[P :YFlGS :TZGF JT"DFG5+GL 
GLlTVM :YFlGS AFAT 5KL T[ ZFHSFZ6GL CMI S[ lX1F6GL CMI T[G[ VFWFZ[ 30FTL 
CMI K[P ;DIF\TZ[ JT"DFG5+GF DFl,SG[ H[ T[ ;DI[ T[DG[ SMGL ;FY[ ;FZF ;\A\WM K[ 
T[GF VFWFZ[ GLlTVM AN,FTL 56 ZC[ K[P U]HZFTL VBAFZMDF\ DFl,S 5MT[ H JT"DFG 
5+GF T\+L CMI K[P VFYL JT"DFG5+GL GLlT AN,FTL CMI K[P DM8FEFU[ 5+SFZMG[ 
ZMHAZMHGF VG]EJ[ 5MTFGF DFl,SGL ;FY[ SMG[ ;FZF ;\A\WM K[  V[GL HF6SFZL CMI 
K[P VFD KTF\ 36LJFZ T[DGF ;\XMWGFtDS VC[JF,M B}A H DC[GT 5KL T{IFZ SIF" CMI 
VG[ GÞZ VFWFZM CMI KTF\ 56 5|l;â G Y. XSIF CMI T[JF VG]EJM CMI K[P VF 
;\HMUMDF\ ;\XMWGFtDS VC[JF,DF\ JH]N CMJF KTF\ T[ 5|l;â G YIM CMI T[JF VG]EJ 
5+SFZMG[ T[DGF SFI"SF/DF\ YIF CMI K[P 5|:T]T VeIF;GF pœZNFTFVM 5F;[YL œ[DGF 
;\XMWGFtDS ,[BM SF/S|D[ 5|l;â G YIF CMI TM T[GL lJUTM VG[ T[ 5|l;â GCL\ SZJF 
5FK/GF SFZ6M X]\ CTF T[ HF6JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 5|` GGF pœZDF\ & 
pœZNFTFVMV[ V[JL DFlCTL VF5L K[ S[ T[D6[ H[ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ U6FI V[JL 
;G;GF8L5}6" lJUTM D[/JLG[ VC[JF, ,bIM CTM T[ K5FIF GYLP HM S[ V[GL 5FK/GF 
SFZ6M T[D6[ NXF"jIF\ GYLP V[S ,3] VBAFZDF\ SFD SZTF\ pœZNFTFV[ H6FjI]\ K[ S[ V[S 
ZFHSLI C:TLGL lJZ]âGM VC[JF, K5FIM GCTMP HM S[ pœZNFTFGM AC] DM8M JU" 
T[DGF ;\XMWGFtDS VC[JF,M G K5FIF CMI T[JM VG]EJ CH] ;]WL YIM GYL T[D SC[ K[P 
HIFZ[ !$ pœZNFTFV[ HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P 5F\R pœZNFTFV[ TM :5Q8 SÕ]\ K[ S[ 
T[DGF ;\XMWGFtDS VC[JF,M VJxI 5|l;lâ YFI H K[P V[S pœZNFTF VFBF 5|`GG[ H 
V:YFG[ U6FJ[ K[P TM V[S 5+SFZ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ K[ BZ]\ m V[JM 5|lT5|` G SZ[ 
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K[P S[8,F\S HJFAM V[JF K[ S[ H[DF\ VBAFZG[ VG]~5 GLlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ G K5FI 
TM V[DF\ SX]\ VIMuI DFGTF GYLP T[DGF S[8,FS ;\XMWGFtDS VC[JF,M K5FIF K[ TM 
S[8,FS GYL K5FIF 5Z\T] T[GL ;FD[ T[DG[ SM. V;\TMQF G CMJFG]\ :5Q8 SZ[ K[P V[S 
pœZNFTFV[ TM ;\XMWGFtDS 5+SFZtJGM 5|IF; SZTM GYL V[D H6FjI]\ K[P TM VgI 
V[S pœZNFTF VF RRF"G[ IMuI U6TF GYLP H[ pœZNFTFGF VC[JF,M 5|l;â YIF GYL 
T[JM VG]EJ K[ T[D6[ 5|l;lâ G D/JFGF :5Q8 SFZ6M NXF"jIF GYLP 
 5+SFZtJ V[ VFH[ jIJ;FI K[P VFYL JT"DFG5+GM T\+L S[ H[ DFl,S K[ 5MTFGF 
jIJ;FIDF\ GOF G]SXFGGL U6TZL ZFB[ VG[ V[GF VFWFZ[ SIF ;DI[ X]\ KF5J]\ m V[ 
GÞL SZ[ V[ jIJ;FIGM V[S EFU K[P VFD KTF\ & pœZNFTFVMV[ T[DGF ,[BM K5FIF 
GYL T[D NXF"jI]\ K[ T[ AFAT NXF"J[ K[ ! S[ T\+LGL DZHL D]HAGF ;DFRFZM VBAFZDF\ 
K5FI K[P 5+SFZ UD[ T[ ;DFRFZ K5FJL XS[ V[8,L :JT\+TFGM VEFJ N[BFI ZÕM K[P 
VF JFTDF\ H[ pœZNFTFVMV[ VF 5|`GGM pœZ VF5JFG]\ 8F?I]\ K[ T[DGL 56 D}S ;\DlT 
K[ V[D SCL XSFIP TM S[8,FS pœZNFTFVM VF VFBF 5|`GG[ AC] H jIFJCFZLS U6LG[[ 
V[J]\ NXF"J[ K[ S[ jIJ;FIL TZLS[ 5+SFZG]\ SFD ,[Bv;DFRFZ T{IFZ SZLG[ VBAFZG[ 
VF5JFG]\ K[P V[G[ 5|l;â SZJF S[ G SZJF T[GM lG6"I ,[JFG]\ SFD T\+LG]\ K[P S[8,FS 
5+SFZM TM VBAFZGL GLlT 5|DF6[ T\+L SM. ;DFRFZ G KF5[ TM V[DF\ SX]\ BM8]\ GYL 
V[D NXF"J[ K[P VF 5|tI]œZ V[ JFTGM lGN"[X SZ[ K[ S[ VFBAFZDF\ K[J8GM lG6"I T\+LGM 
CMI K[P VG[ ;DFRFZ 5|l;lâ 5FD[ S[ G 5FD[ T[GM VFWFZ H[ T[ ;DIGL T\+LGL 
5M,L;LGM K[P 5+SFZ ;\5}6" :JT\+ GYLP 
 EFZTLI 5+SFZtJDF\ ;F{YL D]xS[, UF/M V[8,[ *_GF NFISFGM S8MS8LGM UF/MP 
VF ;DI[ 5|[;  ;[g;ZlX5GF VFN[X C[9/ VBAFZMG[ V\S]lXT SZJFGF 5|IF;M YIF CTFP 
HM S[ T[ ;DI[ 56 VBAFZMV[ ;[g;ZlX5 ;FD[ hL\S hL,L CTLP V[ ;DIGF 36F\ 
U]HZFTL VBAFZMV[ 56 V[DF\ h]SFjI]\ CT]\P 36F VBAFZMV[ T[ ;DI[ T\+L,[BGM EFU 
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SMZM ZFBLG[ VFBL jIJ:YF ;FD[ D}S lJZMW SIM" CTMP VF ZLT[ VBAFZL :JT\+TF 
ZFH;œF âFZF KLGJJFDF\ VFJL K[P ;œF 5lZJT"G YIF AFN 56 VF 5lZl:YlTDF\ SM. 
AN,FJ VFJTM GYLP 5+SFZM 5F;[ VFNX" ;DFH 30TZGL V5[1FF ZBFI K[P 56 
JF:TlJS ZLT[ HM.V[ TM 5+SFZM VFNX" 5|DF6[ 5+SFZ WD" AHFJTF CMI tIFZ[ T[DGF 
p5Z V[S 5|SFZGL V§xI ;[g;ZlX5 ,FNJFDF\ VFJTL CMI K[P VFGL 5FK/ DF+ 
DFl,SvT\+L H GCL\ 5Z\T] ZFHSLIv;FDFlHS NAF6M 56 HJFANFZ CMI K[P 5+SFZ 
K[J8[ TM ;DFHGM H V[S EFU CMJFYL VFJF NAF6MGF 5lZ6FD[ T[ 5MTFGM 5+SFZtJ 
WD" ;]5[Z[ lGEFJL XSJFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[P  
 5|:T]T VeIF;GF pœZNFTFVMV[ VF5[,L lJlJW DFlCTL 5ZYL V[ AFAT 56 
p5;[ K[ S[ T[VM 36L JBT T[D6[ T{IFZ SZ[,F ;\XMWGFtDS ,[BM ;DFHGF prR :YFG[ 
lAZFH[,F ,MSM DF8[ D]xS[,L ;H"GFZF AGL ZC[ T[D CM. 5|l;â YTF GYLP T[DGL JFT 
p5ZYL ccO=L0D VMO 5|[;ccGL SFINFSLI JFTM DF+ VFNX" H ,FU[ K[P T[DF\ ;rRF.G]\ 
;FDyI" AC] VMK]\ HMJF D/[ K[P 5+SFZG[ 56 ;\XMWGFtDS ,[B VBAFZDF\ K5FJJF 
DF8[ T\+L 5Z H lGE"Z ZC[J]\ 50[ K[ V[ l:YlT VF VeIF;DF\ H6FI K[P 5+SFZG[ 
TtSF,LG ;DIGL 5lZl:YlTG[ JX Y.G[ ZC[J]\ 50[ K[P VlEjIlSTGF :JFT\˚GL 
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VFW]lGS VDNFJFNG]\ lJ`,[QF6 
VUFpGF 5|SZ6v5DF\ VDNFJFNGF lJlJW VBAFZF[GF jIJ;FIL 5+SFZF[GL 
;FDFlHS TYF VFlY"S 5üF–E}GL DFlCTL 5F|%T SZJF DF8[ B]<,F VG[ A\W 5|SFZGF 5|`GF[ 
;FY[GL 5|` GFJ,LGF VFWFZ[ 5F|%T YI[,L DFlCTLG\] JUL"SZ6 ZH'] SI]"\ CT]\P 5+SFZtJ V[S 
jIJ;FI K[ VgI jIJ;FIGL ;ZBFD6LV[ VF 1F[+DF\ SFI"ZT jIJ;FILVF[GL ;\bIF 5|DF6DF\ 
VMKL SCL XSFIPp5ZF\T SFDGF S,FSF[ lGlüT G CF[JFYL VG[ W6[ EFU[ jIJ;FIGF :Y/[ SFD 
SZJFGF ;DI SZTF\ JW] ;DI SZTF\ OZHGF EFU~5[ OL<0DF\ ZC[JFG]\ VF jIFJ;FILVF[G[ JW] 
YT]\ CF[. lGN"X TZLS[ pœZNFTFVF[ VF[KF p5,aW AG[ K[PVF –lQ8V[ p5ZF\T VBAFZL 
jIJ;FIDF\ SFI"ZT jIFJ;FlISF[GF VFWFZ[ jIJ;FIGF ;DFHXF:+GL :5Q8 RSF;6L VG[ T[GF 
VFWFZ[ TFZ6F[ NXF"JJF DF8[ U]6FtDS ;\XF[WG 56 5|IF[HI\] K[P 
VF ;\NE" VDNFJFNGF 5+SFZtJ ;FY[ W6F ,F\AF ;DIYL ;\S/FI[,F CF[I T[JF JlZQ9 
5+SFZF[vT\+LVF[GL NLn" D],FSFT ,.G[ V{lTCFl;S –lQ8V[ 5+SFZtJGF jIJ;FIG[ 
;DHJFGF[ 5|IF; SIF[" K[PV[DGL D],FSFT £FZF U]HZFTDF\ lJlJW ;DI[ VFSFZ 5FD[,L 
38GFVF[G]\ VDNFJFNGF VBAFZF[DF\ S[JL ZLT[ lG~56 YT]\ CT]\4 jIJ;FIL 5+SFZF[ ;DFH lJX[ 
X]\ HF6[ K[m U]HZFTL ;DFHG[ T[VF[ S[JL ZLT[ ;DH[ K[ V[ ;DHJFGF[ 5|IF; CFY WIF[" K[P 
 VF D],FSFT 5âlTDF\ pœZNFTF JlZQ9 5+SFZvT\+LGL 5;\NUL T[DGL ;CDlTGF 
VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL CTLP S], VF9 JlZQ9 pœZNFTFVM ;FY[GL H[ T[ ;DIGL 
;FDFlHSvZFHSLI 5lZl:YlT V\U[GL RRF" V1FZXo VF 5|SZ6DF\ ZH} SZL K[P 36[ EFU[ NZ[S 
pœZNFTF ;D1F V,U V,U 38GFVM lJX[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
D],FSFT v ! 
 K[<,F Z JQF"DF\ U]HZFTDF\ BF; SZLG[ VDNFJFNDF\ CZLOF.G]\ H[ :TZ JwI]\ K[ 
T[GF CSFZFtDS 5F;F\ HMJF D/[ K[P :YFlGS 5+SFZtJDF\ lJ`J;GLITFG]\ :TZ JWL UI]\ 
K[P SM. VBAFZ 5MTFGF 3ZGL WMZFHL GF CF\SL XS[ V[JL ;]BN l:YlT VFJL K[P SFZ6 
5|SZ6 v &
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S[ JFRS JF\RTM CMI V[ VBAFZ ALHF KF5F\GL GLlT S. RF,[ K[ V[ lNJ;[ #v$ KF5F\ 
JF\RLG[ JrR[ CJ[ ;DHL HFI K[P 38GF X]\ K[ V[ VG[ JFRS Sharp K[P H[ TZT 5MTFGL 
ZLT[ HF6L ,[TM CMI K[ S[ ;tI SIF\ K[ m VFH[ JFRS AC] H CMlXIFZ Y. UIF K[ NZ[S 
VBAFZ A/FtSFZvV5CZ6GL 38GF ;DI[ 5MTFGL ZLT[ HJFANFZL5}J"S JTL" ZCIF K[P 
 SM. KF5F\ ZFHSLI lJRF6;Z6L ;FY[ ;\S/FI[,F CMI S[ SM.S DFl,SG[ ZFHSLI 
51F ;FY[ ;FZF S[ BZFA ;\A\WM CMI T[GF VFWFZ[ ;FR]\ S[ BM8]\ HT]\ CMI V[D DFGL ,.V[P 
56 A/FtSFZ v B}G VFJF AGFJMDF\ V[J]\ CMT]\ GYLP VDNFJFNGF ;J"[ JT"DFG5+M 
VFJF lS:;FDF\ VFRFZ;\lCTFG]\ 5F,G SZTF CMI K[P  
 VDNFJFNGF VBAFZMDF\ 5C[,F\ H[ ZLT[ J'œF\T lGJ[NG YT]\ CT]\ T[DF\ VFH[ 
AN,FJ VFjIM K[P H[D S[ ;DFH HLJG 30TZ p5ZF\T lX1F6 DFGJLI ;\J[NGF 5|U8 
SZTL CI]DG .g8Z[:8 :8MZLhG]\ 5|DF6 B}A JwI]\ K[P ZFHSLI J'œF\T lGJ[NGG]\ 5|DF6 
DF+ !5vZ_@ H[8,]\ YFI K[P CJ[ VBAFZMDF\ ZDTUDT ;lCT VgI 1F[+MDF\ 56 
JFRSMGF Z; D]HA 5lZJT"G VFjI]\ K[P VF 5C[,F\ ;[l,lA|8LhGF lZjI] GCMTF K5FTFP 
OM8F K5FTF G CTFP VDNFJFNGF VBAFZMDF\ HFU'lT RMÞ; VFJL K[P YM0]\S lX1F6 
VG[ YM0LS CZLOF.GF 5lZ6FD[ CJ[ JFRSGF Z; wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[ V[GL 5FK/GF 
SFZ6M HM.V[ TM VDNFJFNDF\ CJ[ D<8LG[XG, S\5GLVM 5|J[XL K[P  !))_YL VF 
S\5GLVM X~ Y.P TDFD ;FZL A|F\0;GF XM ~D VDNFJFNDF\ VFjiFF K[P 5C[,F VFzD 
ZM04 5KL ;LPHLP ZM0 VG[ CJ[ V[;PHLP CF.J[ 0[J,5 YIF K[P V[S ZLT[ VFD DF+ 
CF.J[ 0[J,5 GYL YTMP CSLST[ VDNFJFNGL ;D'lâGF WMZLDFU" ;ZB[HvUF\WLGUZ4 
;LPHLP ZM0 V,U V,U ZLT[ lJS:IF K[P VFJF lJSF;GM Concept H G CTMP 
VDNFJFN XC[ZDF\ prR lXl1FTMGL ;\bIF h05E[Z JWTL HFI K[P lJSF; AC] h05L Y. 
ZÕM K[P H[GF 5lZ6FD[ 5+SFZtJDF\ 56  jIFJ;FlISTF JWL K[P DC[GTDF\ JWFZM A\G[ 
51F[ 5+SFZ VG[ T\+L S1FFV[ VFjIM K[P  Home-Work JwI]\ K[ SFZ6 S[ CZLOF.DF\ 
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8SJFG]\ K[P SFZlSNL"DF\ VFU/ JWJF ;HH YJ]\ H 50[4 RF,[ GlCP NZ[S 5MTFGL A|F\0 
sVBAFZMfGL U]6JœF 5|tI[ ;HFU AgIF K[P 5C[,F Press Conference V[S J/TZ CT]\P 
VFH[ V[ Specialized CMI T[ 5+SFZMG[ H DMS,JFG]\ J,6 VFjI]\ K[P VFD4 5+SFZtJGL 
U]6JœF ;]WZL K[P CJ[ UD[ T[ jIlST 5+SFZ AGJF G VFJ[P SM. HuIFV[ GMSZL G D/[ 
TM 5+SFZtJDF\ VFJL HFI V[J]\ CJ[ RF,T]\ GYLP 
 !))_ 5C[,F\GL JFT U.P 5L/F 5+SFZtJGM HDFGM UIMP Yellow Journalism 
CJ[ 8ST]\ GYLP ALHF VBAFZDF\ B],F;F K5FTF CMI K[P 5|[; SMgOZg; 56 SZLG[ 
B],F;F YFIP VF1F[5M CJ[ 8STF GYLP 
 K[<,F !_ JQF"DF\ U]6FtDS 5lZJT"G VFjI]\ K[P é\RM HTM U|FO N[BFI K[P 
R[G,MDF\ VF56[ tIF\ SFD SZTF 5+SFZM H UIFP ZFQ8=LI VBAFZMDF\ 5C[,F\ JG 
;F.0[0 VFJT]\P CJ[ Value Addition VFjI]\ K[P H[G[ RMÞ; ZFQ8=LI :TZ[ D}SL XSMP 
VBAFZMGF DFl,SM JrR[ CZLOF. CMI4 5+SFZM JrR[ CZLOF. CMI 56 5+SFZM JrR[ 
;\A\WM ;]WZL ZÕF\ K[P 5+SFZM ;FY[ HDJF DF\0IF K[P  
 JQFM" ;]WL KF5F\GL SR[ZL 5[-LGL H[D RF,TL CTLP I]lGIG AG[ TM J[H AM0" AG[ 
V[J]\ SC[JFT]\ CT]\P ;FUD8[ HJFGF 5|;\UM 56 AGTF CTFP CJ[ AN,F. UI]\ K[P CJ[ Union 
H[J]\ ZÕ]\ GYLP 5+SFZG[ SFDNFZ U6JM S[ GCL\ V[ 5|`G SM8"DF\ K[P CJ[ SM. J[H AM0" 
VFJJFGF GYLP VFH[ 5+SFZMG[ SMg8=FS8 5Z SFD SZJFDF\ JF\WM GYLP VFH[ 5+SFZMG[ 
J[H AM0" SZTF\ #v$ U6L ;[,ZL D/TL Y. K[P 
 E}TSF/DF\ DFl,SMG[ 5MTFGF DF6;G[ I]lGIGGM CMN'[NFZ AG[ V[DF\ Z; ZC[TMP 
jIFJ;FlIS ;HHTF DF8[ 8=[0 I]lGIG AGFJJ]\ HM.V[P V[ TM AGFJTF H CMI K[P H[D S[ 
V\U|[HL 5+SFZMG]\ I]lGIG K[P U]HZFTL 5+SFZM DF8[ VD[ 56 lJRFZLV[ KLV[P H[DF\ 
KF5F\GL SM. VF\TlZS RRF" GlC SZJFGL V[D lJRFI"]\ K[P SFZ6 S[ 5+SFZMGM ;\3 
SFXLV[ G 5CM\R[P T[HMâ[X CMI K[P VFYL VD[ GFD VF5LG[ (We can not together under 
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one umbrella) V[S Y.G[ DFU6L SIFZ[I SZL XSLX]\ GCL\ V[D DG[ ,FU[ K[P   
D],FSFT v Z 
 VDNFJFNGF 5+SFZtJ VG[ ZFQ8=LI 5+SFZtJ JrR[ ;ZBFD6L SZJL D]xS[, K[P 
H]NL jIlST S[ ;DFHGL T],GF SZM TM V[DF\ AWFG[ VgIFI YJFGL ;\EFJGF K[P SFZ6 S[ 
U]6JœFGL ðlQ8V[ VF56F JT"DFG5+M ;HH K[P VG[ ALHF ;HH TM K[ HP 56 tIF\GL 
5|FN[lXS l:YlT CMI V[ 5|DF6[ YM0F36F O[ZOFZM TM VFJJFGF HP NFPTP TFlD,GF0]4 
lACFZ4 ptTZ5|N[XGF ,MSM H[ ;DFRFZ HF6JF DF\UTF CMI TM tIF\ V[ ;DFRFZMG]\ 5|DF6 
lJX[QF CMI V[ AGJF ;\EJ K[ V[8,[ ;DFHGF V[S\NZ VFZMuIGM 56 503M 50JFGM K[P 
pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM lACFZDF\ H[ K[ V[ VF56[ tIF\ GYLP V[8,[ tIF\GL :YFlGS 
5lZl:YlTGM 503M tIF\GF VBAFZMDF\ 50JFGM K[P VF56[ T[GL ;FY[ TM :5WF" G SZL 
XSLV[P lACFZ 5KFT ;DFH K[ VG[ tIF\GF SM. :YFlGS G[TFGM lJX[QF 5|EFJ CM. VF\BM 
DLRLG[ T[GL 5FK/ RF,TF CMI T[GM SlZxDF VFJL UIM CMI V[D AG[P V[S 5|SFZGM 
G[TFGM SlZxDF VF56F N[XGL ;F{YL DM8L ;D:IF K[P SlZxDF NZ[S N[XDF\ CMJFGMP 
lA|8GDF\ VG[ VD[lZSFDF\ 56 G[TFGM SlZxDF CTMP V[ AW[ CMI 56 SlZxDFG[ VFU/ 
SZLG[ ,MSMV[ 5MTFGL lJRFZJFGL XlST A\W G SZL N[JL HM.V[P GC[Z] ,MSl5|I 
SlZxDFTL G[TF CTF 56 ;EFU'CDF\ HFT[ 5|`G 5}KTF CTFP HM G[TF HFU|T CMI TM 
G[T'tJGM SlZxDF A\WG G AG[P VG[ ;FD[ 51F[ G[TFVMG[ :JrK\NTF ;FY[ JT"JFG]\ DMS/]\ 
D[NFG G D/[ V[ V[S JFT AC] RMÞ; K[P NZ[S ZFHIGF ;\HMUM H]NF\ H]NF\ CMI tIF\ 
VBAFZGL V[ ZLT[ T],GF SZJL AZFAZ GYLP VD[lZSFDF\ YMSA\W DM8F\ KF5F\\ CMI K[P 
S[8,FS DM8F\ GCL\ CMI 56 V[YL U]6JœFDF\ O[Z G CMIP DIF"NFGL ðlQ8V[ 56 SJZ[H SZ[ 
56 DM8FGL ;FD[ GFGF\ VBAFZM SJZ[H TM SZ[ H K[P VFD DIF"NF KTF\ U]6JœFGL 
ðlQ8V[ ;FZ] 5+SFZtJ CMI K[ HP V5JFN~5 lS:;F TM NZ[S 9[SF6[ ZC[JFGFP NZ[S 
HuIFV[ SF/]\ S[ ANG1FLEI"]\ 5+SFZtJ VD]S V\X[ ZC[JFG]\ K[P V[ VlGJFI" K[P SFZ6 S[ 
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;\;FZDF\ .Q8 36]\ K[ VlGQ8 56 K[ HP VlGQ8 CMI H GCL\ V[ XSI H GYLP 
DM8FEFUGF 5+M By and Large :JrK K[ 56 V[G[ 56 jIF5FZGF S[ VgI 5lZA/MGM 
bIF, ZFBJFGM H CMI K[P pNFCZ6 TZLS[ VFH[ lA,S], T8:Y 5+SFZM VMKF D/[P 
HFC[ZBAZ D/TL CMI T[ S\5GLGF ;DFRFZ %,[V5 SZJFGF4 HFC[ZBAZ G D/TL CMI 
T[ S\5GLGF ;DFRFZM %,[0FpG SZJFGF\ VFJF S[8,F\S 5F;F\VM TM VFJJFGF H K[P V[GF 
5ZYL VF56[ SM. BM8F TFZ6 5Z GCL\ VFJJ]\ HM.V[ SFZ6 S[ Basically VF AFAT 
Vl:TtJDF\ K[ V[ V[GL H~lZIFT K[P V[G[ HM Vl:TtJDF\ ZC[JF DF8[ VF56[ SCLV[ S[ 
ccA]E]l1FTo lSD G SZMlT 5F5Dcc V[D ;DFRFZGL 56 RMZL 56 YFI K[4 :5WF" 56 YFI 
K[ VG[ S[8,F\S ;DFRFZM VF56G[ G 56 UD[ T[JF VFJ[ K[ 56 VFJJFGF BZFP 
V6UDT]\ 56 K5FT]\ CMI V[GL ;FD[ JF\WM G ,[JM HM.V[ V[D l,\SG[ SCI]\ K[P l,\SG H[6[ 
U],FDL GFA}N SZL V[YL V[GF lJZ]âDF\ KF5F\ 36]\ ,BTF CTF tIFZ[ T[DGF V[S lD+[ SCI]\ 
S[ 5|D]B 5F;[ AWL H ;œF K[ VF VBAFZM TDFZL 5Z ZLT;Z 0FDZ H ,UF0L ZCIF K[ 
T[G[ VF56[ A\W GF SZL XSLV[ m TM l,\SG[ AC] ;Z; HJFA VF%IM K[ S[ cc DFZ[ D]ST 
,MSXFCL VG[ D]ST VBAFZM JrR[ 5;\NUL SZJFGL CMI TM C]\ D]ST VBAFZM 5;\N SZ]\ 
cc SFZ6 S[ HM D]ST VBAFZ CX[ TM D]ST ,MSXFCL JC[,L DM0L VFJJFGL H K[P 
EFZTDF\ 5+SFZtJ V\U|[HMGL 5Z\5ZFG[ SFZ6[ 9LS 5|DF6DF\ RF<I]\P V\S]XM CTF V[DGL 
;FD[ YFI TM V\U|[HMGL VF\B ,F, YTL CTLP 5Z\T] lA|8GGL 5|6Fl,SF CTL V[ 5|6Fl,SF 
U],FD N[XDF\ 56 5F/JFDF\ VFJTL CTLP V[8,F DF8[ lA|l8X XF;G ;FD[GF VF\NM,GGF 
;DFRFZM lA|8GGF ;DFRFZ 5+MDF\ VFJTF CTFP VG[ V[ 56 5|DF6E}T ZLT[ VFJTF 
CTF DFZLDR0LG[ GCL\P V[8,[ D]ST 5+SFZtJ V[ ,MSXFCLGL 56 Z1FF SZ[ K[ VG[ 
5|HFGF lCTMGL 56 Z1FF SZ[ K[P  
 EFQFF 30JFDF\ 5+SFZtJG]\ IMUNFG lJX[QF SZLG[ H[ ðlQ8V[ EFQFFGL JFT SZTF 
CM.V[ TM T[ K[J8[ H[ EFQFF AM,FTL CMI ,BFTL CMI S[ V[G]\ 5|lTlA\A H JT"DFG5+MDF\ 
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50JFG]\ K[P V[DF\ YM0M O[ZOFZ YFI 56 V[S JFT AC] RMÞ; K[ S[ VFH[ VDNFJFNGL 
V\NZ KF5]\ JF\rI]\ CMI TM H[ EFQFFDF\ JT"DFG5+ CMI T[ U|FdI EFQFFDF\ RF,JFG]\ K[ H 
GlCP UFD0FDF\ KF5] HX[ TM V[ tIF\GL 5|HF ;DHL XS[ V[8,]\ TtJ TM pD[ZJ] H 50[P 
 TD[ V[JF XaN5|IMUM SZM S[ H[ JFRSG[ ;DHFI H GCL\ V[J]\ AGL XS[ GCL\ SFZ6 
S[ K[J8[ JT"DFG5+ âFZF JFRSM ;FY[ ;\JFN SZL ZÕF KMP ;\JFNDF\ TM V[S DF6; AM,[ 
V[ ;DHGFZ ;DH[ V[ H~ZL K[P V[ ZLT[ VBAFZG]\ ,BF6 JFRSM ;DH[ V[ VlGJFI" K[P 
JT"DFG5+M V[ :TZ[ H. XS[ H GCL\ S[ H[DF\ JFRSG[ :5Q8 ;DHFI GCL\P YM0L 
VlTXIMlST VFJ[P YM0F 36F VJU]6M 5|J[X[P 36LJFZ S[8,FS 5F;FVMDF\ VF56G[ 
V;eITF N[BFI VG[ V[ AG[ 56 K[P VF56[ VC[JF,M JF\RLV[ KLV[P TM V[DF\ wIFG 
ZFBJ]\ 50[ K[P SFZ6 S[ HM V[DF\ V;eI CX[ TM T\+LG[ JFRSM wIFG NMZX[ S[ TDFZ]\ KF5] 
VDFZ[ A\W SZJ]\ 50X[P VDFZF 3ZDF\ !Z JQF"GM lSXMZ K[P TDFZL EFQFFG]\ WMZ6 VF 
ZLTG]\ CMI TM V[GF CFYDF KF5]\ D}SL H GF XSFIP VFH[ 56 TD[ H]VM S[ 36F AWF 
;DFRFZM 5Z V[JM  VF0STZM V\S]X ZC[ K[ S[ JT"DFG5+ SM. V[S jIlSTG]\ GYL ZÕ]\ 
S]8]\AG]\ AgI]\ K[P DFZF 3ZDF\ V[S JT"DFG5+ VFJ[ S[ 5F\R JT"DFG5+ VFJ[ DFZF S]8]\AGF 
;eIM VMK[ Jœ[ V\X[ VBAFZ HMJFGF H K[P C]\ V[S,M JF\RTM CMp VG[ J[5FZ S[ VgI 
CMI TM H]NL JFT K[ 56 ;DFHDF\ V[ TM AWFI HMJFGF K[P 3ZGF TDFD ;eIM HMJFGF K[P 
 VDNFJFNGF ;DFH HLJGGL JFT SZLV[ TM VDNFJFNL ,MSM 5FSF V[8,[ jIJCFZ] 
VG[ U6TZLJF/F V[JM YFI K[P DF6; 5FSM V[8,[ BZFA GCL\4 X]\ ;FZ] VG[ X]\ BZFA 
V[ ;DHL XS[ K[ V[ VY" T[DF\ VlE5|[T K[P VG[ VDNFJFN DF8[ V[JL KF5 K[ S[ 
VDNFJFNL XF6M4 jIJCFZ S]X/ VG[ SM. NL YF5 G BFIP  lJX[QF TM SM.YL K[TZF. G 
HFI V[JL KF5 K[P VDNFJFNGL 5|HFGF ,1F6M ;LWF XMWL GF XSFIP  5|HFGM V[S ZLT[ 
X-Ray SZLG[ SC[J]\ D]xS[, K[ SFZ6 S[ AC] DM8]\ XC[Z K[P UF\WLGUZ 5F8GUZ K[P 
AZFAZ K[ 56 JF:TlJS ~5DF\ TM 5F8GUZ VDNFJFN H K[P VFH[ DM8F XFC]SFZ4 
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NFGJLZM pnMU5lTVMGL 5Z\5ZF VDNFJFNDF\ RF,[ K[ RF,TL ZCL K[P VDNFJFNLVM 
jIJCFZ S]X/ DF6;M CMI K[P U6TZLJUZG]\ SFD SZ[ H GCL\P V[DF\ S\.  Negative K[ 
H GCLP ALH]\ S[ jiFFbIF V[S A[ DF6;G[ ,FU] 5F0JFGL K[ GCL\P NZ[S 5FSM CMI H VG[ 
5|DFl6S CMI H V[J]\ TM G H CMIP ,MSM V[ 56 V[S ;FUZ K[P 5F6LGF ;[d5, ,[JF 
GLS/M V[ XSI GYLP VFW]lGS VG[ JT"DFG 5+SFZtJ JrR[ O[Z V[JM ,FU[ K[ S[ D]N=6GF\ 
;FWGM AN,FIF\ K[P 5Z\T] ;DFH HLJGGF 5lZJT"GMG]\ Analysis V3Z]\ K[P D[3F6LGF 
;DIDF\ VMKL ;HHTF CTL VG[ VtIFZ[ JWFZ[ ;HHTF V[J]\ lA,S], V:YFG[ K[P 
5+SFZtJDF\ H[D ,[BG K[P V[D 5+SFZGL V\NZ 5MTFGL lJX[QF XlST CMI K[P V[G[ 
VFWFZ[ E}TSF/DF\ AC] DM8F 5+SFZM Y. UIF VG[ VtIFZ[ YM0F CX[ V[J]\ GlC 56 
CMIP  
 NZ[S 1F[+DF\ RMÞ; 5|SFZ[ lX1F6 ,M V[ VFH[ H~ZL DGFI K[P TD[ SM,[HDF\ H.G[ 
5+SFZtJG]\ lX1F6 ,M V[8,[ ;FZF 5+SFZ Y. HJFGF V[ DFgITF E},EZ[,L K[P TF,LD 
,[JFDF\ S\. H BM8]\ GYLP SFZ6 S[ H[D ,[BSG[ ALH CMI K[ V[D 5+SFZGM 56 5MTFGM 
HLJ CMI K[P V[SJFZ HM0FIF 5KL ,BF6 VG[ T[GL EFQFF A\G[ ;]WZJF DF\0[P 56 
J[5FZLGM HLJ CMI TM ;FZM 5+SFZ G AG[P GCL\ TM AWF ;FlCtISFZM 5+SFZM G CMT m 
V[J]\ AGT]\ CMT]\ GYLP EFQFF V[S J:T] K[ H GCL\ 56 V[GL ;FY[ 5MTFGL ;FY[G]\ V[S 
;DLSZ6 ;DFHGL lR\TF SZJFGL B[JGF VG[ ;F{YL DM8L JFT V[ K[ S[ 5MTFGM Z; K[P  
 V[ Z; TM CMI K[ G[ 5+SFZtJGL 0LU|L ,[ K[P VE6 DF6;M DM8F pnMU5lT AG[ 
K[P SFZ6 S[ T[DG[ J[5FZDF\ Z; K[P GFGHL SF,LNF; E6[,F GCMTF 56 Z; CTM V[8,[ 
jIF5FZDF\ HM0FIFP VFH[ 36F AWF ,MSM V[JF K[ H[DF\ A[ EFU K[P V[8,[ 5+SFZtJDF\ 
Z; CMI4 VF\TZ;}h CMI VG[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 ,[ TM p5IMUL K[P VgIYF 
5+SFZtJG]\ lX1F6 lGZY"S AGL ZC[P  
 5+SFZtJDF\ S[8,FS GMSZL DF8[ VFJ[ K[P C]\ 5MT[ 56 ;FlCtIDF\ CTMP DG[ V[D 
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CT]\ S[ ,[BS TZLS[ RMÞ; DFU" D/[ VFYL 5+SFZtJDF\ HM0FIMP WLD[ WLD[ 30FTM UIM 
VG[ VFJ0T VFJTL U.P V[S ;DI[ SM.56 lXl1FT DF6;GL 5F;[ SFD G CMI TM lX1FS 
VYJF TM 5+SFZtJDF\ HJ]\ 50[ V[JL l:YlT CTLP V[GF l;JFI +LHM lJS<5 V[GL 5F;[ 
GCMTMP VFH[ prR lX1F6GF 5lZ6FD[ VG[ :5WF"tDS lJ`JDF\ lXl1FTG[ DF+ lX1FS 
VYJF 5+SFZ AGJ]\ 50[ V[JL l:YlT GYL ZCL T[ VgI jIJ;FIDF\ 56 CJ[ HM0F. XS[ K[P 
D],FSFT v # 
 ;F{YL 5C[,F\ VF56[ VGFDT VF\NM,GGL JFT SZLV[P TM VGFDTGL H[ jIJ:YF 
K[ V[ TM VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ A[SJ0" S,F;GF lJnFYL"VM K[ V[DG[ lX1F6DF\ VG[ 
;ZSFZL GMSZLVMDF\ H[ VgIFI YTM ZÕM K[ V[ N}Z SZJF DF8[ D\0, SlDXG[ 5MTFGL 
E,FD6M SZL CTLP V[ E,FD6M 5KL U]HZFTDF\ A1FL5\RGL E,FD6M VG];FZ S[8,LS 
7FlTVM V[JL CTL H[G[ VF56[ Scheduled Caste DF\ D}SL G CTLP 
 V[JL S[8,LS 7FlTVMGL DFU6L SZL CTL S[ VDG[ Scheduled Caste DF\ D}SMP IFNL 
revise SZJF DF8[ NZ[S ZFHI[ VF DF8[ 5MTFGF 5\RM GLdIF CTFP U]HZFTDF\ S[8,LS 
7FlTVMG[ A1FL5\RDF\ D}SJFDF\ VFJL CTLP V[DG[ 56 VGFDTGM ,FE VF5JF GÞL 
YI]\P CSLSTDF\ U]HZFT VG[ ALHF AWF\ ZFHIMDF\ VGFDTGL ;FD[ lJZMW G CTMP 56 
VGFDT Quota JWFZJF DF8[ ;ZSFZMV[ ZFHSLI SFZ6M;Z H[ 5U,F\ ,LWF V[GF SFZ6[ 
;J6" JU"GF D[ZL8MlZI; lJnFYL"VMG[ ,FuI]\ S[ VDG[ VgIFI YX[P VFYL VF56[ tIF\ 
VGFDT lJZMWL V[S VF\NM,G éE] YI]\P VGFDT lJZMWL VF\NM,G éE]\ YJFGL 5FK/ 
H[ S[8,FI JBTYL ;J6" KF+MG[ ;ZSFZL GMSZL VG[ lX1F6DF\ H[ VgIFI YTM CTM V[JL 
V[DGL ,FU6L V[GF D}/DF\ CTLP  
 V[S ZLT[ SCLV[ TM V[S :JI\E} VF\NM,G X~ YI]\ SFZ6 S[ U]HZFTDF\ AF{lâS JU" 
K[ H[ DwIDJU" K[ S[ H[ 5|MO[XG, 0LU|LVM âFZF 5MTFGL S[lZIZ AGFJJF DFU[ K[ V[JM 
V[S H[ JU" CTM V[ JU"GM VF VF\NM,GG[ 8[SM D?IM V[8,[ V[S ZLT[ SCLV[ TM :JI\E} 
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VF\NM,G CT]\P 56 WLD[ WLD[ VF VF\NM,G[ ZFHSLI Z\U 5S0L ,LWMP 
 V[8,[ VGFDT JWFZJF DF8[ V[ JBTGF D]bID\+LzLV[ 5|ItG SIF" V[GF SFZ6[ 
T[DGF lJZMWLVMV[ VF\NM,GG[ ;5M8" VF%IM V[8,[ V[S D[ZL8 J;L"; lZhJ"[XG V[ H[ 
5|`G CTM V[ 5|`G ;J6M" J;L"; OBC V[ ,MSMGM YIMP (Those who are not covered in 
S.C.) U]HZFTGF VBAFZMV[ DM8[EFU[ VGFDT lJZMWL VF\NM,GG[ ;FZM V[JM ;5M8" 
VF%IM SFZ6S[ VDNFJFN VG[ U]HZFT lX1F6GL AFATDF\ ALHF ZFHIM SZTF\ 36]\ 
VFU/ CMJF KTF\ 56 U]HZFTGF H[ D[ZM8MlZI; lJnFYL"VMG[ 5|MO[XG, SM;L";DF\ 5}ZL 
TS D/TL G CTLP VG[ V[ JBT[ VF56[  tIF\ Self Finance SM. ;\:YFVM 56 GCTLP 
V[8,[ 5{;F VF5LG[ 56 VFJF 0LU|L SM;L";DF\ TD[ V[0lDXG D[/JL XSTF G CTFP VF 
5lZl:YlTDF\ VF VF\NM,GG[ DM8FEFUGF 5+SFZM VG[ ,UEU TDFD VBAFZMV[ 8[SM 
VF%IMP VBAFZMV[4 ;J6" JU[" VGFDT lJZMWL VF\NM,GG[ JW] 8[SM VF%IMP VBAFZM 
H[VM VGFDT lJZMWL VF\NM,GGM SFI"S|D SZ[ H[D S[ G[TFGF 5}T/F AF/[ v A1FL5\R 
VC[JF,GL CM/L 0[DM:8=[XG JU[Z[G[ ;FZL V[JL 5|l;lâ VF5TF CTFP VGFDTGF SFZ6[ 
N[XG[ S[8,]\ G]SXFG HFI V[JF S[8,F\S ,[BM ,BFTF CTFP 56 V[G]\ 5|DF6 36]\ VMK] 
ZC[T]\P V[ JBT[ ZFHSLI v ;FDFlHS ;DL1FSM SC[JFI T[VM  56 V[JF JU"DF\YL VFJTF 
CTF S[ H[ JU"GL ;FY[ VGFDT lJZMWL VF\NM,GG]\ lCT ;\S/FI[,]\\ CT]\P They were part of 
the society TD[ 5MT[ ;DFHGF H[ EFU CM v If you are part of the whole you cannot come 
out from the whole4 YM0[ 36[ V\X[ TD[ V[DF\ Involve YFJ VG[ V[DF\ TDFZM V\UT 
5}J"U|C 56 VFJ[P V[ JBTDF\ .`JZ 5[8,LSZ v VF 5|`GGF pœZM~5[ Proze & cons DF\ 
lJRFZM jIST SZTF CTFP VFJF ALHF S[8,F\S H[G[ VF56[ Main Streem JournalismGF 
SCL GF XSLV[  T[JF OBC VF\NM,GG[ 5|l;lâ VF5TF CTFP V[DF\ BF; SZLG[ .gN]S]DFZ 
HFGLG]\ GFD SCL XSLV[P 56 5|DF6DF\ U]HZFTDF\ VFB]\ 5+SFZtJ CT]\ V[DF\ VGFDT 
lJZMWL VF\NM,GG[ ;FZL AFH] ATFJGFZF JWFZ[ CTFP VF VF\NM,GYL ;DFHDF\ 
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V[SHFTG]\ W|]JLSZ6 ;J6" J;L"; S.C., S.T., O.B.C.DF\ YI]\ Main Stream Journalism DF\ 
VGFDTGL CSFZFtDS AFH]VM AC] VMKL K5FTLP V[GL V;ZSFZSTF VMKL CTL4 
lJRFZSM VG[ lJRFZ5+MGM 5|EFJ 36M VMKM CTMP N{lGS VBAFZMGM JFRS JU" JW] 
V[8,[ V[GM ;DFH 5Z 36M 5|EFJ 50TM CTMP V[SZLT[ Imbalance éE]\ YI]\ CT]\P 
!))!DF\v:JI\E} VF\NM,G YI]\ 56 5KL HM S[ YM0]\ Background VF5]\ TM D\0, lZ5M8" 
36F JBT 5C[,F\ VFjIM CTMP .gNLZF UF\WLV[ D\0,GM VD, GCMTM SIM"P SFZ6 S[ 
V[DG[ BAZ CTL S[ VFGF SFZ6[ ;DFHDF\ lJEFHG Y. XSX[4 ;FY[ ;FY[ 36F 5|`GM 56 
5[NF YX[P 5Z\T] JLP5LPl;\CGF JBTDF\ V[ J0F5|WFG CTF tIFZ[ D\0,GM VD, SIM"P 
V[GL 5FK/G]\ SFZ6 H]N]\ CT]\ SFZ6 S[ V[DGL 5F;[ ALHM SM. V[Hg0F G CTMP State 
Govt. G[ D\0, SlDXG H[ S.C. S.T. DF\ ;ZSFZGL ZLT[ lZhJ"[XG K[ V[ TM K[ HP 56 
X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS ZLT[ H[ 5KFT JUM" CMI  VG[ DlC,FVMG[ ;DFG TS D/[ V[ DF8[ 
ZFHI ;ZSFZ 5MT[ 5U,F\ EZL XS[ V[8,[ VFJL VF56F A\WFZ6DF\ H[ HMUJF. CTL 
V[GM ,FE ZFHI ;ZSFZM ,[JF DF\0LP  
 V[ JBT[ ;FDFlHS V;Z 36L BZFA CTLP V[ ;DIGL S8]TF HM S[ VtIFZ[ XDL 
U. K[P V[GF SFZ6 A[ K[P H]NF\ H]NF\ ZFHIMDF\ Self Finance Institute VG[ World Class 
IIM ;\:YFVMDF\ ACC India Compe. VG[ Merits G[ 5|FWFgI VF5[ K[P VF AWFG[ V;Z 
Y. GYLP H[ lJnFYL"VM B}A H Excellent CTF TM  V[DG[ ALHF ZFHIMGL VFJL 
;\:YFVMDF\ 5|J[X D/JF DF\0IMP lX1F6GF 1F[+DF\ :5WF"tDS I]U X~ YIMP 5lZ6FD[ 
VGFDTGL V;Z YM0L E]\;FJF DF\0L ALH]\ Self Finance DF\ As Exp. HM.V[ TM J<,E 
lJnFGUZDF\ D[l0S, SM,[H Y. V[DF\ 5|F.J[8 0MG[XGGF VFWFZ[ 5|J[X X~ YIFP 
TFlD,GF0]4 S6F"8SDF\ U]HZFTGF lJnFYL"VMGL ;\bIF 36L DM8L K[P V[8,[ VF56[ tIF\ 
lJnFGUZVG[ 5KL TM ALH[ 56 Self Finance Institutes X~ Y.P V[8,[ H[ ,MSM ;FWG 
;\5þF CTF V[JF ,MSM 5MTFGF ;\TFGMG[ 5MTFGF H 5|MO[XGDF\ ,. HJF DFUTF CTFP 
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NFPTP 0MS8Z CMI V[DGL 5F;[ 5{;F CTF V[0lDXG D[/JL XSIF CTFP XF;SG[ C8FJJF 
DF8[G]\ VF VF\NM,G CT]\ V[J]\ Specific G SCL XSFIP 56 V[S HFTGM ZFHSLI lJZMW 
CTMP HIF\ ;]WL SM.56 VF\NM,GG[ DCFU]HZFT CMI4 GJlGDF"6 S[ VGFDT lJZMWL 
VF\NM,G Political Parties 5FK/YL 56 ;5M8" GF SZTF CMI TM ,F\AM ;DI RF,L XS[ 
GCL\P 5|HFDF\YL :JI\E} éE]\ YI]\ CMI TM 56 G RF,L XS[ SFZ6 S[ VF\NM,G R,FJJF 
DF8[ 8[SFGL H~Z 50[ HP NFPTP DCFU]HZFT VF\NM,G HM.V[ TM X~VFT lJnFYL"VMYL 
Y. 56 5KL 5Ml,l8S, 5F8L"VMV[ lJnFYL"VMG[ 5MTFGL 5F\BDF\ ,[JF 5|ItGM X~ SIF"P 
OF8O}8 50FJJFGM 5|IF; SZ[ 5Ml,l8S;G[ tIF\ SFD SZ[P 56 H[ 5F8L" JWFZ[ ;FWG;\5þF 
CMI4 S]X/ CMI V[ KF+MG[ ,[JFDF\ ;O/ YFI 56 5F8L" lJGF VFH[ 56 SM. VF\NM,G 
,F\AM ;DI RF,L XS[ GlCP VGFDT lJZMWL VF\NM,G U]HZFTDF\YL H X~ YI]\ G CT]\P 
V[GL pU|TF DM8FEFUGF\ ZFHIMDF\ JWTL VMKL CTL 56 U]HZFTDF\ JW] J[UJFG HMJF 
D?I]\P  
 VGFDT lJZMWL VF\NM,GDF\ ZFQ8=LIv:YFlGS JT"DFG5+MG]\ SFD S[J]\ CT]\ V[ 
HM.V[ TM G[XG, 5|[; VGFDTGL TZO[6DF\ CTFP VDNFJFNGF V\U|[HL VBAFZGF 
T\+LVMv5+SFZM U]HZFTGF I]JFGMGL ,FU6L ACFZYL VFJ[,F ,MSM ;DHL XSTF G 
CTFP V[ JBTGF 5Ml,l8S, V[:8Fla,XD[g8G[ V[JM Z; CTM S[ National Media VF56G[ 
;5M8" SZ[4 T[GFYL G[XG, .D[H ;FZL YFIP XF;SM V\U|[HL KF5F\DF\ VF\NM,GGL lJZ]âDF\ 
K5FI T[D .rKTFP V[YL ;ZSFZ V\U|[HL VBAFZGM lJ`JF; ;\5FNG SZTL CTLP tIF\GF 
5+SFZM 56 ;FZ]\ V[J]\ SJZ[H VF5TF CTFP HIFZ[ :YFlGS 5+SFZtJDF\ ;DFHGF ;eI 
TZLS[ DGDF\ S\.56 CMI TM KTF\ 56 VMAL;L VGFDT ;FD[ Out Right ;5M8" G SZJM4 
V[S HFTGM 0Z ,FU[4 WZ6F\4 N[BFJMGM DGDF\ 0Z ,FU[ HIFZ[ V\U|[HL VBAFZM UD[ 
T[8,]\ ,B[ 56 U]HZFTDF\ T[GL V;Z VMKL 50[P SFZ6 S[ AC] VMKM JFRS JU" K[P VG[ 
JF\RGFZ 56 A]lâHLJL V[8,[ JF\RLG[ 5|EFlJT YFI GlCP T[DG]\ ;ZSI],[XG B}A H 
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VMK]\ 56 JGF"SI],ZDF\ JF\RGFZ JU" jIF5S CTMP 5+SFZtJDF\ 56 VF ZLT[ lJEFHG 
CT]\P GJlGDF"6 VF\NM,GDF\ A\þF[ 5|[; ;5M8"Z CTFP SFZ6 S[ Basically D[; O]0 lA,DF\YL 
XZ] YI]\ CT]\P V[ :JI\E} VF\NM,G lJnFYL"VM âFZF CT]\P H[DF\ ;DFHGF TDFD JU"GF 
,MSMG[ ,FuI]\ S[ VF BM8L J:T] K[P O}0 lA,DF\YL X~ YI[,]\ GJlGDF"6 VF\NM,G 5KL 
E|Q8FRFZ lJZMWL VF\NM,G AGL UI]\P ;DFH E|Q8FRFZ HF6TM CTMP VF\NM,G[ E|Q8 
ZFHSFZ6LVM ;FD[ NAFI[,F ZMQFGM DM8M lJ:OM8 SIM"P GJlGDF"6 VF\NM,GDF\ !__@ 
VF\NM,GGL TZO[6 JT"DFG5+M VG[ lJRFZ5+MV[ SZLG[ VF\NM,GG[ 8[SM VF%IM CTMP 
ZFHSFZ6LVM 5KLYL 5|J[xIFP .lgNZF UF\WL ;FD[ V[ ;DIGF D]bID\+L RLDGEF.V[ 
AFY EL0L CTLP V[8,[ lN<CLGL 56 .rKF CTL S[ VF VF\NM,G J[U 5S0[P GJlGDF"6 
VF\NM,GGM ;Z; D]N'M lJZMWL KFJ6LG[ D?IM CTMP S\.S V\X[ VF\NM,GGM D]N'M 
RLDGEF.G[ C8FJJF DF8[ T[DGF lJZMWLVMGM CTMP V[SJFZ GJlGDF"6 VF\NM,G X~ 
YI]\ 56 ALHLJFZ ;O/ G YI]\P VF\NM,GGF S[8,F\S ;}+WFZMG[ lCT WZFJTF TtJM VG[ 
ZFHSLI 5F8L"VMV[ 5|,MEGM VF%IF H[DF\ 36[V\X[ ;O/TF D/LP V[SDF+ DGLQFL HFGL 
VFNX"JFNL CTM V[G[ ZFHSFZ6LVM V;Z G SZL XSIFP H[ VFH[ 56 VFNX"JFNL 
lJRFZMDF\ DSSD K[ VG[ D[.G:8=LD 8=[g0YL 56 V,U HFI K[P GJlGDF"6 VF\NM,GDF\ 
DGLQFL HFGL ;]BN V5JFN K[P GJlGDF"6DF\ EFU,F 50FJJFDF\ VFjIF V[GF SFZ6[ 
ALHF TAÞFDF\ ;O/ G YIFP OZL X~ G YI]\ m SFZ6 X]\ m A[ SFZ6 K[P VF\NM,G YM0M 
JBT RF,[ 56 VFZ\E[ X}ZF ,MSM JW] CMI K[P 36F ,MSM lJRFZYL VFjIF H G CMIP 
DF+ C{;F E[UM C{;M SZLG[ HM0FIF CMI H[DG[ VF.l0IM,MHL ;FY[ ;\A\W GF CMIP 5KL 
VF56G[ SX]\ D/T]\ GYL V[8,[ K}8F Y. HFI K[P CJ[ VF\NM,G ;O/ GYL ZC[TF\ SFZ6 S[ 
VF56[ tIF\ ,L0ZlX5GM VEFJ HMJF D/[ K[P pNFCZ6~5[ HM.V[ TM VFhFNL JBTGF 
,L0ZM CJ[ VMKF Y. UIFP V[ JBT[ Nationalist Spirit CTMP H[DF\ ,L0ZlX5 :JFY"ZlCT 
CTLP 5KL VFNX" VG[ V\UT 5}J"U|C H[JL E[/;[/ v DFZF S[8,F 8SF m VFJM EFJ 
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VF\NM,GDF\ HMJF D/[ K[P NFPTP ZDBF6 YFI 5KL Anti Social Elements E/L HFIP 
N]SFG ,}\8FTL CMI tIFZ[ E/L HFI 5KL SZOI] AFN XF\T Y. HFIP SM.56 VF\NM,GDF\ 
DFZ]\ X]\ m V[ 3};L HFI 5KL YFI H GlCP ,MSM Self Centred Y. UIF K[P ,MSMDF\ CTFXF 
VFJL U. K[P VF\NM,GYL S\. J/JFG]\ GYL V[J]\ DFG[ K[P VF\NM,GDF\ ;F{YL p5,F JU"G[ 
Z; GYLP V[G[ 5MTFGF W\WFvZMHUFZDF\ H Z; CMI K[P Upper Middle Class H[ Arm 
Chair Activist U6FI K[ T[ EFQF6M VF5[ 56 VFJ[ GlCP ALHM JU" VFJ[ 56 H]V[ 
VF56L ;FY[ SM6 K[ V[ H]V[P VF S,F; Silent - Majority Class  K[P H[ 5MTFGM A],\N 
VJFH jIST SZ[ K[P V[8,[ Vocal Minority 5MT[ VF\NM,G X~ SZ[ K[ 56 5KL V[GL 
Vocality VMKL Y. HFI SFZ6 V[ Minority CMI K[P V[G[ Minority GF SFZ6[ 8[SM D/[ 
GCL\ DLl0IFGF 8[SF JUZ SM.56 VF\NM,G ,F\A]\ RF,L XS[ GCL\P VGFDT VF\NM,GDF\ 
V[S jIlSTUT TtJ VFJT]\ CT]\P HIFZ[ GJlGDF"6 VF\NM,GDF\ E|Q8FRFZGL DG[ ;LWL 
V;Z G Y. CMI 56 Value Based VF\NM,G YI]\ CT]\P 5lZJT"GM VF\NM,GDF\ S[D VFJ[ 
K[P UMWZF v VF\NM,GG[ VFNX" S[ pN'[X ;FY[ ;F\S/L G XSLV[P V[ Communal Backless 
CTMP V[ ;FDFlHS VF\NM,G ;FY[ G D}SL XSLV[P UMWZFSF\0 Fenitism V[8,[ VF\NM,G G 
SC[JFIP V[ ;FDFlHS VF\NM,G GYLP 56 V[S WD"GF ,MSM ;\Ul9T Y.G[ VFjIFP 
VF\NM,GDF\ 5+SFZtJ DF8[ Insight DCtJGL CMI K[[P NFPTP UMWZFSF\0 YIM VFH[ 56 
,MSMG[ BAZ GYL S[ Fact X]\ K[4 ;5M8" SZ[ K[ V[ VF\W/M ;5M8" SZ[ K[P VG[ lJZMW SZ[ K[ 
V[ 5MTFGF Ideas H[D S[ Secular V[JM VlEUD jIST SZ[ K[P HIF\ HI]l0lXIZL SlDXGM 
56 ;\5}6" ;tI ACFZ ,FJL XSTF\ GYL[P SFZ6 S[ V[DGL 5F;[ DFlCTL VF5GFZ]\ T\+ K[ 
V[ 5M,L; K[P TM 5M,L; V[ 56 VFDF\ V[S 5F8L" K[P V[8,[ V[ ,MSM 5MTFGF DGOFJTF 
;F1FLVM ,FJ[P ALH]\ S[ TMOFGMDF\ :JT\+ ;F1FLVM D/TF GYLP VGFDT VF\NM,GG]\ 
D}<IF\SG SZJ]\ CMI TM SZL XSLV[ SFZ6 S[ YM0MS ;DI 5;FZ Y. R}SIM K[P 56 
UMWZFSF\0GM CH] V[8,M ;DI UIM GYLP UMWZFSF\0DF\ VtIFZ[ S\.56 SCLV[ TM 
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Untruth YFI4 SFZ6 ;F1FLVM OZL HTF CMI K[P UMWZFSF\0 DF8[ S\.S SC[J]\ V[ JWFZ[ 
50T]\ SC[JFIP W}/ ;DL HFI V[ 5KL SCL XSFIP  
 GJlGDF"6vVGFDT VF\NM,GDF\ VBAFZMGM 8[SM D?IM CTMP 56 DF+ N]lGIFGF 
8[SFYL SM.56 VF\NM,G ;O/ YT]\ GYLP VYJF Media GM 8[SM G CMI TM SM.56 
VF\NM,G lGQO/ HT]\ GYLP V[GM VFWFZ VF\NM,G S[8,]\ DHA}T K[ m ;DFHGF 5FIFDF\YL 
éU[,]\ K[4 VG[ VFU[JFGMGL lJ`J;GLITF S[8,L K[ V[GF 5Z VFWFlZT K[P VF\NM,GDF\ 
lJ`J;GLITF v 5|lTAâTF CMI V[GL V;Z 50[ K[P VFJL XlST WZFJT]\ G[T'tJ CMI TM 
;O/ YFIP ALH] 36LJFZ ;FD}lCS G[TFULZL CMI v Aim V[S H CMI TM 56 VF\NM,G 
;O/ AGL XS[P ;F{YL DM8L ;O/TF SM6 G[TF K[ V[GF 5Z K[P DCFU]HZFTDF\ V[S H wI[I 
CTM V[ VF\NM,G VFYL T[ ;O/ GLJ0I]\ CT]\P HM G[T'tJ 5|A/ CMI TM 5|HFGM 8[SM D/[ 
VG[ Media G[ 56 ;5M8" SZJM H 50[P VYJF V[G[ lZO,[S8 SZJ]\ H 50[P Neglect GF 
SZL XSMP DCFU]HZFT JBT[ V\U|[HL VBAFZM lJZ]âDF\ ,BTF KTF\ SM. OZS 50IM 
GCL\P SFZ6 ,MSMG[ T[ VBAFZM ;FY[ lG:AT G CTLP ZFQ8=LI VBAFZMGL U]6JœF 36L 
;FZL K[ 5Z\T] ;DFH HLJGDF V[S H JU" v ;FWG;\5þF JU"GM 503M 50[ K[P 
VDNFJFNGM NFB,M ,.V[ TM 5}J"GM 503M VMKM 50[ 5lüDGM 503M JWFZ[ 50[P SFZ6 
S[ Media Readership JU" S[  Viewership JFRS JU"G[ wIFGDF\ ,[TF CMI K[P V[8,[ v 
MiddlevHigher and Upper Class GM 503M 50[P Nl,TMGM VMKM 503M 50[ K[P DF8[ Nl,T 
5+SFZtJ4 ;FlCtI VFjI]\ VF VGFDT VF\NM,GGL ;DF\TZ[ !)(5 5KL VFjI]\P U]HZFT 
VG[ VDNFJFNGL ;\:SFlZTF 5|FRLG EFZTLI ZLTlZJFHM S[ ;FDFlHS Tabus G[ J/UL 
ZC[JFGL K[P VFH[ 5lZJT"G A[ ZLTGF N[BF. ZÕF\ K[P U]HZFT ACFZYL ,MSM VFJ[ K[P 
DF8[ 5RZ\UL56]\ VFjI]\ K[P D]\A.GL H[D VDNFJFN VFJL ZLT[ 5,8F. ZÕ]\ K[ 56 D]\A. 
AFNG]\ DCFZFQ8= DZF9L VM/B HF/JL ZFB[ K[P T[GL ;FD[ U]HZFTDF\ 5MTFGL VM/BG]\ 
Vl:TtJ HF/JJF DF8[G]\ SM. HMZNFZ %,[8OMD" GYLP ZDTvS,Fv;FlCtIvlO<DDF\ 56 
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GYLP U]HZFT ;D'â CMJFGF SFZ6[ DM8]\ DFS"[8 AgI]\P H[GF SFZ6[ p5EMSTFJFN VtIFZ[ 
VDNFJFNDF\ HMJF D/[ K[P VFH[ VDNFJFN G TM 5Z\5ZFUT K[ G VFW]lGS K[P CF, VF 
XC[ZGM ;\S|F\lT SF/ RF,[ K[ V[DF\YL SIF Z:T[ H.X]\ V[ RL\WJF 5+SFZM4 ;DFHXF:+LVM 
IMUNFG VF5L XS[P  
5+SFZtJDF\ Formal lX1F6GL H~Z GYLP 0MS8Z v JSL, DF8[ H~ZL K[ V[J]\ 
5+SFZtJG]\ lX1F6 H~ZL GYLP V[8,[ H[GL 5F;[ ;DFRFZGL ;}h CMI4 U|Fl:5\U4 
V[S;5|[Xg; CMI TM 5+SFZtJ éUL GLS/[ K[P 56 J{lJwILSZ6GF HDFGFDF\ VFH[ 
Formal Education H~ZL K[P 5C[,F V[S SlD8D[g8 CT]\4 VFH[ Proffessionalism 5|J[xI]\ 
K[Pv V[ JBT[ UF\WLHL VG[ GD"N CTFP lX1F6GL H~Z G CTLP GD"N[ H[ SI"]\ V[ 
VF\TZ;}hYL SI"]\P VDFZF JBTDF\ VDFZ[ IFN ZFBJ]\ 50T]\ CT]\P VFH[ .gOD"[XG I]UDF\ 
IFN ZFBJ]\ H~ZL GYLP H[ ,MSM ;FZL ;\:YFDF\ E^IF K[ V[ ,MSM 5+SFZ TZLS[ ;O/ 
YIF K[P 56 5+SFZtJG]\ lX1F6 U]HZFTDF\ Theoritical JWFZ[ K[P Classroom VG[ 
Newsroom JrR[ Link CMJL HM.V[4 V[ GYLP VBAFZM VG[ lX1F6 ;\:YFVM JrR[ Live 
Contact GYLP VBAFZM DFG[ K[ S[ H[D6[ lX1F6 ,LW]\ K[ V[ SFDG]\ GYL TM lX1F6 VF5JF 
A[9[,F V[J]\ DFG[ K[ S[ VD[ VF5LV[ KLV[ T[ SFDG]\ K[P V[JM 5}J"U|C VFJ[ K[P V[S JBT 
V[JM CTM S[ V[S H 5+SFZ V[8,M 5|EFJXF/L CMI S[ T[GL V;Z hL,FTL CTLP NFPTP 
UF\WLHLP T[VM 5+SFZtJGL V[S ;\:YF H[JF CTFP VFH[ 5+SFZtJ lDXG GCL\ pnMU 
AGL UI]\ K[P V[GL 5F;[YL G[T'tJGL VFXF ZFBL XSM GCL\P SFZ6 S[ V[G[ W\WM SZJM K[P  
 VFH[ VBAFZM 36L JBT 5MTFGF lCTDF\ VF\NM,G X~ SZFJ[ K[ B~ 56 V[ 
,F\AM ;DI RF,T]\ GYL4 SFZ6 S[ jIlSTG[ G]SXFG SZL XSFI K[4 VFBF ;DFHG[ GCL\P 
K[J8[ TM ,MSM SIF 5[5ZGL S. 5Ml,;L K[ V[ HF6TF CMI K[P SI]\ VBAFZ SMGL 
TZO[6DF\ S[ SM.GF lJZMWDF\ K[ V[ BAZ 50L HFI K[P V[8,[ CJ[ ,F\AM ;DI 5|HFG[ 
V\WFZFDF\ ZFBL XSM GCL\ V[JL l:YlT 5|JT"[ K[P   
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D],FSFT v $ 
 VCL\G]\ 5+SFZtJ K[ V[G[ VDNFJFN XC[Z H[ ZLT[ AN,FT]\ UI]\ V[G[ V\U[ AN,FTF 
XC[Z VG[ 5+SFZtJ JrR[ S[8,LI[ ZDh8 Y. sInteractionf V[ T5F;GM lJQFI K[P DG[ 
VtIFZ[ TtSF/ A[ +6 H]NF K[0FYL lJRFZ VFJ[ K[P V[ JBT[ SC]\ S[ K[<,FDF\ K[<,L 38GF 
TZLS[ VDNFJFNDF\ EF:SZGM pNIP K[<,FDF\ K[<,L 38GF V[8,F DF8[ S[ VF56F XC[ZDF\ 
:YFl5T N{lGS l;JFI VgI VBAFZ VCL\ CM. XS[ V[J]\ DFGTF G CTFP DG[ lGBF,; 
5|`G YFI K[ S[ EF:SZ[ SIF VDNFJFNG[ VM/bI]\ S[ SFD 5F0I]\ m TM D}/E}T ZLT[ GJF 
JF5ZGFZ JU" VFjIMP Neorich VG[ GJM JF5ZGFZGL JrR[GF JU"G[ V[6[ scatter SZJF 
DF\0IMPVFD TDFZL VG[ DFZL V[S ZFHSLI ;DFHXF:+GF lJnFYL" TZLS[ VG[ 
5|HF;œFS GFUlZS TZLS[ V5[1FF CMI S[ TD[ GFUlZS ;FY[ SFD 5F0M V[G[ AN,[ VF 
VFB]\ DGMJ,6 K[ V[ D}/E}T ZLT[ JF5ZGFZ v BZLNGFZ ;FY[ SFD 5FZ 5F0GFZ] K[ 
V[8,[ V[ VY"DF\ VDNFJFNGF GJF lJS;TF DwIDJU"GL ;FY[ SFD 5FZ 5F0JFGL VFJ0T 
GJF VBAFZDF\ VFJL BZL V[D SCL XSFIP H[ 36F ,F\AF ;DI ;]WL U]HZFT 
;DFRFZGL lJX[QFTF ZCL CTL VG[ ZCL K[P 56 SIFZ[S V[ 36F\ JQFM" ;]WL T[DGL 
DMGM5M,LGF UF/FDF\ VG[ VtIFZ[ U]HZFT ;DFRFZ VG[ ;\N[X V\XTo 56 V[S GFUlZS 
TZLS[ VG[ GFUlZS HM0[ SFD 5FZ 5F0TF CTFP EF:SZ ;lCT V[ SIF\I N[BFT]\ GYL[P DG[ 
TM V[S 5|SFZGL X}gITF ,FU[ K[ S[ VF56[ AHFZ ;DFH HM0[ SFD 5FZ 5F0LV[ KLV[ 56 
GFUlZS ;DFH HM0[ SFD 5FZ 5F0TF GYLP VF +6 l;JFIGF\ ALHF\ VBAFZM GFUlZS 
;FY[ SFD 5F0TF CMI V[J] K[ V[DF\ V[J]\ K[ S[ HG;œFGM ,F\AM .lTCF; ZÕMP VFH[ 5|tI1F 
CFHZL SDGXLA[ GYLP VFH[ 56 T[G]\ ,BF6 UD[ V[J]\ H K[P U]HZFT 8]0[G[ ,F\AF ;DI 
;]WL v GM\W5F+ 38GF C]\ U6]\ K]\P V[SZLT[ VF56[ H[G[ Main Stream HGF"l,hD SCLV[ 
KLV[P V[ ;DFHGF AC] DM8F JU"G[ V[ JFRF VF5TM GCMTM4 SFZ6 S[ DM8F VBAFZM 
CMJF KTF\ U]HZFT 8]0[ VFjI]\4 V[GM O[,FJM 9LS YIMP HG;œFG[ :YFG[ +LHF S|D[ VFJL 
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UI]\ VG[ 8SL UI]\P U]HZFT 8]0[ GM p–EJ VG[ lJSF; V[ Main Stream ;FD[ YIMP VFD 
TM ;\N[X v U]HZFT ;DFRFZG]\ RFlZ˚ SCLV[ TM VGFDT JBT[ 56 ACFZ 50L UI]\ 
CT]\P V[S DM8F JU"G[ lJSF;GL 5|lS|IFDF\ VFJJF V\U[ lGZ]t;FC VG[ ZMSJFGF 5|IF;DF\ 
CT]\P J\lRT JU"GM 5|lTSEFJ V[ JBT[ GF VFjIMP 56 VF 5KLGF UF/FDF\ H[ SMDL 
lJEFHG JBT[ 5|lTSFZ VFjIMP VG[ T[G[ 5|lT;FN 56 D?IMP V[ ZLT[ U]HZFT 8]0[GM 
p–EJ VG[ lJSF; V[ U]HZFT ;DFRFZ VG[ ;\N[X 5ZGL AM,TL 8LSF K[P U]HZFT 8]0[DF\ 
A[ JFT K[P U]HZFT 8]0[GF T\+L 5FGFGL ;FDU|L ZFQ8=LI VBAFZMGL CMI K[P H[ Mian 
Stream 5+M GYL ,[TF V[ V[DF\ VFJ[ K[P 56 Impact DF\ AHFZ 5lZA/MGL DIF"NF 56 
BZLP 5C[,F\ SZTF\ CJ[ H[ JU"G[ :YFG ;DFJ[XG]\ J,6 JwI]\ U]HZFT 8]0[ VG[ VgIDF\ 
56 T[ N[BFI K[P EF:SZGF 5|J[XYL V[S JFTYL DGDF\ B[N YIMP U]HZFT ;DFRFZ TM 
HFD[,]\ KF5]\ CT]\P V[6[ S]5G~5[ AHFZ 0L, X~ SI"]\P CJ[ VF56F GM\W5F+ KF5F\\ 
O},KFA4 U]HZFT lD+ v G[ VFD TM U]HZFT ;DFRFZ VG[ ;\N[XGF O[,FJFG]\ U|C6 
,FuI]\ CT]\P VW}ZFDF\ 5}Z] EF:SZ 5|J[X 5KL U]HZFT ;DFRFZ T[G[ CZLO ,FU[ 56 
U]HZFT lD+ v U]HZFT 8]0[ v O},KFA G[ 3;FZM JW] 5CM\rIMP V[8,[  YI]\ V[J]\ S[ EF:SZ 
5|J[XYL 5C[,F\ GCMT]\ V[J]\ B]<,F56]\ U]HZFT VG[ ;\N[X[ NFBJJ]\ 50I]\P JFRS K[ V[GL 
5F;[ VFlY"S ZLT[ ;1FD lJS<5 VFjIMP V[ U]HZFT ;\N[XGL 8ÞZ ,. XS[ V[ VF +6 
DMZR[ XSI G CT]\P V[ VFlY"S ZLT[ EF:SZ[ V[ 50SFZ hL,L ,LWM V[GM ,FE 56 YIMP 
VDNFJFNGF XC[ZL ;DFHHLJGG[ 30I]\P U]HZFT ;DFRFZ VG[ ;\N[X[ V[S SF/[ 30I]\ K[P 
CJ[ VFH[ 30[ TM K[4 56 S[J]\ 30I]\ K[ V[ Value Free DF\ GF\BLG[ JF5ZJ]\ 50[P SFZ6 S[4 V[ 
X]\ 30[ K[ S[J]\ 30[ K[ V[ ;JF, éEM ZC[ K[P V[J]\ K[ S[ E}S\5 v p<SF5FT YFI TM 5'yJLGL 
ZRGFDF\ S[8,MS O[ZOFZ YFI TM p<SF5FT[ 5'yJLG[ 30L SC[JFI ! 56 CSFZFtDS 
30TZGL JFT CMI TM VFGM HJFA VF5JM !__ 8SFDF\ D]xS[, K[ VG[ ;,FC EIM" GYL 
V[D SCL XSFIP  
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 VFW]lGS HLJGDF\ V{lTCFl;S 38GFVMG]\ DCtJ ZÕ]\ K[P DCFHG 5Z\5ZF v 
UF\WLIG V;Z ,F\AM ;DI ZCLP :JZFHGL ,0TDF\YL V[ éE]\ YI]\P ,MS5|SFXG l,PGF 
T\+L NF\0L ;{lGS Sl5,ZFI DC[TF CMI V[ hL,[ HP V[ TM VFJ[ HP V[ V[S ;DIUF/M CTM 
56 5KL TM VF JF5ZGFZ VG[ BZLNGFZGF AHFZDF\ ;FA]vUM8F J[RFI V[D KF5]\ 56 
TD[ J[RM KMP 
 VF\NM,GDF\ KF5F\\ D}0 AGFJL XS[ V[ JFT ;FRL K[P KF5F\\VM D}0 AGFJJFDF\ VG[ 
VF56[ D}0 5|U8 SZLV[ TM AHFZ RF,] ZC[X[ V[ ZLT[ RF<I]\P 56 KF5F\VMV[ V[S 
lJJ[S5}J"S S[ ;F{HgI5}J"S SFDULZL SZL CMI V[J]\ DG[ ,FUT]\ GYLP SM,DL:8[ ;DHJFGM 
S[ RR"JFGM 5|IF; SIM" CMI V[D AgI]\ CMI V[JF AC] VMKF 5|;\UM K[P VF ZLT[ .`JZ 
5[8,LSZ4 IXJ\T X]S,4 JF;]N[J DC[TF ,BTF V[ H]NL JFT K[P V[ HDFGM N\TSYF~5 
AGL UIM 56 5+SFZtJ[ D}/UFDL V5"6 SI"]\ CMI V[J]\ ,FUT]\ GYLP  
 Main stream Journalism SM.SG[ Hero G[ SM.SG[ Zero AGFJL N[ K[P TFHM NFB,M 
V[,PS[P V0JF6LGM VF5L XSFIP VDNFJFNDF\ lJRFZ5+M RF,L ZCIF K[P Main stream 
VG[ lJRFZ5+M AFAT[ VDNFJFNDF\ 5FIFGM E[N K[P lJRFZ5+M GFGS0FvlG:AT 
WZFJTF ;EFGJU"DF\ H RF,[ K[ 56 lJRFZ JW] TM ZMH[ZMH  N{lGS KF5F\\ H SZJFGF\ K[P 
ZL5Ml8"\U YT]\ ZC[ p5ZF\T SM,DL:8MDF\ V[JM JU" éEM SZJM HM.V[ S[ ZL5Ml8"\UGL JFT 
;DHL lJRFZLG[ ,B[ TM lJRFZM 5lZX]ä YFI 56 V[J]\ S\. AGT]\ GYLP V5JFN~5 
SM,DL:8M VFJ[ K[ BZF 56 V[ ,F\AF UF/F ;]WL RF,T]\ GYLP ;FDFgI ZLT[ :YFIL SFD 
YJ]\ HM.V[ V[ YT]\ GYLP  
 GJlGDF"6 AFAT[ KF5F\\ S}NL 50IF\ pt;FCYL VG[ They sold what ever it they can 
sell. DwIDJU" v BZLNGFZ JU" VG[ KF5F\\ R,FJGFZ JU" AþF[ DwIDJU" CTMP V[8,[ 
V[SALHFG[ D[/ 50TM CTMP DwIDJU" H[ S\. BM8]\ K[ V[ G9FZF ZFHSLI 51FG[ SFZ6[ K[P 
JFRF/ DwIDJU"vBZLNGFZ DwIDJU" VG[ KF5F\DF\ A[9[,M DwIDJU" V[DG[ 
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ZFHSFZ6LVM H GSFDF K[ V[ SC[J]\ V[DG[ OFJ[ V[D CT]\P 5+SFZtJ 1F[+GF GMSlZIFTGF 
Mind Set VG[ BZLNGFZ DF8[ 56 V[D OL8 A[;T]\ CT]\P VGFDT JBT[ 56 
ZFHSFZ6LVMG[ EF\0JFG]\ RF,] ZÕ]\ CT]\P 56 ZFHSFZ6LVMGF 8LSFSFZ CMI V[ AZFAZ 
56 V[S GFUlZSv5+SFZ TZLS[ VF56L T5F; RF,] GF ZFBJL V[ AZFAZ G SC[JFIP 
VGFDTDF\ ,BGFZMvJF\RGFZM GJlGDF"6JF/M DwIDJU" H CTMP V[6[ J\lRTMGL 
J[NGFG[ U6SFZL GCL\ T[ SFZ6[ V[GM pK[Z DwIDJU" DFGl;STFGM H CTMP V[S[I 
ZFHSLI 51F[ SFI"SZMDF\ J\lRTM DF8[ ;EFGTFv;\J[NGF 5[NF SZL CMI V[J]\ YI]\ GYLP 
V[8,[ U]HZFTG]\ GJlGDF"6G]\ UF{ZJ VGFDTDF\ N[BF. VFjI]\ S[ VF56[ SIF\ KLV[P 
VF56F ZFHSLI 51FM DT 30GFZF GCL\ DF\UGFZF H ZÕF K[P U]HZFTDF\ DT 30JFGL 
5|lS|IF H N[BFTL GYLP VFDF\ U]HZFTGF 5+SFZtJGL 56 E}lDSF DG[ N[BFTL GYLP  
 !))! 5KL pNFZLSZ6[ VF56[ tIF\ GJM JU" 5[NF SIM"P V[GF Idols, Ideals V[ 
h05YL SDFTF V[ TZOGF Y. UIFP DFZL ;DH 5|DF6[ GF8IFtDS 5,8M H]NM VFjIMP 
VGFDT JU[Z[DF\ S}NL 50[,M JU" CTMP V[DG[ V[JL DFgITF CTL S[ VGFDT VDG[ 
pHl/IFTMG[ J\lRT SZ[ K[ V[G[ DF8[ GJF Avenue B},L UIFP V[ 5[,L RRF"YL C8L UIMP 
56 V[ J\lRT JU"GF D]ðF ;DHJFGL NZSFZDF\YL D]ST Y. UIMP V[8,[ ;DHIF JUZ 
;]SFG AN,F. UI]\P ,F\AM JBT ;]WL SMDL D]N'M ZÕMP V[ VFH[ N[XDF\ V[ 5C[,F\ H[JM 
V5L,SFZS GYL ZÕM SFZ6 S[ V[DF\ VFlY"S AFAT G CTLP J\lRT JU"G[ 56 5MTFGL 
WFlD"S Identity K[P CJ[ V[GF J/TF\ 5F6L K[ V[DF\ V5L, GYLP K[ T[ K[ JWL GYL 38L 
CX[P VFBF N[XDF\ V[ ATFJ[ K[ S[ VF56[ pNFZLSZ6GF Avenue B}<IF V[GF SFZ6[ 
5]GlJ"RFZ JUZ VF56[ 5FKF OZL UIFP ,MSM 5FKF OIF" V[ AZFAZ K[ 56 KF5F\ TZLS[ 
H[ YJ]\ HM.V[ V[ 5]GlJ"RFZ VG[ VFtDlGZL1F6 YI]\ GYLP VBAFZM VFDF\YL Ignorant 
K[P 5,8FTM GJM JU" VG[ VBAFZM V[DF\YL D]ST ZÕF K[P V[DG[ ;FD[, SZJF JFRS 
JU"v;EFGv,BLG[ lJRFZLG[ ,BFI[,]\ CMI V[G[ :YFG VF5J]\ HM.V[P VBAFZMV[ 
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D]JD[g8 R,FJJL HM.V[P VDNFJFNGF A[ SM,DL:8M S[ H[DGL SM,D JFRSMDF\ ,MSl5|I 
CTL sR\N=SF\T A1FL VG[ JF;]N[J DC[TFf H[DGFDF\ .`JZ 5[8,LSZ VG[ GLZ]EF. N[;F. 
H[JL AF,FX H/JFTL N[BFTL G CTLP VF A\G[ JFRSMGL NlQV[ ,MSl5|I SM,lD:8G[ 
;\J[NGFGL JFT SZLV[ TM C]\ GF5F; SZ]\ K]\P V\U|[HL VBAFZMV[ T],GFtDS ZLT[ 
GJlGDF"6 VG[ VGFDT lJZMWL VF\NM,G ;DI[ ;FZM lC;FA VF%IM CTM T[D SCL 
XSFIP  
D],FSFT v 5 
 VDNFJFN4 U]HZFT S[ EFZTGF 5+SFZtJG[ A[ I]U U6FJL XSLV[P V[  VFhFNL 
5C[,FGM VG[ ALHM VFhFNL 5KLGM I]U V[D A[ EFUDF\ SZL XSLV[P VFhFNL 5C[,FGF 
I]UDF\ ;FDFlHSvVFlY"S ZFHSLI 30TZ VBAFZM SZT]\ CT]\P 5C[,F\G]\ 5+SFZtJ 
lDXGG]\  5+SFZtJ CT]\P ZFQ8=GF ptYFG4 HFUZ6G]\ lDXG ,.G[ A[9]\ CT]\P V[DF\I 
BF;TM GFGF VBAFZ S[ H[ lZlHIG, CTF T[ VFhFNLG[ JZ[,F CTFP 56 VFhFNL 5KL 
5+SFZtJGM VFNX" ZÕM GCL\P UF\WLvGC[Z]V[ SÕ]\ S[ ;FDFlHSvVFlY"S VFhFNL 
D[/JJFGL K[P 56 V[ VFhFNL DF8[ H[ HFTGL lJRFZ;Z6L SlD8D[g8 CMJ]\ HM.V[ V[ 
N]EF"uI[ GF HMJF D?I]\P ;J" DFGJLI ;DFGTF E[NEFJ lGSF,GF VFNX"DF\ G[TFULZL 
R}SLP ;DFHGF VgI V\UM R}SIF\ V[D 5+SFZtJ 56 R}SI]\P 5KL TM S[D SZLG[ ;œF 
8SFJJL V[D G[TFULZLDF\ CMI T[JL ZLT[ VBAFZM DF8[ S[D SZLG[ O[,FJM4 JU VG[ WG 
JWFZJ] V[ H ZÕ]\P   
 XaNS;M8L CZLOF.4 H[ H]UFZ CTMP ,FBM ~l5IFGL C[ZFO[ZL YFIP H]UFZ 
ZDF0GFZ HLT[ V[ lGID CMI K[P XaNS;M8LGF DFl,SM V-/S WG SDFIFP VF DFl,SM 
VBAFZMG[ ;F{YL JW] HFC[ZBAZ VF5TF CTFP VBAFZMGL VMlO;DF\ A[;LG[ T[VM 
S;M8L CZLOF. R,FJTF CTFP VF S;M8LGF SZDNFVM VBAFZMG[ GHLSYL HMTF CTF4 
H[YL VBAFZMGL D]xS[,L HF6JF DF\0IF CTF V[8,[ 5MTFGL 5F;[GF S;M8LGL CZLOF.GF 
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5{;F T[D6[ VBAFZDF\  ,UFjIFP VF H]UFZGF 5{;[ WGJFG YI[,F ,MSMV[ lDXGYL 
RF,TF VBAFZM ,. ,LWF\ tIFZYL VF A\þF[ DM8F KF5F\\VMV[  ;DFHGF EMU[ 5MT[ TU0F 
YJFGL 5|J'lœ VFRZL K[P   
 pNFZLSZ6G]\ VBAFZMG[ :5X"T]\ 5F;]\ K[  V[ lJN[XL D}0LG]\ K[P VtIFZ ;]WL TM 
DFl,SM 5MT[ TU0F YIFP 5Z\T] U]6JœFGL HFU'lT GYL ZFBLP KF5F\\ BZLNGFZ 
DwIDJU" v lCgN] ;J6"GL .rKF4 V[QF6F DIF"NF GF,FISLG[ 5MQF[ V[ HFTG]\ ;FlCtI 
5LZ;L H~Z 50[ H]NF\ H]NF\ D]N'[ pxS[ZLG[ V[G[ UDTL JFTM SZ[ K[P   
 pNFZLSZ6 V[8,[ HIF\ ;]WL VBAFZG[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL ACFZYL pnMU 
VG[ HFC[ZBAZ VFJ[vVG[ ALH]\ 5F;]\ V[8,[ ;LW]\ GF6F\ZMSF6 YFIP VF VBAFZMG[ 
,FE YIMP AC]ZFQ8=LI S\5GLVM H[G[ 5F\R 5{;FG]\ 5F6L 5F\R ~l5IFDF\ J[RJ]\ K[ V[DG[ 
5CM\RJF DF8[ VBAFZ VFWFZ AG[ K[ 5Z\T] N[XL DFl,SM lJN[XL DFl,SMGM lJZMW SZL 
ZCIF K[ SFZ6S[ V[ VFJX[ TM 5MTFGF GOFDF\ EFU 50FJX[ T[JL V[DG[ ALS ,FU[ K[P 
 lJN[XLDF\YL  VtIFZ[ EFZTLI 5+SFZtJDF\  OLRZ VFjiF]\ K[P lCgN] VG[ V[lXIG 
V[HDF\ V[ HMJF D/[ K[P lJN[XL VBAFZMGF 5lZ6FD[  GFGF\ VBAFZM A\W Y. HX[P H[ 
S\. YX[ V[DF\ Quality ;]WZX[P ACFZGF\ VBAFZM D}0LJFNGF NFTF K[P V[ TM 5MTFGF 
lCTM H HMX[P V[ S[D lJ:TZ[ V[G\] H SFD SZX[P VBAFZ Quality ;]WZX[P 56 Indian 
Society GF D}<IMGM C=F; YX[P Fittest will Survive V[ H\U,GM SFG}G H RF,X[P VF56[ 
tIF\ UZLA JU" DF8[ ZFD ZM8L H[JF\ ;NFJ|TM RF,[ K[ V[ A\W Y. HX[P ;ZJF/[ EFZTLI 
;DFHGL Quality of Life AU0X[P  Colour of Life Improve  YX[ 56 QualityGF EMU[ 
YX[P VFhFNL 5KL ;FZL AFAT VBAFZMGL V[ ZCL K[ S[ BF; SZLG[ ,MSMG[ 5CM\RGL 
V\NZ ZC[ V[JL lS\DT ZFBTF YIF K[P U]HZFTDF\ &*@ YL p5Z XC[ZDF\ VG[ ##@ 
UFD0F\DF\ VBAFZ 5CM\R[ K[ 56 DTG]\ W0TZ VBAFZ 5|HFDF\ SZT\]  GYL SFZ6S[ V[DF\ 
lCT 5MTFG\] CMI K[P  lJSF; SFIM"GL 5C[, VBAFZM SZTF\ GYL T[G[ DF+ 5MTFGF O[,FJF 
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VG[ GOFGL  H 50L CMI K[P S[8,F\S GFGF\ VBAFZM HM S[ 5|M5L5, TZLS[ RF,[ K[P V[YL 
;ZSFZL T\+ 5Z V[S ZMS ,UFJJFG]\ YM0\] SFD YFI K[ 5Z\T] VF VBAFZM ,W] CMJFYL 
jIF5S V;Z  5[NF Y. XSTL GYLP   
 U]HZFTL 5+SFZtJ  V[ Positive SZTF\ Negative 5+SFZtJ JW] SI"]\ K[P JU" v 
SMD JrR[ J{DG:IG]\ SFD SI"]\ K[ VF JFT !)5&YL VFH ;]WL  C]\ HMTM VFjIM K]\  S[ 
VBAFZMV[  ,MS,FU6LG[ pxS[ZJFG]\ SFD SI"]\ K[4 5KL T[  DCFU]HZFTGL R/J/ CMI S[ 
VgI SM.  DF\U6L CMI V[  5|HFGL ;FY[ lB,JF0 SZJFG]\ SFD SZ[ K[P  
 5|HFlSI DF\U6LG[ A\WFZ6LI ZLT[  ZH} SZJFDF\ VFJ[ TM JF\WM GYL 56 
VBAFZMV[ ,FU6L E0SFJJFG]\ H SFD DM8[ EFU[ SI]"\ K[P 5|HFGM 5|R\0 DT CMI TM V[G[ 
Reflect SZM 5Z\T] V[SGL V[S JFTYL ,MSMG[ pxS[ZJFG]\ SFD VBAFZM SZ[ K[P ;DFHGL 
lX:T CMI V[G]\ 5F,G YI\] K[ S[ GlC V[ HMJFGL HJFANFZL RMYL HFULZGL CMJL H 
HM.V[P V[ HMTF\ U]HZFTL 5+SFZtJGL BF; TM DM8F VBAFZMGL E}lDSF IMuI GYL 
CMTL V[D RMÞ; SCL XS\]P U]HZFTL 5+SFZtJ V[GM H[  AC]WF JFRS JU" K[  V[JF ;J6" 
lCgN] JU"G[ H 5\5F/JFG]\4 V[G[ pxS[ZJFG]\ SFD SZ[ K[P HIFZ[ V[GL ;ZBFD6LV[ 
VDNFJFNYL 5|l;â YTF\ V\U|[HL VBAFZM V[GL ZLT[ SFD SZ[ K[P V[DGL ðlQ8YL A[,[g; 
ZFBJFG]\ SFD SZ[ K[P VBAFZMGL VFJL H X{,LGF SFZ6[ H ZFHSLI 5lZA/M DHA}T 
AgIF\ K[P 56 UMWZFSF\0 5KLGL H[ W8GFVM HM.V[ TM V\U|[HL VBAFZM 56 U]HZFTL 
VBAFZMGF Z:T[ H. ZÕF\ CMI T[J\] ,FU[[ K[ V,Aœ VF V\U[ CH] T5F; 5\RDF\ ;]GFJ6L 
SFI"JFCL RF,L ZCL K[ V[8,[ BZF. Y. GYL V[D H~Z SCLXP 
 V\U|[HL V[DGL ðlQ8V[ A[,[g; SZJFG]\ SFD SZ[ K[P lJSF;4 lX1F6GL WD"GL JFT4 
J{7FlGS S[/J6L4 HUT 5|tI[GL HFU'lTG]\ SFD GYL YT]\P UF\WLHL SM, VF5[ tIFZ[ 
A[v5F\R VFJTF CTFP KTF\ VBAFZMGF\\ 5MTFGF\ 5FGF\VMDF\ VFNX"G[ HuIF V5FTLP 
VFH[ S[D GYL V5FTLP VF56[ tIF\ VFhFNL 5KL GJZRGFGF SFIM" YIF\ GYL4 SFZ6 S[ 
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VCL\IF V[ I]JFGM4 5+SFZM lX1FSM SFDDF\ GYL HM0FTFP V[DG[ HM0JFDF\ S[D GYL 
VFJTF\ 5|[Z6F S[D GYL V5FTL m WFlD"S G[TFVMGL CJF. JFTMG[ DCtJ V5FI K[P 
lJSF;FtDS JFT VFJ[ K[ 56 U|FdI :TZ[ YTF\ GFGS0F\ SFDG[ XF DF8[ :YFG GYL V5FT]\\ m 
U]HZFTL VG[ V\U|[HL VBAFZMGL VFJ'lœ 56 OL<DGF ;DFRFZMG[ RDSFjIF SZ[ K[P 
VFhFNL 5C[,F\ TM 5+SFZtJ AZFAZ CT]\P VFDF\ NMQF EFQFFGF 5|MO[;ZGM K[ S[ H[D6[ 
EFQFF p5ZF\T ;FZ]\ JF\RG S[  GA/] JF\RG V[GL S[/J6L SZJFGL JFT R}SIF K[P  
 U]HZFTL S[ V\U|[HL JT"DFG5+GF JFRSM V[8,[ DwID JU"P UZLAG[ TM VBAFZ 
5MQFFT]\ H GYLP VG[ NFISFVM 5C[,F ,[GLG[ SCI]\ CT]\ S[ S|F\lTG[ 5C[,F NUM DwID JU" 
N[X[P S|F\lTGF AWF H ,FE T[G[ HM.X[P 56 T[DF\ HM0FIF JUZ AW]\ H D[/JJ]\ UDX[P V[G[ 
OZH AHFJJL GlC UD[P  
 VFhFNL 5KL I]JFGMG[ OZlHIFT ;DFH;[JFGL IMHGFDF\  S[D G D]SLV[ m V[JM 
lJRFZ D]SFIM CTMP 56 SM. VBAFZ[ VF JFTG[ 8[SM GYL VF%IMP VF56[[ TM DFGJLI 
:JT\+TFDF\ DFGLV[ KLV[P V[JL 8LSF Y. K[P VBAFZ SM. ;DFH lCTG]\ VF\NM,G 
HUFJJF DFU[ TM DwIDJU" V[G[ ;FY GCL\ VF5[P VG[ VBAFZ ;FY GYL VF5T]\ SFZ6 
V[ S[/JFI]\ K[ H V[JL ZLT[ S[ EF0F JWFZM CMI TM V[ GCL\ éEM ZC[P  DwIDJU" lJ:TZL 
ZÕM K[P VF JU" lJ:TZ[ V[DF\ GOFBMZ pnMUvW\WF4 VBAFZG]\ D]bI lCT K[ V[ lCT 
HF/J6L SZ[ K[P VFhFNL VFJL T[ 5C[,F 5la,S 0LDFg0 OMZ O|L0D V[ VF.l0I, JFT 
CTLP UF\WLHL SM, VF5TF tIFZ[ 56  5|HF W|}HTL CTL T[D KTF\ VBAFZMV[ VFhFNLGF 
VFNX"G[ HuIF VF5L  CTLP V\U|[HMGL UD[ T[JL ;HFGL WDSL KTF\ VFJ\] SFD VBAFZM 
SZTF\ CTF\P VFH[ V[  V[J]\ HMJF D/T\] GYLP 
 TALAL lX1F6 D[/JTF lJWFYL"G[ E6LG[ U|FD 1F[+DF\ SFD SZJ\\] V[JM lGID SZFIM 
K[P CJ[ HM V[ SFD G SZ[ TM T[G[ VD]S ZSD ;ZSFZG[ EZ5F. SZJL 50[ K[PTM 
DwIDJU"GF[  lJWFYL"  ,FB ~l5IF R}SJL N[X[ 56  U|FD lJ:TFZDF\ ;[JF SZJF HFI K[  
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BZF m SM. GYL HTFP AMg0GL ZSD R}SJL N[ K[P VF DwIDJU" K[P CJ[ l:YlT V[JL 
VFJLG[  éEL K[ S[  VBAFZ SM. 5|HF lCTG\] VF\NM,G R,FJJF DFU[ TM VF NUFBMZ 
DwIDJU" V[G[ ;FY GlC VF5[ H[D S[ HM SM. HFC[Z A; jIJ:YFGF V;\TMQF ;FD[ 
VBAFZ VF\NM,G K[0[ TM DwIDJU" GM DFGJL V[D SC[X[ C]\ TM ,MG ,.G[ JFCG ,.XP 
V[GF lCTGF VF\NM,GDF\ 56 V[ 8[SM GlC  VF5[P DwIDJU" lJ:TZTM UIM K[P 56 
5MTFGF H 5|zMG[  VF\NM,G SZJFG\] CMI TM ;FY GlC VF5[P VBAFZMV[ 56 V[G[ V[JL 
H S[/J6L VF5L K[P WFlD"S S[ SMDL D]N[' C]<,0M4 A\W SZFJJFGL S[/J6L VBAFZ[ VF5L 
K[ 5Z\T] 5MTFG[ :5X"TF 5|` GMDF\  éEF ZC[JFGL S[/J6L VBAFZMV[ VF5L GYLP 
 VBAFZ ;DFHGL VFZ;L K[ V[D SC[JFI K[P 56 C\] TM V[D DFG\] K\ S[ VBAFZ 
;DFHGF DF+ DwID JU"G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 5{;FNFZ S[ prRJU" K[ V[G]\ 5|lTlGlWtJ 
SZ[ S[ G SZ[ V[GL 50L GYL VG[ ;DFHGF AC] DM8F UZLAJU"GL ;C[H[I NZSFZ ,[JFTL 
GYLP DwIDJU" lJ:TZ[ T[DF\ VBAFZG\] :YFl5T lCT K[ VG[ ZFHSLI 51FMG[ 56  
5MTFGM ,FE K[P GOFBMZ J[5FZLVMG[  56  V[GFYL OFINM K[ V[8,[ DwIDJU" lJ:TZ[ 
V[  T[DG[ UD[ V[ :JFEFlJS K[ VG[ VF AWF ;lCIFZF lCTGL lCOFHT  U]HZFTGF 
V\U|[HL VG[ U]HZFTL VBAFZM SZL ZÕF\ K[ V[ C\] :5Q8 DFG]\ K]\P 
 W6F\ JQFM" 5C[,F U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN VG[ 5+SFZ I]lGIGGF p5S|D[ 
5+SFZMGF lX1F6 lJX[ V[S JS"XM5  Y. CTLP T[DF\ H[ JFT VFJL CTL T[ JFT C\\] SC]\ TM 
V[JL CTL S[ VBAFZMDF\ 8F.5ZF.8Z p5ZGL VF\U/L TM 5+SFZGL CMI 5Z\T] T[GL 
;FY[ SFD 5FZ 5F0GFZ lNDFU TM DFl,S S[ T\+LG]\ CMI K[P V[ TM T[GF lCTv:JFY" 5|DF6[  
H 5+SFZGL VF\U/LVM 5F;[ SFD SZFJJFGM K[P lX1F6 NZlDIFG UD[ T[8,F VFNX" 
;FY[ 5+SFZtJ XLBJJFDF\ VFJ[ 5Z\T] HIFZ[ JF:TlJS SFD SZJFG]\ VFJ[ tIFZ[ SIF\ 
RF,JFG]\ K[ m VFBZ[ TM 5+SFZG[ DFl,SGL D]G;OL 5|DF6[ SFD SZJFG]\ K[ tIFZ[  VFNX" 
H/JFI S[JL ZLT[ m VF ;\HMUMDF\ DF+ 5+SFZ T{IFZ SZJFGF lX1F6YL  X\] Y. XS[ m 
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V[JM ;JF, DG[ YFI K[P 
UZLA VG[ prR JU"GL VFJSGL BF.DF\ YM0M W8F0M YFI V[DF\ MAIN STREAM 
VBAFZMG[ Z;  50IM GYLP ;DU| ;DFHG[ DF8[ VBAFZMV[ G]SXFG 5CM\RF0JFG]\ V[S 
SFD SI]\"  K[P T[DGF VF SFDG[ SFZ6[ ;DFHDF\ DMGM5M,Lh4 U\]0FTtJM4 SMDL TtJMG[ 
5MQF6 D/TF\ T[VM éEF YIF K[ V[ GSFZFtDS K[P VFH[ pNFZLSZ6GF SFZ6[ 
8]Y5[:849\0F5L6F4;FA] JU[ZGF GFGF J[5FZLVM 5}ZF Y. UIF K[P AC]ZFQ8=LI S\5GLVM 
H CJ[ VF J[5FZ R,FJ[ K[P VFJ]\ H GFGF  VBAFZM ;FY[ YX[P UF\WLHL BM8F G CTFP 
GFGF pWMUM A\W Y. HX[4 A[SFZMGL ;\bIF JWX[  ,MSDFG; S[/JJFG]\ SFD VBAFZM 
GlC SZ[ SFZ6 S[ V[G[ TM HFC[ZFT VF5GFZF ,MSMG]\ lCT ;FRJJFGL  NZSFZ CMI K[P 
 DFZF DT[ H[ ,MSM ;FWG;\5þF K[ T[DGL DGM5M,LDF\ JWFZM YX[P VF AW]\  YX[ 
56  K[J8[ 5|HF VF\NM,G SZX[ VG[ V[ ;DI[ VBAFZMV[ 56 VFhFNLGF ;DIDF\ H[ 
E}lDSF EHJL CTL T[JL E}lDSF EHJJL 50X[P HIFZ[  T[GF 5U GLR[ Z[,M VFJX[ tIFZ[ 
V[G[ VF DF8[ K}8SM GCL\  ZC[P V[8,[ VBAFZMG[ ;FY[ VFJLG[ éEF ZC[J\] 50X[  VG[ 
VBAFZGF DFl,SM AC] XF6F K[P V[ JBT[ V[ HM0M SIF\ 0\B[ K[ V[ HM.G[ V[ AFH] V[ 
éEM ZC[X[P 
 5+SFZtJDF\ VF AW] RF,[ K[ 56 V[GL DIF"NF K[P V[ V[S lNJ; T}8X[ V[JL DG[ 
VFXF H~Z K[P     
D],FSFT v & 
 ;DFHHLJGDF\ 5+SFZtJGL V;Z V[S AC] ;FClHS J:T] K[P VZ; 5Z; 56 
K[P 5+SFZtJ ;DFHG[ 30[ K[P V[D 5+SFZtJG[ ;DFH 56 30[ K[P VF56[ HMJF H.V[ 
TM ;DFHGM H V[S EFU VF56[ KLV[P 5+SFZM VG[ VBAFZM ;DFHGM EFU K[P 
;DFHDF\ H[ S\. ;FZL GZ;L AFAT AG[ V[GL V;Z 5+SFZtJDF\ 50[ K[P 5+SFZtJ[ 
;DFHG[ RMÞ; lNXF VG[ NXF V5FJJFDF\ 56 SFZ6E}T AGT]\ CMI K[P H[DS[ VF56F 
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,MS VF\NM,GvZFHSLI VF\NM,G CMI S[ ;DFHDF\ E}lDSF VNF SZJFGL VFJ[ H[D S[ 
5F6LGM 5|`G K[4 :+L E|}6 CtIFGM 5|` G K[4 JWFZ[ 50TL lC\;F K[ V[GL ;FD[ VJFH 
VF5JFGL E}lDSF VBAFZM 5}ZL 5F0[ K[P 
 ;FDFgI DFGJLGF 5|`GM VDNFJFNGF VBAFZM ,. VFJ[ K[ H[D S[ VDNFJFNDF\ 
lD,  SFDNFZGF 5|`GM 5[NF YIF CTFP VDNFJFNDF\ (_GF NFISF ;]WLDF\ ;TT lD,M A\W 
YTL U.P lD, SFDNFZ ;F{YL ;]BL U6FTMP lGIlDT 5UFZ YTF\ CTF V[8,[ SgIF 56 
T[DG[ h05YL D/TL 5Z\T] 5KL V[ l:YlT lJ,M5FTL U.P  
 VF56[ HM.V[ S[ V[GF 5|`GM CTF T[ VFjIF CTFP HG;œFDF\ DGLQFL HFGLV[ 
VFBL VFl8"S,GL ;LZLh SZL CTLP VF lD, SFDNFZMGL VFHLlJSFG]\ ;FWG RF,L UI]\P 
V[DGF DF8[ AF/SMG[ S[JL ZLT[ E6FJJF HLJG lGJF"C S[JL ZLT[ R,FJM V[JF 5|`GM ZH} 
SIF"P VF AWL JFTMG[ ;DFH ;D1F D}SLP V[DF\YL S[8,L V;Z lGSF, SZGFZ T\+ 5Z 
50L K[ V[ H]NL JFT K[ 56 ;DFH p5Z V;Z 50LP S[8,FS[ VFtDCtIF SZJL 50L4 36L 
DlC,FVM N[CjIF5FZDF\ VFJL U. V[JF ;FDFlHS 5|`GM VBAFZMV[ ZH} SIF" K[P 
;FDFgI DFGJL AM,SM GYL S[ H[GM VJFH A/JFG K[ 5Z\T] ;\Ul9T GYL T[JF JU"G[ 
VBAFZMV[ JFRF VF5L K[P VF TM V[S pNFCZ6 K[P V[JF\ S[8,F\I 5|` GM K[ H[DF\ 
VBAFZ ;FDFlHS ;D:IFVMG]\ lG~56 ;DFH ;D1F SZ[ K[P 56 V[DF\ ;FTtI GYL 
ZC[T]\P 56 VBAFZM VFJL E}lDSF EHJ[ K[P DM8F\ KF5F\\VM 56 VFJF ;DFRFZMG[ JFRF 
VF5[ K[P 5Z\T] ;FTtI GYLP S[ lDXG~5[ 56 GYL H6FT]\P VBAFZGL EFQFFDF\ SCLV[ TM 
;DFRFZG]\ OM,MvV5 YT]\ GYLP V[SvA[ JFZ VC[JF, VFJL HFI 5KL V[ ;DFRFZ OZL 
VFJTF GYLP  
 V[SJFZ V[S 38GF AG[ TM SM. V[S VBAFZ V[ ,. VFJ[ 56 T[G]\ OM,MvV5 
ALHF 56 SZ[ K[P SFZ6 S[ NZ[S VBAFZGM JFRS ;ZBM GYL CMTMP NZ[S VBAFZGM 
JFRS H]NM K[ V[8,[ V[DG[ DF8[ 56 V[ H~ZL K[P VF ZLT[ VBAFZM 5MTFGL ZLT[ GÞL 
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SZTF CMI K[ S[ DFZF JFRSG[ C]\ X]\ VF5L XS]\P V[ 5|DF6[ SFD YT]\ CMI K[P  HM S[ V[S 
VBAFZ SM. AFAT lDXG~5[ p5F0[ TM ALH]\ VBAFZ V[ 5|DF6[ SZ[ VG[ ;FY[ HM0FI 
V[J]\ AGT]\ GYLP V[G]\ OM,MvV5 56 VgI VBAFZM SZTF GYL4 SFZ6 S[ VBAFZ 
VgI VBAFZ[ ;DFRFZ ,LWF V[8,[ T[VM ,[TF GYLP JFRS JU"G[ wIFGDF\ ZFBJFGL JFT 
V[DF\ VFJ[ K[P VFH[ V[gSFpg8ZGL JFT VFJL TM NZ[S VBAFZ 5MTFGF JFRSG[ V[GL 
lJUTM 5|R]Z DF+FDF\ VF5L ZÕF K[P VFH[ KF5F\\VMG[ CJ[ ;FDFlHS 5|`G[ JFRF VF5JFGL 
OZH 50L K[P SFZ6 S[ gI}h R[G,M Z$ S,FS H]NL H]NL ZLT[ V[S H D]ðFG[ 5|;FlZT SZ[ 
K[P V[DGL ;FD[ 8SJF DF8[ 5+SFZtJG[ 56 VFJ] SZJ]\ 50T]\ CMI K[P CJ[ KF5F\DF\ 56 
E,[ VgI 36L ;D:IFVM CMI  T[D KTF\ gI}h R[G,MGL H[D V[SGF V[S ;DFRFZ VF5JF 
D\0IF K[P ,MSMG[ ;F{YL JW] DFlCTL 5CM\RF0JF DF8[ VFD Y. ZÕ]\ K[P   
 36L JBT JT"DFG5+MDF\ ;DFHGF ALHF 5 |`GM K[ V[ H[ T[ ;DI[ UF{6 Y. HFI 
K[P wIFG VMK]\ V5FI K[P H[D S[ lX1F64 5F6L4 JLH/L JU[Z[GF 5|`GM UF{6 Y. HFI K[P 
pNFCZ6 HM.V[ TM  WMv!ZG]\ 5lZ6FD VFJ[ tIFZ[ JT"DFG5+DF\ 5lZ6FD VG[ T[GL 
VFG]QF\lUS AFATM JW] HMJF D/[ K[P V\U|[HL VBAFZM V[S RMÞ; lJQFI ;FY[ h]\A[X ~5[ 
SFD SZ[ K[P H[D S[ 8F.d; VMO .lg0IF ccA[8L ARFJM h]\A[Xcc VG[ ULZGF l;\CMGF D]ð[ 
VG[S VC[JF,M 5|l;â SIF" VG[ ,MSHFU'lTG]\ SFI" SI"]\P 5Z\T] U]HZFTL VBAFZMDF\ VF 
ZLTG]\ lGlüT 5|SFZG]\ JS" SCL XSFI V[J]\ 5+SFZtJ HMJF D/T]\ GYLP SM. AFAT 
ZFHIGM 5|`G K[ V[G[ JFRF VF5JFG]\4 V[G[ lDXG~5[ ZH} SZJFG]\ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ 
AGT]\ GYLP 
 VBAFZMGF SFZ6[ ,MSM ;\Ul9T GYL YTF 56 VBAFZDF\ VFJ[ V[GF SFZ6[ 
,MSMGF lJRFZ 30JFDF\ AC] H p5IMUL ;FlAT YFI K[P KF5F\DF\ H[ S\. VFJ[ V[GF SFZ6[ 
A[ lEþF DT éEF SZL VF5JFGL l:YlT 5+SFZtJ 5[NF SZ[ K[P VF56L 5F;[ SIF  DTDF\ 
S[8,L 8SFJFZL V[ DF5JF DF8[GL SM. O}858L GYL 5Z\T] KF5F\GM JFRS H[ JF\R[ K[ V[ 
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D]HA 5MT5MTFGL ZLT[ jIST YTM CMI K[P VF ZLT[ 30TZ ,MSMG]\ YT]\ CMI K[P H[D S[ 
V[gSFpg8ZGF SFZ6[ V[S JU" U]G[UFZGL ;FY[ VFD H CMI V[D SC[GFZ VG[ 5M,L; 
ZFH GCL\ SFINFG]\ ZFH RF,[ V[J]\ DFGGFZM ALHM JU" 56 HM. XSFI K[P U]HZFTL 
VBAFZM JFRSG[ SM. D]ðF 5Z T[DGM DT 5}KTF GYL SFZ6 S[ V[DF\ VBAFZDF\ HuIFGM 
5|`G CMI K[P 56 V[S lJRFZ 30JFDF\ DCtJGL E}lDSF VBAFZM RMÞ; 30[ K[P V[8,[ 
V[S D]ðFG[ ZH} SZLG[ T[GL TZO[6DF\ S[ lJ~wWDF\ lEþF DT HUFJJFGM 5|IF; VBAFZM 
SZ[ K[P ;DFHDF\ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS UD[ T[ AFAT[ A\þF[ K[0FGL JFT VFGFYL 
pðEJL XS[ K[P H[ SFD VBAFZM SZ[ K[P VFDF\YL V[S ;\JFN ;WFI VG[ ;FZ]\\ X]\ K[ m 
GZX]\ X]\ K[ V[ JFT VBAFZM D}S[ K[P H[DF\YL ,MSM GÞL SZTF YFI K[P 
 V[8,[ ;DFHDF\ .Q8 S[ VlGQ8 X]\ V[ SNFR JFRS p5Z KM0J]\I 50[P SFZ6 S[ V[S 
KF5]\ 3ZGF ;Z[ZFX 5F\R[S ;eIM JF\RTF CMI K[P CJ[ NZ[SGF Z; H]NF\ H]NF\ lJQFIDF\ K[P 
SM.G[ ZFHSFZ6DF\ Z; 50[ K[P C]\ V[ JF\R]\ K]\ VG[ V[DF\YL SM. lJRFZ VFJ[ TM DG[ UD[ 
K[ 56 DFZF lJRFZYL lJZMWL lJRFZ VFJ[ TM T[ 5;\N SZTM GYLP V[JL H ZLT[ ALHL 
jIlSTG[ lO<DG]\ 5;\N CMI TM V[ JF\R[ K[P VFYL4 VBAFZMDF\ VgI AFAT H[ Z;GL G 
CMI T[ 5Z VMK]\ wIFG VF5[ K[P Z;GF lJQFI 5Z JW] wIFG VF5[ K[P V[8,[ H VFH[ 
KF5F\DF\ ;A A\NZ S[ J[5FZLGL E}lDSF éEL SZJL 50[ K[P VFH[ KF5F\DF\ ZFHSFZ64 
:5M8";4 lX1F64 WD"4 SFINMvjIJ:YF JU[Z[ TDFD AFATG[ 5|FWFgI VF5J]\ 50[ K[P 
KF5F\\VMGL E}lDSF .Q8vVlGQ8 GÞL SZL VF5JFGL VMKL Y. K[P V[ JFRS p5Z KM0L 
N[JL HM.V[P VF56[ tIF\ V[JL SM. jIJ:YF GYL S[ JFRSG[ VFDF\ X]\ ,FuI]\ m V[ HF6JFDF\ 
GYL VFJT]\P JFRSGF 5+M CMI K[ 56 VMKM ;}Z CMI K[P T\N]Z:T 5|6F,L V[JL CMI S[ 
E,[ ;FD[JF/FGM DT TðG lEþF DT CMI 56 ,MSXFCL 5Z\5ZFDF\ T[GM VFNZ SZJM 
50[P VF56[ tIF\ lJZMWL ;}ZG[ VMK]\ :YFG V5FI K[P ;FD[JF/FGM 56 V[S JU" K[ V[ 
E,[ GFGMvDM8M CMI T[ DTG[ VFNZ VF5JM 50[P DTMGM VFNZ éEM SZJFDF\ 
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VBAFZM CH] ;D'â AgIF GYLP TD[ V[G[ DFGM S[ VF AFAT K[P H[D S[ J0MNZFDF\ 
lR+MGL AFATDF\ lEþF DT K[P T[DF\ A\þF[GM VFNZ YJM HM.V[P S[D VFJL JFT T[GF 
DGDF\ VFJL K[ T[ HF6JFGM 5|IF; SZJM HM.V[P AC]DTL K[ V8[,[ ;FRF K[4 ,3]DTL K[ 
V[8,[ BM8F K[ V[ BM8]\ K[P VF AFATDF\ VBAFZM ;D'â GYL AgIF VYJF TM V[JL lNXF 
;}RJL XSIF CMI V[J]\ GYL AgI]\P  
 D]\A.G]\ JFTFJZ6 K[ V[DF\ tIF\ UI[,M U]HZFTL JFRS JU" K[ V[ H]NL ZLT[ 
8[JFI[,M K[P V[G[ VD]S J:T] UD[ K[ T[DF\ JIH}YGF EFU 56 K[P H[D S[ !( YL $_ 
JQF"GF I]JFGMG[ H]N]\ HM.V[ K[P V[8,[ DL0 0[4 ;DF\TZ 5|JFC VG[ ;DSF,LGGM JFRS JU" 
K[ V[ ZLT[ D]\A. VDNFJFNYL V,U 50[ K[P 
 VF56[ tIF\ CJ[ D]\A.GL H[D :JLSFZFJF ,FuI]\ K[P CJ[ BFJF5LJFGL JFT CMI S[ 
0Fg; 5F8L"GL JFT VDNFJFNGF JT"DFG5+MDF\ VFJJF DF\0L K[P VDNFJFNDF\ VFJ]\ 
5+SFZtJ VFB]\ H]N]\ H ,FU[P VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ CT]\ H GlC V[YL V,U ,FU[P 
VF 56 ;DFHGM V[S RMÞ; JIH}Y JF/M JU" V[G[ DG5;\N JFTM K[ V[GL ZC[6L SZ6L 
K[ V[G[ lNjI EF:SZ[ :YFG VF%I]\P 
 EF:SZ l;JFIGF VgI U]HZFTL VBAFZM H[ VDNFJFNDF\ K[ T[DF\ ;\N[X V[ 
lNXFDF\ ccl;8L 5}lT"cc 5|SFlXT SZLG[ :YFG VF5[ K[ 56 VgI VBAFZM CH] V[ TZO UIF 
GYLP 
 U]HZFT ;DFRFZ V[GL 5MTFGL VFUJL 5Z\5ZFG[ J/UL ZÕ]\ K[P KTF\ T[DF\ YM0]\S 
5lZJT"G VFjI]\ K[P ;DFHDF\ ;FD}lCS AGFJ CMI T[DF\ I\U HGZ[XG OMS; YT]\ CMI TM 
VFJJF DF\0I]\ K[P ;C] 5MT5MTFGL DIF"NFDF\ V[ SZ[ K[ AC] VMK]\ CMI K[ 56 X~VFT Y. K[P 
 V[8,[ JT"DFG5+MV[ ~l8GYL C8LG[ H[ JU"G[ UD[ V[JL AFATM VUFpGF ;DIGL 
JFTG[ AFH]V[ ZFBLG[ 5|l;lâ SZJF DF\0L K[P AC] DM8F 5|DF6DF\ V[ CH] VFjI]\ GYL 56 
AGL XS[ S[ SF,[ V[ H]NF 5|SFZDF\ VG[ H]NF 5|DF6DF\ VFJT]\ HX[P VF AFAT V[JL GYL S[ 
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V[S H ;DIDF\ TDFZF VFBF S,[JZDF\ 5lZJT"G ,FJL GF\BMP GJF ~5Z\U ;FY[ VFJL 
XS[ 56 H[ H}G]\ K[ V[G[ V[GL 5MTFGL 5Z\5ZF4 RMÞ; JU" ,MSMGF DGDF\ A[;[,L KF5G[ 
Tl/IFhF8S O[ZOFZ SZL GF\B[ V[J]\ GF AG[P 56 V[ V[8,]\ ;DH[ K[ S[ CJ[ VF56M JFRS 
JU" VF 56 K[P V[G[ ,UT]\ VMK]\ Jœ]\ 5|l;â YFI K[ V[ V[G[ UDX[P V[8,[ lO<D4 WD"4 
DlC,FVM JU[Z[G[ UDT]\ CMI V[J]\ VBAFZMV[ VF5JFG]\ X~ SI"]\ K[P :+LVMG[ UDTL CMI 
V[JL O[XGYL DF\0LG[ H]NL H]NL AFATM VFH[ VBAFZMDF\ :YFG 5FDL K[P H[ 5C[,F 
lJRFZJFDF\ VFJT]\ G CT]\P VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ VF 5lZJT"G VFH[ VFjI]\ K[P  
 ,MSMGL JW] JF\RJFGL4 JF\RJF SZTF\I JW] HF6JFGL V[S ;CHJ'lœ H[ ;LWL 
N[BFTL GYL 56 WLD[ WLD[ JWTL HFI K[P lX1F6 JWL UI]\ K[ V[8,[ VFJ]\ YI]\ K[ V[J]\ GYL 
NZ[SG[ VG[ BF; TM I]JF 5[-L K[ V[G[ JWFZ[DF\ JWFZ[ HF6JFGL lH7F;F K[P SFZ6 S[ 
V[GL 5F;[ ALHF AWF\ DFwIDM VFjIF\ K[P H[D S[ 8[l,lJhGP VFJF\ DFwIDM T[G[ lH7FXF 
;\TMQFJF VFSQF"[ K[P V[ ZLT[ V[ VBAFZMGM 56 5C[,F\ SZTF\ JW] ;CFZM ,[TM YIM K[P 
 5C[,F\ KF5] VFJ[ TM 3ZDF\ AWF JF\R[ VG[ HF6SFZL D[/JTF CTFP CJ[ V[J]\ GYLP 
CJ[ V[G[ lJ`JDF\ SIF\I SX]\S RF,T]\ CMI K[ V[DF\ V[GF Z;GF lJQFI X]\ K[ m V[ 5|DF6[ V[ 
HF6JF DF8[ VF ZLT[ 5|IF; SZTM YIM K[P ALHFDF\ X]\ VFjI]\ K[ V[GF 5|IF;DF\ V[ JW] 
VBAFZ JF\RTM YIM K[P ;FDlIS ,[TM YIM K[P V[DF\ DF+ U]HZFTLvV\U|[HL VBAFZ S[ 
;FDlIS V[J]\ GYLP T[G[ H[DF\ Z; CMI V[ T[ BZLN[ K[P T[ 5MTFGF\ S50F\4 O[XG p5ZF\T 
JFRG DF8[ 56 BR" SZTM YIM K[P 
 VFHGF JFRSG[ VBAFZGL 5Ml,;L X]\ K[ V[ CJ[ BAZ K[P V[GF DGDF\ GLlT X]\ 
K[ V[GL HF6SFZL D[/JJF DF8[ GCL\\ 56 KF5F\\ V[ HF6SFZL DF8[ JFR[ K[P VG[ KF5F\DF\ 
;DFRFZ VFJ[ V[8,[ V[ ;LWM NMZJF. HTM GYLP H[D S[ R}\86L 5|RFZDF\ ,FBMGL D[NGL 
Y. V[GF SFZ6[ V[ NMZJF. HX[ V[JM bIF, V[DF\YL GCL\ ,. XSFIP CF4 KF5F\\ JW] JF\R[ 
V[DF\YL V[ SMDG X]\ K[ VG[ TOFJT X]\ K[ m V[ .\T[HFZL CX[ tIF\ RMÞ; T5F;X[P V[GF 
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l;JFIGL AFATDF\ V[ AC] 50TM GYLP 
 VDNFJFNLGL KF5 SM. V[S lNJ;GL 5|lS|IF GYLP :Y/ SF/ VG[ JFTFJZ64 V[ 
E}lDGF U]6M D}/E}T ZLT[ CMI K[P 5KL H[ S\. 5|JFCM VFJ[ K[ V[ WLD[ WLD[ V[GFDF\ 
VFZM5FTF CMI K[P VDNFJFNL V[8,[ ccV0WL RFDF\ +6 H6F 5L XS[P V[G[ CM8,DF\ KF5]\ 
JF\RJF HM.V[P 5\BM 56 HM.V[ VG[ 9\0]\ 5F6L HM.V[ K[ VG[ ACFZ D}S[,L ;FIS,G]\ 
56 CM8,JF/M wIFG ZFB[ V[JM S\H};cc V[JL JFT CTLP BZ[BZ V[J]\ GYL S\H];F. T[GL 
SZS;Z CM. XS[P SM.56 :Y/[ JW]DF\ JW] X]\ lSOFITL EFJ[ D[/JL XS]\ K]\ V[J]\ HF6JFGL 
J'lœ VF XC[ZDF\ NZ[SG[ K[[P VDNFJFN ACFZGM SM. Dã=F;L VF XC[ZDF\ 5F\R JQF" ZC[X[ 
TM V[ 56 30F. HX[P 
 VDNFJFNGF VBAFZM V[ VDNFJFNL GYLP VDNFJFNLVM H[ ZLT[ 5|:YFl5T YIF 
K[ V[GL ;FY[ V[G]\ HM0F6 HAZH:T K[P VDNFJFNL K[TZJFGL E}lDSFDF\ CMTF GYLP 
5MTFGM ,FE HMTF CMI K[P VF0STZ]\ G]SXFG 5CM\R[ 56 V[J]\ jIF5S 5|DF6 GYLP ;LWM 
V;Z SZTM GYLP KF5F\VM 56 ,MSM DF8[4 ,MSM âFZF K[ V[D SZLG[ ,MSXFCL S\.S 
XMWLG[ ,. VFJ[ K[P V[GF VFWFZ[ JF\RJFGL4 lJRFZJFGL VG[ V[ 5KL lG6"I SZJFGL 
5|lS|IF X~ YFI K[P V[ 5KL VBAFZ VG[ ;DFH JrR[ VZ; 5Z; U]\YFI K[P 5KL SIF\S 
SMS lNXF VF5[ K[ TM SIF\S NXF SZL GF\B[ K[P V[ 5|;\U X]\ K[ V[GF p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
5lZ6FD X]\ VFjI]\ V[ 5KL BAZ 50TL CMI K[P  
 H[G[ 5+SFZtJDF\ VFJJ]\ K[ S[ VFJJF DFU[ K[ V[GFDF\ VF\TlZS U]6 CMJM HM.V[P 
CLZFG[ 5Ml,X SZLV[ V[ 5|M;[; K[P HGF"l,hD  lX1F6 V[ VF ZLTGL V[S 5|lS|IF K[ 56 
5FIFGL JFT V[ K[ S[ V[GFDF\ V\NZ CMJ]\ HM.V[P V[ VF\TlZS J:T] GF CMI TM DF+ G[ 
DF+ BF; 5|SFZGL ;\:YFVMDF\ V5FTL lX1F6 jIJ:YF DM8M EFU GlC EHJL XS[P V[ 
HG;\5S"GF 1F[+DF\ VFU/ JWL XS[P 56 5+SFZtJDF\ RF,L HFI V[J]\ G YFIP 5+SFZ 
TZLS[ jIlSTDF\ D}/ TtJ CMJ]\ HM.V[P TM H lX1F6 SFD VFJ[ V[ l;JFI GlCP V[8,[ VF 
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1F[+DF\ VFJ]\ H K[ T[G[ DF8[ 5MTFG]\ V\TZ TtJ CMJ]\ HM.V[P TM 5+SFZtJG]\ lX1F6 
p5IMUL AGL ZC[ K[P V\U|[HL 5+SFZtJDF\ I]JFGG[ 56 prR 5NGL TS D/[ K[P U]HZFTL 
5+SFZtJDF\ VG]EJGL JFT VFJ[ K[P u,[DZGF SFZ6[ VFJTF ,MSM VF 1F[+DF\ YM0M 
;DI ;]WL RF,L HFI 56 ,F\A]\ GlC RF,L XS[P VG[ ALH]\ V[ S[ 5+SFZtJDF\ VFJF ,MSM 
5MTFG]\ RMÞ; IMUNFG GlC VF5L XS[P VF56[ H}GL 5[-LGF 5+SFZMG[ T[DGF 
5+SFZtJGF SFZ6[ VFH[ 56 VM/BLV[ KLV[P V[8,[ 5+SFZtJGL S[/J6L H~Z K[P 
;DFHDF\ H[ 50I]\ K[ T[ ;DHMP ;D:IF GHLSYL H.G[ G HM. XSM TM RF,[ GlCP 
5+SFZtJDF\ VF ðlQ8V[ DF+ 5+SFZtJG]\ lJX[QF lX1F6 CMI TM RF,L HFI V[J]\ AGL XS[ 
GlCP 
 5+SFZtJGF 1F[+DF\ 7FG l;lDT K[P H[ T[ 1F[+ l;JFI V[G[ ALHF 1F[+DF\ V[G[ 
BAZ G 50[ T[JL DIF"NF 5+SFZMDF\ HMJF D/[ K[P VDNFJFN VG[ D]\A.GF 5+SFZtJDF\ 
VF D}/E}T TOFJT K[P  U]HZFTL 5+SFZtJGM VF8,M EFU ,},M K[ V[D SCL XSFIP 
D],FSFT v * 
 VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ V\U|[HL lX1F6GF pt;FC VG[ VlElGJ[XDF\YL HgD[,]\ 
5+SFZtJ K[P VtIFZ ;]WL DwIDDFUL"I 5+SFZtJ VF XC[ZG]\ ZÕ]\ K[P V[8,[ S[4 
AUFJT SZ[ h]\A[X ,FJ[ VF\NM,GDF\ h]SFJ[ V[J]\ 5+SFZtJ HMJF D/T]\ GYLP ALHL AFH] 
VF 5+SFZtJ[ SFID DwIDDFU" 5;\N SIM" K[P ;œFDF\ H[ CMI 5KL T[ DMU, XF;G CMI4 
V\U|[HL XF;G CMI S[ VFhFNL 5KLG]\ ZFHSLI 51FG]\ XF;G CMI T[ XF;GGL ;FY[ ZÕ]\ K[P 
V[JL E}lDSF ZCL K[P VgI 5+SFZtJGL ;ZBFDF6LV[ VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ XF;G S[ 
;œFGL ;FY[ ZÕ]\ K[P V[D V[8,F DF8[ SCL XSFI S[ HM D]\A.G]\ U]HZFTL 5+SFZtJ VF56[ 
HM.V[ TM V[6[ SM. G[ SM. ZLT[ J{RFlZS R[TGF ;FY[ ;\A\W HF/jIM K[P VDNFJFNGF 
5+SFZtJDF\ VFJ]\ HMJF D/T]\ GYLP D]\A.G]\ 5+SFZtJ H]NF\ H]NF\ VF\NM,GM ;DI[ SIM 
DFU" ,[JM V[ ;FD}lCS ZLT[ GÞL SZT]\ CT]\P H[D S[ ZFQ8=LI SM\U|[;GL :YF5GF ;DI[ T[GL 
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A[9S Y. CTLP NFNFEF. GJZMHL VG[ VgIMV[ HIFZ[ D]l:,D O\0FD[g8l,:8M äFZF 
VBAFZ p5Z C]D,F YJFGF AGFJM AgIF tIFZ[ VF D]N'[ V[S Y.G[ 5+SFZtJG[ R,FjI]\ 
CT]\P ZF:T UMOTFZ V[8,[ S[ cc;tIGM 5|JSTFcc GF GFD[ V[ D]\A.DF\ 5FZ;L SMdI]lG8L 
p5Z YI[,F C]D,F ;DI[ 5|l;â YT]\ CT]\P 5FZ;L ;DFHGM VJFH ZH} SZJFGM VFDF\ 
J{RFlZS 5|IF; CTMP D]\A.GF 5+SFZtJDF\ VFJF\ V;\bI pNFCZ6M D/[ K[P 5Z\T] 
VDNFJFNGF 5+SFZtJ ;FY[ VFJ]\ pNFCZ6 XMWJ]\ D]xS[, K[P D]\A. D[8=M5M,L8G l;8L 
VG[ VF N[XG]\ DMBZFG]\ DCFGUZ CM.4 V[S HFTGL VJ[ZG[;G[ 5lZ6FD[ 5+SFZtJDF\ 
56 HFU'lT hL,F. CMI V[D DFGL XSFIP 56 VFJL HFU'lT VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ 
VMKL HMJF D/[ K[P U]HZFTGF ;ðEFuI[ S[ N]EF"uI[ VF56[ tIF\ lX1F6 p5Z JWFZ[ EFZ 
D]SFIM K[P VG[ VF56L U]HZFTL ;DFHGL 5Z\5ZF H[ K[ V[ z[Q9L 5Z\5ZF CMJFYL VFJ]\ 
AgI]\ CMJFG]\ XSI K[P VF DCFHG 5Z\5ZF DM8[EFU[ ;DFWFGJFNL J,6 WZFJTL CTLP 
V[ UD[ T[ XF;G CMI V[GL ;FD[ VJFH p9FJTF G CTFP V[S,NMS, V5JFNM HMJF D/[ 
BZF4 5Z\T] V[ AC] D]xS[,LYL HMJF D/[P V[S\NZ[ DMU, XF;G CMI S[ V\U|[HL XF;G CMI 
V[GF U]6UFG UJFTF CMI V[J]\ JWFZ[ HMJF D/[P V[8,[ S[ XF;SGF U]6UFG UFJFDF\YL 
HZFI[ 5FKF G 50LV[ V[JL DFGl;STFDF\YL éEL YI[,L ;\:YF V[8,[ VDNFJFNG]\ 
5+SFZtJ K[P  
 U]HZFTDF\ A]lä5|SFX GFDG]\ 5+ CT]\P VF 5+[ !(5*GF :JFT\T|I;\u|FFDG[ IMuI 
gIFI GYL VF%IMP A<S[ lJ5ZLT H lR+ NMI"]\ K[P cc;JF ,FB N]Q8G]\ N/cc V[JL SlJTF 
5|l;â SZLG[ GFGF ;FC[AGL 8LSF T[6[ SZL CTLP VG[ H[ VC[JF,M VFjIF T[DF\ :5Q8 
N[BFI K[ S[ !(5*GF :JFT\˚  ;\U|FDGL VBAFZMG[ SM. ,[JF N[JF G CTLP V[ 5KLGL 
5Z\5ZF H]VM TM !)_5 DF\ A\UE\UGL H[ R/J/ RF,L T[GL ;F{YL JWFZ[ V;Z ;]ZTDF\ 
Y.P VDNFJFN V[YL N}Z H ZÕ]\P V[S SFZ6 V[ CT]\ S[ ;]ZT D]\A.YL GHLS CT]\P 
U]HZFTDF\ K]8FKJFIF\ 5|;\UM AgIF CTF\ 56 V[ AWF V5JFNM K[P !)Z_ 5KLGL H[ 
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UF\WLHLGL R/J/ Y. V[DF\ 56 VBAFZMV[ VFU/ H.G[ SFD SI"]\ CMI h]\A[X TZLS[ 
h]SFjI]\ CMI V[J]\ EFuI[ H AgI] \K[P V[DF\I VDNFJFNGL JFT VF56[ SZL XSLV[P V[8,[ 
VDNFJFNGF 5+SFZtJGL DFGl;STF V[ ZCL K[ S[ XF;GGL lJZ]ä G H.G[ VF56]\ 
5+SFZtJ SZTF ZC[J]\P  
 !)$* DF\ VFhFNL VFJL 5Z\T] VDNFJFNGF 5+SFZtJGL 5Z\5ZF GQ8 YFI V[J]\ 
TM HMJF D?I]\ GYLP V[8,[ :JT\+TF 5KLG]\ U]HZFTL 5+SFZtJ 56 DM8[ EFU[ ZFHSLI 
R[TGF l;JFIGF 5|`GM 5Z H JWFZ[ wIFG VF5T]\ ZÕ]\ K[P DM8FEFU[ ;]WFZFJFNL 
5+SFZtJ U]HZFTL 5+SFZtJGM T[GM VFZ\ESF/YL D]bI C[T] ZÕM K[P VG[ V[ H C[T] 
VtIFZ[ 56 HMJF D/[ K[P 56 ZFHSLI R[TGFGF pNFCZ6 TZLS[ U]HZFTDF\ !)$*GF 
EFU,F N[XGF YIF V[ lJX[ Indepth Reporting HMJF D?I]\ GYLPV5JFN~5 lS:;M 
;F{ZFQ8=GF T\+L VD'T,F, X[9GM VG[ T[DGF ;FYLVMGM U6FJL XSFIP VFhFNL 5KL 
T[D6[ N[XL ZHJF0FVM ;FD[ VC[JF,M ,BLG[ ZFHSLI R[TGFG]\ 5+SFZtJ NXF"jI]\ CT]\P 
5Z\T] V[ ;F{ZFQ8=G]\ 5+SFZtJ CT]\ VDNFJFNG]\ GlCP HIFZ[ V[DG[ V[D ,FuI]\ S[ 
UF\WLHLGM lJZMW SZJM HM.V[ tIFZ[ T[D6[ DCFtDFGM 56 lJZMW SIM" CTMP 
5+SFZtJGM VFNX" T[DGFDF\ HMJFTM CTMP V[ SFZ6[ T[DGL ;FY[ D[3F6L ;lCTGF 
;FlCtISFZM4 5+SFZM HM0FIF CTF4 H[6[ U]HZFTL 5+SFZtJDF\ cc;F{ZFQ8= :S],ccGL V[S 
UlZDF 5|:YFl5T SZL CTLP VF V[SDF+ pNFCZ6 VFBF U]HZFTGF 5+SFZtJDF\ 
ZFQ8=LI R[TGF ;FY[ HM0FI[,]\ K[P V[8,[ :JT\+TF 5KL 56 VF56[ tIF\ :YFl5T lCTGL 
;FY[ ZC[J]\ V[ VDNFJFNL VBAFZMG]\ J,6 ZÕ]\ K[P SIFZ[S AF\WKM0 YTL CX[ 56 V[GL 
5FK/ VFlY"S SFZ6 HJFANFZ CMI K[P V[S V5JFN VDNFJFNDF\ ZÕM CMI TM 
HG;œFV[ !)5&DF\ DCFU]HZFT R/J/G[ B]<,M 8[SM VF%IMP VG[ V[GF DF8[ B]DFZL 
VG[ B]JFZL5}J"S ,0IFP V[GF H[J]\ DM8F VBAFZMV[ GCMT]\ SI"]\P HG;œF H[J]\ ALH] 
pNFCZ6 ;F{ZFQ8=DF\ HIlCgNG]\ K[ V[6[ 56 lJZMW51FGF VBAFZ TZLS[ SFD SI"]\P 
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S8MS8LGF ;DI[ !)*5DF\ ;ðEFuI[ U]HZFTDF\ S[gN= ;ZSFZYL V,U ;ZSFZ HGTF 
DMZRM ;œFDF\ CTMP V[8,[ VCL\ V[JF DM8F SFINF SFG}GM lD;F S[ !$$DL S,DGM 
X~VFTDF\ 5|EFJ G CTMP V[GF SFZ6[ YM0LS DMS/FX CTL 56 VF DMS/FX WLD[ WLD[ 
VMKL YTL U.P ;[g;ZlX5G]\ ;LW]\ lGIDG VFjI]\P U]HZFTDF\ V[ ;DI[ lD;FGM SFG}G 
DMZRF ;ZSFZ[ V;FDFlHS TtJM ;FD[ SIM" VG[ !$$DL S,D C[9/ ;EFv;Z3; ;FD[ 
SM. SFG}GL SFI"JFCL ZFHI ;ZSFZ[ R,FJL G CTLP VF X~VFTGF ;DIGM ,FE S8MS8L 
lJ~äDF\ YIM T[ ;DI[ U]HZFTL VBAFZMV[ ;FY H~Z VF%IMP ;FDFgI ZLT[ ZFHI 
;ZSFZ :YFlGS VBAFZMG[ HFC[ZBAZ4 ;DFRFZ jIJ:YF4 ;lCTGL ;J,TM VF5[ K[P 
VFYL ;UJ0GM ;JF, K[ tIFZ[ ZFHIDF\ H[ ;ZSFZ CMI T[GL ;FY[ ZC[JFG]\ J,6 
U]HZFTL VBAFZMG]\ HMJF D/[ K[P 5Z\T] S[8,LS JBT SFINFVMG]\ VD,LSZ6 S[gN=GF 
CFYDF\ CMI tIFZ[ ,0TGM 5|`G VFJ[P S8MS8LDF\ ;[g;ZlX5 VG[ gI}h l5|g8GL AFAT 
S[gN= ;ZSFZ C:TS CTLP V[8,F DF8[ V[ ;DI[ VBAFZM 56 S[gN=GL lJ~äDF\ AC] ,BL 
XS[ T[D G CTFP V[ ;DI[ S8MS8LGL lJ~äDF\ H[ U]HZFTL VBAFZM h]\A[X R,FJTF CTF 
T[G[ TtSF,LG S[gN=LI D\+LV[ H%TL vh0TLGM 0Z N[BF0IM CTMP V[ 5KL V[ VBAFZDF\ 
S8MS8LGL lJ~äGF ;DFRFZM VMKF SIF" CTFP  
 U]HZFTDF\ H[ DM8F KF5F\VM NZ[S JBT[ :5WF"GF TtJGF SFZ6[ ;FD;FD[ H ZÕ\F 
K[P V[S DM8]\ VBAFZ SM. D]ðFG[ 8[SM VF5[ TM T[G]\ :5W"S VBAFZ T[GL ;FD[ éE]\ H 
ZC[P 5KL 5|`G E,[ 5|HFHLJGGL ;D:IFGM CMIP VG[ VF 5lZl:YlT cJT"DFGc VG[ 
RFA]S N5"6c GF ;DIYL ZCL K[P SFZ6 VF56[ tIF\ KF5F\\VM jIJ;FlIS CZLOF.DF\YL 
HgdIF\ K[ V[8,[ VF AFAT TM SFIDYL ZCL K[P  
 5|HFGM DM8M ;D}C H[GL ;FY[ CMI V[GL ;FY[ ZC[J]\ V[J]\ V[S J,6 
jIFJ;FlISTFGF 5lZ6FD~5[ H VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ S8MS8L VG[ GJlGDF"6 S[ 
VGFDT lJZMWL VF\NM,GG[ VBAFZMV[ 8[SM VF%IMP jIFJ;FlIS CZLOF.G]\ TtJ H 
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VBAFZDF\ :YFG V5FJJFDF\ DMBZ[ ZÕ]\ K[P VF\NM,GMDF\ SIFZ[S VBAFZM 5MTFGF 
V\UT J[Zh[ZGF SFZ6[ 56 VF\NM,GG[ ;FY VF5TF CMI K[P KF5F\\VMGF VFWFZ[ ;tI 
TFZJL XS[ V[8,L AWL 1FDTF U]HZFTGF JFRSDF\ GYLP SFZ6 S[ KF5F\\VM VF TZOGF S[ 
5[,L TZOGF VW";tI p5Z H HLJ[ K[P V[8,[ VW";tI p5Z H HLJTF CMI V[GL V;Z 
;DFH p5Z YTL CMI TM V[ 56 VW";tI H[8,L H ZC[P V[8,[ ,MSM HFU|T GYL V[8,[ 
VFJF\ KF5F\\ RF,[ K[P VFJF\ KF5F\\ U]HZFTDF\ RF,TF\ CMI V[G]\ SFZ6 U]HZFTGF JFRSM 
K[P 5F\R KF5F\ JF\R[ TM 56 V[GF 5MTFGF VFWFZ[ H V[G]\ VY"38G SZ[ K[P VFH ;]WLGL 
GFGFDF\ GFGL S[ DM8L 38GF AGL CMI V[DF\ V[6[ S[J/ VOJFVM p5Z H VFWFZ ZFbIM K[P  
 UF\WLHLV[ 5+SFZtJDF\ JFRSG[ 30JF SZTF\ 5MTFGL GLlT VG[ l;âF\TG[ 
5|lT5FlNT SZJF DF8[ VBAFZG]\ DFwID V5GFjI]\ CT]\P NZ[S DCF5]Z]QF[ VF SI"]\ K[P 8L/S 
DCFZFH[ S[;ZL4 VZlJ\N 3MQF[ J\N[DFTZD4 xIFDHL S'Q6 JDF"V[ Indian Sociologyst äFZF 
5MTFGF VlEUDG]\ 30TZ YFI V[ SI"]\ K[P V[D KTF\ V[DF\ DF\ JFRSG]\ 30TZ YFI V[JM 
5|IF; CMI K[P UF\WLHLDF\ SdI]lGS[XG :SL, CTLP SFZ6 S[ HGF"l,:8 TZLS[GM T[DGM 
ZM, ;F.0DF\ ZCL HFI K[P V[ DCF5]Z]QF CTFP HGF"l,:8 G CTFP VF56[ TM VCL X]ä 
DFl,SM K[ V[G[ JFRSM X]\ SZ[ K[ V[GL 50L GYLP JFRSG[ V[S IF ALHF Z:T[ 5MTFGF lCT 
5|DF6[ NMZJM V[ H JWFZ[ HMJF D/[ K[P VD]S V\X[ ;]WFZM YIM K[ 56 V[ VF56F DF8[ 
AC] VFXF:5N ZÕM GYLP 
 ;DFHHLJG 30TZDF\ GA/F. DF8[ 5C[,M NMQF 5|HFGM K[ SFZ6 S[ 5+SFZtJ4 
HI]l0lXIZL4 WFZF;EF4 SFZMAFZL 56 V[GFYL ZRFI K[P ,MSMG[ HM.V[ K[ V[D RF,[ 
K[P VG[ ,MSMG[ UD[ K[ V[ ;FR]\ K[ SFZ6 S[ HM G UDT]\ CMT TM lJZMW YIM CMT 5Z\T] 
V[J]\ JFRSM TZOYL HMJF D?I]\ GYLP KF5F\\VM RF,[ K[ V[GL V[S H AFAT ,M TM KF5F\VM 
VF SFZ6[ H RF,[ K[ V[D SCL XSFIP ALH]\ X]\ KF5F\DF\ VFJ[ K[ m VBAFZMG[ 56 VFJ]\ 
SZJ]\ 50[ K[P 
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 U]HZFTL 5+SFZtJGL X~VFTYL ,UEU !)*_GF NFISF ;]WL H[ 5+SFZM ZÕF 
V[ VG]EJL 5+SFZM CTFP HFT[ 5+SFZtJ XLbIFP HFT[ ,BTF XLbIFP ,BJFGM XMB 
CTM V[8,[ 5+SFZtJDF\ VFjIF CTF VG[ V[ ZLT[ SFD SZTF CTFP lGQ9FJFG CTFP 
V[DGL lGQ9FG]\ V[S 5lZ6FD V[ ZÕ]\ S[ V[DG[ J[TG AC] VMK]\ D?I]\P KTF\ V[D6[ SFD SI"]\P 
V[S SFZ6 V[ 56 CT]]\ S[ V[ HDFGFGF KF5F\\VM 5MT[ 56 AC] D}0LJFNL G CTFP 
5+SFZtJGM jIJ;FI V[DGF DF8[ GXM CTMP VFHGF HGF"l,hDDF\ TF,LD ,.G[ VFJ[,F 
K[P VF VeIF;S|DMDF\ VFW]lGS 5+SFZtJG]\ 56 lX1F6 V5FI K[P VFHGF lX1F6DF\ 
Instant :SL,G]\ AC] JWFZ[ DCtJ K[P V[8,[ V[S AFATDF\ 5FZ\UT YJFGF AN,[ H]NF\ H]NF\ 
lO<0DF\ YM0F YM0F HF6SFZ AGJFG]\ JW] CMI K[P V[GF 5lZ6FD[ ;ZJF/[ 5+SFZtJG[ 
G]SXFG UI]\ K[P VFHGM 5+SFZ 5{;F ;FZF D[/J[ K[ 56 SM. V[S 1F[+G[ jIJl:YT gIFI 
VF5L XSTM GYLP 
 VFHGF VBAFZMG[ 56 ê\0F65}J"SG]\ 5+SFZtJ SZGFZGL H~Z GYLP ;FDFgI 
5+SFZ HM.V[ K[P .WZ pWZGL 8L8AL8; D[/JL ,LWL S[ ;ZSFZL 5lZ5+ D[/JL ,LWM 
V[8,[ 5+SFZG]\ SFD 5}Z] Y. UI]\ V[D RF,[ K[P 5+SFZtJ SM.56 ;D:IFGF D}/DF\ 
H.G[ SX]\S GJ]\ ,FJL XS[ V[J] CMJ]\ HM.V[P ;DFRFZMDF\ JW] V;ZSFZS lJUTM VG[ 
,[BMDF\ ;FJ"HlGS HLJGGF 5|`GMGM VeIF; U]HZFTL 5+SFZtJDF\ GYLP 
 VF GYL V[GF SFZ6[ UM8F/F J/[ K[P JFRS ;]WL IMuI 5+SFZtJ 5CM\RT]\ GYLP 
U]HZFTL JT"DFG5+M U]HZFT l;JFIGF 5|` GM p5Z AC] wIFG VF5TF GYLP ;DFRFZ 
;\:YFGF H[ ;DFRFZ VFJ[ V[GF VFWFZ[ ,[BM AGTF CMI K[P V[GF AN,[ U]HZFTL 
VBAFZMV[ VFJL SM. 38GF JBT[ V[GF 5+SFZG[ DMS,JM HM.V[P tIF\ 5+SFZ HX[ TM 
T[G[ BAZ 50X[ VG[ VBAFZDF\ JF:TlJS l:YlT 5|l;â SZL XSFX[P V[GF VEFJG[ 
SFZ6[ V\NZGL 5L0F VF56[ 5+SFZtJDF\ jIST SZL XSTF GYLP pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ 
TM YM0F JQFM" VUFp VF;FDGL 5|HFV[ R}\86LGM AlCQSFZ SIM" CTMP T[ ;DI[ tIF\GL 
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5|HFGF lJRFZGM VgI 5|N[XGF VG[ U]HZFTL VBAFZMV[ 56 lJZMW SIM" CTMP R}\86L 
5\R VG[ S[gN= ;ZSFZGM VG[ N[XGF VgI ,MSMGM VFU|C 56 CTM S[ ,MSXFCL N[XDF\ 
R}\86L YJL H HM.V[P C]\ tIF\ UIM tIFZ[ VF;FDGL 5|HFGM R}\86L ;FD[GM lJZMW DG[ 
IMuI ,FuIM CTMP 5KL R}\86L Y. DF+ !_@ DTNFG YI]\P lC\;F 56 DM8F 5FI[ Y.P V[ 
5KLGF T\+L ,[BM H]VM TM V[DF\ SC[JFI]\ S[ R}\86L U[ZJFHAL CTLP VFD VF56M N[X 
lJXF/ K[P 5|N[X[ 5|N[X[ ;FDFlHS S[ ZFHSLI ;D:IF V,U K[P VFYL :YFlGS ;D:IFG[ 
;DHJF DF8[ :Y/ 5Z HJ]\ 5+SFZtJ DF8[ VlT VFJxIS K[P 
 U]HZFTGF VFlNJF;L lJ:TFZ S[ SrK H[JF V\TlZIF/ lJ:TFZGL 5|HFGF 5|`GMG[ 
VDNFJFNG]\ VBAFZ :YFG VF5T]\ GYLP V[DGF 5|`GM H[ T[ lJ:TFZG[ VFWFZ[ tIF\GL 
VFJ'lœDF\ K5FI K[ V[ BZ]\ 56 V[DGF 5|`GM AFAT[ ;\5}6" U]HZFTL ;DFH DFlCTUFZ 
H CMTM GYLP VF AC] DM8L DIF"NF U]HZFTL 5+SFZtJDF\ HMJF D/[ K[P V[8,[ U]HZFTDF\ 
;FlCtI VG[ 5+SFZtJG]\ lJS[gN=LSZ6 YJ]\ HM.V[P VtIFZ[ TM GFGFDF\ GFGF UFDDF\ 
5+SFZG]\ SFD KF5F\\GM V[Hg8 SZTM CMI K[P VF BAZ5+LG]\ SFD S[J]\ CMI K[ V[ AWF 
HF6[ K[P H[ BAZ5+L JWFZ[ KF5F\\ DUFJ[ T[GF VC[JF,MG[ VBAFZDF\ :YFG D/[P VF 
5|YF VF56F 5+SFZtJV[ TM0JL 50[P GFGF UFD0F ;]WL 5+SFZtJ[ 5CM\RJ] 50[P 
VBAFZ UFD0FDF\ HFI K[ V[ H DCtJG]\ GYL UFD0FDF\YL X]\ VFJ[ K[ m V[I DCtJG]\ K[P 
VG[ VFJF 5|IMUYL KF5F\GM O[,FJM TM JW[ H K[P I]ZMl5IG N[XMDF\ 56 ;AA"G 
VBAFZM CMI K[P VtIFZ[ VBAFZMV[ H]NL H]NL VFJ'lœVM X~ SZL K[ 56 V[DF\ S[J/ 
.ZFNM KF5F\GF ;ZSI],[XGGM H HMJF D/[ K[P tIF\GF :YFlGS ;JF,MGF pS[, ,FJJFGM 
S[ T[G[ JFRF VF5JFGM 5|IF; VMKM K[P V[S ZLT[ VF :5WF"tDS 56 K[P V[S VBAFZ 
HFI V[8,[ ALH]\ HFI V[D RF,[ K[P 56 CH] T[DF\ VJSFX K[P KF5F\\VM H]NF\ H]NF\ CMI TM 
56 ;DFRFZ V[S ;ZBF\ H CMI K[P GJ]\ SX]\ HMJF D/T]\ GYLP VDNFJFNGF 5+SFZtJGL 
GSFZFtDS AFATM DFZL ðlQ8V[ VF ZLT[ U6FJL XSFIP 
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!P VDNFJFNL 5+SFZtJ lGE"[/ jIJ;FlIS 5+SFZtJ K[P 
ZP DM8FEFU[ T[ Pro Establishment ZC[  K[P  
#P 5|HFSLI VF\NM,GM HUF0JFDF\ lGlDœ AGTF GYLP 56 H]JF/ VFJ[ TM T[GL ;FY[ 
Y. HFI  K[P  
$P VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ ;FlCtIGM V\X 36M VMKM K[P 
5P X~VFTGF 5+SFZtJDF\ ;DFH ;]WFZFGM VlElGJ[X CTMP VFHGF VDNFJFNGF 
5+SFZtJDF\ V[ ZÕM GYLP 
&P VDNFJFNL 5+SFZtJ EFQFFGL ðlQ8V[ CH] ;HFU GYLP 
*P VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ lX1F6GF ;JF,M 5Z pNF;LG K[P 
 ;F%TFlCSGF ;CT\+L VG[ T\+L5N C[9/GF DFZF SFI"SF/ NZlDIFG ;FDFlHS 
VG[ ZFHSLI HFU'lT lJX[ SFD SZJFGM DMSM D?IMP H[ NZlDIFG GJlGDF"6G]\ ;DY"G4 
lJZMW51FMGL V[STF4 S8MS8L T[DH ;[g;ZlX5GM V;ZSFZS lJZMW V[ +6[I AFATMV[ 
JFRSMG[ 56 VF\NM,GDF\ Z; CTM V[D H6FI]\P VFGF SFZ6[ H%TL4 h0TL VG[ H[, 
+6[I EMUJJFG]\ 5|F%T YI]\P V[ ;DI[ ;DFRFZ5+ V[ DF+ ;DFRFZ VG[ lJRFZG]\ SFD 
SI"]\ CT]\P  
 VF56]\ 5+SFZtJ D}/E}T ZLT[ jIFJ;FlIS K[P jIJ;FIDF\ V[S IF ALHF 5|SFZG]\ 
HMBD p9FJJ]\ IMuI GYL ZC[T]\P VF KTF\ SM. VBAFZ VFJM 5|IF; SZ[ TM 5|HF T[GL 
;FY[ HFI K[P 5Z\T] VFJF VF\NM,GDF\ 50J]\ VBAFZ DF8[ HMBD CMI K[P 
 U]HZFTDF\ UF\WLHL S[ .gN],F, IFl7SG]\ 5+SFZtJ ;O/ ZÕ]\ CT]\ SFZ6 S[ T[VM 
SM. G[ SM. 5|SFZGF lJRFZ S[ SFZ6G[ JZ[,F CTFP V[DGF 5|IF;M 5+SFZtJ ;]WFZ6FG]\ 
SFI" G CT]\P V[ BZ]\ S[ VF0STZL ZLT[ ;]WFZ6F Y. K[P 5+SFZtJDF\ V[JF S[8,F\S 
;FCl;S 5+SFZM HM.V[ S[ H[ ;DFHGF VFlY"Sv;FDFlHS VG[ ZFHSLI 5|JFCM ;DH[P 
ZFHSLI ðlQ8V[ S[8,FS VBAFZL 5|IMUM U]HZFTDF\ YIF K[P 56 V[ VBAFZM RF<IF 
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GYLP G[TFVM 56 YIF GYLP 
 HGVF\NM,G K[ V[ 56 jIF5S ;\NE"DF\ HMJF HM.V[P VF\NM,GGF\ 5lZ6FDM 
HM.V[ TM !)$Z 5KL DCFU]HZFT VF\NM,GDF\ 5C[,LJFZ lC\;FGM VFXZM ,[JFIMP 
UF\WLHLGL SM. V;Z GYL ZCL V[ V[DF\ ;FlAT YI]\P VG[ DCFU]HZFT R/J/GL 
;O/TF 5KL 5|FN[lXS :TZ[ V[S A/JFG ZFHSLI 51F éEM YJM HM.TM CTMP AWF 51FM 
56 DCFU]HZFT VF\NM,GDF\ HM0FIF CTFP 56 5MT 5MTFGF :JFY"G[ HMTF\ AWF K}8F 50L 
UIF CTFP U]HZFTDF\ AC] DM8F VF\NM,GG]\ 5lZ6FD ,FJJFGL XSITF CTLP 56 
5lZ6FD ,FJL XSIF GCL\P V[JL H ZLT[ GJlGDF"6G]\ VF\NM,G I]JF lJnFYL"VMV[ 
E|Q8FRFZ ;FD[ SI"]\P 5Z\T] XF;S D]bID\+LGF ZFHLGFDF 5KL X]\ YI]\ m lJnFYL"VMV[ 
VF\NM,GGF SFZ6[ VeIF; AU0IM K[ TM DF; 5|DMXGGL DFU6L SZLP CJ[ H[ E|Q8FRFZ 
;FD[ VF\NM,G SI"]\ V[ H E|Q8FRFZGL DFU6L VF ZLT[ Y.P 
 S8MS8LGL ,0F.DF\ VFBF N[XDF\ 5lZ6FD ;œFGF 5lZJT"G~5[ VFjI]\P 56 AC] 
8}\SFUF/FDF\ V[ 5lZJT"G J[ZJB[Z Y. UI]\P V[8,[ VF\NM,GGL ;O/TFGM VY" 
jIlSTvjIJ:YF AN,FI TM H ;O/ VF\NM,G U6FI V[JM UIM K[P V[ ;DU| EFZTDF\ 
jIF%T K[P U]HZFT S[J/ VF\NM,GGF SFZ6[ DCFG K[ V[ AFAT E},L HJL HM.V[P 
VDNFJFNGF U]HZFTL JT"DFG5+MGL pH/L AFH] ZH} SZJL CMI TM SCL XSFI S[ v 
!P U]HZFTL JT"DFG5+MG]\ ;ZSI],[XG 36]\ DM8]\ K[P H[ jIFJ;FlIS ðlQ8V[ ;O/ 
YIFGL UJFCL 5}Z[ K[P 
ZP ;DFRFZ ;FDU|L J{lJwI JwI]\ K[P 
#P GJF 5+SFZMG[ SFD SZJFGM VJSFX D?IM K[P  
$P :5WF"GF SFZ6[ 5+SFZMG]\ XMQF6 VMK]\ YI]\ K[P 
 VDNFJFNGL 5|HFG[ HM ;DHJL CMI TM SCL XSFI S[ VDNFJFN VFBF U]HZFT 
VG[ U]HZFT ACFZGL HLJG U]HZFG .rKTL 5|HFG]\ lDz6 K[P T[GL 5MTFGL VM/B 
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GYL S[ D}l/IF\ GYLP ACFZGFVMV[ VCL\ VFJLG[ VF XC[ZG[ 3F8 VF%IM K[P H[GF YSL 
;FD}lCS lDz 5|HFGF ,1F6M S[ V5,1F6M VFjIF K[P VDNFJFNGL 5|HFG]\ ZFHSLI V[ 5L 
;[g8Z ZFHSLI VF\NM,G ZÕ]\ K[P 5|HF UD[ tIFZ[ K\K[0FI K[ VG[ GFGF DM8F VF\NM,G SZ[ 
K[P 5M,L; UM/LAFZ 5KL 56 T[ V8STF\ GYLP VDNFJFNGL 5F;[ 5|HFSLI HFU'lT DF8[ 
A/JFG ZFHSLI 51FM GYL S[ ;\:YFVM GYL V[8,[ 5|HF :JI\E} SFD SZ[ K[P 5|HFG[ 
NMZJFDF\ ;FlCltIS ;\:YFVM 56 lGQO/ U. K[P  
 U]HZFTDF\ ZFHSLI ðlQ8V[ HM.V[ TM ;A/ ZFHSLI 51F ;\U9GGL ZLT[ DHA}T 
CMI 5Z\T] 5|HFSLI ;\U9GGL JFT ;DU|TIF HMJF D/TL GYLP ZFHSLI 51FM 51FLI 
;\U9GG[ AFN SZTF\ 5|HFSLI ;\U9G AGFJJFDF\ ;O/ CMTF GYLP VFD KTF\ SM.56 
5|HF cDependentc GYL CMTLP V[GF 5Z ;\3QFM" VFJ[ V[DF\YL GJF 30TZ ;FY[ éEL YFI 
K[P VDNFJFNGL 5|HF 56 VF TS" HMTF\ 5MTFGL ZLT[ ;\3QF"DF\ éEL YX[ V[JL VFXF K[P 
D],FSFT v ( 
 VDNFJFNGF 5+SFZtJGF D}/  BF;F ê\0F K[P VFhFNLGF ;DI 5C[,F\YL 
VDNFJFNDF\ U]HZFTL 5+SFZtJ lJS:I]\ CT]\P H[G[ UF\WLHLGF ;DIDF\ J[U D?IM CTMP 
5Z\T] VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ DlC,F 5+SFZtJGL X~VFT V[ ðlQ8V[ 36L DM0L SCL 
XSFI T[D K[P 
 H[ DlC,FVM VFhFNLGL ,0F. ;FY[ ;\S/FI[,L CTL VG[ ;FDFlHS S|F\lTGL JFTG[ 
JZ[,L CTLP V[D6[ VBAFZDF\ ,[B ,BJFG]\ X~ SI"]\ CT]\P U]HZFT ;DFRFZG]\ T\+L 5FG]\ 
VFB]\ DlC,FVMGF lJQFI 5Z ,[B VG[ ;FDU|L 5|l;â SZT]\ CT]\P H[DF\ lJGMlNGLA[G 
GL,S\9GF ,[B VFJTF CTFP T[VM H]NF\ H]NF\ lJQFIM 5Z :+LVMG[ HFU|T SZJFGM 5|IF; 
SZTF CTFP H[D S[ lX1F6 K[P ;FDFlHS N}QF6M CTF\ V[DF\YL :+LG[ ACFZ SF-JFGM V[S 
ðlQ8SM6 jIST YTM CTMP V[D6[ DlC,FVMG[ 3ZDF\YL ACFZ SF-JFG]\ SFD CFY WI"]\ CT]\P 
VF p5ZF\T DlC,FVMGF 5|` GM pS[,TL ;\:YFVM H[JL S[ HIMlT;\3GF VU|6LVMGF ,[BM 
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56 K5FTF CTFP V[ JBT[ 5+SFZtJDF\ ;DFH ;]WFZ6FGM C[T] D]bI CTMP DlC,FVM 
ACFZ GLS/LG[ jIJ;FIL AGL G CTLP VF ;DI[ ;DFHHFU'lTGF SFI"DF\ ZC[,F 
;DFH;[JLVMV[ DlC,FVMG[ HFU|T SZJFGM VF ZLT[ 5|IF; SIM" CTMP VF ;DFH;[JLVM 
VBAFZDF\ ,BTF CTF 5Z\T] BZF VY"DF\ T[DG[ 5+SFZ GF SCL XSFIP VFH[ 
5+SFZtJGL jIFbIF SZLV[ TM lZ5Ml8"\UYL DF\0LG[ V[l0l8\U ;]WLGL AFAT VFJL HFI K[ 
V[8,[ V[ ;DI[ DlC,F 5+SFZtJG]\ SFD SZTF\ ,MSM VFHGF H[ 5+SFZ SC[JFI T[ ZLT[ 
SFD SZTF G CTFP V[8,[ V[DG[ 5|MO[XG, HGF"l,:8 TZLS[ GF U6L XSFIP V[ ;DIGF H[ 
DlC,F ;FDlISM CTF T[GF ;\5FNSM 56 5]Z]QFM CTFP DlC,F 5+SFZM CTF H GCL\ V[D 
SCLV[ TM RF,[ V[8,L VMKL ;\bIFDF\ CTFP 56 VBAFZDF\ SFI"ZT DlC,FVM 5F8"8F.D 
SFD SZTF CMI T[ ZLT[ ;\S/FI[,F CTFP VBAFZDF\ DlC,F SFD SZTL CTL 56 VFHGL 
H[D T[G]\ SFD VBAFZDF\ B}A VMK]\ CT]\P DM8F VBAFZMV[ H[ DlC,F ;FDlIS X~ SIF" 
T[GF T\+L TZLS[ DFl,S S[ T\+LGF S]8]\AGL DlC,FVM H SFI" SZTF YIFP VFJ0T CMI TM 
S]8]\AGL DlC,F XF DF8[ SFD GF SZ[ m V[JM bIF, CTMP VG[ DF+ S]8]\AGF ;eI CMI V[8,[ 
;FDlIS GF RF,L XS[ V[GF DF8[ jIFJ;FlIS ;HHTF H~ZL CMI K[P V[DGF SFZ6[ ALHL 
DlC,FVMG[ VF 1F[+DF\ TS D/LP K[<,F Z5 JQF"DF\ 36L DlC,FVM VBAFZDF\ 5|MO[XG, 
TZLS[ SFD SZTL Y. K[ V[J]\ N[BFI K[P 
 V[ JBT[ VBAFZDF\ V[J]\ CT] S[ DlC,FVMG]\ ;FDlIS DlC,FVM ;\EF/[ V[GF 
l;JFI AC] VMK]\ SFD T[DG[ ;M\5FT]\ CT]\P 56 5KL K[<,F !5 JQF"DF\ 5+SFZtJG]\ lX1F6 
VF5TL 36L ;\:YFVM X~ Y. VG[ jIJ;FIDF\ 5MTFGL VFJ0T ;FY[ SFI"ZT YJF DF\0LP 
DlC,FVM HIFZ[ 5|MO[XG, TZLS[ 5+SFZtJDF\ VFJL tIFZ[ T[DG[ DlC,F ;FDlISGL 
HJFANFZL4 5+SFZtJDF\ C/JF SC[JFI T[JF 1F[+G]\ lZ5Ml8"\U4 0[:S V[l0l8\U V[JF\ ;Z/ 
SFDM ;M\5FTF\ CTF\P 5Z\T] K[<,F V[S NFISFDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P VFH[ TM DlC,F 
5+SFZ VBAFZDF\ DCtJGL SFDULZL U6FI V[J]\ 5Ml,l8S, lZ5Ml8"\U4 S|F.D 
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lZ5Ml8"\UG]\ SFD 56 ;\EF/L ZCL K[P jIJ;FIDF\ 5|J[xIF 5KL 36L DlC,F 5+SFZMV[ 
VD[ SM.56 SFD SZL XSLV[ KLV[ VBAFZL SFIM"DF\ :+Lv5]Z]QFGM E[N SZJFGL H~Z 
GYL V[J]\ 5|lT5FlNT SZL VF%I]\P VFYL DlC,FVMG[ VFH[ VBAFZDF\ 5C[,F\ H[ SFD 
GCMTF D/TF T[JF V3ZF lO<0GL SFDULZL ;M\5FI K[P VG[ DlC,FVM 56 ;DIGL 
5FA\NL l;JFI VgI jIJ;FILVMGL H[D DM0LZFT ;]WL VBAFZDF\ OZH AHFJJFGL 
SFDULZL SZ[ K[P DlC,F 5+SFZMG[ ;TT V[J]\ VG]EJFT]\ CT]\ S[ DlC,F CMJFGF SFZ6[ 
VDG[ VD]S H SFD ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] K[<,F 5F\R[S JQF"YL TM VFB]\ lR+ AN,F. 
UI]\ K[P VFH[ DlC,F ;FDlIS SZTF\ lZ5Ml8"\UDF\ SFD SZTL DlC,FVMGL ;\bIF JWL U. 
K[P VFD K[<,F V[S NFISFDF\ BF;]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P 
 VFH[ 56 36F V[JF jIJ;FIM K[ S[ H[ DF+ 5]Z]QFMGF JR":J U6FI K[ H[D S[ 
SM5M"Z[8 ;[S8Z4 JSL,FT4 ;FIg; lO<0DF\ jIJ;FIL DlC,FVM K[ BZF\ 5Z\T] T[DGL 
;\bIF B}A H VMKL K[P VG[ prR5N[ VFH[ 56 DlC,F VMKL HMJF D/[ K[P 5+SFZtJG]\ 
1F[+ 56 V[J]\ CT]\ 5Z\T] VFH[ T[DF\ :+Lv5]Z]QFG[ SFD ;M\5JFGL  AFAT[ ;DFGTF VFJL K[P 
5C[,F\ TM :+L lXl1FT CMI TM T[GF DF8[ lX1FS AGJFG]\ H 1F[+ CT]\P VFH[ T[DF\ AN,FJ 
VFjIM K[P 
 U]HZFT S[ VDNFJFN GCL\ 5Z\T] VFBF EFZTDF\ DlC,F 5+SFZMGL ;\bIF VMKL 
CTLP K[<,F V[SvNM- NFISFDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P SFZ6 ACFZGL SFDULZL SZJL 50[4 
DM0L ZFT ;]WL OZH AHFJJL 50[P VFYL DFl,SM V[ DlC,F jIJ;FILVMG]\ wIFG ZFBJ]\ 
V[JM S|D K[P DlC,FVMV[ jIJ;FIDF\ ;FlAT SZJ]\ 50I]\ S[ VD[ DlC,F CMJF KTF\ 
ACFZG]\ OL<0 JS" SZL XSLV[ KLV[P DM0L ZFT ;]WL ZMSF. XSLV[ KLV[P CJ[ VBAFZGF 
T\+LVMG[ 56 ,FU[ K[ S[ DlC,FVM ;FZL ZLT[ SM.56 OL<0G]\ SFD SZL XS[ K[P V[S ;DI 
V[JM CTM S[ ;DFHGF NZ[S 1F[+DF\ DlC,FVM VF SFD GF SZL XS[ T[JM DFCM, CTMP DF+ 
5+SFZtJGF jIJ;FI GCL\ VgI jIJ;FIMDF\ VF ZLT[ CT]\P ;DFHGL ðlQ8G[ AN,FTF\ 
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JFZ ,FULP DFl,SM 56 V[J]\ lJRFZTF S[ DlC,FG[ OL<0 lZ5Ml8"\UGL SFDULZLDF\ D}S]\ G[ 
S\. YFI TM HJFANFZL SMGL m V[JM 5|`G ZC[TM CTMP VFH[ 56 DM0L ZFT ;]WL DlC,F 
OZH AHFJ[ tIFZ[ T[G[ D}SJF HJFGL jIJ:YF ;\:YF SZ[ K[P V[S lGID V[JM K[P V[8,[ 
:+LVMG[ SFDDF\ VMKL ZFBJL VG[ ZFBJFDF\ VFJ[ TM V[G[ A5MZ S[ ;F\H ;]WLDF\ SFD 
5}Z]\ Y. HFI T[JL SFDULZL ;M\5JL\ VF AWL DFgITF AN,FTF ;DI ,FU[ K[P WLZ[ WLZ[ 
CJ[ NZ[S 1F[+DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P V[DF\ 5+SFZtJGF jIJ;FIGM 56 ;DFJ[X YFI K[P  
 VF56F A\WFZ6[ :+Lv5]Z]QFG[ ;DFG U^IF\ K[P lX1F6GM O[,FJM YIM :+L lXl1FT 
VG[ prR lXl1FT AGLP VFYL SM.56 jIlSTG[ S\.S AGJFGL DCtJFSF\1FF CMI K[ T[GF 
SFZ6[ DlC,FG[ 5+SFZ AGJFGL .rKF YFIP tIFZ[ lX1F6[ V[G[ TS VF5LP VG[ 
5+SFZtJGF lX1F6[ V[DF\ JWFZM SIM" SFZ6 S[ :+L ATFJL XSTL CTL S[ VF jIJ;FIDF\ 
Z; K[P VG[ ;FD[ 51F[ T\+L :YFG[ A[9[,FVMG[ 56 H6FI]\ S[ VFDF\ S\. BM8]\ GYLP jIlST 
lX1F6 ,[ V[8,[ V[GL lJRFZ XlST VF5MVF5 lJS;[ K[ VG[ 5MTFGL SFZlSNL" 30JF DF8[ 
V[ 5|IF; SZ[ K[P 
 5C[,F ;DFH[ JF0F GÞL SIF" CTFP 56 CJ[ ;FlAT YI]\ K[ S[ :+LVM 5]Z]QFMGL 
;DS1F K[P CF4 :+LV[ NZ[S 1F[+DF\ 5]Z]QFGL ;FD[ 5MTFGL HFTG[ ;FlAT SZJL 50[ K[ S[ V[ 
5]Z]QF H[8,]\ GCL 5]Z]QFYL JW] VG[ JWFZ[ ;FZL ZLT[ SFD SZL XS[ K[ tIFZ[ V[G[ VF SFD 
D/T]\ YI]\ K[P NZ[S 1F[+DF\ X~VFTGF ;DIDF\ H[ DlC,FVM VFJL CMI T[D6[ VF ZLT[ 
SFD SZJ]\ H 50[ K[ 5KL 5FK/YL VFJGFZ :+LVMG[ JF\WM VFJTM GYLP 
 VDNFJFNDF\ U]HZFTL JT"DFG5+M VG[ V\U|[HL JT"DFG5+MDF\ DlC,F 
5+SFZMGL ;\bIFGM Z[lXIM T5F;JM V[ IMuI G SC[JFI SFZ6 S[ V\U|[HL VBAFZ VMKF 
K[4 T[DG]\ ;ZSI],[XG VMK]\ K[ VG[ U]HZFTLGL ;ZBFD6LV[ T[DF\ SFD SZTF\ 
jIJ;FILVMG]\ 5|DF6 56 VMK]\ K[ VFYL HIF\ 5]Z]QFMGL ;\bIF VMKL CMI tIF\ DlC,F 
jIJ;FILGL ;\bIF 56 VMKL CMI V[ :JFEFlJS K[P 
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 VFHYL NX[S JQF" 5C[,F Z[l0IM4 8[l,lJhG VG[ l5|g8 DLl0IFGF DlC,F 
SD"RFZLVMV[ J]Dg; DLl0IF OMZD ZrI]\ K[P H[DF\ $_ H[8,F DlC,F jIJ;FILVM 
5|FZ\EDF\ HM0FIF CTFP VFH[ TM DlC,F jIJ;FILVMGL ;\bIF !__ H[8,L Y. K[P 5Z\T] 
5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ jIJ;FIL DF8[ ;DI SF-JM D]xS[, CMI K[ V[8,[ CF,DF\ D/JFG]\ 
VMK]\ AG[ K[P  
 VF ;\:YF âFZF ;DFHDF\ 5+SFZtJGF DlC,F jIJ;FILVMGF 5|`GM RR"JF VG[ 
V[GF pS[, RSF;JFGM 5|IF; CFY WIM" K[P 5|`GM VG[ lJRFZMGL VF5 ,[ YFI K[ V[DF\ 
DHF VFJ[ K[P X~VFTGF\ A[ JQF" TM lGIlDT D/TF ZCIF CTFP 5Z\T] jIJ;FIL CMJFYL 
;DIGM VEFJ VG[ ;\5S" SZJFG]\ D]xS[, YI]\ V[YL VtIFZ[ lGIlDT D/JFG]\ YT]\ GYLP 
VF ZLTGM 5|IF; ;FZM ZÕM K[P V[8,[ CJ[ VF OMZDG[ lGIlDT SZJFGL .rKF K[P 
 DlC,F 5+SFZMG[ :+L CMJFGF SFZ6[ V[ H[ SZJF DFUTL CMI V[ :+L K[ V[8,[ G 
SZL XS[ V[JL DIF"NF G0TL CMI K[ H[ NZ[S jIJ;FIDF\ CMI K[P YM0F JQFM"YL VDNFJFNGF 
5+SFZtJDF\ DlC,FVM DF8[ jIJ;FILS TSM JWL K[P CJ[ VBAFZM 56 DlC,FG[ SFD 
VF5TF YIF K[P VDNFJFNGL HLJGX{,L K[<,F 5F\R ;FT JQFM"YL B}A H h05YL AN,F. 
K[4 SFZ6 S[ GFGF XC[ZDF\YL VDNFJFN D[UFl;8L AgI]\ K[4 V[8,[ VF5MVF5 ;DFHG]\ 
S,[JZ AN,FI K[P lJ:TFZ4 J:TL JWL K[P V[8,[ VFH[ :5WF" 56 JWL K[P DlC,F 
5+SFZMG[ OL<0DF\ ;FZM 5|lT;FN D/[ K[P ;FD[JF/L jIlST ;F{dITFYL4 VFNZYL JT"[ K[P 
56 DlC,F K[ V[8,[ V[G[ DFlCTL G D/[ S[ T\+DF\ A[;[,M 5]Z]QF V[G[ 8F/TM CMI V[J]\ 
AGT]\ GYLP 
 VFH[ 5+SFZtJDF\ VFJJF DF\UTF I]JSM VG[ I]JTLVM VF 1F[+G[ u,[DZ; lO<0 
DFGLG[ VFJJF DF\UTF CMI K[P CSLSTDF\ V[ K[ VG[ GJF VFJGFZ NZ[S jIlSTG[ lO<0DF\ 
H[ 8MRG]\ lO<0 U6FT]\ CMI T[JF lO<0G]\ ZL5Ml8"\U SZJ]\ CMI K[P 5C[,FGF 5L- 5+SFZMG]\ 
JFRG lJXF/ CT]\P VFHGF I]JF 5+SFZMDF\ JFRG VMK]\ K[P VG[ DF+ ;DFRFZ 
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,[BG,1FL SFD H T[VM SZ[ K[P  
 VF 1F[+DF\ JFRGv,[BG VG[ ;DFHG[ AC] H é\0F65}J"S ;DHJFGM CMI K[ H[ 
AC] ,F\AF ;DIGL 5|lS|IF K[P AC] 8}\SF UF/FDF\ V[ G Y. XS[P SFZ6 S[ 5+SFZtJ V[ 
lGZ\TZ XLBJFGL 5|lS|IF K[P lGJ'lœ ;]WL XLBJFGL VF 5|lS|IF RF,] ZC[ K[P 56 VFHGL 
5+SFZtJGL 5[-LDF\ V[ HMJF D/T]\ GYLP 
 5+SFZtJGL lX1F6 ;\:YFVM RF,] Y. K[ V[ ;FZL JFT K[P 5Z\T] lX1F6 V[S 
3Z[0DF\ RF,L ZÕ]\ K[ V[G[ AN,[ V[DF\ lJX[QFLSZ6 ,FJJFGL H~Z K[P 5+SFZtJG]\ lX1F6 
B}A C/JFXYL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VeIF;S|DDF\ ;{wWF\lTS AFATM JW] K[P jiFJ;FIL TZLS[ 
H[ SFD SZJFG]\ CMI T[ SFDGL 5|FIMlUS TF,LDGM ;DIUF/M B}A H VMKM CMI K[P 
5|IMlUS JFT VFBL H]NL CMI K[ V[8,[ TF,LD H GF CMI V[ TM lJnFYL"VMGM ;DI 
AUF0JF H[J]\ CMI K[P ;D}C DFwIDMDF\ lJnFYL"G[ TF,LD VF5JL HM.V[P V[J]\ 56 Y. 
XS[ S[ lX1F6 ;\:YF âFZF lJnFYL"VM 5F;[ cc,[A HG",cc S[ 0MSI]D[g8ZL T{IFZ SZFJFI4 TM 
gI}h VG[ 5|M0SXGGL TF,LD D[/JL XSFIP V[;F.D[g8;DF\ :8MZLh4 ;DFRFZ VC[JF, 
,BFJJFGM DCFJZM SZFJJM HM.V[P 5+SFZtJG]\ lX1F6 VF5J]\ V[ ;FZ] H K[ SFZ6 S[ 
;LWF jIJ;FIDF\ VFJTF 5C[,F\ S\.S TM T[ HF6SFZL D[/JTF CMI K[P VFHGF ;DIGL 
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VeIF;GF\ TFZ6M VG[ ;]RGM 
5|:T]T ;\XMWG VeIF; XMW lGA\WGF 5|SZ6v! YL X~ SZLG[ 5|SZ6 v & ;]WLGF 
5|SZ6MDF\ ;\XMWG ;\NE"[ lJlJW DFlCTL H[JL S[ U]HZFTL 5+SFZtJGM .lTCF;4 jIJ;FIG]\ 
;DFHXF:+ ;\NE"[GF lJlJW ;\XMWGM VG[ T[ ;\A\WG]\ ;FlCtI jIJ;FIL pœZNFTFVMGL 
;FDFlHSvVFlY"S 5üFðE} NXF"JTL lJlJW DFlCTL T[GF JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6 VG[ T[GF 
âFZF jIJ;FIGF ;DFHXF:+G]\ V[S XaN lR+ p5;FJJFGM 5|IF; SIM" K[P ;\XMWG lGA\WDF\ 
TDFD AFATM DCtJGL CMI K[P VG[ JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6GF ;CFZ[ ;DU| ;\XMWGGF 
5|` GGL ;DU|TIF :5Q8TF 56 H~ZL CMI K[P SFZ6 S[ V[GF âFZF ;\5}6" l:YlT HF6L XSFI K[[ 
VG[ T[GF VFWFZ[ ElJQIDF\ 56 p5IMUL ;\XMWG SFI" Y. XS[ K[P VF –lQ8V[ ;\XMWGG]\ 
V\lTD 5|SZ6 ;\XMWGGL lJlXQ8 O/z]lTVM NXF"JJFG]\ CMI K[P ;\XMWG VeIF;GF VF 
V\lTD 5|SZ6G[ CSLST[ ;DU| VeIF;G]\ cV[;[g;c U6FJL XSFIP ;\XMWGSTF"GF VeIF;GM 
lGRM0 T[DF\ CMI K[P ;\XMWS 5MTFG]\ ;\XMWG VeIF;SFI" J{7FlGS –lQ8SM6YL SZ[ K[ VG[ T[GL 
5F;[ H[ CSLSTM p5;[ K[ T[ J{7FlGS –lQ8SM6YL ZH} SZ[ K[P V[8,[ VF V\lTD 5|SZ6 S[ H[DF\ 
TFZ6M VG[ ;}RGM ;\XMWS ZH} SZTM CMI K[ T[YL T[ VlT DCtJG]\ U6FI K[P 
 VF 5|SZ6DF\ VeIF;GF C[T]VMGL RSF;6L Y. K[ m X]\ ;DL1FF SZL K[ m jIJ;FIL 
TZLS[ S[JF 5lZJtIM" ;FY[ T[DG[ S[JM VG[ S[8,M ;\A\W K[ m JU[Z[GL :5Q8TF SZJFGL ;\XMWSG[ 
TS ZC[ K[P TYF ;\XMWG NZlDIFG lJlJW ;\HMUMGF 5lZ6FD[ SM. 5F;F\ ZCL UIF CMI VG[ 
;\XMWSGF wIFGDF\ VFjIF CMI TM T[ ;]RG~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ElJQIDF\ VgI 
;\XMWS T[ D]ðFVM 5|tI[ wIFG VF5LG[ T[DGF ;\XMWGMG[ ;\JlW"T AGFJL XS[ K[P VF 5|SZ6DF\ 
;\XMWG TFZ6M TYF ;]RGM ZH} SZFIF\ K[ H[ EFlJ ;\XMWSMG[ ;DFH lJ7FGDF\ ;\XMWGGL 
lNXFDF\ DFU"NX"S AGL ZC[X[ V[JL VFXF K[P ;\XMWGGF TFZ6M VF D]HA K[ o 
!P 5+SFZtJGM jIJ;FI ;DFHGF VG[S 5F;F\VM ;FY[ ;\S/FI[,M K[P T[DF\ ,[BG4 
;FlCtI VG[ lX1F6 VU|:YFG[ K[P 5Z\5ZFYL lX1F6 DCNV\X[ prR 7FlTVMDF\ 
5|SZ6 v *
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S[lgâT YI]\ CT]\P VF AFAT VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ 56 HM. XSFI K[P 
jIJ;FILVMDF\ prR 7FlTGF jIlSTVM lJX[QF 5|DF6DF\ K[P VG[ T[DF\ 56 ;F{YL 
J6"jIJ:YFDF\ ;F{YL 8MRGL cA|Fï6c 7FlTGF jIJ;FILVMGL 8SFJFZL JW] K[P 
A|Fï6 7FlTGM 5|EFJ VCL\ HMJF D/[ K[P  
ZP prR 7FlT AFN ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 7FlTGF 7FlTHGMDF\ 56 
jIJ;FILSZ6GL TSGM p5IMU H6FI K[P D]bItJ[ RMÞ; 5|SFZGF jIJ;FI ;FY[ 
HM0FI[,L VF A1FL5\RGL 7FlTGF jilSTVM CJ[ lX1F6 ;FY[ ;HH0 GFTM WZFJTF 
5+SFZtJDF\ 56 ;FZL V[JL ;\bIFDF\ HM0FTF CMJFG]\ H6FI K[P VGFDT 
jIJ:YFGM ,FE T[DGF lJSF;DF\ O/NFIL GLJ0IM K[ V[D TFZJL XSFIP HM S[ 
VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlTGF jIJ;FILVMG]\ 5|DF6 VF jIJ;FIDF\ VFH[ 56 
GU^I K[P 
#P A[ jIJ;FILVMV[ 5MTFGL 7FlT VG[ WD"GL lJUTM VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P VF 5{SL 
V[S pœZNFTF S[ H[ DlC,F K[ T[D6[ 7FlT VG[ WD"DF\ DFGTF GYL V[D :5Q8 
H6FjI]\ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ Z!DL ;NLGF prR lXl1FT I]JFGMGM 5Z\5ZFUT 7FlT 
VG[ WD"GM bIF, AN,FIM K[P 7FlT VG[ WD"G[ T[VM VM/B DF8[ UF{6 DFG[ K[P  
$P U]HZFTGL V[S VM/B DCFHG 5Z\5ZF K[P VF DCFHG 5Z\5ZF VDNFJFNDF\ 
VFhFNL VF\NM,G 5C[,F\YL Vl:TtJDF\ CTLP DCFHG 5Z\5ZFDF\ lXZDMZ V[JF 
H{G J[5FZLVM CTFP VFH[ 5+SFZtJ jIJ;FI AgIM K[ tIFZ[ DCFHG 5Z\5ZFGF 
DMEL H{GM VDNFJFNGF VBAFZMDF\ 9LS 9LS DFl,SL WZFJ[ K[P 5+SFZtJDF\ 
jIJ;FIL TZLS[ T[DGL ;\bIF B}A H VMKL K[ 56 DFl,SLGL JFT VFJ[ tIFZ[ YM0F\ 
VBAFZMG[ AFN SZTF\ VDNFJFNGF VBAFZMGF DFl,SM TZLS[ H{GM HMJF D/[ K[P 
5P 5+SFZtJ V[ VFSZL DC[GT VG[ NM0WFD DFUL ,[TM jIJ;FI K[P VF jIJ;FIDF\ 
;F{YL JW] 5|DF6 $_ JQF" ;]WLGF I]JFGMG]\ ;lJX[QF H6FI K[P $_ S[ 5_ JQF"YL 
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5+SFZ TZLS[ ;[JF VF5TF VG]EJLVM 56 HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 
VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ H}GL VG[ GJL AgG[ 5[-LVM 5MTFG]\ IMUNFG VF5L 
ZCL K[P I]JFGM ;FY[ VG]EJLG[ 56 VF 1F[+DF\ :YFG V5FI K[P 
&P VFlY"S ðlQ8V[ VDNFJFN U]HZFTG]\ D]bI DCFGUZ K[P VF XC[Z ZMHUFZLGL 
TS 5}ZL 5F0[ K[ V[ AFAT VeIF;DF\ H6FI K[ SFZ6 S[ 5+SFZ 
jIJ;FILVMDF\YL *Z@ p5ZF\T jIJ;FILVM VDNFJFNGF D}/JTGL GYL KTF\ 
T[VM VCL\ :YFIL YIF K[P 
*P 5+SFZtJ V[8,[ ,[BG SF{X<IDF\ DFlCZ jIlSTVMGM jIJ;FIP 5Z\T] jIJ;FIL 
5+SFZMGL lJUTM RSF;TF\ V[J]\ DF,]D 50[ K[ S[ OFD";L4 ALPV[;;LP4 
V[lgHlGIlZ\U H[JF lJ7FG lJQFIGF :GFTSMV[ 56 VF jIJ;FI :JLSFIM" K[P 
RMÞ; 5|SFZG]\ lX1F6 D[/jI]\ CMI T[ H 5+SFZ AGL XS[ V[J]\ J,6 VDNFJFNGF 
5+SFZtJDF\ HMJF D/T]\ GYLP V[8,]\ H GCL\ 5+SFZtJGF lJX[QF lX1F6GF AN,[ 
VF\TlZS ;}hG[ JWFZ[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ jIJ;FIL TZLS[ 
5+SFZtJG]\ BF; lX1F6 H~ZL U6FT]\ GYLP HM S[ K[<,F YM0F JQFM"YL 
5+SFZtJGF VeIF;S|DM VG[S S1FFV[ X~ YIF CM. 5+SFZtJGF lJnFYL"VM VF 
1F[+DF\ :YFG 5FDTF HFI K[P 
(P VDNFJFNGF 5+SFZMGF lX1F6GL lJUTM HM.V[ TM T[DF\ 56 A|Fï6 7FlTGF 
jIJ;FILVMDF\ lX1F6 VG[ prR lX1F6G]\ 5|DF6 JW] K[P 
)P 7FlT 5Z\5ZFYL lX1F6 VG[ 5[-LVMYL lX1F6 5Z\5ZFGF SFZ6[ A|Fï6 7FlTG]\ 
JR":J lX1F6 ;FY[ ;LWM GFTM WZFJTF 5+SFZtJDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
VBAFZGM DFl,S A|Fï6 CMI T[J]\ EFuI[ HMJF D/[ 5Z\T] jIJ;FIDF\ ;\bIFGL ðlQ8V[ 
T[DGL 8SFJFZL VgI 7FlTHGM SZTF\ 36L é\RL K[ VG[ DFl,S 5KL ALHF G\AZG]\ :YFG 
T[VM WZFJTF H6FI K[P  
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!_P VDNFJFNGL lJlXQ8 VM/B T[GL 5M/ VG[ SM8 K[ sNLJF,f 5Z\T] DM8FEFUGF 
jIJ;FILVM ;FAZDTL GNL5FZGF lJ:TFZDF\ J;JF8 SZ[ K[P GNL5FZ J;TF 
,MSM DM8FEFU[ DCFGUZDF\ lX1F64 DGMZ\HGGF SFZ6[ :YFIL YFI K[P VF 
AFAT HMJF D/[ K[P 
!!P GNL5FZGF 5lüD lJ:TFZGL HLJGX{,L p5,L 7FlTVMGL HLJGX{,L K[P VFYL 
5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[, SM.56 7FlTGM jIJ;FIL RFC[ T[ prR 7FlTGM CMI S[ 
lGdG 7FlTGM 5Z\T] GNL5FZGF lJ:TFZDF\ J;JF8 JW] 5;\N SZ[ K[P V[GL 
5FK/G]\ SFZ6 VF jIJ;FIGM p\RM ;FDFlHS NZHHM CMJFG]\ 56 H6FI K[P 
lGdG 7FlTGM jIJ;FIL 56 5MTFG]\ :YFG VG[ NZHHM AN,JF GNL5FZGF 
lJ:TFZDF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[ V[D NXF"JL XSFIP VeIF;GF\ pœZNFTFVMDF\ 
p5,L 7FlTVMG]\ ;lJX[QF 5|DF6 VG[ T[DF\ YI[,L éEL ;FDFlHS UlTXL,TF 
T[VMGF JT"DFG ZC[9F6G]\ 5|lTS SCL XSFIP VF p5ZF\T YM0F JQFM"YL VBAFZL 
;\:YFVM GNL5FZGF lJ:TFZDF\ B;[0F. K[ H[GF SFZ6[ jIJ;FI VG[ lGJF; 
GHLS ZC[ V[ VFXI 56 HMJF D/[ K[P 
!ZP GNL5FZGM lJ:TFZ jIJ;FILVMGM ZC[6F\S lJ:TFZ JW] CMJFGF 5lZ6FD[ 
VDNFJFNGF H}GF lJ:TFZ V[8,[ S[ SM8v5M/ lJ:TFZDF\ H[ 7FlT jIJ:YFGF 
:J~5GF VFWFZ[ VFJF; jIJ:YF CTL T[ T}8L U. K[ S[ T}8L ZCL K[ V[D SCL 
XSFI SFZ6 S[ 5M/DF\ V[S lGlüT 7FlTGL H J:TL CTLP VgI  7FlTHGG[ T[DF\ 
:YFG GCMT]\P VF 5Z\5ZFUT jIJ:YF 5lüD VDNFJFNGF lJSF;GF SFZ6[ T}8L 
CMJFG]\ VF56G[ HMJF D/[ K[P VF AFAT V[D NXF"J[ K[ S[ VFW]lGS ;DIDF\ 
jIlSTG[ T[GF 50MX H}YGF ;eIM S\. 7FlTGF K[ T[GL ,[JF N[JF GYLP 7FlT VF 
;\NE"DF\ JW] HMJF D/[ K[P V[S H 7FlTGF ;eIM ;DFG CMI VG[ T[DGM ZC[6F\S 
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lJ:TFZ V[S CMI V[ AFATGF AN,[ jIFJ;FlIS ZLT[ NZHHFGL ;DFGTFG]\ J,6 
VFH[ HMJF D/[ K[P  
!#P jIFJ;FlISM 5{SL ()@ 5MTFGL jIlSTUT S[ 5{T'S DFl,SLGF DSFGDF\ J;JF8 SZ[ 
K[P V[ HMTF\ jIFJ;FlISMGL DSFG DFl,SL CÞ V[ NXF"J[ K[ S[ 5+SFZM T[DGF 
jIJ;FIDF\ IMuI VFlY"S J/TZ 5|F%T SZ[ K[P VFlY"S ;\5gGTFGF 5lZ6FD[ T[VM 
DFl,SL CÞ 5|F%T SZL XSIF K[P HM S[ VFüI"HGS AFAT V[ K[ S[ H[VM EF0FGF 
DSFGDF\ ZC[ K[ T[DF\ ;F{YL JW] prR 7FlTGF jIJ;FILVM K[P V[DF\ 56 A|Fï6 
7FlTGF ;F{YL JW] K[P A1FL5\RDF\ ;DFlJQ8 7FlTGF V[S56 jIJ;FIL EF0FGF 
DSFGDF\ ZC[TF GYLP 
!$P jIJ;FILVMDF\ DSFG DFl,SLG]\ 5|DF6 JW] K[ V[8,]\ H GCL 56 S]8]\AGL H~lZIFT 
DF8[ # ~D VG[ Z;M0FG]\ DSFG VFNX" U6FJL XSFIP jIJ;FILVM 5{SLGF 
V0WFYL JWFZ[ DM8F DSFGDF\ J;JF8 SZ[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ DF+ DSFG 5MTFGL 
DFl,SLG]\ ,. XSFI V[8,]\ GCL\ 5Z\T] DMS/FXYL ZCL XSFI T[JL VFJF; ;]lJWF 
WZFJ[ K[P jIJ;FILVMGL ;wWZTF NXF"JTL VF AFAT 56 GM\WJL 50[P HM S[ 
Nl,T jIJ;FIL E,[ 5+SFZtJGF jIJ;FIL TZLS[ jIJ;FIL é\RM ;FDFlHS 
NZHHM WZFJTM CMI 5Z\T] T[G[ V[S ~D Z;M0FG]\ EF0FG]\ DSFG H K[P T[GM 
;FDFlHS VG[ VFlY"S NZHHM VFJF;GL ðlQ8V[ HM T5F;LV[ TM CH] é\RM VFjIM 
GYL V[ :5Q8 YFI K[P 
!5P jIJ;FILVMGM AC] DM8M EFU O,[8DF\ J;[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ W\WFvZMHUFZGF 
SFZ6[ lJSl;T V[JF VF DCFGUZDF\ J:TL ULRTFG]\ 5|DF6 VgI XC[ZMGL 
;ZBFD6LV[ JW] K[P VG[ BF; SZLG[ XC[ZGF GNL5FZGF lJ:TFZDF\ J:TL 
ULRTF JW] K[ S[ HIF\ DM8FEFUGF pœZNFTFVM J;JF8 SZ[ K[P jIJ;FILVM 
VFlY"S ;\5gG CMJFGF SFZ6[ DSFG DFl,SL WZFJ[ K[ 5Z\T] CH] T[VM WGF-I S[ 
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VlTWGF-IGL z[6LDF\ VFJTF GYL V[8,[ DSFG AF\WSFD O,[8qV[5F8"D[g8 s5#@f 
JW] HMJF D/[ K[P :JT\+ A\U,F VG[ ZMCFp;L;DF\ AC] VMKF jIJ;FILVM s!5@f 
J;JF8 SZ[ K[P T[JL H ZLT[ HM.V[ TM XC[ZGL RF,L S[ 5M/DF\ ZC[JFG]\ AC] VMKF 
jIJ;FILVM s5@f 5;\N SZ[ K[ V[D H6FI K[P 
!&P jIJ;FILVMGL 7FlT VF56[ HF6LV[ KLV[ T[ D]HA ;F{YL JW] pœZNFTFVM 
A|Fï6 7FlTGF K[ V[ l;JFIGL VgI H[ 7FlTVM K[ T[VMDF\ 56 J[5FZ JFl6HI 
;FY[ 5[-LVMYL ;\S/FI[,L J[5FZL 7FlTG]\ 5|lTlGlWtJ AC] ;LlDT K[P VFD4 
DwID JU"GF 5lZJFZG]\ 5|lTlGlWtJ VF jIJ;FIDF\ JW] CM. :JFEFlJS K[ S[ 
:JT\+ A\U,Fv,Sh]lZI; ZMCFp;L; T[DG[ 5ZJ0L XS[ V[D GYL VG[ 
GNL5FZGM lJ:TFZ WGF-I CM. :JT\+ DSFGGF NZ B}A é\RF CM. V[ 
DwIDJUL"I jIJ;FILVMG[ 5MQFFIL XS[ GCL\P T[DGF DF8[ O,[8 AF\WSFDGL DFl,SL 
5|F%T SZJL H XSI CMI K[ H[ HM. XSFI K[P jIJ;FILVMGL HM 5[-L T5F;LV[ TM 
T[DGF 5}J"HM 56 jIJ;FIL TZLS[ H CX[ H[GF 5lZ6FD[ VFlY"S ;A/TFGM JFZ;M 
T[DG[ 5|F%T YIM GCL\ CMIP V[YL 56 DSFG AF\WSFD :JT\+ 5|F%T GCL\ SZL XSIF 
CMIP VFD KTF\ V[S JFT :5Q8 YFI K[ S[ ;FDFlHS 5|lTQ9F VG[ NZHHF 
;EFGTFG[ wIFGDF\ ,.G[ jIJ;FILVM WGF-I U6FTF VG[ J:TL ULRTF WZFJTF 
lJ:TFZDF\ J;JF8 5;\N SZ[ K[P VF p5ZF\T GUZ HLJGDF\ CF.ZF.h lAl<0\UDF\ 
ZC[JFG]\ J,6 56 H6FI K[P  
!*P VF56F N[XDF\ VFlY"S pNFZLSZ6GF 5lZ6FD[ )_GF NFISF 5KL h05L 
pnMULSZ6 pðEjI]\P pnMULSZ6 VG[ XC[ZLSZ6 V[ A\þF[ ;\I]ST ZLT[ HM0FI[,F 
5F;F\ K[P A\þF[ ;FYM ;FY HMJF D/[ K[P VF AFAT jIJ;FILVMGL DFlCTLDF\YL 
TFZJL XSFI K[P GUZLSZ6G]\ V[S D]bI ,1F6 lJEST S]8]\A 56 CMI K[P 
p5,aW DFlCTLGL VF56[ ;DL1FF SZLV[ TM :5Q8 YFI K[ S[ lJEST S]8]\AGM 
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VlEUD jIJ;FILVMDF\ H6FI K[P GUZLI HLJGX{,LG]\ VF V[S VCL\ ,1F6 
HMJF D/[ K[P 
!(P jIJ;FILVM 5{SL H[DGL p\DZ $_ JQF"YL VMKL K[ T[VMV[ K[<,F ! JQF"YL DF\0LG[ 
!_ JQF" NZlDIFG ZC[9F6G]\ :Y/ AN<I]\ K[ V[ 56 V[ JFTG]\ ;DY"G VF5[ K[ S[ 
;\I]ST S]8]\AGF ;eIMV[ K}8F 50LG[ lJEST S]8]\A ZrI]\ K[P jIJ;FIDF\ H[ BF;M 
VG]EJ WZFJ[ K[ T[JF jIJ;FILVMV[ ZC[9F6 AN<I]\ GYL4 V[ HMTF\ V[D SCL 
XSFI S[ jIJ;FILVMGL GJL 5[-LDF\ AF5 NFNFG]\ ZC[9F6 S[ ;\I]ST S]8]\A KM0JFG]\ 
J,6 HMJF D/[ K[ T[ H}GL 5[-LGF jIJ;FILVMDF\ HMJF D/T]\ GYLP 
!)P 7FlTGL ðlQ8V[ ZC[9F6 AN,FJGL l:YlT RSF;LV[ TM prR 7FlTGF 
jIJ;FILVMDF\ VF 5|DF6 ;F{YL JW] s(#@f K[P prR 7FlT 5Z\5ZFUT jIJ:YFYL 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS ðlQ8V[ ;\5gG CTL H[ VFH[ 56 ,UEU H/JF. ZÕ]\ K[P 
HIFZ[ ;\I]ST S]8]\AGL AFAT VF56[ HM.V[ TM UZLAMDF\ ;\I]ST S]8]\A JWFZ[ VG[ 
BF; SZLG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ V[ JW] R]:T HMJF D/[ K[PUZLAMG[ UZLAL l;JFI 
ALH]\ SX]\ JC[\RJFG]\ CMT]\ GYL V[8,[ ;\I]ST S]8]\A jIJ:YF V[S ZLT[ OZlHIFT56[ 
RF,TL CMI V[J]\ AGL XS[ VYJF TM ;F\:S'lTS D}<IMG[ 5|DF6[ H/JFTL CMI 5Z\T] 
GUZDF\ VF D}<IM ,UEU Vl:TtJ WZFJTF GYLP VF jIJ;FILVMGM E}TSF/ 
DFGL ,.V[ S[ UZLAL ;FY[ ;\S/FI[,M CMI 5Z\T] VFH[ V[JL l:YlT GYLP AC]WF 
jIJ;FILVM :JDFl,SLG]\ DSFG VG[ HLJG H~lZIFTGL EF{lTS ;]B ;]lJWFVM 
WZFJ[ K[ VG[ p5,L 7FlTGF ;eIM CMJFGF 5lZ6FD[ T[VMDF\ lJEST S]8]\AGL 
jIJ:YF lJ:TZTL HMJF D/[ K[P 
Z_P jIlSTGM ;FDFlHS NZHHM DF+ S]8]\A S[ 7FlT VFWFlZT VFH[ ZÕM GYL A<S[ 
N[BFN[BLGF VFHGF HDFGFDF\ CJ[ HLJGX{,L4 ZC[6F\S lJ:TFZ JU[Z[ AFATM 56 
;FD[, Y. K[P V[ AFAT VeIF;DF\ N[BFI K[P SFZ6 S[ H[VM GNL5FZGF WGF-I 
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lJ:TFZDF\ ZC[TF CTF T[D6[ 5MTFG]\ lGJF; :YFG VUFpGF SZTF\ JW] WGF-I 
U6FJL XSFI T[JF lJ:TFZDF\ B;[0I]\ K[P 
Z!P jIJ;FILVM 5{SLGF H[ D}/ VDNFJFNGF JTGL GYL T[D6[ DM8FEFU[ GNL5FZGF 
lJ:TFZDF\ H J;JF8 SZJFG]\ 5;\N SI"]\ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ VDNFJFNGF D}/JTGLVM 
VG[ :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[,F jIJ;FILVMDF\ GNL5FZGF lJ:TFZDF\ J;JF8GM hMS 
JWFZ[ H6FI K[P 
ZZP jIJ;FILVM 5F;[ EF{lTS ;]lJWFGF ;FWGM H[JF S[ 8[l,lJhG ;[8 VG[ Z[O=LHZ[8Z 
,UEU TDFD 5F;[ K[P 5Z\T] T[GL ;ZBFD6LV[ V[ZS\0LXGZGL ;]lJWF AC] 
VMKF jIJ;FILVM s(@f WZFJ[ K[P VF p5ZF\T VFHGF HDFGFDF\ SMd%I]8Z 
VtI\T p5IMUL U6FI K[P 5Z\T] jIJ;FILVMDF\YL AC] YM0F jIJ;FILVMV[ 
sZ)@f SMd%I]8Z J;FjI]\ K[P T[JL H ZLT[ OMZ jCL,Z WFZSMGL ;\bIF 56 VMKL 
K[P GM\WGLI AFAT V[ K[ S[ VFHGF .gOD"[XG 8[SGM,MHLGF HDFGFDF\ .g8ZG[8 
lJ5], DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[G]\ VtI\T DCtJG]\ ;FWG K[ 5Z\T] V0WFYL 56 
JWFZ[ jIJ;FILVM s 5$@ f T[GM p5IMU SZTF GYLP 5+SFZ 5F;[ T[GF 
jIJ;FIG[ wIFGDF\ ,[TF TDFD 1F[+DF\ N[X VG[ N]lGIFDF\ X]\ AGL ZÕ]\ K[ m V[GL 
DFlCTL CMJL VFJxIS K[P VG[ .g8ZG[8 ;]lJWF T[DF\ B}A H p5IMUL YFI K[P 
T[D KTF\ T[GM DIF"lNT p5IMU YFI K[P V[ NXF"J[ K[ S[ jIJ;FILVM T[VM H[ 1F[+G]\ 
SFI" ;\EF/[ K[ V[GF l;JFIGL VgI SM. HF6SFZL D[/JJFDF\ T[DG[ Z; GYLP 
DHFGL JFT V[ K[ S[ !$ pœZNFTFVM 5F;[ OMZ jCL,Z K[ T[ 5{SLGF VF9 5F;[ 
SMd%I]8Z GYLP 
Z#P .g8ZG[8 H[D DFlCTL I]UDF\ H~ZL K[ T[D jIJ;FILVM DF8[ DMAF., 56 
VFJxIS ;FWG K[ T[D KTF\ TDFD jIJ;FILVM 5F;[ DMAF., GYLP ;DFHDF\ 
;LWL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ DFlCTL NFTF H~ZL CMI K[P VF DFlCTLNFTF HM 
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DMAF.,YL ;\5S" SZ[ TM T[G[ jIJ;FIL ;FY[ VM/BGL H~Z H6FTL GYLP VFD 
KTF\ VF 1F[+GF jIJ;FILVM 5{SL DMAF.,GM p5IMU 36F\ jIJ;FILVM sZ*@ f 
p5IMU H SZTF\ GYLP VFH[ DMAF., ,ShZL GCL\ H~lZIFT AgIM K[ T[JF 
;DIDF\ 5+SFZ ;[JFSDL" DMAF.,GM p5IMU SZTF GYL V[ VFüI"SFZS U6FJL 
XSFIP 
Z$P 5+SFZtJGF jIJ;FILG[ SM.56 GJL HF6SFZL VF5JFG]\ SFD SZJFG]\ CMI K[P 
VF DF8[ JFCG ;]lJWF VFJxIS DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] +6 pœZNFTFVM JFCG 
WZFJTF H GYLP :5M8 lZ5Ml8"\UGF VFHGF 5+SFZtJDF\ VG[ jIJ;FIGM SM. 
lGlüT ;DI GÞL G CMJF KTF\ JFCG ;]lJWF WZFJTF GYL V[ HMJF D?I]\ K[P 
Z5P VF56[ VUFp HMI]\ S[ ;FDFlHS NZHHF prRTFGL ;EFGTFGF 5lZ6FD[ 
jIJ;FILVMDF\ GNL5FZGF lJ:TFZDF\ J;JF8G]\ J,6 JW] HMJF D/[ K[P GUZLI 
HLJGX{,L TZOGM ,UFJ V[GF DF8[ HJFANFZ K[P TM ALHL TZO GUZ ;\:S'lTGF 
ch05LcGF HDFGFDF\ cS|[0L8 SF0"c V[ :8[8; l;dAM, TZLS[ HM0FI[,]\ CMJF KTF\ AC] 
VMKF jIJ;FILVM s Z#@ f c%,Fl:8S DGLc Sg;[%8 :JLSFZL ZCIF K[P V[ NXF"J[ 
K[ S[ V[S TZO HDFGFG[ VG]~5 ZC[6F\S lJ:TFZ 5;\N SZLG[ GUZ HLJGX{,L 
V5GFJ[ K[P 5Z\T] GUZ HLJGX{,LGL TDFD AFATM T[VM :JLSFZLG[ RF,TF CMI 
T[D H6FT]\ GYLP 
Z&P EF{lTS ;FWG ;]lJWF V\U[GL p5,aW YI[,L TDFD DFlCTL 5ZYL V[JF TFZ6 
5Z VFJL XSLV[ S[ 5+SFZtJGF jIJ;FIL TZLS[ T[VM é\RL ;FDFlHS 5|lTQ9F 
WZFJTF CM. ZC[6L SZ6L GUZ HLJGG[ VG]~5 T[D6[ :JLSFZL K[ 5Z\T] 
jIJ;FIGL H~lZIFT CMJF KTF\ TDFD AFATMGM ;\5}6" :JLSFZ VF 
jIJ;FILVMDF\ HMJF D/TM GYLP SFZ6 S[ TDFD jIJ;FILVM 5F;[ 8[l,lJhG4 
O|Lh4 DMAF.,4 SMd%I]8Z4 .g8ZG[84 JMlX\U DXLG4 JFCG VG[ S|[l08 SF0"GM 
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;\5}6" p5IMU T[VM SZTF GYLP GUZ HLJGGF ;eI TZLS[ VgIGF VG]SZ6G[ 
AFH]V[ D}SLV[ TM 56 H[ jIJ;FIDF\ HM0FI[,F K[ T[GL H~lZIFTGF EFU~5[ 56 
VFW]lGS ;\RFZ ;FWGMGF\ p5IMUYL jIJ;FILVM N}Z ZCIF K[P U]HZFTGF 
DCtJGF DCFGUZ VG[ VFlY"S 5F8GUZ U6FTF VDNFJFN XC[ZGF 
5+SFZtJGF jIJ;FILVM c.GOD"[XG 8[SGM,MHLcGM lJlGIMU 5MTFGF SFI"DF\ 
5|IMHTF HMJF D/TF GYL TM VgI XC[ZM VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF 5+SFZtJGF 
jIJ;FILVMDF\ V[GM p5IMU CX[ S[ S[D m V[ T5F;GM lJQFI AG[ T[D K[P  
Z*P jIJ;FILVM 5{SLGF U]HZFTL 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F K[ T[JF AC] VMKF 
jIJ;FILVM V\U|[HL VBAFZM 5MTFGF 3[Z D\UFJ[ K[P V[ NXF"J[ K[ S[ JGF"SI],Z 
5|[; ;FY[ ;\S/FI[,F VF jIJ;FILVMG[ ZFQ8=LI VBAFZMDF\ S[JF ;DFRFZM 5|l;â 
YFI K[ T[ HF6JFGL H~lZIFT H6FTL GYLP T[VM DF+ T[VM H[ 5|FN[lXS 
5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F K[ T[GF l;JFIGF VBAFZMG[ DCtJ VF5TF GYLP 
T[DG[ ;M\5FI[,L SFDULZL :YFlGS 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,L CM. VFJ]\ J,6 
T[VMDF\ HMJF D/[ K[ TM ;FD[ 51F[ V\U|[HL 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F jIJ;FlIVM 
V[S YL JW] U]HZFTL VBAFZM 5MTFGF 3[Z D\UFJ[ K[P H[ U]HZFTL 5+SFZtJGF 
jIJ;FILVMYL T–G H]NL AFAT HMJF D/[ K[P V[GL 5FK/ V[J]\ SFZ6 CM. XS[ S[ 
ZFQ8=LI 5+SFZtJ ;FY[ T[VM ;\S/FI[,F CM. T[VM U]HZFTL ;DFH VG[ 
;DFHHLJGYL 5}6" DFlCTUFZ G CMIP p5ZF\T HG;FDFgI H[ ZLT[ U]HZFTL 
5+SFZtJ ;FY[ HM0FI[,M CMI K[ T[ ZLT[ V\U|[HL 5+SFZtJ ;FY[ T[G[ lGS8GM 
GFTM CMTM GYLP VFYL4 ;DFHG[ :5X"TL ;\5}6" lJUTM 5|F%T SZJF DF8[ V\U|[HL 
VBAFZMGF 5+SFZM U]HZFTL JT"DFG5+MG[ DCtJGM VFWFZ U6TF CMI K[P 
ZFQ8=LI S1FFGF A[ DM8F UHFGF\ V\U|[HL VBAFZ 8F.d; VMO .lg0IF VG[ 
.lg0IG V[S;5|[; DF+ VDNFJFN GCL\ 5Z\T] U]HZFTGF VgI DM8F XC[ZMDF\YL 
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JQFM"YL 5|l;â YFI K[P T[D KTF\ T[DGM O[,FJM sJFRS JU"f B}A H ;LlDT ZÕM 
K[P U]HZFTLVMGF 3ZDF\ VF V\U|[HL VBAFZM VMKF HMJF D/[ K[P 
Z(P ;Z[ZFX U]HZFTL VBAFZ JFRS VG[ U]HZFTL 5+SFZG[ V\U|[HL VBAFZGF 
JFRS TZLS[ RSF;LV[ tIFZ[ V[S AFAT ;DFG HMJF D/[ K[P V\U|[HL VBAFZG]\ 
JFRG T[VMDF\ GYL V[D VF56[ NXF"JL XSLV[P 
Z)P 5|FN[lXS 5+SFZtJGL VF56[ JFT SZLV[ tIFZ[ JGF"SI],Z 5|[; T[DGL EFQFFDF\ 
5|l;â YTF\ JT"DFG5+MGL ;FY[ 5MTFGF VBAFZGL ;DFRFZ ;FDU|L ;lCTGL 
lJUTMGL ;ZBFD6L SZ[ K[ 5Z\T] V\U|[HL S[ VgI SM. EFQFFGF VBAFZ ;FY[ 
;LWL CZLOF. G CMJFYL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJTL GYLP VF SFZ6G[ 5lZ6FD[ 
56 U]HZFTL 5+SFZMDF\ V\U|[HL VBAFZG]\ JFRG DIF"lNT CMI V[D SCL XSFIP 
#_P N{lGS JT"DFG 5+GF jIJ;FILGL ;ZBFD6LV[ ;FDlISDF\ SFI"ZT jIJ;FILDF\ 
JFRG J{lJwI HMJF D/[ K[P T[VM :YFlGS XC[ZGF U]HZFTL EFQFL VBAFZ 
p5ZF\T ZFHIGF lJlJW GUZMDF\YL 5|l;â YTF\ DCtJGF N{lGSM VG[ V\U|[HL 
VBAFZM lGIlDT JF\RTF CMI K[P V[GL 5FK/G]\ SFZ6 V[J]\ H6FI K[ S[ 
;FDlISDF\ SFI"ZT jIJ;FILG[ N{lGS JT"DFG5+GF jIJ;FIL SZTF\ H]NF 5|SFZ[ 
SFD SZJFG]\ CMI K[P VBAFZMDF\ H[ 38GF 5|l;â YFI T[GL 5FK/GF SFZ6M 
;FY[GL cgI]h :8MZLc T[DG[ T{IFZ SZJFGL CMI K[P VG[ T[DG]\ SFI"1F[+ ;DU| 5|N[X 
CM. T[DG[ ZFHIGF SM.56 lJ:TFZGL TDFD DFlCTLG[ ZH} SZJFGL CMI K[P 
VFYL4 N{lGS 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F 5+SFZ SZTF\ T[DG[ JW] VBAFZM 
JF\RJF 50[ V[ V[DGF DF8[ VtI\T VFJxIS K[P 
#!P 5+SFZtJGF 1F[+DF\ jIJ;FILVMG[ 5}ZTM 5UFZ GCL\ VF5LG[ DFl,SM âFZF T[DG]\ 
VFlY"S XMQF6 YFI K[ V[D TFZJL XSFI K[P 5+SFZMV[ VgI jIFJ;FlISMGL H[D 
5UFZ DF8[ CSSNFZ K[ T[D U6LG[ JBTMJBT T[DGF 5UFZ WMZ6 DF8[ 5UFZ 
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5\R S[gN= ;ZSFZ GLD[ K[P 5Z\T] VF 5\RMGL E,FD6 VG];FZ T[DG[ 5UFZ 
R}SJFTM GYLP ;\bIFA\W pœZNFTFVMV[ s#5@f VF AFAT :5Q8 SZL K[P HIFZ[ 
VgIMV[ sZ(@f AWFG[ D/TM GYL4 SFIDLG[ D/[ K[ V[D NXF"jI]\ K[ HIFZ[ S[8,F\S[ 
HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[ V[ HMTF\ VF jIJ;FIDF\ jIJ;FILG]\ XMQF6 YFI K[ V[ 
:5Q8 YFI K[P T[D KTF\ VBAFZ SDL"VMV[ SIFZ[I 5UFZ JWFZF DF8[ S[ J[TG5\R 
VG];FZ 5UFZ VF5JFGL HFC[Z DF\U6L SZL CMI V[JL HF6SFZL D/TL GYLP H[ 
NXF"J[ K[ S[ ;DFHGL ;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ DMBZ[ ZC[TF VF 1F[+GF 
jIJ;FILVM 5MTFGF gIFIL CÞG[ 5|F%T SZJF lGlQS|I CMI V[D H6FI K[P 
Z;5|N lJUT V[JL TFZJL XSFI K[ S[ H[DGM VgIGL ;ZBFD6LV[ 5UFZ 36M 
VMKM K[ T[JF jIJ;FIL pœZNFTFVMV[ HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ K[P 
#ZP 5+SFZMGF 5UFZ ;\NE"DF\ V[D 56 H6FI K[ S[ DM8F UHFGF\ VBAFZMDF\ SFD 
SZTF jIJ;FILVMGL ;ZBFD6LV[ ,W] VBAFZMDF\ SFI"ZT jIJ;FILVMG[ VMKM 
5UFZ D/[ K[P VG[ T[JL H ZLT[ VG]EJL jIJ;FILGL ;ZBFD6LV[ 1F[+DF\ 
5|J[X[,F GJF;JF 5+SFZMG[ J[TG VMK]\ D/[ K[P 
##P YM0F JQFM"YL U]HZFTDF\ GJF VBAFZGF VFUDGGF 5lZ6FD[ VBAFZM JrR[ 
VF\TlZS CZLOF. ;HF"TF\ 5+SFZMG]\ 5UFZ WMZ6 VFH[ ;]WI"] K[ V[8,]\ H GCL\ 
36F lS:;FDF\ 5+SFZM SMg8=FS8 l;:8DYL SFD SZTF YIF K[ H[GFYL J[TG5\RGL 
E,FD6 SZTF\ AD6]\ VFlY"S DC[GTF6]\ T[VM D[/JL ZCIF K[P VF AFAT 
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ X~ YI[,F c5|MO[XGFl,hDcG[ jIST SZ[ K[P 
#$P VF jIJ;FIGF ,3]vU]Z] V[D TDFD 5|SFZGF VBAFZMGF 5+SFZMG[ D/TF 
jIJ;FIGL VBAFZMGF 5+SFZMG[ D/TF jIJ;FIGL lJUTM D[/JTF\ :5Q8 YFI 
K[ S[ VF jIJ;FIDF\ SFI"ZT AC]WF jIJF;ILVMG[ lGIT 5UFZ R}SJFTM GYLP 
T[DG]\ VFlY"S XMQF6 YFI K[P T[D KTF\ T[VM VF jIJ;FIDF\ SFD SZJFG]\ S[D RF,] 
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ZFB[ K[ m VgI SM. jIJ;FIDF\ HTF GYL V[ AFAT 5|`GFY"~5[ ZC[ K[P 
#5P 5+SFZtJ V[8,[ ,[BG JFRG ;FY[ HM0FI[,]\ SFI"P 5Z\T] pœZNFTF 5{SL V0WM 
V0W JFRGYL N}Z ZC[TF CMI T[D H6FI K[ SFZ6 S[ JFRGG[ ;DIGF VEFJ[ 
SZL XSTF GYL VG[ 5|xGGM HJFA GCL VF5GFZGL ;\bIF 36L DM8L K[P s#&@f 
VBAFZL J'TF\T lGJ[NSM ;DIGF VEFJ[ JFRG SZL XSTF GYL V[ lR\TFHGS K[P 
HF6LTF ;FlCtISFZ :JPR\N=SF\T A1FLV[ V[SJBT V[JL 8LSF SZL CTL S[ 
5+SFZtJDF\ J5ZFTF XaNM JQFM"YL V[S ;ZBF VFJ[ K[P V[DF\ SM. GJLGTF HMJF 
D/TL GYLP :JFEFlJS K[ S[ JFRG GJF XaNM VG[ EFQFF ,F3J VF5[ K[P HM 
JFRG GF CMI TM GJF GJF XaNM p5IMUDF\ VFJL XS[ GCL\P VFG[ lR\TFHGS 
AFAT U6FJL XSFIP 
#&P jIJ;FILVMGL AC] DM8L ;\bIF JFRG SZTL GYL 5Z\T] H[VM JFRG SZ[ K[ T[DGF 
JFRGDF\ lJQFI J{lJwI HMJF D/[ K[P VG[ DF+ U]HZFTL GCL\ V\U|[HL ;FlCtIGF 
5]:TSMG]\ JFRG HMJF D/[ K[P V\\U|[HL VBAFZ JFRGG]\ E,[ VMK]\ 5|R,G CMI 
56 jIJ;FlISMDF\ V\U|[HL ;FlCtI S'lTVMG]\ JFRG HMJF D/[ K[P  
#*P VBAFZMDF\ 5C[,F\ H[ SFDULZL ;\EF/JFGL CMI T[ ZLT[ jIJ;FILGL 5;\NUL 
YTL CTLP pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM HM 0[:S V[l08ZGL H~lZIFT CMI TM V[ 
SFD SZL XS[ T[JF pD[NJFZGL 5;\NUL SZFTL CTLP 56 c5|MO[XGFl,hDcGM 
5+SFZtJDF\ 5|FZ\E YTF CJ[ lZ5Ml8"\U4 V[l0l8\U AWL H AFATMGL HF6SFZL 
VFJxIS DFGJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VBAFZ 56 V[ D]HA ;DIF\TZ[ jIJ;FILGL 
SFDULZL AN,FJTF ZC[ K[P 5C[,F\ VFJL 5lZl:YlT G CTLP jIJ;FIL H[ 
lJEFUDF\ HM0FI T[ lJEFUDF\ lGJ'lœ ;]WL SFI"ZT ZC[TM CTMP VgI lJEFUDF\ 
T[GL AN,L YTL GCLP CJ[ V[J]\ ZÕ]\ GYLP jIJ;FIL VBAFZGF SM.56 SFDULZL 
;\EF/L XS[ V[ .rKGLI U6FI K[P 
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#(P 5|FN[lXS VYJF TM JGF"SI],Z HGF"l,hDDF\ H[ T[ EFQFFGF VBAFZMGL ;\bIF 
JWFZ[ CMI T[ ;CH K[ T[ ZLT[ HMTF\ R[G, S[ VgI EFQFFGF jIFJ;FILSMGL ;\bIF 
5|DF6DF\ VMKL HMJF D/[ K[P VDNFJFNGF 5+SFZMG[ ,BJFGL :JT\+TF K[P 
DIF"NF VG[ ;rRF.G[ J/U[,]\ 5+SFZtJ HMJF D/[ K[P JT"DFG5+MGF DFl,S 
JrR[ N]xDGFJ8EIF" ;\A\WM CM. XS[ 5Z\T] JT"DFG5+MGF jIJ;FILVM JrR[ 
VF\TlZS :5WF"DF\ T\N]Z:T JFTFJZ6 HMJF D/[ K[P 
• H]NF\ H]NF\ JT"DFG5+MGF jIFJ;FlISM V[S H lO<0G]\ lZ5Ml8"\U SZTF CMI TM T[DGL JrR[ 
V[STFG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P H[ ;DFRFZM D[/jIF CMI T[GL VF5,[ V[SALHF JrR[ YFI K[P 
VF ;DFRFZ VF5,[ SZTF jIJ;FIL lD+ H}YG[ cl;g0LS[8cGF GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
• VDNFJFNGF GFGFvDM8F JT"DFG5+ CMI S[ U]HZFTL4 V\U|[HL SM.56 EFQFFGF 
CMI S[ SM.56 :Y/[YL 5|l;â YTF CMI4 H]NF\ H]NF\ H}YM JrR[ VF cl;g0LS[8c ;\A\W 
VJxI HMJF D/[ K[P 
• ,MS5|` GMG[ JFRF VF5T]\ VG[ ;DFHHLJGGM WASFZ hL,T]\ VG[ S]NZTL S[ 
DFGJ;lH"T VF5lœ ;DI[ ARFJvZFCTSFIM"DF\ 5|HFGL 50B[ éEF ZC[JFGL 
Tt5ZTF jIST SZT]\ 5+SFZtJ HMJF D/[ K[P  
• U]HZFTGF VgI 5|FN[lXS lJ:TFZMGL ;ZBFD6LV[ VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ T–G 
GMBL EFT 5F0T]\ 5+SFZtJ K[P H[DF\ ZFHSLI4 U]GF4 DlC,FVM4 ptS'Q8 5}lT"4 
,[BM JU[Z[GL VBAFZL ;FDU|L T–G lEgG VM/B éEL SZ[ K[P 
• SM. V[S 51F S[ pnMU H}YGF .XFZ[ GCL\ RF,T] 5Z\T] lGEL"S VJFH ZH} SZT]\ 
5+SFZtJP 
• 5+SFZMG]\ 5UFZGF ;\NE"[ VFlY"S XMQF6 YT]\ CMJF KTF\ 5L/F 5+SFZtJG]\ 5|DF6 DIF"lNTP 
• DIF"lNT 5|DF6DF\ 5+SFZtJ BZ]\ 56 T[GL U[ZCFHZL 5+SFZtJDF\ RMÞ; 
jIF5[,L K[P VYF"T 5L/F 5+SFZtJ S[ ANG1FLEIF" 5+SFZtJYL AFSFT GYLP 
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• VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ ;DFHHLJGG[ VMK]\ :5X"T]\ p5ZRMl8I]\ 5+SFZtJP 
• 5+SFZM H}GL 5[-LGF CMI S[ GJL 5[-LGF CMI S[ 5+SFZtJG]\ lJX[QF lX1F6 5|F%T 
SZLG[ VFjIF CMI 5Z\T] NZ[SG]\ jIlSTtJ V,U K[P VFD NZ[SGL ,F1Fl6STFVM 
V[SALHFYL lEgG K[P 
• U]HZFTL VBAFZM DM8FEFU[ jIlSTUT DFl,SLGF K[P H}YGF VBAFZ G CMJFYL 
T\+L S[ H[ DFl,S K[ V[GL ;]RGF D]HA SFD SZJ]\ 50[ K[P H[GF 5lZ6FD[ 36L 
JBT T8:Y ZC[JFGM 5+SFZ WD" AHFJL XSFTM GYLP 
• VDNFJFNGL 5|HF DM8F VBAFZG[ H :JLSFZ[ K[P VFYL UD[ T[8,]\ U]6JœF;EZ 
;FDU|L ;FY[GF ,3] VBAFZM 5|l;â YTF\ CMI TM 56 T[G[ JFRS JU" D/TM GYLP 
VFYL DM8F ;DFRFZ 5+M DF+ ;DFRFZ5+M AGLG[ ZCIF K[P VBAFZDF\ 
lJRFZ5+GM VFNX" VMKM HMJF D/[ K[P 
• 5+SFZtJ VG[ ;DFH V[SALHF ;FY[ VlEgG ZLT[ HM0FI[,F CMJF KTF\ 
JT"DFG5+MGF DFlCTL ;M;" s;|MTf TZLS[ GFUlZSM DNN~5 AGTF GYLP 
• VBAFZ O[,FJFGL ðlQ8V[ UD[ T[8,]\ J\RFT]\ CMI 5Z\T] SM.56 VBAFZDF\ 5|HFG[ 
D}\hJTF 5|`G lJX[ ZH}VFT VFJ[ TM SM.56 ;ZSFZL T\+ TZT V[ SFDGM pS[, 
,FJ[ K[P V[8,[ ,3] VBAFZ 56 ;D:IFGF pS[,DF\ ;O/ GLJ0[ K[P 
• VFH[ 5+SFZtJ E,[ clDXGZLc SFI"DF\YL 5|MO[XG AgIM CMI T[D KTF\ 5+SFZtJ 
VFH[ jIJ;FIL CMJF KTF\ ;[JFJ|TL AGLG[ ;D:IFGF lGJFZ6DF\ ;S|LI EFU 
EHJ[ K[P 5+SFZMG[ DF+ 5UFZYL lG:AT GYL ;DFH 5|tI[ T[DG]\ NFlItJ T[VM 
;DH[ K[ VG[ V[G]\ k6 R}SJJF C\D[XF 5|ItGXL, ZC[ K[P  
• lJN[XL VBAFZMGF EFZTDF\ 5|J[X ;\NE"[ V[JF D\TjI 5|F%T YIF K[ S[ HM lJN[XL 
VBAFZM VF 1F[+DF\ VFJX[ TM 5+SFZMG[ JW] 5UFZ D/X[ VG[ T\N]Z:T CZLOF. 
5+SFZtJDF\ HFDX[P VFD4 JT"DFG 5+SFZtJDF\ jIJ;FILVMG]\ VFlY"S XMQF6 
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N}Z SZL XSJFGM ZFDAF6 .,FH VBAFZL jIJ;FIDF\ lJN[XL DFl,SLDF\ HMJFDF\ 
VFJ[ K[P 5UFZGL ;ZBDF6LV[ 5+SFZtJGL U]6JœFG[ UF{6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
• HM S[ lJN[XL DFl,SLGF 5lZ6FD[ EFZTLI ;DFHGF ;F\:S'lTS ,1F6M VG[ 
ZFQ8=CLT HMBDFX[ V[JL lR\TF 56 jIST SZJFDF\ VFJL K[P 
• V[S TZO HIFZ[ EFZTEZDF\ JT"DFG5+MGF DFl,SM VG[ N[XGL A[ ;F{YL DM8L 
;DFRFZ ;\:YFVM lJN[XL DFl,SL ;FD[ lJZMW SZL ZCL K[ tIFZ[ JT"DFG5+MDF\ 
SFI"ZT jIFJ;FlISM c5UFZc GF D]–[ VBAFZL jIJ;FIDF\ lJN[XL DFl,SLG[ 
VFJSFZL ZCIF K[P 
• H}YGF VBAFZ DFl,SM âFZF 5+SFZG[ JW] :JT\+TF VF5JFDF\ VFJ[ K[ SM. 
;DFRFZ K5FIF CM. T[GL ;FD[ SM.GM lJZMW ZH} YFI T[JF ;DI[ lJZMW 
SZGFZG[ V[ ;FlAT SZJFGL R[,[gH 56 V5FI K[P VFD4 H}YGF VBAFZMGF 
;œFWLXM T[DGF jIFJ;FlISMG[ 8[SM VF5[ K[P 
• 5|HFGF lJlJW JUM"GL H[ T[ ;D:IFGL lJZ]âDF\ VBAFZ 5|l;lâ VF5[ K[ T[GF 
5lZ6FD[ ;\bIFA\W ;D:IFVMGM pS[, VFJ[ K[P VFD4 VDNFJFNGF VBAFZM 
5|HFlED]B E}lDSF EHJ[ K[P 
• VBAFZM DF+ 5|HFG[ D]xS[, ,UTL AFATM H GCL A<S[ lJlJW DFlCTL5|N 
;FDU|L 5|l;â SZ[ K[ H[GM ,FE DF+ lXl1FTM H GCL lGZ1FZMG[ 56 5CM\R[ K[P 
BF; SZLG[ S'lQF ;FY[ ;\S/FI[,L lJUTMGF 5lZ6FD[ S'lQF TZFC VG[ 5FS 
pt5FNGDF\ ;]WFZM D[/JL XSFIM K[P U|FDL6 1F[+GL VE6 5|HFG[ DF8[ 56 
VBAFZ p5IMUL AgI]\ K[P 
• SrKDF\ E}S\5 ;DI[ VDNFJFNGF 5+SFZM lZ5Ml8"\U VY"[ UIF CTF T[ ;DI[ tIF\GL 
:YFlGS 5|HFG[ ZFCTvARFJDF\ DNNGL H~lZIFT T[DG[ H6F. tIFZ[ VF 
jIJ;FILVM S,DG[ AFH]V[ D}SLG[ ;[JFSFI"DF\ HM0F. UIF CTFP VDNFJFNLVM 
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DFGJ;lH"T S[ S]NZTL CMGFZT ;DI[ ;ZSFZL T\+GL DNNGL VFXF JUZ 
5lZl:YlTVM ;FD[ hL\S hL,[ K[4 V[ D}/ VDNFJFNL TF;LZ SrK E}S\5 JBT[ 56 
HMJF D/L CTLP VFD4 5+SFZ V6LGF ;DI[ ;\J[NGXL, jIlSTtJGM 5lZRI 
VF5[ K[P 
• 5+SFZG[ HM BAZ 50[ TM SM.56 JFT KF5L N[X[ V[JL ,MSMG[ ;TT X\SF T[DGF 
5Z CMJF KTF\ 5+SFZ VgI jIJ;FI SDL"VM SZTF\ H]N]\ jIlSTtJ WZFJ[ K[P V[S 
jIJ;FIL TZLS[ T[ OST 5UFZG[ DCtJ VF5TM H6FTM GYLP ;DI 5|DF6[ T[ 
cSD"XL,c sActivistf AGL HFI K[P 5KL T[ ARFJ SFDULZLDF\ HMTZFJFGF SFDDF\ 
56 ;FD[, Y. HFI K[P 
#)P 5+SFZGL VM/B SM.56 38GFGF GLZ1FLZ lJJ[RS TZLS[GL K[P ;FDFlHS4 
VFlY"S VG[ ZFHSLI AGFJM S[ AFATGMGL V;Z ElJQIDF\ S[JL 50X[ V[G]\ 
VFS,G VG]EJ p5Z\FT H[ T[ 38GF4 AGFJM lJX[ ;DFHG[ T[DGF V\UT 
VG]EJMDF\YL VM/BJFGL ;DH6 ElJQI SYGDF\ ;FRL ;FlAT YFI K[P 
• U]HZFTDF\ ;œFGF ;DLSZ6GL ZFQ8=LI :TZ[ 50GFZL V;Z AFAT[ T[VMGF 
D\TjIM VFH[ ;FRF 50L ZCIF K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 5}ZF U]HZFTL ;DFHG[ ;DHL 
XSJFGL T[DGFDF\ S]G[C K[P 
• R}\86L ;DI[ E,[ cVMl5lGIG 5M,c BM8F 50TF CMI 5Z\T] R}\86LGF H[ 5lZ6FDM 
VFjIF CMI V[GL V;Z S[JL 50X[ V[G]\ :5Q8 lR+ DLl0IF SDL"VM NMZL XS[ K[P 
cVMl5lGIG 5M,cGL DFOS SM.56 5|`G HJFA JUZ VF ZLT[ VFBL AFATG[ 
;DHJL VG[ ;RM8 ElJQI EF\BJ] V[ ;DFHHLJGG[ ;FR]\ ;DHJFGL S]G[C 
U6FJL XSFIP 
• SM.56 ;DFHGF ;eIM T[DG[ :5X"TF 5|`GM4 D]ðFVM 5ZtJ[ ;EFG CMI K[P V[ 
D]ðF 5|FN[lXS ;ZSFZGL 5;\NULDF\ VG[ S[gN=LI ;ZSFZGL 5;\NULDF\ V,U V,U 
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CMI K[ VFYL A\G[ AFATM E,[ R}\86LDF\ DTNFG VG[ ;œF ;\A\WL CMJF KTF\ T[GL 
JrR[ AC] DM8M E[N ZC[,M K[ V[ ;DHL XSFI K[P 
• ;DFHHLJGDF\ ZMHAZMHGF VG]EJM p5ZF\T 5|HF SIF D]N'[ S[J]\ J,6 :JLSFZX[ 
V[ AFAT VG]EJ[ 5+SFZM ;DH[ K[P V[8,[ S[ ,MSXFCL N[XDF\ GFUlZSGL GF0 
5FZBJFGL VFJ0T T[DGFDF\ RMÞ; K[P  
• VF56F ZFHIGF ,MSMGL ;ZBFD6LV[ VgI ZFHIMGF ,MSM S[JL VlEjIlST 
SZX[ V[ T[VM ;DHL XS[ K[P VFDF\ V[S JFT AC] DCtJGL V[ TFZJL XSFI S[ 
U]HZFTL 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,M jIJ;FIL :YFlGS U]HZFTL ;DFHG[ :5Q8 
;DH[ V[ TM ;FClHS K[ 5Z\T] VgI 5|N[X S[ ZFQ8=LI :TZ[ V[S 38GF S[JL V;Z 
lG5HFJX[ V[ AFATG[ 56 T[VM GF6L XS[ K[P VF AC] H DCtJGL JFT SCL XSFIP 
$_P 5+SFZtJDF\ 5|J[X VG[ V[ 5KL VF 1F[+DF\ 8SL ZC[JF DF8[ VFJ0TGL H~Z CMI 
K[P DlC,FVM4 ,3]DTL S[ Nl,TM DF8[ 5|J[XA\WL GYL 5Z\T] VFJ0T CMI T[ VF 
1F[+DF\ VFJL XS[ K[P 5+SFZtJ V[ NZ[S DF8[ B]<,] K[P H[ SM. 7FlT S[ JU"GL 
DMGM5M,L WZFJT]\ GYLP KTF\ 5+SFZtJDF\ VgI JUM" VG[ 7FlTVMGL 
;ZBFD6LV[ Nl,T4 DlC,FVM VG[ ,3]DTLVMGL ;\bIF B}A H VMKL K[P 
• 5+SFZtJ lX1F6 ;FY[ HM0FI[,]\ K[ Nl,TM VG[ ,3]DTLVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 
VgIMGL ;ZBFD6LV[ 5|DF6DF\ VMK]\ CM. T[DGL ;\bIF GCL\JT K[P 
$!P 5+SFZtJDF\ SFDGF S,FSM lGlüT CMTF GYL p5ZF\T DM0L ZFT ;]WL OZH 
AHFJJFGL CMJFYL DlC,FVMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P 
• VDNFJFN U]HZFTG]\ ;F{YL 5|UlTXL, DCFGUZ CMJF KTF\ DlC,FVM DF8[ ZFTGL 
GMSZLGM :JLSFZ ;DFH SZL XSTM GYLP H[DF\ DlC,FVM 56 ;FD[, K[P VFD4 
VDNFJFN ;\5}6" VFW]lGSTFGL ;FY[ 5Z\5ZFVMG[ 5S0LG[ RF,TM ;DFH K[P V[S 
ZLT[ VDNFJFN XC[ZL ;DFH K[ 56 T[GF l;ÞFGL ALHLAFH] U|FDL6 ;DFHGL 
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~l-VM HF/JL ZFBJFGL AFAT 56 0MSFIF lJGF ZC[TL GYLP 
• 5+SFZtJG]\ 1F[+ V[ BFGUL jIJ;FI K[P VF 1F[+DF\ jIFJ;FlIS 5F;[ S]X/TF 
VG[ lX1F6 A\G[ CMJF HM.V[P BFGUL 1F[+ CMJFYL ;ZSFZL 1F[+DF\ H[D VGFDT 
jIJ:YFGM ,FE D/[ K[ T[JM ,FE VCL\ p5,aW GYLP VF HMTF\ VF 1F[+DF\ GA/F 
JUM" U6FTF DlC,FVM4 Nl,TM VG[ ,3]DTLVMGL ;\bIF GlCJT K[P 
$ZP ,3]DTL H}Y 5{SL D]l:,D jIJ;FILVM 36[ EFU[ D]l:,D 8=:8 ;\RFl,T VBAFZDF\ 
jIFJ;FlIS TZLS[ SFI"ZT K[P TM ,3]DTL 5{SLGF H{GM J[5FZ ;FY[ JW] HM0FI[,F 
CM. T[VMDF\ GMSZLGM :JLSFZ B}A H VMKM CMI K[P VFYL T[DGL ;\bIF VMKL 
HMJF D/[ K[P  
$#P U]HZFTL 5+SFZtJDF\ DlC,FVMGL ;\bIF B}A H VMKL K[P VG[ V[DF\ 56 
VBAFZMDF\ H[G[ VtI\T DCtJGM lJEFU U6JFDF\ VFJ[ K[ V[JF lZ5Ml8"\U 
lJEFUDF\ TM VF\U/LGF J[-[ U6L XSFI V[8,L H DlC,F 5+SFZM SFI"ZT K[P 
jIJ;FIL 5+SFZ TZLS[ VBAFZDF\ SFI"ZT DlC,F 5+SFZM DM8FEFU[ 5}lT"4 
0[:S VG[ V[l0l8\U lJEFUDF\ OZH AHFJ[ K[P 
• 5+SFZtJ E,[ ,{lU\S E[NEFJYL 5Z VG[ lXl1FT ,MSMGM jIJ;FI SC[JFT]\ CMI 
5Z\T] VDNFJFNGF U]HZFTL 5+SFZtJDF\ V[S 56 DlC,FG[ S|F.D lZ5Ml8"\U 
VYJF TM 5M,L; 1F[+G]\ lZ5Ml8"\U SZJFG]\ ;M\5FI]\ CMI T[J]\ AgI] \GYLP 
• lX1F6 VG[ A]lâG[ HIF\ TS VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 1F[+GF ;[JF jIJ;FILVM 56 
VF AFAT[ ;\DlT;}RS ;}Z 5}ZFJ[ K[ T[JF 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ T\+LS1FFV[ CH] 
56 :+LVMG[ DCtJGL OZH G ;M\5FI T[JL DFGl;STF jIF%T CMJFG]\ H6FI K[P 
• K[<,F YM0F JQFM"YL VDNFJFNGF VBAFZMV[ 0Fg; 5F8L"4 SL8L 5F8L" JU[Z[ 
SM:DM5Ml,8G S<RZ NXF"JTF VC[JF, v Photographs 5|l;â SZJFG]\ X~ SI"]\ K[ 
T[D 5+SFZtJGL lJlJW ;\:YFVMDF\ I]JTLVM 56 lX1F6 D[/JTL Y. CMJFYL T[VM 
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WLZ[ WLZ[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ 5|J[XTL HFI K[P 36[ EFU[ 5]Z]QF VFlW5tI 
C[9/GF VF jIJ;FIDF\ DlC,FVMGL ;FD[,ULZL JWTL HX[ V[D H6FI K[P 
• 5+SFZMG[ ZFHSFZ6LVM ;FY[ 3lGQ9 ;\A\W CMI K[P ;DFHGF V[S 5|lTQ9F 
WZFJTF jIJ;FIL TZLS[ T[DGL 5F;[ VG[S ,MSM 5MTFGF lJlJW SFDM VY"[ VFJTF 
CMI K[P VF SFDM 5+SFZtJ ;FY[ ;C[H[ ;\S/FI[,F CMTF GYLP T[ SFD S-FJJF DF8[ 
5+SFZMG[ ZFHSFZ6LVMGL DNN HM.TL CMI K[P VFYL T[DGL ;FY[ T[DG[ ;FZF 
;\A\WM CMI K[P TM ZFHSFZ6LVMG[ 56 5MTFGL JU VG[ ZFHSLI VM/B 
HF/JJF DF8[ S[ JW] DHA}T AGJF 5+SFZMGL H~Z CMI K[P T[DGL ;FY[GF ;FZF 
;\A\WM 5FK/ 5|l;lâ 5FDJFGL E}B K[P VFYL T[DGL JrR[ ;\A\W CMI K[P 
• 5+SFZMG[ ZFHSLI G[TFVM ;FY[ ;\A\W CMI K[ 5Z\T] H[ T[ ;DI[ ;DFRFZ AFAT[ 
HIFZ[ lG:AT CMI tIFZ[ VFJF ;DFRFZMG[ GCL\ KF5JFG]\ ;DFWFG jIJ;FILVM 
SZTF GYLP T[VM ;DFRFZ J[<I}GF VFWFZ[ UD[ T[ ZFHSFZ6L CMI VG[ jIlSTUT 
UD[ T[8,F\ ;FZF ;\A\WM CMI T[D KTF\ T[DG[ KFJZTF GYLP 
• 5+SFZ VG[ ZFHSFZ6LVM JrR[GF ;\A\WM V[S ZLT[ DFlCTL D[/JJF DF8[ 56 
CMI K[P ZFHSLI jIlST HFC[Z HLJG ;FY[ ;\S/FI[,L CM. ;DFHDF\ AGTL SM. 
38GFGL HF6SFZL T[DG[ h05E[Z D/TL CMI K[P VF ZLT[ DF+ ZFHSLI GCL\ 
5Z\T] V[ l;JFIGF H]NF\ H]NF\ 1F[+MGL S\.S GJL HF6SFZL D[/JJF DF8[ 5+SFZM 
DF8[ T[VM p5IMUL K[P DFlCTL 5}ZL 5F0GFZ V[S ;|MT CMI K[P VF SFZ6[ 56 
5+SFZ VG[ ZFHSFZ6L JrR[GF 3lGQ9 ;\A\WM 5|:YFl5T YI[,F CMI K[P  
$$P ZFHSFZ6L ;FY[ jIlSTUT ;\A\W ;FZF CMI 5Z\T] SM. V[JL AFAT CMI S[ H[ V[S 
VBAFZGM 5+SFZ ;\A\W CMI V[JF ZFHSFZ6LG[ SNFR KFJZ[ 5Z\T] ALHF 
VBAFZDF\ V[ ;DFRFZ 5|l;â YFI TM VBAFZ VG[ 5+SFZGL lJ`J;GLITF 
38L HFIP VFYL VFJ]\ VMK]\ AG[ K[P 
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• 5+SFZ V[ JT"DFG5+G]\ D]bI A/ S[ RF,S A/ VJxI K[ 5Z\T] T[GL ;FY[ V[J]\ 
GYL S[ ;DFRFZ 5|l;â SZJF S[ GCL\ SZJF T[GL ;œF T[GF CFYDF\ CMI K[P V[ TM 
jIJ;FIDF\ V[S SD"RFZL TZLS[GL E}lDSF EHJ[ K[ VFYL V\lTD lG6"I TM T\+L S[ 
DFl,SG[ ,[JFGM CMI K[ VFYL ZFHSFZ6Lv5+SFZ JrR[GF ;\A\WM ;DFRFZ 
5|l;lâDF\ AC] p5IMUL AGTF GYLP 5Z\T] T\+L ;FY[GF ;\A\WM V[DF\ DCtJGF AG[ 
K[ V[ RMÞ; K[P  
$5P 5+SFZtJ V[ D]ST jIJ;FI K[P SM.56 jIlST VF 1F[+DF\ 5+SFZ GCL\ DFl,S AGL 
XS[ K[P VF 1F[+DF\ 5|FDFl6S DF6;M H VFJ[ V[J]\ XSI YM0]\ K[P VgI jIJ;FIMGL 
H[D VF 1F[+DF\ 56 V[JL SM. DIF"NF AF\WL XSFI T[D G CMJFYL BM8F DF6;M VF 
1F[+DF\ VFJL HFI K[ H[G[ 5lZ6FD[ VF 1F[+DF\ E|Q8FRFZ 5|J[xIM K[P HM S[ VFG]\ 
5|DF6 B}A H VMK]\ K[P 56 5+SFZtJ WD" AHFJJFG]\ 5+SFZ S[ T\+LvDFl,S DF8[ 
SM. OZlHIFT56]\ G CM. VF 1F[+DF\ GSFZFtDS AFH]VM HMJF D/[ K[P 
• 5+SFZM ZFHSFZ6LVM S[ ZFHSLI 51FMGF CFYF AGLG[ SFD SZTF CMI K[ V[GL 
5FK/G]\ SFZ6 V5}ZTF 5UFZ WMZ6 56 HJFANFZ K[P 
• VgI 1F[+M 5KL T[ jIJ;FI 1F[+ CMI S[ ;[JF1F[+ CMI T[DF\ GLlTDœFG]\ WMZ6 GLR]\ 
éTI"]\ K[ T[JL H ZLT[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ 56 GLlTDœFG]\ WMJF6 YI]\ K[P 
VFBZ[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSM ;DFHGF ;eIM CMJFYL VFJL 5lZl:YlT HMJF 
D/[ K[P  
$&P 5+SFZtJDF\ JQFM"YL ;\S/FI[,F H}GL 5[-LGF 5+SFZM 5+SFZtJ DF8[ 5+SFZtJGF 
lJX[QF lX1F6GL VFJxISTF H~ZL DFGTF GYLP T[VM 5MT[ VFJF lX1F6 l;JFI 
56 5+SFZtJDF\ ;O/ AgIF K[P T[YL lX1F6 SZTF\ VG]EJG[ H DCtJ VF5[ K[P 
• VFH[ NZ[S 1F[+ BF; lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,]\\ HMJF D/[ K[ T[D 5+SFZtJGF 
lX1F6G[ GJL 5[-LGF 5+SFZM DCtJG]\ DFG[ K[P HM S[ lX1F6 ;FY[ jIJ;FIGM 
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VG]EJ TNG H]NM CMJFG]\ T[VM NXF"J[ K[P T[D KTF\ lX1F6 âFZF jIJ;FIGL YM0L 
5FIFGL HF6SFZL D/L ZC[ K[ V[YL H~ZL U6FJ[ K[P 
• jIlSTDF\ 5+SFZtJGF\ Z;4 EFQFF VG[ GJ]\ lJRFZJFGL VFJ0T CMI TM H lX1F6 p5IMUL 
AGL ZC[ K[P I]lGJl;"8LDF\ 5+SFZtJGF lX1F6GL 0LU|L UM<0 D[0, ;FY[ D[/JJFYL ;FZF 
5+SFZ AGL XSJFGL SM. U[Z\8L GYL V[D GJL 5[-LGF jIJ;FILVM :5Q8 DFG[ K[P 
• 5+SFZtJGL lX1F6 ;\:YFVMDF\ 5+SFZtJG]\ lX1F6 VBAFZDF\ SM,D ,BTF 
;FlCtISFZM VG[ VwIF5SM VF5TF CMI K[P T[DG[ DF+ VeIF;S|DGF D]ðFVMGL 
H BAZ CMI K[P 5+SFZtJ 1F[+DF\ JF:TlJS X]\ SFDULZL CMI K[ T[GL HF6SFZL 
S,F;~DDF\ VF5JFDF\ VFJTL GYLP VFYL 5+SFZtJGL ;\:YFVM jIFJ;FlIS 
;HHTF S[/J6LG]\ lX1F6 VF5TL GYLP 
• VBAFZMDF\ H[ jIFJ;FlISM SFI"ZT K[ T[DF\ H[ H}GL 5[-LGF jIJ;FILVM K[ T[VM 
:JFEFlJS K[ S[ ;LGLIZ 5MlhXGDF\ CMI K[P 5+SFZtJG]\ VF{5RFlZS lX1F6 
D[/jIF JUZ VG]EJ VG[ VFJ0TGF VFWFZ[ V[ :YFG 5|F%T SI"]\ CMI K[P 
5+SFZtJG]\ lX1F6 D[/JLG[ HIFZ[ GJM ;JM jIJ;FIL VF 1F[+DF\ NFB, YFI K[ 
tIFZ[ T[G[ ;M\5FT]\ SFD T[G[ VFJ0T]\ GYLP VFYL VG]EJL jIJ;FILG[ V[D ,FU[ K[ 
S[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 S\. SFDG]\ GYLP JU"B\0GF lX1F6GL ;FD[ ;DFRFZ5+GL 
JF:TlJS SFDULZLDF\ VF ZLT[ HDLG VF;DFGGM E[N K[P  
• VFH[ NZ[S 1F[+DF\ jIJ;FIL DF8[ lX1F6 VFJxIS U6FI K[P SM.56 1F[+GL 
V\NZGM VG]EJ p5IMUL CMI K[ V[ ðlQ8V[ 5+SFZtJDF\ 56 lX1F6 5KL 1F[+DF\ 
;LWM VG]EJ H~ZL CMI K[P DF+ lX1F6 GCL\ jIJ;FIDF\ VG]EJ 30TZ SZ[ K[P 
• 5+SFZtJDF\ lX1F6 s5+SFZtJG]\f VFJxIS DFGJFDF\ VFJT]\ GCL\ 5Z\T] CJ[ YM0F 
JBTYL .rKGLI VG[ VFJSFI" DFGJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ jIJ;FIGL 5âlT;ZGL 
;{âF\lTS TF,LD D[/JL CMI TM 5|FIMlUS SFIM" WLD[ WLD[ XLBL XSFI K[ V[JL DFgITF H}GL 
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5[-LGF 5+SFZMDF\ 56 lJS;TL U. K[P p5ZF\T 5+SFZtJG]\ lX1F6 VF5TL ;\:YFVMGL 
;\bIF VG[ lJnFYL"VMG]\ 5|DF6 JWJFYL DFgITF 5lZJlT"T Y. K[ V[D SCL XSFIP  
$*P ;FDFgI ZLT[ 5+SFZ V[8,[ ;DFHGL SM.56 AFATGM 7FTF U6FI K[P 
;DFHHLJGGF NZ[S 5F;F\4 38GFVMGL ;\5}6" HF6SFZL T[DGL 5F;[ CMI V[JL 
VFD ;DFHGL ;HH0 DFgITF CMI K[P 5Z\T] 5+SFZM 5|tI[GL VF DFgITF CSLST[ 
;FRL GYL V[J]\ H6FI K[P 5+SFZMG[ HIFZ[ DFlCTL VlWSFZ SFINF sRight to 
Informationf lJX[ 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ AC]DTL jIJ;FILVMV[ DFlCTLGM 
VlWSFZ CMJM HM.V[ V[JM HJFA VF%IM CTMP VF 5|tI]œZDF\ V[JM VY" 
VlE5|[T CTM S[ 5+SFZtJGM jIJ;FIL SM.GL 56 5F;[ SM.56 DFlCTL DFU[ TM 
;FD[GL jIlST S[ ;\:YFV[ V[ DFlCTL 5}ZL 5F0JL V[ 5+SFZGM VlWSFZ K[P VF 
HJFADF\ jIlSTUT AFATG[ 5|FWFgI V5FI]\ K[P VF SFINFYL N[XGF GFUlZSMG[ H[ 
VlWSFZ D?IM K[ T[GL RRF" T[D6[ SZL GYLP 
• 5+SFZMGF SFDGF S,FSM VG[S U6F CM. NM0WFD EZL GMSZLDF\ VgI 1F[+GL 
HF6SFZL D[/JJFGM ;DI SNFR G D/TM CM. VF AFAT[ T[DGL 5F;[ HF6SFZL 
G CMJFG]\ XSI K[P 
• VF p5Z\FT ALHL V[S AFAT V[ 56 XSI K[ S[ 5+SFZMDF\ 5MT[ H[ lO<0G]\ SFI" 
;\EF/TM CMI T[GF l;JFI SM.56 VgI lO<0DF\ DFY]\ GCL\ DFZJFGM J6,bIM 
l;âF\T U]HZFTL 5+SFZtJDF\ HMJF D/[ K[ T[GF\ 5lZ6FD[ 5MT[ H[ lO<0 ;\EF/TM 
CMI T[GF l;JFIGF lO<0DF\ T[ HF6SFZL WZFJJFGL NZSFZ SZTM GYLP VF 
SFZ6[ 56 T[G[ VF V\U[GL HF6SFZL G CMI T[ AGL XSJF ;\EJ K[P 
• U]HZFTL 5+SFZtJ V[ 5|FN[lXS 5+SFZtJ K[P VFYL ZFQ8=LI :TZ[ H[ GLlT lGWF"Z6 
YFI T[GL V;Z ,F\AFUF/[ YTL CMI K[P KTF\ U]HZFTGF ;DFHHLJG ;FY[ H H[G[ 
lG:AT K[ V[ jIJ;FILG[ ZFQ8=LI S1FFGF lG6"IMGL HF6SFZL G CMI V[D H6FI K[P 
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• 5+SFZM DFlCTL D[/JJFGL 5|lS|IFDF\ ;LWF ;\S/FI[,F K[P DFlCTL 5|F%T SIF" 5KL 
VgIMG[ V[ DFlCTL 5CM\RF0JFGF V[ D]bI JFCS K[P VFYL DFlCTL VlWSFZ 
AFATGM 5|`G 5MTFG[ B}A H :5X"TM CM. T[D6[ jIlSTUT ZLT[ VFBM 5|`G 
HM.G[ 5|tI]œZ VF%IF CMI V[D AGL XS[ K[P 
• ;TT SFDDF\ ZT ZC[GFZ jIJ;FIL CMI S[ jIlSTUT AFAT ;DHLG[ 5|`GGM 
HJFA VF%IM CMI S[ ZFQ8=LI S1FFV[ ,[JFI[,L GLlT lJQFIS AFATGL HF6SFZL 
T[DGL 5F;[ G CMI 5Z\T] SM.56 ZLT[ VF 1F[+GF jIJ;FILDF\ HF6SFZLGM VEFJ 
lR\TF5|[ZS K[P ;DFHGF EN=JU"GF ;eI VG[ VFBF ;DFHDF\ AGTL SM.56 
38GFGL HF6SFZL H[DGL 5F;[ CMI V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ DFlCTL VlWSFZ 
;\NE"GF SFINF lJX[ T[DGL 5F;[ HF6SFZLGM VEFJ N]oBN K[P JGF"SI],Z 
HGF"l,:8DF\ ZFQ8=LI D]ðFVMGL HF6SFZLGM VEFJ VF VFBLI AFATDF\ :5Q8 
HMJF D/[ K[P 
$(P lJ`JGF SM.56 lJ:TFZGF 5+SFZtJ 5F;[ H[ T[ ;DFH V[JL V5[1FF ZFB[ S[ 
T[DG]\ VBAFZ ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} SZT]\ CMIP VDNFJFNGF 
5+SFZtJ 5F;[ 56 VFJL VFXF CMI V[ ;FClHS K[P ;DFHHLJGGL ;FRL KAL 
T[ ZH} SZ[ K[P V[D V0WMV0W jIJ;FILVM DFG[ K[P  
• HM S[ VgI jIJ;FILVM ;DFHHLJGGL ;FRL KAL 5+SFZtJ V\XTo ZH} SZ[ K[P 
VYJF TM SM. 38GF pðEJ[ tIFZ[ jIST SZ[ K[ 5Z\T] V[ 5KL ,F\AF ;DI ;]WL V[ 
RF,] ZFBTF GYL V[JM DT jIST SZ[ K[P 
• VBAFZM 5MTFGM V\UT :JFY" CMI TM H ;FRL KAL ZH} SZ[ K[ V[JF D\TjIM 56 
;F\50IF K[P 
• pœZMGL ;J"U|FCL ;DL1FF SZTF 5+SFZtJ 5F;[ ;DFHHLJGGL ;FRL KAL ZH} 
SZJFGL ;DFHGL V5[1FF VDNFJFNGF VBAFZM ;\TMQFL XSIF\ GYL V[D H6FI K[P  
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$)P 5+SFZtJ V[8,[ N[lGS 38GFVMGM ZMlH\NM N:TFJ[HP VF plST D]HA ;DFH CJ[ 
lJ:T'T YTM UIM K[ VG[ CJ[ V[ JWTM HFI K[P lX1F6G]\ 5|DF6 56 BF;]\ JwI]\ K[ 
JF\RGFZ JU" JwIM K[ TM V5[1FFVM 56 JWL K[P TM ;FD[ 51F[ VBAFZ 5F;[ 
HuIFGM VEFJ V[ AC] DM8M 5|`G K[P VFYL 5+SFZtJ ;DFHHLJGGL V[S 
AFAT ZH} SZ[ K[ 5Z\T] T[G[ ;TT RF,] ZFBJL V[ HuIFGF VEFJ[ V3ZL CMI K[P 
VFYL ;DI[ ;DI[ HIFZ[ V[JL SM. 38GF wIFGDF\ VFJ[ tIFZ[ JT"DFG5+M :YFG 
VF5JFG]\ D]GF;LA DFG[ K[P VFD JFRS TZLS[ ,MSMGL 5+SFZtJ 5F;[GL jIF5S 
V5[1FFVM VG[ VBAFZGL DIF"NF ,1FDF\ ,[TF\ VBAFZM ;DFHHLJGGL ;FRL 
KAL ZH} SZTF\ GYL V[JM OlZIFNGM ;}Z ;\E/FI K[P  
• HM S[ YM0F JQFM"YL VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ :5WF"G]\ TtJ JWTF\ CJ[ ;DFHHLJGGL 
;FRL KAL ZH} SZJFG]\ J,6 VBAFZMDF\ JwI]\ K[P 5|HFGL 5FIFGL ;D:IFVMG[ 
CJ[ VBAFZM JW] :YFG VF5TF YIF K[P  
• 5+SFZtJ[ ~l-R]:T ;DFHDF\ jIF%T V\WzâF VG[ S]lZJFHM N}Z SZJFG]\ VG[ T[GF 
:YFG[ ;DFHDF\ J{7FlGS VlEUD 5|;ZFJJFG]\ SFI" SI"]\ K[P  
5_P 5+SFZtJ[ VF p5ZF\T GJL 5[-LGF I]JFGMDF\ 56 HFU'lT O[,FJLG[ DFU"NX"SGL 
V;ZSFZS E}lDSF EHJL K[P  
• HM S[ ;DFHDF\ GJL jIJ:YF ,FJJFDF\ 5+SFZtJ p5Z\FT VgI 5lZA/MV[ 56 
5MTFGM OF/M VF%IM K[P 5+SFZtJGL ;FY[ VF 5lZA/M 56 GJL ;FDFlHS 
jIJ:yFF VF6JFDF\ ;CEFUL AgIF K[P  
• VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ V[ cc5[|; GM8 S<RZcc KF5JFG]\ J,6 WZFJ[ K[P VFYL SM. 
GJLG ;FDFlHS jIJ:YF ,FJJFDF\ 5+SFZtJGM OF/M GYL V[JM jIJ;FILVMGM 
s##@f DT K[P  
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• AN,FTF ;DFHDF\ DFGJD}<IMGM C=F; YTM CMI T[JL H}GL VG[ HZL5]ZF6L 
AFATMG[ AN,[ GJL jIJ:YF NFB, YFI T[ H~ZL K[P 5Z\T] V[GF DF8[ DF+ 
VBAFZ p5Z H VFWFZ ZFBJM H~ZL GYLP VBAFZ GJL ;FDFlHS jIJ:YF S[ 
;FDFlHS 5lZJT"G ;DFHDF\ ,FJJFG]\ V[S DFwID K[P 56 T[GL ;FY[ VgI 
5lZA/M 56 T[GF ;CFIS CMJF\ HM.V[P VF DF8[ 5|HF 56 T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L 
CMJL HM.V[P DF+ VBAFZ V[S,F CFY[ GJL ;FDFlHS jIJ:YF HgDFJL XS[ V[ 
VFXF VFNX" K[P 5Z\T] VDNFJFNDF\ GJL ;FDFlHS jIJ:YF ,FJJFDF\ 
,MSv;CIMU ;F\50TM GYL V[ p<,[BGLI K[P 
5!P GJL jIJ:YF V[S DF+ 5+SFZtJGF SFZ6[ VFJTL GYLP V[GL ;FY[ VG[S VFG]QF\lUS 
5lZA/M GJL ;FDFlHS jIJ:YFGF HGS CMI K[P 5Z\T]4 V[S AM,SF 5|lTlGlW 
TZLS[ 5+SFZtJG[ VgIGL ;ZBFD6LV[ JW] DCtJ D/[ K[P V[YL V[G[ D]bI 
5lZA/ DFGJFDF\ VgI 5lZA/MG]\ :YFG UF{6 AGL HFI K[P 5+SFZtJGM ;lS|I 
;CIMU VJxI CMI K[P 5Z\T] 5+SFZtJYL H GJL jIJ:YF VFJ[ V[ DFGJ] JWFZ[ 
50T]\ K[P 
5ZP 5+SFZtJ ;FDFlHS jIJ:YF ,FJGFZ]\ VtI\T p5IMUL 5lZA/ K[4 SFZ6 S[ 
;DFHDF\ HGDT 30GFZ]\ V[ ;XST DFwID K[P ;DFHGF ;eIMG[ RMÞ; lNXFDF\ 
JF/JFGL XlST T[GL 5F;[ K[P ;DFHDF\ GJL jIJ:YF AFAT[ lJZMW VG[ TZO[6 
V[ A\G[ K[0FGF lJRFZDF\ DFGTF ,MSMGF  lJRFZMG[ VBAFZ :YFG VF5[ K[P VG[ 
,MSXFCL -A[ ;DU| ;DFH X]\ .Q8 S[ X]\ VlGQ8 m V[GM T,:5XL" lJRFZ SZLG[ 
lG6"I ,[JFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P VF ðlQ8V[ 5+SFZtJ ;DFHDF\ lJRFZ HFU'lTG]\ 
ALH JFJJFG]\ VG[ T[G[ lJSl;T SZJFG]\ SFI" lGEFJ[ K[P 
• D}/E}T ZLT[ 5+SFZtJ V[ ;FDFlHS jIJ:YF 5[NF SZJFG]\ V[S 5lZA/ K[P 5Z\T] 
pQ6 DFwID CMJFGF SFZ6[ TYF 5|HFDF\ VBAFZMGL lJ`JGLITFGF 5lZ6FD[ 
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;DFH GJL ;DFH jIJ:YF DF8[ VBAFZ 5Z 36M lGE"Z K[ T[D SCL XSFIP 
5#P 5+SFZtJDF\ ;\XMWGFtDS 5+SFZtJGL VFUJL lJX[QFTF K[P V[GF l;JFIG]\ 
5+SFZtJ T–G OLÞ]\ ,FU[P ;\XMWG lJGFG]\ 5+SFZtJ lGZY"S U6FJL XSFIP 
VD[lZSG 5+SFZtJDF\ ccJM8Z U[8cc 5|SZ6 âFZF SF{EF\0 ACFZ ,FJGFZ]\ 
5+SFZtJ CMI S[ ccAMOM;" SF\0ccG]\ SF{EF\0 EFZTDF\ ACFZ ,FJGFZ]\ ;\XMWG 
5+SFZtJ CMI V[ SM.56 N[XGF 5+SFZtJDF\ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P 5Z\T] 
;\XMWG 5+SFZtJ ;C[,]\ GYLP VDNFJFNGF 5+SFZMV[ s#_@f JBTMJBT 
VFJL D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50IM K[P T[D KTF\ 5+SFZtJDF\ VFJL AFAT 
AC] ;CH K[P V[JM DT T[VM jIST SZ[ K[P  
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ H[ D]xS[,LVM NXF"JJFDF\ VFJL K[ T[DF\ U|\YF,I 
;]lJWFGM VEFJ4 DFlCTL VF5GFZ ;M;"GL 5]ZFJF VF5L XSJFGL V;DY"TF 
VG[ VBAFZDF\ VC[JF, 5|l;lâ 5KL SFINFSLI VF\8L 3]\8L JU[Z[ p5ZF\T ;F{YL 
DCtJGL AFAT VFlY"S CMJFG]\ 56 jIJ;FILVM NXF"J[ K[P  
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ V[ B}A H S9LG U6FT] CMJF KTF\ jIJ;FILVM 
5+SFZtJG[ VlT DCtJG]\ U6FJ[ K[P VF 1F[+DF\ VFJL TS,LOM V[ jIJ;FIGM 
V[S lC:;M K[P V[8,[ T–G ;FClHS K[P cc5+SFZtJ V[8,[ 50SFZMccP V[ gIFI[ VF 
D]xS[,LVMYL 5LK[C9 G SZJFGL CMI V[D jIJ;FILVM :5Q8 DFG[ K[P H[ 
VDNFJFNGF 5+SFZtJGL GL0ZTF 5|U8 SZ[ K[P 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJ S5Z]\ CMJF KTF\ 5+SFZtJGM 5|F6 K[P RMYL HFULZG]\ 
;gDFG K[P 5Z\T] jIJ;FILVM 5{SLGF s!_@f jIJ;FILVM VFlY"S 5|`GGF SFZ6[ 
;\XMWGFtDS 5+SFZtJG[ VlT D]xS[, U6FJ[ K[P 5+SFZ jIJ;FILVMGF VMKF 
5UFZGM D]ðM ;\XMWG 5+SFZtJ 5|IMHTF 5+SFZG[ 56 V;ZSTF" CMJFG]\ NXF"J[ 
K[P V[ AFAT V[JM lGN"[X SZ[ K[ S[ VFlY"S AFAT ;\XMWGFtDS 5+SFZtJGF 
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B[0F6DF\ lG\N6G]\ SFD SZ[ K[P  
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ ;F{YL DM8L ;D:IF V[ jIJ;FILVMG[ V5FTF V5}ZTF 
VFlY"S J/TZGL U6FJL XSFIP ;\XMWGFtDS 5+SFZtJGL p5IMlUTF HMTF\ VF 
5lZl:YlT U\ELZ SCL XSFIP 
• ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ V[S D]xS[,L V[ 56 K[ S[ T\+Lvp5ZLVMGM ;CSFZ 
D/TM GYL V[JL 5+SFZMGL V[S ,FU6L K[ tIFZ[ VF AFAT[ ;CSFZG]\ JFTFJZ6 
jIFJ;FlISG[ D/[ T[J]\ JFTFJZ6 ;H"J]\ HM.V[P 5+SFZtJGL VM/B T[DF\ 5|l;â 
YTL ;DFRFZ ;FDU|LGL lJ`JGLITFGF VFWFZ[ :YFl5T YTL CMI K[P VG[ 
5|HFlSI lJ`JF; ;\XMWGFtDS 5+SFZtJG[ ;CFZ[ D[/JL XSFTM CMI K[P VFYL 
;\XMWGFtDS 5+SFZtJ JW]G[ JW] lJS;[ V[JF 5|IF;M SZJF H~ZL K[P             
5$P VDNFJFNGF 5+SFZtJ[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF;DF\ JW] DCtJGL E}lDSF 
EHJL CMJFG]\ s$5@f jIJ;FILVM DFG[ K[P 
• ;DFHG[ RMÞ; lNXF ;}RG SZLG[ ;FDFlHS 5lZJT"G ;DFHDF\ ,FJJFDF\ 
5+SFZtJ[ ;ZFCGLI E}lDSF EHJL K[P 5Z\5ZFUT ;DIYL W\WFvZMHUFZDF\ 
VU|6L GUZGL VM/B HF/JJFDF\ 5+SFZtJ DNN~5 AgI]\ K[P J[5FZvJFl6HIG[ 
pœ[HG D/[ V[JL B[JGF 56 HMJF D/[ K[P 
• VDNFJFNGF 5+SFZtJ[ ;DIF\TZ[ H[ T[ ;FDFlHSvVFlY"S ;D:IFVMGF lGJFZ6 
VY"[ 5|IF; SZLG[ ;FRF ,MS 5|CZLGL OZH AHFJL K[P 
• VDNFJFNGF ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ 5+SFZtJ[ AC] VMKL E}lDSF EHJL 
CMJFG]\ S[8,F\S jIJ;FILVMV[ s!*@f NXF"jI]\ K[P TM VgI S[8,F\S jIJ;FILVMV[ 
s(@f AC] ;FDFgI4 GSFZFtDS4 DIF"lNT4 IMuI GCL\ V[JM 56 DT jIST SIM" K[P 
VF HMTF\ V[D SCL XSFI S[ jIJ;FIGL DHA}T ;F\S/ ;DF VF jIJ;FILVM 5MTFGF 
jIJ;FIG[ ;FDFlHSvVFlY"S lJSF;GF ;CFIS 5lZA/ TZLS[ DCtJG]\ VF\STF GYLP 
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• VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ lJSF;,1FL 5+SFZtJG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFG]\ VG[ 
V5JFN~5 lS:;FDF\ lJSF;,1FL 5+SFZtJ HIFZ[ HMJF D/[ tIFZ[ DFl,SG[ OFINM 
D/TM CMI TM H :YFG D/[ K[ V[JL ,FU6L jIST SZL K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 
jIJ;FIL TZLS[ 5+SFZ H[ ;FR]\ ,FU[ S[ ;DFHG[ DF8[ ;F~ CMI T[JL AFATMG[ 
DFl,SGL DZHL l;JFI 5|l;â SZL XSTM GYLP 
55P jIlST S[ jIJ;FIL SM.56 SFD ;FY[ HM0FI[,M CMI tIFZ[ z[Q9 SFDULZLGL 
SNZ~5[ T[G[ ;tSFZJFDF\ VFJ[4 ;gDFGJFDF\ VFJ[ TM jIJ;FI 5|tI[GL HJFAN[CL 
(Accountability) JW[ K[P G{lTS H]:;M T[G[ D/[ K[P VFYL SFD 5|tI[G]\ ;D5"6 JW[ 
K[P VF ðlQ8V[ jIJ;FILG[ V[JM0"h VF5LG[ ;gDFGJFGL 5|YF VFJxIS K[P 5Z\T] 
V[JM0"h IMuI jIlSTG[ G D/TF CMJFGL OlZIFN NZ[S 1F[+DF\ CMI K[P VFJL 
OlZIFN 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ 56 K[P BZF VY""DF\ SFD SZTF\ 5+SFZtJGF 
jIJ;FILVMG[ V[JM0"h s )_@ f SM. V[JM0" D?IM GYLP 
• 5+SFZtJGF V[JM0"h H[ lO<0 lZ5Ml8"\U SZTF\ CMI T[JF 5+SFZMG[ GCL\ 56 
VBAFZDF\ H[DGL SM,D RF,TL CMI T[JF SM,lD:8;G]\ s;FlCtISFZMG[ DCðV\X[f 
H 5+SFZ TZLS[GF V[JM0"hYL GJFHJFDF\ VFJ[ K[P 
• 5+SFZtJGF 1F[+DF\ V[JM0"h lJTZ6 V[ V[S 5|SFZG]\ T}T K[P H[DG[ 5+SFZ HUT 
56 5+SFZ TZLS[ VM/BT]\ G CMI VYJF TM 5+SFZtJ 1F[+DF\ SM. DCtJG]\ 
IMUNFG VF%I]\ G CMI T[JL jIlSTG[ 5+SFZtJDF\ ;FZL SFDULZL AHFjIFGF 
;gDFG5+M V5FI K[P 
• S], pœZNFTFVM 5{SL AC] VMKF jIJ;FlIVMG[ s!_@f V[JM0"h D?IF K[P 5Z\T] 
VF 5{SLGF V0WM V0W s5_@fTM V[JM0" D[/jIM CMJF KTF\ V[JM0"h 5+SFZG[ 
GCL\ S8FZ ,[BSMv ;FlCtISFZMG[ D/[ K[ V[JL OZLIFNDF\ 5MTFGM ;}Z 5}ZFJ[ K[P 
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• 5+SFZtJGF 1F[+DF\ V[JM0"h lJTZ6 V[ V[SALHFG[ ;FRJJF ;DFG CMJFYL 
jIJ;FILVMDF\ V[JM0" DF8[ ;gDFGGL ,FU6L HMJF D/TL GYLP VFYL HM 
V[JM0"h DF8[ GFD VFJ[ TM BM8F\G[ H V[JM0" V5FI K[ V[JL KF5 CM. 5MTFGL 
VFA~ HJFGM 0Z jIJ;FILVM ;[J[ K[P VG[ V[JM0" G D/[ V[G[ ;FZL AFAT 
U6FJ[ K[P 
• 5+SFZtJGF 1F[+DF\ UD[ T[G[ GCL\ 56 5+SFZtJDF\ DCtJG]\ 5|NFG SZGFZ 
jIJ;FILG[ VG[ BF; TM ;\XMWGFtDS 5+SFZtJDF\ 5|NFG SZGFZ jIJ;FILG[ 
V[JM0" V5FJM HM.V[P V[JM0" DF8[ jIJ;FIGL 5;\NUL SZJF DF8[ RMÞ; 
5|SFZGL D}<IF\SG 5âlTGL lCDFIT SZJFDF\ VFJL K[P S[8,FS jIJ;FILVMV[ 
V[JM DT jIST SIM" K[ S[ V[JM0"GL SXL TDF ZFBJL G HM.V[P VBAFZDF\ SM. 
;DFRFZ K5FIF CMI T[G[ 5|HFDF\YL 56 V[S JFRS 5+ TZLS[ 5|lT;FN D/[ V[ 
jIJ;FIL DF8[ V[JM0" SZTF\ DM8L JFT K[P ;FRM V[JM0" JFRS VF5[ K[P JFRSGM 
5+ V[ 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0GFZM CMI K[ V[JL ,FU6L jIST SZ[ K[P GA/F S[ 
GM\WFZF DFGJLGM 5MTFGL S,D ;CFZM AG[ V[ V[JM0" SZTF\ JW] ;]BN VG]EJ 
CMJFGL JFT T[VM SZ[ K[P  
• jIJ;FILVM pt;FC JWFZJF DF8[ VFJSFI" V[JF\ V[JM0"h lJTZ6GF DFD,[ VF 
1F[+DF\ VFJSFZNFIS l:YlT G CMJFG]\ HMJF D/[ K[P 
• jIJ;FILVMGF SFI"GF IMuI D}<IF\SG ;FY[GF V[JM0"h lJTZ6GL jIJ:YFGL 
VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ U[ZCFHZL ;FlAT YFI K[P  
5&P 5+SFZtJDF\ SFI"ZT jIJ;FILVMG[ VBAFZDF\ T[DG[ H[ SFDULZL ;M\5JFDF\ 
VFJL K[ T[ 5;\NUL D]HAG]\ SFD CMJFG]\ s(_@f NXF"J[ K[P 
• ;FDFgI ZLT[ V[SG]\ V[S SFD S\8F/M VF5GFZ]\ AGL HT]\ CMI K[ 56 AC]WF  
5+SFZM JQFM"YL V[S H 1F[+DF\ SFD SZTF\ CMJF KTF\ T[DGL SFDULZL T[DG[ 5;\N 
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CMJFG]\ NXF"J[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 5+SFZtJGF jIJ;FILG[ D/TM SFDGM VFG\N S[ 
;\TMQF VF 1F[+DF\ ZMDF\RS K[P 
• VF p5ZF\T S[8,FS V[JL ,FU6L jIST SZ[ K[ S[ 5+SFZtJDF\ p5ZL H[ SFDULZL 
;M\5[ T[ SZJFGL CMI K[P VFYL jIJ;FIL TZLS[ 5;\N S[ GF5;\NGL JFT SZJL 
VIMuI K[P NZ[SG[ 5MTFGL 5;\NUL D]HAG]\ SFD D/[ V[J]\ jIJ;FIL DF8[ XSI 
GYL CMT]\4 SFZ6 S[ VgI SM. jIJ;FILG[ 56 XSI K[ S[ V[ H OL<0 5;\N VFJT]\ 
CMIP jIFJ;FlISM 5MTFGF 1F[+GL SFDULZL DF8[ ;Dl5"T K[ T[VMDF\ DFU6L D]HA 
SFD D/[ V[J]\ J,6 HMJF D/T]\ GYLP VF p5Z\FT VgI jIJ;FIMGL H[D VF 
jIJ;FIDF\ 56 l;lGIZGL ;}RGF VG[ lG6"I 5F,G HMJF D/[ K[P 
• 5;\NUL D]HAG]\ lO<0 CMJFGL jIJ;FILVMGL JFTYL V[S AFAT V[JL 56 TFZJL 
XSFI S[ p5ZLVM 56 jIJ;FILVMGL VFJ0T 5FZBLG[ T[DG[ UDTF 1F[+GL 
SFDULZL ;M\5TF CMI V[J]\ XSI K[P 
• jIJ;FILVMGL ðlQ8V[ HM lO<0 5;\NUL 5FK/G]\ SFZ6 T5F;LV[ TM V[D SCL 
XSFI S[ JQFM" ;]WL V[S lO<0DF\ SFD SI"]\ CMI V[ SFDULZL ;FY[ V[G[ UF- ,UFJ 
Y. UIM CMI T[YL SFDGM T[DG[ VFG\N D/TM CMI V[J]\ AGL XS[P 
• DM8FEFUGF jIJ;FILVMGF pœZMGL DFlCTL RSF;TF\ :5Q8 YFI K[ S[ 
jIJ;FILVMDF\ lO<0 SFDULZLDF\ 5;\NUL VG[ GF5;\NULG]\ TtJ HMJF D/T]\ 
GYLP V[SGL V[S 3Z[0DI SFDULZL T[DG[ S\8F/M VF5TL GYLP 
• AC] YM0F jIJ;FILVMV[ T[DG[ ;M\5FI[, lO<0GL SFDULZL 5;\N GYL V[D NXF"jI]\ 
K[P V[DF\ XSI K[ S[ VUFp T[VM H[ lO<0 ;\EF/TF CTF T[GL ;FY[ T[DG[ ,UFJ 
Y. YIM CMI 56 5KL V[ lO<0GF AN,[ T[DG[ VgI lO<0 ;M\5FI]\ CMI tIFZ[ 
VFJL ,FU6L Y. CX[ V[D SCL XSFIP 
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5*P VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ SFI"ZT lJlJW VBAFZMDF\ SFI"ZT jIJ;FILVMGL 
lJUTM RSF;LV[ TM V[S AFAT :5Q8 GHZ[ R0[ K[P 5+SFZtJGF H]NF\ H]NF\ 1[F+DF\ 
lJlJW VBAFZDF\ SFD SZTF jIJ;FILVMGL jIlSTUT DMGM5M,L CMI T[D 
H6FI K[P H[D S[ S|F.D lZ5Ml8"\U4 ;lRJF,I S[ ZFHSLI 51FMG]\ lZ5Ml8"\U4 SM8" 
lZ5Ml8"\U4 dI]lGl;5, SM5M"Z[XG lZ5Ml8"\U JU[Z[ H[NF H]NF lZ5Ml8"\UGF 1F[+DF\ 
NZ[S VBAFZDF\YL V[S lGlüT jIJ;FILG]\ GFD H HM0FI[,]\ CMI K[P VF 
jIJ;FILVM V[S VBAFZDF\YL ALHF VBAFZDF\ HM0FI tIFZ[ 56 lO<0 
lZ5Ml8"\UG]\ cDMGM5M,L :8[8;c H/JFT]\ CMI K[P H[ GJF VBAFZDF\ T[ HM0FI tIF\ T[G[ 
VUFpGF VBAFZDF\ H[ lO<0 ;\EF/TF CMI T[ OL<0 H T[DG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 
VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ VF lJX[QFTF ;lJX[QF HMJF D/[ K[P 
5(P lJX[QFTFGL JFT SZLV[ TM VDNFJFNGF 5+SFZtJGL lJX[QFTF V[ cl;g0LS[8c 
HGF"l,hDGL 56 K[P V[8,[ jIJ;FIL H[ lO<0DF\ SFD SZTM CMI T[ lO<0GL 
cl;g0LS[8c ;FY[ ;\A\W CMI K[P l;g0LS[8GF T\N]Z:T ;\A\WM T[GL GMSZL ;FY[ ;LWF 
HM0FI[,F K[P H[ cl;g0LS[8cDF\ HM0FI[,F CMI T[DGL JrR[ T[DGF lO<0GL DCtJGL 
HF6SFZL VgI VBAFZGF jIJ;FILG[ 5CM\RF0JFGL OZlHIFT CMI K[P VF 
l;g0LS[8 V[STF 5FK/G]\ SFZ6 V[ CMI K[ S[ UD[ T[ VBAFZDF\ SFD SZTF CM 56 
T[ VBAFZ VgI VBAFZDF\ DCtJGL U6FI V[JL DFlCTLG[ 5|l;lâ VF5JFDF\YL 
AFSFT G ZCL HFIP VBAFZL EFQFFDF\ SCLV[ TM SM. D[8Z R}SL G HJFIP 
jIJ;FIL TZLS[ ;DFRFZ R}SL HJFGL AFAT AC] H D]xS[,L ;H"GFZ K[P VF 
;\HMUMDF\ l;g0LS[8 ;\A\WM GMSZLDF\ VFJGFZL D]xS[,LG]\ lGJFZ6 SZJFGL 
U]Z]RFJL ;DFG K[P 
• jIJ;FIDF\ lO<0 5;\NUL D]HAGF CMJFG]\ HIFZ[ AC]DTL jIJ;FILVM NXF"JL 
ZCIF K[ tIFZ[ V[GL 5FK/ cl;g0LS[8c ;\A\WM 56 SFZ6E}T K[ V[D SCL XSFIP 
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SFZ6 S[ V[S lO<0DF\YL ALHF lO<0G]\ SJZ[H SZJFG]\ CMI tIFZ[ ALHF lO<0DF\ 
SFI"ZT jIJ;FILVM GJF jIJ;FIG[ AC] h05YL 5MTFGL l;g0LS[8DF\ :JLSFZL 
,[TF GYLP l;g0LS[8 ;\A\WM lJGF jIJ;FIDF\ D]xS[,L ;HF"TL CM. VF 5|tI]œZ JW] 
D/[ K[ V[D TFZJL XSFIP 
5)P 5+SFZM V[8,[ H[VM DF+ G[ DF+ ,BJFGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F jIJ;FILVM 
K[P VBAFZMDF\ TM T[VM ;DFHHLJGGF lJlJW 5|`GM ;lCTGL ;DFRFZ ;FDU|L4 
OLRZ ,[BM ,BTF CMI K[P T[DGM VFUJM JFRS JU" 56 CMI K[ 5Z\T] DHFGL 
JFT K[ S[ DM8FEFUGF jIJ;FILVM T[DGF z[Q9 ,[BMG]\ ;\5FlNT 5]:TS 5|l;â 
SZTF GYLP 5]:TS VG[ VBAFZGL HIFZ[ ;ZBFD6L SZLV[ tIFZ[ SCL XSFI S[ 
VFHG]\ VBAFZ V[ VFJTLSF,GL 5:TL K[P V,Aœ4 VBAFZ VG[ 5]:TS A\G[ 
V{lTCFl;S N:TFJ[HL D}<I VJxI WZFJ[ K[ 56 5]:TS ,MSEMuI JW] AG[ K[P VF 
ðlQ8V[ 5]:TSGM DlCDF K[P V[ HMTF\ VBAFZL ,[BMG]\ 5]:TS p5IMUL AGL ZC[ K[ 
5Z\T] 5+SFZ jIJ;FILVMDF\ 5]:TS 5|SFXG HMJF D/T]\ GYL V[ GM\WGLI AFAT K[P 
• jIJ;FIL TZLS[ 5+SFZMG[ H[ V;\TMQF K[ T[DF\ jIJ;FI 5;\NUL S[ 5;\NULG]\ OL<0 
jIJ;FIGL SFDULZLGF EFU~5[ ;\TMQFSFZS G CMJFG]\ DM8FEFUGF jIJ;FILVM 
GSFZ[ K[ 5Z\T] jIJ;FILVMDF\ ;F{YL DM8M V;\TMQF VMKF 5UFZ 5KL AFI,F.G 
s;DFRFZ VC[JF, S[ ,[B jIJ;FILGF GFD ;FY[ 5|l;â SZJF AFATfGCL\ D/TL 
CMJFGF D]N'[ K[P VBAFZ VG[ T[GF JFRS JrR[ ;LWM ;\A\W VBAFZDF\ 5|l;â YTL 
;FDU|LGF SFZ6[ K[P H[DF\ jIJ;FIL ;DFI[,M K[P VFYL HIFZ[ VBAFZDF\ T[DGL 
V[S;S,]lhJ :8MZL CMI tIFZ[ AFI,F.G ;FY[ 5|l;lâ D/[ V[D jIJ;FIL .RKTM 
CMI K[P 5Z\T] VDNFJFNGF VBAFZMDF\ AFI,F.G ;FY[ ;DFRFZ 5|l;lâ 
VF5JFG]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P H[GL ;FD[ jIJ;FILVMDF\ jIF5S V;\TMQF K[P 
AFI,F.G V[ VtI\T DCtJGL K[ SFZ6 S[ H[D VBAFZvJFRS JrR[ ;\A\W K[ T[D 
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JFRS VG[ VBAFZDF\ ,BTF jIJ;FIL JrR[GF TFNFtDI VY"[ V[ H~ZL K[P 
5+SFZtJGF jIJ;FIL DF8[ T[GM DFlCTLNFTF B}A H p5IMUL CMI K[P VG[ V[ 
DF+ ;ZSFZL T\+DF\ A[9[,M jIlST H GCL\ JFRS 56 CM. XS[P 36[ EFU[ 
DFlCTLNFTF T[GL VM/B KTL GF Y. HFI V[J]\ C\D[XF .rKTM CMI K[P VF 
;\HMUMDF\ AFI,F.G âFZF jIJ;FIL VG[ JFRS JrR[ ;LWM ;\5S" Y. XS[ K[P H[ 
;ZJF/[ TM VBAFZG[ H ,FESTF" AG[ K[P VF D]HA cAFI,F.Gc VBAFZGF 
lCTDF\ CMJF KTF\ VBAFZM VF5TF GYLP V[GL 5FK/G]\ SFZ6 V[J]\ H6FI K[ S[ 
VBAFZ DFl,SM 5MTFGF VBAFZGL VM/B :YFl5T YFI VG[ H/JFI ZC[ V[J]\ 
.rK[ K[P T[DGF jIJ;FILGL jIlSTUT VM/B éEL G YFI T[GL TS[NFZL~5[ 
AFI,F.G 5|l;â SZTF\ GYLP 
• 5+SFZtJGF jIJ;FILVM 5{SL ,UEU DM8FEFUGF jIJ;FILVMV[ s(_@f              
HMA ;[l8O[SXG CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P V[ NXF"J[ K[ S[ VF jIJ;FI 50SFZ~5 U6FTM 
CMJF KTF\ T[GF jIJ;FILVMG[ 50SFZHGS SFDULZL AHFJJFDF\ Z; K[P 
jIJ;FIDF\ HMA ;[l8O[SXG VtI\T H~ZL K[ H[ VF 1F[+GF jIJ;FILVMDF\ jIF5S 
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P 
• V[S jIJ;FILV[ HIFZ[ T[VM B}A H DC[GT 5KL SM. VC[JF, T{IFZ SZ[ 5Z\T] T[ 
T[DG[ ;Z; GF ,FU[ TM B]NG[ V;\TMQF YFI K[P VF ;DI[ T[DG[ HMA ;[l8:O[SXG 
GYL YT]\ V[D H6FJ[ K[P V[DGL VF ,FU6LDF\ 5+SFZtJGF 5|HFSLI ;D5"6GM 
EFJ 85S[ K[P 
• H[ jIJ;FILVMG[ HMA ;[l8:O[SXG GYL V[GF SFZ6 TZLS[ V[D NXF"jI]\ K[ S[ 
jIJ;FIL TZLS[GL SFDULZLGL ;FY[ DFl,SvT\+LGF V\UT SFDM sT\+ ;FY[GFf 
SDG[ SZJF 50[ K[ tIFZ[ jIJ;FIDF\ V;\TMQF YFI K[P 
&_P K[<,F A[ +6 JQF"DF\ U]HZFTDF\ 5+SFZtJGF 1F[+DF\ CZLOF.G]\ :TZ JwI]\ K[ T[GF 
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CSFZFtDS 5F;F\ HMJF D/[ K[P 
• SM. VBAFZ 5MTFGL DZHL D]HA RF,[ V[ l:YlT CJ[ RF,TL GYL SFZ6 S[ 
JFRSM VgI KF5F\\VM JF\RLG[ 5MTFGL ZLT[  VFBLI AFATDF\ JF:TlJSTF X]\ K[ m 
V[ ;DHL HFI K[P 
• VFHGM JFRS Sharp K[ V[8,[ VBAFZM 56 lJ`J;GLITF 8SL ZC[ T[ ZLT[ SFD 
SZTF\ YIF K[P JFRSMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JWTF\ V[GFDF\ CMlXIFZL VFJL K[P 
VBAFZM 56 HJFANFZL5}J"S JTL" ZÕF\ K[P 
• SNFR DFl,S SM. ZFHSLI lJRFZWFZFDF\ DFGTM CMI TM T[G[ AFN SZTF\ A/FtSFZ4 
V5CZ64 B}G H[JF lS:;FVMDF\ VBAFZM ;tIGL 50B[ éEF ZC[ K[P 
• VBAFZMDF\ ZFHSLI J'œF\T lGJ[NGG]\ 5|DF6 ,UEU Z_@ H[8,]\ CMI K[P AFSLGF 
EFUDF\ lX1F64 ;[l,lA|8LhGF .g8ZjI}h4 Õ]DG .g8Z[:8 :8MZLhG[ JW] :YFG CJ[ 
D/[ K[P H[G[ 5C[,F\ GU^I :YFG V5FT]\\ CT]\P 
• VDNFJFN XC[ZGF lJSF;GM SM. Concept H G CTM T[ ZLT[ XC[Z lJS;T]\ HFI 
K[P lJSl;T VDNFJFNDF\ JFRSMGF Z;G[ T'%T SZJF DF8[ T\+LVM VG[ 5+SFZMV[ 
JW] DC[GT SZJL 50[ K[P H[ 5+SFZtJDF\ jIFJ;FlISTF JWL CMJFG]\ NXF"J[ K[P 
&!P 5+SFZtJGL U]6JœFDF\ ;]WFZM YIM K[P UD[ T[ jIlST 5+SFZtJDF\ RF,L HFI 
V[ lNJ;M CJ[ 5}ZF YIF K[P 
• VFH[ ANG1FLI]ST 5+SFZtJ s5L/]\ 5+SFZtJf V[S VBAFZ ,F\AM ;DI ;]WL 
R,FJL XS[ GCL\ V[J]\ JFTFJZ6 5[NF YI]\ K[P 
• VFHGF 5+SFZtJDF\ Value Addition G]\ TtJ 5|J[xI]\ K[ H[GFYL :YFlGS 5+SFZtJ[ 
ZFQ8=LI 5+SFZtJGL AZFAZL SZL XS[ T[J]\ S,[JZ WFZ6 SI"]\ K[P 
• 5+SFZtJGL U]6JœF ;]WZL K[P V[GL ;FY[ ;FY[ é\RF 5UFZ jIJ;FILVMG[ 
D/JF DF\0IF K[P 5UFZ 5\RGL E,FD6M SZTF\ +6vRFZ U6M 5UFZ JWFZM 
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jIJ;FILVM D[/JTF YIF K[ V[8,[ 5UFZ 5\RGL H~lZIFT ZCL GYLP 
• E}TSF/DF\ JT"DFG5+GF DFl,SMG[ 8=[0 I]lGIGDF\ 5MTFGL ;\:YFDF\ SFD SZTF\ 
jIJ;FILVM CMð[NFZ AG[ V[DF\ Z; ZC[TM CTMP VFH[ jIJ;FILVMG[ TU0F 5UFZ 
D/JFGL XSITF CM. 5UFZ JWFZFGL DF\U6LGM 5|` G ZC[TM GYLP VFYL 
5+SFZtJ 1F[+DF\ 8=[0 I]lGIGG]\ Vl:TtJ GFD DF+G]\ ZÕ]\ K[P  
• 5+SFZMGL jIFJ;FlIS ;HHTF DF8[ 56 8=[0 I]lGIG VFJxIS CM. V[ 5]Go 
SFI"ZT YFI V[JM lJRFZ SZJFDF\ VFJL ZÕM K[P H[DF\ H[ VBAFZDF\ SFD SZTF\ 
CMI V[GL SM. VF\TlZS RRF" GlC SZTF\ DF+ jIJ;FIGL S]X/TFGL RRF" VG[ V[ 
;\A\WGF SFI"S|DMGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL ZCL K[P 
• 5+SFZM V[ ;DFHGM A]lâHLJL JU" K[P VFYL VF\TlZS T[HMâ[XGF SFZ6[ ;J"[ 
5+SFZMDF\ V[STF 5[NF SZJL VlT D]xS[, K[P V[S KT GLR[ AWF 5+SFZM V[S+ 
YFI V[ ,UEU VXSI JFT K[P 
&ZP SM.56 5|FN[lXS 5+SFZtJ ZFQ8=LI 5+SFZtJGL ;ZBFD6LV[ H]N]\ CMI K[ SFZ6 
S[ 5|N[X[ 5|N[X[ jIlST VG[ ;DFH H]NF\ H]NF\ CMI K[ VFYL T],GF SZJL VXSI K[P 
• ZFQ8=LI 5+SFZtJGL ;ZBFD6L HM U]6JœFGL ðlQ8V[ SZLV[ TM VDNFJFNG]\ 
5+SFZtJ ;HH K[P  
• ZFQ8=LI ;ZBFD6LV[ VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ 5|FN[lXS 5+SFZtJG]\ 5|lTlGlWtJ 
SZ[ K[ VFYL YM0F O[ZOFZ T[DF\ HMJF D/[ K[4 SFZ6 S[ H[ T[ lJ:TFZGF ,MSM H[ 
5|SFZGL JFRG ;FDU|L .rKTF CMI T[ D]HA ;DFHGF V[S\NZ VFZMuIGM 503M 
5F0TL ;FDU|L VBAFZM 5|l;â SZTF\ CMI K[P H[ VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ 56 
HMJF D/[ K[P 
• 5+SFZtJ p5Z N[XGF SlZxDFTL G[TFGM 5|EFJ hL,FTM CMI K[P VF56F N[XGL 
;F{YL DM8L SDG;LAL VFhFNL 5KLGF YM0F JQFM"G[ AFN SZLV[ TM SlZxDFTL 
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G[T'tJGL SDL K[P VFGF 5lZ6FD[ VBAFZM p5Z 56 V[GL V;Z 50L K[P  
&#P N]lGIFGF SM.56 5+SFZtJDF\ JœFvVMKF V\X[ SF/] S[ ANG1FLSFZS 5+SFZtJ 
TM ZC[JFG]\ HP ;\;FZDF\ .Q8GL ;FY[ VlGQ8 CMI H DF8[ 5+SFZtJ ;\5}6" :JrK 
CMI V[ XSI H GYLP 
• 5+SFZtJGF 5|;FZDF\ VFlY"S AFAT VUtIGL K[P VFYL HIF\YL VFlY"S DNN 
D/TL CMI T[JL HFC[ZBAZ VF5TL ;\:YFVM VG[ J[5FZGF VgI 5lZA/MGL 
V;Z 5+SFZtJDF\ VFJTL CMI K[P VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ 56 VFDF\YL AFSFT 
GYLP 56 DCðV\X[ VDNFJFNGF VBAFZM :JrK K[P 
• VFlY"S 5F;F\GF 5lZ6FD[ AC] VMKF JT"DFG5+M VG[ 5+SFZ T8:Y HMJF D/[P 
CSLST[ VF jIJ;FIGL H~lZIFT K[P VFYL VgI SM. BM8F\ TFZ6 p5Z VFJJ]\ 
HM.V[ GlCP VBAFZG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFBJF VF H~ZL CMI K[P 
• VFlY"S 5lZA/GF 5lZ6FD[ ;DFRFZGL RMZL4 :5WF" YFI K[ S[8,F\S ;DFRFZM 
K5FTF GYL TM S[8,F\S JFRSG[ G UDTF ;DFRFZ 56 K5FTF CMI K[P 
• V6UDT]\ K5FI TM V[GL ;FD[ JF\WM G CMJM HM.V[P SFZ6 S[ D]ST ,MSXFCLGL 
H[D D]ST 5+SFZtJ 56 VtI\T VFJxIS K[P HM ,MSXFCL D]ST G CMI VG[ 
5+SFZtJ HM D]ST CMI TM D]ST ,MSXFCL JC[,L DM0L VFJ[ K[P V[8,[ D]ST 
5+SFZtJ ,MSXFCLGL 56 Z1FF SZ[ K[ VG[ 5|HFGF lCTMGL 56 Z1FF SZ[ K[ DF8[ 
;DFH DF8[ B}A H p5IMUL K[P 
&$P VBAFZMGL EFQFF JFRSG[ ;DHFI T[JL CMJL HM.V[4 SFZ6 S[ JT"DFG5+ V[ 
JFRSM ;FY[GM ;\JFN K[P VF AFAT VBAFZM DF8[ VtI\T DCtJGL K[ 
VDNFJFNGF VBAFZM DF8[ VtI\T DCtJGL K[ VDNFJFNGF\ VBAFZM VF 
AFATGM bIF, ZFB[ K[P 
• lX1F6GF lJ:TZ6G[ 5lZ6FD[ VBAFZ CJ[ SM. V[S jIlSTG]\ GlC A<S[ ;DU| 
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S]8]\AG]\ AgI]\ K[P VFYL TDFD p\DZGF JFRSMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JT"DFG5+M 5|l;â 
Y. ZCIF\ K[P 
• VDNFJFNL V[8,[ 5FSMP 5Z\T] VFDF\ 5FSM V[8,[ BZFA GCL\ 5Z\T] jIJCFZ]\ VG[ 
U6TZLJF/M V[JM K[P VDNFJFNL VgIGL ;ZBFD6LV[ XF6M v SM.GFYL H,NL 
G K[TZFI V[JM CMI K[P 
• JT"DFG5+MDF\ D]N=6GF\ ;FWGM AN,FIF CMJFYL IF\l+S 5lZJT"G VFjI]\ K[ 5Z\T] 
VUFpGF ;DI SZTF\ 5+SFZtJDF\ jIFJ;FlIS ;HHTF JW] VFJL K[ V[D DFGJ]\ 
lA<S], V:YFG[ K[P 
• 5+SFZtJG]\ lX1F6 V[ V[S 5|SFZGL jIFJ;FlIS TF,LD K[P TF,LD D[/JJL S\. BM8L 
GYL 5Z\T] VF ZLT[ lX1F6 D[/J[ V[ ;FZM 5+SFZ AGL XS[ V[ DFgITF BM8L K[P 
&5P ,[BSG[ H[D ALH CMI K[ T[D 5+SFZGM 56 HLJ CMI K[P 5+SFZtJDF\ Z; CMI 
VG[ jIJ;FIDF\ HM0FI 5KL ,BF6 VG[ EFQFF WLZ[ WLZ[ U]6JœF;EZ AGTL 
HFIP 5Z\T] 5+SFZ TZLS[ V[SDF+ EFQFF H GCL\ 5Z\T] T[GL ;FY[ ;FY[ 5MTFG]\ 
;DLSZ64 ;DFHGL lR\TF SZJFGL B[JGF CMI TM H 5+SFZ AGL XSFI4 
5+SFZ DF8[ VF H~ZL AFAT K[P HM VF lJX[QFTFVM G CMI TM NZ[S ;FlCtISFZ 
5+SFZ AGL XSIF CMTP 56 V[J]\ AGT]\ GYLP VFD4 5+SFZtJG]\ lX1F6 
jIlSTG[ Z; VG[ VF\TlZS ;}h CMI TM H p5IMUL AGL XS[4 VgIYF GCL\P 
• V[S ;DI V[JM CTM S[ SM.56 lXl1FT DF6; 5F;[ SFD G CMI TM SF\ V[G[ 
lX1F6GF VYJF TM 5+SFZtJGF jIJ;FI l;JFI +LHM lJS<5 G CTMP VFH[ 
5+SFZtJDF\ VFJJF DF8[ lX1F6 D/[ K[ VG[ TF,LD D[/JL XSFI K[ V[DF\ S\. H 
BM8]\ GYLP 
&&P VGFDTGL A[9SDF\ JWFZM SZJFGF ;ZSFZGF 5U,F\ ;FD[ ;J6" JU"GF T[H:JL 
lJnFYL"VMG[ VgIFI YX[ V[ lJRFZ VGFDT lJZMWL VF\NM,GGF D}/DF\ CTMP 
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• V[SZLT[ VGFDT lJZMWL VF\NM,G :JI\E} CT]\P H[G[ U]HZFTGF AF{lâS 
DwIDJU"GM 8[SM CTMP 5Z\T] 5KL WLD[ WLD[ VF\NM,G[ ZFHSLI Z\U 5S0L ,LWMP 
• VGFDT JWFZJF TtSF,LG D]bID\+LV[ 5|ItG SIF" V[GF SFZ6[ T[DGF 
lJZMWLVMV[ VF\NM,GG[ 8[SM VF%IMP V[8,[ D[ZL8 J;L"; lZhJ"[XGGM H[ 5|`G 
CTM T[ ;J6" J;L"; VgI 5KFT JUM"GM AgIMP 
• U]HZFTGF U]HZFTL VBAFZMV[ VGFDT lJZMWL VF\NM,GSTF" JU"G[ ;FZM ;5M8" 
VF%IM4 SFZ6 S[ V[ ;DI[ VFH[ H[ ;[<O OFIGFg; ;\:YFVM K[ V[ G CTLP 
lX1F6GL AFATDF\ ALHF ZFHIM SZTF\ U]HZFT 36]\ VFU/ CMJF KTF\ 
D[ZL8MlZI; lJnFYL"VMG[ 5|MO[XG, SM;L";DF\ 5}ZTL TS D/TL G CTLP VBAFZ 
DFl,SM4 VBAFZDF\ SFD SZTF\ jIJ;FILVM S[ ZFHSLI ;DL1FSM AWFV[ JU"DF\YL 
VFJTF CTF S[ H[DG]\ lCT VGFDT lJZMWL VF\NM,G ;FY[ ;\S/FI[,]\\ CT]\ VFYL 
T[VM 8[SM VF5TF CTFP 
• VBAFZM ;FY[ HM0FI[,F jIJ;FILVM DM8FEFU[ VGFDT lJZMWL VF\NM,GGF 
;DY"GDF\ CTFP SFZ6 S[ T[VM V[ ;DFHGF V[S EFU CTFP 
• VBAFZM VGFDT lJZMWL VF\NM,G NZlDIFG ZFHSLI G[TFGF 5}T/FvNCG4 
A1FL5\RGF VC[JF,GL CM/LGF OM8MU|FO;4 VC[JF, VG[ VGFDTYL N[XG[ S[8,]\ 
G]SXFG HX[ V[JF ,[BM âFZF ;DY"G VF5TF CTFP 
• VBAFZL jIJ;FILVM VG[ T[VM H[ ;DFH ;FY[ ;\A\lWT K[ V[GFYL VGFDTGF 
SFZ6[ G]SXFG HT]\ CM. V\UT 5}J"U|CGF SFZ6[ 56 VF VF\NM,GGL TZO[6DF\ CTFP 
• 5+SFZtJDF\ Main Stream Journalism l;JFIGF 5+M slJRFZ5+Mf VGFDTGL 
TZO[6DF\ CTFP 5Z\T] T[JF 5+MGL ;\bIF VMKL CTL VG[ JFRS JU" 56 DIF"lNT 
CTMP H[YL T[GM 5|EFJ 36M VMKM CTMP HIFZ[ N{lGS VBAFZMGM JFRS JU" 
lJXF/ CTMP VFYL lJRFZ5+MGL ;ZBFD6LV[ JT"DFG5+MGL V;ZSFZSTF 
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JWFZ[ CTLP 
• VGFDT lJZMWL VF\NM,GGF 5lZ6FD[ ;DFHDF\ ;J6" lJ~wW V[;P;LP4 
V[;P8LP4 VG[ VMPALP;LP V[ HFTG]\ ZFHlSI W|]JLSZ6 ZRFI]\ CT]\P 
• !))!DF\ D\0, SlDXGGL E,FD6MG[ JLP5LPl;\C[ VD,L AGFJLP D\0, SlDXG[ 
VC[JF, TM 36F\ JQFM" 5C[,F\ VF%IM CTMP 5Z\T] E,FD6MGF VD,YL ;DFHDF\ 
lJEFHG YX[ V[ HF6TF\ CMJFYL TtSF,LG J0F5|WFG .lgNZF UF\WLV[ T[GM VD, 
SIM" GCMTMP U]HZFTDF\ V[GM VD, YTF\ 5]Go :JI\E} VF\NM,G T[GL ;FD[ YI]\ CT]\P 
&*P V[ ;DI[ VGFDTGM ,FE D/TM CTM V[ 7FlTv;D}CM VG[ ;J6" 7FlTGF ,MSM 
JrR[ ;FDFlHS S8]TF O[,F. CTLP HM S[ VFH[ V[ XDL U. K[ SFZ6 S[ VFH[ ;[<O 
OFIGFg; SM,[HL;GL ;\bIF JWL K[ V[8,[4 VGFDTGM ,FE G CMI T[JF ;J6" 
7FlTGF lJnFYL"VMG[ U]HZFT VG[ VgI ZFHIMDF\ 5|J[XGL TS éEL Y. K[P 
VFYL 5C[,F\GL ;ZBFD6LV[ lJZMW XDL UIM K[P 
• lX1F6GF 1F[+DF\ A[9SGM JWFZM VG[ :5WF"tDS I]UGL X~VFT YTF\ VGFDTGL 
V;Z E}\;FJF DF\0L K[P 
• U]HZFTDF\ YI[,F lJlJW VF\NM,GM H[D S[ DCFU]HZFT4 GJlGDF"6 CMI S[ 
VGFDT lJZMWL VF\NM,G CMI T[DF\ XF;SG[ C8FJJF DF8[G]\ VF\NM,G CT]\ V[D 
:5[l;lOS GF SCL XSFIP HM S[ SM.56 VF\NM,GDF\ ZFHSLI 51FM T[G[ 5FK/YL 
sV\NZBFG[f ;5M8" GF SZ[ TM VF\NM,G ,F\AM ;DI RF,L XS[ GlCP 
&(P 5|HFDF\YL VF\NM,G :JI\E} X~ YI]\ CMI TM 56 ZFHSLI 8[SF lJGF G RF,L XS[ 
SFZ6 S[ VF\NM,G R,FJJF DF8[ G[TFULZLGL DFU"NX"S ~5[ 56 H~Z CMI K[P 
pNFPTZLS[ GJlGDF"6 VF\NM,GGL X~VFT lJnFYL"VMYL Y. 56 5KL ZFHSLI 
;5M8" D?IMP 
• VGFDT lJZMWL VF\NM,G ;DI[ :YFlGS JT"DFG5+M sU]HZFTLf VF\NM,GGL 
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TZO[6DF\ CTFP HIFZ[ ZFQ8=LI VBAFZM sVDNFJFN l:YT V\U|[HL VBAFZMf 
VGFDTGL TZO[6DF\ CTFP SFZ6 S[ .lg0IG V[S;5|[; VG[ 8F.d; VMO 
.lg0IFGF T\+L VG[ 5+SFZM DM8FEFU[ U]HZFT ACFZYL VFJ[,F CM. 
U]HZFTGF I]JFGMGL ,FU6L ;DHL XSTF G CTFP 
• V[ ;DIGF ZFHSLI ;œFWLXM 56 V[J]\ .rKTF S[ V\U|[HL VBAFZMDF\ VGFDT 
VF\NM,GGL lJ~âDF\ K5FI TM ZFQ8=LI :TZ[ T[DGL KF5 ;FZL éEL YFIP VFYL 
V\U|[HL VBAFZMGM lJ`JF; ;\5FNG SZJFG]\ J,6 T[D6[ VBtIFZ SI"]\ CT]\P 
VFYL4 V\U|[HL VBAFZM ;ZSFZGF ;DY"GDF\ VGFDT VF\NM,GG[ ;FZ]\ SJZ[H 
VF5TF CTFP 
• U]HZFTL JT"DFG 5+GM jIJ;FIL :YFlGS ;DFH ;FY[ ;\A\W WZFJTM CMI VFYL 
DGDF\ S\.56 CMI KTF\ Out Right ;5M8" GF SZ[P T[GF DGDF\ 0Z CMI HP VFYL 
T[VM VGFDT lJZMWL VF\NM,GG[ H ;5M8" SZ[ V[D SCL XSFIP 
&)P U]HZFTL 5+SFZtJGL ;ZBFD6LV[ V\U|[HL 5+SFZtJGL VMKL V;Z ;DFHDF\ 
50[ K[P SFZ6 S[ V\U|[HL JFRGFZM JU" B}A H VMKM VG[ JFRGFZ 
A]lâHLJLvE6[,MvU6[,M CMJFYL ,BF6YL 5|EFlJT G YFIP HIFZ[ U]HZFTL 
JT"DFG5+MGM JFRS JU" B}A H lJXF/ VG[ VBAFZYL 5|EFlJT YGFZ 56 
JW] V[8,[ T[GL V;Z HMJF D/[ K[P 
• GJlGDF"6 VF\NM,GDF\ S\.S V\X[ T[ JBTGF U]HZFTGF D]bID\+L S[gN=LI 
G[TFULZLGL ;FD[ 50IF CMJFYL T[DG[ C8FJJF DF8[ 56 T[DGF lJZMWL 
ZFHSFZ6LVMV[ VF\NM,GG[ 8[SM VF%IM CTMP 
• 5C[,L JBTG]\ GJlGDF"6 VF\NM,G ;O/ VF\NM,G YI]\ CT]\P 5Z\T] ALHL JBT[ T[ 
;O/ ZÕ]\ G CT]\4 SFZ6 S[ GJlGDF"6GF I]JF G[TFVM 5{SLGF V[SFNG[ AFN SZTF\ 
AFSLGF G[TFVMG[ ZFHSLI 51FMV[ 5|,MEG VF%IF\ CTF\P VG[ V[DF\ YM0F 36F V\X[  
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ZFHSFZ6LVM EFU,F 50FJJFDF\ ;O/ ZCIF V[ SFZ6[ ALHF TAÞFDF\ V[ ;O/ 
VF\NM,G GF AGL XSI]\P 
*_P U]HZFTDF\ GJlGDF"6 S[ VgI SM. VF\NM,GMGL lGQO/TFDF\ S[8,FS SFZ6M K[ 
H[D S[ V[SJBT VF\NM,G X~ YFI tIFZ[ cC{;F E[UM C{;Mc V[ EFJ ;FY[ HM0FIF 
CMI K[P 56 5KL DG[ X]\ D/X[ m V[J] Ul6T SFD[ ,UF0[ VG[ WLD[ WLD[ VMKF 
YTF HFIP V[ H ZLT[ VFhFNL H\UGF ;DI H[JL VFNX" G[TFULZLGM VEFJ K[P 
5Z\T] CJ[ VFNX"JFNL G[T'tJ D/T]\ GYLP DF+ V\UT 5}J"U|CMYL VF\NM,G X~ YTF 
CMI K[ V[J]\ 5|HFG[ ,FU[ K[P VFYL VFHGM DFGJL c:JS[gN=Lc AgIM K[P ,MSMDF\ 
VF\NM,GYL S\. J/JFG]\ GYL V[JL CTFXF VFJL U. K[P 
• VF\NM,GDF\ p5,F S[ p5,F DwID JU"G[ Z; GYLP AWF 5MTFGF W\WFvZMHUFZDF\ 
H Z; ,[ K[P VF JU" cVFD" R[Z V[lS8lJ:8c K[P T[DG[ EFQF6M4 RRF" VG[ 
N,L,MDF\ Z; CMI K[P V[YL lJX[QF Z; CMTM GYLP ALHM JU" K[ V[ VF\NM,GDF\ 
VFJ[ 5Z\T] T[ H]V[ S[ VF\NM,GDF\ ;FY[ SM6 K[P VF JU" VF\NM,G DF8[ DCtJGM K[P 
V[ HM DM8L ;\bIFDF\ CMI TM VF\NM,GG[ J[U D/[P 5Z\T] 5KL WLD[ WLD[ T[DF\ HM0FI[,M 
JU" VMKM YTM HFI K[P DLl0IFGF 8[SF JUZ SM.56 VF\NM,G ,F\A] RF,L XST]\ GYLP V[ 
VF\NM,GMGM VeIF; SZLV[ TM H6FI K[P 
*!P GJlGDF"6 VF\NM,G VG[ VGFDT lJZMWL VF\NM,G A\G[ T–G V,U VF\NM,G 
CTFP VGFDT lJZMWL VF\NM,GDF\ VgIFIG]\ V[S jIlSTUT TtJ VFJT]\ CT]\P 
HIFZ[ GJlGDF"6DF\ jIlSTG[ SM. ;LWL V;Z G Y. CMI 56 ZFHSFZ6LVMGF 
E|Q8FRFZ ;FD[G]\ V[S "Value Based" VF\NM,G CT]\P H[GF 5lZ6FD[ DF+ U]HZFTGL 
5|HF S[ U]HZFTL VBAFZMGM H GCL\ ;DU| ZFQ8=GL 5|HF VG[ ZFQ8=LI 5+SFZtJGM 
56 V[G[ 8[SM ;F\50IM CTMP 
*ZP TFH[TZDF\ UMWZF 8=[G CtIFSF\0 5KL YI[,F SMDL C]<,0DF\ WD"G]\ TtJ JW] HMJF 
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D/[4 V[8,[ SM.G[ RMÞ; CSLST BAZ GF CMI TM 56 VF\W/M ;5M8" SZ[P VG[ 
VFJL 38GFVMDF\ gIFlIS 5\RM 56 ;tI ACFZ ,FJJFDF\ lGQO/ GLJ0[ K[4 SFZ6 
S[ V[DGL 5F;[ DFlCTL 5}ZL 5F0GFZ]\ T\+ 5M,L; K[P V[ 56 VF S[;DF\ V[S 
51FSFZ K[ V[8,[ DGOFJTF ;F1FLVM T[ ,FJ[ VG[ V[S ;rRF. V[JL 56 K[ S[ 
TMOFGMDF\ :JT\+ ;F1FLVM D/TF GYLP UMWZFSF\0 VG[ V[ 5KLGF SMDL TMOFGMG[ 
,F\AM ;DI YIM GYL V[8,[ V[GF lJX[ VtIFZ[ SX]\ SC[J]\ JWFZ[ 50T]\ U6FIP 
*#P SM.56 VF\NM,G DF+ N]lGIFGF 8[SFYL ;O/ YT]\ GYL S[ SM.56 VF\NM,G ;D}C 
DFwIDMGM 8[SM GF CMI TM lGQO/ HT]\ GYLP V[GL ;O/TFGM VFWFZ S[8,]\ DHA}T 
K[ m V[GF 5Z K[ ;DFHGF 5FIFDF\YL éU[,]\ CMI4 lJ`J;GLI VFU[JFGL CMI VG[ 
5|lTAâTF CMI TM V[ V;ZSFZS AGL XS[ K[P 
• 36LJFZ ;FD}lCS G[TFULZL CMI 5Z\T] ,1F V[S H CMI TM VF\NM,G ;O/ AG[ K[P 
V[DF\ HM S[ ;F{YL DM8M VFWFZ G[TF p5Z ZC[,M K[P DCFU]HZFT VF\NM,G VF 
SFZ6YL ;O/ GLJ0I]\ CT]\P 
• V\U|[HL ZFQ8=LI VBAFZMGL U]6JœF ;FZL CMI K[ 5Z\T] V[DF\ ;FWG ;\5gG 
JU"GM H 503M 50[ K[P SM.56 ;DFRFZ 5+ 5MTFGF JFRS JU"G[ wIFGDF\ 
ZFBTM CMI V[ :JFEFlJS K[ VFYL V[ HMJF D/[ K[P 
*$P V\U|[HL VBAFZM H[D prR JU"G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[ V[D U]HZFTL VBAFZM 
DwIDJU"GL JFRFG[ :YFG VF5[ K[ H[DF\ XMlQFTJU"GL 5L0FG[ VMK]\ :YFG V5FI K[P 
• XMlQFT S[ J\lRT JU"GL JFT VBAFZMDF\ VMKL VFJTL CM. !)(5GF VGFDT 
lJZMWL VF\NM,G 5KL Nl,T ;FlCtI VG[ Nl,T 5+SFZtJG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P 
• VDNFJFN W\WFvZMHUFZ VF5T]\ DCFGUZ CM. VDNFJFN ACFZYL ,MSM 
:Y/F\TZ SZLG[ VCL\ :YFIL YFI K[P VFYL VDNFJFN XC[ZDF\ H]NF\ H]NF\ 5|N[XM4 
JUM" VG[ 7FlTVMGF ;CLIFZF ;CJF;YL 5RZ\UL56]\ VFjI]\ K[P H[ D]\A.GL 
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TZFCG]\ K[P 
*5P DCFZFQ8=GF D]\A.G[ AFN SZLV[ TM DZF9L ;DFHGL ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lT 
VM/B K[ 5Z\T] V[JL ZLT[ U]HZFTL ;DFHGL VM/B GYLP VM/BG]\ Vl:TtJ 
HF/JJFGF 5|IF;M S,F4 ;FlCtI S[ lO<DDF\ 56 HMJF D/TF GYLP 
• U]HZFT ;D'â CMJFGF SFZ6[ VDNFJFN V[S DM8]\ AHFZ WZFJ[ K[P p5EMSTFJFN 
VDNFJFNDF\ HMJF D/[ K[P VFH[ 5lüD lJ:TFZ VG[ 5}J" lJ:TFZ V[D A[ EFUDF\ 
JC[\RFI[,F VDNFJFNG[ GJ]\ 56 SCL XSFI GCL\ S[ 5Z\5ZFUT 56 SCL G XSFIP 
CF,DF\ VF XC[Z T[GF ;\S|F\lTSF/DF\YL 5;FZ Y. ZÕ]\ K[P 
*&P VgI jIJ;FIM H[D S[ TALAL VG[ SFINFGL DFOS 5+SFZtJG]\ Formal lX1F6 
H~ZL GYLP H[DGFDF\ gI}h ;[g;4 ;DH6 VG[ VlEjIlSTGF U]6M CMI V[ 
5+SFZ AGL XS[P HM S[ VFH[ J{lJwILSZ6JF/F 5+SFZtJDF\ 5+SFZG]\ lJX[QF 
lX1F6 H~ZL AgI]\ K[P 5+SFZtJDF\ jIJ;FILSZ6G]\ TtJ VFjI]\ K[ V[GF 5U,[ 
BF; lX1F6GM bIF, lJS:IM K[P  
• 5+SFZtJDF\ VF\TZ;}h CMI TM ;O/ AGL XSFI K[P GD"N S[ UF\WLHLV[ SM.56 
5|SFZG]\ 5+SFZtJG]\ lX1F6 ,LW]\ G CT]\ KTF\ ;O/ 5+SFZ AGL XSIF CTFP 
• U]HZFTDF\ 5+SFZtJGF lX1F6DF\ ;{âF\lTS lX1F6 5Z JW] EFZ D}SFI K[P 
5|FIMlUS lX1F6G]\ VMK]\ wIFG V5FI K[P 5+SFZtJGF JU" B\0 VG[ gI}h~D JrR[ 
HM0F6 sLinkf CMJ]\ HM.V[P V[GM U]HZFTDF\ 5+SFZtJG]\ lX1F6 VF5TL ;\:YFDF\ 
VEFJ K[P VBAFZM VG[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 VF5TL ;\:YFVM JrR[ HLJ\T ;\5S" 
GYL VFYL VBAFZGF RF,SM V[D DFG[ K[ S[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 SFDG] GYLP V[S 
HFTGM 5}J"U|C éEM CMI K[P 
**P VFhFNLGF ;DIG]\ 5+SFZtJ V[S lDXG CT]\P VFH[ 5+SFZtJ V[S jIJ;FI K[ 
V[8,[ VBAFZ 5F;[ lDXG S[ G[T'tJGL VFXF GSFDL K[ SFZ6 S[ V[GM DFl,S 
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W\WFYL" K[P  
• VBAFZM VFH[ 5MTFG]\ lCT CMI V[JF 5|`G[ VF\NM,G R,FJJFGM 5|IF; SZ[ K[ 
56 V[ ,F\A] RF,T]\ GYL SFZ6 S[ CJ[ JFRSM VBAFZMG]\ :YFl5T lCT ;DH[ K[P  
*(P VFhFNL 5C[,F\G]\ 5+SFZtJ ;DFHG]\ ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ VFlY"S 30TZ SZT]\ 
CT]\P ZFQ8=G]\ ptYFG4 ZFQ8=LI HFUZ6G]\ lDXGZL 5+SFZtJ CT]\P V[DF\ 56 BF; 
SZLG[ EFQFFv5|FN[lXS 5+M JT"DFG5+M CTF KTF\ V[S lJRFZ 5+ TZLS[ SFI"ZT 
CTFP VF VFBM lJRFZ VFhFNL 5KL AN,F. UI[,M HMJF D/[ K[P 
• VFhFNL D[/JJF 5FK/GM VF56F ZFQ8=LI G[TFVMGM H[ lJRFZ CTM V[ lJRFZ 
NFlItJ :JT\+TF D[/jIF 5KL VBAFZMDF\ HMJF D?I]\ GYLP ;J" DFGJLI 
;DFGTFGM VFNX" E},L HJFIM K[P ;DFHGF TDFD V\UM VFNX"G[ E}<IF V[DF\ 
5+SFZtJGM 56 ;DFJ[X YFI K[P G[TFULZL S[D 8SFJL ZFBJL V[ ZFHSFZ6LVM 
DF8[ ;JF, CTMP V[D VBAFZGM O[,FJM S[D JWFZJM V[ 5|`G VBAFZMGM ZÕMP 
VG[ S|DXo T[DF\ JU VG[ VFlY"S OFINM S[D JWFZJM V[ AFATM VFJTL U.P 
VBAFZ V[8,[ lDXG V[ EFJ T–G lJ,M5F. UIMP 
• VFhFNLGF ;DIUF/FDF\ U]HZFTGF A[ DM8F UHFGF\ VBAFZMDF\ XaNS;M8L 
CZLOF.GF GFD[ H]UFZ RF,TM CTMP VF H]UFZ ZDF0GFZFVMGF SFIF",I 56 
VBAFZGL SR[ZLDF\ CTF\ VFYL T[VMG[ VBAFZGL VFlY"S D]xS[,LVM T[DGF 
wIFGDF\ VFJLP VFYL S;M8L CZLOF.GF H]UFZGF 5{;[ TU0F YI[,F ,MSMV[ WLD[ 
WLD[ VBAFZGL DFl,SL 5MTFGF C:TS ,. ,LWLP tIFZYL U]HZFTDF\ A\G[ DM8F 
KF5F\VMV[ VBAFZL VFNXM" G[J[ D}SLG[ ;DFHGF EMU[ 5MT[ TU0F YJFGL 5|J'lœ 
VFRZL K[P 
*)P U]HZFTL VBAFZDFl,SM VBAFZL jIJ;FIDF\ VFlY"S ;\5gG YIF K[P 5Z\T] 
VBAFZDF\ U]6JœF HF/J6LG]\ SFD AC] VMK]\ YI]\ K[P VBAFZMV[ V[GF AC]DTL 
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JFRS JU" V[JF lCgN] ;J6" DwIDJU"GL .rKFvV[QF6F VG[ V[GL DIF"NFVMG[ 
5MQF[ V[ HFTGF ,BF6M 5|SFlXT SIF" K[P VG[ H~Z 50[ H]NF\ H]NF\ D]N'[ T[DG[ 
pxS[ZLG[ ;FD ;FD[ ,0FJJFG]\ H SFI" SI"]\ K[P 
(_P EFZTLI ;DFHDF\ HM lJN[XL VBAFZM VFJX[ TM 5+SFZtJGL U]6JœF H~Z 
;]WZX[P 5Z\T] lJN[XL DFl,SM DF+ 5MTFG]\ lCT H HMX[P VG[ V[ S[D JW] lJ:TZ[ 
V[GF 5|IF;M SZX[P EFZTLI ;DFHGF D}<IMGM C=F; YX[P VG[ "Fitest will 
Survive" GM H\U, SFG}G 5+SFZtJDF\ RF,X[P H[GF 5lZ6FD[ ,3] VBAFZMG]\ 
Vl:TtJ HMBDFX[P VF56F N[XDF\ H[ ;[JFv;NFJ|TGL EFJGF RF,[ K[ V[ BtD 
Y. HX[P Quality of Life AU0X[P 
• VFhFNL 5KLGL 5+SFZtJGL éH/L AFH] HM U6LV[ TM VBAFZ T[GL lS\DT 
,MSMG[ 5MQFFI T[JL ZFB[ K[P U]HZFTGF\ XC[ZMDF\ &*@ ,MSM ;]WL VG[ UFD0FDF\ 
$_@ ,MSM ;]WL VBAFZ VFH[ 5CM\rI]\ K[P 
(!P U]HZFTL 5+SFZtJ[ CSFZFtDS SZTF\ GSFZFtDS SFD JW] SI"]\ K[P H[D S[ JU"vSMD 
JrR[ J{DG:I O[,FJFG]\ SFD SI"]\ K[P lJSF; SFIM"GL 5C[, V[ VBAFZG]\ ST"jI K[ 
5Z\T] U]HZFTDF\ V[ HMJFT]\ GYLP JT"DFG5+GF DFl,SMG[ 5MTFGF VBAFZGF 
O[,FJF VG[ GOFGL H 50L CMI K[P 
• GFGF VBAFZM VG[ lJRFZ5+M VFH[ 56 "Pro People" TZLS[ SFI"ZT K[P 5Z\T] 
T[GM JFRS JU" ;LlDT CMJFYL ;DFHDF\ jIF5S V;Z 5[NF SZL XSTF GYLP 
• VFhFNLGL ,0T ;DI[ 56 UF\WLHL SM. SFI"S|D VF5TF tIFZ[ 5|HF V\U|[H 
XF;SMYL W|}HTL CTLP 56 VBAFZMV[ VFhFNLGF VFNX"G[ :YFG VF%I]\ CT]\P 
5lZ6FD[ 5|R\0 HG;D}C[ VFhFNLGF VF\NM,GDF\ h]SFjI]\ CT]\P VBAFZM V\U|[HMGL 
SM.56 WDSLG[ JX YIF JUZ GL0ZTFYL 5MTFGM 5+SFZtJ WD" AHFJTF CTFP 
VFH[ VFhFN EFZTGF 5+SFZtJDF\ V[ HMJF D/T]\ GYLP 
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(ZP VFhFNLGF H\U ;DI[ VBAFZM 5|HFG[ ;DFH GJZRGFGL 5|[Z6F VF5TF CTF 
VG[ V[ SFDDF\ HM0TF CTFP VFH[ V[ 5|[Z6F VG[ SFDDF\ HM0JFGM VFNX" 
5+SFZtJDF\ HMJF D/TM GYLP 
• VBAFZMGL ;FY[ lX1F6DF\ ZC[,F ,MSMGM 56 NMQF K[P SFZ6 S[ jIlSTG[ 
lX1F6GL ;FY[ S[/JJFGL JFT HMJF D/TL GYLP ;DFRFZ 5+M VG[ 
lX1F6XF:+LVM JFRSGL S[/J6LGL JFT R}SIF K[P 
(#P VBAFZM 56 DwIDJU"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;DFRFZ ;FDU|L 5|l;â SZ[ K[P 
DwIDJU"G[ TDFD ,FEM D[/JJF CMI K[ 5Z\T] SM.56 VF\NM,GDF\ HM0FIF JUZ 
T[G[ AW] D[/JJ]\ CMI K[P V[G[ OZH AHFJJFGL UDTL GYLP 
• VFhFNL 5KL I]JFGMG[ OZlHIFT ;DFH;[JFGF SFDDF\ HM0JFGL JFT VFJL CTLP 
VF V[S ;FZF lJRFZG[ SM. VBAFZ S[ lX1F6XF:+LVMV[ 8[SM VF%IM G CTMP 
5Z\T] VF TM ;ZD]BtIFZXFCL lJRFZ K[P VF56[ ,MSXFCL lJRFZG[ JZ[,F 
KLV[P VF lJRFZ TM DFGJLI :JT\+TFGM EMU ,[GFZM K[ V[JL 8LSF SZJFDF\ 
VFJL CTLP VBAFZMV[ ;DFH GJZRGF VY"[GF V[S IMuI VFNX"G[ 8[SM VF%IM 
G CTMP 
($P VFH[ VFlY"S pNFZLSZ6GF DFCM,DF\ DwIDJU" lJ:TZL ZÕM K[P VG[ VF JU" 
lJ:TZ[ V[DF\ GOFBMZ VBAFZ DFl,SMG]\ lCT ;DFI[,]\ K[P VBAFZMV[ lCT 
HF/J6LG]\ SFD SZTF\ ZC[ K[P 
• VFH[ l:YlT V[JL éEL Y. K[ S[ VBAFZ 5|HFGF lCTDF\ SM. VF\NM,G X~ SZ[ 
TM DwIDJU" T[G[ 8[SM GCL\ VF5[P JFRS S[/J6LGM VEFJ VF56G[ HMJF D/X[P 
DwIDJU" 5MTFGF H 5|`G[ VF\NM,G SZJFG]\ CMI TM ;FY[ éEM GCL\ ZC[4 SFZ6 S[ 
VBAFZMV[ T[G[ VFJL S[/J6L H VF5L K[P HM S[ 7FlT S[ WD"GF D]–[ V[ H~Z 
ACFZ VFJX[P lC\;FDF\ 56 h]SFJX[ SFZ6 S[ VF S[/J6L T[G[ D/L K[P 
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(5P VBAFZ ;DFHGL VFZ;L SC[JFI K[P 56 V[ DF+ DwIDJU"G]\ H 5|lTlGlWtJ 
SZ[ K[P prR JU"G[ SM. 50L GYLP HIFZ[ ;DFHGF AC] DM8F V[JF lJXF/ UZLA 
JU"G[ TM VBAFZ ;C[H[I wIFGDF\ ,[TM GYLP 
• DwIDJU" lJ:TZ[ V[DF\ ZFHSLI 51FMG]\ lCT K[P VBAFZMG]\ 56 lCT K[P V[8,[ 
VF ;lCIFZF lCTGL lCOFHT U]HZFTL VG[ V\U|[HL VBAFZM SZ[ K[P 
(&P 36F\ JQFM" 5C[,F U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN VG[ 5+SFZ I]lGIGGF p5S|D[ 
IMHFI[,F V[S JS"XM5DF\ V[S JFT VFJL CTL S[ 5+SFZMGL VF\U/LDF\ 5[G CMI K[ 
56 V[GL 5S0 TM DFl,S S[ T\+LGF CFYDF\ CMI K[P UD[ T[8,]\ 5+SFZtJG]\ VFNX" 
lX1F6 VF5MP 5Z\T] HIFZ[ JF:TlJS SFD T[G[ SZJFG]\ VFJ[ tIFZ[ DFl,SGL 
D]G;OL 5|DF6[ T[G[ SFD SZJFG]\ CMI K[P VF ;\HMUMDF\ VFNX" S[JL ZLT[ H/JFI m 
5+SFZ T{IFZ SZJFGF lX1F6YL X]\ YX[ m V[ ;JF, TM éEM H ZC[ K[P  
(*P ;DFHGF UZLA VG[ prR JU"GL VFJSGL V;DFGTFDF\ 38F0M YFI V[JF 5|IF;M 
VBAFZMV[ SM. lNJ; lJRFIF" H GYLP ,MSDFG; S[/JJFG]\ SFD 5+SFZtJ 
SIFZ[I GCL \ SZ[ SFZ6 S[ V[G]\ VFlY"S lCT T[DF\ GYLP  
• U]HZFTDF\ V[S ;DI V[JM VFJX[ S[ DwIDJU"G[ 5MT[ VF\NM,G SZJ]\ 50X[P VG[ 
VBAFZM 56 tIFZ[ 5|HFGL ;FY[ ZC[X[ SFZ6 S[ VBAFZ DFl,SM B}A H XF6F K[ 
V[ 5|HFGL GF0 5FZBLG[ T[DGL 50B[ éEM ZC[X[P  
((P ;DFHHLJGDF\ 5+SFZtJGL V;Z AC] ;FClHS K[P VZ; 5Z; 56 K[P 
5+SFZtJ ;DFHG[ 30[ K[ V[D 5+SFZtJG[ 56 ;DFH 30[ K[P 
• 5+SFZtJ V[ ;DFHGM H V[S EFU K[P H[ ;DFHG[ RMÞ; lNXF VG[ NXF 
V5FJJFDF\ SFZ6E}T AGT]\ CMI K[P VF56F ZFHSLI VF\NM,G ,MS VF\NM,G 
CMI S[ lJlJW TASS[ ;D:IFVMGF 5|`G[ ;DFHG[ ;FJR[T SZJFGM JBT VFJ[ 
tIFZ[ VBAFZ 5MTFGL E}lDSF VNF SZ[ K[P  
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()P ;FDFgI DFGJLG[ D}\hJTF 5|`GMG[ VDNFJFNGF VBAFZM :YFG VF5T]\ ZÕ]\ K[P 
VDNFJFNDF\ lD,M A\W 50TL Y. T[ ;DI[ lD, SFDNFZMGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
5|`GMGL K6FJ8 SZTL lGIlDT ,[B z[6L HG;œF VBAFZ[ 36F ;DI ;]WL 
R,FJL CTLP 
• VF ZLT[ VDNFJFNGF\ VBAFZM ;DFHHLJGGF 5|`GM JBTM JBT ZH} SZTF\ ZC[ 
K[P V[DF\YL S[8,L V;Z lGSF, SZGFZ T\+ 5Z 50L V[ VFBL H]NL AFAT K[ 56 
VBAFZMV[ 5MTFGL OZH AHFJL K[P   
• ;FDFgI DFGJL AC]DTLDF\ K[ 5Z\T] V[GM VJFH A/JFG K[ 56 ;\Ul9T GYL 
VG[ VF JU" AM,SM 56 GYLP T[JF JU"G[ VBAFZMV[ C\D[XF JFRF VF5L K[P  
• V[JF S[8,FI 5|;\UM K[ S[ H[DF\ VBAFZ[ ;FDFlHS ;D:IFVMG]\ lG~56 ;DFH 
;D1F ZH} SI"]\ CMI K[ V[DF\ HM S[ ;FTtI CMT]\ GYL 56 VBAFZ 5|IF; SZ[ K[P 
• ;FDFlHS ;D:IFG[ VBAFZDF\ :YFG V5FI K[P ,3] S[ U]Z] TDFD VBAFZM V[G[ 
:YFG VF5[ K[P 5Z\T] T[DF\ ;FTtI VYJF TM V[SJFZ SM. ;D:IF 5|l;â YFI 5KL 
T[G]\ OM,MV5 YT]\ GYL V[D H6FI K[P  
• V[S VBAFZ SM. ;DFHGL ;\J[NGXL, 38GF 5|l;â SZ[ 5KL VgI VBAFZM 
56 V[ 38GFG[ 5|l;â SZTF ZC[ K[P SFZ6 S[ NZ[S VBAFZGM JFRS V,U K[P 
V[8,[ SM. JBT V[S VBAFZ V[S 38GF R}SL HFI TM ALHF lNJ;[ T[ 38GF VG[ 
T[GL VFG]QF\lUS AFATMG[ 56 :YFG VF5[ K[P VBAFZM JFRSG[ X]\ HM.X[ m V[ 
5MTFGL ZLT[ GÞL SZLG[ ;DFRFZ 5|l;â SZTF\ CMI K[P 
• ;DFHG[ :5X"TL SM. AFAT ;FD[ SM. VBAFZ lDXG~5[ h]\A[X X~ SZ[ TM ALHF 
VBAFZM 56 T[DF\ h]SFJ[ V[J]\ AGT]\ GYLP V[S VBAFZ[ p5F0[,M 5|` G VgI 
VBAFZ OM,MV5 ~5[ 56 5|l;â SZT]\ GYLP SFZ6 S[ cVgI V[ SZ[ K[ DF8[ VD[ 
V[DF\ GCL\c V[JL :5WF"tDS DFGl;STF VBAFZL HUTDF\ HMJF D/[ K[P 
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)_P VFH[ gI}h R[G,M Z$ S,FS RF,[ K[P VFYL VBAFZMG[ 56 CJ[ ;FDFlHS 5|`GMG[ 
JFRF VF5JL 50[ K[P 5C[,F\ V[J]\ G CT]\P R[G,GL ;FD[ 8SL ZC[JFGF 5|IF;M ~5[ 
JT"DFG5+MDF\ VF AFAT VFJL K[P 
• 36LJBT VBAFZM V[SGL V[S 38GFGL 5FK/ ;TT 5FK/ 50L HFI K[P VFYL 
V[ ;DI[ ;DFHGF VgI 5|`GM VBAFZ DF8[ T–G UF{6 S[ p5[l1FT AGL HTF CMI 
V[J]\ lR+ p5;[ K[P 
• U]HZFTL VBAFZMDF\ V[S RMÞ; D]–FG[ VFWFZ AGFJLG[ 5+SFZtJ YT]\ VMK]\ 
HMJF D/[ K[P HIFZ[ V\U[HL VBAFZM V[S RMÞ; lJRFZ ;FY[ h]\A[X ~5[ 
;DFRFZ 5|l;â SZTF HMJF D/[ K[P pNFCZ6 TZLS[ 8F.d; VMO .lg0IF 
ZFHIDF\ :+Lv5]Z]QF V;DFG 5|DF6 ;FD[ cA[8L ARFJMc h]\A[X X~ SZLG[ 
,MSHFU'lTG]\ SFI" SZ[ K[P 5Z\T] U]HZFTL VBAFZMDF\ VF ZLTG]\ lGlüT 5|SFZG]\ 
lDXGZL JS" SCL XSFI V[J]\ 5+SFZtJ HMJF D/T]\ GYLP 
)!P VBAFZMGF SFZ6[ 5|HF ;\Ul9T AG[ K[ V[J]\ GYL 5Z\T] ,MSlJRFZ 30JFDF\ 
VBAFZM p5IMUL ;FlAT YIF K[P 
• U]HZFTL VBAFZM âFZF JFRSG[ S. AFAT 5;\N K[ V[ HF6JFGM 5|IF; YTM 
GYLP JFRSMGL VlEjIlST~5[ JFRSMGF 5+MG[ AC] VMKF VBAFZM :YFG VF5[ 
K[P VBAFZMDF\ HuIFGF VEFJ[ JFRSMGF 5+G[ :YFG V5FT]\ GYLP 
• VBAFZ SM.56 ;FDFlHS 5|`GG[ RRF"G]\ %,[8OMD" 5}Z]\ 5F0[ K[P ;DFHDF\ 
CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS SM.56 JFT VFGFYL pðEJL XS[ K[P V[DF\YL ;FZ]\ 
GZ;]\ 5MTFGL ZLT[ ;DHL XS[P VF SFD VBAFZM AB}AL lGEFJ[ K[P  
• VBAFZ V[ VFH[ 3ZGF TDFD ;eIMG]\ AgI]\ K[P VFYL VBAFZ DFl,SM NZ[S 
JFRSGM Z; wIFGDF\ ZFBLG[ lX1F64 WD"4 ZFHSFZ64 ZDT UDT4 HIMlTQF4 
DlC,FVMG[ ,UTF ,[BM4 SFINMvjIJ:YF JU[Z[ lJQFI J{lJwI ;FY[ VBAFZM 
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5|l;â YFI K[P JFRSMGF Z; H]NF\ H]NF\ K[ T[G[ JFRS TZLS[ HF/JL ZFBJFGF 
VBAFZM 5|IF; SZ[ K[ VFYL VtIFZGF VBAFZM 5F;[ .Q8 VG[ VlGQ8 GÞL 
SZL VF5JFGL E}lDSF VMKL Y. K[P  
)ZP VBAFZGL H[ DFgITF CMI T[GFYL lJZ]âGM SM. ;}Z CMI TM U]HZFTL VBAFZM 
T[G[ :YFG VF5TF\ GYLP lJZMWL DT E,[ CMI 56 T[GM VJFH VBAFZDF\ ZH} 
YJM HM.V[P 5Z\T] VDNFJFNGF VBAFZM DTGM VFNZ éEM SZJFDF\ CH] ;D'â 
AgIF\ GYLP 
• VDNFJFNGF\ JT"DFG5+MGF\ CJ[ JFRS H}Y V,U V,U YTF\ HFI K[ T[D T[D 
AN,FTF\ HFI K[P JT"DFG5+M CJ[ 5|HFGL H[D 5RZ\UL AGTF HFI K[P 
VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ 5C[,F H[ SIFZ[I CT]\ H GCL\ V[ VFH[ X~ YI]\ K[P H[D 
S[ 0Fg; 5F8L"4 SL8L 5F8L" JU[Z[ CJ[ ;DFRFZ5+MDF\ HMJF D/[ K[P VFJ]\ .rKTM 
56 V[S JU" K[ V[ CJ[ GJF X~ YI[,F JT"DFG5+MV[ NXF"jI]\ K[P HM S[ AC] 
HF6LTF DM8FUHFGF U]HZFTL VBAFZ[ VF AFATMG[ :YFG VF%I]\ GYLP V[ 
5Z\5ZFG[ J/UL ZCLG[ H JT"DFG5+ 5l;â SZ[ K[P 
• V[S H ;DIDF\ JQFM"YL RF,TF VBAFZG]\ ;DU| S,[JZ AN,FJ]\ XSI GYL SFZ6 
S[ H}G]\ CMI T[G[ 5MTFGL 5Z\5ZF CMI K[ JFRS 56 T[GL ;FY[ HM0FI[,M CMI K[P 
VFYL AN,FJ :JLSFZJFDF\ YM0M ;DI HFI K[P 56 VF ZLTG]\ WLD]\ 5lZJT"G 
VDNFJFNGF VBAFZMDF\ VFJL ZÕ]\ K[P 
)#P VFHGF JFRSMDF\ JW] JF\RJFGL V[ SZTF\I JW] HF6JFGL V[S ;CHJ'lœ 5[NF Y. 
K[P DFlCTL 5}ZL 5F0TF ;\RFZ ;FWGM JwIF\ K[ VG[ lJSl;T AgIF\ K[ tIFZ[ VF 
:5WF"DF\ VFHGF\ VBAFZMV[ 56 Vl:TtJ 8SFJJF JFRSGL lH7FXF 5}lT" VY"[ 
BF; wIFG VF5J]\ 50[ K[P  
• VFHGM JFRS VBAFZ JF\RLG[ SM. AFAT[ NMZJF. HTM GYLP JW] KF5F\ JF\RLG[ 
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V[ SMDG X]\ K[ m V[ T5F;LG[ 5KL VFU/ JWTM CMI K[P 
)$P VDNFJFNL V[8,[ ;FDFgI ZLT[ S\H}; V[JL KF5 K[ V[ CSLST[ BM8L K[P 
VDNFJFNLGL S\H};L BZ[BZ TM SZS;Z CM. XS[ K[ VG[ VDNFJFNL H[ V[S H 
,1F6[ VM/BFI K[P V[J]\ ,1F6 TM ACFZYL VFJLG[ VDNFJFNDF\ J;TL SM.56 
jIlSTDF\ VFJL HFI K[P VF XC[Z B}A h05YL SM.G[ 56 5MTLS]\ AGFJL ,[ K[ V[ 
V[GL BFl;IT K[P 
• ;Z[ZFX VDNFJFNL SM.G[ K[TZL ,[JM V[J]\ .rKTF GYLP V,Aœ4 V[ 5MTFGM 
,FE VJxI H]V[P 56 V[DF\ ALHFG[ G]SXFG 5CM\RF0JFGM .ZFNM CMTM GYLP 
)5P 5+SFZtJG]\ lJX[QF lX1F6 V[ V[S 5|lS|IF K[P HM jIlSTDF\ VF\TlZS U]6 GF CMI 
TM V[ 5+SFZ AGL XS[ GCL\P 5+SFZ TZLS[G]\ D}/TtJ HM GF CMI TM UD[ T[8,]\ 
lX1F6 CMI p5IMUL GF AG[P HM VF\TZ;}h CMI TM H 5+SFZtJG]\ lX1F6 
O/NFIL GLJ0[ K[P 
• 5+SFZtJDF\ VG]EJ VG[ S[/J6L RMÞ; H~ZL K[P ;DFHG[ ;DHM GCL\ tIF\ 
;]WL UD[ T[8,]\ ,BFI S[ K5FI TM56 V[ VY"CLG AGL HFI K[P ;D:IFG[ 
GHLSYL ;DHM GCL\ tIF\ ;]WL GSFD]\ K[P  
• U]HZFTL 5+SFZtJDF\ VG]EJG[ wIFGDF\ ,[JFI K[P I]JFGMDF\ VFJ0T CMI 5Z\T] 
VG]EJ GF CMI TM prR 5N D/T]\ GYLP HIFZ[ V\U|[HL 5+SFZtJDF\ VFJ0TG[ 
TS D/[ K[P  
)&P VDNFJFNGF 5+SFZtJ 1F[+GF jIJ;FILVMDF\ 7FG ;LlDT K[P DCNV\X[ 5+SFZ 
H[ OL<0G]\ lZ5Ml8"\U S[ SFD ;\EF/TM CMI T[GF l;JFIGF VgI OL<0GL DFlCTLYL 
T[ T–G VHF6 CMI K[P D]\A.GF U]HZFTL 5+SFZtJGL ;ZBFD6LV[ 
VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ VF AC] DM8L SDL K[P  
)*P VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ A[ DM8F UHFGF\ U]HZFTL VBAFZM l;JFI VgI SM. 
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VBAFZG[ JFRSM :JLSFZL GF XS[ T[JL DFgITF BM8L 9ZL K[P A[ DM8F 
VBAFZMGL CFHZLDF\ V[DGL ;ZBFD6LV[ éE]\ ZCL XS[ V[J]\ VBAFZ 
U]HZFTDF\ YM0F ;DIYL VFjI]\ K[ V[ V[G]\ 5|DF6 K[P 
• VF GJF VBAFZ[ 5MTFGL HuiFF JFRSMDF\ SZL ,LWL V[G]\ SFZ6 T[6[ VDNFJFN 
XC[ZDF\ H[ GJM JF5ZGFZ JU" VFjIM T[G[ VM/BL SF-IM T[G[ U6FJL XSFIP 
• VFD GJ]\ VBAFZ TM VFjI]\P 5|:YFl5T 56 YI]\ KTF\ VBAFZG]\ SFD 5|HF ;FY[ SFD 
5FZ 5F0JFG]\ CMI T[GF AN,[ JF5ZGFZ S[ BZLNGFZ JU" ;FY[ 5FZ 5F0GFZ]\ ZÕ]\P 
• VF BZLNGFZvJF5ZGFZ JU"GF VBAFZL ;\A\WM V[ NXF"J[ K[ S[ VBAFZM 
AHFZ ;DFH ;FY[ SFD 5FZ 5F0L XS[ K[ 5Z\T] VBAFZM GFUlZS ;DFH ;FY[ 
SFD 5F0L XSTF GYLP 
• VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ V[SDF+ ccHG;œFccV[ GFUlZS ;FY[ lG:AT WZFJT]\ 
5+SFZtJ SI"]\ CT]\P VFH[ 56 T[G]\ ,BF6 UD[ V[J]\ H K[P 56 SDG;LA[ JFRSM 
;FY[ T[GL 5|tI1F CFHZL 36L VMKL K[P 
• VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ H[G[ "Main Stream Journalism" SC[JFI T[GF A[ DM8F 
VBAFZM ;DFHGF V[S AC] DM8F JU"G[ lJSF;GL 5|lS|IFDF\ ;FD[, SZJFDF\ 
lG~t;FC ZÕF K[P  
• VGFDT lJZMWL VF\NM,G AFN VF DMBZFGF VBAFZGL GLlT ;FD[ J\lRT 
JUM"DF\ 5|TLSEFJ 5[NF YIM VG[ V[GF 5lZ6FD[ D]l:,D VG[ lCgN] J\lRT JU"GF 
5|`GMG[ JFRF VF5T]\ D]l:,D 8=:8G]\ U]HZFTL VBAFZ X~ YI]\P H[ B}A H 8}\SF 
UF/FDF\ U]HZFTGF A[ DM8F KF5F\VM 5KL +LHF S|DG]\ VBAFZ AgI] CT]\P 
• VDNFJFNDF\ YM0F ;DI 5C[,F H[ DM8F UHFG]\ VBAFZ X~ YI]\ T[6[ 5MTFGF 
O[,FJF DF8[ JFRS ;FY[ ccE[8 S]5Gcc~5[ AHFZ 0L, X~ SI"]\P T[GL ;FY[ U]HZFTDF\ 
JQFM"YL HFD[,F DMBZFGF A\þF[ VBAFZMV[ 56 V[ 5âlT H V5GFJLP VFD4GJF 
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VBAFZYL JFRSvVBAFZGF ;\A\WMG[ AN,[ U|FCSvAHFZGF ;\A\WM X~ YIFP 
• U]HZFTDF\ A[ DM8F\ VBAFZM 5KL +LH]\ VBAFZ X~ YI]\ H[GF 5lZ6FD[ VgI 
5|FN[lXS ZLT[ GM\W5F+ VG[ GFDGF WZFJTF ZFHIGF VgI VBAFZMG[ 3;FZM 
5CM\rIMP 
• GJF VBAFZGF 5lZ6FD[ U]HZFTL JT"DFG5+MDF\ JQFM"YL RF,TL DF+ A[ H 
VBAFZGL ;JM"5lZTF T}8LP V[GF 5lZ6FD[ 5C[,F\ GCMT]\ V[J]\ B]<,F56]\ TDFD 
VBAFZMV[ :JLSFZJ]\ 50I]\P 
)(P V[S ;DI[ U]HZFTGF JT"DFG5+MV[ U]HZFTL ;DFHG[ 30JFG]\ SFD SI"]\ CT]\P 
5Z\T] VFH[ ;DFH HLJGG[ CSFZFtDS ZLT[ 30I]\ CMI V[JM DT,A CMI TM HJFA 
VF5JM B}A H D]xS[, K[P 
• DM8FEFUGF 5|`GM ;DI[ U]HZFTGF VDNFJFN l:YT JT"DFG5+MV[ ;F{HgI5}6" 
J'œF\T lGJ[NGG[ AN,[ â[QF5}6" J'TF\T lGJ[NGM 5|l;â SZJFG]\ J,6 ZFbI]\ K[P 
VBAFZGF SM,lD:8MV[ 56 ;DFHGL H[ T[ JBTGL ;D:IFG[ ;DHFJJFGM S[ 
lJ`,[QF6 SZJFGM 5|IF; SIM" GYLP JF;]N[J DC[TF VG[ .`JZ 5[8,LSZ 
l;JFIGF 5+SFZMG]\ SFD ;Z; ZÕ]\ K[P 56 V[ N\TSYF~5 K[P VFH[ 5+SFZtJ V[ 
SM. D}/UFDL lJRFZ ;DFHG[ VF%IM CMI T[J]\ N[BFT]\ GYLP 
• D]bI 5|JFCGF JT"DFG5+M UD[ T[ 30LV[ UD[ T[G[ GFIS VG[ B,GFIS AGFJL N[ 
K[P VFU/ 5FK/GL AFATMGL ;DL1FFGM V[DF\ VEFJ HMJF D/[ K[P 
• JT"DFG5+MGL ;FY[ lJRFZ5+M RF,[ K[P 5Z\T] lJRFZ5+M GFGS0F\ lG:AT 
WZFJTF ;EFGJU"DF\ H RF,[ K[P V[GM JFRS JU" D]99LEZ K[ V[YL V[GL V;Z 
AC] hL,FTL GYLP 
• VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ H[ lZ5Ml8"\U OL<0GF 5+SFZM VC[JF, ,B[ T[GF 
;\NE"DF\ SM,lD:8[ .G0[%Y SM,D ,BFI V[G]\ wIFG ZFBJ]\ HM.V[ V[ VtI\T 
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VUtIG]\ K[P 
))P GJlGDF"6 VG[ VGFDT lJZMWL VF\NM,G ;DI[ VBAFZM V[DF\ pt;FCYL 
HM0FIF CTFP V[ pt;FC 5FK/G]\ SFZ6 V[ CT]\ S[ VF\NM,GDF\ HM0FI[,M DwIDJU" 
VG[ KF5F\ R,FJGFZ sjIJ;FILf A\G[ DwIDJUL" CTFP V[8,[ V[SALHF ;FY[ D[/ 
A[;TM CTMP 
• DwIDJU" V[J]\ DFGTM CTM S[ ;DFHGF E|Q8FRFZ ;lCTGF H[ SM. 5|`GM K[ V[ 
ZFHSLI 51FMG[ SFZ6[ K[P KF5F\DF\ SFI"ZT DwIDJU"G[ ZFHSFZ6LVM GSFDF K[ 
V[D SC[J]\ OFJ[ T[D CT]\P VFD4 JFRF/ DwIDJU"4 KF5F\\ BZLNGFZ DwIDJU" VG[ 
KF5F\DF\ A[9[,F\ DwIDJU"G[ VG]S}/ CT]\ V[8,[ VBAFZMV[ V[ ;DI[ ;DY"G VF%I]\ 
CT]\P  
• VBAFZMV[ GJlGDF"6 VF\NM,G ;DI[ DwIDJU"GL ,FU6LVMG[ ACM/L 5|l;lâ 
VF5L CTL 56 5KL E|Q8FRFZ ;FD[GL ,0T 5]Go R,FJL GYL S[ J\lRT JU"GL 
J[NGF AFAT[ ;DFHDF\ ;\J[NGF 5|U8FJJFG]\ SFI" SI"]\ GYL V[GL GM\W ,[JL 38[P 
• U]HZFTDF\ ZFHSLI 51FM GFUlZSMGF DT 30GFZF SIFZ[I ZCIF GYLP TDFD 
ZFHSLI 51FM DT DFUGFZF H ZCIF\ K[P U]HZFTDF\ HGDT 30TZGL 5|lS|IFGM 
VEFJ K[P VG[ V[DF\ U]HZFTGF 5+SFZtJGL 56 SM. ;]RFZ] E}lDSF ZCL GYLP 
!__P VFlY"S pNFZLSZ6GF 5lZ6FD[ ;DFHDF\ GF8IFtDS 5<8M VFjIM K[P VGFDT 
VF\NM,G ;DI[ H[ JU" VGFDTGM lJZMW SZTM CTM T[GF DF8[ prR lX1F6 VG[ 
ZMHUFZLDF\ TS p5,aW AGLP VFYL V[ VGFDT pHl/IFTMG[ lX1F6 VG[ 
ZMHUFZDF\ TS J\lRT SZ[ K[ V[ RRF" VG[ VF\NM,YL N}Z C8L UIMP J\lRT JU"G[ 
;DHJFGL NZSFZ S[/JF. GCL\P 
• pNFZLSZ6[ GJF Avenues BM<IFP V[8,[ SM.56 VF\NM,GG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
;DFHDF\ VFJ]\ XF DF8[ AgI]\ m V[GM 5]GlJ"RFZ SIF" JUZ 5FKF J/L UIFP 5FKF 
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OIF" V[ AZFAZ K[ 56 ;DFHG[ SG0TF D]–FVM 5|tI[ 5]GlJ"RFZ VG[ 
VFtDlGZL1F6 YJ]\ HM.V[P VF 5|lS|IFDF\ VBAFZGL AC] DM8L E}lDSF K[ 56 
VDNFJFNGF VBAFZM V[ AFAT[ VHF6 ZCIF K[P 
!_!P VDNFJFNGM 5,8FTM GJM JU" ;DFHHLJGGL 38GFVMYL VHF6 K[P ;DFHG[ 
:5X"TL JFTMG[ ,1FDF\ ,.G[ h]\A[X X~ SZ[ VG[ BF; TM JFRSMG[ V[DF\ ;FD[, SZ[ 
V[ VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ H~ZL K[P 
• VDNFJFNGF\ VBAFZMDF\ ,BTF SM,lD:8M 5{SL H[VM JFRSMDF\ ,MSl5|I K[ 
T[VMG[ 56 ;\J[NGF;EZ ,[BMGF ;\NE"[ GF5F; SZJF 50[ T[J]\ T[DG]\ SFD K[P 
• VDNFJFNGF V\U|[HL VG[ U]HZFTL 5+SFZtJGL T],GF SZLV[ TM AWL DIF"NF 
KTF\ V\U|[HL VBAFZMV[ U]HZFTL JT"DFG5+MGL ;ZBFD6LV[ VGFDT 
VF\NM,G VG[ GJlGDF"6 VF\NM,G ;DI[ ;FZ]\ SFD SI"]\ CT]\P  
!_ZP VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ lA|8LX lX1F6GF pt;FC VG[ VlElGJ[XDF\YL 5[NF YI]\ K[P 
• VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ T[GF 5|FZ\ESF/YL VtIFZ ;]WL DwIDFUL" ZÕ]\ K[P V[ SM. 
VFtI\lTS AGLG[ h]\A[X R,FJ[4 A/JFG[ pœ[HG VF5[ S[ VF\NM,G X~ SZFJ[ V[J]\ 
AgI]\ GYLP V[ DMU, XF;S CMI4 V\U|[H CMI S[ VFhFNL 5KL ,MSXFCL ;ZSFZ 
CMI XF;SGL lJZ]âDF\ VDNFJFNGF VBAFZM HTF GYLP 
• D]\A.DF\ 5+SFZtJGL ;ZBFD6L VDNFJFNGF 5+SFZtJ ;FY[ SZLV[ TM D]\A.G]\ 
U]HZFTL 5+SFZtJ VFGFYL T–G V,U ZLT[ SFI"ZT ZÕ]\ K[P 
• D]\A. ZFHSLI ZLT[ HFU|T K[4 VFYL tIF\G]\ 5+SFZtJ ;œFGL lJZ]âDF\ 5|HFGM 
VJFH ZH} SZ[ K[ U]HZFTL 5+SFZtJGM DCtJGM lC:;M V[JF VDNFJFNDF\ 
V\U|[HMG]\ 5+SFZtJ HMJF D/T]\ GYLP 
• U]HZFT V[ z[Q9L 5Z\5ZFG]\ K[P VFYL DCFHGM DM8FEFU[ SM.56 ;DI[ 5MTFGF 
W\WFvZMHUFZG[ ;FRJJF DF8[ ;DFWFG SZL ,[TF CTFP V[ 5Z\5ZF 5+SFZtJDF\ 
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56 HMJF D/[ K[P  
• VDNFJFNDF\ 5+SFZtJGL ;\:YF V[S ZLT[ XF;SMGF U]6UFG UFJFGL 
DFGl;STFDF\YL 5[NF Y. K[P 
• V\U|[HL XF;G ;FD[ HIFZ[ !(5*DF\ ;J"5|YD :JFT\˚  ;\U|FD YIM T[G[ T[ JBTGF 
U]HZFTGF 5|lTlQ9T U6FTF ;FDlIS[ IMuI gIFI VF%IM G CTMP !)_5GL 
A\UE\U R/J/G[ 56 U]HZFTGF VBAFZMV[ 56 lJX[QF :YFG VF%I]\ G CT]\ S[ 
VDNFJFNGL 5|HF 56 V[ R/J/GF ;DY"GDF\ ACFZ GCMTL VFJLP 5Z\T] 
D]\A.YL GHLS V[JF ;]ZTDF\ V;Z A\G[ 51F[ GM\WF. CTLP 
• UF\WLHLV[ HIFZ[ VFhFNLGL R/J/DF\ h]SFjI]\ T[ ;DI[ 56 VDNFJFNGF 
5+SFZtJ[ VFU/ ZCLG[ V[S h]\A[X TZLS[ SFD SI"]\ CMI V[J]\ EFuI[ H AgI]\ CT]\P  
• VDNFJFNGF\ VBAFZM 5MTFG]\ ;FRJLG[ A[;JFGL 5Z\5ZF WZFJTF CM. VFhFNL 
5KL 56 VDNFJFNGF VBAFZM ZFHSLI R[TGF l;JFIGF 5|`GM 5Z wIFG 
VF5TF ZCIF K[P  
!_#P U]HZFT VG[ VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ T[GF 5|FZ\ESF/YL H ;DFH ;]WFZ6F 
TZOGM hMS WZFJT]\ ZÕ]\ K[P !)$*DF\ EFZTGF EFU,F ;\NE"[ é\0F65}J"SGF 
VC[JF,M VDNFJFNGF VBAFZMDF\ HMJF D/TF GYLP 
• VFhFNL 5KL VDNFJFN GCL\ 5Z\T] ;DU| U]HZFTGF 5+SFZtJDF\ DF+ V[S H 
VBAFZ cc;F{ZFQ8=cc JT"DFG5+[ 5|HFGF 5|` GM 5KL T[ ZFH;œF ;FD[ CMI TM 56 
VJFH ZH} SIM" K[P VF V[S H ;]BN V5JFN U]HZFTL 5+SFZtJDF\ HMJF D/[ K[P 
• VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ ;œF S[ XF;S lJZ]â HM SM. V5JFN ZÕM CMI TM V[ 
HG;œF VBAFZGM ZÕM K[P VF VBAFZ[ DCFU]HZFT R/J/G[ B]<,]\ ;DY"G 
VF%I]\ CT]\P 
• :YFl5T lCT ;FY[ ZC[J]\ V[ VDNFJFNGF VBAFZMG]\ J,6 ZÕ]\ K[P DF+ VFlY"S 
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SFZ6 VBAFZG[ :5X"T]\ CMI T[JF ;\HMUMDF\ V[ ;œF lJZ]â HFI K[P VgIYF ;FY 
VF5[ K[P 
• U]HZFTDF\ VBAFZM S8MS8LGL lJZ]âDF\ ZCIF V[DF\ 56 ;ZSFZ ;FY[ ZC[JFG]\ 
5F;]\ H HMJF D/[ K[P U]HZFTDF\ H[ ;ZSFZ ;œFDF\ CTL T[GL lJZMWL ;ZSFZ 
S[gN=DF\ CTLP VFYL S[gN= ;ZSFZGF ;LWF SFG}GM U]HZFTGL HGTF DMZRF ;ZSFZ 
,FU] 5F0TL GCLP VG[ HFC[ZBAZ4 ;DFRFZ jIJ:YFG]\ SFI" ZFHI ;ZSFZ 
;\EF/TL CM. VG[ 5|HF 56 S8MS8L lJZ]â CM. U]HZFTL VBAFZMV[ S8MS8LGL 
;FD[GF VF\NM,GDF\ ;FY VF%IM CTMP 
• VF V\NM,GDF\ 56 U]HZFTL JT"DFG5+MV[ :YFlGS ;ZSFZGL ;UJ0GM ;JF, 
CM. ;FY VF%IM CTMP 
• HM S[ 5KL S[gN=LI ;\RFZ D\+LzLV[ U]HZFT D],FSFT ;DI[ H%TL4 h0TL VG[ 
VgI SFINFSLI HMUJF.VMGL WDSL VF%IF 5KL U]HZFTGF VBAFZMV[ 5C[,F\ 
SZTF\ S8MS8LGF ;DFRFZMG]\ 5|DF6 VMK]\ SZL GF\bI]\ CT]\P 
!_$P U]HZFTGF DM8F UHFGF JT"DFG5+M C\D[XF V[SALHFGL ;FD[ ZCIF K[P V[S 
VBAFZ SM. D]ðFG[ 8[SM VF5[ TM 5|lT:5WL" VBAFZ T[GM lJZMW SZ[ K[P :5WF"GF 
TtJG[ SFZ6[ VFJ] YT]\ ZÕ]\ K[P 
• U]HZFTL JT"DFG5+M jIJ;FlIS CZLOF.DF\YL HgdIF K[ V[8,[ VF AFAT SFIDL 
ZCL K[P 5|HFSLI VF\NM,GDF\ 56 VF AFAT VBAFZMDF\ HMJF D/[ K[P 
• 5|HFGM DM8M ;D}C H[ TZO CMI V[ TZO ZC[JFG]\ J,6 jIFJ;FlISTFGF 
5lZ6FD~5[ VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ HMJF D/[ K[P 
• 36LJBT V\UT ZFUâ[QFGF 5lZ6FD[ 56 VBAFZM VF\NM,GG[ 8[SM VF5[ K[P 
• KF5F\VM UD[ T[ CMI 5Z\T] VW";tI p5Z HLJ[ K[ VFYL JFRS VBAFZM JF\RLG[ 
;tI TFZJL XSTM GYLP 
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• VBAFZM RF,[ K[ T[DF\ JFRSMGL HFU'lTGM VEFJ HMJF D/[ K[P VFH;]WLGL 
ZFHIGL GFGFDF\ GFGL S[ DM8FDF\ DM8L 38GF CMI JFRSMV[ S[J/ VOJFVM p5Z 
H VFWFZ ZFbIM K[P 
• UF\WLHLV[ 5+SFZtJGM p5IMU 5|HF 30TZ p5Z\FT 5MTFGL GLlTVM VG[ 
l;âF\TM 5|lT5FlNT SZJF DF8[ SIM" CTMP 
• lJ`JGF DM8FEFUGF DCFG]EFJMV[ VF ZLT[ 5+SFZtJGM lJRFZ 30TZ SZJF 
DF8[ ;CFZM ,LWM K[ V[D U]HZFTDF\ UF\WLHLV[ SI"]\ CT]\P 
• UF\WLHL 5F;[ SdI]lGS[XG :SL, CTLP V[ DF+ 5+SFZ S[ T\+L G CTFP HIFZ[ 
VFHGF JT"DFG 5+GF DFl,SM X]â DFl,SM K[P V[DG[ JFRSGL 50L GYLP 5Z\T] 
5MTFGF lCT 5|DF6[ JFRSG[ NMZJFGM 5|IF; SZ[ K[P VFH[ VD]S V\X[ ;]WFZM YIM 
K[ 56 V[ AC] VFXF:5N GYLP 
• ;DFHHLJGGL GA/F. DF8[ 5C[,M NMQF 5|HFGM K[ SFZ6 S[ 5|HF âFZF WFZF;EF4 
SFZMAFZL SFINFVM VG[ 5+SFZtJ ZRFI K[P 
• VBAFZM H[ S\. 5LZ;[ V[ ,MSMG[ UD[ K[ V[JL DFwIDM N,L, SZ[ K[ V[ V[S ZLT[ 
;FRL K[ SFZ6 S[ HM UDT]\ G CMT TM lJZMW YIM CMTP KF5F\VM RF,[ K[ V[G]\ V[S 
H SFZ6 HMJ]\ CMI TM KF5F\VM VF SFZ6[ RF,[ K[ V[J]\ SC[J]\ BM8]\ GYLP 
!_5P U]HZFTL 5+SFZtJDF\ !)*_ ;]WLGF UF/FDF\ H[ 5+SFZM VFjIF V[ VG]EJL 
VG[ lGQ9FJFG CTFP V[DGL lGQ9FGF 5lZ6FD[ V[DG[ J[TG B}A H VMK]\ D/T]\ 
CT]\P V[ JBTGF\ KF5F\VM 56 AC] D}0LJFNL G CTFP 5+SFZtJGM jIJ;FI 
V[DGF DF8[ GXM CTMP 
• VFH[ 5+SFZtJG]\ lX1F6 ,.G[ VFJTF ,MSM VF jIJ;FIDF\ VFJ[ K[P VFW]lGS 
lX1F6DF\ Instant Skill 5Z JW] EFZ D]SFI K[ V[8,[ VFHGM lX1F6 D[/JLG[ 
5+SFZ AG[,M jIJ;FIL V[S AFATDF\ 5FZ\UT YJFGF AN,[ AWL AFATMGF 
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YM0F\S HF6SFZ CMI V[J]\ AgI]\ K[P 5lZ6FD[ 5+SFZtJG[ G]SXFG YI]\ K[P 
• VFHGF :5WF"tDS JFTFJZ6DF\ 5+SFZG[ J[TG ;FZ]\ D/[ K[ 5Z\T] SM. V[S 1F[+G[ 
;]\NZ gIFI VF5L XS[ V[J] SFI" HMJF D/T]\ GYLP 
!_&P VFHGF 5+SFZtJDF\ T\+LVMG[ é\0F65}J"SG]\ 5+SFZtJ SZGFZGL H~Z GYLP 
5Z\T] .G0[%Y lZ5Ml8"\UGF AN,[ .WZ pWZGL JFTM ,.G[ D;F,M EEZFJLG[ 
,BGFZGL H~Z CMI K[P  
• 5+SFZG]\ SFD SM.56 ;D:IFGF D}/DF\ H.G[ SX]\S GJ] ,FJL XS[ V[J]\ CMJ]\ 
HM.V[P ;DFRFZMDF\ JW] V;ZSFZS lJUTM VG[ ,[BMDF\ ;FJ"HlGS HLJGGF 
5|`GMGM VeIF; U]HZFTL 5+SFZtJDF\ HMJF D/TM GYLP 
• U]HZFTL JT"DFG5+M U]HZFT l;JFIGF 5|`GM p5Z AC] wIFG VF5TF GYLP 
;DFRFZ ;\:YFGF ;DFRFZM 5Z H VFWFlZT ZC[ K[P V[GF VFWFZ[ ,[BM ,BFTF 
CMI K[P U]HZFT ACFZGL SM.56 38GFGL HF6SFZL DF8[ 5+SFZG[ DMS,JFGF 
–Q8F\T VMKF HF6JF D/[ K[P VFYL H[ T[ 38GF VG[ tIF\GF :YFlGS ;DFHGL 
JF:TlJSTFG]\ lG~56 p5;FJL XSFT]\ GYLP 
• lJXF/ EFZTLI ;DFHDF\ 5|N[X[ 5|N[X[ ;D:IF V,U K[ VFYL :YFlGS ;D:IFG[ 
;DHJF DF8[ :Y/ 5Z HJ]\ 5+SFZtJ DF8[ VlTVFJxIS K[P N[XGF VgI 5|N[XGL 
H[D U]HZFT ZFHIGL 56 SM. ;D:IF S[ 38GF ;DI[ DM8F UHFGF JT"DFG5+M 
VFBF 5|`GG[ ;DHJFGM 5|IF; SZTF\ GYLP VFlNJF;L S[ ;ZCNL lJ:TFZGL 
;D:IFVM tIF\GL :YFlGS VFJ'lœDF\ :YFG 5FD[ 5Z\T] ;\5}6" U]HZFTL ;DFH 
VBAFZ âFZF DFlCTUFZ CMTM GYLP 
!_*P U]HZFTL JT"DFG5+M VG[ ;FlCtIG]\ lJS[gN=LSZ6SZJFGL VFJxISTF K[P VtIFZ[ 
TM TF,]SF S[ U|FD S1FFV[ 5+SFZG]\ SFD KF5F\GM V[Hg8 sBAZ5+Lf ;\EF/[ K[P 
VBAFZM H[ BAZ5+L JW] VBAFZ D\UFJTM CMI T[GF ;DFRFZM VBAFZ JW] 
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KF5TF CMI K[P VF 5|YF 5+SFZtJDF\ TM0JL 50[P GFGF\ GFGF\ UFD0F\ ;]WL 
5+SFZtJ BZF VY"DF\ 5CM\RJ]\ HM.V[P UFD0FDF\ JT"DFG5+ X]\ ,.G[ HFI K[ V[ 
VUtIG]\ K[ T[D UFD0FDF\YL X]\ VFJ[ K[ m V[ 56 VUtIG]\ K[P VFJF 5|IMUM 
JT"DFG5+GM O[,FJM JWFZJFDF\ 56 p5IMUL K[P 
• VBAFZMV[ VFH[ lH<,F S[ GUZGL V,U V,U VFJ'lœVM X~ SZL K[P 56 
V[DF\ :YFlGS ;JF,MGF pS[, ,FJJFGM S[ T[G[ JFRF VF5JFGF AN,[ ;ZSI],[XG 
JWFZJFGM 5|IF; CMI K[P 
• VBAFZMGL lJlJW VFJ'lœVM :5WF"GF SFZ6[ X~ Y. K[P VBAFZM H]NF\ H]NF\ 
CMI 56 ;DFRFZ ;FDU|L V[S;ZBL HMJF D/[ K[P SXL GJLGTF HMJF D/TL 
GYLP 
!_(P VDNFJFNGF 5+SFZtJGL GSFZFtDS AFATM GLR[ D]HA ZH} SZL XSFI o 
!P VDNFJFNL 5+SFZtJ lGE"[/ jIFJ;FlIS 5+SFZtJ K[P 
ZP VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ DM8FEFU[ ;œF S[ :YFl5T lCTGL ;FY[ ZC[ K[P  
#P VDNFJFNGF\ VBAFZM 5|HFSLI VF\NM,GM HUFJJFDF\ lGlDœ AGTF\ GYL 
56 H]JF/ VFJ[ TM T[GL ;FY[ Y. HFI K[P 
$P VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ ;FlCtIGM V\X VMKM K[P 
5P VDNFJFNGF 5+SFZtJGF 5|FZ\EDF\ ;DFH ;]WFZFGM VlElGJ[X VFHGF 
5+SFZtJDF\ ZÕM GYLP 
&P VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ lX1F6GF ;JF,M p5Z pNF;LG K[P 
!_)P GJlGDF"6 VG[ S8MS8LGF ;DIUF/FDF\ VBAFZGF JFRSMG[ 56 VF\NM,GDF\ Z; 
CTMP VG[ JT"DFG5+MV[ ;DFRFZ VG[ lJRFZG]\ SFD SI"]\ CT]\P 
• VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ D}/E}T ZLT[ jIFJ;FlIS CMJFYL HMBD p9FJJFYL N}Z 
ZC[ K[P HM HMBD p9FJ[ TM 5|HF VBAFZGL ;FY[ HFI K[P 5Z\T] VFlY"S ZLT[ 
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JT"DFG5+MG[ G]SXFG ;CG SZJ]\ 50[ K[ V[JF pNFCZ6M K[P  
• U]HZFTGF HGVF\NM,GG[ jIF5S ;\NE"DF\ 5lZ6FDGL ðlQ8V[ HM.V[ TM !)$Z 
5KL S[ VFhFNL 5KLGF 5C[, JC[,F !)5&DF\ ccDCFU]HZFTcc VF\NM,GDF\ 
lC\;FGM VFXZM ,[JFIM CTMP H[ NXF"J[ K[ S[ AC] 8}\SFUF/FDF\ VF XC[Z[ UF\WLHLGF 
VlC\;FGF VFNX"GL V;Z U]DFJL NLWL CTLP 
• ccDCFU]HZFTcc R/J/GL ;O/TF 5KL U]HZFTGL Vl:DTF H/JJFGF 
VlEUD~5[ 5|FN[lXS :TZ[ A/JFG lJZMW51F éEM YJM HM.TM CTM 5Z\T] V[ 
Y. XSI]\ GCL\P VF\NM,GGL ;O/TF 5KL ;C] ZFHSFZ6LVM K}8F 50L UIF CTFP 
• V[JL H ZLT[ ccGJlGDF"6cc JBT[ lJnFYL"VMV[ E|Q8FRFZ ;FD[ VF\NM,G R,FjI]\ 
56 XF;S D]bID\+LGF ZFHLGFDF 5KL ;DFHG]\ GJlGDF"6 SZJFGM lJRFZ 56 
GFDX[QF H Y. UIMP H[ E|Q8FRFZ ;FD[ lJnFYL"VMV[ ,0T X~ SZL CTL V[ H 
lJnFYL"VMV[ 5ZL1FFGF AN,[ ccDF; 5|DMXGccGL DFU6L SZLG[ E|Q8FRFZG[ 
VF0STZL ZLT[ :JLSFIM"P !)$Z GL lC\N KM0M R/J/ ;DI[ 56 lX1F6 SFI" 
AU0I]\ CT]\ 5Z\T] VFJL DFU6L Y. G CTLP  
• S8MS8L ;FD[GL ,0F.DF\ 56 VFBF N[XDF\ ZFHSLI ;œFG]\ 5lZJT"G H VFjI]\ VG[ 
AC] 8}\SFUF/FDF\ V[ 5lZJT"G J[ZlJB[Z Y. UI]\ CT]\P EFZTLI ;DFHDF\ 
VF\NM,G V[8,[ jIlST S[ ZFHSLI 51FGL ;œFDF\ AN,FJ YFI V[G[ H VF\NM,GGL 
;O/TF U6L ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF\NM,GGF VgI TDFD C[T]VM 5lZ5}6" YFI V[JM 
;\5}6" 5|IF; AFH]V[ D}SL N[JFI K[P H[ U]HZFTG[ 56 ,FU] 5F0L XSFI K[P 
!!_P VDNFJFNGL 5|HFSLI HFU'lT DF8[ A/JFG ZFHSLI 51FM GYL S[ :J{lrKS ;\:YFVM 
56 GYLP ;FlCltIS ;\:YFVM 56 5|HFG[ lJRFZ NMZJ6L VF5JFDF\ lGQO/ U. K[P 
• U]HZFTDF\ ;DIF\TZ[ H]NF\ H]NF\ ZFHSLI 51FM ;A/ ZCIF K[ 5Z\T] SM. 56 
51FLI ;\U9G[ DHA}T 5|HFSLI ;\U9G éE] SZJFGM 5|IF; SIM" GYLP 
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• lJ`JGF SM.56 ;DFHGL 5|HF C\D[XF cDependentc ZC[TL GYLP ;\3QFM" VFJ[ 
V[DF\YL GJF 30TZ ;FY[ éEL YFI K[ H[ VDNFJFNGL 5|HFG[ 56 ,FU] 50[ K[P  
• VDNFJFN VFBF U]HZFT VG[ U]HZFT ACFZGL HLJG U]HZFG .rKTL 5|HFG]\ 
lDz6 K[P  
• VDNFJFNGL 5MTFGL VM/B GYL S[ é\0F D}l/IF\ GYLP VDNFJFN ACFZGF 
,MSMV[ VF XC[ZG[ 3F8 VF%IM K[P H[GF YSL ;FD}lCS lDz 5|HFGF\ ,1F6M S[ 
V5,1F6M VF XC[ZDF\ VFjIF\ K[P  
• VDNFJFNGL 5|HF ZFHSLI VF\NM,GDF\ DMBZ[ ZC[ K[P 5|HF UD[ tIFZ[ K\K[0FI TM 
VF\NM,G SZ[ K[ VG[ 5M,L; 5U,F\ KTF\ 56 TZT H V8STF\ GYLP ;\3QF" ,F\AM 
;DI RF,[ K[P  
• VDNFJFNGF JT"DFG5+MGL CSFZFtDS AFH]VM VF D]HA J6"JL XSFI o 
!P VDNFJFNGF U]HZFTL JT"DFG5+MGM O[,FJM VG[ JFRSJU" AC] lJXF/ 
K[P H[ VBAFZM jIFJ;FlIS ðlQ8V[ ;O/ YIFGL ;FlATL VF5[ K[P 
ZP VDNFJFNGF\ VBAFZMDF\ 5C[,FGL ;ZBFD6LV[ ;DFRFZ ;FDU|LG]\ J{lJwI 
JwI]\ K[P 
#P GJF 5+SFZMG[ SFD SZJFGM VJSFX D?IM K[P 
$P VDNFJFNGF\ VBAFZM JrR[ TLJ| :5WF"GF 5lZ6FD[ 5+SFZMG]\ XMQF6 
VMK]\  YI]\ K[P VG[ J[TGDF\ JWFZM YIM K[P  
!!!P VDNFJFNDF\ DlC,F 5+SFZtJ VFhFNLGL ,0F.DF\ HM0FI[,F lXl1FT DlC,FVM 
âFZF X~ YI]\ CT]\P 
• VFhFNLGF ;DIDF\ DM8F UHFGF VBAFZ âFZF NZ ;%TFC[ lGIlDT V[S 5FG]\ 
DlC,FVMGF 5|`GM VG[ HFU'lT DF8[ ZFBJFDF\ VFJT]\ CT]\P 
DlC,FVMG[ ;FDFlHS N}QF6MG[ OUFJL N[JF VG[ 3ZGL RFZ NLJF,DF\YL ACFZ 
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,FJJFGM ;DFH ;]WFZ6FGM 5|IF; 5+SFZtJDF\ CTMP 
• :JFT\˚ VF\NM,G VG[ ;DFH ;]WFZ6FGF 1F[+[ SFI"ZT VFU[JFGM DlC,F 
5+SFZtJGL X~VFT SZGFZ CTFP 5Z\T] T[VM VFHGF jIJ;FIL H[D VBAFZ 
;FY[ ;\5}6" ZLT[ HM0FI[,F G CTFP 
• V[ ;DIGF DlC,F ;F%TFlCSMGF T\+L 56 5]Z]QFM CTFP 
• 5+SFZtJDF\ DlC,FVMGL ;\bIF V[ ;DI[ B}A H VMKL CTLP VG[ H[ CTF T[VM 
56 AC] YM0M ;DI 5+SFZtJ ;FY[ SFI"ZT ZC[TF CTFP 
• VDNFJFNGF 5|D]B VBAFZMV[ DlC,F ;FDlIS X~ SIF" tIFZ[ T[GF T\+LGL 
HJFANFZL S]8]\AGL :+LG[ H ;M\5JFDF\ VFJTL CTLP H[ 5Z\5ZF VFH[ 56 RF,] K[P  
• VBAFZL DFl,SL WZFJTF S]8]\AGL DlC,F DlC,F ;FDlISG]\ DCtJG]\ 5N VFJ0T 
CMI TM WZFJL XS[ V[DF\ BM8]\ GYLP VF DlC,FVM E,[ prR :YFG[ S]8]\AGF SFZ6[ 
ZCL CMI 5Z\T] T[DGF SFZ6[ VF 1F[+DF\ DlC,FVMG[ TS D/L XSL V[ OFINM YIMP 
• DlC,FVMG[ D]bI 5|JFCGF 5+SFZtJG]\ SFD ,UEU ;M\5FT]\ GCMT]\P DlC,FVMG[ 
5+SFZtJ 1F[+DF\ C/JF U6FTF\ SFDM H[JF\ S[ DlC,F ;FDlISGL SFDULZL4 0[:S S[ 
5}lT" lJEFUG]\ 8[A, JS" ;M\5JFDF\ VFJT]\ CT]\P DFl,SvT\+L 56 V[J]\ lJRFZTF 
CTF S[ DlC,F jIJ;FILG[ OL<0DF\ SFDULZL ;M\5]\ S[ DM0LZFT ;]WL OZH AHFJ[ 
VG[ T[G[ S\. YFI TM m  V[ 5|`G T\+LVM ;D1F ZC[TM CTMP  
• 5+SFZtJ 1F[+DF\ SFI"ZT DlC,F 5+SFZM ;TT V[J]\ VG]EJTL CTL S[ DlC,F 
CMJFYL T[DG[ 5+SFZtJGL S[8,LS SFDULZLYL N}Z ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
• :+Lv5]Z]QF jIJ;FILGF SFD ;\A\W[ ;DFH[ JF0F AF\wIF CTF V[ 5+SFZtJGF 
jIJ;FIDF\ 56 HMJF D/T]\ CT]\P DlC,FVMV[ H[D NZ[S 1F[+DF\ :+LVMV[ 5]Z]QFGL 
;DS1F GCL\ A<S[ T[GFYL JW] VG[ ;FZ]\ SFD SZ[ K[ V[ 5]ZJFZ SZJ]\ 50[ K[P VFJ]\ 
5+SFZtJDF\ 56 DlC,F jIJ;FILVMV[ SI"]\P VG[ 5]Z]QFv:+L jIJ;FIL TZLS[ 
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SFDGF ;\NE"[ 56 ;DS1F AgIF\P 
• VFH[ 5+SFZtJDF\ 36[EFU[ 5]Z]QFM H SFD SZL XS[ V[JF V3ZF OL<0 5Ml,l8S, 
lZ5Ml8"\U4 S|F.D lZ5Ml8"\U DlC,FVM SZTL Y. K[P T[VM SM.56 SFDULZL VG[ 
DM0LZFT ;]WL 56 DlC,FVM OZH AHFJ[ K[P 
• VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ jIJ;FIL TZLS[ :+Lv5]Z]QFDF\ CJ[ ;DFGTF HMJF D/[ 
K[P 5C[,F\ lXl1FT :+L DF8[ jIJ;FIL AGJ]\ CMI TM V[SDF+ lX1F6G]\ H 1F[+ CT]\P 
VFH[ 36F\ AWF 1F[+MDF\ :+LVMG[ jIFJ;FlIS TS D/L K[P 
• :+LVM DF8[ jIFJ;FlIS TS JWL K[ T[D KTF\ CH] prR5N 5Z :+LVM VMKL HMJF 
D/[ K[P 
• VDNFJFNDF\ DlC,F ;FDlIS4 5}lT" S[ 0[:SGL SFDULZLDF\ DlC,FVMGL ;\bIF K[ 
T[GF SZTF\ lZ5Ml8"\U OL<0DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGL ;\bIF JWL U. K[P 
• jIJ;FIDF\ :+Lv5]Z]QFGM E[N SZJFGL H~Z GYL V[J]\ DlC,FVMV[ 5|lT5FlNT 
SZL ATFjI]\ T[GF SFZ6[ 5+SFZtJDF\ :+LGL ;\bIF JWL K[ VG[ H[ 1F[+ DlC,F 
jIJ;FILVM DF8[ J6B[0FI[,F ZCIF CTF T[ 56 T[DG[ 5|F%T YIF K[P 
• 5+SFZtJDF\ DlC,FVMGF 5|DF6DF\ JWFZM VG[ VBAFZDF\ VUtIGL U6FI V[JL 
SFDULZL DlC,FVMG[ ;M\5FI K[ V[GL 5FK/ lX1F6 56 DCtJG]\ 5lZDF6 K[P  
• :+L prR lX1F6 D[/JTL Y. 5lZ6FD[ NZ[S jIlSTGL H[D T[GFDF\ DCtJFSF\1FF 
HFU|T Y. VG[ lX1F6 VF DCtJFSF\1FF ;\TMQFJFDF\ DNN~5 AgI]\P 
• VDNFJFNGF U]HZFTL JT"DFG5+M VG[ V\U|[HL JT"DFG5+MDF\ jIJ;FIL DlC,F 
5+SFZMGL ;\bIFGL ;ZBFD6L VIMuI K[ SFZ6 S[ U]HZFTL JT"DFG5+M ;FD[ 
T[DGL ;\bIF VG[ ZL0ZlX5 VMKL CM. jIJ;FILVMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[ VFYL 
DlC,FVMGL ;\bIF VMKL CMI V[ ;CH K[P 
• VDNFJFNGF lJlJW ;D}C DFwIDMGF DlC,F SDL"VMV[ lJD[g; DLl0IF OMZD 
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ZrI]\ K[P H[GF YSL jIJ;FIL TZLS[ DlC,FGF 5|`GMGL RRF"4 pS[, VG[ lJRFZMGL 
VF5,[GM 5|ItG X~ YIM K[P V[S ;DI[ $_ H[8,F DlC,F jIJ;FIL lGIlDT ZLT[ 
A[ JQF" ;]WL D/TF ZCIF CTFP VFH[ V\NFH[ VDNFJFNDF\ DlC,F jIJ;FILVMGL 
;\bIF JWL K[ 5Z\T] VF jIJ;FIDF\ ;DI D/JM D]xS[, CM. CJ[ OMZDGL lGIlDT 
DLl8\U D/L XSTL GYLP  
• NZ[S jIJ;FIDF\ GJF HM0FI tIFZ[ ;D:IFVM G0TL CMI K[P T[JL ZLT[ DlC,FVM 
HIFZ[ 5+SFZtJGF 1F[+DF\ VFJL T[ ;DI[ T[VM H[ SZJF DFUTL CTL T[ T[VM :+L 
CMJFYL SZL G XS[ V[JL DIF"NF G0TL CTL H[ VFH[ N}Z Y. XSL K[P NZ[S 1F[+DF\ 
5|FZ\EDF\ VFJGFZ jIJ;FILG[ 5|J[XGFZG[ H[ D]xS[,LGM ;FDGM SZJFGM VFJ[ K[ 
V[ 5KLGF UF/FDF\ GJF jIJ;FILG[ V[JM JF\WM VFJTM GYL V[D VFH[ :+LVM DF8[ 
V[S jIJ;FI TZLS[ 5+SFZtJDF\ 5|J[X VG[ .lrKT SFD V[ 50SFZ~5 ZCI\] GYLP 
• 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ H[ DlC,FVMG[ OL<0 lZ5Ml8"\UGL SFDULZL D/L K[ T[DG[ 
OL<0DF\ ;FZM 5|lTEFJ D/[ K[P V[S DlC,F TZLS[ T\+DF\ A[;[,L jIlST VFNZ 
VG[ ;F{dITFYL JT"[ K[P H[DF\ ;DFHGM :+LvNFl1F^I EFJ HMJF D/[ K[P 
!!ZP K[<,F\ 5F\R ;FT JQF"DF\ D[UFl;8L VDNFJFNGL ;FDFlHS HLJGX{,L AN,FTL HFI 
K[P J:TL VG[ lJ:TFZDF\ JWFZM YIM K[P 5lZ6FD[ ;DFHG]\ S,[JZ AN,F. ZÕ]\ K[P 
VFYL jIJ;FIDF\ 56 :5WF" JWL K[P  
• 5+SFZtJDF\ VFJJF .rKTF I]JFGM VF OL<0G[ u,[DZ; DFGLG[ SFZlSNL" 
AGFJJF DFU[ K[P VG[ 5+SFZtJDF\ 5|J[XLG[ DCtJGF U6FI T[JF ZFHSLI VG[ 
S|F.D lZ5Ml8"\UG]\ OL<0 H T[DG[ D[/JJ]\ CMI K[P 
• 5+SFZtJGL VUFpGL 5[-LDF\ lJXF/ JFRG CT]\P VFHGF I]JF 5+SFZMDF\ JFRG 
:TZ B}A lGdG K[P T[VM DF+ ;DFRFZ V[S+ SZLG[ ,[BG H SZ[ K[P ;DFRFZGF 
VY"38G VG[ D}<IF\SGGL U]6JœFGM T[DGFDF\ VEFJ HMJF D/[ K[P 
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• 5+SFZ DF8[ JFRG ,[BG VG[ ;DFHG[ ;DHJFG]\ p\0F6 CMJ]\ HM.V[P H[ TtSF/ 
VFJL XS[ GCL YM0F JQFM"GF VG]EJ 5KL V[ VFJ[ K[P 
!!#P5+SFZtJDF\ jIJ;FIL DF8[ jIFJ;FIGL X~VFTYL lGJ'lœ ;]WL 5+SFZtJ V[  
lGZ\TZ lX1F6GL 5|lS|IF K[P 5Z\T] VFHGL 5[-LDF\ jIJ;FIDF\ ZCLG[ GJ]\ 
XLBJFG]\ J,6 HMJF D/T]\ GYLP 
• jIJ;FIDF\ VFJ[ V[ 5C[,F jIJ;FIGL 5|FYlDS HF6SFZL D/L ZC[ T[ C[T]YL 
5+SFZtJG]\ lX1F6 V[ ;FZL JFT K[P U]HZFTDF\ 5+SFZtJG]\ lX1F6 V[S 3Z[0DF\ 
RF,L ZÕ]\]\ K[ lJX[QFLSZ6GM VEFJ V[DF\ H6FI K[P 5+SFZtJGF VeIF;S|DG[ 
C/JFXYL ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;{âF\lTS lX1F6 5Z JW] EFZ D]SFI K[P 5|FIMlUS 
TF,LD B}A H VMKL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5+SFZtJG]\ lX1F6 V[ jIFJ;FlIS 
TF,LDGM EFU K[ tIFZ[ HM T[G[ lX1F6 NZlDIFG V5}ZTL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ 
TM lJnFYL" DF8[ ;DIGM jII K[P 
• 5+SFZtJGL lX1F6 ;\:YFVMV[ cc,[A HG",cc S[ 0MSI]D[g8ZL lJnFYL" 5F;[ T{IFZ 
SZFJJFGL TF,LD VF5JL HM.V[ H[YL gI}h4 jI]h VG[ 5|M0SXGGL 5|[Sl8S, 
TF,LD T[VM D[/JL XS[P 
 
!!$P VFH[ 5+SFZtJ V[S jIJ;FI AgI]\ K[ tIFZ[ VgI jIJ;FIMGL DFOS VF 
jIJ;FIDF\ 56 T[GF jIFJ;FlISM 5F;[ lJlXQ8 5|SFZGL TF,LD S[ BF; 5|SFZG]\ 
lX1F6 CMJ]\ HM.V[P HM S[ 5+SFZtJDF\ SFI"ZT DM8FEFUGF jIFJ;FlISM V[JL 
DFgITF WZFJTF CMI K[ S[ 5+SFZtJDF\ lX1F6 p5IMUL AGT]\ GYLP HM S[ VFJ]\ 
DFGGFZF JU"G[ T[VM HIFZ[ VF 1F[+DF\ 5|J[xIF T[ ;DI[ 5+SFZtJGF lX1F6GM 
,FE D?IM G CTMP 5+SFZ VG[ lJX[QF lX1F6 V[ AFAT[ 5lüDDF\ 56 
DTDTF\TZ CTF\P VFH[ I]ZM5DF\ ,UEU &_ H[8,L I]lGJl;"8LVMDF\ 5+SFZtJG]\ 
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V[S :JT\+ VeIF;S|D TZLS[ lX1F6 V5F. ZÕ]\ K[P 5+SFZtJG]\ 56 lJX[QF 
lX1F6 H~ZL K[ V[JM lJRFZ lJ`JGF HF6LTF 5+SFZ HM;[O 5]l,thZG[ 
!)!_DF\ VFjIM CTMP V[ ;DI[ T[D6[ 5+SFZtJGF lX1F6 DF8[ SM,\lAIF 
I]lGJl;"8LG[ Z_ ,FB 0M,ZG]\ NFG VF5JFGM lJRFZ HFC[Z SIM" CTMP 
I]lGJl;"8LV[ 56 5+SFZtJDF\ SM. TF,LD S[ lX1F6 CM. XS[ V[DF\ VFüI" 
5FDLG[ NFG :JLSFZJFGM .gSFZ SZL NLWM CTMP 5]l,thZ[ tIFZ[ N,L, SZL CTL S[ 
5+SFZMG[ ;FRF 5+SFZ AGJFGL TF,LD D/[ p5Z\FT H[ JFRSM DF8[ VBAFZ 
5|l;â YFI K[ T[DGF 5|tI[GL OZH4 HJFANFZL VG[ k6 ;DHJFDF\ DNN~5 AG[ 
T[J]\ lX1F6 5+SFZtJDF\ CMI V[ H~ZL K[P 
;\XMWG ;]RGM 
 ;\XMWS ;\XMWGGL ;DU| 5|lS|IFDF\ ;lS|I ;CEFUL AgIM CM. T[GF ;\XMWG SFI" 
NZlDIFG lJlJW VG]EJMG[ ,1FDF\ ,[TF ;FDFlHS ;\XMWGGF VeIF; TFZ6M p5ZF\T 
;\XMWG V\U[GF ;]RGM 56 VtI\T H~ZL CMI K[P GJF ;\XMWSM DF8[ V[ lNXF;}RS VG[ 
V,U ZLT[ ;\XMWG SZJFGL 5|[Z6F 5}ZL 5F0[ K[P DFZF ;\XMWG VeIF;GF ;]RGM A[ 
EFUDF\ ZH} SIF" K[ H[D S[ v  
sSf ;\XMWG ;\NE"GF ;]RGM o 
sBf 5+SFZtJ ;\NE"GF ;]RGM o 
 sVDNFJFNGF VBAFZMG]\ ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6f 
sSf ;\XMWG ;\NE"GF ;]RGM o 
 s!f U]HZFTDF\ ;DFHXF:+LI ;\XMWGG]\ lJC\UFJ,MSG SZLV[ TM V[J]\ :5Q8 
H6FI K[ S[ VF56[ tIF\ jIJ;FIGF ;DFHXF:+GF ;\NE"[ 5|DF6DF\ DIF"NLT 
;\XMWGM YIF K[P ;\XMWG ;\:YFVMV[ VF TZO lJX[QF wIFG VF%I]\ GYLP 
5Z\T] jIlSTUT ZLT[ BF; SZLG[ 5LV[RP0LP ;\XMWG ;\NE"[ 5|ItGM YIF 
K[P  
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  5|:T]T VeIF;DF\ VF lNXFGM GFGS0M 5|ItG YIM K[P VF 5|IF; 
NZlDIFG ;\XMWG 5|S|LIFGF YI[,F VG]EJM ;\XMWSG[ 5MTFG[ VG[ 
ElJQIDF\ YGFZF ;\XMWGM SZJF 5|[Z[ K[P 
 sZf VF56[ tIF\ CH] 56 jIFJ;FlISM VG[ lAG jIFJ;FlISM JrR[GM 
;DFHXF:+LI TOFJT pEZLG[ VFjIM GYLP VF{nMlUS ;DFHXF:+ 
E6FJFI K[ VG[ VF{nMlUS SFDNFZMGF ;\XMWG YFI K[ 5Z\T] jIJ;FIG]\ 
;DFHXF:+ GlC lJS;TF 0MS8Z4 JSL,4 VFSL"8[S84 Sg;<8g8;4 
5+SFZM JU[Z[ jIFJ;FlISMG[ ;FDFlHS ;\NE"DF\ D},JJFGF VG[ 
T5F;JFGF 5|ItGM DIF"NLT ZÕF K[P VFD Z!DL ;NLDF\ H[ ZLT[ jIFJ;FlIS 
5lZJT"G VFJ[ K[ V[ ;\NE"DF\ jIJ;FIGF ;DFHXF:+G]\ VwIIG VG[ VwIF5G 
VlGJFI" K[P  
 s#f jIJ;FIGF ;DFHXF:+DF\ ;\XMWG JBT[ pœZNFTFVMGL 5;\NUL VG[ 
T[GL ;\bIF VYJF TM Sample GM DCtJGM 5wWlTXF:+LI 5|`G p5l:YT 
YFI K[P V[STZO jIJ;FIGF ;\U9GMGL 0LZ[S8ZL p5,aW K[ VG[ ALHL 
TZO H[VM V\U[ V[S ;FDFgI lR+ p5l:YT SZL XSFI V[D K[P 5Z\T] 
DM8FEFUGF jIFJ;FlISM 5MTFGF SFDDF\ 9LS 9LS jI:T CMJFGF SFZ6[ 
T[VMGL pœZNFTFGL 5;\NULDF\ lJRFZ SZJM 50[ V[D K[P VF ;\NE"DF\ 
5|`GFJ,L 5wWlTGM p5IMU SZLV[ TM DFlCTL D/JFGL XSITF K[ 56 
;FY[ ;FY[ E}TSF/GF VG]EJM SC[ K[ S[ 5|` GFJ,L EZF.G[ 5ZT 
VFJJFGL XSITFVM VMKL H6FI K[P D],FSFT VG];}lR IMuI 5|I]lST K[ 
5Z\T] S,FS S[ ;JF S,FS H[8,M ;DI jIFJ;FlISM ;\XMWSG[ ;\XMWG DF8[ 
OF/J[ V[ 5|`G 56 p5l:YT YFI K[P  
  8]\SDF\ pœZNFTF 5;\NUL VG[ DFlCTL V[S+LSZ6 5|I]lST ;\NE"[ 9LS 9LS 
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lJRFZ SZJM 50[ V[D K[P  
 s$f  ;FDFlHS ;J"[1F6 5wWlTGM p5IMU SZTL JBT[ VF\S0FSLI DFlCTL TM 
J{lJwI;EZ D/[ K[ 5Z\T] U]6FtDS DFlCTL BF; SZLG[ jIJ;FIGF 
;DFHXF:+DF\ VlGJFI" AG[ K[P VF –lQ8V[ OMS; U'5 0L:SXG sF.G.D.f 
VYJF TM S[; :80L 5wWlT VlGJFI" AG[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ Case 
Study GM p5IMU SIM" K[P 5Z\T] 5+SFZM H[JF jIFJ;FlISMG[ V[S :Y/[ 
E[UF SZL NM-YL A[ S,FS OMS; U'5 0L:SXG SZJ]\ XSI AgI]\ G CT]\P HM 
S[ ElJQIDF\ VF 5wWlTGM p5IMU VJxI YJM 38[P 
 s5f 5+SFZMGF 5|:T]T VeIF; AFN V[J]\ 56 ;}RG SZJFG]\ DG YFI K[ S[ H]NF 
H]NF jIJ;FIM V\U[GL Baseline Information v V[8,[ S[ 5FIFGL DFlCTL 
;DFHXF:+LVMV[ ;TT D[/JJL HM.V[ VG[ T[G[ V50[8 SZJL HM.V[P 
H[GFYL H]NF\ H]NF\ jIJ;FIM V\U[GL K[<,FDF\ K[<,L DFlCTL ;\XMWG X~ 
SZTF\ 5C[,F\ ;\XMWSG[ D/L ZC[P 
 s&f V\UT 5|`GMGF HJFAM V\U[ VgI ;FDFlHS ;\XMWGMDF\ AG[ K[ T[D 5|:T]T 
VeIF;DF\ 56 V[J]\ ,FuI]\ S[ S[8,F\S VlT DCtJGF 5|`GM H[ jIJ;FIG[ 
;DHJFDF\ H~ZL K[ T[GL 5}ZTL DFlCTL p5,aW YTL GYLP V[G]\ V[S 
SFZ6 V[J]\ 56 ,FuI]\ S[ lXl1FT jIFJ;FlISM 56 ;DFHXF:+LI ;\XMWG 
V\U[ H~ZL UF\ELI" WZFJTF GYLP 5+SFZMG[ 5MTFGF ,[BvVC[JF, ZH} 
SZTL JBT[ JFZ\JFZ VF\S0FSLI DFlCTLDF\ Z; 50[ K[P 5Z\T] ;\XMWG SFI" 
V\U[ VF DFlCTL D[/JJFGL J{7FlGS 5wWlTDF\ SIF\ TM lJ`JF; GYL 
VYJF TM U]%TTF V\U[ SNFR T[VMG[ X\SF ZC[TL CX[ V[D NXF"JL XSFIP 
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sBf 5+SFZtJ ;\NE"GF ;]RGM o 
sVDNFJFNGF VBAFZMG]\ ;DFHXF:+LI lJ`,[QF6f 
 VDNFJFNV[ U]HZFTG]\ ;F{YL DM8] XC[Z K[P TFH[TZDF\ VF DCFGUZG[ 
D[UFl;8LGM NZHHM D?IM K[P 5Z\T] VF XC[ZGM .lTCF; T5F;LV[ TM D3,SF/YL 
J[5FZG]\ DCtJG]\ S[gN= ZÕ]\ K[P V[ ;DI[ -FSF4 D]lX"NFAFN VG[ VFUZF ;FY[ U]HZFTG]\ 
;]ZT VG[ VDNFJFN 56 J[5FZ JFl6HIGF DCtJGF GUZ TZLS[ 5|:YFl5T YI]\ CT]\P 
V[8,[ VDNFJFN NFISFVMYL W\WF VG[ ZMHUFZGL ðlQ8V[ VjJ, G\AZG]\ GUZ ZÕ]\ K[P 
VG[ 5|XF;lGS ZLT[ 56 DCtJG]\ ZÕ]\ K[P W\WFvZMHUFZGF D}l/IFGF 5lZ6FD[ HIF\ 
DCFHG 5Z\5ZF Vl:TtJDF\ VFJL K[ V[JF DCFGUZG[ ;DFHXF:+LI ðlQ8V[ HMJFGM 
5|ItG SZLV[ TM VF XC[Z 7FlT VG[ WD"GL ðlQ8V[ VG[S J{lJwI WZFJ[ K[P JQFM" 5C[,F\ 
:Y/F\TZ SZLG[ VDNFJFN VFJ[,F VG[ VDNFJFNGL 5M/MDF\ BF; SZLG[ p5,L 
7FlTVMV[ J;JF8 SIM" CTMP HIFZ[ VgI 7FlTGF ,MSM VG[ D]l:,DMV[ 56 XC[ZGF 
lGlüT lJ:TFZDF\ J;JF8 SIM" CTMP SFZ6 S[ VDNFJFN XC[ZDF\ 56 J;JF8 56 
,UEU SFDGL ðlQ8V[ H YTM CTMP ;DI HTF\ VDNFJFNGM lJSF; YIM V[GF 5U,[ 
lX1F6GM jIF5 JwIM VG[ ;F1FZTFGM JWFZM YIM V[GL V;Z VDNFJFNGF l5|g8 DLl0IF 
5Z 50LP H[D S[ V[S HDGFDF\ V[S S[ A[ VBAFZM CTF\P V[GL CHFZM GS,M J[RFTL CTLP 
VG[ VDNFJFNDF\ E6[,F U6[,F ,MSMGF 3[Z KF5F\\ VFJTF CTF\P K[<,F Z5 JQF"DF\ 
VDNFJFNG]\ VBAFZ CJ[ V,U V,U WD"GF VG[ 7FlTGF ,MSM ;]WL 5CM\rI]\ K[P VG[ 
Across The Generation ZMH ;JFZG]\ VlGJFI" V\U AGL UI]\ K[P VG[S VBAFZM VFH[ 
VDNFJFNDF\ 5|l;â YFI K[P VFYL VDNFJFNGF\ VBAFZMDF\ H[ ,B[ K[ V[ 5+SFZMG[ 
VG[ VBAFZG[ ;DHJFGL VlGJFI"TF K[P ;DFHXF:+LI ;\XMWGGL JFT SZLV[ TM 
VF56[ tIF\ VBAFZM VG[ T[GF jIJ;FILVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWGM VMKF YIF\ K[P 
ALHF ZFHIMDF\ S[ EFQFFDF\ VFJF 5|IF;M YIF K[ 56 5+SFZtJGF jIJ;FIG[ ;FDFlHS 
;\XMWGGL ðlQ8V[ HMJFGM 5|IF; VMKM YIM K[P 5+SFZM H[ ,B[ K[ V[ ,BTL JBT[ 
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RMÞ; 5|SFZGM C[T] WZFJ[ K[P 5Z\T] V[ ,BF6 VBAFZDF\ 5|l;â YFI 5KL JFRSDF\  S[ 
;DFHDF\ hL,FI K[ tIFZ[ V[GL V;Z V,U V,U 5|SFZGL CMI K[P NFPTP V[S GFGL 
JFT HM.V[P VDNFJFNDF\ DM8F EFUGF ,MSM :Y/F\TZ SZLG[ J:IF K[P YM0F JQFM"DF\ 
;F{ZFQ8=DF\YL DM8F5FI[ ,MSM VF XC[ZDF\ ZtGS,F SFZLUZLGF jIJ;FI VY"[ VFJLG[ 
J:IF K[P T[DGM ZC[6F\SGM lJ:TFZ 56 XC[ZGM RMÞ; lJ:TFZ K[P 56 VDNFJFNG]\ TD[ 
VBAFZ BM,M TM T[DF\ ;F{ZFQ8=GF ;DFRFZ JF\RJF GCL\ D/[ VYJF SM. RZMTZYL 
VFjIF CMI S[ pœZ U]HZFTDF\YL VFJLG[ J:IF CMI TM T[DG[ T[DGF JTGGF lJ:TFZGF 
;DFRFZ VDNFJFNGF VBAFZDF\ JF\RJF D/TF GYLP VDNFJFNGF VBAFZMDF\ JTGGL 
JFT VFJTL GYLP V[ JFT SIF\YL ,FJJL m V[ 5|`G H[DG]\ JTG VDNFJFN GYL T[DGF 
DF8[ V[ ;JF, ZC[ K[P VDNFJFNG]\ VBAFZ EF{lTS XC[ZG[ DCtJ VF5[ K[P 56 XC[ZDF\ 
ZC[TF ,MSMGF UDF S[ V6UDFGL JFT SZTF GYLP SM.56 KF5F\DF\ UFDGL JFT GYL 
VFJTLP V[ VBAFZGL :YFlGS VFJ'lœDF\ V[ HMJF D/X[ 56 VDNFJFNDF\ V[ HMJF GCL\ 
D/[P VF V[S 5+SFZtJGL ðlQ8V[ AC] DM8L ;D:IF K[P VF V\U[ SNL 5+SFZtJDF\ A[;[,F 
,MSM lR\lTT YIF GYLP  
 XC[ZDF\ ZC[TL jIlST XC[ZDF\ J;TL E,[ CMI 56 T[G]\ ,FU6L ;C HM0F6 T[GF 
JTGGF UFD ;FY[ ZC[,]\ CMI K[P CJ[ V[J]\ AgI]\ K[ S[ DMAF., VG[ 8[l,OMG ;]lJWFGF 
SFZ6[ UFDYL ZMH ;DFRFZ VFJTF\ ZC[ K[P l5|g8 DLl0IF SZTF\ ;\RFZGF GJF ;FWGM 
UFD VG[ XC[ZG[ ;F\S/[ K[ 5Z\T] VBAFZ VF ;\A\WG[ ;F\S/L XSI]\ GYLP VF V[8,F DF8[ 
H~ZL K[ S[ V[GFYL V[ ;DH6 éEL YFI K[ S[ JFRSGL J:TLXF:+LI A\WFZ6GL 
sDemographyf ,F1Fl6STF 5|DF6[ VBAFZ wIFG VF5T]\ GYLP 
 VDNFJFNGF 5+SFZtJDF\ ;FlCtISFZM SM,lD:8 K[P VtIFZ;]WL VDNFJFNGF 
5+SFZtJGM .lTCF; H V[JM ZÕM K[ S[ H[ ;FlCtI ,BL XS[ V[ 5+SFZ AGL XS[P V[8,[ 
;FlCtISFZ VG[ 5+SFZ JrR[GM TOFJT ,F\AF ;DI ;]WL TOFJT ZÕM GCL\P V[8,F DF8[ 
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U]HZFTL EFQFFGF SlJVM VG[ ,[BSM S[ H[DGM ;DFHHLJG ;FY[ ptS'Q8 ;\A\W CTM V[JF 
;FlCtISFZMGL SM,D VBAFZDF\ GF VFJLP NFPTP SlJ ZFJHL 58[, VG[ 5þFF,F, 
58[,GF ,[BM VBAFZMDF\ V[S SM,D TZLS[ GYL VFjIFP V[8,[ V[SAFH] H[ ,[BSMV[ 
;DFHHLJGG[ EZ5}Z ;\J[NI]\ CT]\ VG[ ;FDFlHS 5F;F\VMGL VF;5F; U]\YFI[,F 
SYFALHM H[DGL S,DDF\YL HgdIF CTF V[JF ,[BSMGF lJRFZMGL VBAFZDF\ U[ZCFHZL 
CTLP 5Z\T] H[ ;FlCtISFZMGM ;DFHHLJG ;FY[GM GFTM p5ZK<,M CTM VG[ V[S EFQFF 
lJJ[RS TZLS[ H[D6[ ;FlCltIS ;[JFVM VF5L CTL S[ ;FlCtIDF\ JW] 5|NFG G CT]\ V[JF 
;FlCtISFZMGL SM,DM VBAFZDF\ VFJTL CTLP VFH[ 56 VFJL 5lZl:YlT K[ V[DF\ AC] 
OZS CH] ;]WL VFjIM GYLP V[8,[ V[JF ;FlCtISFZM S[ H[D6[ ;DFHG[ AC] lGS8TFYL 
RSF:IM S[ VG]EjIM G CTM T[DGF ,[BMvS8FZM VFJTL CTLP H[DF\ ;DFHHLJGG[ :5X"TL 
JFTMGM VEFJ JTF"TM ZÕM CTMP VFH[ 56 H[ SM. 38GF S[ AGFJ AG[ K[ T[GF ;DFRFZ 
l;JFIGL VlEjIlST VBAFZDF\ hL,FTL GYLP V[8,[ ;DFRFZ5+MDF\ JT"DFG VFJ[ K[P 
56 .lTCF; VFJTM GYLP ElJQI TZO 56 lNXF lGN"[X VFJTM GYLP 
V[8,[ AG[ K[ V[J]\ S[ VDNFJFNDF\ HIFZ[ SM. VF\NM,G YFI S[ SMDL C]<,0 YFI 
tIFZ[ V[GF SFZ6M XMWJFDF\ TS,LO 50[ K[P V[8,[ 5+SFZtJGL ðlQ8V[ H[ ,BF6 VFJJ]\ 
HM.V[ V[ VYJF D}<IF\SG ;FY[G]\ ,BF6 VFJJ]\ HM.V[ V[ VBAFZGJ[;M 5F;[ 
.lTCF;GL HF6SFZL GCL\ CMJFYL 5+SFZM S[ VBAFZM VF5L XSTF GYLP 
JT"DFG5+MDF\ H[ ,B[ K[ V[ jIJF;FIL S[ H[ VBAFZ ;FY[ ;LWM HM0FI[,M 5+SFZ K[ T[ 
5MTFG[ SM,lD:8YL pTZTM DFG[ K[PV[8,[ HM SM. ;FlCtISFZGL SM,D VFJTL CMI TM 
V[ z[Q9 K[ V[D DFG[ K[P VF SM,lD:8M NZ V9JFl0I[ ;DFH lJX[4 ;FlCtI lJX[ S[ 
VDNFJFN XC[Z lJX[ ,B[ K[ V[ XC[ZG[ ;DHJFGL JFT VFJ[ tIFZ[ SM,lD:8 SZTF\ 
5MTFG[ lGdG DFG[ K[P VUZ 5+SFZMDF\ V[S 5|SFZGM VF Complex K[ S[ VD[ S[JL ZLT[ 
,BL XSLV[ V[8,[ VDNFJFNGF VBAFZMDF\ VDNFJFN XMwI]\ H0[ V[D GYL V[J] AgI]\ K[P 
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SM,DMDF\ J{l`JS JFTM S[ 5|[DGL JFTM VYJF TM V\UT Z; CMI T[ jIST YT]\ CMI K[P 56 
VDNFJFN H[ 5+SFZMGL S,D âFZF ZMH jIST YT]\ CMI T[DGL DIF"NF V[ CMI K[ S[ V[ 
;DFRFZG[ lJ`,[QF6FtDS ZLT[ GYL ,BL XSTFP V[8,[ 38GFG]\ lJ`,[QF6 SZJFG]\ SFD 
SM,lD:8G]\ K[P 56 T[VMGF ,BF6DF\ V[ N[BFT]\ GYLP VG[ 5+SFZMV[ H[ 38GFGL ;DL1FF 
SZJL HM.V[ T[VM 5MTFG[ V[JF ,BF6 DF8[ ;HH DFGTF GYLP V[GF SFZ6[ U]HZFTL 
VBAFZMDF\ SM.56 38GFG]\ lJ`,[QF6 HMJF D/T]\ GYLP 
AC] Z;5|N K[ S[4 N[XDF\ DM8F 5FI[ 7FlT;\3QFM" VDNFJFN XC[ZDF\ YIF K[P N[XGF 
SM.56 XC[ZDF\ VGFDT ;FD[G]\ VF\NM,G VDNFJFN XC[ZDF\ H[8,]\ RF<I]\ V[8,M ,F\AM 
;DI RF,] GYLP VF N[XGF SM. ZFHIDF\ ;DIF\TZ[ SMDL TMOFGM VDNFJFNGL DFOS YIF 
GYLP GFGF\ KDS,F\ YIF\ K[ 56 ;DIF\TZ[ GYL YIF\P SMDL TMOFGMG]\ ;FTtI U]HZFTDF\ 
ZÕ]\ K[P T[DF\ VDNFJFN C\D[XF S[gâDF\ ZÕ]\ K[P 7FlT ;\3QF" S[ SMDL ;\3QFM" U]HZFTDF\ 
jIF5S YIF K[P T[D KTF\ VF VF\NM,G VG[ SMDL TMOFGMDF\ S[8,F ,MSM D'tI] 5FdIF VG[ 
S[8,]\ G]SXFG UI]\ V[GL VF\S0FSLI DFlCTL H VBAFZDF\ HMJF D/[ K[P ;DFHXF:+LI 
ðlQ8V[ VF\NM,GGL TZFC RSF;JFG]\ EFuI[ H AgI]\ K[P V[8,[ H[ :YFlGS 5|HFGF\ 
VBAFZM K[ V[ ;FDFlHS 38GFVMGL ;DL1FFYL V/UF ZCIF K[ 5Z\T] H[ ZFQ8=LI 
VBAFZMGL z[6LDF\ VFJ[ K[ V[JF U]HZFT ACFZGF V\U|[HL VBAFZMGF 5+SFZM DM8L 
;\bIFDF\ U]HZFTDF\ VFJLG[ AWL AFATMG[ ;DH[ K[P V[ ,MSM ;DFHGF H]NF\ H]NF\ JUM"GF 
,MSMG[ D/[ K[P ;DFHGF ;FDFgI ;eIM4 5+SFZM4 ;DFH lJ7FGLVMG[ ZFHSLI 
G[TFVMG[ D/LG[ VFBL 38GF ;DHJFGM 5|IF; SZ[ K[ VG[ 5KL ,B[ K[P HIFZ[ :YFlGS 
U]HZFTL VBAFZMGF 5|lTlGlWVMV[ cAcross the Sectionc H.G[ 5+SFZtJ SI"] CMI V[J]\ 
AC] wIFGDF\ VFJT]\ GYLP 5+SFZtJGL ;DFHXF:+LI ðlQ8V[ ;DL1FF SZLV[ TM AC] 
VUtIGL JFT V[ K[ S[ VBAFZGM 5+SFZ ;DFHG[ S[JL ZLT[ H]V[ K[ m V[8,[ VF56[ 
5+SFZ 5F;[ ;DFH lJ7FGLGL TF,LDGL V5[1FF ZFBTF GYLP 56 V[S 5+SFZ 
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VDNFJFNDF\ Z5v#_ JQF"YL 5+SFZtJDF\ SFI"ZT CMI TM V[ 38GFG[ V{lTCFl;S 
5lZ5|[1IDF\ HM. XSTM CMJM HM.V[P NFPTPZ__&GF JQF"DF\ VgI 5KFT JUM"GL 
VGFDTGL RRF" RF,L tIFZ[ VDNFJFNGF AC] VMKF VBAFZMV[ T[GL RRF" SZLP VGFDT 
lJZMWL VF\NM,GG]\ V[S HDFGFG]\ D]bI S[gN= AgI]\ CT]\ V[ XC[ZGF VBAFZ[ VMAL;L 
VGFDT ;DI[ GlCJT ,bI]\ CT]\P 
V[8,[ TDFZ[ SM. VF\NM,GG[ 5+SFZtJGL ðlQ8V[ ;DHJ]\ CMI TM TD[ GCL\ ;DHL 
XSMP SFZ6 S[ VBAFZMDF\ V[ ;DIGL CSLSTM sFactsf K[ 56 38GFVMGF VF\TZ;\A\WGL 
JFT GYLP V[ H ;DIDF\ H[ lGIlDT SM,DM ,BF. V[ ,BGFZFVM DM8FEFU[ p5,L 
7FlTGF CTF V[8,[ V[DGF\ ,BF6M 7FlTJFNL ZÕFP V[DG]\ DFG; 7FlTJFNL ZÕ]\P 5+SFZ 
TZLS[GL T8:YTF G H/JF.P VFD4 VBAFZMGF ,FBM JFRSMG[ lJ`,[QF6G]\ EFY]\ D?I]\ H 
GlCP ALHL AFH] U]HZFTL VG[ V\U|[HL A\G[ KF5F\\ JFRGFZM JU" AC] VMKM K[P CD6F\GM 
TFHM NFB,M ,.V[ TM UT Z__&GF U]HZFTGF 5}Z ;\A\W[ lAG;ZSFZL ZFC[ lGDFI[,F 
T5F;5\R[ T5F; VC[JF, HFC[Z SIM"P 5Z\T] VDNFJFNGF\ U]HZFTL VBAFZMV[ VF 
VC[JF, 5|l;lâ ;DI[ YI[,L 5+SFZ 5lZQFNDF\ V5FI[,L lJUTM H VF5LP 5Z\T] VF 
T5F; 5\RGM VC[JF, U]HZFTL VBAFZMV[ 5|l;â SIM" GYLP VFYL U]HZFTDF\ YI[,L 
S]NZTL CMGFZTGM VFJ[,M :JT\+ VC[JF, U]HZFTGL 5|HF ;]WL 5CM\rIM H GCL\P H[GL 
;FD[ V\U|[HL VBAFZ[ ;/\U V[S ;%TFC ;]WL VF VC[JF,GL lJUTM 5|l;â SZLP VFD 
V\U|[HL VBAFZ S[ H[GF JFRS 5|DF6DF\ AC] VMKF K[ T[ VC[JF, 5|l;â SZ[ K[ HIFZ[ 
H[GM JFRS JU" ;F{YL JW] K[ V[JF U]HZFTL VBAFZM 5|HFG[ VF 5|SFZGL  DFlCTL 
5CM\RF0JFGL AFATYL N}Z ZC[ K[P 5|` G V[JM 56 p5l:YT YFI K[ S[ S]NZTL CMGFZTGM 
H[ VC[JF, VFjIM V[DF\ 56 5|l;lâ AFAT[ U]HZFTL VBAFZMGL VFJL l:YlT CMI TM 
5KL DFGJ;lH"T CMGFZTGL 38GF S[ T[GF VC[JF,MGM lZ5M8" TM S[JL ZLT[ 5CM\R[ m V[8,[ 
CJ[ ElJQIDF\ H[ 5+SFZM VFJ[ S[ CF,DF\ K[ V[JF 5+SFZM 5F;[ V[S V5[1FF V[JL :JFEFlJS 
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ZC[ S[ ;DFHG[ :5X"TL lJlJW ;D:IFVMv5|` GM 5ZtJ[ S[/JFIP SM,lD:8 SX]\ GCL\ SZL XS[ 
5+SFZ H SZL XSX[ VYJF H]NL ZLT[ SCLV[ TM 5+SFZ[ H SZJ]\ 50X[P ;DFRFZ VG[ 
;DFRFZ lJ`,[QF6 A\G[ E}lDSF VBAFZDF\ SFI"ZT 5+SFZ[ H EHJJL 50X[P  
U]HZFTL 5+SFZtJDF\ ALHL V[S AFAT V[JL HMJF D/[ K[ S[ jIlST S[ lJ~â UD[ 
T[ lJZMW VBAFZ SZT]\ CMI tIFZ[ H[ T[ ;DI VUFpGL 38GF lJX[ ,BFT]\ GYLP JT"DFG 
AFATM ;FY[ H VBAFZ ;FDU|L ZH} SZT]\ CMI K[P SNFR T5F;5\RG]\ DCtJ U]HZFTL 
VBAFZM ;DHIF GYL V[D SCLV[ TM V:YFG[ GYLP HIFZ[ U]HZFTDF\ SMDL TMOFGM S[ 
VF\NM,GM YIF K[ T[GF T5F;5\R TM ZRFIF\ H CTF\P 5Z\T] VF T5F;5\RGF VC[JF, 
U]HZFTL VBAFZMV[ AC] VMKF 5|l;â SIF" K[P ;\5}6" VC[JF, SM. VBAFZ[ VFH;]WL 
5|l;â SIM" CMI V[J]\ AgI]\ GYLP V[8,[ 38GF ;DI[ VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ ,B[ K[ 56 
5KL V[ ;DIF\TZ[ ,BFT]\ GYLP H[D S[ U]HZFTDF\ NZHL 7FlT VMAL;LDF\ D]SF.P 56 
U]HZFTGF\ VBAFZMDF\ NZHL 7FlT lJX[GL JFT SM. VBAFZDF\ Y. GYLP NZHL 7FlTGM 
NZ[S ;eI UFD0FDF\ VG[ XC[ZDF\ ZC[TM CMI K[ KTF\ VFJL GM\W VBAFZMDF\ VFJTL GYLP 
5+SFZM ;DFHDF\ H[ 38GF AGL ZCL K[ V[G[ HMJFGL VG[ ;DFHDF\ V[G]\ X]\ DCtJ K[ V[G[ 
HM0LG[ ZH} SZTF GYLP V[8,[ VFJF lJ`,[QF6G]\ SFD VF56]\ GYL V[ ZLT[ 5+SFZtJDF\ RF,[ 
K[P ;DFHGL VFJL DCtJGL 38GFVM lJX[ U]HZFTL VBAFZM ,BTF GYLP 
5+SFZ ;DFHGL VFH]AFH] AGTL 38GFG[ 5MTFGL ZLT[ GCL\ HMTF V[G[ 
T8:YTF5}J"S H]V[ V[ H~ZL CMI K[P VFJL ,F1Fl6STF 5+SFZ 5F;[ CMJL HM.V[P 
;DFHGL V5[1FF 5+SFZ 5F;[ 36L CMI K[P VBAFZGJ[X TZLS[ NZ[S lJ:TFZ VG[ 
,MSMGL :5Q8 VM/B CMJL HM.V[P V[S D]l:,D lJ:TFZDF\ ZC[TM GFUlZS CMI T[ lCgN] 
lJ:TFZG[ ;DHTM GYLP 56 5+SFZ[ TM A\G[ lJ:TFZ VG[ tIF\ ZC[TF ,MSMG[ ;DHJF 
50[P VeIF; SZJM 50[ 56 VFJL l:YlT 5+SFZtJDF\ HMJF D/TL GYLP DFGM S[ SM. 
5+SFZ 5F;[ VlEUD CMI TM 56 V[G[ V[GF DFl,SGL DZHL D]HA ,BJ]\ 50[ K[P HM 
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VBAFZGF YM0F VG]EJL 5+SFZMG[ V[S ;JF, SZJFDF\ VFJ[ S[ TD[ H[ VFXIYL 
5+SFZtJDF\ VFjIF CTF V[ D]HA SFD SZL XSIF KM BZF m TM ,UEU 5+SFZM 
T\+LvDFl,SGF SCIF VG];FZ SFD SZJFG]\ CM. H[ lJRFZYL 5+SFZtJDF\ VFjIF CTF T[ 
ZLT[ SFD SZL XSIF\ GYL V[D :JLSFZX[P VFJ] NZ[S 5|MO[XGDF\ AG[ K[P H[ 5+SFZ ;FY[ 
56 AG[ K[ VFYL 5+SFZ ZL-M Y. HFI K[P ;DFHDF\ H[ D}<I jIJ:YFG]\ :TZ GLR]\ HT]\ 
HFI K[ V[ 5+SFZtJDF\ 56 HMJF D/[P AW]\ H AHFZ VJ,\lAT Y. UI]\ K[ V[DF\ 
5+SFZ 5F;[ H S[D V5[1FF ZFBM KM m V[ ;JF, JFHAL K[P 
V[S AFAT V[ 56 K[ S[ VDNFJFNGM 5+SFZ DwIDJU" VG[ lGdG DwIDJU"DF\YL 
VFjIM K[P 7FlT E,[ p5,L CTL 5Z\T] JU" TM DwIDJU" K[P VF JU" VG[ 7FlTGL 
DFGl;STFYL H[ DGMHUT 30FI K[ V[ 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ AC] DM8L E}lDSF EHJ[ 
K[P 5+SFZtJDF\ VFlY"S VlGlüTTF K[ V[8,[ I[GS[G 5|SFZ[ T[GL GMSZL ;FRJL ZFBJL 
50[ K[P V[G[ SFZ6[ AC] ;FC; SZL XSTF GYLP VBTZF S[ 5|IMUM 5+SFZ VMKF SZ[ 
SFZ6 V[DF\ DwIDJU"G]\ ;FDFHLSZ6G]\ TtJ VFJ[ K[P H[D S[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGG]\ 
lZ5Ml8"\U SZJFG]\ CMI TM ;DU| XC[ZGF lJ:TFZDF\ 5KL T[ 5MX S[ :,D V[lZIF CMI tIF\ 
X]\ AGL ZÕ]\ K[ m V[GL T5F; ZFBJFGL CMI K[P 5Z\T] 5+SFZ VF lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ 
DF+ AH[8GF VF\S0FVM NXF"JTF ;DFRFZG[ H DCtJ VF5[ K[P VDNFJFNGM H[ 
GNL5FZGM lJ:TFZ K[ V[ lJ:TFZG[ H VBAFZ JWFZ[ 5|l;lâ VF5[ K[P 5}J" lJ:TFZG[ 
B}A VMK]\ :YFG VF5[ K[P UZLAM ZC[ K[ T[JF lJ:TFZMGF 5|`GMG[ :YFG D/T]\ GYLP 
DwIDJU"GL DFGl;STF V[DF\ HMJF D/[ K[ SFZ6 S[ 5+SFZ ;FWG ;\5gG JU"DF\YL 
VFJTM GYL 5Z\T] V[ V[8,M UZL A GYL S[ :,D V[lZIFDF\ ZC[TF CTFP VFYL 
VDNFJFNGL E}UM/YL 5lZlRT GF CMI V[ 5+SFZ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGG]\ lZ5Ml8"\U 
SZTM CMI K[P V[8,[ 5+SFZtJDF\ H[G[ OL<0 SC[JFI K[ V[ OL<0GL VM/B VFJTL GYLP 
V[YL VDNFJFNGL KF5F\DF\ VM/B S[JL ZLT[ VFJ[ m VFDF\ KF5F\GF DFl,SMG[ 56 Z; GF 
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CMI V[ XSI K[P 
HM S[ VDNFJFNGF ;DFRFZ HUTDF\ :5WF" JWL tIFZYL H]NF\ H]NF\ lJQFIMG[ ,.G[ 
JT"DFG5+M ,BTF YIF K[P ,[VFp8 AN,JFGL VG[ ;DFRFZGL ;FY[ gI}h :8MZL 
VF5JFG]\ J,6 VFjI]\ K[P V[ 56 5FK]\ SL8L 5F8L" VG[ XMl5\U DM,GL :8MZLhDF\ V8JFI]\ 
K[P VFYL VDNFJFNGM 5+SFZ VF J{EJYL V\HFIM 5Z\T] VDNFJFNGL UZLAL S[ 
UZLAMGL 5|tI[ ;\J[NGF HU|T GF Y.P VFYL VDNFJFNGF V[S AC] DM8F EFU V[JF 5}J" 
VDNFJFNGL lJUTM V[ lJ:TFZDF\ ZC[TM CMI V[ 5+SFZM H ,B[ K[4 V[ l;JFIGF GCL\P 
CJ[ VDNFJFNDF\ 5}J" lJ:TFZDF\ ZC[TF 5+SFZM B}A H VMKF K[P DM8FEFUGF 5+SFZM 
lJlJW SFZ6M;Z 5lxRD VDNFJFNDF\ J;[ K[P VG[ VDNFJFNGF VBAFZMDF\ 
GNL5FZGF 5lüD lJ:TFZG[ H JW] :YFG D/[ K[P V[ HMJF D/[ K[P DHFGL JFT V[ 56 K[ 
S[ VtIFZ[ 5}J"DF\ J;TM 5+SFZ YM0F ;DIDF\ 5lüD lJ:TFZDF\ VFJLG[ J;[ K[P 5KL 5}J" 
lJ:TFZGM VJFH ZH} YJFG]\ 5|DF6 VMK]\ YFI K[P 
HIMlT;\3[ VDNFJFNGF ;[S;JS"Z ;FY[ SFD X~ SI"]\P VDNFJFNDF\ ;[S; JS;" TM 
CTL HP 56 CJ[ VF 1F[+DF\ SFD SZTF ,MSM 5F;[YL DFlCTL D[/JLG[ ,BFT]\ YI]\ K[P 
VUFpGF ;[S;JS"Z ;\A\WGF ,BF6MDF\ VG[ VFHGF ,BF6MDF\ U]6JœFGL ðlQ8V[ ;FZ]\ 
5lZJT"G VFjI]\ K[P X~VFTDF\ HIFZ[ ;[S; JS"Z VG[ 5M,L; SD"RFZLVM ;FY[GL ;\I]ST 
A[9S SFINFGL HF6SFZL VY"[ CTLP V[ ;DI[ V[S 5+SFZ[ VDNFJFNDF\ ;[S; JS";"GL 
;\bIF V\U[GM VC[JF, ,bIMP c;[S; JS"ZGL ;FY[ 5M,L;GL E}lDSFc V[ lJQFIGL DLl8\U 
lJX[ SX]\ H GF ,BFI]\P 56 VFH[ ;[S; JS"ZGF 5|`GM 5|tI[ 5+SFZMG]\ J,6 AN,FI]\ K[P 
V[8,[ 5+SFZ ;FY[ 56 ;DFH VG[ ;DFHDF\ V[S :YFG[ A[;[,L jIlSTVM S[ ;DFHG[ 
;DHFJL XSTF CMI V[D6[ VMlZV[g8[XG SZJ]\ HM.V[P ;DFHGL 56 5+SFZ ;FY[ 
VF\TZlS|IF YJL HM.V[ V[GL BM8 VDNFJFNGF ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P 
VF\TZ1F[+LI ;\WF6GL JFT YJL HM.V[P UIF JQF"[ VDNFJFNGF V\U|[HL VG[ 
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U]HZFTL JT"DFG5+MGF SFIF",IMDF\ ;[S; JS"Z DlC,FVM ;FD[YL T\+LVM VG[ 
5+SFZMG[ D/JF UIF CTFP V[GFYL 36]\ ;FZ]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P ;DFHGF VF p5[l1FT 
JU"G[ VtIFZ ;]WL H[ ZLT[ ;DFH VG[ VBAFZ HMTF CTF T[DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P 
VBAFZM 56 5MTFGL ZLT[ ;DFH ;FY[ VF\TZlS|IF SZJFGM 5|IF; SZ[ K[ H[D S[ 
VBAFZM SM.56 38GFGL HF6 SZJFG]\ 5|HFG[ .HG VF5[ K[P V[8,[ 5+SFZtJ jNFZF 
VFJF 5|IF;M YFI K[P VtIFZ ;]WL JT"DFG5+MDF\ ;ZSFZGL GLlT S[ AH[8 ;DI[ 
VY"XF:+LGL SMD[g8; ,[JF DF8[ VBAFZ ;\5S" SZTF CTFP 5Z\T] YM0F JQFM"DF\ V[DF\ 
5lZJT"G VFjI]\ K[P CJ[ VBAFZM ;DFHXF:+LVMG[4 DGMlJ7FGLVMG[ VG[ SD"XL,MG[ 
;DFHGF H]NF\ H]NF\ .xI]VM ;\A\W[ 5}K[ K[P DM8F UHFGF ;DFHXF:+LVMGL SM,D CJ[ 
VBAFZMDF\ XZ]\ Y. K[P JFRSM T[DGL SM,D JFRLG[ 5|R\0 5|lT;FN VF5[ K[P VFD 
5|lTEFJ 56 ;FZM D?IM K[PYM0]\ 56 ,BL JF\RL XSTF ,MSMDF\ VBAFZ JFRG JwI]\ K[P 
V[G[ SFZ6[ JFRS JU"DF\ J{lJwI VFjI]\ K[P VF p5ZF\T VDNFJFNGM H[D H[D lJSF; YTM 
UIM T[D T[D ;FDFlHS 5|`GMDF\ 56 JWFZM YTM YIM K[P VFtDCtIF4 A/FtSFZ4 B}G 
H[JF lS:;FVMDF\ JWFZM YTM ZÕM K[P VFD SM. 38GF JFZ\JFZ AG[ tIFZ[ :JFEFlJS K[ 
,MSMG[ VFJ]\ S[D AG[ K[ V[ HF6JFGL lH7F;F YFI VG[ VBAFZG[ V[ ;\TMQFJF DF8[ 
,BJFGL OZH 50[ K[P 
;FDFlHS 5|` GMG[ DLl0IF VF ZLT[ lZO,[S8 SZT]\ YI]\ K[ TM ;FDF51F[ ;DFH 56 
HFU|T AgIM K[P 5+SFZ 56 ;FDFlHS DðF 5Z ;\J[NGXL, AgIM K[P V[G[ ;DH 5}ZL 
GYL 56 V[ CJ[ V[DF\ Z; ,[TM YIM K[P CJ[ ;DFHGF ;FDFlHS .xI] V[8,F DCtJGF K[ 
S[ VBAFZ[ T[G[ wIFGDF\ ,[JM 50[ K[P V[DF\ TH7 5F;[YL DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; 
VBAFZM SZTF\ YIF K[P  
 V[STZO ;DFH 56 5+SFZM DF8[ DM8L WFZ6F\ AF\WL ,[ K[P 5+SFZ V[8,[ AWL H 
AFATMGM 7FTF V[JL ;DFHGL DFgITF K[P 5+SFZM AWL H AFATM HF6TF G CMI VG[ 
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T[DGF 5Z V[D YM5L GF N[JFI 5Z\T] ;DFHGL VF V[S DM8L DIF"NF K[ TDFD AFATM 
5+SFZM VG[ 5+SFZtJ p5Z GF\BL N[JL BM8L K[P HM H]NF\ H]NF\ 5|`GM 5ZtJ[ 5+SFZG]\ 
wIFG NMZJFDF\ VFJ[ VG[ VF ;D:IF 5FK/GF\ D}/UFDL SFZ6M TZO TH7M VF\U/L 
RL\W[ V[JL 5lZl:YlT éEL YJL H~ZL K[P H[ 5+SFZtJ p5ZF\T ;DFH DF8[ p5IMUL 
AGX[P ;DFH 5|tI[ DF+ 5+SFZtJ VG[ 5+SFZG]\ H NFlItJ CMJ]\ HM.V[ V[ DFgITF 
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U]HZFTL  
s5]:TSM VG[ ;FDlISMf 
!P U]HZFTL lJ`JSMX v 5+SFZtJ VG[ 
5+;FlCtI 
D]bI ;\5FNS o WL~EF. 9FSZ  
sB\0v!_f  
lJ`JSMX 8=:8  
!))Z 
ZP VFlJQSFZ T\+L o VEI ZFJ,4  
5+SFZtJ lJX[QFF\S .gOD"[XG HGF"l,:8 J[<O[Z 
;M;FI8L4  
UF\WLGUZ 
#P VDNFJFNG]\ 5+SFZtJ  XMW 5|A\W sV[DPOL,Pf  
HLT[gN= N[;F.4  
U]HZFTL lJnF5L9 
$P 5+SFZtJGL lJSF;Z[BF lJQ6]EF. 5\0IF4  
GJEFZT ;FlCtI D\lNZ 
VDNFJFN 
!))! 
5P EFZTDF\ V\U|[HL ZFH EFU o !vZ 5\0LT ;]B,F,HL 
&P VDNFJFNGM .lTCF; s!(5_ ;]WLGMf DUG,F, JBTR\N X[94  
U]HZFT lJnF;EF4  
VDNFJFN 
*P U]HZFTDF\ VMU6L;DL ;NLDF\ 
;FDFlHS 5lZJT"G 
0MP GLZF VP N[;F.4  
I]lGJl;"8L U\|Y lGDF"6 AM0"4  
!)(# 
(P ;\XMWG l0hF.G 0MP lJD, 5LP XFC4  
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF\6 AM0"4  
!))_ 
)P U]HZFT lN5Mt;JL V\S U]HZFTL 5+SFZtJ s,[Bf  
SF\lT E8'4 lJP;\PZ_5# 
!_P X{1Fl6S ;\XMWG 5wWlTVM VG[ 
5|lJlWVM 
V[RPHLP N[;F. V[g0 S[PHLP N[;F.4  
U]HZFT I]lGJl;"8L U|\Y lGDF\6 AM0"4  
!))* 
!!P U]HZFTL DFwIDGM ;FDFlHS ;\NE" ðlQ8 ;FDlIS  
!)(!
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!ZP 5FlZEFlQFS SMX v ;DFHXF:+ 0MP lJn]T HMQFL4  
U]HZFT I]lGJl;"8L U|\Y lGDF\6 AM0"4  
!))* 
!#P ;FlCtI VG[ ;DFH  0MP lJn]T HMQFL4  
5F`J" 5la,S[XG 
Z__$ 
!$P K[<,F\ 5rRL; JQF"G]\ U]HZFTL 5+SFZtJ EUJTLS]DFZ XDF"4  
U]HZFT I]lGJl;"8L4  
VDNFJFN  
!)(& 
!5P ;\XMWSGL AF{lwWS DFGl;S E}lDSF v 
,[B 
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5lZlXQ8 v Z 
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5lZlXQ8  v # 
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5lZlXQ8 v 5 
sVDNFJFNGF JT"DFG5+MGL IFNLf 
* 
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139, ÎìÍÝë ÇõQÚçý, ±ëlÜßùÍ, ±ÜØëäëØ-9. 
9. Ô ³LÍíÝÞ ±õÀçÕþõç 
(±_Ãþõ°) 
3½õ Üëâ, çÜÛëä èëµç, ÚùÍÀØõä, ±ÜØëäëØ 
380015, 
10. Ô ³ÀùÞùìÜÀ Ëë³Qç 
(±_Ãþõ°) 
139, ±ëlÜ ßùÍ, ±ÜØëäëØ – 9  
11. ìÚ{Þõç VËëLÍÍó 
(±_Ãþõ°) 




çÜÛëä Õþõç, ÚùÍÀØõä ±ÜØëäëØ  
13. Íõ³áí LÝð{ ±õLÍ 
±õÞëáíçíç 
(Íí.±õÞ.±õ.ÜÞí) 
±õ-1, çðìäÔëÕëÀó, ÕërÞë× ËëµÞåíÕ ßùÍ, 
ì¿WÞëÞÃß ÕëÈâ, ±ÜØëäëØ.  
14. Ô ÎëÝÞëìLçÝá 
±õÀçÕþõç 
³ìLÍÝÞ ±õÀçÕþõç LÝð{ ÕõÕß ìá., ÚùÍÀØõä, 
±ÜØëäëØ. 
15. ßëÉV×ëÞ ÕìhëÀë 
(ìèLØí) 
- 
16. Ý_ÃáíÍß (ìèLØí) Ëë³Qç Õþõç Õþë.ìá. ±ëß.Úí.èëµç, ±ÜØëäëØ 
– 380001
17. ÕþÛëÖ  ÀùÌëßí ìÕþLËçý, 1, ±ëß.Àõ. ÀùÌëßí 
±õVËõË, ßëHëíÕðß, Úç VËõLÍ Õëçõ Þëßùá, 
±ÜØëäëØ  
18. Ëë³Qç ±ùÎ 
ÀHëëýäÖí 
±õ/602, ±ùZëÀÍó Ëëäß, ÃðwÀ<á çëÜõ, 
ÜõÜÞÃß, ±ÜØëäëØ
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19. èõßëSÍ Ý_ÃáíÍß 
(ìèLØí) 
çí. 101, Úí.°.Ëëäß ìØSèí Øßäë½ Úèëß, 
±ÜØëäëØ 
20. ìÚLØð ÛëËíÝëÞí äëÍí ÀëáðÕðß ßõSäõ VËõåÞ çëÜõ, 
ÀëáðÕðß ±ÜØëäëØ-2 
21. ÃðÉßëÖ Õþäëè ÛëËíÝëÞí äëÍí ÀëáðÕðß ßõSäõ VËõåÞ çëÜõ, 
ÀëáðÕðß ±ÜØëäëØ-2 
22. çñÝýÀëá 910, èõÜÀ<Ë ìÚSÍÙÃ, ÞèõwÞÃß ÚþíÉ Õëçõ, 
±ëlÜßùÍ, ±ÜØëäëØ – 380009 
23. ÃðÉßëÖ ÞíìÖ çõáß, ßëÜõrß åùÕÙÃ çõLËß, çë_³ÚëÚë, 
Ü_ìØßÞí Õëçõ, ßëÜØõäÞÃß Çëß ßVÖë, ½õÔÕðß 
±ÜØëäëØ- 15 
24. çðÀëÞ çÜëÇëß 207, ÔÞáZÜí ÇõQÚçý, ááíÖ ÕõáõçÞí µÕß 
åëèíÚëÃ ßùÍ, ±ÜØëäëØ 
25. LÝð{ áë³Þ çíÔë 
çÜëÇëß 
±õÎ- 4 ìäåëá ÀùÜìåýÝá çõLËß, ±ëlÜ ßùÍ, 
±ÜØëäëØ
26. ÇëöÕëá ¿ùìÞÀá 
(ìèLØí) 
8 wÀ ÀùQMáõZë, ÈÍëäëÍ ÕùáíçÇùÀíÞí 
çëÜõ,±ë_ÚëäëÍí, ±ÜØëäëØ 
27. äõVËÞý Ëë³Qç 
(±_Ãþõ°) 
äõVËÞý Ëë³Qç Õþõç äõVËÞý èëµç, ÜëwìÖÞ_ØÞ 
ÀùQÕáõZë ÜëØáÕðß , ±ÜØëäëØ – 380006 
28. äõVËÞý Ëë³Qç äõVËÞý Ëë³Qç Õþõç äõVËÞý èëµç, ÜëwìÖÞ_ØÞ 
ÀùQÕáõZë ÜëØáÕðß , ±ÜØëäëØ – 380006 
29. ÉÞ ìèÖöWëí 
(ìèLØí) 
ìÚÞíåë ±ùÎçõË, °.±õÜ. ÀQÕëµLÍ, çßçÕðß, 
±ÜØëäëØ 
30. ìèLØð (ìç_Ôí) ÕðÜõrß ÇõQÚçý, Úí½õ Üëâ, ìØÞõå èùá çëÜõ, 
±ÜØëäëØ 
31. çíËí áë³Þ ±ÞðßëÔë çùçëÝËí, ³LÍíÝë ÀùáùÞí Õëçõ, 
ÚùÕá - ±ÜØëäëØ 
32. ¿ë³Ü çùSÝðåÞ 2660/3, ÃßÞëâëÞí Õùâ, èáíÜÞí ÂÍÀí, 
åëèÕðß, ±ÜØëäëØ- 380001 
33. ÃðÉßëÖ äöÛä 
(ìèLØí) 
6 ìÜá ±ùÞçýÀùáùÞí É^Þí ìß{äý ìÚSÍÙÃ 
ÕëÈâ, ±ëlÜßùÍ, ±ÜØëäëØ 
34. ÃðÉßëÖ ÕþHëëÜ å_Àß ÇõQÚçýÞë ÛùîÝßëÜë_, ÚëËë åù wÜ 
çëÜõ, ±õÇ.Àõ.èëµç, ±ëlÜßùÍ, ±ÜØëäëØ.  
35. {ÙØÃí çÜëÇëß 
(ìçLÔí) 
ÀìäÖë ÛäÞ çöÉÕðß ÚùÔë ±ÜØëäëØ 382345 
36. ±SÕìäßëÜ (ìèLØí)  201, Þ_ØÞ ÀùQÕáõZë, ÜíÌëÂâí ßõáäõ ¿ùìç_Ã 
Õëçõ, ÜíÌëÂâí, ±ÜØëäëØ.  
37. áùÀìÜhë 201, Þ_ØÞ ÀùQÕáõZë, ßõáäõ ¿ùìç_Ã Õëçõ, 
ÜíÌëÂâí, ±ÜØëäëØ.  
38. ÃðÉßëÖí åÖëìOØ °.±õÜ.ÀQÕëµLÍ, çßçÕðß, ±ÜØëäëØ-18.
39. ÉÞçÜVÝë ±ë³/9, ßÉÞíÃ_Ôë ÎáõË, ÉáÖß_Ã Úç VËùÕ, 
äõÉáÕðß ßùÍ, ±ÜØëäëØ.  
40. ÀHëëýäÖí ±õÀçÕþõç Ãë_ÔíÃþëÜ ßõSäõ VËõåÞ çëÜõ, ±õìáçÚþíÉ, 
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±ÜØëäëØ 
41. ØõåÕßØõåÞí ±ëÉÀëá ±ëÉÀëá ÀëÝëýáÝ, 4×ù Üëâ, ±õìÞçÞ ìÚìSÍoÃ, 
çí.°.ßùÍ, VËõË ÚõîÀ ±ùÎ çëößëWËÿÞí 
ÚëÉ\Üë_ Þäß_ÃÕðßë , ±ÜØëäëØ. 
42. áùÀìÜhë 201, Þ_ØÞ ÀùQÕáõZë, ÇíÜÂÍí ßõáäõ ¿ùìç_Ã 
Õëçõ, ÜíÌëÂâí, ±ÜØëäëØ. ÎùÞ ý 26568477 
43. ±_Ôë ÀëÞðÞ çõLËß ß18/214, ìääõÀëÞ_ØÞÃß, èë×íÉHë, 
Öë.ØåÀù³ 
44. ±ÜØëäëØ ÕùÀëß  33, ³áùßë ÀùÜìåýÝá çõLËß, ÕÜù Üëâ, 
°Õí±ù ßùÍ,
45. LÝñ{ Õù³LË åÚëÞë Ü_{íá, FÝðÚíáí èëµç Õëçõ, 
ÜùßÀçäëÍë, Üíß{ëÕðß, ±ÜØëäëØ-380001 
46. ßùÝá çßØëß LÝð{ 3622-±õ,  ÃÞèëµçÞí Õëçõ, ÂëÞÕðß, 
±ÜØëäëØ. 
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